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УВОД
N. Црмница или Црмничка Нахи]аNF заузима об
лает измену северног дела Скадарског Блата и територи]е при
морской племена ПаштровиНа. На северу се граничи са Р^ечком
Нахи]DомI на западу и ]угозападу са Паштровипима и СпичемI
на ^угу са Црногорским Приморьем EТу^емилима и ЗупцимаFI
а на истоку са Црногорском Красном EШестанима и СеоцимаF
и са Скадарским Блатом. Приближне су границеNF ове Eисп.
приложену картуFW
Северна граница иде од Гардика Eместо на обали Ска
дарског БлатаI ]ужно од Посел>анскОга ЛугаF побреем и врхоJ
еима на Свйн>шшйкI где скрепе к ]Dугу и преко Лашшйка и
Гблбга БDрда силази на Вёлу Рщку ко]ом иде до ушпа
Смокдвскбга ПошдкаI прелази преко многих узвише№>а од
ко]их су на]главни]DаW Кдн>I Вё.ъй Вилйн и ТашйнI E= троме^а
ЦрмницеI Раечке Нахи]е и Бра^паF.
На западно]D и ]угозападно] граници дижесетаJ
когFе по]ас планинаI на ко]ем су Eод севера к ]угуF главнее
тачкеW ВDёла Трдx]LицаI ДражмйрI КршJод Мй}двйкйI Илйно
DF Црмничка Нахи]а била yе. на]]ужниFа од четири нахи]е тзв. Старе
Црне Горе Eт]. Црне Горе без БрдаI ко]а су се налазила на истоку од долине
Таре и Пиве и линще Гатачко Поле — кланац Дуга — НикшиНко По.ъе —
долина ЗетеF.
2F Детал>не границе в. код Л. Ердел>ановиНаI Сшара Црна Гора.
Ьшничка йрошлосш и формиран>е црногорских Племена NT4 и N8PL4.
EСрпски етнографски зборникI Насел>а кн>. 24.F Dа сам тежио да сва геоJ
графска имена дам у облику ко]и употреблRава народ. У случа^евнма где
;е у употреби више вари]анатаI ставлам на прво место онаF коFн yс по мо]им
обавештен>има на]обичниFи.
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БрдоI ПрЪсекаI ДйнJВр E= некадашња тромеђа Црне ГореI АуJ
стрије и ТурскеFI ТрпJРбгеI Бобија и Вељп Врсута.
Јужна граница иде планином Сутбрманомна Киту бдJ
ЛбнцаI где се ка северу одваја низ гребена који деле Црмницу
од Крајинеикоји чине источну границу; на њој су најваJ
жније тачкеW Вељп и Мали СпљеxвЈицаI ОрвпнI Голйк и ПљеJ
спчйц Eкрај БлатаF. Затим иде граница Блатом на остреце
ГрмбжурI које остаје ЦрмнициI продужује се у истом правцу
до ВељпјЏ Крстй E= уток матице Ријеке ЦрнојевићаFI где
скреће на запад ка Гардићу.
2. Иако је Црмница са свих страна опасана планинамаI
она ипак не претставља једноставну котлину. НапротивI то
је котлина доста разноврсне пластике у којој се може изJ
двојити неколико малих целина. Највише се истиче права
ЦрмницаI поље око реке ЦрмницеI местимице широко преко
два км. Оно се протеже од североистока на југозападI од
Вира до под падину планине СуторманаI а отворено је на сеJ
вероисток према Скадарској Котлини. У горњем току прима
Црмница више притока које долазе са Созине и црмничког
побрђа. Друга истакнута целина је долина реке ОрЗоштице".
Она је знатно ужаI али има местимично овећих проширења
са плодном земљом. Ораоштица има и лети знатну количину
водеI тако да је њена долина под зеленилом. Долина ОраоJ
штице излази у црмничко поље недалеко од ВираI док се
обе реке састају североисточно од варошице и као Вйрштица
уливају се у Скадарско Блато. И Ораоштица прима у горњем
току више мањих притока које су усекле дубоке долине.
Долина Ораоштице везана је уским продором са дубоком
увалом Грабоxв]л>Янима.
Североисточни део Црмнице је прави кршI без речних
долинаI са земљиштем разривеним многобројним вртачама.
Као веће црте у рельефу истичу се четири велике затворене
увале које су преко преседлина на ободу међусобно повезанеW
ПапрбтницеI ТуњеI Комарно и Трново.
P. Црмница јеI као што је наглашеноI са свих страна —
чак и са језерске — окружена непрекинутим низом планинэ
знатне висинеI тако да је саобраћај са суседним пределима
знатно отежан и одржава се преко ретких превоја. Једини
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природни излазI и то на Скадарско БлатоI претставља уска
долина Вирштице из које се лепо види како се земљиште ЦрмJ
ничке Нахије са свих страна осетно спушта према саставJ
цима Црмнице и Ораоштице. То нам објашњава двоструки
значај који је варошица ВирI подигнута на саставу Црмнице
и ОраоштицеI на једином отвору котлине и недалеко од БлатаI
одувек имала за становнике свих околних предела. Док она
— због згодног силаска — на једној страни претставља саJ
обраћајни чвор у коме се стичу путеви са више страна Eиз
Горње ЦрмницеI долине ОраоштицеI долине ЦрмницеI а преко
превоја на Суторману и из ПриморјаFI па према томе и приJ
родно средиште за међусобне односе различных предела
ЦрмницеI она је на другој — због лаког приступа Блату —
најзгоднији посредник за везе са спољашњим светом. ПотJ
пуно јеI даклеI разумљиво што је на том месту од старине
<Rило средиште промета и седиште политичких властиNF.
4. Затвореност према суседним областима објашњава
зашто је ЦрмницаI и поред морфолошких разноликостиI од
давнина чинила јединствену обласну целину. За то имамо
потврда већ у Летопису попа Дукљанина Euff или ufff векFI
где се помиње под именом Сгетемга и СегтетгаNF. У пове
љама краља Владислава од N242 године помињу се сва села
у ЦрмнициI а из делца Марјана БолицеPFI које садржи
прва опширнија саопштења о старој Црној ГориI па и о
ЦрмнициI види се — по селима која се набрајају — сасвим
поуздано да је Црмница у usff веку имала исти обим који
има и данас4F.
Привремено Eод N8SM до N8T8 годинеF припадала су Црм
ници и крајинска насеља Сёдца и Крињице EКрњицеF. ЬЬихови
сгановнициI православии СрбиI налазили су код Црногораца
одувек заштиту од турских и арбанаских напада. Тај је односI
природноI био најтешњи са суседним Црмничанима. Прили
ком разграничена Црне Горе према Турској EN8R9 — N8SMF
DF Исп. ЕрдељановнћI о. с. N84.
2F Исп. о. с. 8R.
PF КеШюпе еN йевсгИпопе йеN Aап%NасаNо Ш 8сиNап од NSN4 године
<исп. IRNагNпе" Југослав. академијеI књ. uffI N88MI NTNF.
<F Исп. ЕрдељановићI о. с. NM и 89.
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придружена су Сеоца и Крињице Црмници. Када је међутим
Црнпгорска Крајина ослобођена од Турака EN8T8FI враћена
су оба села Крајини којој су по сагласном сведочанству
једне повеље краља Стевана Дечанскога и наведеног дела
Боличиног од старине припадалаNF. ИакоI даклеI са геJ
ографског и историског гледишта оба поменута села не приJ
падају ЦрмнициI ипак се у њима због поменутих присних
веза са Црмничанима говор готово нимало не разликује
од црмничкога2F. То важи и за православие становнике ДрйJ
чеxв]ицёI која се налази још даље на истоку и у којој је наш
живаљ већ јако измешан са арбанаским. У осталим крајинским
селима говоре свиI католици и муслимани — православних
овде нема — арбанаскиPF. Пошто ми је била намера да у
овој расправи обухватим целокупно подручје црмничкога го
вораI унео самI прирэдноI у круг својих испитивања и по
менута три села.
Од још мањег је значаја факат да су села Трново и
КомарноI која се налазе на североистоку црмничкога подручјаI.
неко време припадала Ријечкој Нахији. Та привремена одвоJ
јеност од Црмнице — о којој се иначе не зна ништа поузJ
дано4F — није оставила приметног трага у говоруW она у
лингвистичком погледу чине потпуну целину са осталим црмJ
чичким насељима.
R. Услови за живот су у ЦрмнициI која великим делом
претставља најбогатији крај Црне Горе E„од Црнице препиJ
томе"FI далеко бољи него у Крајини. У њој имаI пре свегаI.
више земље за обрађивањеI више шуме и пашњака ; поврJ
шина зиратне земље је уопште пространија него у КрајиниI.
у којој је плодна земља ограничена на увале и вртаче. Док ЦрмJ
ница обилује водом за натапањеI Крајина је сува. Док је Црмница
изукрштана путевима Eима чак и малу железницуFI дотлеКраJ
јина до најновијега времена није уопште имала путева. Све
DF Исп. ЕрдељановићI о. с. 9M и 9P—94.
*F Исп. и А. ЈовипевипI Црногорско Приморје и Крајина NP9.
EСрпски етнографски зборникI Насеља кн.. NNF.
PF Исп. А. ЈовипевићI о. с. NNP.
*F Исп. Ерде.ъановнНI о. с. 92—9P. У сваком случајуI кроз цео>
ufu векI а можда и ранијеI припадала су оба села Црмници.
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то чини живот у Кра]ини много тежимNF. Због сво]е благе
климе и плодности Црмница ]е одавно чувена; рш су српски
владари у н>о] подизали дворове и манастире2F.
На]главни]е и на]уносни]е занимание Црмничана претJ
ставл>а землорадLьа — се]е се поглавито кукуруз EрумегйнF и
пшеница. Од вопа га]и се на]више смоква и дуд EмурваFI а
успева]у и трешжаI круткаI виилъа и нар EшйпакF; надалеко
су чувени црмнички виногради EцржакF. Друга важна грана
привреде ]е сшочарсшвоI али ]Dе оно у наглом опадан>уPF. У
селима поред Лезера разви]Dен ]е и риболов. Блато ]е пуно
рибеI особито сараге EуктьёвеFI ко]е се зими скупл>а]у у удуJ
бл>ен>има поред обалеI где их у масама ловеI суше и извозе4F.
На]бол>а су ловишта Крн.ичана EКрйн>ичка ЛукаF и Сеочана
EРйдушF.
Због знатне насел>ености у Црмници EвеК у повел>ама
крал>а Владислава из N242 године каже се за Црмницу да ]е
густо населенаF и услед привредног сиромаштва у Крайни
одлазе л>уди много у печалбу. Мало ко]и мушкарац да ни]е
био по неколико година на раду у АмерициI Аустрали^иI ЦаJ
риграду и другдеI а има их доста ко^и су у тугFини провели вепи
део свога живота.
S. Данас се Црмница дели на седам племенаRFW
NF На северозападуI у сливу реке ОраоштицеI налази се
горжи део племена ПбдгОр са селима Ушрг и Mxв]ШдчйНи
EОйШдчйкиF. Други део тога племенаI са селима ОрйLхLовоI
Крушеxв]ица и БраИёниI одво]ен ]е од првога и налази се у
дожем току Ораоштице према Блату.
2F Измену оба дела Подгора ]е племе Д у п и л о са се
лима ДуйилоI Пайрашнице EПойрашницеFI Трново и Комарно.
DF Исп. Л о в и Н е в и ИI о. с. NNS и да.ъе.
*F Исп. П. А. Р о в и н с к N йI Черногория въ ея йрошломъ и насшояJ
щемь ffI PP—P9.
PF Исп. С. М. М и л о F е в и пI ^едан йрилог йишан>у о ойадан>у сшоJ
чарсшва у Динаоском кршу EГласник географског друштва uufI NM2F.
*F Исп. А. Л о в и п е в и пI Скадарсно }езеро и риболов на ььему
EСрпски етнографски зборник ufffI NRR—2RTF.
RF Исп. ЕрделановиНI о. с. N84.
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PF Лужно од Горн>ег Подгора ]е племе Б р ч ё л и са селима
Брчёли EГорни и ДбшNFI Томййи и Брй%ге;
4F Дале на ]уг ]е племе Глуxх]иJДоса селима Глуxх]иJ
ДО и Букоxв]йк;
RF Североисточно ]е племе Сотой йН и са селима СошоJ
нйки и Мачуге;
SF Неточно од Глухог Дола ]е племе Л й м л> R н и EЛймJ
н>аниF са селом Лймлани;
TF Лош дал>е на исток ]е племе Бол>евипи са селима
БолевиНи и ГддиLъе.
Изван племена ]е варошица ВирI насел>ена дошл>ацима
из разних кра]ева.
Поред ове деобе на племена чу]е се и деоба на Горн>у
и Дону Црмницу; у Горн>у се Црмницу рачуна]"у прва три
племена EПодгорI Дупило и БрчелиFI а у Дон>у остала. Ла ]е
помижем због тога што се до извесне мере огледа и у говору
Eисп. прелаз сн > шнF.
T. Да би се утврдиле д^алекатске везе по]единих областиI
од великог ]е знача]а кретаже Нэихова становништва у прошлоJ
сти и ньегово мешан>е са становништвом других кра^ева. Из
материала ко]и ]е до данас об]авл>ен не може се мегFутим
добити ни приближна слика о поменутим односима. Обимна
гра^а ко]Dу Fе о пореклу црмничког становништва прикупио
г. Л. ЕрделановиН рш ]е необ]авленаI а оно мало мате
риала код РовинскогаNFI ЛовиНевиНа2FиНика В у ] оJ
в и НаPF недовольно ]е и ни]е сасвим поуздано. Много података
може се наНи у нашим старим листинамаI поменутим код Ровин
скога и ЛовиНевиНа. На основу досадаикьег материала може
се закл>учити само толико да су сва поменута племена стара
и да су ерпскога порекла. Само становништво]Dе досел>еноI
по преданзима ко]а се верно чувашуI из различних кра]еваW из
осталих делова Црне ГореI из БоснеI са Примор]аI из ХотаI МиJ
ридитаI КучаI Скадра итд.
DF Черногорья раA8Nт. Исп. нарочито NIT9MJT9NI где се помиNьу црмJ
ничка насел>а према Болици.
гF Рщечка Нахи}а EСрпски етнографски зборник us xN92P] NT4J2RN и
29T J P22F.
PF Гъщездо слободе. Загреб N9PS.
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8. Црмнички говор припадэ зетскоJфничко^т]. архаJ
ични]M]D групи новоштокавских говораI чи^и ]Dе ]едан од типичних
претставникаNF. О №>егову знача]у и месту меЬу осталим зетским
говорима мопи Не се говорити потпуно одреНено тек пошто
доби]емо исцрпне описе свих црногорских говора. Према доJ
садаппьим испитиван>имаI од ко]их веНина има привремени
карактерI могу се у зетскоJденич^D групи говора разликоJ
вати седам типова2FW
NF цетин>ски Eговори сгаре Црне Горе и Примор]а од
Боке до БараF;
2F барски Eоколина БараI Мрковипи и ЗупциF;
PF зетскоJподгорички EЗета са Подгорицом и ЛэешкоJ
пол>емF;
4F кучко братоношки и пиперски;
RF б^елопавлиНки;
SF п]ешивачки;
TF васо]евички.
Црмнички говор улазиI даклеI у прву подгрупу.
Иако суI као што смо виделиI природне границе Црмнице
необично изразитеI границе црмничког говора нису — као
што ]е уосталом случа] код свих сродних д^Dалеката — оштреI
него су прелази ка суседним говорима постепени. Ипак држим
да се црмнички говор извесним сво]им особинама довольно
]асно одва^а од суседних говораI тако да се с правом може
сматрати за засебну целину.
Што се тиче спол>аипьих утица]аI н>их има сразмерно
на]више у населима поред Ри]ечке Нах^е и Паштровипа
са ко]има нису ретке женидбене везеI али ни они нису наро
чито ]аки. У осталим деловима има их рш ман>еI ]ер суседи
нису православии EМрковипи и ТуЬемили су муслиманиI Зупци
и Шестани католици итд.FI тако да ]аче друштвене везе уопште
DF О карактеристичним цртама зетских говора и о нIихову односу
према осталим нашим говорима исп. А. БелипI Шшокавски дщалекаШ
EНародна енциклопеди^а fsI NMTPF.
гF Исп. В о § к о s N с и М а N е с к fI ЬDехатеп ENеA АШесЬев йи УNеих
МопNёпёCго еп NепапE сотрNе Лев раНегв уошпз S. EЕхNгаИ Ли ВиNNсEш де.
Г АсайётNе РоNопаNAе Йез Зоепсез еE дез ЬеНгезI СгасоУNе N9P2F и М. Сте
пановичI Исшочноцрногорски дщалекаШ ^ужнословенски филолог ufffI PF.
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не постојеNF. Интензивнији арбанаски утицај приметно сам само
у ДрачевициI у којој су Срби билингвиI иначе га нема
Eисп. ипак тач. SS.F.
За односе у границама самога говорног подручја важна
је констатација Бошковића и МалецкогаI да се границе гоJ
ворних црта поклапају са границама племенаI али да се не
поклапају са границама нахије. Другим речимаI док је говор
у границама једнога племена по правилу јединственI могу се
у границама нахије јавити и знатнија дијалекатска отступања 2F.
За црмнички говор важи ова констатација само утолико што
су неке гласовне црте у једном крају обичније него у другом.
Једина потпуно јасна изоглоса EДушан ЈбкоW ДушЗн
Јокд и сл.F поклапа се међутим са границама нахијеW
први је облик обичан у ЦрмнициI док је други огра
ничен на поменута три крајинска села PF. Али то су појави
мањег значајаW све типичне црте обухватају целокупно подJ
ручје црмничког говора.
9. Свој метод подешавао сам према постављеном за
даткуW дати што је могуће потпунију слику црмничког го
вора у свим правцима. Због тога сам у прво време своја
испитивања ограничив на једно насеље EВирF. Ту сам из сваJ
кидашњих невезаних разговора забележио све што ми се чи
нило значајнијим. EУзгред напомињем да се овај метод може
врло добро применитиI јер су Црмничани од природе разгоJ
ворни и дружељубиви. Нарочито ако је реч о прошлости и
ратовимаI одмах сви развежу и сасвим природно упадају у
свој свакидашњиI неусиљени начин изражавањаF. О правом
циљу својих испитивања обавестио сам само неколико .повеJ
реника" који су ме упознали са типичним објектимаI а по
правилу и сами водили разговоре с њимаI док сам ја само
слушао и бележио. Свим осталимI а нарочито „објектима"I го
ворив сам да се интересујем за прошлостI обичаје и сл. Ова
мера предострожности је апсолутно потребнаI јер се л>удиI
чим сазнају да је у питању њихов говорI устручавају плашећи
DF Црмничком је најближи говор Ријечке НахијеI лаштровићки је веН
удаљенијиI а мрковићки и зубачки још удаљенији.
*F s ехатеп N N .
PF У ГодињуI које се налази најближе КрајиниI чују се оба облика.
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се исмевања и сматрајући то за беспослицу. Све у току једJ
нога дана забележене црте издвојио сам увече и одмах их
проверив са неким од образованих урођеника. Израдивши
прво исцрпну слику вирског говораI проширио сам постелено
своја испитивања и на остала селаI пре свега на ГодињеI
ЛимљанеI БријегеI Папратнице и БрчелиI обухватајући тако
целокупно говорно подручје Eпоменута села налазе се на суJ
протним крајевима ЦрмницеF. Пошто сам тако утврдио значај
и простирање сваке поједине цртеI обишао сам и сва остала
села бележећи стално слободне разговоре типичних претставJ
ника и проверавајупи истовремено забележене карактеристичне
црте. Завршивши рукописI проверив сам понова сваку запиJ
сану реч у по два до три селаI а некеI које су ми било с
којега разлога изгледале сумньивеI и на целом подручју. Сваку
црту за коју нисам могао утврдити да се употребљава на
целокупном подручју или бар у неколико међусобно удаљеJ
них села увек нарочито помињем. Са * обележио сам интеJ
ресантне облике које сам чуо у разговоруI али их доцније
нисам могао да проверим.
Као што је већ у неколико махова истицаноNFI употреба
„квестионара"I која је дала тако сјајне резултате на пр. у
романским језицима и којом се многи служе због њене брJ
зинеI не може се без знатних ограниченна применити на испиJ
тивања наших говораI у којима су лингвистичко Jгеографски
односи по правилу знатно сложенији. За сразмерно тако мало
ијединствено подручје као што је црмничко тоI истинаI не
вреди у толикој мериI али ја сам ипак настојао да питања
ограничим на најмању могућу меруI јер је тај метод уопште
несигуранI а нарочито у Црмници Eисп. нижеF. И у случајеJ
вима где их нисам могао потпуно да избегнем Eпре свега у
морфологијиFI ја сам увек тежио да ниуколико не утичем на јеJ
зичко осећање оних којима сам се обраћао Eна пр. директно поJ
стављеним питањимаI да ли се нека реч или облик чује у њиJ
хову селуFI него сам увек тражио да ми склопе целу речеJ
ницу у којој јеI поред осталихI била и црта која ме је интеJ
DF Исп. БелићI Јужносл. фил. ufs EN9PRF N8M и Бошковип и
МалецкиI ЬDехатеп NP.
NN
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ресовала. Мислим да не морам посебице истицати да сам оваква
питања стављао само „повереницима"I тј. лицима која су ми
помагала при проверавању материјала скупљеног у појединим
селимаI а никада објектима.
NM. На други специфични разлог који говори против
примене „метода квестионара" у староцрногорским говоримаI
тј. на слабо развијено језичко осећање њихових припадникаI
указали су такође Бошковић и МалецкиNFI а ја у том правцу
могу само да потврдим њихово искуство. И мени се каткад
дешавало да су ме људи који су знатан део свога века про
вели код куће убеђивали да је нека језичка црта у њихову
селу непознатаI иако сам је ја могао констатовати тако рећи
на сваком кораку или суI обрнутоI неку црту проглашавали
за домаћуI ма да се од типичних претставника није могла
чутиI а према структури говора није уопште било вероватно
да се тамо налази. Ја мислим да је ова дијалекатска несигурJ
ноет у првом реду последица тога што јеI и поред племенске
поделеI осећај јединства у бившој Црној Гори био јако разJ
вијен и што су се готово свиI а нарочито мало истакнутији
људиI међусобно познавали и били дуже или краће време у
личним односима EратовиI ропствоF. Све тоI разуме сеI није
могло остати без утицаја на говор свакога појединца2F. Нема
сумње да овакво стање ствари захтева од испитивача велику
опрезност и темељито познавање говора који описујеI како
би у случајевима колебања могао да издвоји оно што је ти
пично од наноса са стране. Ипак морам истаћи да самI наро
чито међу млађим интелектуалцимаI нашао људи са одлично
развијеним језичким осећањем који су ми били од велике
користи.
У сваком сам селу проучио изговор најмање три до чеJ
тири типична претставника који су у дотичном месту рођени
и ту одраслиI а у некима и до десет Eисп. на крају списак
објеката и „повереника" чији је изговор служио као основица
при карактеристици говора појединих селаF. Као што се из
DF N. с.
2F Међусобним утицајем треба вероватно објаснити и један део многоJ
бројних акценатских дублета.
— N2 —
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списка видиI ја сам се углавном ограничив на језик стараца.
То има свој разлог у томеI што је у Црмници доскора владао
обичај да се девојке не удају у исто селоI због чега жене по
правилу не претстављају чист дијалекатски тип.
NN. При обележавању специјалних гласова овога говора
употребљавам типове и знаке уобичајене у нашој науци
упрошћавајући их где је год то било могуће. Тако на пр. з
обележава звучни парњак гласа ц; кI г — умекшано ккг; х значи
ослабљен изговор гласа хI који иначе остаје физиолошки неиз
менен; ° изнад вокала значи да је он крапи од краткога вокалаI
а „ испод вокала да не чини слогI — значи полудужину итд.
У неколико случајева Eпри обележавању квантитетаI боје во
кала и др.F прибегав сам због штампарских тешкоћа простијем
и код нас обичнијем начину обележавања. О свим оваквим
знацима дају се потребна обавештења на односним местима.
Овде ћу само да објасним знак x]I који ће читалац врло
често приметити. У бржемI аљкавијем говору Црмничана деJ
шава се врло често да се неки гласови губеI док се у лагаJ
нијемI пажљивијем јављајуI тако да се може говорити о неком
потсвесном постојању тих гласова. Такве гласове ја стављам
између x].
Нарочито морам истаћи да гласовне особине које се реJ
довно јављају под одређеним условима или су уопште неуJ
словљене Eна пр. прелаз н > а испред велараI умекшаност
кI г испред вокала предњега редаI „тврдоћа" л испред во
кала задњега редаI сразмерна затвореност дугога еI изговор
LD као Л и ел.F обележавам само у специјалним главама посвећеJ
ним тим појавимаI док се у осталим задовољавам обичним
знацима наше азбукеI али се оне увек подразумевају. У текJ
стовима додатим на крају обележене су међутим све гласовне
нијансе свакога звука без разлике.
N2. Значење појединих речи и фраза бележим само у
случајевима када су се или по значењу или по облику сувише
удаљиле од књижевне или су књижевном језику уопште неJ
познате. При том треба имати на уму да ја саопштавам само
оно значење које је неки облик имао у вези у којој сам га
чуо и у селу у којем сам га чуо. Према томеI дато је можда неки
J NP J
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пут спещцално или локално значение без обзира да ли постели
и генералниFе значение.
NP. Као илустраци^у повезаног говора саопштавам на кра]у
неколико текстова забележених у x^единим селима. Иако
сам свестан свих недостатака ко]и се могу ]авити у Нэихову
облику и тешкоНа ко]е се не могу избеНи при Нэихову беJ
лежежу DFI ипак мислим да могуI уз рани]а обавештен>аI коJ
рисно послужити као неке врете синтеза по]единих црта
изнетих у претходним главама. Да би се психов }език што ]е
могупе више приближио живом говоруI не об]авл>у]ем народне
умотворине у правом смислу речи Eиако имам понешто и
таквог материалаFI него сличице из сеоског живота или личне
доживл>а]еI са фразама и начином говора какав ]е у свакиJ
дапльо] употреби. Лица ко]а су ми их саопштила махом су
образованаI али — као шго сам се сам уверио — позна]у
савршено говор свога села. Уосталом ]а сам сваки текст подJ
вргао поновл>ено] контроли и тек пошто сам се потпуно
уверио да у н>ему нема ничега што би се противило добром
^езичком осепавьу ЦрмничанаI yг га овде об]авл>у]ем.
N4. Лединственост и карактеристичне црте црмничкога
говора видеНе се потпуно ]асно тек онда кад будемо имали
иецрпне описе суседних говора. Ме^утим оно што се о н>има
данас зна сасвим ]е недовольноW готово ни за ]едну специ
фично зетску црту не знамо тачно простирание2FI а ни слике
по]единих говора ни говорних група нису погпуно ]асне. Тако
Jсмо на пр. за податке о црмничком и осталим староцрноJ
горским говорима и данас углавном упуЬени на Решетарове
■белешке об]авл>ене пре више од тридесет година PF. ДобруI
али врло сажету слику тих говора имамо у поменутом извеJ
DF Исп. А. Бели ЬI Мисли о ирикуи.ьан>у дщалекашског машерщала.
Лужносл. фил. sf EN92SJN92TF 8.
DF INедини покуша] ове врете претставл>а интересантни Eна жалост неJ
довршениF чланак Р. Бош ко ви НаI О йриродиI разаишку и заменицнма
гласа х у говорима Црне Горе. Лужносл. фил. ufI NT9 — N%.
8F Оег Шкагп.чсПе ПNаNекN EЗсNтENеп дет ВаNкапкоттNзRюп sfffI yyгNDеп
N9MTF и йье вегЬокгоаИзсИе ВеEопип@ зПаDуиезШспег Мипа"агEеп ОЫйет fI
Меп N9MMF.
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шта]у БошковиНа и МалецкогаDF;од н>ега мора поЬи
сваки испитивач зетских говора. Сам Малецки описао }е
детал>ни]Dе говор Цуца2F и то ]е прва и до данас дедина моJ
нографи]а о ^едном староцрногорском говору. Из говора
неточно од Зете и Мораче Eнаш трепиI четврти и седми типF
има прилично материала код СтевановиНа у вен помеJ
нуто] тезиI на жалост — као што ]е и критика истаклаPF —
без довольно обзира на географско простирайте ]езичких црта
тако да слика по]единих описаних говора оста^е не^асна.
NR. У свои раду насто^ао сам пре свега да извршим класиJ
фикаци]у забележених црта; из лихиеI надам сеI слика црмничJ
кога говора произапи сама по себи. Упупиваньа на сличне
по]аве у другим нашим говорима и н.ихопа об]ашн>ен>а
ограничавам на случа]еве у ко]"има ]е реч о спещфлним
по]авима или где се мо]Dа испитиваььа не слажу са досадаши>има.
NS. Иако то у великом бро]Dу случа]ева ни]е било потребноI
]ер наведене црте обухвата]у целокупно говорно подруч]еI
]а ипакI као што ]Dе то у савремено] диалектологии редовно
обича]I поред сваке речи или фразе наводим и име села у
ко]ем ]е забележена. Из лако разумл>ирих разлога yа то чиним
скраНеноI а овде Ну навести пуна имена ко]а одговара]у поJ
]единим иници]Dалима W
В =Вйр Тр =Трново Ма =Мачуге
У =Утрг Ко =Комарно Ли = Лймл>ани
Ов =Mxв]тRчйНи Брч = Брчёли Бо =БSл>еxв]ипи
Ор =ОрЭxх]ово То = ТRмйпи Год = Гбдип>е
Кру= Крушеxв]ица Бр = Брйе.ге Се =СёОце
Бра=Брапёни ГД =Глуxх]иJДб Кри>= Крйи>ице
Ду =Дупило Бу = Букоxв]йк Др =Драчеxв]ица
Па =Папратнице Со = Сотонйпи
Нека ми ]е на кра]у допуштено да се са захвалношпу
сегим свих оних ко]и су ми било на ко]и начин помагали у
DF Они су себиI као што сами истицуI поставили задатак асШNпNг Nев
рппс!р их Nурея сИаNесNаих ое Nа гё^юп ёEисПёе" Eисп. s ехагпеп PF.
2F СНагакNегуAEука EгиLагу Сисбт па Не здзМпмН сИпNекNдш сгагпоJ
%SгAккН Ey.пА ЗДгагNапAкN ffI А 22R — А 24RF.
PF Исп. А. БелиЬI Лужносл. фил. ufs NS2JNSP.
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раду. Нэихова помоНI ко]а често ни]е била малаI олакшала
ми ]е у знатно] мери посао и убрзала га. Нарочито су ме у
том правцу задужили гJ^ица Милица ВулевикI гг. Бранно
МашановикI Велимир ЛековикI ^ван ВулевикI Павле МиLовикI
Павле Радоман и Сшево Радача. Нека им ]е свима од срца
хвала !
Сем тога сепам се са особитом захвалношЬу Управе ЗаJ
дужбине Саре и Васе Сто^ановиНа ко]а ми ]е створила моJ
гуНност да предузмем потребна путован>а.
— NS —
ГЛ АСОВ И
NT. Полугласник у јаком положају замењен је пуним во
калом који је врло налик на енглеско „предње" а EогF у
тап ENоyуJЈгопNJyуЈа!еFI само што је мало затворенијиI даклеI
ближи отвореном еNF.
На природу а — ја тако обележавам црмнички „полу
гласник" — утичеI јаче него што је то случај са осталим
вокалимаI и положај у речи. Углавном сам добио утисак
да је д под акцентомI нарочито дугимI нешто отвоJ
реније Eсличније аF него у неакцентованом положајуI док је
иза меких сугласникаI а нарочито иза к и гI по правилу заJ
твореније W између предњег а и отвореног е EгF. И ова конJ
статација важи међутим само за просечан изговор. Односи су
у ствари много компликованијиI јер је гласовна вредност а
доста лабилна тако да се у току једног разговора може одистог
лица чути неколико нијанса „полугласника"I а индивидуалне су
разлике још већеW уколикојеобјекатмањетипичанI изговара „по
лугласник" сличније вокалу а. Није редак случај да се у истом
селу може потпуно јасно разликовати цео низ гласова од а
до е2F. То уосталом постаје потпуно разумљивоI кад се има
на уму да је у неким суседним говорима Eу Ријечкој НахијиF
рефлекс полугласника реда аI я у другим EбарскомF реда еPF.
Због необичне артикулационе лабилности тешко је рећиI да ли у
DF При поређењу са енглеским вокалом помагала ми је гJђа М. ПоповићJ
■REапALNеШ. лектор енглеског језика на Београдском универзитетуI на чему
јој и овим путем најлепше захваљујем.
WF Исп. слично опажаьье код РешетараI Бег ИокауьзсНе MNаNекN9P.
PF Исп. Вобкоујс и МаЈескЈI ЬD ехатеп T.
— NT — NR*
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изговору а посп^Dе и извесне локалне разлике. Оне меЬутим
ни у ком случа]у не могу бити знача]ни]е.
Ова колеблзивост у изговору ]е несумн>иво последица
ослабл>еног ]езичког осепап>а за глас ко}и се под утищ^ем
школе и општег ]езика постепено губи. Црмничко а можеI
даклеI да послужи као леп пример за илустраци]у изузетно
великог „RрNеNгаитJа нормалне артикулащф"I на ко}Dи }е у
нови]е време скренуо пажп>у ДорошевскиNF.
При порейен>у са васо^евичким „полугласником"I чини
ми се црмнички ближи а?F. Што се тиче н>егове употребеI она
]е много живл>а и обични]а него на пр. у Васо]евипимаI где
кнзижевно а у знатно веНо] мери поткску;е „полугласник".
Са фактом да ]е рефлекс полугласника првенствено реда
а треба вероватно довести у везу и спорадични развитак етимоJ
лошког а у правцу аI о ко^ем Не бити говора ниже Eисп. тач. 2MF.
Пошто поменуте нюансе у изговору а нису географски
диференциранеI обележавам га из практичних разлога у свим
случа]евима истим знаком — са д. Да би се добила бар приJ
ближна слика о обимно] употреби ььегово]I об]авлу]ем овде
вепину примера у корша сам забележио аI само што код
по]единих обичн^их речи не наводим сва места у ко]има сам
их забележио.
Найомена. Чин>еница да ]е д постало од полугласника
и да му нема места у нашо] обичпс^ вокалско] системи завела
]е неке наше испитиваче да га сматра]у стварним полугла
сникомI т]. редукованим вокалом Eкрапим од краткихI са изJ
весном пасивношпу артикулаци]еF и да га тако и обележаJ
ва]у ED I *° I ьа и ел F. Треба меНутим нарочито истаНи да ]е
црмничко а — а то у потпуности важи и за васо]евички „поJ
лугласник" — нормаланI йун вокалI а редукован да може
бити у случа^у кад и остали вокалиPF.
DF yУ N N о N Л Оого82е*RкNI Роиг ипе КергезепШюп яШLяНцие ЛеA
NAо^Nовве8 EВиПеЫп <Nе Nа RопёNё иг^Ыв^ие ЬХШI N9PRI 28—42F.
гF Решета р Ef. с.F обележава васо]евички EлеворечкиF „полугласник"
као „еп§ез а" E= гшсЗJгтхесЬпаггоуFI а црмнички као „yуеие8 E?" E= NоуJ{го..4J
шШеF.
;DF Ипак можда нешто чешпе него остали вокалиI исп. тач. RP.
— !E
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N8. а < полу гласи ика.
аF у коренуW
бддйнI БуI бйxд]н>й.к ДуI бйxд]н>Cче! БрI бдxд]н>аш Eпопречна
клада на огн>иштуF ВI бйxдLн>й БрчI баxд]н>ё ОвI баxд]н>ёга МаI
бджкешI EзаударатиF ПаI баздй БоI бйздо! ПаI бднуш ЛиI баJ
нуFо ВI бйчва ПаI бйчвё ТрI <RAчву БрчI бдчвбм БоI бйчзе ТоI
ййс ВI ОвI КруI ДуI ПаI КоI БрчI ТоI БрI СоI ЛиI Крн>. вйзда
ВI ОрI ПаI БрчI ГДI БуI СоI ЛиI СеI вDаздйн ВI УI КруI БраI
ПаI БрчI БрI ЛиI БоI ДрI ваздашпй Eсвакидашн>иI познатиF
ЛиI вдздйшььёга ВI извйн СеI изванскё БуI изванскбга МаI дйжд
ЛиI дйжда ОрI дйждй БрI д@н ВI УI ОрI БраI ДуI ПаI КоI
БрчI БрI ГДI БуI СоI МаI ЛиI БоI ГодI Се Крн>I ДрI дана ТрI
наJдан БуI уJдйн КруI дани ВI ПаI БрI ЛиI дане ОрI дана
ВI ОвI ДуI КоI ТоI ГДI МаI ГодI ДрI даноxв]и ВI ВелйгдЦн
EУскрсF ОрI СеI ЪуркевдйнI ДуI Илйндйн ЛиI Мид]дЦн ВI ДуI
ПешрSxв]дйн БрчI дуШраддн ВI ПаI БрчI ГДI БуI ЛиI суШрйJ
дйн ПаI йредйнйш ЛиI даJйреданй СеI йреданё ВI йредйнйLо
ГодI йредвнйли БоI йреданйсмо БрчI йредйнйсше БрI дE?нйс
ВI ОрI ДуI ПаI БрI ГДI СоI ЛиI СеI данйшн>й УI БоI данашIн>а ДрI
данйшн>ёга БрI дак>.у ЛиI йредйнише EпредахнитеF БрI данце
БрI бездDан>а x|ама] БрI Бездйн>ица Eнекаква }амаF ПаI ЛиI з§<?
EзидF БраI ЛиI з#<Эа ПаI з#с|у БрчI засШ ЛиI задика БрI зла
Eзма]F ДуI ПаI БрI ЛиI змйуL ВI каблйкI БрI каблйка КоI LсоJ
блйкем ПаI я^бй Eвелико буреF ВI ЛиI лгй<9 ВI УI ОвI ОрI ДуI
ПаI ТрI БрчI ТоI БрI ГДI БуI СоI МаI ЛиI БоI ГодI СеI ДрI
кйшкад БраI КоI кйдгок БрчI кддгдк ВI йкдд ДуI БрI нйкдд
ВI УI КруI БраI ДуI КоI ТоI ГДI МаI ГодI Крн>I ошкйд ДуI
БуI ддцкдн EдоJкъснаF ПаI лажW ОрI ЛиI СеI лджи ВI л§жуне!
Eлажл>ивчеF ЛиI лдгаш БрI лйжё ГДI лджу ДрI лдга СеI лдгала
ТрI лджаш ЛиI лйк ВI ОвI ДуI ТрI БрчI ГДI СоI ЛиI ГодI Крн>I
лака УI КоI МаI л§кё БоI лйдго ОрI ТоI БоI ДрI лдкдц EокреJ
тан човекF БрI ЛиI йолдко ВI ОвI ПаI БрчI БрI ГДI ЛиI СеI
йолдг§но Бра ТоI Крн>I лдсно ВI ДуI ПаI Бо. лдсшйк Eчовек
ко]и узима олако посаоF ВI лдxк]шё ПаI лйxк]шёга Крн>I наxЦJ
лдxк]шё БрI лдн БрI ЛиI лйн ВI лдн> ДуI ПаI лдн>ёв ЛиI
лдшгнй ДуI ПаI лдн>ёнО ВI БрI лднёно ВI лднёнога БраI лдсшуFS
Eлако пролазиF ПаI сJлйxш]ку Eс лакоНомF ЬАгI мдxв] ВI БрI ЛиI
мйгла ВI ДуI БрчI ГДI КрььI мдглё ОвI БраI ДрI лйглу КруI
— N9 J NR*
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БрI МаI мдгнуШ EнамигнутиI исп. магнутиW мИгнем < мьгнжтиF
ВI мйгнёШе КршI иамдгнуш БрI намйгни ВI намдгйгъйш ЛиI наJ
мдгйььёШе Крн>I мдкнуш. ГДI мйкнём БрчI мйкнё ОрI мAче КоI
мйкй СеI мDдкла КруI мдкли МаI макну}о ЛиI мйкнули В>
мйкниJсе СеI мйкJсе КоI зймдчеJсе xдиете] БрI измйкок ВI
йзмачеJсе ОвI БоI измйкосмо ТоI измAкоше ТрI одмйкй ГодI
омйкйJсё МаI йомакла Крн>I йримдк БрчI йримйкй ДуI йLTыJ
мйклиI БрI смакй БрчI смакла ГД Eовамо иде вероватно и
Маклйвй Крш ДуI исп. маклив „ко]и се може макнути"FI лф<>«
ВI ОрI ДуI ТрI БрI СоI ЛиI ГодI Крн>I Jий«>^ ОвI БраI ПаI БрчI
ГДI МаI БоI СеI мйн>ёга ТоI мйььёме ОвI намдLьй Eна]ман>иF БуI
сJнамдн>ием ВI нймдн>й СоI нймдн>ё КрньI маска EмазгаF УI БрI
маску КоI мAском БрчI леа«й.шира*E=мъстъ<гпизNиRFI мдсшйка
ГодI мдсшйкё БрI кйCзе ЛиI яйвLш EМетF ВI ойдндк УI Ду ЛиI
ойднци ОвI КруI КоI ТоI БоI уJоййнке ГДI исJййкла ВI БрI
йдйар БрчI БрI ЛиI БоI йййра ВI йдвёра ВI ййм> БрI БоI ййм>а
ТрI ййс ВI ОрI ЛиI СеI ййй* ПаI БоI ййсёга ВI й#сй УI ОвI
КруI ДуI ПаI БрчI БрI ГДI МаI ЛиI ГодI Крн>I ййс2 БрчI *?A<>
ВI УI ОвI ОрI ДуI ПаI КоI БрчI ТоI БрI ГДI БуI СоI МаI ЛиI БоI
ГодI СеI Крн>I сйда ВI ДуI ПаI БрчI БрI ЛиI БоI с§ддко ВI г<RJ
ддчко ВI сддйнгй ЛиI садйн>ёга БуI садйн>ием ВI xЦёсам ВI УI
ОрI КруI ПаI БрчI БрI ГДI БуI ЛиI Кри>I сдл* ВI ОвI ОрI БраI
ДуI ПаI КоI БрчI ТоI БрI СоI МаI ЛиI ГодI СеI Крн>I ДрI нй§J
сдм ВI ОвI ОрI ДуI ПаI БрчI БрI БуI СоI ЛиI БоI СеI Крн>I
сан ВI УI КруI БраI ДуI ПаI БрчI ТоI БрI БуI СоI ЛиI БоI ГодI
Кри>I ДрI осднуш EусахнутиF ВI осйла ПаI осйлеJму руке EкамWе
се ономе ко краде или штети воНеF БрIусднуШУI ТоI МаI_ус<2н?
КоI свднуш ДуI ДрI свднула ОрI свднулоJе КруI ГДI ГодI освднуШ
ОвI освйнё БуI освднур СеI освднула КоI БрI КршI Скдддр ВI ОрI
ДуI ПаI КоI БрчI БрI ГДI МаI ЛиI БоI ГодI ДрI Скйдра ОвI БраI
ТоI БуI СоI СеI скдддрскй ВI ПаI ГодI ДрI скAддрскбга ОрI
БоI скдддрскоме ОвI снйxв]а EснахаF ВI ДуI ПаI БрI ЛиI СеI
снйAа ЛиI снЩё КоI шй EтгyF ВI УI ОрI ДуI ПаI ТрI КоI БрчI
БрI ГДI БуI СоI ЛиI БоI ГодI СеI Крн>I Шддёр ВI ЛиI шйдёра
БрI БоI БрчI БуI СоI СеI Крн. Шадар БрI ЛиI шадар БраI
ГДI Шдкнуш. БрI ЛиI Шйкнём ГодI Шйкнё БрчI шйче БуI шйлф
ДуI зайфкй ОрI исшдкй МаI исШйкла СоI исшAклиJсе БоI наJ
шдкнуш. ТоI нашдкни СеI шдмна ПаI шймнО ОрI шдмнйца ВI
J 2M
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ДуI БрчI БрI БоI Шдмнйцу УI ОрI ПаI КоI ГДI БуI СоI ЛиI
ГодI СеI шдвнйцу БрI шандк СоI ШCнко ЛиI ш§нкбга ПаI шднJ
киема БрчI ибШднкбсш ВI уJйбшднкосШи БоI Шйндцно ОрI
шдн>й КоI LTTан>ё ДуI Шдн>ёга СоI йЬШдн>й КруI йошдн>Ъ ПаI
шдсш БрчI шдсша БрI шдзбина ГДI уJшйзбину СеI Шдшша
ЛиI шдшшё МаI шашшу ОвI шдшшбм ВI чабдLг БоI чабра ДуI
«L#LT „чеп* Eисп. чай < чбййF БоI чййом ВI часйL ГДI чдсйшJши
ЛиI чдснбга ПаI чдсшйш EчаститиF БрI чйсШйм КоI чйсшймо
БраI ч§сШ.йx]]о ДуI КоI БоI шйв ВI ПаI БрI ЛиI шйва ВI БрI
ЛиI шййдш УI ОвI КоI БрчI БоI СеI шйййшом ТоI шдйнушВI
ПаI ЛиI шййнём БраI шпини ОрI СоI ГодI шдйшй В.
бF у наставцимаW
EПри распореду ]е узет у обзир савремени облик настаJ
вака — без обзира на порекло а xда ли ]е од » или од б]. Због
веНе прегледности подел>ени су примери према врстама речиF.
ИменицеW
JдкW вDбсдк ВI ЛиI вршйк БрI гусак БрчI БоI десёшйк ДуI
долйздк ОрI ГодI СеI држйк ГДI изузёшйк КоI кймдк EстеJ
ницаF ВI СоI Крн>I крмAк БрI кучдк ОвI мйчдк УI ТрI мёшдк
КруI ДрI моздк ВI ЛиI лгйJиаLс ВI ОрI ДуI ПяI БрчI ТоI БрI
БуI СоI ЛиI БоI СеI ДрI йййд~к ПаI йашйк ТоI йёШAк ВI УI
ДуI ПаI КоI БрI ГДI СоI ЛиI ГодI Кри>I йцёсак БрI йочёШDдк
БрчI йрбшйсдк ДуI МаI йрбшисдк БраI йуйдк БрчI СоI БоI
йуйолдк КоI руч§к ОрI ПаI КоI БрчI ГДI МаI ГодI СеI сдсшандк
ТрI ЛиI шрёсйк Eтрешн>а дудоваF БрI шрбшдк БраI ТоI БоI
усШйндк ДуI БрчI Крн>I Нбшдк ВI БраI КоI ГодI ЛиI чеШxв]ршдк
ВI БраI ПаI БрI ЛиI ГодI шйурйк EпужF ВI КоI Год.
•ал»W бйдйл EобадF ЛиI Грбал МаI БоI кашдл СоI ЛиI СеI
мрйвAл EмравF БрчI БрI БоI сйужйл EпужF ВI ДуI ПаI ЛиI
угдл ОрI КоI ТоI чёшдл ГДI Год.
Jал*W ]йрйм ВI ДуI БрчI БрI БоI }ёчдм ВI ПаI Ли.
Jд«W овдн ВI ОвI ДуI БрчI БрI ЛиI бвдн ПаI Бо.
■дн>W вйгднF EковачницаF ВI БрI СоI ЛиI огам ВI ОвI БраI
КоI ТоI ГДI МаI ГодI огдн> ВI БрчI БрI рйж^гь КоI БрчI ЛиI
БоI шёжйн> ВI БрI шёждн> СеI шужйн> ВI ДуI ПаI БрI ЛиI суJ
жйн> Бр.
■дрW влёшдр ВI УI ОрI ПаI БуI вLёшдр СоI ЛиI ГодI ДрI
МйШдр ВI ОвI ДуI КоI БрI МаI оддр БрчI Пёшдр БраI ДуI.
2N
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ТоI ГДI СеI йёШдр E= таванI испI рус. йяшерьI чеш. раEег ген.
пл F ВI БрI ЛиI свёкдр ВI ОрI КруI ПаI ТрI БрчI ГДI СоI МаI
ЛиI ДрI цукдр УI ПаI КоI БрI Крн>.
JашW лйкйш ВI ОвI ДуI БрI МаI нбкдш ПаI БрчI ЛиI БоI
оцйш ОвI КруI БуI рбйш Eген. рбйшаF БраI БрI ЛиI СеI вакдш
ВI ПаI КоI БрчI БрI ГДI СоI ЛиI БоI ГодI Крн>I ДрI факдш
EN<PетF ВI БрчI БрI Бо.
JдцW виёнйц ВI ДуI ПаI МаI вранAц БрчI БоI дDблдц EврJ
тача са лозомF ВI ПаI БрI ЛиI Долдц ЛиI ждриёбйц СоI жлйJ
коxв]дц БрчI зубйц ЛиI Зубдц ГодI извйндц EстранацF ЛиI
]азбдц ^азавацF ТоI Fардц ОвI ]едйндц ПаI БрI ]едйнйц БраI
}ёмдц ГДI наJШййку кланйц БрI Колашйндц ВI ТоI кблдц БуI
кбндц ГодI Койдц БрчI кошдц БраI наJКрсшдц БрчI крушац
Eситни снег у зрнцимаF ПаI кукйxв]дц КоI линииI ОрI ЛAсшоJ
xв]дц БрчI Лондц EбрдоF ЛиI мDршдц БрчI ноxв]дц УI ГДI СеI
Крн>I оШйц ВI УI ОрI БраI ТрI БрчI БрI ГДI БуI СоI ЛиI БоI
ГодI КрнэI ДрI йалдц КруI Пвшроxв]дц ВI ЛиI ПеШроxв]ди ГДI
Пламендц БоI йлйШйц Eона] ко]и плаЬаF ЛиI йлйндц Eпи]DанацF
ДуI ПаI БрI Пл>ешйвдц БрчI йоклойди БоI йрйвйц КоI йрайордц
Eбат од звонаF ДуI йрйсйц СоI свёШйц ТоI синоxв]дц ВI УI ОрI
ДуI ПаI БрчI ГДI СоI ЛиI скйкйxв]дц ДуI ЛиI сШйрдц КруI
БраI ТрI ГДI СеI сшвордц БрI сшолдц ОрI БоI сШрйнйц ДуI
сшубёц EстубF ЛиI Шргоxв]дц ВI Па. СоI БоI наJувйШдлдц EнаJ
ОколоF ПаI шйнйц БраI БуI шесСйойврдц БрчI шйатйвдц Eситни
лоповF Ор.
Исп. и солдш Eген. солша < итал. 8оNсNоF ЛиI ГодI бёндГй
Eген. бёнша < тур. ЬепйFI чоакW ПаI СоI БрчI ЛиI чойLса СеI ДрI
чоаLса УI ДуI Крн>I чоаче ОрI БрI ГДI БоI чойку ВI БраI КоI
Бу Eначик>ено вероватно аналогиям према ген. чбyкаW чоЦLдкI
а затим и чоЩака чоЩйка.F
ПридевиW
■дкW глашдк БрI СеI глйбдк БрI шйндкВ Eисп. и шдндчица
„мерица од P—4 литре" ЛиFI велйчдк БрI СоI дугдчдк ПаI БрчI
ЛиI ДрI буждчдк БрI СоI дугдчкй ВI дугдчкОга БрчI зубдчкй
БуI мнгёшдчкбме EмлетачкомеF ДуI мршдчкб Брч.
J#нW бблдн ДуI БрI болдн ЛиI болесдн КоI БоI врйAддн
ПаI гладдн ОрI СоI грддн Крн>I досдддн СоI дуждн ДрI зйJ
доxв]бл>дн МаI згDбддн ЛиI ]йддн УI БуI красдн ГДI крашдн ВI
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курйждн БуI мйран ОвI МаI мршан ЛиI нуждн ОрI ТоI ЬййJ
сдн СеI оран ПаI йоxв]одйчдн ТоI йунолЪшан ГДI сйлдн ГодI
сиромйшдн БраI сйШдн ТрI МаI слббоддн КруI БрI сйособан Кри>I
срамошан БрI срекан БрчI ДрI несрекан EнесреЬанI опасанF
ДуI ЛиI укдран EукоренF ПаI учёвдн БуI чудан БрчI СеI сличая
ЛиI шлйчан Бр.
J§к E<ъхънъFW Полагая ВI БрчI ЛиI йолдг@но ПаI БоI СеI
йундн ВI йунйно ПаI йунднога БраI сйшйн БрI сашина Год.
JдниW сддйн>й ВI БрI Ли.
ашднW сирдxв]дшдн EодеблаоF ПаI сировдшна Ду.
■дшььйW сддйшн>й ВI БрI Ли Eпрема дднашн>йF.
■дрW бйсшдр УI КруI ТрI БрчI ГДI МаI Крн>I добрL? ВI ОвI
ОрI ДуI ПаI КоI БрI БуI СоI ЛиI БоI СеI мбкдр ОрI ДуI БрчI
ГодI Крн>.
Бро]евиW
JдлW сёддм ВI ОрI ПаI ТоI БрI ГДI БуI СоI ЛиI БоI СеI
КризI сёдам СоI седдмнйсшё ОвI ДуI седдндесёш. БрI Крн>I е«J
ддндесёшу ГодI седдндесё ТоI дс*ш ОвI ДуI БрчI БрI СоI МаI
ЛиI ГодI Кр№>I ДрI осамнасшё БраI осамдесёш. БрI БоI ДрI
осдндесё ДуI Со.
JMКJD ЦЩан ВI УI ОрI ДуI ПаI БрчI БрI ГДI БуI СоI ЛиI
ГодI СеI Кр№>I xЦедднйуш. ДуI БрчI Бо.
ЗаменицеW
JреW какдв ВI БуI как^в БрчI Ли Eобично кйкдвI исп. тач. 2MFI
йкакдв ВI нгёкакдв БрчI БоI нйкакдв БрчI ГДI ЛиI БоI свйJ
Lшкав ОрI Др.
вF у прилозимаW
дв«#г ВI УI ОрI ДуI ПаI КоI БрчI ТоI БрI ГДI БуI СоI
МаI ЛиI БоI ГодI Се Eисп. и дднйишйFI ноМс БрI некие EноНасFI
УI БуI СеI вечердс EреткоF МаI онбмддне ПаI МаI ЛиI ономддна
EобичноF ВI ДуI ПаI БрI БуI ЛиI ддшолдн ПаI ЛиI Ыйолд ВI БрI
ошолдн БрчI ГодI Крьъ.
гF у префиксима и предлозимаW
безAдн>а В E=бездан>аFI Безйдн>ица E = ]амаF ВI Па —
издбрйш БрI издбрасмо ВI издбрйше ПаI изйбрй ГДI издгнаш
БрчI издгнйше Крн>I издгна. БоI издгн>ёла EизапьилаF КоI издJ
Шкала У — обдвйШ ДуI обдвй МаI обдвило БуI обйвйла БрчI
обазрёШJсе ОвI обйзриJсе БрI дбдзреJсе ЛиI обисёк Ко —
J 2P J
2P2 Б. МИЛЕТИТл
одйбили ТоI одйбиле ВI одабй БраI одагнаш ЛиI одагнали СоI
одйгнйли ВI одазваxш]Jсе ПаI одайёш. ОрI одййнём СеI одййео
EумроF В — раздбраш ТрI разабрасмо ПаI разйгнйли ДуI
разазнй ГодI разDйжна ВI разййнём ГДI разййёли Ли — сабйш.
ДрI сабйLали СеI савйш ДрI сйвйле ЛиI сдвйла БоI г#вй КруI
ДуI ПаI ЛиI сйшx}]оJсё КоI СоI сагнаш. УI сйгка ТоI сйгнйли
МаI сдждёни БуI сдгнуxШ]Jсе ОвI Кр№>I сагну}оJсё БрI сагоJ
LгёйT СоI сагдрй КруI сагорйЦ]о ВI БрI сагриёшйш. ОрI сдгриёшала
БраI сазнйш. ГодI сазнасмо СеI сажнали ВI саз^ш ДрI сAJ
PУШ° Тр> сдкрйш БоI сдкрйём БрчI сдкрйё ОвI сдк^ййш ТоI
сдкуйлаше КоI сдxм]н>ёш EсамлетиF БрI сдмгьёно БраI сдxм]н>йJ
вёна ДуI сдмнЩо ЛиI сдмн>ёли ВI сисшаxв]йш МаI сдсшаxв]йла
БуI сйШрш УI сйшрлоJсё ПаI сдчуxв]аш БрI сдчуxв]й СеI саJ
чреДL ГодI сдчува ТоI сдшйла Крн> — уздврёш БрчI уздврёла
БоI уздврщо ВI Ма.
крозйJсело БрI ГодI йрозйJсело ВI ГД — низйJсшрану
У — йрёддJмнбм ВI ДуI ПаI БрI ЛиI БоI Се — сйJмнбм ВI
ОрI КруI ПаI БрчI ГДI МаI ГодI Крн>I ДрI сдJженйма ТоI сE?J
свйема КоI сдJсЬфрё ЛиI сдJсоврё БрI сдJсшрйжё ОвI сдJсшЬJ
лоxв]й Со — уздJсшрйну БуI уздJСушорман Бра.
N9. У извесном бро]у речи заменен ]е полугласник у
неким селима са аI док се у другима чува а Eпоред аFW
#аш ВI БрI ЛиI ГодI Крн>I Др;
вазону ВI ГодI ваздуа ГДI Ли — вйзо^л; БрчI вйздув БоI
вйздуа Бр;
лив ВI БрчI ГодI лайЗ ПаI лава ЛиI БоI лаxв]ом БрI лаJ
LвLоLвLR Ма — лава Брч;
лшN* ДуI .иа<ш ГодI лгачел* БрчI мйчеви Ли — Iи<Pч ВI ДуI
мйчем ПаI мйчеви БрI мачёвй ЛиI Eсёдаxм] мйчёвй J су били у J
куНу ЛйлйКЯI иначе редовно мачёвдF;
ййсшрxв]а ВI ЛиI йасшрxв]у БраI СеI йасшрве Брч — ййJ
сшрxв]у БрI йасшрве БоI ййсШрxв]й Ду;
ражN Год — Lф«г ДуI ПаI ЛиI L?алса ВI Бр рджёнй лёб
ДуI Eобично L>жI ржанйF;
сабла ВI сабле СоI саблу БоI ш<Rл>аи ГодI сабле ЛиI
сабдлй БраI ГодI сйблице Eли шНе перуникеF Ли — сйбла ПаI
БрчI сдблу ВI ЛиI саблбм ГодI сдбдлд БраI ЛиI с§блйма
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БрчI сдбланйк Eчовек ко|и носи сабл>уF БрI сDйблща EперуJ
никаF ВI сйблице Бр;
сйxв]лёш ВI ПаI СоI сйxв]лёша ДуI сйxв]лёшом БоI сйJ
Lв]лёша БрчI ЛиI савлёшд БрI сйв]ёШ ЛиI ГодI савFёша БрчI
сйв]ёшу БоI саxв]лёшнйк БрI саxв]лёШнйка Ко — сдxв]лёш ВI
сйxв]лёшдн Бра;
Шамн>ан Крн>I Шамн>аном ДрI Шамлан Крн>I Шамн>ана
ЛиI Шамлана ГД — шдмн>ан ДуI СоI ЛиI Шдмн>ана ВI ЛиI
шамгьаном ПаI БрI шамлан Бр E<NЬупиDапаF;
шачно ВI ДуI ПаI СоI ЛиI ГодI Се — шйчно БрчI БрI
БоI Ли Eобично шаманF.
Као што се видиI готово све ове речи обележава]у кулJ
турне по]мове тако да су могле лоНи са стране Eиз суседних
говора или из кноижевног ^езикаF. Од речи из свакидашн>ег
речника забележио сам са а < ь свега ]еднуW бйшNF.
2M. У знатном бро^у речи ]авл>а се секундарноа — као
што сам веЬ поменуоI пре свега на месту етимолошког а. EУ
заградама наводим облике са а само за она села у ко]Dима
нисам могао утврдити паралелни облик са аF.
аF а на месту с т а р и } е г аW
бйШина ПаI ГДI бйшинё СоI бдшану ВI ДуI СоI бйшином
ВI Ко — богаJми ПаI БрчI БрI МаI ЛиI ГодI Се Eобични]е
богоJмиF — Дйбдноxв]ик ЛиI Дйбаноxв]ика ВI Дабаноxв]ак ВI
Дабаноxв]ик ГодI ДабднDSxв]ику БрI Ддбаноxв]ик ПаI ДабаноJ
xв]акй Год Eпрезиме изведено од ДабаI а ово од ДабьцьF —
дйнйк ВI ДуI ПаI БрчI БрI банка СоI ЛиI БоI данци Крн>I ддJ
нака Др — дану да ъЩу EлгyF ВI дане EдаднеF ПаI БоI даJ
нгмо ВI СеI дCниJщ БрI Ли — дароxв]аш ВI ЛиI даруем БрI
даруё БраI дароxв]а ПаI МаI ГодI дароxв]ала СоI дароxв]ала
Ду — дардмно EдаровноF ВI ПаI БрI дароxм]нога ДуI БрчI да
рдмнбме ЛиI ддрдмна Ли — зйxд]н>й ДуI ГодI зйxд]нзега ПаI
БоI зйxд]н>ием БрчI зйxд]нIй ДуI заxд]н>ё ЛиI зйxд]н>дй Eзадн>о]F
В — кйLсдв ВI ПаI БрчI СоI ЛиI ГодI кйква ДуI БоI LсаLсав ЛиI
нёкакдв ПаI СоI ЛиI н>ёкдква ВI БрI ььёкдквуI ТоI нйкдкдв ВI
БрчI ГДI нйкдквбга БрI МаI нйкдквой Eникакво]F КоI нйкдкву
DF Интересантно ]е да за Маш не знаFDу ни други црногорскн говориI
исп. СтевановийI Исшочноцрно горски диLалекаШ 8.
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БраI нйкдквй ВI Па — лав EлавежF БрI лдвёж Бра Eали лй~
]йШиF — ликом ДуI БрчI ГДI БоI СеI лйкомием ВI ПаI ГодI ли
ками БрI БоI лйкомиема ЛиI лйкомй ДуI лйкомдц БрчI л§J
кбнца EлакомцаF ВI лйконцу ЛиI лдконцом БоIлдкомдцд Ду —
лDдкомица Eлевак за претакарье вина у мешинеF ВI ЛиI лйкомицм
Па Eпоред лйкомица ГодF — мрдз ПаI СоI мрAзу БоI
мрйзоxв]и ЛиI .иL?йс EМетF Крк>I Др Eпоред лLL;аз ВI ДуI БрчI
БрF — обддва ВI ПаI БрчI БуI МаI ЛиI БоI ГодI обддвойца
ПаI ЛиI обддвойце ВI БрчI обадвойци ГодI обддвойцм БраI
обддвойцбм Бо — оxв]йкб ПаI БрчI ЛиI онйко БрI СеI ЛиI
Eпоред оxв]ако ВI ГодI онйко МаF — рдчун ВI рдчуна БрI рдчyгнйма
ЛуIрдчунйца Па Eпоред рачун ЛиI рачуни Гоа.I рачуна БрчF JJ
свйкй ПаI свйкОга СеI свйкбме БрI свйкйко ПаI EПаникин ЛиI сей
Lсаква БрI свйшшо ВI ПаI свйчега БрI свйчему ВI Се Eпоред свалгL2
ГодI свакбга МаI свалу БраI свйкдкдв БоI свйшшо ГодF —
Цдрйград ВI ГодI исJЦарйграда ЛиI царигрйцкй БрI цдригрйцJ
кбга УI цдригрйцка ПаI цдригрдцкога Па Eобично ЦарйгрйдI
царигрйцкйF — D«ас ВI ДуI ЛиI СеI часа ПаI БрчI БоI уJзлйJчас
БуI ГодI уJжлйJчас ПаI уJдббрйJчас БрчI СоI уJдобарJч<Rс ВI
час прй^е ВI БраI часJприед БраI часJ прйе ЛиI пSNFи чйсом
ПаI БрI КрнэI дRNFИ чйском ВI причёка" часком ЛиI чйслоxв]дц
ПаI Ли.
бF а на месту странога аW
бйшйxйN]Jсе Eсрес™F ВI бйшиЦ]оJ<WЪ БрI бйшйсмоJсе МаI
ЛиI бйшйлисуJсе Па Eисп. итал. ЬаКегеF — вйкдш ПаI БрI
вйкша БоI вйкшом ГодI фйкша Бр Eпоред вйкдш ВI ЛиI фйкдш
МаI исп. арапI уаку!F — Ддмн>йн ПаI Ддмнйна Бу Eисп. ЭаJ
пиапизF — Дднйле ВI ПаI БрчI ЛиI БоI ГодI Дднйло ДуI ПаI
БрI Дднйла ДуI БрчI Дднйлу БрI СеI зJДднйлом БраI КоI
Дднйл ПаI ГодI Дано ВI ДуI БрI БрчI ЛиI БоI юJДднйлоxв]а
Града ГодI уJДднйлоxв] Град Бр Eисп. грч. ОатёГF — #{RLвLо ВI
ПаI Щxв]ола БрI NFйxв]ол>й МаI Щxв]ол>а ПаI Щxв]олЯй БрI ^йJ
xв]ол>ё БраI LFйxв]оска Бо Eпоред ^аxв]о БрчI ЛиI ^аxв]ола Крн»I
Щв]оле ДрI NFЩв]ол>й ГДI Щв]ол>ёга СеI }}йxв]ол>й ЛиI Щв]оJ
л>ёме ТоI Щxв]оxл]ску ГодI исп. грч. алаУоNозF — кон§к ВI ПаI
БрI БоI ГодI коника БраI Год Eисп. осм. копакF — мднкйш.
ВI БрI ГодI манка ПаI СоI ЛиI мднкйла СеI мднкйло БрI
КрнзI мднкйxв]йло ОвI мднкамёндш „несташица"I ВI ПаI ЛиI
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манкамёнши Бр Eисп. итал. тапсагеF — мдкдр ВI ПаI БрчI
БрI СоI МаI ЛиI Год Eисп. грч. такапF — мдсшйЦ]о ОвI КоI
БрчI мдшкёла ДуI МаI Се Eисп. млет. та§хеNоF — йшъйша
„бакрени лонац" ВI БрI БоI йшьдшё БрI йин>йшу ПаI йиьъаше
Бра Eпоред йиььаша ГДI ЛиI исп. млет. ропатаF — шдмDдн ВI
ОрI ДуI ПаI КоI БрчI БрI СоI ЛиI БоI ГодI Крн>I Др Eисп.
тур. хатапF — здгйр ВI загйр БрI ГодI здгйр ДуI БрчI здгдра
Бо Eисп. мац. аг а^агF.
У цукдр E< млет. гисагоF имамо преношеше суфикса др
Eисп. ген. цукраF; исп. и шшомка ВI БраI МаI Eре^е шшомдкаF.
Напомена. У бйййш EударитиF ЛиI бййиггy ВI ГодI бDдJ
йиЦ]о гаJx|]е ПаI МаI бйййлиJсуJга БрI ко]ему нисам могао да
утврдим етимологи]уI сто]и д према а у другим неким гово
рима. Исп. и бигйр EпсетоF БрчI БрI БоI ЛиI бйгдр ГодI бDйгдра
E{егп.F Па Eиначе }е обично SDйгара „кучка* ВI МаF и кдддне
Eсвилене бубеF ВI ЛиI кйддниие ДуI кддйнще Па ко]е ]е таJ
ко^е тамноNF.
У неким од поменутих речи ]е а сасвим обично Eисп.
многобро]не потврде за бйшинаI ддроxв]йШI кйкдв и др.FI док
у другим преовлаг^е а. Све су ме^утим у облику са д поJ
знате или на целом подруч^у или бар у неколико села. У реJ
чима ко]Dе Ьу сад навести употребл>ава се а у знатно манием
обимуW оно се по правилу ограничава на по]Dедина селаI а и
у Nьима се употребл.ава поред обични]ег а.
вF спорадично а за аW
бичи то EбациF ПаI избйчймоL Крн>I избйчйкуJте Бр —
врдже БрчI БрI БоI врйгу Eре^еF Па — гйра EгаровF МаI гдJ
рон>а Eгарав пасI воI човекF ПаI гйрон>а БрI гйрон>у Со — ддJ
кйко Крн> Eкнэижевна речF — ддлDёко БрI Па — ддш. Крн> —
досдддн ПаI досадно БрI досдднщё ВI досадйш ЛиI досддиLо ВI
досйдйли Бр — досшдDNF Крн> — жд EжаоF Со — ЖйблйкЛиI ЖйJ
блйк БрI ждблйчка Па — }йгн>е ПаI }йгн>ад БрI об]йгн>йла
Eо]агн>илаF ВI ПаI об}д~гн>енииIа БрI зблйгна Eбременита овцаF
NF Остали црногорски говори зна]у за бйййш и бёййш Eреч ]е монш
ономатопоетскаF. бигйр и кйдане нисам могао уопште наНи у нашим речJ
ницима.
гF < до сыша или до съшь. исп. А. s а N N N а п NI Nл Ьап^ие сNе йоттко
гШаНё fI 2RT.
2T
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ВI Ли Eисп. и облёшица ГодF — озвйxш]Jсе ПаI БоI дзвдлиJсе
БрчI БрI Ли — насаде ударир Год Eиначе увек ]йдеF —
]йребицаNyаI Fдребицу Бр — йриёлCз Со — .ийлгJна кбнацГодI
Крн> Eиначе ]е реч мак непознатаF — мйслина ЪрIмйслине СоI
машлинада Eмаслинова шумицаF ПаI маслинах Бр — мдзEмастF
ВI мази ПаI ГодI мазна БрI масш ГодI масши Крн>I Др —
мдxн]чад ПаI мDSxн]чади Брч — мDд]а ПаI БраI ЛиI Крнь Eврло чеJ
сто у причалуF — омраза ПаI омразё Бр — ойдшлйвП крива
Eко]а се задовол>и с мало пашеF Па — нйболй Eна]бол>иF ПаI
наболёме БрI нйвишй ПаI намагъй СоI нймаььг В — одJнйJ
шйЦ]й Па — одма Брч — дйако БрI наоййко ГодI Оййчац
Eопасно место на реци испод БрчелиF ПаI БрI дйасно БрI
оййшнога ПаI ойдснщё ОрI ойашнйёме Па — га<? EрасадF ПаI
сйда ВI рйсйд ПаI расйднйк Ма — сиромавй EсиромахаF Ма —
склЦйлала Со — Сш§на Саxв]оxв]а ПаI Сшане! БрI Сшйница ПаI
сшйни мало Ма — шCио СоI БрI йдшамоJсе ПаI МаI Ли —
шкйш ПаI даJйшш БрчI шкан>е Бр Eретка речF — чйшу ПаI
чйшица БрI чйшице Ма.
C<}L? БоI бйрскога БрI Бйрйнка Па Eисп. лат. АпйЪапшпF
<?йL?г EбарI баремF ВI ПаI Бр Eисп. перс. ЬапF. — баракшаре!
EбарFактаре!F БрI Ли — бйрабар ^еднако"I всве]едно" МаI
бйрабйр Па Eобично бйрабйрFI избарабарйLо „из]едначио" Па
Eисп. тур. ЬегаЬегF — Мна ПаI Мне Бр Eисп. АппаF — ма
Крн>I лдJзабога БрI Год Eисп. итал. таF — манйш. EмахнитF
БрI манйШа ПаI манйшац Ма Eне]DасноI исп. грч. татЧаF —
сйюмак ПаI шшомак БуI сшдмака ПаI шшомдком Ду Eисп.
итал. зNотасоF.
Исп. и наставак JП место Jй у парт. перф. глагола sf
БелиНеве вретеW
болоxв}йJсам БрчI БоI йобркдJсанJсе МаI кRмеJси то да?
БрI дйJсаxм]Jму ПаI йрддаJсам МаI олJйдйJсам ПаI бзвЗJсанJсе Бр.
гF Доста сам пута ма месту етимолошког а забележио
вокал ко]и ]е био отворени]иI т]. ближи вокалу а од
просечног а у изговору истога лица Eбележим га са аFW
дйJи пйташ СеI шйлиLоJсЪ БрI кймен Крн>I уфйшйли СеI
Сшйница КруьI нёкаJга ОрI гласа КрнэI йокйдй БрI морд. ПаI
руча БрчI срачуна Се итд.
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EО Jа место Jа у прилозима исп. код Прилога.F
Иако веЬина наведених примера претставл>а само индиJ
видуалне или у на]болем случа]у локалне склоностиI ]я их
ипак бар делимично об]авлу]ем — бро] записаних примера
^е нешто веЬи —I ]ер ]асно показу|у како ]е колебание у упо
треби а и а у етимолошки оправдании случа]евима доцн^Dе
могло захватити свако а без разлике на пореклоI акценатI
квантитет и ел. У неким ]е примерима {ЖCблйкI }CшеI ]дреJ
бицаI нAJ и ел.F на прелаз а > а могао утицати и суседни
сугласникI а неке су могле упи из других говора.NF
2N. На месту других вокала сто]и а ре^еW
брдгадйер Па Eобично бригадйерI брегадйерF — увануш.
ВI БрI увшу}о ЛиI уванула ГодI ДрI увануло Крн>I уфану]о
ПаI увAла МаI увило ВI Брч Eпоред увенуШI уфенушF — врйска
Eмекетан.е козеF ВI БрчI БоI врдDскё ПаI врйску ДуI врасак БрI
врашшй ВI ДуI ПаI БрI БоI врашшё БрчI ГодI фрйска ENЙетF
ВI ПаI фрйШШй Па Eпоред врцешшйF — йомйнуш. ВI да «о
манемо БраI йомйнусмо Крн>I йомйнуFо ПаI найомйнём
ЛиI найомдDне БрI йоман>оxв]йш ДуI йоман>у]у Год Eпоред
йомёнушI исп. помьнжтиF — йонадйx]]онйк ВI ПаI БрI ЛиI
йонаNFDёxл]нйк Ли Eпоред йоне^ёлнйкI исп. ди]алекатско пОнJ
дёл.акI чеш. ропйёНF — Шасшамёнаш ВI ПаI БуI ЛиI ШдсШаJ
мёнша Ма.
д поред еI а забележио сам у }<Cгул>а ВI ПаI }дгул>е БрI
]Cгул>й Год — LйсйкйJДОе минёра EнепотпунаF ПаI Бр — мдJ
ндШй xпогЛча] „бурава" Ли Eисп. тач. 4MF.
Необично ]е кддач .бадан»I доле ужиI а горе шири" Бу
Eпоред кадуч. Па < арапI садигF.
У ндкйс EноНасF дошло ]е д аналогиям Eисп. тач. 4MF.
Усамл>ене случа]еве претставл^уW
йрййй EобичноW припеоF ПаI узд EузеоF БрI *умдрй Крн>
Eобично умдрдI исп. тач. SPF.
22. У ]едном чланку2F покушао ]е г. Московл>евиН
да познату особину лумбардског говора „померанце основног
NF Тако сам на пр. у Ли чуо где се потсмеваFу КучнмаI ]ер говоре
мцелине.
2F Вокализам лумбардског говора. Белипев зборник EN9PTF NM2—NM4.
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акустичког утиска скоро свих самогласника у правцу самоJ
гласника еи доведе у везу са источноцрногорским изговором
„полугласника" као д. При том сеI поред осталогI позвао и
на мој опис „полугласника" у васојевичком селу ТрепчиNF.
Овде јеI мислимI по среди неспоразум. Мени лично је
изговор лумбардског й непознатI али — бар колико се може
судити према Московљевићеву опису којиI истинаI није доJ
вољно јасан — оно претставља неки необичниI да не кажем
егзотични самогласникI са нарочитимI иначе нашој гласовној
системи непознатим артикулационим особинама Eо акустичком
утиску не каже се ништа одређенијеF. Васојевички рефлекс
полугласника је међутимI како сам ја то увек нарочито истиJ
цаоI обично предње аI односно Eу ТрепчиF врло отворено еI
те према томе нека физиолошка веза између лумбардског и
васојевичког гласа не би уопште ни постојала. ДругаI не
манъе важна разлика је у употреби оба гласаW у ВасојевиJ
ћима ограничава се а на место старога полугласника — број
примера у којима замењује неки други вокал је незнатан2F.
У Лумбарди изговара се међутим й првенствено на месту дуJ
гога аI без разлике каквог је пореклаI а на месту осталих
вокала Eи краткога аF је ређеPF. Врло јеI даклеI вероватноI
да имамо посла са самосталним развитком а > йI којије доцJ
није могао захвати™ и понеки други вокал4F.
DF Годишњак Задужбнне Саре и Васе Стојановића NN EN9PRF N4.
2F Узгред намомињем да је пример уветиш EухватишFI на који се
Московљевић полива као на доказ да се у Васојевићима и етнмолошко а из
говара као аI нетачанW у Васојевићима се каже уфDатпш. Исто је тако неJ
тачно Московљевићево тврђење да у ген. пл. и парт. перф. „полугласник
није непосрелно претходио данашњој његовој замени" Eо с. NMPF. Као што је
опште познатоI дошло је Jп у ген. пл. аналогијом из лок. пл.I док је у партI
перф. постало контракцијом од Jд.F. У оба случаја претстављаI даклеI а проJ
дужење нрвобитног полугласника Eу другом чак и директноF.
PF К у ш а р у свом опису лумбардског говораI нзрађеном пре 4M го
дина EЫа!>Nауш ујезпЈк fffI N89RI стр. P24F каже игрекомI да й стоји на месту
EпрвобитноF дугог а.
4F Исп. А. Б е л и пI О чакавској основној акцентуацији 28. EГлас
Српске кра.ъевске академије Euusff!F. По н>ему треба порекло лумбардском
а тражптп у акустичком утиску што га је затворено а осталих корчуланских
говора нзазвало код претставника лумбардског говора којп су првобитно изJ
говаралн чисто а.
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Оба ова разлога говореI држимI довољно убедљиво
против Московљевићеве претпоставкеI да су становници ЛумJ
барде особине свога вокализма донели из Васојевића. Не
сматрам чак вероватном ни везу сь неким другим црногорJ
ским говоромI у којему је прелаз а > а узео већега махаI све
дотле док не би пошло за руком доказати неку принципску везу
између оба појава. Прост факат да се један вокал у два иначе
потпуно различита говора развио делимично у сличном E?F
правду не доказује још ништа.
2P. Због знатних неслагања која у том правду постоје
међу описивачима појединих ијекавских говора посветио сам
нарочиту пажњу изговору дугога јата. Спор сеI као што је
лознатоI углавном своди на три тачкеDFW
аF двосложан или једносложан EдифтоншкиF изговор ;
бF квантитет другога компонента Eда ли је е дуго или
краткоF;
вF постојање прелазног консонанта Eда ли и прелази диJ
ректно у е или између њих постоји прелазно LDI односно јF.
Морам одмах истаћи да поменута отступања код појеJ
диних аутора потичу само до извесне мере отуд што се 4 не изJ
говара свуда једнако — иако извесног колебања може бити чак
и у изговору истога лица. АлиI с друге странеI треба имати на
умуI да оваква испитивања траже од посматрача извесно
искуство са којим нису располагали сви описивачи наших говора.
24. Као и у осталим ијекавским говоримаI односи при
изговору дугога АJа нису ни издалека тако прости као што
би изгледало према нашем књижевном правопису. Треба пре
свега разликовати три групе случајеваW
DF Исп. о том код Решетара 2иг Аиззргаске ипА 8сНгеNЬип§ Лез
й ш 8егЬокгоаШсNгеп EАгсЫу f. ANау. РпПоNо§Nе ufffI R9N —R9TF и пег §Eок.
йNаNекг 8T—9MI где резимира и допуњује своја ранија опажања. Нека од РеJ
шетарових тврђења исправно је А. Белић у свом приказу овога дела EРосггмк
RNа*NRNус2пу NIN9N—N92F. Интересантне су и напомене О. Б рок а EОчеркъфиJ
зюлогш славянской рЫи N8SF. Он је при описивању мостарског изговора
дошао до закључака који се само до извесне мере слажу са Решетаровим.
— PN
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аF Под акцентом — то може да буде само " исп.
Акценат — изговара се дуго ]ат често као ие; при том
може и да буде дуже или краНеI а у вези с тим може се и
акценат до извесне мере преносити на н>I али ]е важно да
изговор оста]е ]едносложан EдифтоншкиF.
Акценат се може и потпуно пренети на и ко^е тиме
поста]е носилац слога; е се насупрот томе скрапеI а у реJ
}Fим случа|евима поста]е чак и несложно. ИмамоI даклеI опет
вишеJмаьье ^едносложни изговор само са акцентом на првом
слогуW йёI йеDF. И ту може е да буде дуже или краНеI али се
разлика измену йё Eодносно йеF и правог двосложног йе врло
лепо примере Eна пр. при поре^ешу са речима као бйемI
крйем ко]е се. обично изговара]у без ]F. То ]е на^бичJ
ни]и изговор акцентованог дугога ±а.
Може сеI на]"послеI иако регFеI сваки вокал да изговори
и засебним експираторним ударомI чиме изговор поста}е
двосложанW йе. У том случа]у ]авл>а се каткад и прелазно ЦW
ще EЩеF.
Ову дво]ност у изговору EиёW йеF примеру и школоJ
вани домороци ко}и су ми на неколико места Eу ПаI БрчI
ГодF скретали пажн>у да се код н>их поред кн>ижевног лйJ
}ейI лиLекI сйLеноI шиLело и ел. Eт]. у ствари лйейI лйекI сиена
ШйелоF говори и лLёйI лLёкI сLёно йуDёло E= лцёйI лцёкI сцена
ШиёлоF — пошто }е найме и у групи иё по правилу врло
краткоI добива се утисак у2F.
Употреба по^диних изговора зависи од начина говора
и положа]а у речиW при истицажу и уопште при пажл>иви]ем
говору ]е изговор йе Eйx}]еF чешЬи него при ман>е пажливомI.
у речима од ]еднога слога сразмерно чешЬи него у вишеJ
сложним Eисп. лщйW лцёйоFI на кра]у речи чешНи него у сре
дний EдвйеI али двиё женеF; исто ]е тако у акцентованим слоJ
говима йе чешпе него у неакцентованим EлйейW йрёлцёйF и ел.
DF Иако е по правилу не поста]Dе консонантскоI оно ]е ипак тако кратка
да сеI нарочито при пореNFек>у са двосложном трупом иеI добива утисак
дифтонга. Пошто ]Dе разлика измену йё и и? врло малаI ]а све забележене
случаFеве транскрибу]ем ]еднако Eса йеF.
2F Исп. са тим БелиНево опажан>е да се кн>ижевно вщек у неким ИFеJ
кавским говорима изговара уНек EРосгпNк RNаyУN8Nусгпу fI N92F.
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— ЛашьаEье прелазног f подлеже опшщим условима о ко
пима исп. главу о секундарном ^I где ]еI поред осталогI об]аJ
ильено због чега се f може ]авити само при двосложном
изговору.
Напоминаем да у пракси разлике измену по}единих изJ
говора нису тако велике као што изгледа]у у писму и да
постч^е и прелазни облициI тако да ]е посматрач више пута
у недоумициW да ли ]е изговор ]Dедносложан или двосложан
Eисп. примере са йёFI да ли ]е е дуго или краткоNFI посто]и
ли Л или не поач^иI па чак и да ли ]е акценат на првом
или на другом компоненту.
бF Неакцептовано 4 изговара се као цё или Eре}FеF
као йЪ или иЦ]ё EдвосложноF.
вF Засебну групу чине наставци придевскоJзамеJ
меничке промене; у н>има ]е% — било оно акцептовано или
не — увек двосложно са нормално кратким првим и другим
компонентомI дакле ЩЦе Eпод акцентомFI односно иЦ]е Eне
акцептованоF. Двосложно }е акцентовано 4 и у прилозима
типа шудйxL]енI док ]е неакцептовано EкудиёнF по правилу
Eедносложно.
2R. 4 под акцентом.
Ъ — иё EйёFW
бцёле Крн>I бцёлОме ОрI блиёда СоI брйёг ДуI брйёгом ВI
брйесша БоI вйёк ГодI вйёНе ТоI врйёдну СеI грйёх ПаI грйёв
ВI ДуI ПаI БрI диёлйм МаI одиёлен ЛиI йодцёлё ДуI ойреJ
дцёлйш. ОрI диёше ВI ОрI ДуI ПаI КоI БрчI ТоI БрI ГДI СоI МаI
ЛиI БоI ГодI Крн>I дрйёво ЛиI дрйён ПаI одрйёшё ДрI ждрйёбе
СеI ждрйёло ПаI зайовиёдау Eзаповеда]уF БоI звиёзду ГДI
здриёвй БрI зцёвй КоI лиёвй БрчI лиёвб ОвI лцёгйше КруI
лйёй СоI лиёйе ГДI лиёйо ВI ОвI ДуI ПаI КоI БрчI ТоI БрI
ГДI БуI МаI ЛиI ГодI СеI Крн>I ДрI йрилиёййм УI Тр. йреJ
лиёНау Eпрелета^уF БрчI лцёчй ГодI измцёнй МаI одмиёнй БраI
замиёсймо БрчI мйёх ВI мцёв БрI мцёва ДуI миёшй КоI изJ
мцёшйно ДрI нйём ОвI ниёсам ВI ОрI ДуI ПаI КоI БрчI БрI
DF Ако се пореде речи као йрйёварноW йрёварноI йрйё.тзW йрёлазI
ко]е се употребл>ава}у у облику са ё и са йё Eисп. нижеFI примере се да
е ни у случа]евима као йёI йё ни]е потпуно дугоI него бн се пре могло наJ
звзти полудугим.
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ГДI СоI ЛиI БоI ГодI СеI ниёсмо ВI ОвI ПаI ТоI БуI МаI ЛиI
Крн>I нцёсше БраI ТрI ТоI ДрI ниёсу ВI ДуI ПаI ЛиI БоI йоJ
биёдё ТоI йрйёд ВI ПаI КоI БрчI БоI СеI найрйёд ВI ОрI ДуI
БрI СоI ЛиI осйрйёд ВI ОвI КоI БуI МаI сирйёда ПаI ТоI ГДI
ГодI йрйёкй КруI зайрйёчй Eзатвори дрветом вратаF ОрI СоI
йрйёшиза БрI рйёшко ГДI рйёка СеI рйёч ВI ОрI ДуI ПаI БрчI
БрI ГДI ЛиI БоI ДрI рцёчи ВI ОрI ПаI КоI БрI ЛиI ГодI СеI
сасвцём ЛиI свиёш УI ТоI свиёшом БраI свиёку БуI сйёд ТрI
ДуI сцена БоI смцёх БрI смйё ВI смиёв ВI ПаI БрI смцёф ПаI
срйёду Ко сшиён>е ВI Сшцёйо БрчI сшрйёле Крк>I шцёлу БрI
шиёсша ОвI исшиёчё ЛиI шрйёбйм МаI шрйёс ПаI цвиёша ТрI
цвиёшом ГодI цвиёка Крн>I цвиёку ВI чC?8 БоI ед^ви ДрI йL?оJ
циёдйJсе Крн>I L<йёл ТоI циёлй УI ццёлу БраI циёлйЦ]й БуI
L<иёле СеI одёна БрI едё«у ВI циёнймо Крн>I щёййм ПаI д.аJраxс]J
циёййм УI црйёва Со.
У неколико случа|Dева забележио сам й ко]е ]е било тако
дуго да ]е изговор веН био на прелазу измену ]едносложног
и двосложногW
дйёше КрнэI дрйёво КруI лйёйо СоI найрйёд Крн>I мыеси
БрчI нйёсмо БоI йрйёшё БраI LнLёч ОрI БрчI ДрI сШрйёЛй
БуI свйёаи МаI црйёво Бр.
4 = 8A;
бй%днйк ЛиI бDй^сан БрI блйAд ГДI <Rрй#г ДуI вй#к КоI
врDйAдна ОвI глDй^шо СоI дйAШе ПаI КржI лй#«а ТоI лщка БоI
лй#й СеI лЩйа КруI лйAйо ОрI .ий^в EмешинаF ВI мщна БрI
«и^Jи МаI нй^ма ВI нйAсам ПаI ДрI «и^су ЛиI рDй^ка БуI рй#ч
ТоI ГодI свйAш УI СеI свинке ЛиI сй^д ТрI гй^но БрчI ГодI
смйAв EсмехF УI срй%да ВI БраI сшй^на СоI шй%ло ДуI Шщсшо
ЛиI L<и#« ВI цDйAна Ма итд.
* = йLуLе."
брйЩег ТрI брDйЩесш ЛиI врЩЦедан ВI грЩ]е EгрехF ВI
ДуI ПаI БрI ЛиI ГодI двЩЦе ОрI СоI МаI ГодI ЛиI СеI дйJ
Ц]ейNе ОрI ГодI дрЩЦен ПаI косЩ]ериц. ВI Па Eзабележено
само Щ]еFI лЩ]ек БрчI лDйЩейо ОвI ТоI БоI мЩ]е EмехF ВI ПаI
БрI мЩ]ена БраI нЩ]ем СоI йрЩ]ешн>а МаI рDйЦ]ека КоI СеI
рyЩ]еч БрI Крн>I свЩ]еш ДуI ДрI смЩ]е EсмехF ВI ПаI БрI БоI
сшрЩFFела БуI шрЩЦес У.
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Напомена. У презенту глагола }ёсШи EЬмьF бележио сам
редовно двосложан изговор са дугим еW йЦ]ём ВI ДуI ПаI
БрчI СоI БоI ГодI йЦ]ёш ОвI КруI КоI МаI Щ]ё ОрI Бра. ТрI
БуI ЛиI СеI изиЦ]ём ВI ОрI БрI ДрI изйЩё УI ТоI СоI ГодI
изйЦ]ёше ДуI Па БрчI ГДI ЛиI БоI Крн>; свега ]едаред забеJ
лежио сам йxё КрNЬ Eали йёшF. Нема сумже да су облици
йЦ]ём итд. настали под утица]ем глагола типа умDйЩём
E< ум^емьFI а вероватно да ]е развитак помагала и ]DедноJ
сложност првобитног облика.
Исто ]Dе тако и йрDйЩёд EпреF ВI Бра можда настало
лод утиц^Dем йрЩ}]е — иначе ]е обично йрй^дI исп. више.
2S. неакцентовано А.
А испред акцента = иёI йёW
обцёдйли БоI йобцёдйли БрчI йобцёдйсмо ОвI йобиёдDйJ
сшеJли? ЛиI йобцёдйше ГДI изблцё^ёло ОрI зJБрйёгд ТоI БрйёJ
жйни БуI вцёнAц ВI врйёЩш СоI уврйёдйсше КоI згрйёшйсмо
БраI сдгрйёшйсмо КруI одцёлDйсмо ДуI йодцёлDйше ГодI удиёJ
лЩ}]о МаI клцёшшйма БрI колиёрд ЛиI искорйёнйсмо ПаI
окрйёийше ДрI лиёчйш ТрI излиёчйЦ]о УI йрелцёМли ПаI лLыбJ
к>аJг2 БрI замиёнйше ВI йромиёнйсмо БрчI мцёшйш СеI ожлиёJ
дщо ДуI ййёсдк Крн>I йрйёснйц EпогачаF ЛиI зайрйёшйли
ГДI йрорйёдDйше ОрI сJРйёкё ГодI Рйёчйни МаI рйёчйма Крк>I
рйёчй СоI освиёсшйлоJсё ТоI освиёшлйсмо КоI освцёшлйсшеJли
обрйз? БуI йосиёдйсмо ВI сйрйёчйли ОвI уйрйёчйш УI поJсрё
срйёдё БраI сшрйёл>аш ТрI сшрйёлан>е БрI Шцёлйма БраI L<«ёJ
<?йш ДрI йроццёдйла ПаI йроциёнйсше КруI й"ёйй БрчI раxс]J
ццёййШ Крга>I црйёвйма Др.
й иза акцента = ы^I йёW
заJддвиёк СеI ъгJназиёк ЛиI увиёк ДрI МаI вйдиёк EвидехF
СоI обддвцёма ПаI клуцйдрйёво EдетлиНF БуI кдрйёнг ДуI йрёJ
лиёйа БраI умцёша БоI йдмрйёсмо ТоI умрйёш БуI умрйё ГДI
ддниёше БуI одниёли БрчI йддниёсмо ОрI йдниёше КоI йL?ёJ
й{LRш Кр№>I йрйнцёле ВI ддйрйёш БуI одрйёше БрI йDдслиёд Кри>I йоJ
*Wл{Lё ГодI йдшлиёд БрчI йдшлиё ГодI йрййовиёшка ОвI йрдциёй ЛиI
йросШрцёсмо УI дцйёди ВI нйJбрйёг ТоI нйJБрйёге БрI иддJбрйесш
СоI уJбрйвме Eна времеF КоI зйJврйёме ГодI уJгрйёxв] ЛиI йоJ
<Э«и2 КруI наJдрйён БоI нйJждрйёло ОвI бёзJлиёка МаI нй
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свиёш СеI иDSJсвиёшу ТоI зйJсцёно ГДI сйсцёном БуI AJшниег
ВI уJсниёг ГДI уJсрйёду УI AJШиёло Кру.
* = ЙLLL2W
уxв]рйЦ]ёдЩFо EповредноF ЛиI дйxL]ёлйЦ]о ВI дйЦ]ёлисмоJ
СоI йромйxЛёнйш КруI ййЦ]ёсйк Крн>I рйЦ]ёчйма БуI йросйJ
Ц]ёца БрI сйрйЦ]ёчисмо БоI сШрйЦ]ёл>а Брч;
нйJбрйx}]ёг ТрI нйJБрйЦ]ёге БрI вйдйЩёк БуI зйJврйЩёме
ГодI донйЩёШ ВI йонйxF]ёла ДрI кдрйЦ]ён>е СеI йрёлйЩёйо
ГДI нйJмнйЦ]ёко ГодI идмрйx]]ёше ТоI умрйЦ]ё Крн>I нЛJРйJ
x}]ёку ОрI ЬдрйЦ]ё БрчI йоJсвйx]]ёшу ПаI Щш]JснйЦ]ёга Со.
Найомена. Именица „Немац" гласи LЪёмйцI НзёмцаI
Нзёмци итд.I док иста реч у значелу „нем човек" има пра
вилен облик нцём^цI нй%мца и ел. EНзём§ц ]е можда посталоJ
према LЪёмдц ко]е }е тако^е врло обичноF.
2T. А у наставцима придевскоJзаменичке
променеW
брзием ОрI сJвйшием ПаI гоздёнием СоI гдрн>ием БоI
другиема СеI зелёнием БрI лиёйием ДуI лйAйиема ДрI шJлуJ
шием ЛиI сJманйшием БуI мнЩиема КоI йрвЪем ТоI сJйрвием
ЛиI сшариема ОвI сШранием ГДI сувозёмнием СоI суцкием
путом БрчI шйнкиема МаI циёлиема ВI црниема ГодI ширдJ
киема Бра итд.
овгк.м ВI УI ОвI ОрI КоI БрчI ГДI СоI БоI СеI овйема
ПаI КоI ТоI БуI ЛиI ГодI Кр№>I овёзиема БоI шюи ВI ОрI ДуI
ПаI БрчI ТоI СоI МаI ГодI ДрI шDйема ОвI БраI КоI БрI ГДI
ЛиI БоI сJоШиема ДуI БрI шёзиема ВI сJшёзиема БрчI онйем
ВI ОрI ПаI ТоI СоI ЛиI ГодI СеI ДрI онйема ОвI ДуI КоI БрчI
БрI МаI БоI ДрI свйема ТрI свDдием БоI СеI своиема ТоI БуI
н>егдвием ВI ПаI БрчI ГДI ЛиI н>егдвиема БрI СоI нйшием ОвI
ДуI КрнэI нЗшиема ОрI КоI СоI н>Иоxв]ием БрI ГодI ььёкиема
ТоI БуI нёкиема БрчI Щеднием ВI ДуI ПаI БрчI ЛиI БоI КрньI
Щёднйкием ВI КоI БрI БоI СеI исшием БраI Ко итд.
Прелазно у забележио сам у гдргыуема БрчI овйLем БрI.
нйшиLема Ли.
Ледаред сам забележио у заменичком наставку дифтоншк»
изговор 4JаW свйёма Ду.
28. Изговор дугога 4Jа у црмничком говору Eа то вреди и за
неке друге црногорске говореI на пр. за вао^DевичкиF слаже
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•сеI даклеI у знатно] мери са чишеницама ко]е ]е Решетар
утврдио за дубровачки говорNF. Постч^и чак тенденци^а и за
трепу црту ко]у у вези са оба поменута говора помин>е Р еJ
шетарI т]D. да се у н>има 2> на кра}у речи Eна пр. у двиLеF
редовно изговара двосложно2F. При поре^елу речи као мЪхI
гр±хI смЪх — коFе су у овом говору познате у облику са
Jх или Jв или без кра]Dн>ега консонанта Eисп. тач. 82F — приме
ре се да ]е у отвореном слогу двосложни изговор чешЬи
него у затвореномI даклеI на пр. обично грйЦLеI мйЦ]еI смйЦ]е
^лиW грйех EгрйевFI мйAх и ел. МегFутим као Правило се двоJ
■сложни изговор у оваквом положа^у не може узетиI ]ер поJ
ред грйЦ]е имамо и грйAI поред двЩ]е и двцё и ел.I исп.
примереPF.
29. За изговор 4Jа у префиксу йр±J важе ова правилаW
аF глаголи има|у без изузетка йреJW
ПреградимI йрекоййшI ПреломитI йреноНйшI йресёЬI йреJ
МрйШ — йреедленI ПресечёнI йрейечён Eпонова печенFI йрёJ
йечен Eсувише печенFI ПреЪрйнаI йрекоййн итд.
йе сам забележио у облицима глагола йрйек E< йрЪJиШиFW
йрйф ВI ОвI ПаI БрI ГодI йрйфём БоI ДрI йрйфё ВI УI БрчI
йрйёшй ДуI ГодI ПаI йрйLёшд СеI йрйешло КоI СоI йрйе_шла
ОрI ЛиI йрйешли То Крн>I Приема ГДI МаI йрйе^ише ВI ПаI
Кр№> Eспорадично сам забележио и ирё^и оxв]уда ОрF.
бF именице има]у или искл>учивоLTL?ш?J или йрйёJ поред
йрёJ Eу неким именицама и селима ]е обични]е ]едноI а у друJ
гима другоFW
исюьучиво йрйеJ забележио сам у W
йрйёбо] Eпреграда од дасака или плетера измену две
собеF ВI ДуI ПаI БрчI БрI СоI БоI ГодI Крн>I ДрI йрйевара ЛиI
БрI йрйёвйра ВI ПаI йрйёглёд БрчI ЛиI йрйеглёд БрI БоI йрйёJ
клйд ВI ДуI ПаI БрчI БрI ЛиI БоI ГодI йрйёййд БрI йрйёйй
DF Кай NP4I стр. NPT. Исп. f. с. и напомену о односима у личном го
вору коyн су готово идентични.
2F N. с.
PF Остали примери ко]е наводи Решетар EнщеI щеI йрщеF не претJ
ставл>аFу директив продужеше L;Jа због чега ]Dе изговор иЩе у жима потпуна
разум.ънв Eисп. тач PNF.
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дом ПаI БоI ирйAийд БрчI БрI БоI ирцёчйц Eпреки путF ВI ПаI.
БрI ГДI ЛиI Год.
йрйёJ поред йрёJ Eпросечно обични]и облици ставлен»
су на прво местоFW
йрйёвёз ВI БрчI БрI БоI ГодI йрёвёз ПаI БрI йрёвлёз БрчI.
Бр — йрйёдDйЩо ВI ПаI БрI Год. йрёдйЩо ВI ПаI Бр. СоI
йрё^ёо ПаI БрI йрё^ёли В J йрйёдлдг ВI ПаI БрI ЛиI БоI.
Предлог ВI ПаI ГДI Год — йрйёкдр ВI ДуI ПаI БрчI БрI СоI
ЛиI БоI ГодI йрёкдр БраI ДуI ПаI БрI СоI Ли — йрйёлйз EместоJ
где се прелази затрачена н>иваI отвор на живициF ВI ДуI ПаI
БрчI БрI ЛиI БоI ГодI Крн>I ДрI йрйёлйз СоI йрёлйз Eпут преко
рекеI пола и ел.F ВI ДуI ПаI БрчI БрI СоI Бо — йрйёлDдм ДуI
ПаI БрчI БрI ЛиI БоI ГодI йрёлдм Eместо где ]е сломлена
грана и ел F ВI ДуI ПаI Ли — йрёндс ВI ДуI ПаI БрчI БрI ГДI
БоI ГодI йрйёндс ПаI БрчI ЛиI БоI Год — йрйёйёк Eприсо]F
БрчI БрI СоI ЛиI БоI йрёйёк Eраки]аF ПаI БрI Год — йрйёJ
йлёш ВI ДуI ПаI БрчI БрI ЛиI ГодI йрёйлёш ПаI Год — йрйёрёз
БрчI БрI БоI йрёрёз ВI ПаI Бр — йрйёейд ДуI БрчI БрI БоI
йрёсйд Бр — йрёсёк EуфЗтирJгаJе йрёсёк нйJкретиF ДуI БрчI
БрI ЛиI ГодI йрйёсёк ДуI ПаI БрчI Ли — йрйёскдк ВI ДуI ПаI
БрI ЛиI БоI ДрI йрёскок ДуI ПаI БрI ЛиI ГодI Крн> — йрйёсшд
ВI ДуI ПаI БрчI БрI СоI ЛиI БоI ГодI Крн>I ДрI йрёсШо ВI ПаI
Год — йрйёсшуй ВI ДуI ПаI БрчI БрI СоI ЛиI БоI ГодI йрёJ
сшуй ВI ДуI Па. БрчI БрI СоI ЛиI БоI Год.
Исп. и йрёсёднйк ВI ДуI ПаI БрчI БрI БоI ГодI ЛиI йрйёJ
сёднйк ВI ДуI ПаI БрчI БрI ЛиI Бо.
У приличном бро]у случа]ева обични]е су ме}Fутим имеJ
нице сагра^ене од глагола ; онеI природноI има]у йреJW
ПрёвараI йрёглвд E= образац W сJйрёглёдаJсам ^зелаFI
ПрёййдI наJирёчдцI йрёвезаI йрёлаз Eу значен>у .пут преко неJ
чега"I реткоFI йрёйёкI йрёсадаI Прёсека Eпланинска дубодолина
више Глухог ДолаFI йрёсёкI йрёсиёкI йрёвл>еза и ел.
вF Слични су односи и код и р и д е в а изведених од
именицаW
йрйевйрнд EврйвмеF ДуI ПаI БрчI БрI ЛиI йрйёварнО ВI йрёJ
вйрно ПаI Бо Eименица има само ГшйAF J йрйёвдзнд ПаI йрёвDдзнО
Eсрёxш]сшвоF ВI ДуI ПаI БрчI ЛиI Бо Eименица се не употреJ
блаваF — йрйёкордн БраI ПаI БрчI ЛиI БоI йрёкордн ВI ДуI ЛиI
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Бо — Орйёсшуйнй ДуI ПаI БрчI ЛиI йрйёсшуйнё БоI йрёсшуйнй
ВI ПаI Ли.
Ова три облика префикса йрЬJ EйриеJI йрёJI йреJF своде
се на дваW йрЪJ Eко]е > йриеJF и йрЪJ Eко^е > йреJF; йрёJ ]Dе
постало секундарним дул>ен>ем од йреJ.
Прилог „пре* гласи меNFутим редовно йрЩЦеI наЦ]йриЦ]еI
йойриЦ]е и ел.I али то непе бити домаНи обликI ]ер бисмо у
црмничком говору од йрЪJ}е очекивали йрЩ]е Eкао што имамо
грёЦ]ёI исп. нижеNF.
PM. Иза р прелази кратко * без изузетка у егF. Имамо
не само брёговиI временаI мрежа итд I него и горёшxи]I йогрешкаI
грёxх]ошаI рЩйI речйшI сшарешина и ел. Eисп. На]нови]е ]MJ
тованэеF.
PN. Испред у да]Dе кратко й као и у осталим и]екавским го
ворима и W
богашЩЦй Eобично богашйI исп. тач. R8FI йлеШЩ]йкI удйJ
Ц]ём. удй EудениFI нЩ]еI смйЦ]йшI неJсмиЦ]асмоI разумйJ
Ц]ём и ел.
Ако се ме^утим кратко 4 на^е иза р или сI оно и испрел у
прелази у }е W
грЩ]аш ВI БрI ГДI грёёнJсе ПаI ГодI грёё БоI грё Eгре]еF
БраI ДрI греемо ГДI грёмо ВI ДуI МаI грёЩу ОвI ТрI СоI
грёЩйше ЛиI КрвъI огрёЦ]йШ КруI БрчI ТоI огрёёмо ВI ОрI
огрёЩй БуI огрёЦ]йло Се;
сёЦ]йш БраI ДуI МаI ГодI сёём ПаI сё Eсе]еF ВI сёЦ]у ВI
ПаI БрI БраI SЩ]й КоI ДрI сёЦ]йше ОрI КруI ДуI SёЦ]асмо
БрчI сё Eсе]F ВI усёЦ]йШ УI ТоI ГДI СеI усёЩано ПаI ЛиI йроJ
СёxL]аJсш ВI расёЦ]йн БраI Бу.
У Крн> сам ]едаред забележио и сшарёЦ]и Eиначе увек
сшарйF.
Чу]у се додуше и облици са и EгрйxF]йшI сйЩаш и ел.FI
али првенствено код млаNFег света. О йрй]еI ко]е тако ре
довно гласиI исп. тач. 29.
DF Внше о облицима йрйЩеI идслиЩе исп. у Прилозима.
2F О колебан>има кеда у том правцу влада]у у нашем кн>ижевном Fезнку
исп. код Решетара EКай NP4I стр. N2RF и МаретиНа EОгатаНка f AИJ
ПзНка NMNF.
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Ако и претпоставимо да ]е сеJ у сёxг]йш итд. постало
аналогиям према семеNF — што ми не изгледа баш много
вероватноI оста]е грёЦ]йШ и сшарёЦ]иI ко]е ]е немогуЬе об]DаJ
снити ма каквом аналогиям. Заова] се говорI даклеI не може
примити Решетарова тезаI да ]е р±JI сЪJ испред ] прешло
директно у риJI сиJI а облици са }е да су мла^и2F. ВероватJ
ни]е ми изгледа да ]Dе 4 > ]еI а облици са и да су постали анало
гиям EсшарйF или под утица]ем суседних говора EгрйJ
Ц]йшI сЩ]йшI йL?йLLу>у. То ]е утолико оправданиеI што за ове
облике зна]у и неки други наши говори. Тако }е сеLйш познато
и суседним говоримаW код муслиманског становништва Подго
рицеI у Ту}Fемилима и МрковиНимаPFI а грё]аш се находи у
ластовском говору4F.
Нарочито морам да поменем именице мЪхI смЬх и грЬх.
ОнеI као што смо виделиI у ном. синг. има}у увек и% EцёF
ко]е оста]е и у осталим падежимаI ако се х чуваI ако се губи
без замене или ако се ]авл>а хи]атско вW
мйAха ЛиI мйAа ВI ГодI мйAом БрI ддJмиёа УI мйева ВI
ПаI ЛиI ГодI миёва БрI ддJмцёва Па — грЩха МаI грйAа СоI
грйAва ВI ДуI ПаI БрI ГДI ЛиI ГодI ддJгрйёа ВI бёзJгрйёа Па
— смйе_хом БраI Щш]JсмиЪва ПаI Бр.
Обично се ме^утим измену ЪJа и а ]авл>а х^атско ^ ис
пред ко]ег 4 > иW
ддJмйЦ]а ВI БрI ГодI Ьxш]JсмЩ}]а БраI ПаI БрI СеI бёзJ
грйЦ]а ВI ДуI БрчI МаI БоI ддJгрйЦ]а ВI БрI ЛиI Год и
ел. EРетко бёзJгрёЦ]а БрчI Бо могло ]е постати аналогиям —
према грёота —I али и фонетским путемW грцёа > *гр}ёа >
грёа > грё}аF.
Иза лаби]"ала да}е 4 HL тако^е иL Eисп. горе смйLйшI
умйx]]ёмI разумйЦLёмFI али у глаголу „ве]ати" развило се
4 у ]еW
DF То претпоставла В у ш о в и пI ДиLалекш исшочне Херцеговине 9.
EСрпски днFалектолошки зборник fffI N92TI N—TMF. Исп. N. с. и напомену о
имен. аFеFсиье за кс^у сматра да ]е начишена вештачки.
2F Исп. йег. Шк. йШеМ S8.
PF о. с. S9.
4F Исп. М. К и A а гI MNаy>пе озоЫпе N<NR№зкоAа паг}еE}а E№«NаупN
yчеAПNк fI P2MF.
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влё Eве]еF ВI БрI вLDё ПаI влей БрI влёйн>е БраI вLёЦ]ан>е
Па EвелйкОга вFёFйн>а штRJ^]е отворила оxв]а жена данасFI
завлёйш ВI ЛиI завLёаш ПаI завлёа МаI извлё Eизве]F то жито
ПаI влёавица БрI в]ёЦ]аxв]ицу Па.
Поред тога чуо сам и вйЦ]ёI завйЦ]ашI вйЦ]авицаI али
само у Год.
Остала отступала нема]у ширег знача]а. Тако ]е усаJ
мл>ено смлёу ДуI неJсмлёу ПаI умлёу БрI Крн> Eобично
смиLDуI умщуF настало несумн>иво под утица]ем инфинитива
смлёшиI умлёши.
P2. Исто тако кратко 4 > и испред о < JлI исп. дйЦ]обаI
цйxF]о и ел. Ретка отступала своде се без изузетка на утица]
системе облика. Тако се на пр. у наставку JЪл могу поред
обичних облика на иLо чути и облици на Jео са ртованим
претходним сугласникомI али су врло реткиW
аF у партI п е р ф. глагола БелиНеве sff вретеW
ужелёо ВI раздгн>ёо БраI шрйлёо ПаI разумььёо БрI ЛиI
разумлёо БрчI емььёо УI ЛиI смлёо ОрI жйвлёо ДуI СеI кёо
ВI СоI ЛиI шИёо БраI ПаI БрI вЩео МаI сеL}ёо КруI уL?ёо ОвI
ГДI бёо ВI БоI ЛиI Др; од сдмььёш EсамлетиF чу]е се самн>ёо
В и самшуо ПаI Ли.
Иза LTимамо обично Jиx}]оI регFе JгоW гоL?ёо ОрI ПаI изгорёо
ВI ДуI фёо БраI БрI Се — поред узаврщо ПаI КоI МаI едгоJ
рйx}]о ВI ОвI БрчI БрI ГДI СеI срйЩо ВI БраI СоI МаI Ли.
У придевима нисам забележио ни ]едан пример са
Jео; имамо увекW цйЦ]оI врйЦ]о Eобично врукF и ел.
бF у именицамаW
]Fёо ПаI БрI Год Eисп. и ген. %ёла поред дйелаF ВI ПаI
БрI ГодFI у^ео БрI у^ела ПаI ЛиNF.
У свим ]е овим примерима ме^утим кудикамо обични]е
JиоI даклеW желйLоI грмиЦ]оI разашйЦ]оI разумщоI ШрййЦ]оI
дйЦ]о итд.
„Понеделэак" гласи обично йонадйЩонйк илиI регFеI йоJ
не^ёxл]нйк Eпрема негFёл>аF.
DF Не знам због чега Решешар EРай N°4I стр. N28F тврдн да се IпyJ
како пе §оуог! й]ео Ш Сак ЛеоI ]ег пета апаNо§к!п оЬНка за кгаNк|Dт *".
А множина?
— 4N
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PP. За 4 испред л и NF не може се поуздано тврдити да
ли прелази у иI ]ер су типични примери EбилежишиI йрийдJ
ви^ешиF овамо непознати. Чу]е се додуше и билёг и билёга
EбйлегаFI али ]Dе много обичн^е блелёг Eожил>акI белегаF ВI
ПаI БрчI БрI ЛиI б]елёг ПаI ГодI блёлега БраI ЛиI бLёлега
Год. Може сеI даклеI с правом претпоставити да су облици
са JиJ унети са стране Eиз кн>ижевног ]езикаF.
EКао и у осталим и]екавским говорима имамо нецелаI а
према томе и йоне^ёлнйкI йона^ёлнйкF.
За и испред ^ забележио сам само йрй^е ВI БрI ГодI
нйЩйри^е БраI ПаI ЛиI СеI Ширине ВI ДуI СоI ко]е ]е тако^е
могло доНи са стране или бити начищено према йрйЦ]е*F.
Иначе имамо сеЩш ВI БрI ГДI ЛиI ГодI СеI седели БраI ПаI
СоI ДрI седела ГодI сDе^а Eсе^ахF Крн>I деваемо КоI ЛиIусе^ёлица
ВI БрчI БоI ГодI усе^ёлице БрI што ]е тако^е могло постати
аналогиям Eпрема седймFI али то ни]е вероватноI ]ер бисмо
у том случа]у очекивали и у инф. *седйши Eкао што имамо у
кнэижевном ]езикуF.
Поузданих примера за развитак АJа испред л и ^I даклеI
немаI ]ер оба примера ко|е сам успео забележити претJ
ставл>а]у изузетне случа]Dеве EЪ се у ььима налази иза р и сF.
Само на основу н>их не може се репи ништа поуздано о томе
како би се Ъ испред л и ^ разевало у другим положа^ма.
P^. Изнена^е сразмерно знатан бро] екавизама
EистинаI за доста Нэих зна]у и остали црногорски говориFW
бёк EбехF ВI ДуI ПаI БрчI БрI СоI ЛиI ГодI бё% Крн>I
бёше УI ОвI БраI ДуI КоI БрI ГДI БуI СоI МаI ЛиI БоI ГодI
СеI ДрI бёсмо ОрI ПаI КоI БрI БуI СоI Крн>I бёсШе ВI КруI
БраI БрчI ТоI бёу ВI ПаI БрчI ТоI ГДI БуI СоI БоI Год. СеI
бёху Брч Eпоред ових чу]у се и облици са }еI али су регFиW
блёк ВI ПаI блёше ЛиI блёсмо ГодI блёу БраI ДуI БоF;
бёлйк Eвунени гужF БрI Со;
веверица ВI Бр Eобичн^Dе вFёвершщ БраI СеI в]ёверицч
ПаI Бр или влёверица ДуI влёверице ГодF;
DF Од прОДе очекивали бисмо у овом говору ирё^еI yщъ се одиста
чуFеI иако ]е йрЩе обични]сI исп. рAдLе • рЩе.
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невеста ГД Eиначе увек невеста УI нёвлесша ДуI БрI
ГодI невлёсша ПаI нёвлесшё ВI ЛиI нёвлесШу БраI ПаF;
врёкёш ВI ПаI БрI ЛиI ГодI врёкёло БраI ДуI БрчI Со.
ГДI БоI ДрI врёкёла УI Крн>I врёдй ВI БрI Ли Eпоред реNFег
врйёкёш ВI БрI врйёдйш ГДI врDйедй УI БрI ЛиI ГодI врйёкёло
ВI Кри>I врйёкёле СеF;
гнездо ВI ДуI БрI гн>ёзда ПаI Ли Eпоред гн>йездо ВI ПаI
БрчI Бо и гнйездо ко]е ]е на]обични]еF;
делйк ОрI делйка Бр Eобично келйк ВI келйк ПаI МаI
Ьелйка ОрI кёлйЩ БраF;
Fасшрёб ВI ]йшшрёб БраI ДуI ПаI БрчI ГДI Бо Eпоред
]асшриёб БрI }йсшрцёба Ли ]йшшриеб ПаF;
хлёоD СоI лёо" ВI ОрI ТрI ТоI БуI МаI СеI лёоа ДуI КоI
БрчI ГДI ГодI КрNь Eретко лё<R БрI уьёоа ДуI СоI а и то неJ
сумн>иво под утиц^ем кнэижевног }езикаF;
целив ВI ПаI целйxв]аш БраI ДуI БрчI СоI ЛиI БоI ГДI
целйвй УI СоI целйвйла БрчI целйвйли КруI Ли.
Од општесрпскохрватских екавизамаNF забележио самW
обе БрчI дбедвиё ПаI Год Eобични]е ооуё ВI БоI ГодI
дбл>ё БраI ЛиI односно дбадвиё ВF;
зеница ДуI БрчI ЛиI зёницё БоI зеницу ВI зенице ПаI Крн>
E*зёница ]е уопште непознатоF.
Као што се из материала видиI неки од ових примера
употребл>ава]у се скоро исклучиво у екавском облику Eна
пр. лёбFI код неких су поред обични]их екавских облика у
употреби и и]екавски EбёкI врёкёшFI док код треЬих EвеверицаI
гнездоF преовла^Dу и]екавске форме.
Паралелна образовала имамо у косшрёш БраI ДуI Па
EВукW костри]DетF и кдрён>е ПаI Ли Eпоред обичн|фг кдрйён>е2F%
У блелёг ВI ПаI ТоI ГДI ЛиI б]елёг Год. бл>ёлега Бра»
ДуI ГодI бл>елёжйш ВI заблелёжщо Се — уместо очекиваног
*блгел>ёгI односно билёг Eисп. стелI кклкгкF — извршила се
вероватно дисимилаци]а два ж
рукоёш ВI СоI рукоёши Ли Eпоред руковиёш ВI БраI ТрI
DF Исп. Оег Шок. ОLаLск! ST.
2F Исп. В е г п е к е гI RLяг>. еEут. УLMгN. %. s. кMREьгJI коRNгJ и когепь.
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СеF могло ]е постати од руко]ёш EПаFI а ово од руко]ёШ
или рy>коxв]цёш Eисп. тач. 98F.
нёсам EчешНе у БрI Ор и ГодI иначе редовно кйёсдмF
претставл>а несумьъиво новике образование EнеJёсамF.
О распореду партикула JдеW J^е EгёW %ёI дедеW дв^е и ел.F
исп. „Партикуле".
PR. Од икавизама познатих осталим и]екавским гово
римаNF забележио сам свега ]DеданW
кулйн ВI ПаI кулйн ДуI БрI кулика БраI кулик ЛиI
Год Eпоред свог обичног значена значи „велики стомак"F.
Остали забележени примери — на пр. йDдJсвйШу Се EнеJ
колико путаF — претставл>а]у утица] са стране2F.
PS. Насупрот поменутим екавизмима сачуван ]Dе известан
бро] и]екавских облика ко]и су се у нашем кнэижевном ]еJ
зику изгубилиI а ко]и су опет веНим делом познати и оста
лим црногорским говоримаW
xв]л>Ца ВI ПаI БрI ЛиI ГодI xвЦЦа ВI ДуI ПаI БрI ЛиI
ГодI Се;
вйAдро ПаI БрI ГодI вцёдро ВI БрчI ЛиI СеI вйAдром
Крн>I вйфра КоI Ли;
нисшаш EобеНатF ВI БраI виёша ГодI вйешйли кунство
Бра Eали обешйшF;
озлиёдйш. ВI озлцёдй]о ГДI озлцедйсшеГодII ожлиёдйсмо
ПаI ожлцёдйше Бр;
руковцёш ВI БраI ДуI ПаI БрчI ТрI СоI ЛиI БоI ГодI
руковцёд ВI Па.
PT. Према односу EлйШFW лиёвйШ начин>ено ]е иW
скрйёвШ СоI ГодI скрйёваJсё ВI скрй%вашеJсе БрI скрйёJ
вйсмоJсе ПаI скрйёвйлиJсуJсе ГодI сдкрйёваJсЪ ДуI сакрй%вауJ
се ЛиI сакрйёвашеJсе Бо;
снйёвйк ГДI енцёвйсмо ТоI снйёвйлиJсу СеI шниёваш БрI
шниёвймо ПаI шкй%вау УI шниёвйлиJсу Ор;
умцёвймо БрчI умцёвау ЛиI умиёвйше ГодI умцёвйсШе
БуI умцёвалиJсу Се;
DF Исп. йег Цок. MNаNекN TM—T2.
2F Из ЗетеI исп. Эег RNок. MNаNекN T9J8N. Према ]едном саопштен>у
употреблава се и у Бару фразаW уI сейшу бйлй!
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збиёваш EпресоватиF МаI збиёвйм СоI збиёвймо КруI збиёJ
вйше Др;
йочиёваш БоI йочй^вйм БрчI йочиёваш ЛиI йочйевамо ГодI
йочй^вау ПаI йочцёвйку КруI йочйAвйсше ОрI йочцёвдли То;
врйёшшйш. EмекетатиF Крн>I врйёшшй БраI врйёшшё ОвI
БрчI врйёшшаше ГДI врйёшшйлеJсу Со;
исп. и киёвйш Eки^атиF КрььI кйAвйм БраI кйCвй ГодI
кщвак Па.
P8. аF У неколико случа]ева сто]и 4 према е у кн>ижевJ
ном ]езикуW
бдлиёсш ВI ДуI ГДI ЛиI болцёсши ПаI БрчI БрI МаI БоI
болцёсшима ОрI ГодI Се Eре^е бдлёсш БуI СоI ЛиI ДрF;
кйсело ГодI кйсDела ПаI кйселдга Бр Eобично кЦш]келоFy
лёйерица „лептир" Па Eобично лёшурицаI лёйерицаF.
Страно е > 2L#W
бисшйерна EцистернаF ВI БрчI ГодI бисйгйернё ОрI ЛиI
бисшйерну ДуI СоI бисШйе_рне Се E< лат. §xиN8NегпаDF — буJ
шйега EдупанF БрI бушйегу В Eобично бушйгаI бушйнга < млет.
ЪоNё§аF — йирйелица EлевакF ПаI йилйерица ВI Со Eисп. лат.
зрегNа2F — шравйеза Eкецел>аF Па < млет. Nгауег?а.
бF По угледу на однос JшиLоW JНела E< ■ШЪлъW JШЪлаF саJ
граNFено ]еW
КасШйЦ]о EПетровац на МоруF УI ПаI БуI исJКаxш]кёла
ГДI ЛиI Се < млет. сазNеNо8F;
масШйЩо Eкабао за пран>е рубл>аF ОвI КоI БрчI маxш]J
кёла ДуI МаI Се < млет. тазNеNо;
мисшйLо ENсNетF ОрI СоI ГодI миxш]кёла ВI ПаI Бр Eисп.
и миxш]келйк ДуF.
Природно да су настала различна из}едначе»ъа те се поJ
ред обичног анкео чу}е и анкиЦ]о ДуI ПаI ГДI ЛиI Год и
Eре^еF андиLо ВI БраI Год — поред мисШЩ}]о и мишкёл
Год — поред кандило и кднкело ВI ОрI ПаI БрI ЛиI Год
Eможда под утип^ем именице м. р. канкел БрI ПаF.
DF Исп. Н. ЗсписпагсПI 2.еИAсНп}N LОг готатзске РЫШоCе
uusfffI N9M9I PS2.
2F В. Р. R к о кI 2еШсНпLN LИг готатзсLге РкШоCе uuusfI S4T.
PF За дубровачко каштиоW кашт]ела претпоставла s а N N N а п 4 ENRр. N.а
Nап%ие йе Ооттко 2.NаNагИ fI § N99F млетачки облик *ка§NNеNо.
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Интересантно ]е да се поред касшйло EкйсшилоFI касшйJ
лом „нарочито" EJ"тур. ^иаR^ НеFF чу^еI иакореN}еI и кашкёло
ПаI кашНелом Ду.
вF Дуго C према кратком у кььижевном ]езику ]Dавл>а се у
вйдиёШ ВI БраI Крн>I вйдиёк БрI ЛиI ГодI СеI вйдцёсмо
УI ДрI вйдцёла ПаI ГДI вйдиёли ДуI Ко Eпоред вЦеш. ВI вйJ
%ек ПаI видели БрI ГодF. Нема сумн>е да ]е це уопштено
из аориста.
Интересантно ]е колебание у
рйзговиёшно Eтако обичноFW рйзговлёшно Ду — ошJйаншйJ
виёка EобичноFW ошйаншйвлёка Брч — блёжйш ДуI блёжйш.
МаI блёжё ЛиI блёжак ВI блёжасмо У Eре^е блежйшF.
гF Преношен>е страног EмлетачкогF суфикса пер место
обичног српскохрватског наставка JиL?NF имамо уW
бригадй%р ВI ГодI брегадйер ПаI БрчI бригадйеру ВI <RL>йJ
гадиёруy Год — инщнйер ВI инц.илйAр ПаI БрI ГодI ынEШJ
лйера БраI инзилйAр ГодI инвилй%ром В — колйер EовратJ
никF ОрI БрчI ТоI ЛиI колйера ВI БоI колибри. УI СеI колиёJ
ра ГД — командщр ВI ОвI ДуI Ма БоI командира КруI
ТоI СоI командиёру! БраI Кр№>I командщри ОрI ГД — ооCиJ
L<йеL? ВI ПаI БоI ГодI офицйAра ОрI ТоI офицйAри УI ЛиI СеI
официёрском Бу — йушйер ПаI БрI йушйера Год — шалиёр
ВI ПаI КоI БоI шйлиёра БрчI СеI шалиёри УI ТрI ЛиI Шйлиё
ра КоI БуI Др; исп. и дублйAр Eвелика свепаF ПаI БуI йоJ
шшйёр ВI ЛиI бумбадиёраJгаJxy]е ВI бумбадиёрйли Па Eпо
ред бумбадйрашF.
EЗа прелаз романскога L> > йе исп. карй^га EстолицаF ВI
ПаI карйегу Ли < млет. сапёра — Трй%xNи]ке ОрI БрчI уJТрйJ
ё{ш]ке Бу < млет. ТпезNеF.
У косщр ВI ОрI БрI косйе_ра ГодI косйером МаI носйЩериц
БраI ПаI косерйк Eсечиво са кратким држалемF ПаI ГодI коJ
серйНем Брч Eпрема «осиL? других наших говораF имамо вероJ
ватно паралелна образовала стари}ег датума2F. Паралелно
DF Исп. L>«J Ыок. ОШекЬ NP4.
2F Исп. s о п А г C кI Уег§N. A^аs. СгаттаНк fI RS4.
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образование претставла по своF прилици и куплена ВI БрI
куйлёну ПаI БраI куйлёне БоI ГодI СеI кущёну ПаI иуйLёне
Бр Eпрема кнэижевном купинаNF.
Остали вокали
P9. Од по]единачних отступала у вокализму забелеJ
жио самW
ласШоxв]ица ВI ПаI ЛиI ДрI ласшоxв]ицу ДуI КоI СоI лDаJ
ешоxв]ице БрI Год Eсачувано старее оF; исто тако одговара
кубасйца ВI БрчI БуI кубасйцу ГДI БоI ГодI Крн>I кубасйце
Ор старшем клбаса. EПрва реч ]е обични]а у облику лйсШаJ
Lв]ицаF.
У гребула ОвI МаI БрI гребулу КруI СеI гребD^лОм ВI
ГД Eпоред грабулаF и мььейр ДуI ТрI ГодI млейр ПаI мLьейра
В Eпрема м±хур осталих наших говораF имамо паралелна
образовала2F.
У йшро ВI ПаI БрчI БрI ГДI ЛиI ГодI СеI йшрОс ВI
ДуI ТоI БрI СоI ЛиI ГодI БуI ичё БраI ПаI тёр КруI ПаI БрчI
БрI ЛиI Крн>I мера ВI ичён ПаI Бр Eпоред ЦушроI
]ушрЪс итд.F могло се и развити гласовним путем Eна пр.
доброJ}ушро > доброJFШго > добрдJx}]ишроI а затим и йшроF.
Гласовним путем Eпрегласом од оF постало ]е и йриенуш
ВI ПаI БрI ГодI Крн>I ДрI йрйенём ВI йрйAне~ш БраI йрйенё
ЛиI йрйенуЩо БуI йрйенуло Со Eпоред йрионуш и ел.FW йриJ
лнуШ > йрионуш > йрщонуШ > йриЩенуш*F. Исто тако треба
вероватно тумачити и браxLLеJНйко EдеверF ВI браЦ]еJПеро
Па и ел. EсамосталноW брщоF.
Прелаз а E> аF > е под утица^ем цретходног ] имамо у
барекшйре! ВI Бра Eре^е бар]акшареF.
У одПлйxш]Jсе EудалитиF БрI одалиJсе ГодI КрньI одаJ
DF Исп. s а N N N а п fI Ьа Nапе;ие йе Ооттко 2Шапё fI § N9P. Ман.е
]е вероватна Решетарова претпоставка да ^е кущена начин>ено према партI
пас. глагола кDуйиши Eисп. Оег Иок. ОчшNеМ T4F.
2F Исп. ВегпекегI ИEут. y!LMП. з. s. §гаЬр и s о п й г а кI
УегCШскепйе RLатл Огаттайк fI RS4.
PF Исп. Оег ANок. MNаNеМ TR.
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лише БуI одйлйЦ]о ВI одйлйxш]Jсе Па дошло ]е о аналоги
ям према префиксу одJ.
ндго ВI ОвI ОрI ДуI ПаI БрчI БрI ГДI МаI БоI ГодI СеI
Крн> Eпоред негоF има о према нд.
У куш^рашJсе ДуI кушурасе ПаI могло yC о > у под
утиц^ем потон>ег у.
Поред ]езйкI Fезйчан и ел. чу^е се — можда под утица]ем
приморских говора — спорадично иуDазйLс ВI ПаI БрI }азйяна
Eврло обичноF ВI ЛиI Год. Утиц^ем са стране треба вероJ
ватно об]аснити и Fагула ВI ]агулй Бра Eобично FегулаI исп.
тач. 2NF.
На]задI у Пойрйшнице ОрI ПаI БрчI БрI ГодI ПойрашJ
ница ПаI сJПойрашнйцй ВI ПаI Се Eпоред ПайрйШнице ПаI КоI
ГДI МаI Се сJПайрйшнйцй ВI УI БраI ДуI БрчI МаI ЛиI Др
< йайрашF имамо вероватно народну етимолог^у према
йойрашиши.
4M. У извесном бро]у случа]ева забележио сам ме^утим
напоредну употребу два или више вокала ко]Dа се не може
об]аснити ни на ко]и од поменутих начинаNFW
аI еI о поред аW валам ПаI валаш ДуI не.J вала ВI ГДI
БуI валила ГодI ДрI неxв]алашнйк EкукавицаF ВI БрI неxв]аJ
лашнйком Се — валаш. БрI вала Ду валамо ПаI валаше
КрнэI вдлйли Ли — неJвела Па — олалаJби СоI ЛиI неJxв]оJ
ла ШоJЩxв]олЪ ВI ПаI БрI БоI ГодI неxвNолашнйк ВI неxв]оJ
лашнйче БрI неxв]олйчxк]а „слабиН" В;
аI о поред аW богаJми EреткоF ПаI БрчI БоI ГодI
Крк. — богаJми ПаI БрчI ТоI БрI СоI Ма ЛиI БоI ГодI Се —
богоJми Eнарбични]еF ВI ОрI ДуI ПаI КоI БрчI БрI ГДI СоI
БоI ГодI СеI Др;
аI е поред оW забараxв]йш БраI забарЦв]иx}]о ПаI СеI
забарйxв]лй В — забераxв]йш БрI Бо — забораxв]йш EобичноF
ВI ОрI ТоI КрвъI забораxв]лйш УI БрI ГодI заборЩв]лйм ГДI
забдраxв]лймо Се;
>F ВеЬина поменутих отступала находи се у понеком од наших говора
исп. йег Мок. MNаNекN NMN — NMS.
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дI е поред оW ндкёс Eвероватно према дднёсF ВI ОрI ДуI
ПаI БрчI БрI ЛиI БоI ГодI Се — нек§с БраI ПаI ГодI Крн> —
нокас ВI Ма;
е поред аI аW мднёшй погйча EбураваF Год — мдндшй
ВI Ли — мднёшй Па;
е поред оW гдреница „свилска болеет* Год Eиначе гAроJ
ница < грлницаI исп. тач. SPF;
о поред уW ййзойца EпазухоF ВI ГодI ййзойцу Бр — потJ
ййзуйцОм ВI ПаI ЛиI испоxт]Jййзуйцё ВI БраI испоxт]Jййзуа
БрI Год;
у поред обични^ег оW буббxв]нйк Eврста лековите травеF
ВI БрI СоI Крн>I буббxв]нйка ПаI ГодI Др — боббxв]нйк БраI
ГодI Крн>I ДрI боббxв]нйка ВI ПаI Бр;
еI и поред аI дW Ьёоле E^аволеF ВI ПаI *Ьйуле Ду Eзбог
овог се облика остала села потсмева]у ДупиланимаF.
4N. Отступала у квалитетуW
е ]е нешто затворени]е него у београдском изговору;
дуго е Eнарочито неакцептованоF ]е осетно затворени]еW
йейео ВI Брч. БоI Неса ПаI СеI Несу Ли — й?нсиЦ]а ВI
ОрI ПаI ЛиI йёнсиЩу ДуI БрI СеI йёнсиЩом БрчI КоI БоI
йёш ВI ОвI Ду. ПаI КоI БрчI БрI МаI БоI ГодI ДрI Пёк ВI
ОрI ДуI ГДI СоI ЛиI СеI чёсшо УI КруI БраI ТоI БрI Год —
брйкё КоI влёрёJми ВI БраI ПаI БрчI ТоI БрI БуI ЛиI ДрI
вLёрёJми ГДI кёxв]ёр ВI ОвI ДуI ПаI БрчI БрI ГДI ЛиI БоI
Ц]ёсён БрчI ГодI мнзёсёц КруI СеI уJПёк УI Крн>I йлёмёнд МаI
север ОрI СоI ГодI шёсёш. ДуI ТрI Ли Eпрво е осетно за
творе ни]еF.
Иза кI г Eко]е ]е нешто умекшаноI исп. тач. S8F може ё
бити тако затворено да поста]е налик на иW
звёкёш ДуI муке УI СоI йушкё ВI ПаI БрI руке ОвI ГДI
СеI ноге БрчI друге Крн>.
Врло затворено ё чуо сам и иначеW
шравё БрI жене КрььI гружён БрI йймет ЛиI шёшйк Ду
и др.
Остала забележена отступала су више индивидуалне
природе због чега их не об]авл>у}ем.
— 49 J NT
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42. Испред назала у затвореном слогу забележио сам
спорадично назализоване вокалеNF.
бачоxв]ан ДуI гарофун ГодI дуфун БрI ймЦн цйелу БрI
йулйцмун СоI сан себе EсамF МаI кйндило ОрI ййншйш БрI
йфнШйм ПаI йрншё ЛиI слйнка EсламкаF Бр — извйнскё БрчI
изванскога СеI дшолдн ДуI ЬШола Па — кдншйЦ]а БрчI ря^е
ВI БраI ^н^е« Год — бумба Па.
4P. На апсолутном кра}у речи иза муклог сугласника
губи вокал доста често звучностW
брцнй ВI муке ПаI нйшШа ГодI ДуI окр ГодI йойе БрI
Lгёче ОрI чйшё Со итд.
Иза енергичног не чу]Dе се потпуно ]асно ларингална
експлозиваW неD ВI ДуI ЛиI Крн>.
Замена страних вокала
44. У вези са сводим полонием на периферии нашег
]езичког подруч]а био ]е црмнички говор са више страна
изложен знатним утица]има суседних }езикаI у првом реду
романских ди]алеката. Као и у нашим приморским говоримаI
вени део романских поза]мица потиче из млетачког диалектаI
на^Dачег претставника медитеранске културе на Балкану; ман>и
]Dе део ушао из итали]анског кн>ижевног ]езикаI а рш ман>и
из стародалматског и балканскоJлатинског. На неким се реJ
чима примеру трагови укрштан>а два романска диалекта.
Тако у фамёла имамо на ]Dедно} страни млет. е Eисп. млет.
ГатеNаI Гате^аFI а на друго] итал. л> Eисп. итал. {аггпCНаF; у
дешиёкxШ] чува се трупа JсNJI карактеристична за стародалм.I
док изговор с као ш претставла млетачку цртуI итд. У ова
квим случа]евима ]а истичемI кад год ]е то потребноW млеJ
тачка EречF са итал^анском артикулацирм или ел.
Из облика поза]мица може се заклучити да су оне у
црмнички говор ушле углавном посредништвом наших при
морских говора. Напомишем да ]е н>ихов бро]I нарочито код
старших л>удиI знатан. Не претенду]упи на потпуност наJ
вешНу овде неке од обични]ихI да би се добила бар при
DF Иначе ова] говор не зна за назализоване вокале. Према ]едном саJ
општен>у чу]е се назализован изговор а у Прммор]у Eу Шушшу код Бара?F.
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ближна слика о томе у колико] ]е мери културни речник
Црмничана проткан романским изразима. То чиним утолико
пре што су оне у наглом опадаььу. Из осталих ]Dезика EарJ
банаскогI турскогF поминаем само оне поза]мице у ко]Dима се
огледа неко отстугшъе од облика обичног у нашем кн>ижевJ
ном ]езику E№>их има уосталом много ман>еF.
Напомена. Да би се избегао евентуални неспоразумI
обележавам млетачко R E< RF са AI а млет. г E< гF са ?. Иначе
оставл>ам уобича]ени начин писанкаI даклеI на пр. с испред еI f у
млет. =цI у итал. =ч; млет. г=цI R = зI сЫ=каI сНе = кеI
@Nа =Lа и ел.
4R. Романско а да]е пре свега а Eодносно аI исп. тач. 2MF;
старее предакценатско а прелази у оDFI а у две старее поJ
за]мице заменено ]Dе романско а Eиспред назалаF са у2F.
аF а > аW
афидевйш „пасош" СоI авидевйш. Кру Eисп. млет. аийаг?F
— багулйн „штапип" Бу < млет. Ьа^оНпа — баxн}дуНFйШ „остаJ
вити"I „баталити" ДуI Со < млет. Ъапйопаг — барёло „шьосJ
нат суд за воду" ВI Бо < млет. ЬагеNо — башифбга .кесица
за опьило и кремен" БуI Се < млет. ЬаШо^о — башшун „поJ
дебл>и штап" ВI Год < млет. Ьа§NSп — беванда „вино помешано
са водом" ПаI Ма < млет. Ьеуапйа — бокйра „нопни суд"
ПаI БрчI Крн> Eисп. млет. ЬосаNF — бубак „памук" Бу<стдалм. ре
флекса за лат. ЪотЪасеEтFPF — важ «широк крчаг без дршка" ВI
Ли < млет. уа?о — вайдр „ла^а" Бу < млет. уарог — вирйвйш
„вадити воду на точак" ВI Па < млет. УNгаг — гарофйн БраI
ДуI КруI ПаI Со < итал. §;агSгапо — десшрегйш „упропастити"
ДуI Бо < млет. йе§Nп§аг — демщащ ВI димицана ПаI Кркь
„демижон" < млет. йаггпгапа — дуйерйш. „подносити" ВI ЛиI
< млет. йорегаг — ]акёша БуI уйкеша Па .женски капутиЬ"I
DF Исп. М. В а г f о ИI РЦLNеззN ALяг>L <Н уосаИ NаЫаИ готапе е готапгеI
§гесИе е ^егтатсНе. INа§NсеyD гЬоггнк PP.
гF Исп. Р. R кокI ЬеA оп§Nпез сNе Ка§изе. 8NаУNа uI 49MI нап. 2.
PF Исп. М. В а г f о N NI Оаз йаШаШске ffI 289 EЗсМКеп дег ВаИсапJ
котпшзюп. ип§иNRНRсЬе АЫеПип{* s. yyПеп N9MSF.
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}акешун „капут" В < млет. §NаспёNа — кавйца „завртап>" Бу
< итал. сауа — камара „соба" БраI Крн> < млет. сатага —
коxн]Шинёла „летва Eза кров и ел F" ВI Бр < млет. сапNтёNа
— коxн]шун „Ношак" ПаI Бу < млет. сап!Sп — кййдц „влаJ
стан" Па < млет. сарасе — карйга БоI карй§га ВI ПаI Ли
„столица" < млет. сагёCаI сапёра — Касшщо „Петровац на
Мору" УI БуI ЛиI Бо < млет. сазNе!о Eисп. тач. P8 вF — каJ
шDСчиа „маши сандук" Па < млет. сазё!а — кCшшиг „наказа"I
„брука" БуI Со < млет. сазИCо — кашун „веНи сандук" ВI
Бу < млет. сазоп J коновалI конавла „^аружица" ДуI Брч <
стдалм. облика за лат. сапаЬEиFNае EСкокF — коншйш „рачунати"
УI Бу < млет. сопNаг — накоxн]чаш „удесити" ПаI Ма < итал.
сопааге — корйн „ион" БраI Бу < итал. согате — кошШан>а
ВI МаI косшан>а Бо „кестен" < млет. сазNа§паI итал. сазNа§;па —
ьрщанца ПаI криLанциLа Бу „улудност" < млет. сгеапга —
крцаш „пун" ВI исп. лат. сагпсИагеDF — лйма „плехана канта"
ПаI лймица „штит за оловку" БрI „држале с пером" Бу <
итал. Nата — леxн]шрйшJсC „фотографисати се" КруI ПаI
Бу < млет. геNгаг — лушШрйшI „изглачати" БраI ЛиI „обриJ
сати речима" Па < млет. NизNгаг — марагун „столар" ВI ОрI Год
< млет. тагап^оп — мдсШйLо „кабао" БраI КруI ДрI Се <
млет. таз!еNо Eисп. тач. P8 вF — машкул „пранг^а" Па < млет.
тазсоNо — мурал „танка греда" БраI Ли < млет. тигаN —
мусШакxи] „бркxови]" ВI ДуI Ли < млет. тозNасЫ — найулиJ
Ц]он ПаI найулиЩун БрI Год < млет. пароНоп — ЬНйле „наоJ
чари" Бу < млет. осшаН — йин>йша „бакрени лонац" ГодI ГД
< млет. рN§паNа — йроxв]аш ОрI Год < млет. ргоуаг — йоокаJ
радур „старател." БуI Се < млет. ргосигайбг — ракйм „вез"
ПаI БуI ракамйваш Ли < млет. гесатоI гесатаг — рамашйзма
„реуматизам" ВI Со < млет. готаИ?то — русмалйн БраI Бу <
итал. гозтаппо — ейенцаш „потрошити" ВI ейануйш ПаI исп. лат.
ехрепЛаге — сшимадур „проценител>" ДуI Бр < млет. зИтаJ
сJог — суxм]йрёш „пегла" ВI БраI суxм]йрешаш „пеглати" ПаI
БрI Ли < млет. зоргезаг — скйле ЛиI ГодI шкйле Брч „стеJ
пенице" < итал. зсаNаI млет. зсаNа — шавйLDа „стон>ак" ВI ЛиI
DF Исп. Р. R ко кI R^Nа uI 49R.
— R2 J
црмнички говор 2SN
Шивала Бу < млет NауаNаI итал. {ауа^На — шаxв]улйн „сто"
ВI КоI ГДI Се < млет. NауоПп — Шакулйн „новчаник" БраI
ГодI Крн> < итал. Nассшпо — Шасшамёнаш ВI ГДI Ли <
итал. NеRHатеп!о — Шкара „шол>а за кафу" ОрI Бо < млет.
сЫсага — Найаш „ухватити" КруI Бу < млет. сЫараг —
ушанца „навика" ВI ДуI ГДI Ли < млет. и?апга — фамёла
БраI ПаI БрчI СеI фамйла Ли < млет. ГатеNаI итал. CNтнCНа
— факела „поткошула" ВI Бо < млет. NапёNа — фаибла
„пасул." ГодI ДуI БрчI СоI ваидла В < млет. Га?SNо — фран
цуз „врста боба" КруI Ли < млет. {гапсе?е J фркадёла „укоJ
сница" ДуI Бу < млет. NогсайеNа — фурминада „жижица"
ОвI Ма< млет. МгшпасЗа — цайица „трнокоп" ОвI Со < млет.
гара — шкаф „фирка" СеI шкива „орман" В < млег. зса{о —
шкале „крупни шодер" ВI БуI шкйл>ще ЛиI Год < итал. зсаJ
E*Иа — шкCн> „клупица без наслона" КоI Ма < млет. зсаCпо —
шкйшула „кути]а" ОрI Брч < млет. 8саNоNа — шйиLаш „проJ
казати" ДуI Бу < млет. зрш — шшациLун „станица" ВI Ли
Eмлет. §Nа2NбпF.
бF а > оW
босбк БуI босщдк Па „босил>ак" блклат. рефлекса за
лат. ЪазШсит или итал Ъа.чШсоNF — конавал ДуI Брч < стдалм.
рефлекса за лат. сапаЬEиFNае Eисп. вишеF — кдноба „подрум
за стоку" < средлат саппаЬа — кошшаььа ВI Ма. косшйн>а Бо
< млет. савNа§паI итал. са8Nа^па — лоййиа ПаI лоийжа Бу
„землани лонац" < стдалм. рефлекса за лат. NарNЙеа2F.
Исп. и нови]е поза^мице офйш „кири]а" КруI ЛиI офишйш
„изнаFмити" ВI Бр < млет. аNDИоI аШг — фа]омйнаш „новJновJ
цат" ВI Бу < млет. Натагйе.
а > оI аW
морач „врста траве за }ело" ВI ПаI БрI ГодI СеI марая
Eре^еF ВI Бр < лат. *атагасеитPF.
вF а E> оF > уW
нумйн „оцак" ПаI То < лат. саттшп Eисп. дубр. коминF
DF Исп. u. Б а р и пI Босилак. Наш ]език ffI 4R—NS.
2F Исп. В а г 4 о N NI Оаз ОаLтаНзсLге ffI 2SP.
PF Исп. Р. P к о кI RNауNа uI 49S.
— RP —
2S2 Б. МИЛЕТИТ.
— йолумёнша „темел." БраI Па < лат. шпдатеп^ит Eисп. дубр.
подулденатF.
гF Спорадичну замену а са и — можда под утица]ем
потон>ега и — забележио сам у мисшиLо „кабао" БраI ОрI ПаI
СоI ГодI мишкёл То < млет. тазNеNNо Eисп. горе маетноF.
4S. Романско о да]е на]чешНе уI нешто ре^е оW
аF о > уW
багулйн УI Бу Eмлет. Ьа^оПпаF — баxн]дун>йШ ДуI Па
Eмлет. ЬапаопагF — брxу]шшулй.н „справа за пржега>е кафе"
ВI Ли Eмлет. ЪгизNоНпF — бубак Бу Eисп. лат. ЬотЬасетF —
бушйга ОрI БрчI бушщга ВI БрI бушйнга БуI Ма „дуНан"
Eмлет. ЬоNё^аF — гулдждн „халапл>ив" Па Eмлет. CоNS?оF —
дуйёр „средство" БаI „станье" ДуI дуйераш „подносити" ВI
Ли Eмлет. йорегагF — коруш „црнина" В Eитал. соггойо <
лат. соггирNиRDF — луxм]брёла „кишобран" БраI ЛиI Се
Eитал. ГотЬгеНоF — машкул ПаEмлет. тазсоNоF — мулагйн ЛиI
мулегйн Брч „пребоF" Eмлет. тоNе§аNо?F — мурва „дуд" ОвI
ТрI ГД Eитал. тогаF — мусшаНи „бркови" ВI ДуI Ли Eмлет.
тозNасп]F — найулщон ПаI найулщун БрI Год Eмлет. пароПопF
— йросула „титанI" ОрI То < ]ужитал. {гезоNа2F J русмалйн
БраI Бу Eисп. итал. гоктаппоF — суxм]йрёш ВI БраI суxм]J
ирешат ПаI БрI Ли Eмлет. зоргезагF — Шаxв]улйн ВI БраI
КоI ГДI Се Eмлет. NауоNтF — фиLурйн „форинта" УI ДуI СоI
Др Eмлет. ПоппF — шкашула ОрI Брч Eмлет. зса!оNаF — шкрдJ
фуле ОвI Ма Eитал ксго{оNеF — шкуxр]дёла „шол>а за белу
кафу" В. БрI Се Eмлет. захNеNаF — шйунга „сун^ер" ВI ПаI
ГДI БоI Се < стдалм. рефлекса за лат. зроп^а.PF
У млетачким наставцима дпI JдгW
башшун ВI Год Eмлет. ЬазNSпF — бокун „велики комад
EхлебаI сираF" БраI ГДI бокунйН Со Eмлет. ЬосопF — боцун
DF Исп. М. МигкоI Оаз ОгаЬ аNA ТNAсИ. EyУMгEег yхпА ЗасЬеп ffI
N9NMI N4NF.
2F Исп. О. М а s е гI NпNогпо аПа репеNгагюпе АеN Nеввко ИаНапо пеN
AегЬосгоаNо йеNNа ОаNтагNа е сNеN EеггИоп чМтW сгИегь теNоЛоNо^Nа. EККyy
сNеN РеаNе кШиNо УспеEо дy ваепгеI NеИеге ее! агEN ЬХХХNУI TR9F.
PF Исп. М а s е г о. с. TSR.
— R4 —
црмнички говор 2SP
„флэша" ДуI БрчI ГДI Др Eмлет. ЬогопF — вагун ОвI КрнI
Eмлет. уаCопF — ]акешун Eмлет. §NасЬеNSпF — каxн]шун
ПаI Бу Eмлет. сап!SпF — кашун ВI Бу Eмлет. сазбпF — мараJ
гун ВI ОрI Год Eмлет. тагап^опF — ййрун „вилушка" ВI БрчI
Крж Eмлет. рNгопF — йоршун „ходник" КруI БрчI Со Eмлет.
рог!SпF — йржун „затвор" ДуI Ма Eмлет. рге?SпF — шййLун
БраI Ма Eмлет. §рNбпF — шййрун одJлЗ^ё „прамац чамца" ВI
Па Eмлет. §рNгопF — шшациLун ВI КруI Ли Eмлет. §ха2NбпFI
Исп. и баНун „гломазан човек" ЛиI „велики сандук" Бр E<
арб. ЬаNP „пастир"I или рум. ЬасшI „ОЬегЫг!"?F — ленцун „чарJ
шав" ДуI ГД Eисп. далм. NепгиNF — фркун „поодрастао
дечак" ПаI Бу Eитал. Ьпссопе?F.
кдлур „бо]а" ОвI Год Eмлет. соNSгF — йрокарадур БуI Се
Eмлет. ргосигайогF — сшимадур ДуI Бр Eмлет. зКшааDбгF.
Замену о са у имамо и у неким новим поза]мицамаW
бумба ГодI бумбадцёрйш ВI бумбадйрйш Па — йулиJ
шика ВI КоI Год — йулйциLа БуI йулйцман Па.
бF о > оW
башифдга Бу Eмлет. ЪаШS§оF — бешкош. „двопек" КруI
Год Eмлет. Ье§соNоF — бокйра Па Eисп. млет. Ьоса!F — бокун
БраI ГДI бокунйк Со Eмлет. ЬосбпF — боцун ДуI Др Eмлет.
ЬогопF — брдква „бокал" БраI Па Eмлет. ЬгосаF — брдквица
„врста ексера" Бу Eмлет. ЬгосаF — брдняа „^уле" ГодI Па
Eмлет. ЬгопзаF — броxн]яйн „емаилирани лонац" БраI Бу Eмлет.
ЬгопRJNпF — вайдр Бу Eмлет. уарогF — вдлдш „свод"I „тераса" ГодI
ПаI сволшаш „засводити" Ко Eитал. уоКоI уоИагеF — гарофйн ПаI
Со Eитал. §агоEапоF — гуложан Па Eмлет. §оNо?оF — коxл]шрйна
БуI коншрйна ПаI БрчI Год „завеса" Eмлет. соНппаFI — кдлур
ОвI Год Eмлет. соNSгF — кднашI кднша „рачун" ОрI БоI конJ
шаш „рачунати" УI Бу Eмлет. соп!оI согйагF — Мёдоxв]о ГодI
МёдО ВI То Eитал. Мес!оуаF — мёншоxвFйШ „поми№>ати" КоI
Ли Eитал. тепNоуагеF — дкале „наочари" Бу Eмлет. осЫаИF —
Помидора „парада]з" ПаI йамидбла ВI Бр Eитал. ротМогоF —
йоxн]шура „прома]а" КруI Бр. Ли Eмлет. ропNйгаF — йбршйк
„ходник" ОрI Ма Eитал. рогиDсоF — йоршун „ходник" КруI БрчI
Со Eмлет. рогNSпF — йрбxв]аш ОрI Год Eмлет. ргоуаг^ —
йрокарадур БуI Се Eмлет. ргосигайбгF — солашI солша „пара"
УI ДуI ТоI СоI ЛиI КршI солад Па Eитал. коNENоF J фаидла
— RR J
2S4 в. милетиъ
ГодI СоI вацдла В Eмлет. {агоNоF — форшйца ДрI фолШйца
БраI ГДI СоI волшйца БрI Год „твр^ава" Eмлет. NогNеггаF — шкрдJ
фуле ОвI Ма Eитал. зсгоЫеF — шока „срамота"I „спрдн>а"
БрI Бо Eисп. итал. зсюссоF — шйдрак „гадан" В Eмлет. врогсоF.
вF о > оI уW
пошила „флаша" ЛиI бушйла Па Eитал. Ьо№§НаF — школ»
„рупа у камену" ВI шкул> „Ношак изнутра" Бу Eитал. нсо§NюF;
исп. и найулщЬн ПаI найулщун БрI ГодI башалиЩдн ПаI
башаледн ЛиI башалиLун ВI милиLдн БоI мелеLдн УI КоI ми
лиLун Бра.
гF За спорадичан прелаз о > а исп.
йамидбра ПаI йамидбла ВI Бр Eитал. ротногоF — раJ
машйзма ВI Со Eмлет. готаМгтоF.
4T. Романско и заменьено ]е скоро исюьучиво са у.
аF и > уW
дублщр „велика свепа" ПаI Се < стдалм. рефлекса за лат.
*сNирNапиR или * йирNепи8DF — думидёца „влага" ПаI Бу Eитал.
сГшгпйеггаF — кужйна „кухин>а" КоI БоI Год Eмлет си?NпаF
— ленцун БраI ДуI ГД Eстдалм. NепгиNF — лешурЩа ВI КруI
ЛиI ГодI лиШурЪща Па Eитал. Шиг^аF — лумер ВI лумDёр Бу
„броF" Eитал. питегоF — лушшрйш ЛиI Па Eмлет. NиANгагF —
Мёдуо Бр Eитал. МейиаF J мурал БраI Ли Eмлет. тига!F J
йишура „бо]а" ОрI СоI йишурйвйш „бо]адисати" УI Па Eмлет.
рЛйгаF — йоxн]шура БрI Ли Eмлет. рогййгаF — суййAрна „порцеJ
ланска здела" ВI БрчI ГодI Др Eитал. гирргёгаF — ШаJ
кулйн Бра. Год Eитал. NассшпоF — ушанца ВI ДуI ГДI Ли
Eмлет. игапгаF — румеШйн „кукуруз" ОвI ТрI БрI ГДI МаI
Крнэ Eитал. xгитепИпоF — фурмина „жижица" БраI КоI фурJ
минада Бу Eисп. млет. иаNттаI {ЫггнпайаF — цукар „шеНер" УI
БрчI ГДI Се Eмлет. гйсагоF.
бF Прелаз JунJ E>JонJF > JоJDF извршио се у йолумёнша
„темел" ПаI То Eисп. лат. EипсNатепNитF.
DF Исп. ВагNоПI Оаз ОаLтаИзсLге ffI 2S9I P84.
2F Исп. R к о кI 8NауNа uI 49M.
J RS
црмнички говор 2SR
вF У ирокарадур БуI Се Eмлет. ргосигайбгF заменено ]Dе
у са а вероватно под утии^ем потон>ега а.
48. Романско е заменено ]Dе са еI ре^е са и Eо замени е
са а исп. тач. 2NI а о евентуалном прелазу млет. е > щ
тач. P8аF.
аF е > еW
афидевйш Со Eмлет. апDйаг?F — барёло ВI Бо Eмлет. ЬаJ
геNоF — беванда ПаI Ма Eмлет. ЬеуапйаF — бешкош КруI
Год Eмлет. ЬезсоNоF — деферёнца Бу Eитал. EШегепгаF — деJ
сшрегйш ДуI Бо Eмлет. дезNп§;агF — дешиёкxш] „инат" ПаI
Бу < стдалм. рефлекса за лат. безресЫкNF — дрёшо „право"
БраI ГД Eмлет. йтеХоF — xду]мидёца ПаI Бу Eитал. сГиггпдеггаF
— дуйёр ДуI БоI дуйерйш ВI Ли Eмлет. йорегагF — ]акёШа
БуI }акеша ПаI }акешун В Eмлет. CNаспеNаF — каxн]шинёла ВI
Бр Eмлет. сапттёNаF — кашёша Па Eмлет. сазе^аF — леxн]шрашJ
се ПаI Бу Eмлет. геNгагF — леxн]цун ДуI ГД Eдалм. NепгиNF —
луxм]брёла БраI ЛиI Се Eитал. ГотЪгеПоF — лумер ВI лумёр
Бу Eитал. питегоF — Мёдоxв]о ГодI Мёдо ВI ТоI Мёдуо Бр
EМейоуаI МебиаF — мёншоxв]йш КоI Ли Eитал. тегйоуагеF —
мергич „гранични стуб" ВI ГД Eдалм. тегCтиxт]2F — НеJ
вер „бибер" ВI БрчI МаI Ли Eмлет. рёуегеF — йедёнца
„успон" ОрI ГД Eитал. репбёпгаF — йешйш „влетит" ОвI То
Eмлет. реШоF — йолумёнша Па Eисп. лат. илпсNатепNитF —
йрёдика БуI йредикйвйшI Бра Eмлет. ргеолсаF — сйещаш ВI
Па Eисп. лат. ехрепШагеF — суxм]йрёш ВI БраI суxм]йрешDаш
ПаI БрI Ли Eмлет. зоргезагF — шасшамёнаш ВI БрчI СоI Ли
Eитал. NеяNатепNоF — Шравёза „прегача БуI шравйеза Па
Eмлет. Nгауег?аF — фамёлм. ПаI Се Eисп. млет. {атеNаF —
фан>ёла ВI Бо Eмлет. {апёNаF — францёз КруI Ли Eмлет. NгапJ
сегеF — фрёшак „свеж" ДуI БоI фрёшко ОрI БрчI Крьь Eмлет.
{гезсоF — фркадёла ДуI Бу Eмлет. {огсайеNаF — румешйн ОвI
ТрI БрI ГДI МаI Крга> Eитал. пчнпепИпоF — цёра „врета"I „раса*
УI Ли Eмлет. сегаF — шёга „вена тестера" ОвI ТоI шёгац
DF Исп. В а г f о ИI йаA йаШаШсНе ffI PS9.
2F Исп. R кокI 2еИAспгШ Шг готатзепе РпПоЪ^е ХЬУNI 4MT.
— RT J
2SS в. милетиъ
„мала тестера" Бу Eмлет. зе§аF — шкуxр]дDёла ВI БрI Се Eмлет.
зсосNеNаF
бF е > иW
бушйга ОрI БрчI буШйнга БуI Ма Eмлет. ЬоNё§аF — карйга
Бо Eмлет. сагёCаF — криx]]анца ПаI криЩашщЩа Бу Eмлет.
сгеапгаF — лйсШ „хитар" ОвI ГДI Др Eитал. NеRNоF — ййвер
„бибер" Год Eмлет. рёуегеF — ййз „тежина" БраI Бу Eмлет.
ре?оF — йирщлица ПаI йилйцраLа БрI йилйерица ВI СоI Ли
Eисп. лат. §регNаI млет. ртаF — йрйдика Па Eобично предикаF
< млет. J ргесЬDса — шйгла „цреп" ОвI БрчI Бо < лат. NеCEиFNаDF
У форШйцаI фолшйца Eпрема итал. {оМеггаF имамо на
слаивание на наше речи са суфиксом JицаI а демииана ВI
димщана Па сто]и према итал. йагш^апа.
вF У ракйм ПаI ракамйваш. Ли E< млет. гесатоI гесатагF
прешло ]е е у а вероватно под утица^ем потоп>ега а Eо }еJ
гулаI ]агула исп. тач. P9F.
гF Нарочити развитак имало]е е у йросула ОрI ТоE<]DужJ
итал. !гезоNаF и фрусин „мале богий>е" Бу Eисп. млет. NегзаF.
дF Према тур. е^R^^ „нетачна мера" имамо обично ]аxк]J
сйкаJxF]C минёра БраI БуI Ма Eисп. и ]аxк]сйка у тач. 2NFI ре^е
yч. ]есйт БраI Ли Eисп. ВукW ёксикF; исто тако имамо редовно
оцJбабазCмана ВI ДуI ПаI бабазамана ГодI бабазамйна Бр
Eисп. тур. ЬаЬа гетапF — саиёш „корпа без дршка" ВI Па Eтур.
< перс. зере!F.
и
49. Романско L да}е по правилу иI спорадично е.
аF f > иW
афидевйш СоI авидевйш Кру Eмлет. апоDаг?F — багулйн
УI Бу Eмлет. ЪаCоНпаF — башифдга БуI башивдга Бр Eмлет.
ЪаШб^оF — бошйла ЛиI бушйла Па Eитал. ЬоШCНаF — бронJ
айн БраI Бу Eмлет. ЪющтF — брxу]шшулйн ВI Ли Eмлет.
Ьги8NоNNпF — заxв]идйваш „шарафити" Ду Eмлет. УNсRагF —
вирйваш. ВI Па Eмлет. УNгагF — демииана ВI димщана Па Eисп.
итал. йагш^апаF — дрйшо „право" Бра Eитал. йпИоF —xдуLмидёца
ПаI Бу Eитал. EГигшйеггаF — каxн]шинёла ВI Бр Eмлет. сапNтёNаF
DF Исп. ВагNоПI йаз йаШаШсНе ffI P8N.
J R8 —
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— кймдк „стеница" УI БраI ГДI СоI Др < стдалм. рефлекса за лат.
агтсетNF — колшрйна БуI коншрйна Па Eмлет. соИппаF —
кумйн ПаI То Eмлет. саттF — кужйна КоI БоI Год Eмлет.
си?NпаF — лиxк]сй}а яцеNF" ПаI Со < стдалм. рефлекса за лат.
ПхNEуFа2F — лойща ПаI лоййжа Бу Eисп. лат. NарNсNеаF —
мергйн ВI ГД Eдалм. тег§Nпиxгп]F — найулиLон ПаI найулиLун
БрI Год Eмлет. пароНопF — офйш КруI ЛиI офишйш ВI Бр
Eмлет. аШоF — йамидбра ПаI йамидбла ВI Бр Eитал. ротногоF
— йешйш ОвI То Eмлет. реШоF — йин>аша ГодI ГД Eмлет.
рN§паNаF — ййриLа Бо Eмлет. ртаF — ййрун ВI БрчI Крн> Eмлет.
рNгSпF — йишура ОрI СоI ГшШуравйш УI Па Eмлет. рййгаF —
Портик ОрI Ма Eитал. рогКсоF — йрёдика БуI йредикавйш
Бра Eмлет. ргесЬсаF — рамашйзма ВI Со Eмлет. готаN|?тоF —
русмалйн БраI Бу Eитал. гозтаппоF — сшимадур ДуI Бр Eмлет.
§птас!SгF — скрйььа „сандук за одеНу" ОвI БрчI Крн>I шкрйн>а
Па Eитал. зсп^поF — сййла „пепина"I „стене" ОрI ГДI Год
< стдалм. зрШаPF — шаxв]улйн ВI КоI ГДI Се Eмлет. NауоНпF —
шакулйн БраI Год Eитал. NассшпоF — Нйкара ОрI Бо Eмлет.
сЫсагаF — фамйла Eобично фамёлмF Ли Eитал. Nагт§ПаF
— фщомйнаш ВI Бра Eмлег. ПатапNеF — фщурйн УI ДуI
СоI Др Eмлет. поппF — румешйн ОвI ТрI БрI ГДI МаI Крн>
Eитал NштепNтоF — фурмина БраI КоI фурминада Бу Eисп. млет.
{иNгпNпаI ГиПтппайаF — шйаЦ]йШ ДуI БуI шййx}]ун БраI Ма
Eмлет. зршгI 8рNбпF — шпика „врх EножаF"I „жаока" ТрI СоI
Крн> Eитал. зрка xсИ зрайа]F — шййрун ПаI Со Eмлет. зркбиFF
— шшациxЦун ВI КруI Ли Eмлет. зNагNSпF — шШрйгна „паJ
коснаI неморална жена" БрI БуI сШрйгна Ли Eмлет. зтDCаF.
бF и > еW
деферёнца Бу Eитал сШГегепгаF — десшрегйш. ДуI Бо
Eмлет. йезтD^агF — леШур^ща ВI ЛиI Год Eитал. Nйиг§NаF —
мелефн УI КоI Крн> Eитал. тШюпеF — брегадй%р ПаI БрчI
брдгадщер Па Eмлет. Ьп§;асНёгF — думедёца В Eитал. йDигшсJеггаF.
DF Исп. В а г f о ПI Оаз ОаNтаШсНе ffI 29P и R к о кI 2еИзсИНLE LLNL
гот. РМШоCе ХNЛПI P88JP89.
2F Исп. Ваг NСI О ига]атпDNт ойпозма ЬаNкапвкШ FегDNка fI NT EБи
блиотека Архива за арбанаску старинуI ]еWшк и стнолопмDуI св. fsF.
PF Исп. Оаз йаШаИзсНе fI 2P4.
— R9 J
2S8 в. милетиъ
M напоредно] употреби и W и# у ййриLа W йирй^лица
итд. исп. тач. P8а.
вF Осм. атгек > дурDёк ВI ДуI БрчI ЛиI ГодI а тур. гтфт
> санцйр ВI БуI ЛиI санцйр ПаI Бр.
РедукциFаI елизиFа и контракта вокала
N С к р а Н и в э н> е вокала
RM. Ако било с ко]ега узрока настане у речи х и y а тI
врши се често скраЬиваже ]едног вокала. При том треба
разликовати три групе случа]DеваW
аF Ако су оба вокала неакцептованаI скрапе се она]
ко]и има ман>и степей сонорностиDF без обзира да ли ]е први
или други Eбро] примера са скраненим првим вокалом ]е меJ
NFутим много МалиFW
буайца Eврста земл>еF ВI цркайцу EцркавицуF БрI изLйJ
лойшJсё БоI изFйлойлеJсе БрчI ййзойца EпазухоF ВI ройша
EровйтЗF ДуI глаёциLа Eчовек ко]и углавл>у]е момка или девонуF
ВI своёxв]блно БрчI БуI аусшрйскОга СоI шаулйн ГДI ГодI шарлйJ
ном СоI доукщйш EдовукиватF БрI доукоxв]аш ENсNетF ВI глабJ
бдла ОрI СеI наддйш Ли — мйНёа ВI йазуо БоI Глуоддлйни
ЛиI Глуоддлйни Год Eобично ГлОддланиF.
бF Ако ]Dе акценат на сонорни]ем вокалуI скраЬу]е се
неакцентовани Eимам само примере са скрапиван>ем друJ
гог вокалаFW
нййше EнавишеF ВI ЛиI ГодI ндйша СповишаF БрI олойма
EволовимаF ВI дDдёчё УI КруI ГодI заёдно ОрI БрчI БуI Сараево
ОвI КоI ГДI N}аблй ВI ДуI ТрI КоI БрI СоI Щблу ЛиI ГодI
Щблё ПаI Крн>I NFйблдм БрчI грйбрица ВI ПаI БрчI
БоI Год.
Исп. и примере са два вокала приближно ]Dеднаке
сонорностиW
гоЦега СоI БоI скроена ТоI грёбша ОрI грёбшё ГД
СкраЬиванъе дугог о имамо у моJоке" В E= по океF.
АлиW лиада EливадаF ПаI БрI МиоLдВн ДуI Год и ел.
DF Степей сонорности црмничких вокала сман>у}е се у реду аI аI
оI еI уI и.
— SM —
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вF Ако ]е акцентован вокал маже сонорностиI не врши
се скрашивайте уопштеW
глайца ВI ПаI БоI зJглайиё БуI Крн>I наJглайиу БрI ГодI
йешрайуь БрI ладойна СеI ЛиI ройшйно ДуI очейна ПаI Усейн
ГодI наDудйШ МаI н>йоxв]а ТоI н>йово БоI шJн>йоxв]ием ВI бра
ВI ДуI ПаI БрчI БрI СоI БоI ГодI Крн>I ДрI буарица EбухаJ
рицаF ГодI сшрёа* ВI ДуI БрчI БрI СоI ГодI БоI блёу EбехуF
ВI ПаI Ду. ОрI ЛиI грDёоша БуI дуови УI СоI сн§а ГодI ЛиI
— вилйёш БраI БоI Др; свега ]едарел сам забележио скраииJ
ваьье о испред уW кбуJЪеш Па EобичноW ко]уF.
гF СкраНиванэе иI а каткад и еI може иНи тако далеко
да поставу несложниW
нацииD EнавишеF БрI НDдииа. EНовицаF ПаI роишаш ДуI
Дрйчеица ПаI Драчеицу Крн>I Букоцчйни Eстановници БукоJ
викаF БрчI заодно СеI Сараево МаI дд^чё СоI йошаJё уJдра
Eу дрваF СеI вамаJA одговорйр Па.
дF и може постати несложно и кад се наЬе на кра]у
речи иза вокалаW
благосди EблагословиF ПаI ТоI осШйи EоставиF ВI КоI
ГДI ГодI найрйи EнапрИвиF ОрI ДуI БрI Крн>I удйиJсе EудЭвиF
СоI СеI орлди EорловиF БуI Бо.
Скрапиван>е дугога е забележио сам у зада% EзаудараF
В Eобично задае"F.
RN. Другач^и су односи у санди]у; ту ]е скраНиJ
ван>у изложен пре свега први вокал. Скрайиваже Не се према
томе вршитиI ако су оба вокала неакцентована или ако ]е
акцентован други вокал. Ако ]е ме^утим акценат на првом
вокалуI скрапе се други реткоW
ко КеJгЗ убйш БуI ^дкйJИлйна ГодI д.яJсёJозйвйш ОрI
доброJсй учинщо БрI дбJу Драчеxв]ицу Крн>I н>ёга ослобоJ
дйше СеI Пушки осшрагуша ВI зайсшо КоI БрчI МаI снауйрйва
Eс правцаF ВI БрчI ЛиI шнауйрава ПаI ДуI да гаJузмём БуI а даJ
ёсШ ВI yЬJлJШй олаJАЪ йдёмо? ПаI заJйбJурё Др;
у неJн"ддй Бр Eобично наодйF било ]е скрапиванэе првога
вокала нарочито ]акоI док ]е акцентовани вокал био проJ
дуженI тако да се скоро добио утисак контракте.
Само у групи предлог JEJ овйI они скрапе се реJ
довно оJW
SN —
2TM б. милвтиъ
заJдвй народ СоI заJбнй нож БрчI наJбxв]у студен ЛиI
наJбну н>йxв]у БрI уJбну купу Па и ел.
Други вокали скрапу]у се у таквом положа]у мно
го ре^еW
изйJуxв]а ПаI ВI нйJуеша ГодI нйJбро Брч.
R2. После губитка х скрапе се врло место претходно
д у г о а — акценговано или неакцептовано — у треНем
лицу пл. имперфектаW
држCу Бо Eали држаху ГодI држаку БрчFI носау ВI Ду
Eносаху ВI нбсЗку БраI ЛиFI ййдау Бра Eпадаху ПаI падаку
ОрI СеFI чЭДоуJсе Па Eчу^Зху БоI чужаку ДуI МаFI Му ГД
Eпаху БуI паку ОвI ДрFI окау СоI EбпЗху ТоI бпЗку ВI
КоI БрF.
Иначе се у оваквим случа]евима дуги вокал не скрапу]еW
нййЩа ВI ДуI ПаI БрчI БрI ЛиI БоI ГодI скрййШ ВI Па
Eисго тако и набййш ОрI БуI ГодI ДрI йлейш „певати" ВI
ПаI БрI ЛиI БоI ндйцй ПаI БрI ГД и ел.F.
Због гломазности израза извршило се необично скраJ
пиваше дугих вокала у имену села ГлуйJдо ВI ОрI БрчI ГДI
СоI ЛиI Бо Eуместо очекиваног Глуxх]й ДоF.
RP. И зван х и ] а т а скрапу се вокали реткоW
У неакцентованом сам ]авл>а се често редукщф а ко}а
у изузетним случа]евима може иНи тако далеко да суседни
сонант постане силабичанW
Ц]ёсйм КоI ДуI ОрI СоI МаI ГодI ЛиI наосам ВI ПаI БрI
Се — пйсаJСENм СоI пропа сCм Бо — тц.CJсэм Бу; исп. и
осам ВI ГодI ЛиI дсAн Па.
Од осталих случа]ева редукщф забележио самW
буарйца ПаI заббраxв]йш БрчI заббрЦв]що ЛиI кдчёница
EкоштицаF СоI ГодI кдчйница ВI бжйца КоI ОрI БрI уJзлнJчэс
Год и др.
ff И л и ч и] а
R4. Близка првог вокала ]е у санд^у доста честа Eна
рочито у енклитичким облицима заменица и именимаFW
тЪкомxи] имена мбета СеI SЪгоJмxи] он БрчI убйлиJсуJ
мxи] Ъца БоI немSJI«LеL урйёдаш Eповредити рануF ПаI нёJ
билошLиL урок ДрI не било уLоL урок E■= yоyF ВI ко}а мёнxе]
— S2 —
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осшйнё Крн>I дIаJгxа]Jосвёшй ТоI CгJгxа]Jосшаxв]й ДуI шггxа]
узе КоI онJгLаL узе МаI раниJгLоL .уJруку ГодI раниJсLгL ^Jногу
СоI паJсxе]JSрй ГДI даJсLеL исйлашй ОрI пуштиJме даJеLеLJ
оШруём ЛиI заJдругxе] изборе Се и ел.;
уJxВ}йдxа] Ивйноxв]а ВI Щва] Илйна СоI Маркxа] Илйна
БрI Мйшрxа] Илйна ОвI Пёрxа] Илйна Брч;
вишxе]Jубла ПаI вишxе]JИкачё EИванаF ВI ]учxе]JуиШро
СоI ъаJ}ёднxо] уфоJсян чур ДуI даJмxи] еднxу] ожйцу СеI ч2J
ширxиLJогн>йшша БрчI нxа]JёшоJга БоEобично натоI исп. тач SNFI
ниёсxи] осшй ВI ёиTLоL оио онамо КоI сймxо] йкxо] ймй ОвI
какxо]JSНеш Ма Eобично какбпешFI нёмxа] одJонбга нйшта
Крн>I }}едxа]Jи бабу БрI даклxе]JднJ]е. БраI исп. и зйсшо ВI
ПаI БрчI БрI Год Eпоред зйсшо Крн>I ДрF ко]е у ствари таJ
ко^е претставла фразу E= заJйсШоF.
Напомена. тшxе]JкуШ Бра и ел. начинъено ]е према
вишxе]JублаI вишxе]огвъа итд.
RR. У чему xв]акат ШдмеJxи] врйеме БрI зборйрJLеL оJнама
ОрI лRзаJLеLJда вино рагFR БоI вйди]оJсамJLеIУ ]учёр Со и др.
губл>ен>е вокала ]е полухаплолошке природе.
fff Контракци^е
RS. У групама JдоI Jао E< JьлI JалF врши се контракта
према првом вокалу; паралелне трупе JеоI JиоI уо оста]у
неконтрахованеNFW
■до > JPW
зй EзаоF ВI ДуI БрчI МаI БоI СеI зйва EзаоваF ПаI БрI
зйxв]у ГодI ЛиI зд*ве Крвъ — кDдбд ОвI КоI коша ПаI БрчI ГодI
орй ДуI ЛиI йдкй ВI БоI йдед ОрI ТрI СоI серди БрI смйсй ВI
уба EцистернаF Год — йоблёга ТоI ГДI йодйгй КруI МаI йша
УI БуI ейшй ТоI дошй СеI йошй ГДI йримакй КоI БрчI мдгй
ТоI ДуI СеI обук§ ОрI рёкй БраI КоI СоI йобекй ОвI МаI
сшйгЦ КоI ДрI ушDёкй ТоI БоI нTLFга УI БраI ул>егЦ ПаI БуI
DF У групи Jио разв^а се често прелазно L ко^е се затим аналогиям
преиоси и у парт. перф. глагола на Jуо EкрёнDМоFI а каткад и глагола на
Jб EубЩоF; реNFе се L ]авл>а у наставку Jео Eузе]оF.
Као и у осталим нашим говорима врши се без изузетка контракта
у групи Jоо E< JолFW гоI сдкО и ел.
— SP —
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фкй КруI Крн>I вйша Eген. вйшлаF „дубак" ПаI увйша ВI науJ
вйши „около" E= на у витаоF Ли.
■ао > йW
жа EжаоF ОвI БуI ка КоI Се — блёжа ГодI болоxв]а
БоI «йLлг БрI гласа СоI глёдй Крн>I да ГДI йрёдй ДрI йрддй
БрчI дLшWа ВI з«а ПаI ими ОрI «аза ДуI йокйда МаI койа
ЛиI JИОLTЙ ТоI йа КруI майа ВI йL?ойа УI Мша СеI йL>йча БраI
рука. ТрI осшй БрI чека Па; исп. и нам .на ум" Eврло честоF
< на ом? Eисп. тач. SNF.
ао > б имали бисмо у бочка игла ВI ПаI Бу Eако }е
од баочаF.
У Кргфши EСеI Крн>I ДрF могу сеI иако реткоI чути и
неконтраховани облициI али са врло кратким красим о Eкако
у неакцентованом тако и у акцентованом положа]уFW
дао Крн>I имаб СеI ййсаб СеI чёкаб ДрI чу}аб КрNь; исп.
и йрйча" Крн>I где ]е а било полудугоI али се контракщф
рш ни]е потпуно извршила.
ео > еоW
СёОца ОвI ГодI ДрI Сёбцй ВI брчёоскй БрI брчёоскбга
БрчI сшёона ГДI сШёонё ЛиI сшёонби УI сшёону Бра — деJ
бёо СеI ввсео МаI йёйео Па — довёо БоI одвёо ДуI йовёо КоI
увёо СоI йойео ОрI йрййео ТоI ойлёо Крн>I сйлёо БуI ошео
КруI йочёо ТрI зайдчео ВI узео Год итд.
Jио > JиоW
мйо КруI ГДI бDйо ВI ПаI БрчI ЛиI Крн>I молйо ОрI МаI
ГодI носйо ТоI СеI одно БраI УI ййо ДуI Бр итд.
Jуо > JуоW
йогйнуо ОрI БрчI СоI ДрI свануо БраI ДуI ЛиI чуо ВI
БраI ТоI ГДI Се итд.
RT. У бро]евима NN — N9 врши се често контракта JаеJ
у „предьье а"I ко]е се ме}Fутим по правилу не поклапа пот
пуно са рефлексом за полугласник EаFI него ]е просечно нешто
сличите вокалу а Eзбог тога га обележавам са аFW
Ц]еданасш ВI ГДI СоI дванасш. ДуI БоI Крн>I двйнрсшё
ПаI БрI дванасшй БрчI Шрйнасш УI КоI Шрйнасшй СоI чешрJ
насШ ПаI ЛиI чешрнасшё БрI йейшасш БраI МаI ГодI йешJ
нрсшй ТоI СеI шешнасш ВI Крн>I шешнасШй. ОвI седамнасш
ОрI БоI седдмнасшй ЛиI седдмнасшё ОрI седдмндсшбга ДуI
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осдмнйсш ТрI БуI осдмндсшй ДрI осдмндсШё КоI девешJ
нAсш Ма.
Неконтраховани облици Eса несложним еF су ре^иW
x}]едднйесш ДуI ГДI СеI двйнйесш БрчI БрI БоI шрйJ
наесш ОрI БуI ГодI чеШрнаесШ КоI МаI Крн>I йешнйесш. ОвI
йешнаесшё ТоI СоI шешнйесш ПаI БрI седдмнаесш ВI БраI ЛиI
осдмнаесш БрчI ДрI девеШнйесш. Кру.
Забележио сам и неколико примера у ко]има контракJ
ци]а ни]е била потпуно извршенаI него ]е а било дугоI а е
рш нешто крапе ELедднаесш и ел.F.
Пошто иначе група JаLе > и само у брзом говору Eисп.
нижеFI можемо за све ове случа]еве претпоставити неке
врете хаплологи]у.
R8. Ако услед губитка хI в или у до^у у непосредан
додир исти вокал иI чува се у вепини случа}ева граница
слога на та] начин што се експираторна стру]а измену оба вокала
сман>у]е. Ипак сеI нарочито у брзом говоруI могу чути и
контраховани облици. Неке су речи Eвероватно оне у ко]има
се губл>ен>е поменутих сугласника на]рани]е уопштилоI а заJ
тим и речи више формалне природеF штавише обични]е конJ
траховане. Бенина их ]е ме^утим позната само у неконтраJ
хованом обликуW
х > вW
мила СоI ЛиI оxШ]JсШрй ДуI БуI СеI нема гра БрчI одJ
]еднбга ма БрI сJонбга орй ГодI мзнкало е йра ПаI одJонRгЗ
сиромй Бу — дбдйш ВI дбдйЦ]о ОрI дбдйли КоI ГДI дбдйле
Крн>I дбдйше ТоI дддё МаI дддй ВI уJгрош Ов Eали грдбшF.
в > вW
зйдблна БрчI лОрйка БоI СеI горим СоI ГодI штоJгорйш
ВI КруI гдрИ БрчI ДрI горе КоI ЛиI гбрйк ПаI БрI гбрйк ГодI
горите ОвI ДуI Кри>I горйсмо ТоI горау EговорахуF УI МаI
гбрйла БуI гбрйла БраI горйле ГДI даJйрогбрйм ВI йрогдрИ
ОрI нйгбр КрнэI ддгбр БрчI брашбме ТрI лозо} Eлозово]DF ВI
Мйлбме ГодI носши ВI б EовоF ВI бгй СеI оме ДуI БрI бL
EовоFF ТрI Олйкй ВI КоI блйкб МаI блйкбга ТоI блйкием СеI
блйкй ДуI блик? БуI блйLсу КоI блйкиема СоI блйчкй ПаI
блйчкй КруI блйчкё ТоI блйчкб] ГДI Lб^гб Eн^еговоF ОрI «>еJ
гбL ПаI к>йбL EнэиховоFF УI блб EоловоF ГДI йбдйчан ПаI го
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шд] Eготово]DF СоI № ВI КоI подJМёдб EМедуаF БраI ГД —
экнаше БрI дашеJму СоI кра EкраваF БоI спопалаJме нёкаква
Dудй EнемопF БрчI удйJти пукла ВI бра ЛиI изрукд EрукаваF
УI Са EСаваF Ов — дёдесёш Бр.
у > MW
Андрйна СоI Илйн ОвI Илйнбга БрчI Илйндйн ВI ЛиI
ГодI поJИлйну дне БуI БоI илйнскй БрI илйнскй ДуI ОрI
кадйн ПаI богашй КруI ГДI нЩ]богаШй ВI СеI край EкривейF
ПаI на КоI БуI Др — вл>ё Eве]еF БрI грёш EгреFешF ПаI грёмо
МаI свёxд]но ВI ПаI ДуI ОрI СоI ГД — сJоногЗ кра Eкра]аF
Бо — суки EпсуFуниF Па итд.
Као што сам рекаоI контраховаьье или неконтрахованъе
зависи пре свега од темпа говора и природе речи. Да yе при
том од извесног знача]а и положа] у фразиI види се ]асно
из примера ко]е Ну сад навестиW
болйJме глаа W глаJме боли Па — угазилаJмеJе крйа W
лLDйJниJе слаба Ма — даJмуе смЪкйй W смDдкЦJсCн купйр
Бр — даJсам одии W од^йJсам река В.
обL W оL yyЬyyхyy Се — оомё W бмё чб]ку ГД — деедесёш
W дёдесёxд] дйнЗрЯ Ли — жйиJсу W ]ёдваJсу жй остйли —
]бо W УоJИxв]оxв] Брч — добиx]]оJса.м пйсмо оxт]JСаа W оxт]JСйJ
Лукина Год.
Из ових неколико примера Eод ко^их увек по два претJ
ставл>а]у изговор истога лицаF могло би се закл>учитиW
аF да ]е контракщф на почетку фразе чешНаI док на
апсолутном кра]у преовла^чDе двосложан изговор и
бF да повеЬанье бро]а слогова у речи и фрази помаже
контракщцDу Eисп. и факат да ]е контракщф у блика „овоJ
лйкй" итд. много чешНа него у б „овб" и ел.F.
EНеконтраховане примере исп. у главама о лWI а и }F.
R9. Ако су ме!Fутим вокали различитиI контракта се
врши само изузетноNFW
задно Eпоред заедноF ВI ПаI ОвI БрI СеI дднJти Eда]ем
тиF Ли — зйсшо Крж Eиначе зйсто „заиста"FI Усен EХусейнF
ВI Бр — дIаJЬал>й ВI лаJкал>ёга ПаI Ьбл>у Па Eиначе увек кйолйF.
DF Старее контракт^ EНасI мбгаI нёНе и елFI природноI не узимам
у обзнр.
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Напомена N. мрйл ЛиI мрала Па Eпоред обичног мрйJ
Lв]йлF начищено ]е према множини мрали E< мравлиI исп.
тач. NMPF.
Напомена 2. У неким се случа]евима може претпостаJ
вити упрошпаван>е гломазних речиW
ГлОддланин Eстановник Глухога ДолаF ПаI БрI ГлОддJ
лани ВI ОрI ГодI глодЦв]ска КруI ГДI глдддxв]скдга ДуI
глодЦв]скща МаI глоддxв]скиема Ли; грдшё E— грёошёF Бр ]е
необично.
SM. У с а н д и ] у су контракте нешто чешпеI иако се
и ту пре свега ограничава]у на неке обрте Eнарочито се често
контраху]е Jе JyJ Ц]еF.
е H Ше > ЪW
NFё ENFе ]DеF ДуI БрчI СоI ГодI ДрI горе наJпёгар БрI мёнё
да КоI боле поглёда" УI свё Крн>I свё мёне ]ёдно Крн>I поJ
глёдЯ мё ОрI БоI вйдиx]]оJмё ЛиI казино Jне E= нас ]еF МаI
чиЦ]ё тб масло? ПаI бнJсе xF]авйxЛо ВI дбклеJсг бачй^о ГDДI
трошйлоJге БуI кЗxт]сё врнур? Кру итд.
Овакво ёI добивено контракциям од JеJyJЦ]еI може се
у реченици и скратитиW
БеJова? Па — БеJRн? Ъё Марко. В — Бе он паса?
Брч — Уврт^се уJRца Год.
У свим сеI даклеI примерима о нашло испред вокала.
За положа] испред консонанта и за кра] реченице исп.
каJдаJе E= ]Dу ]еF пушка убйла Се — звёчиx]]оJже E= ме ]еF Ли
— поглёдаJле Бо.
иJyJ и > йW йрйру EпрйJВйруF Па.
а JyJ а > йW дико EдаJакоF Па.
о JyJ о > MW кугоКеш Eку]JгR]JRНеш < ку^Jго{FJоНешF ВI каJ
ноНеш Eкакб RНешF БраI РйсшосшоиН EРйсто Осто]ипF БуI
Щxв]одниIЦ]о EЬМВ]° однирF Па.
уJyJу>уW зубиJсуJму кRJука E= уJвукаF ПаI Ука ЖиJ
Nв]аноxв]а Eу ВукаF БрI усша EуJустаF СеI уxв]о EуJувоF БрчI
исп. и PTDЗл.а E= у у^акаF Крн>.
SN. Забележио сам и неколико примера контрактов
не]еднаких вокала углавном у трима категори]ама случа]еваW
аF када се предлози заI наI у на^у испред заменице
они или ониW
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нйJвй кра] БрI нйJвй час ПаI нйJвй шЗнац ВI нйJвё раJ
тоxв]е Бо — зйJxв]д ДуI зйJнё ливаде Бра — уJxв]ё рате КоI
уJxв]ё гбре В;
поредW наовй пут СоI наJоxв]у студ ПаI наJону на]вишу
кишу Ма — заJонйем брдом Бра — уJону глаxв]йцу Ли итд.
За остале случа]еве исп. наййко ПаI БрI наййка Крн>I
сJнаййка Eс налич]аF ГодI Ли — палоJми нам Eна умF БрчI Брг
ОрI ГодI «йJпадЯJми Eна умF ВI ябJпадеJми СоI ДуI ПаNF.
EКод других се речи контракщф никад не вршиI исп. наJдиа
КруI наJочи БрчI наJогйьь Ду — уJоко БраI уJбвце Се и елF.
бF у групи д yJ е E< ]еFW
на бйр Eкад^еF БоI кдкд~Jон чоак Eкак|NвJ]еF БрчI кдкд
прёма тебе ВI шд EтаJ]DеF КоI дош§ Eдоша^еF СоI ГодI йроша
EпрОша^еF ДуI зам§кC EзамёкаJ]е „обесио ]у ]е"F Брч;
вF у групи Jа JyJ е E< J}еFW
аJдE2Jс EадаJ]DёстF СеI йослушA EпослушЯJ]еF Ор; врло ]е
обично ндШоJГй EнаJётоJгаF БрI н§шоJга на ВI БраI СоI Ма.
У прво] сеI даклеI категории врши контракта према
првом вокалуI а у друго] и трепо]D — ко]Dа }е ретка — да]е
■д EJаF JyJ е опет • й.
Напомена. Контракци]Dу према другом вокалу забелеJ
жио сам само у
нако EноJ а коF ВI КоI ПаI ТоI БрI БуI ГодI СеI на кон
EноJакоJбнF ГодI нйконо EноJакоJонбF Брч. Необичн^и случаF
контракте претставл>а лCжЪ кйп%с E< каJ иF Бр у брзом
говору.
Губл>ен>е вокала
Вокали сеI као уопште у нашем ]езикуI доста ретко
губе. У нешто вепем обиму ]авл>а се губл>ен>е вокала
само код наставка Jи у императиву и то првенствено
у неким фразамаI док се у самостално употребл>еном
императиву Jи по правилу чува. Иако ]е потстица]
за она]D по]авI познат и осталим нашим говоримаI фо
DF У овом примеру имамо можда контракшцу ао > йI ]Dер у неким
нашим говорима посщи нйJомI а у другима и ном.
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нетске природеNFI ипак он у црмничком говору претставла
првенствено морфолошку категори]уI због чега Ье о н>ему
бити речи код глаголских облика.
S2. И у осталим ]е случа]евимаI ко^и су тако^е веНином
познати и неким другим нашим говоримаI губл>ен>е вокала
факултативно и зависи од темпа говораW
кдлкй ГодI колкЪга ВI колки ОрI колко КоI ДуI БрI БуI
ЛиI кЪлку Крн>I шDолкИ БрI сJШЬлкием БраI н>ёколко ОвI БоI
н>Dёколка БрчI Крн>I неколко БраI ГДI СеI свеколки. ДуI свёJ
колко ЛиI свйколка Ор — вйдла ВI вйдли БрчI Ли Eобични]е
виделаI вйдйелаF — немб забрдЦ]йШ EзаборавитиF БоI БрчI
забрCиLо ВI забрййше Па — самдругй EбременитаF ВI БоI санJ
дрAгй БраI ПаI БрчI БрI Год Eпоред самодругаF.
Доста се често губи Jи у енклитичком лиW
уеJл ? ОвI ДуI МаI СеI можеJл ? ВI КоI ГДI ДрI океJл ?
ПаI БрчI Бр итд.
Напомена. Необично ]е сраг^ша EострагушаF Бо.
EО хаплолошком скраЬиванэу императивних облика
и о облицима у]ШроI ШS]шроI зло}шро и ел. исп. ХаплоJ
лошка губл>еньаF.
SP. У партиципу на Jро E< JрлF ]авл>а се испред р — ко]е
оста]е вокално — сварабактички полугласникDFW
дддро БоI рйздаро СоI йрдждаро ДуI ЛиI Умдро ВI КоI
ПаI БрI ОрI СоI ГДI ГодI СеI ДрI изумдро ОвI БрчI йомдро БуI
дойдро ЛиI уйдроJсЪ БрчI ЬШдро БраI МаI йрЪсшдро ВI ТоI
разйсшдро Ду.
У гроница Eсвин>ска болеет < грлнииаF забележио сам
такоNFе сварабактичко дI али са консонантским рW гйроница
ВI ПаI гйронииеJте иЗёла ЛиI гйроница СоI гйровница Крн>I
гйромница БрI гйреница Год.
У осталим се случа]евима испред р не разви]а аW
DF Исп. Бег. Мок. ОNоNекE N94.
*F У идентичним случа^евима ко]е ]е у различним нашим говорима
забележио Решетар Eисп. Бег Шок. MNаNекE NMMF постало]еL> консонантско.
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рж ВI БрчI ОрI СоI ржи КоI БуI БоI ГДI Ли Eре^е рAж
ПаI БрI ГодI ражи ДуFI ржано жито ПаI ДуI СеI ржйнй лёб
БраI МаI Ща ТоI ГодI Ща{в]о БрI Щаxв]е ДрI сAшрш ПаI
с§шрли Бра и ел.
S4. Вокално р у почетку речи према групи вокал JyJ р
у осталим нашим говорима имамо у
Риёгоxв]ина КоI изJРцёгоxв]инё БуI уJРцёгоxв]ину ОрI СеI
Рцегндxв]й Год — РбаниЦ]а ПаI юJРбаниЦ]ё ДуI ЛиI уJРбаJ
ниЦ]у ВI БрI БрчI Крн>I РбаниЩОм ТоI Се. EПоред ре^ег
Ерцёгоxв]инаI Арбенина; исп. и Арнауш ко}е ]е познато само
са почетним АрJF.
Исп. рш и ове ма№>е обичне примереW
бршxв]улйн „бритва" ВI фркадёла „укосница" Бу E< млет.
EогсайеNаF — фркун „дечак" Бу E< итал. Ьпссопе?F — мрюйр
„морнар" КоI ГодI мргьйра МаI мDрLьйри БрчI ПаI мргьйрима
Ов E< млет. таппагF — йржун ДуI Ма E< млет. ргегбпF.
Напоредну употребу вокалног р и трупе р JyJ вокал Eво
кал JyJ рF забележио сам у
бршшулйн БрI Ли EрегFе брушшулйн < млет. Ьги§NоNтоF
— Крн>ице ВI ПаI Се Eобично Крйн>ице ДуI ЛиI ксJКрйн>йцй
БрчI Крн>F — шрнйца „мала куница без прозора за сено или
говеда" ВI Бра Eре!Fе шарнйца ЛиF.
Сачуван ]е вокал у йросул>а ОрI То E< ]Dужноитал. NгеJ
8оNаF и фрусин ПаI Бу E< итал. NегAаF.
Напомена. Секундарно « забележио сам у ондмддна ВI
ДуI Бр Eобично ондмдднаI ондмаднеF; исп. и рани]Dе помеJ
нуто с#мI сэм..
.N
SR. Црмничко се л у вепо] мери акомоду]*е потон>ем во
калу него што ]е то случа] у нашем кжижевном изговоруW
н.егов тон поста]е све виши у реду луI лоI лаI JлI лдI леI
ли. При том ]е испред вокала задн>ега реда осетно дубл>е
E= лFI а испред вокала предшега реда нешто више него
просечно ерпскохрватско л E= лF; на кра]у }е слога отприJ
лике ]еднако београдском л у сличном положа]у.
Ова дво^ност у изговору л огледа се }асно и у артикуJ
лаци]и. Познато ]е да се наше нормално л гради на средн>им
— TM —
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и предњим алвеолима при чему могу бити додирнути и сеJ
кутићиDF. Сличносе гради и црмничко л и л.врх EивицаF језика
додирује средње и предње алвеоле Eевентуално и корене сеJ
кутићаI исп. слику NF. Насупрот томе при изговору црмничког
лје додир првенствено на секутићима Eисп. ел. 2FI док се средњи
и задњи језик — који је при изговору л опуштен — диже ка
граници тврдога и мекога непцаI штоI природноI снижава
тон л. Артикулација јеI даклеI врло налик на артикулацију
пољског или руског л%FI само што је концентрација језичке
масе у задњем делу усне дупље слабија него при руском
или пољском гласу. У вези са тим није црмничко л ни приJ
ближно тако „тврдо" као на пр. рускоI аI рекао бихI ни као
катунскоI те би се према томе могло назвати „полутврдим".
Напомена. Објављени палатограми претстављају изговор
гг. Бранна Машановића EБ. М.FI дипл. правникаI из ПаJ
пратница Eгимназију учио у Бару и на ЦетињуF — Павла
Мијовића EП. М FI студ. мед.I са Бријега Eгимназију учио на
ЦетињуF — Павла Радомана EП. Р FI дипл. фил.I из Браћени
Eгимназију учио у ПодгорициF — Стевана Радаче EС. Р.FI
студ. мед.I из Буковика Eгимназију учио у Бару и на ЦетињуF.
На последњем палатограму EБ. Ми.F претстављен је просечни
књижевни изговор.
SS. Јављање „тврдога л" у нашим говорима обично се
приписује арбанаском утицајуPF. Како се међутим у црмничком
говору л јавља под другим условима него у арбанаском4FI
требало би у том случају претпоставити да је л у њему
доцније уопштено за све случајеве у којима се налазило
испред вокала задњега реда. Сем тога црмнички говор —
као уосталом ни већина осталих наших говора који имају л
— не зна за супротнуI типично арбанаску цртуI тј. за умек
DF Исп. Б. М и л е т и ћI Изговор ерпскохрвашских гласова EСрпски
дијалектолошки зборник sI RRF.
2F Исп. о. с. слику PM и R2.
PF Исп. А. БелипI Јужнослов. фил. ufs NTN—NTPI где је дат и краJ
так резиме досадашњих испитивања.
*F Исп. u. Бари ИI Прилози за књижевност. језикI историју и
фолклор usfI NSM— NSN и тамо наведену литературу.
— TN J
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шаван>е л испред вокалаNF. Ако се поред тога узме у обзирW
аF да }е некада „тврдо л" у сличним положа] им а
било познато с в и м словенским ]езицима2F и бF да се српскоJ
хрватски кнзижевни изговор од осталих словенских разлику]е
баш по томеI што се у н>ему л не акомоду]е доволно пото
нем вокалу предн>ега редаPFI изгледа ми ипак вероватн^а
претпоставка да се у црмничком разликован>у два л огледа
архаично стан>е*F.
Као ]едан од главних разлога против првобитности лу
нашим говорима наводи се обично чинIеница да наш ]език
иначе не зна за алтернативне консонанте испред вокала пред
мета и задн>ега реда. Та} разлог ме^утим ни]е довольно
убедл>ивI ]ер л у том правцу претставла изузетан гласW два се
л }авл>а]Dу и у другим ]езицима у ко]има ]е поменута алтерJ
наци]а таког}е непознатаSF. Да }е уосталом у старшим епохама
нашег ]езика бар у одре^еним положа^има посто]ало лI види
се поред осталог и из развитка Jл > Jо и л > уI ко]и се
могу об]аснити само ако се по^е од артикулагще лSF.
DF Границе L и Т у арбанаском ]езикуI без обзира на етимолошко поJ
реклоI нису Fош дефинитивно утврNFенеI исп. Р е к т е г yI Апге^ег Лег УРкпег
АкаЛетNе Лег ]^NPзепзсНаLEеп N9MNI Ыг. fuI P9 и ОгаттаНк Лег аNЬапезNзсНеп
Зргаске EyУNеп N9MSF 2R и R9—SM. О пореклу Lи Г пси. Н о N § е г РейегзепI
2еИзскпLE Lиг уегCЫскепйе 8ргаскхиNззепAскаL{ N89R. RPR—RRN.
• f ПолазеНи од факта да се L под сличним условима находи и у лиJ
тавском ]езикуI узима се обично Eисп. s о п <N г А кI Уег^NейкепЛе ANау.
ОгаттаНк fI P92F да Fе оно у том положа]Dу наследено из балтискоJсловенJ
ског пра]езика.
PF Исп. Б р о к ъI Очеркъ физюлогш славянской рЪчи PN. Ова БроJ
кова напомена завела ]е вероватно А. М е N N N е f J а ENJе RNауе соттип T9F
на твр!Fен>еI да наше л претставла продужен>е прасловенскога .тврдогаD лI
иако Fе оно углавном средн>е Eисп. Б. М и л е т и пI N. сF.
*F Исп. код. А. М. С е л. и ш ч е и а EСлавянское население в АлбанииI
София N9PNI PMPJPM4F доказе да су Словени насе.ъени у Албании знали за
дво]ако лW .тврдо" — испред вокала задн>ега реда и на кра}у слога Eу арбаJ
наским текстовима обележено са ffF и ]едно другоI .вероватно средн>е"
— испред вокала предн>ега реда. Потврде за постоFDан>е L у словеначком
исп. код Р. К а т о s R J аI ШANопEпа ^гатаИка R^епAке%а ]егNка ffI
стр. P и да.ъе.
RF Исп. на пр. Л. RNогглI Еп^Чзске РкDйоNо%Nе fI SR—SS.
•F У томе се слажу сви испитивачи ко]и су се бавили овим по]Dавом
познатим на]Dразлични]им ]езицима. Интересантно ]е да се у црмничком го
вору баш у том положа]у не находи * него л.
— T2 —
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ТоI разуме сеI не искл>учу]е могуНност арбанаског утиJ
ца]а на неке друге наше говореI у првом реду на оне у ко
пима налазимо мешан>е етимолошког л и лNF. Сем тога се не
сме изгубити из вида околностI да се у рани^ географско]
расподели вепина говора ко]и данас зна]"у за яI извесно време
одиста находила у ближем или дал>ем суседству АрбаJ
наса. Специ]ално за зетске ]е говоре од знача]а и умекшаJ
ван>е к испред а — фонетска црта ко^а ]е иначе непозната на
шим говоримаI а ко]а има такоЬе аналоги]у у арбанаском Eисп.
тач. S8F. Конечном решешу овог питан>а мопи Не се приJ
ступити тек пошто се одреде границе употребе л у нашим го
ворима и пошто се са сигурношпу утврди и>ихово исходиште.
Напомена. Што се тиче саме артикулаци]е л у н>M] —
бар колико сам могао узгред приметити — поск^е измену
Црмничана и кра]инских Арбанаса стварно знатна подудаJ
ран>а. Тако сам у Др чуо три л коyл ми се по акустичком
утиску чине потпуно идентични са црмничким; исп. на пр.
NотJN EзубFI те Nдп EдатиFI ртNSN EпочеFI тSNа ^абукаFI рЫа EдугмеF
йрNа EсирпеF — рёN EдубокF — NеN4 EсузаFI те Nёг EзапалитиF
— Ша EстрицI деверFI Гора EкраваFI Nща EкашикаFI ЬЫеN
Eитал. ЬаИёF и ел. Али се у арбанаском f може наНи и испред
вокала предн>ега редаI исп. на пр. каНпJN EкласFI тШн EбрашноFI
ИJN ОареFI огЩа EчокотF. За прелаз f > Г исп. Сюайа Eпоред
ЬгNN „орао"F.
ST. лW лу~гоxв]и. ВI лу~ла СоI лDулу КоI ГДI лунI ОвI ДрI лука
МаI зулум БрчI СеI зулума Бо — зло УI ТоI КруI БрI Крн>I
лдза БраI ЛиI лдзу ГодI лдзе ПаI лозама БуI лозйн>е „реJ
занци" БраI лоййша ОрI лоййшу УI БрчI лоййШе ДуI лойаJ
Шйма КоI лоНйка „салата" БоI село ТрI БрI ГДI Крн> — Блйшо
DF Исп. А. БелиЬI N. с. и Галички диLалекаш NM2. У Црмници забе
лежио сам овакво мешан>е сасвим изузетноW клецй ПаI Блашо ПаI глёдй ОрI
кЬлац Ор; са полумеким лW шливенйце „сачма" Па. Прва два и последжи
пример су од истога лицаI а трепи и четврти тако^е од истога. Више при
мера Eи.ыDме. м.ьЫ и др.F забележио сам у ДрI где су Срби билингви Eисп.
тач. 4F. У осталим краFевпма Црмнице чуо сам у евнм овим примерима искл>уJ
чиво л. За л испред вокала задн>ега реда забележио сам само лулJа ВI Бра
Eобично аулаI исп. нижеF.
TP
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ТоI СоI ГодI ДрI Блйша СеI наJсреxд]JБлйLйа БрI ДрI Влитом
ВI злашо МаI ЦпyJзлйШа ОрI йлйШйш ДуI йлйшй БуI слава
УI КоI БрчI ГДI ГодI Крн>;
лW вал ПаI БрчI вел ВI ПаI ДуI ГДI Крн>I фёл E«детF
БрI ЛиI Се — калййк Крн>I Улцйн> ОвI ТрI БоI Улцйуьа УI ТоI x
колко КоI ДуI БрI БуI Ли;
лW лагйш ПаI лAл«ге ОрI лдга СоI лдгала КоI лдгйли Крн>I
лAкбга БоI лйкз ГодI л<Pкё ВI л^лго ОвI Бра — лей СеI лёJ
жем ТоI йлёме УI ДуI БрчI МаI Племена БрI ТрI лй#Я КруI
лиёйОга БуI лйейа ЛиI лиёЩ ГДI лиёйо БраI лййа ДрI лнйг
МаI лыйе ПаI ливйда ДуI КоI ливйдё СеI ливйду ОвI ливаде
БрчI ливйда ОрI Ли.
кI г
S8. Сличну тенденци^у ка ]ачо] асимилациFDи потопим
вокалима показу]е и LсI гI ко]е ]е испред вокала преджега
реда — иако у доста малоF мери — палатализовано. АкуJ
стички примере се палатализаци]а на]бол>е испред а E= отJ
прилике париском изговору у сличном положаFуF; испред е
и и чини ми се париско кI г ]Dаче палатализовано.
Разлика измену црмничког и кн>ижевног изговора види
се опет врло лепо на палатограмима. Док се у артикулами
кI г испред вокала заджега реда црмнички и кжижевни изJ
говор потпуно слажу Eу оба ]е главно место артикулащ^е на
граници тврдога и мекога непцаI исп. слику PFI примеНу]Dе
се испред вокала предн>ега реда знатна разликаW при каI кеI
ки помера се у црмничком говору главно место артикулаJ
ци]е на среднее тврдо непцеDFI док ]е у кжижевном изговору
померанце минимално Eисп. слику 4F.
Напомена. Као што сам веп поменуоI слаже се у ово]
црти изговор суседних Арбанаса са црмничкимI исп. у ДрW
ко~JЩп Eбио ]еFI кэN EовуFI Нёс Eр^авFI реп^ЫJN EугаракF.
S9. Примери за кI г испред вокала предн>ега редаW
DF Слично померан>е врши се и у париском изговоруI исп. Л. СпNитJ
8 к уI N.ез Сопзоппез ап^Шзез сотрагёез аих сопзоппез LгапсаNзез й NDаШе
Ли раШз агИLШеN еЬ йе NDоЬзетаНоп сИгесEе PN EРгапа N924F и тамо цитиJ
рану литературу.
ь
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кдд ВI ОрI БраI ДуI ПаI КоI БрчI ТоI БрI ГДI БуI СоI
МаI ЛиI ГодI СеI КрвъI ДрI йрасакй БоI йрасщ ВI Скйдар УI
ОрI БраI ДуI ТрI ТоI ГДI СоI ЛиI ГодI ДрI СкAдра ОвI ПаI
БуI ЛиI СеI ]унйк§ КоI ЛиI река КруI БрчI БрI МаI Крн>I ог§н>
ДуI СоI БоI ноги ВI БуI мЫй ТоI ГодI Се — оxа]Jмукё КршI
руке ПаI ОрI ноге БрчI ндге БрI друге Крн> — киша БраI
БуI каше БрI Крн>I кишу БуI кйше ТрI СеI ЛиI кйшй КоI йоJ
гйнуш ДрI йоШнуке ДуI йогйнём БуI БраI йогйнур ВI ГДI БоI
йогйнули Бу итд.
Сразмерно ]ако умекшано Lс забележио сам у кймак ВI
ПаI БрчI ЛиI Крьь Eпоред кймдк ДуI БрI СоI БоI ГодI Се са
нормално умекшаним кF.
• J JН и J#
TM. За прелаз А и к на кра]у речи у у — познат неким
другим црногорским говоримаNF — забележио сам свега неJ
колико примера2FW
дббрЯ но} БрчI БрI кои ■ гоL E= го!FF ВI ЛиI куJгдJокеш E<
ку}JгоF бНеш < ку^Jгб^ RНешF БраI каxд]Jгоу бпеш ДуI йд] БоI
мЩ ОрI В.
Све су ове речи ме!Fутим кудикамо обични]е са JкI JкI а
у веНини су села облици са Jу уопште непознати. Може сеI
даклеI с разлогом претпоставити да ]е и ово неколико при
мера унето са стране. EТако треба несумживо тумачити и
«йLуLеJлиJга? ВI Па = ви^еF.
Напомена N. У оJли мд дбН? ОвI бJли мо дбнйе"xт] бпьа?
ОрI свуJx]]е бйxF]о СоI Ли ни]е сигурноI да ли се изгубило Jу
или Jк.
Напомена 2. У Ду забележио сам од ]еднога объекта
нбН са тако меким к да ]е давало утисак прелазног гласа
измену к и EмуклогF у8F.
DF Исп. РешетарI йег Шк. РLИLгкч NP8—NP9 и СтевановипI
ИсШочноцрноюрски дщалекаш P8 J P9.
2F О реN|им облицима нд]цаI йокуЦLсшвоI во}вЩ]сШо исп. ДисиJ
милашиDу.
PF Иначе ^е црмничко НI fF отприлике ]еднако београдском или Fе само
нешто мекше.
J
TR —
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TN. Ледну од карактеристичних црта наше консонантске
системе претставл>а извесна лабавост артикулащце сугласника
хI в и уDNF због ко]"е су они на целокупном подруч]Dу нашег
]Dезика нарочито изложени разноврсним редукци]амаI а често
и потпуном губл>ен>у. При артикулаци]и ових консонаната
стру]Dи ваздух кроз широки пролаз ограничен меким делоJ
вима не наилазепи ни на какву знача]ни]у препреку. ПослеJ
дица овакве лабаве артикулаш^е }е недостатак ]ачих каракте
ристичних шумоваI што ове гласове чини акустички на]ман>е
изразитим од свих наших консонаната. У извесном правцу иде
црмнички говор дал>е од вепине наших д^алекатаW лабавост
артикулаци]е сва три поменута гласа у Нэему^е ]ош изразиJ
ти^аI тако да }е и н>ихово губл.е№.е узело знатно шире раз
мере него што ]е то случа] у веНини осталих наших говора.
T2. Познато }е да се словенскоI а нарочито срнскохрJ
ватско хI изговара знатно лабави]е и дубл>е у устима него
на пр. германско. За црмничко х то важи у пуно] мериW оно
]еI уколико се изговараI изразито задн>евеларно или чак и
гутурално са врло слабим трежемI даклеI у ствариI нека
врста аспиращф2F. Стога ]е потпуно разумлэиво што се у
на]веЬем бро]Dу случа]ева сасвим губи.
Да рад не бих претрпао сувише великим бро]ем при
мераI об]авл>у]ем овде само случа]еве у кс^има сам забелеJ
жио х или неки други глас на нъегову местуI док примере
са простим губл>ен>ем хI ко]и су на]многобро]Dни]иI не об]аJ
вл>у]ем. Да би се ипак добила бар приближна слика о станку
изговора х у овом говоруI напоминаем да су од целокупног
DF Исп. о том меч Изговор срйскохрвашских гласова 4N—4R EвFI
SR—TM EуF и NNR—NN9 EхFI где ]е наведена и остала литература. За пере
деле нашег в и У са француским исп. мо]у расправу L.« агИсиШюпз AегJ
ЬосгоаEез сотрагёез аих агИсиШйопз LгапдаCез EВиNNеEш сNе ГАсайёпНе
<Nе8 ЬеИгев fI р. SR е! TNF.
2F Само изузетно забележио сам х са нормалним трен>ем Eисп. при
мереF; у ]едном случа]у Eрёкох ПаF било Fе х тако оштроI да Fе скоро да
вало утисак к.
— TS —
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бро]а забележених случа]ева примери са сачуваним х чинили
на апсолутном почетку речи 24°LMI у средний речи испред
консонанта 9°LMI у интервокалном положа]у N4°LMI а на кра]Dу
речи NM%J Као што се видиI црмнички се говор налази веН
на прелазу ка оним нашим говорима у ко]има се х потпуно
изгубило. И ова мала статистика не да]е ме^утим праву
претставу о односимаI ]Dер се л; у неким речима бол>е чуваI
док ]е у другим скоро потпуно ишчезло.
Пошто су односи прилично замршениI прегледаИемо изгоJ
вор х у неколико засебних категори]а. EСа хyC обележено сла
бите артикулисано лW без обзира на преливе у ]ачини и месту арJ
тикулаци]еI а са л нормално српскохрватско хF.
f аW на апсолутном почетку речи.
TP. У почетку су речиI као што смо виделиI много обичJ
ни]и облици без х; у случа]евима када се ]авл>аI хJ ]е на
целом подруч]у по правилу врло слабоW на прелазу ка А.
Неки други гласови се на месту х не ^авл^DуNFW
хйбёр БрчI хй]йш ПаI ГодI хаLё БоI хй]де ВI КоI ЛиI
СеI КрнэI ДрI хЩдемо ДуI ГодI хЩШе ПаI хЩдук ВI БрI хйLка
БрI халйна ОрI хйлйнЦ СеI хан ВI ОрI ханиар БоI хйрйно
БрчI харач БраI харчили ГДI хаш ТоI хилйда ОвI хшьйду
СеI Крн>I хилйде БрчI МаI хйлйдй ДрI хйШар ПаI хййШШ БуI
ход БрI хдда ЛиI ходило ОрI ходила ПаI ходили УI СоI
хDдНу ДуI БрI хоНемо ТрI хЪшё БоI хDдиа БрI хука ГодI хучй
ВI Хусейн Ду;
хлад ГодI хладно ПаI хлеб СоI храбар ЛиI хрймйШ ДуI
хрйна БрI хрйну МаI хрйнцLо БоI хранйшел БрчI хрбйш. ВI
хркйШ ГДI хрчй БоI хройац ПаI лWLFйа ВI хШйЩо Крн>.
Исти су односи кад испред речи са почетним лW сто]и
прилогI префикс или предлогW
нёJхоке ПаI йохйШй Eпохита]F БрI захлйдйло ПаI нйхлада
СеI охлади МаI дхлйдиJсе КрвъI йрехлйдйЦ]оJсё СоI нахддйJсе
БоI нахрйниLо ПаI P>Jхйн ВI нйJхоро В.
DF Изузетно забележио сам додуше кш22о Бр Eобично сшDйxЦоF и нDёJкке
ПаI БрчI Год Eоб. мёйеI нёJоНеFI али нема сумн>е да се ти облици нису раз
вили у црмничком говоруI него да су унети са странеI исп. ниже. О облицима
шЛакI шйёоI ийёLT и ел.I у ко]има ]е *йJ дало асимилац^ом шАJI исп. тач. 88а.
TT
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Свега у ]едном примеру забележио сам прелазно вW наJ
водилоJсъ Eнаходило се ]еF ПаI наводйJлисе штб? Брч.
ff а; у средний речи.
T4. У средний се речи испред консонанта аW по
правилу губи без замене; свега у неколико случа]ева забе
лежио сам слабо х Eнапоминаем да су и они у истим селима
много обични]и без лтFW
кйхнуш ПаI осмлёхнуJсе ГодI усахя^Ц]о СоI дрхшйш
ЛиI дрхшй Год.
Напомена. дркшйш ВI ДуI КоI ГодI дркШйм ПаI дркшй
БрчI БоI дркшймо ЛиI дркшасмо СоI дDркйШ .дрхат" Бра
Eко]е се чу]Dе поред дрхшйшI дршйшF претставл>а продужеже
прасл. дръгшаши.
TR. При интервокалном положа]у треба разликовати
случа]еве где се лW налази у границама основеI даклеI машеJвише
стално измену исгих вокалаI од примера у ко]има се находи
на кра^у основеI гдеI даклёI поста]Dе интервокално додаважем
различних наставакаI а преко системе облика сто]и у вези и
са красим х. Природно да правила о ]авл>ан>у прелазних
гласова треба првенствено изводити из прве групе случа}еваI
^ер у друго]D постанак прелазног гласа у многоме зависи од
утица^а системе облика Eпод утии^ем осталих облика може
се ]авити и понеки прелазни глас ко]и не бисмо очекивали
да ]е развитак био чисто фонетскиF.
TS. У границама основе на]чешНи су облици са губл>еJ
н>ем лW без прелазног консонантаI затим долазе облици са в
односно уI а на]ре}Fе ]е х; на]послеI само се изузетно ]авл>а
ф. Прелазни консонанти наста]у по правилу у зависности од
суседних вокалаW в у суседству вокала зад№>ега редаI а у у
суседству вокала предга>ега реда Eодмах напоминаем да ]е ]
уопште ре^еNFJ Отступала у том правцу су ретка и лако се
об]аш№>ава]у аналогиямW
х ^ хW наJГрйхоxв]о ВI зJГрйхова БоI грйхорица ГодI гроJ
хбш ПаI духана БрчI ]йха БрчI кйхйш ВI махали ПаI ма
DF То потпуно ояговара природи овнх гласова у црмничком говоруI
исп. тач. 98 и NNTI N24.
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ховйна БоI махунице ДуI махунице Eсвилене бубеF БраI МихDдлJ
дйн ПаI мгьехйр ГодI н>йхов СоI н>йхове СеI Орахоxв]о
ОрI Брч;
прелазно вW дуван ВI ДуI ТоI БрI ЛиI ГодI ДрI дувана
ОвI ОрI Кру. ПаI КоI БрчI ГДI СоI МаI ЛиI БоI СеI Крн>I ду
ванит ОвI БраI БуI дуванскй Нёса ВI ГодI мDувйJсе ТрI мува]уJ
се БуI йувйш ГодI аува Крн> — Повара БрчI Год — грдвдш
Брч — мавуна В — граворица БоI Год — мйвёт В ДуI Ли
— грёвоша ПаI БрчI гревЬШа ВI грёвошё БрI Ли;
прелазно уW грЩоШЪ ПаI БрI кйLаш ДуI ПаI БрчI БоI
ГодI нщаJмаJсе ВI СоI Крн>I ДрI кй}аxв]ица БрI кйLаш EзадирJ
киватиF ПаI ГодI МиLайло ГодI МиFDд}Jдйн В — грё]ойИ Бо
— йешра}йл Па;
прелазно §SW дуфйн ВI БрI СоI дуфана ДуI ПаI БрчI ЛиI
БоI дуфанскй Год.
Као што се видиI прелазно се в ]авл>а пре свега у гру
пп J_уаJI а у у паралелно] групи JиаJ. Колебание имамо у грёJ
]ошаW грёвоша Eпрво ]е настало према претходном еI а друго
према потон>ем оF. За примере са ф треба сматрати да су
унети из суседних говора Eисп. нижеF.
TT. У случа]евима где се х налази на кра]у именичке
основе односи суI разуме сеI компликовани]и; поред помеJ
нутих рефлекса EMI хI вI уI фF ]авл>а]у сеI иако ре^еI рш
и йI к.
хW ййзухо БоI рухо ПаI рухом ЛиI рухо БрчI ухо СоI ДрI
Dуха ЛиI уху В — буха БрI Крн>I бDухё ОрI оухе ГодI мйНеха
ГодI л<P>ха МаI муху СеI лфсе ВI лухй ПаI снйха ГДI смйхё
ЛиI сндхо БрI скйху ДуI с^Jснйхом ТоI сшрёха Год — Влаха
БрчI сJврха БоI гL?йхя БрI грйёха ГДI грёхови ВI духа БуI
духова КоI коиуха БрчI л<йха ЛиI лйхси МаI лш^ха ВI жуDёJ
хови ГодI лслёхЗвЗ. ОрI орахом СеI дчдLха ГодI йL?аха БоI
сиромйха ВI сиромйху БрчI страха ПаI Крга>I шрбDуха Ду;
вW ййзуво ВI ДуI ПаI БрчI ййзува ГодI «ош йазувом ВI
L?у«M ОвI ДуI БрI L>у«а ГДI СоI L?уваи БоI ГодI уво ВI ДуI ПаI
КоI БрчI СоI ЛиI БоI ГодI ДрI ува ВI ПаI ТоI ЛиI изйJува ВI
уву ПаI увал* Год — бува ДуI ПаI СоI бувё БоI буву СеI ДрI
оуве ВI БраI бувA ТрI ГодI бувйма Крн>I о^увйч ЛиI буварица
— T9
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ГодI задува БрI мDува УI КруI ПаI БрчI ГДI БоI ДрI мувё
ДуI ЛиI мDувдм ВI мDуве ВI ДуI МаI ЛиI ГодI мувA ПаI БрчI
мувама ПаI лйAва. EлехаF БраI Бр — дDува ВI ДуI ПаI дувом БуI
БоI коцDува ВI БрчI коцувом БоI Крн>I крDува Eретка речF БрчI
дчува ЛиI йува ВI ДуI ПаI БрчI БоI йуву ГодI шрбDува ВI БрчI
СоI шрбуву ЛиI БоI ШрбDувом ГодI гL?йва БрчI БрI лLова ВI ПаI
мавом БоI Права ВI ДуI СоI ЛиI сиромава ПаI КруI СоI ЛиI
сиромйву ГДI ГодI сиромйвом ДуI сШрава БрчI Ли БоI ГодI
сШравом ВI сJврва ДуI БрчI наJвLF врва ПаI йддJврвом Бо;
у поред вW йжда^а ВI ДуI ПаI БоI йжда]ё ГодI ажда]и
ВI ПаI Cжда}ом Бо EреNFе аждава БрчF — <WийLDа БоI сн<RLи.
ГодI с«§Lу ГодI сн<2Lе КоI шм§Lё ПаI шн§уDо Па Eпоред обичJ
ни]Dег сяйва ВI ПаI ЛиI СеI снAвЪ ЛиI снAви ГодI с«Йву ПаI
ГодI снйвом ВI шнйва БрчI шнйво БрF — мйНе]а Па Eобично
макева ВI ДуI БрчI маНеву ЛиI мйкевОм БоF — сшрЩа СоI
сшре}у Ли Eпоред сшрёва ДуI БрчI сшрёвбм СоF — оL?ДLа БоI
ЙLTЙL8 ВI Брч Eпоред обичног оL»й«а ВI ЛиI БоI оравом СеI
оL?йв# БрчI ГодF — бёзJгрё}ахF БрчI БоI грЩЪвй БоI бёзJгрйLа
ВI БоI одJгрща ВI БрчI БрI ЛиI ГодI бдJмйLа ВI ГодI йLшLJ
смйуа ВI Год Eобично грщва ВI ДуI ПаI БрI ЛиI ГодI грщаом
ВI БрчI БоI мй%ва ВI ЛиI ГодF;
дб; рдбо БрчI СоI удба ВI изйJуфа Па — б^а ВI лрдбе
ПаI .мрдC§ ПаI мйкефа Па — коцуфа БрчI йр^а ВI ДуI ПаI
БрчI БоI ГодI шрбуфа ВI БрчI ШрбDAфом БоI л*йAа БоI лйJ
дбол€ Брч;
йW коцуйа СоI ЛиI БоI ГодI ДрI коцуйом ВI БрчI Кр№>I
коцуйари ГД;
LсW оLTЯа# ВI о«*ука БрчI дчуком ВI очукЯ Бра.
Различити се прелазни консонанти преносе аналогиям
и у падеже у ко]има }е првобитно било с. Тако се у ном.
пл. Eпоред с ко]Dе }е прилично реткоF ]авл>а губл>ен>е х без
замене Eти су облици на]чешЬиF и прелазни консонанти ко]и
су у неким случа;евима тако^е врло обичниW
коцуЩи ВI ОвI ПаI БрчI МаI ЛиI коцDуви ВI коцуфа.
БраI коцуйа ВI ПаI БрI ГДI МаI Ли;
DF < ?рисаI исп. тач. PN.
— 8M
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ораxј]и ВI ОрI ДуI КоI ГДI МаI ДрI еорајима ПаI орава
ВI БраI БрчI Со;
бчуxј]и ВI ОрI ПаI БрчI БрI МаI БоI ГодI дчуви ВI
БрчI Бо;
пуxј]и ОрI БраI ДуI ТоI МаI КрњI ГодI пуви БрчI БоI
пDуфи ДуI ПаI БоI ЛиI Год;
трMxј]а ВI ДуI ПаI БрI БуI БоI СеI трбуви ВI БрчI БоI
ГодI трбуфи ДуI ПаI БрчI Бо.
Исп. и сиајиI снави.
Куриозитета ради помињемI да сам у Бра забележио
муки E= мухаF — што вероватно претставља неке врете наJ
родну етимологијуNF.
T8. Према сакупљеном материјалу изгледају односи најJ
простији код именица средњега родаW од прелазних се глаJ
сова код њих јавља само в EистинаI у све три забележене
речи није се фонетским путем ни могао развити неки
други гласF; свега у једном примеру EуфоF имамо ф.
Код именица женскога рода сам иза у забележио искљуJ
чиво е. У осталим случајевима имамо колебањеW в поред ј
Eсамо лиева познато је искључиво у облику са вF. Нема сумJ
ње да се ј развило у облицима чији се наставци почињу са
и или еI а в у осталим. Доцније су могла настати различна
изједначења и уопштавања. ф је и овде врло ретко.
Најкомпликованији су односи код именица мушкога рода.
И код њих је најчешће вI које се јавља иза свих вокала сем
иI чак и иза р. Прелазно ј Eпоред вF дошло је или ирема
претходном иI е EмиејаF или према множини Eорија пре
ма орајиF. Сем тога јављају се Eу мањем обиму и у одређеJ
ним речимаF фI п и к.
T9. Код придева су односи сразмерно простиW иза у су
најчешћи облици са прелазним вI затим са губљењем иI најJ
задI са х; иза и се по правилу јавља прелазно уD2FW
DF Иначе се к у средний речи јавља само под утицајем аналогијеI а и
ту је врло реткоI исп. БошковићI О природаI развиШку и заменицима
гласа х у говорима Црне Горе EЈужносл. фил. uf N9R — N9SF и Р е ш е т а рI
пег Иок. ШаNекE N2N.
зF Исп. тач. N2R—N2T.
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хW глухого ВI Глухи До СоI Глухи До ЛиI ГлуходдJ
л>йни ГодI суха ГодI шйхо Бра;
вW глуваI БрчI ЛиI БоI ГодI глуви БуI глуве ВI Глувдга
Дола БрчI ЛиI Глуводолйнима ЛиI грей ВI ДуI суаё ЛиI БоI
суво] ГодI срву БраI суво МаI сувоме ТоI срвы. ПаI суде ОрI
сувозёмнием Со;
уW шйуDо ЛиI ГодI шцLоме ПаI шйLDоL Бр.
8M. Наставак Jаху у P лицу пл. импф. гласи обично Jау;
много ]Dе ре^е Jйху и Jаку. Поред тога забележио сам спо
радично и неколико примера са наставком аву и JаLу Eпрви
]е настао стварашем хи]атскога вI а други аналогиям према
презентуFW
JахуW блёжаху ГодI говорйху ОрI вракйху ГодI држаху
ВI зайовиёдаху КоI лиёгаху БрI могйху ПаI ндсйху ДуI йеJ
цщйху БуI йщаху БраI йуцйху ТоI сшо}аху БрчI Шражйху ЛиI
чDуNFахуJсъ ПаI МхдL БоI исп. и #ёху БрчI Се;
JбLсуW диёлйку ЛиI држаку БрчI зйдаку СоI йознаваку
БрI ц^Злу ПаI долажаку МаI носаку ВI йадаку ДуI смиLакуJсе
ОрI сШо}аку БрI учйку ВI чуваку БоI ЪНаку Па;
JавуW ййдаву мурве ПаI диёл>аву Па;
JйLуW врйкйLу ГодI диёлза}у БрI долажЩч ГодI мдгйLу ПаI
чуфйLуJсе ПаI ЛиI <?ёLу ПаI C*ёуу БрI нёJбл>е]у Па.
fff аW на апсолутном кра]у речи.
8N. У прилогу одлLй забележио сам ]Dедаред Eврло слабоF
JхW осЫах Па ; иначе редовно од.«Я ВI ОрI ДуI ПаI БрI ГДI
СоI БоI ГодI йд.мЗ БрчI исп. и глу Eдоша уJглу RдJнопиF В.
82. Много су компликовани]и односи код именица
са основой на Jл;. Код ььих се сем фонетског развитка
мора рачунати и са уопштаважем различитих прелазних
гласова из осталих облика. Од прелазних гласова и
овде yе на]чешЬе JвI ко}> се ]авл>а иза свих вокала сем и и
ко]е ]е код неких именица врло обично. Доста се често
]авл>а и JфI док ]е JС и Jк ре}]еW
JхW вйздух БрчI врх ДуI наJврх ПаI грйх БоI грйёх ГодI
<?УХ EнеJосвдну]Dо уJтоплй духF БрI лт><Lух ВI .«ах ЛиI Крн>I
EмакиJсе уJманйтй мах удрй]о БрFI мах EмаховинаF ВI мцёх
J 82 —
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ЛиI орах СоI ГДI дчух КоI Ярах ОрI иух EпацовF ПаI сиромйх
Крн>I смйёх МаI сшрах ГодI шрбух Со;
JвW ваздув БоI врв БрчI ЛиI гL?Pв ПаI грйёв ДуI ЛиI д<?в
ДуI уJдув ВI ЛиI коELув ВI ОрI БрчI БоI мае EмахF УI мае
EмаховинаF ПаI КоI МаI мйёв БраI ПаI СоI орав ВI ДуI КоI
БрI ЛиI БоI очув ВI БуI БоI СеI Прав БрчI БрI йув ВI ДуI
ПаI БрчI БоI ГодI сиромйв БрI БоI смйёв ВI ПаI ЛиI сШрав
УI Шрбув ОвI БрчI ГДI СоI ГодI Крн>;
■фW коиуф СоI миф БрчI маф ПаI мйёф ГодI оLTЯA ПаI
лLшA ГодI йуф ВI ДуI ПаI БрчI ЛиI БоI ГодI шрбуф БрчI
БоI Год;
JкW сиромйк БрI вйздук ДуI очук БрчI коцук Брч;
JйW коруй ВI ДуI БрчI БуI СоI ЛиI БоI Год.
Чини се да }е на избор по^единих вари]аната од извеJ
<ног утица]а сандиI т]D. о томе ко]и Не се наставак употреJ
•бити одлучу^е донекле потожи глас. Тако сам од истога
об]екта Eиз БрF забележио миAвJракйёI али ми%хJвйна. Нема
сумн>е да ]е у другом случа]у избегнут обичан завршетак
Jв због тога што идуЬа реч тим сугласником починке Eисп.
<Wличне примере код аористаF.
8P. У придевима ]е Eиза уF нарбичн^е в; х ]е реткоI а
Jф се ]авл>а само спорадично. Иза и имамо обично JОI Jх
{нешто чешпеF иI само изузетноI JуNFDJ
JвW глув ВI ДуI ПаI БрчI ЛиI БоI ГодI сув БраI ОвI ДуI
ПаI БрчI ГДI БоI ГодI сув каJдрва Ли;
хW глух ВI ЛиI сух ДуI ГодI шйх ВI КоI МаI Год;
■фW глуф БрI суф Па;
JуD.D ШЩ ГодI Брч.
Напомена. Према глув начишено ]е оглувйШ ГодI а пре
ма глух — оглушат ВI Год.
84. У N л. синг. аориста ]е на целом подруч]у на]J
обични]и наставак Jк; поред нэега може се чути Jх и JM.
Локална отступала ко]а би имала принципски знача] нисам
могао утврдити. Према мом материалу она поск^е само
утоликоI што ]е код одреNFеног глагола у ]едном селу обичJ
DF Опет у сагласности са прнродом црмничкога Jу Eисп. тач. NN4F.
8P — N9*
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ни]и ]едан наставакI а у другом другиDF. На распоред
по]единих наставака чини ми се и овде важней утицаF
санд^аW
JкW избддок КоI йовёдок ГодI йогйбок ПаI дйдок БрI
йродадок ВI дDдниёк БрI донёсок ЛиI йознадок БоI изёдок ТоI
ижлёгок ВI манок УI ййдок ГодI исйёкок ЛиI исйлёШок ТрI
йорйсшдк БрI рёкок КруI БрчI БрI ДрI йосёкок МаI срёшок
ДуI сшйдок СеI сшйк ПаI усшадок ОвI усшйк ВI уШёкок БуI
ошрёсдк БраI ошибок ПаI RLдбк БрI изйдDдк СоI нй^Ък ДуI
ийLс E= на^охF БрI дб^бк ГДI СеI док E= доNFОхF ПаI йб^бLс
БоI Приток Крнъ — набйxв]йк МаI йребйчйк ТоI бёк ДуI БрчI
блёк ПаI бйLс ВI СоI Крн>I нёJбик БрчI добйк ЛиI БоI йобоJ
LйлгJсе ОрI набрак БуI убрак КоI избройк ДуI вй^еLс ГодI БоI
вйдиёк БуI СеI изглодак ОрI изEдFгнак СоI уграбйк ГДI изгу
биLс ЛиI йогубйк БрI дароxв]йк ВI издржйк ПаI йознйк ДрI
йрокл>уxв]йк ТрI искоййк ОвI укоййк КоI сxа]крйк ОрI СоI куййк
ГодI йокуййк ТрI лйШйк БоI узорак ГДI йоййк СоI наййсак
БраI исйл>уxв]ак МаI свршйк КрнъI скочйк ГДI сйрёмйк УI
осшаxв]йк СеI шргоxв]ак ЛиI заНушак ТоI ударйк ДрI дLчйLс ПаI
зафйшйк БрI йрочйшак БуI очуxв]ак СеI чулW Се — забрйнук
БрчI увенук БрI дDйгнук ГодI крёнук ГДI йанук СоI осванук
Крнъ итд.;
JхW заxв]укох БрI дйдох ГодI иродах ВI ййдох КоI рёкок
ОвI ПаI БоI йосёкох ВI осшйдох ПаI усшйдох ДуI бLдбх БуI
нйLFдх ГодI яйх ВI йб^бх Со — бёх Крн>I бйх ПаI КоI ооих
СоI вй^ех ПаI вйдцёх ЛиI изгубйх ТоI изух ДуI йрекоййх КруI
кзLййх СеI йолйх БрI йясох ОрI йросйййх ДрI уфйшйх В —
обрнDухJсе ГД;
JML йогйбо ГодI йожнадо ПаI у*ёго БрI измйко ВI LTёL«>
ОрI БуI СоI ЛиI СеI сшадо КоI уШёко МаI LELFL«> КрнъI бLдб
ПаI дб^б ДуI БрчI йб^б ОрI «й^о Др — бй СеI с*обй ПаI дбJ
«уё БрчI набра ТоI ай^е БрI Покуйоxв]й ВI узорй ОвI ^Fзё СеI
чу Ор — лJрёяу ЛиI йошону В.
DF Тако сам од Fедне жене из Год забележио вглFFкJлиJти због ко]Dег Eиначе
и у Год реткогF облика Сеочани исмева]у Годнн>ане. EНапоминаем да оба села
леже ]едно до другога и да ]е и у Се на^чешпи наставак JкI исп. нижеF.
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Забележио сам и неколико примера са различитим наJ
ставцима у изговору истога лицаW
били? бйх. ]аJбик одй]о. ]аJбик река. yаJби доша Бр —
]аJму рёкох. рёкоJлпJти? рёкокJщ Бр — йосёкок претI йоJ
сёкоJсе. Бр — чуJлиJга? чу>х. чугJЦе рёче. чуJкад. рёче. Бр —
куййкJму. куййхга. Бр.
Према ово неколико примера изгледало би да ]е Jх
обичн^е на кра]Dу реченице и испред велара него у другом
положа]у.
БошковиН Eо. с. N9NF помии>е — истина с резервом
— разлику у употреби наставка Jк измену Сеоца и осталих
делова ЦрмницеW „ИзгледаI бар према материалу ко]и Fа
имамI да Eу СеоцимаF у N сг. аор. после кратког низлазног
акцента сто]Dи у век само кW йО^дкI на^дкI искоййкI залйкI Про
данD. По мо]им белешкама чу]е се у Сеоцима поред обичног
добйкI крёнукI изгубйкI уешакI чук и ел. и доL;дI йоййI чу.
8R. Слични су односи у N л. синг. имперфектаW
на]чешпе ]е JкI затим Jх и JОI само што ]Dе Jх сразмерно
чешЬе него у аористуW
JкW йремачйк ВI йребачйвйк ОрI бодщак БрI боFакJсе
ГодI забран>Щв]ак ВI савщак БуI вЩйк БоI возйк ПаI вуцЩйк
МаI гоxв]Sрйк ЛиI гребЩйк БраI дарйxв]ак ДуI држак КоI
збдрйк СеI звак ГДI зйдйк ТоI йожнавйк ПаI и^ак БрI каJ
жоxв]ак КруI скйдйк БрчI койак СоI йокрйвйк ВI крйлак ДрI
куйдxв]йк ОвI леМк Крн>I лDдмнгйк ЛиI ломщак Eпрви пут
заорахF ГодI мн>ак БрI мDдгак ГодI мDдлйк БрчI мукйк БоI
ноейк СеI дондейк СоI износак БрI йреноейк УI RL>алW ДрI
йецЩак ДуI йцLйLс ВI алешак БрI йлешщйк СеI йочйвйк МаI
рабдшйк ЛиI сшо}ак ТрI с^аLс Кри>I гёчаLс КоI сецйLйк ДуI
шрёсйк ВI Шрёсйк ОрI Шрёсщак БрI узймйк ГодI АйкJ БрчI БуI
сАйк БрчI чйшйк ПаI чйшкйк ДуI шйлак Со;
JхW блёжах ПаI <Rо^ах БрI SL>ах БуI забраььйвйх БраI
ежах СоI влёроxв]ах БоI вдлйх ВI йоглёдах ПаI йрегон>йх
ОрI дйвдх ГодI дарйxв]йх БрчI збдрах ЛиI здблйх КоI нажи
вах ГДI кйдйх ДуI койах ГодI раскойчавах СоI крщах ТоI
кDршНйх БрI лелёкйх ПаI лдвлах СоI мйшлах ОрI жогах
ТрI СоI СеI КрнэI надйхJсе Крн>I доносах ДрI оL?Дх ДуI нагцJ
уDйх БрI йечйх ВI йлеках ЛиI «оLйх БрI осШаxв]лах ВI уаиЩв]
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лах СоI шражйх ЛоI умйLйх ДуI Них ДуI чAxв]йх МаI шндJ
xв]йх Па;
JMW биLаJсе В вечери БуI вйкЗ ОрI еуча БрI гребла СоI й^й
УI и^а КоI клуxв]а БрчI куйDSxв]й ГодI мDйшлй ТрI лLога БоI оL>й
БоI ниуDа ДуI нйса БрчI сеЬй СеI сечи ОвI уреЪоxв]й БрI
АЗ Год.
За распоред по]единих наставака у санд^у исп.W иЬак
уJлОв. ийа шJyьйм. иЬах наJпашу Бр EJкI даклеI испред вокалаF.
8S. У генитиву плурала има]у именицеI йридеви
и заменице наставай JаI односно J«Eисп. ОбликеF; свега у неJ
колико примера забележио сам их EJИхF и Jйк EJЯкF.
аF ИменицеW
JихI ихW багйшЗх ПаI башалйднйх ПаI зJБ}елЪшйх ПаI
данйх ПаI дйнарйх БоI гддПнПх БоI мн>ёсшйх ПаI мдмйкйхW
БоI овйцйх ДуI иушйках ВI Србйх ПаI сшошйнЦх ПаI Турйкйх.
Па — луЪйх ПаI очйх Се;
JЗаWI JмLс.D брйвак ВI брдак БрчI дйнарйк БрI момйкйк БрчI
двЗцак ВI БрчI Црногорйцак У — сJврйшйк ВI уDайLс БраI ПаI
БрчI луЩк БрI очйлJ Па.
EВише од половине примера са JалW забележио сам од
]едног объекта из ПаF.
бF При девиW
JидхW високиЦ]ах ПаI дDSбриЦ]ах ПаI раниxF]ах БрI краJ
шниЩах ПаI мнадиах БраI Брч;
JидLс EреNFеFW бдлиак БрI грдниак БрчI БоI жлйак БрчI
жушиак Бр.
вF ЗаменицеW
JидхW свЬщах ПаI овидх БоI Олйкщах КруI свЩах ПаI
самцах Па;
JидLсW моиак ВI нашщак БрчI шиLак ПаI шёзщак ПаI
Шолйкиак БраI ]еднйак Бо.
Као што се видиI код придева и заменица ]е наставак
Jх ^Jлгу сразмерно чешНи него код именица.
8T. Чешпе Fе JлJ и JлJ код заменичког наставка JилW
Eуколико се сачуваоI исп. ОбликеF. Тако ген. пл. заменице за
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треНе лице гласи неакцентовано и E]аF ВI ДуI ПаI БрчI СоI
БоI СеI а акцентовано н>их ДуI ПаI КоI СеI ГодI Др или
н>йк ВI ЛиI одJн>йк ПаI ЛиI йриJн>йк Ли и ел.; реNFе ]е н>йW
н>йJдвое Ли. Исп. и свDд]йх ГДI жлйк В Eобично свDдJ
щаI жлйаF.
88. Засебно пемо прегледати групе хкJ и хвJ W
аF Првобитна трупа хкJ гласи обично кJ; х сеI даклеI
просто губи. Поред ових могу сеI иако ре!FеI чути и асимиJ
ловани облици хкJ > шкJW
кёр УI ОрI ПаI БрчI ТоI БуI ЛиI БоI Крн>I кёри ВI ДуI
КоI ГДI СоI МаI ГодI СеI кёш ВI Крн>I НDёла КоI ГДI БуI
кёло ТрI СоI кёли ОрI ДуI СеI как УI ТоI ЛиI ках ДуI нёJкй
Eне ЬахF БуI каше ПаI БрI кдемо КруI БоI нёJкасмо БрчI МаI
каше ВI БраI кау Крн>;
шкёр ВI ПаI БрI шкёри ДуI ЛиI шкёш ГодI шка EхНахF
КоI шкёла ТоI шкёли БоI неJшкёсмо БрчI БрI Ли.
За *ч исп. бачоxв]ан ВI БрчI МаI Се и EрегFеF башшоJ
xв]йн БраI Па < башчован Ду.
бF Уместо лWв у почетку речи сто]и данас обично фJI
али сеI нарочито код стари]ег светаI чу]е и еJNFW
фала ВI ОвI ДуI ПаI КоI КрчI ТоI ГДI СоI ЛиI ГодI
КрнэI фалйJши ОрI ДуI БрI БоI СеI фалаJеJбЬгу УI БоI богуJ
фйла УI МаI ГодI фалйш. УI БрI ГодI фйлйш. ДуI фала БрчI
фалзйше ДуI зафалйш ПаI БуI зафал^]еш ГодI зафал>уЦ]ё ВI
зафал>уxF]е~мо ДрI зафалам КруI йофалйxF]оJгаJx}]е ВI БраI КоI
БрI ГДI ЛиI БоI СеI фйшйш ДрI ^йша МаI фйшау EхватаFуF
ЛиI фйШйли КоI СоI зафйШйше БрI дофаши ОрI дофаШйли
ДуI ПаI йрифашй БрчI ТоI Кр«>I уфашйш ОвI БрI БуI ГодI
СеI уфашй ОрI уфашйк ВI уфаШи СоI уфашиЦ]о ДуI КршI
уфдшйла БрI уфакен ВI ЛиI уфйкено Бу;
вала ВI ПаI БрчI БрI валаJШи ОрI БрI богуJЗла ^< богу
вилаF БраI богуJола ПаI МаI вйлйш БрI завйлйЩо ПаI йовйJ
лйLLLоJгаJУ]е БрчI БрI ваLTTй СоI вйшали КоI доашиJга ДуI йриJ
вашиJга БрчI увайШШ СеI увашё СоI уваши ГДI увашйло ОвI
увйкен Год.
]F Ова напоредност у употреби ^SJ и еJ изазвала ]е вероватно и делиJ
мичну замену етнмолошког в са дб Eисп. тач. NTPF.
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ЧешНе ]е в у навалицё EнамерноF ВI ПаI БрI нйвалицё
Бра Eпоред нйфала БраI нафалицё ЛиI ГодF. Исто ]е тако у
сваШйш ГодI даJсвййш ПаI свйшймо БрI свШаше СеI свашйш
EсвршитиF Бр и ел. в много обичн^е од ф Eисп. сфйШйсмо
БрI сфйШйли ПаF. — Због претходног с изгубило се х веJ
роватно рани]е него у осталим положа]имаI а ретко ф ]е
могло бити унето аналогиям Eпрема уфйшИШF.
89. Прегледа]мо сад укратко употребу гласа х у црмJ
ничком говоруI како се ]Dавл>а на основу мо]их испитиважаW
аF Пре свега суI као што сам вей истакаоI у свим положаJ
]има — сем првог лица синг. аориста и имперфекта и приJ
дева типа глухI о ко]има исп. тач. }FF и жF — кудикамо на]J
обични]и облици са простим губл>енъем х без икакве замене.
Поред н>их се ]Dавл>аW
бF На почетку речиI у средний речи испред консонанта
и на кра]у речиNFW х Eали реткоF.
вF У интервокалном положа]у без односаW прелазно вI
односно ] и Eре^еF х.
бF У облицима са односом сем тога и фI а код именица
мушкога рода спорадично и к и н. EИдентично yе стаже на
кра]у речи са односомF.
гF У ген. ]е пл. Jх нешто чешпе само у заменичJ
ком наставку JихI где ]Dе старо; знатно ]е регFе у придевJ
скоJзаменичком наставку щахI ]"ош ре}Fе у именичком на
ставку JихI а у именичком наставку Jах ]е врло ретко.
дF У P л. пл. импф.W Jйху и Eнешто ре^еF JОку.
NFF У N л. синг. аор. и имф. на]обични]Dе ]е JкI регFе MI а
на]ре!]е Jх Eу имперфекту ]Dе Jх сразмерно ипак нешто чешНе
него у аористуF.
жF Код придева типа глух су нарбични]и облици са вI
ре^и са хI а рш регFи са фчF.
9M. Толико о рефлексима гласа лW. О н>ихову пореклу
треба истапи рш овоW
DF На кра]у речи без односаI т]. у случа]еви.ма где се Jх не палаш
на кра]у основе.
*F У придеву шйх ]авлIа се прелазно ^ по правилу само испред
вокала задн>ега реда Eисп. тач. N2RF.
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NF Из облика под бFI у ко]Dима ]е исключена било каква
аналоговI излази несумььиво да црмнички говор припада
оно] групи зетских говора у ко]Dима х поста]Dе постелено сла
бееI а у великом се бро]у случа]Dева и потпуно губиI даклеI
х > х. > MNF. Остали рефлекси EвI ]I фI кI йF развили су се
или из стад^а M или су унети са стране.
2F Из стади]Dа M развило се прелазно в и у у интервоJ
калном положа]у. Директан прелаз х > в или х>] не
може се претпоставитиI ^ер се не слаже са општом тенден
циям у развитку црмничкога х Eоно се никад не по]ачава
нити поста]е звучноF. Из првобитно интервокалног полоJ
ложа^а могло се в и у пренети и у друге Eпрема шрбува доJ
бивено ]е и шрбувI према йждаLDа и аждща и ел.F.
PF Ни развитак фI ко]е се ограничава на одре^ене речиI
не може се об]аснити фонетским путемI па било да се претJ
постави директан прелаз х > ф EдаклеI опет по]ача!ье артиJ
тулаци]еFI било индиректанW прелаз в на кра]у речи у фI а затим
уопштаваьье ф и у другим положа]има EкоцDуха > коцуа > коцуJ
ваyyкоцув > коцуфIC затим и коцуфаFI ]ер су оба процеса црмJ
ничком говэру непозната2F. Чин>еница да се ф ]авл>а само у
облицима у ко]има поспей и в Eуфо yy увоF чини у први мах
вероватним други утица] аналоги^еW напоредна употреба в и
ф у речима типа хвала Eисп. гореF могла се найме пренети
и на случа]еве у ко]има ]е в првобитноPF. Мешан>а в и ф у
црмничком говору одиста имаI али првенствено у правцу за
мене етимолошког ф са в Eисп. тач. NT2FI док су обрнути
случа]Dеви и сувише усамл>ениI а да би могли изазвати ана
логу Eисп. тач. NTPF. За ф требаI даклеI претпоставитиI да
се ни]е развило на црмничком землиштуI него да ]Dе унето
са стране.
4F Исто }е тако за к и йI ко]и су тако^е ограничени на
одре^ене речи и обликеI ван сваке сумьье да се нису развили
DF Исп. и БошковмпI о. с. N9P.
2F У теории не би прелаз х > ф претставлао нарочитих тешкоНа.
Бошковип Eисп. о. с. N84F сматра у мрконипком диалекту и в за ди
ректан рефлекс х.
PF За неке наше говоре може се одиста претпоставити сличай процесI
исп. А. БелиЬI Лужносл. фил. ufsI NT4.
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у црмничком говору. Што се тиче пI оно је пре свега и суJ
више ретко да би могло претстављати замену х било какве
вретеI а да друге немогућности EартикулационеF и не поми
наемоNF. То важи и за кI које се у већим размерама јавља
само у N л. сингф аор. и импф. иI у мањој мериI у P л. пл. импф.I
даклеI као морфолошка цртаI док је у осталим случајевима
врло ретко.
RF НајпослеI за ген. пл. именичке и придевскоJзамеJ
ничке промене је врло вероватно да је у њему х унето са
странеI јер су облици са Jх још ређи него у осталим слуJ
чајевима.
Напомена. У своју успелуI у неколико махова помиJ
њану расправу „О природаI развитку и заменицима гласа х
у говорима Црне Горе" унео је Бошковип прилично ма
териала и из неких села у Црмници EСеоцаI Годиња и
БрчелиF. Резултати Бошковићевих испитивања Eисп. наро
чито стр. N9N — N9PF слажу се углавном смојим. Ја само нисам
приметно да се х у одређеним положајима боље чува у Се
и ГодI него у Брч Eо мањем отступању исп. и тач. 84F.
в
9N. И в сеI као што сам веп поменуоI артикулише лаJ
бавије него што је то случај у нашем књижевном изговору.
Лабиодентална артикулацчја је додуше сасвим обична Eисп.
прелаз хв > ф и спорадичан прелаз в > фFI али сеI нарочито
у интервокалном положајуI доња усна често не помера унаJ
зад толико колико је потребно за артикулацију правота вI таJ
ко да карактеристични пролаз не гради доња усна са
горњим секутићима него обе уснеI при чему усни отвор остаје
дугуљаст Eфонетска транскрипција ьF. Како међутим ь у
црмничком говору не претставља самосталну фонемуI него
само лабавије артикулисано вI обележавам оба гласа истим
знаком — в.
92. Из праксе је познато да је овакво в најјаче под
ложно утицају суседних гласоваI а тиме и губљењу. Пошто
се при његову изговору ваздушна струја не тареI довољно
је да се усни отвор сразмерно мало прошири па да се в
DF У оним нашим говоримаI у којима ее и јавља као рефлекс хI треба
претпоставити развитак х > ф > п.
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потпуно изгуби. Сасвим ]еI даклеI разумливо што ]е у црмJ
ничком говору и губл>ен>е в узело широке размере. ИзJ
говарага>е односно неизговараже взависи у првом реду од паJ
жл>ивости и темпа говора W у брзомI маше пажл>ивом говору се в
много чешпе губиI него у полаганомI пажл>ивом. Исто ]е тако у
дужим речима и у речима више формалне природе склоност
ка губл>ен>у в веЬа него у краНим Eисп. на пр. дёвёш алиW
дёеJдйнйрйI деедесёшF. У зависности од положа]а у речи или
реченициI темпа говора и ел. може се чути цео низ ]аче или
слабее артикулисаних в. EОвде оS]авл>у]Dем само примере у
ко]Dима }е в потпуно изгубл>ено. Напоминаем да ]е бро] забеJ
лежених примераI нарочито у положа]у измену лаби]алних
вокалаI много веЬиFW
f < на апсолутном почетку речиNF.
9P. вJ може да се губи иWпред свих консонаната испред
ко]Dих уопште долази Eто су лI лI р и ]FI али ]е губл>ен>еI
нарочито испред рI сразмерно реткоW
елJ W ладаш. ВI лйда ПаI ладу ОвI ладйр ДуI лйдйра
ГДI лйдан>е ДрI ладаxв]йна БрI ладика КоI ладикё КрньI ЛаJ
дймйр СоI Ладо ГодI БраI лака E = влака „дрл>ача од прупа"F
ЛиI лакно ДуI ласши Бо;
вл>J W лёверица EвеверицаF ВI лёка ПаI лепима ГодI лёаJ
ница Eве]авицаF БрI лёкоxв]а EвековаF БрI ленчйлаJсё ВI ленJ
чагье БоI лёнчйнй жена БрчI ленчику робу ОрI лёрёJмк ПаI
лёроxв]йш БрI лёруЦ]у СеI лёшар БрчI лечDйШа раббта ПаI
лечйшбга БоI лёшала ПаI лешшй ДуI лешшак БрчI лешшаJ
чйну БоI лёшшйц ЛиI лёшшицу БраI лёшшице Бр;
вLJ W Lё^а СеI }ёЬе ДуI ]ё!Fа ЛиI Ц]ёрёJыyy ВI ПаI БрI Год;
врJ W рага БрI райца Eобично срапцаF ПаI раш БрI раJ
шоxв]и EвратовиF ПаI рашиJсе ВI ракаш ПаI рйкйJсе БрчI
рба БраI рбоxв]й клин ВI рбдxв]о пруНе ПаI рбоxв]йна ВI
решено БрI река ДуI рйедан ВI рйёЪаш ГодI рйёка СоI рйёме
ПаI рйшшй каJрудйнскЯ змйу]а ВI рнурJсе БраI LF««Jсxе] оxв]амо
ВI рукеJ]yyо. ПаI рукйна ГодI Крн>I рукйне ПаI рукйну БрчI
ГДI Ли.
DF Под апсолутним нечетком речи разумей еJ после паузе.
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Релативно добро чуван>е в испред р могло би сеI мождаI
об]аснити фактом да изговор р захтева енергични]у артикулаци]"у
чиме сеI природноI по]ачава и претходно в и спречава н>еJ
гово губл>е№е. EУ случа]евима као рукйна имамо посла са
антиципацирм артикулаци|DеW усне се веп у почетку речи заоJ
кругле као при уI што потпомаже губл>ен>е вI исп. нижеF.
94. При вJ испред вокала треба разликовати две групе
случа]еваW
Испред лаби]Dализованих вокала губи се вI природноI
нешто чешпе него испред нелаби]ализованихI али и ту }е
потпуно губл>ен>е прилично ретко. Вепе размере узело ]е
слмо у презименимаI ко]а почин>у са ВуJ W она су сва обичJ
ни]а без почетног еJNF.
У положа]у испред нелаби]ализованих вокала показухе
еJ извесну склоност ка гублэенэу само испред иI док се испред
осталих EаI аI еF само изузетно губи.
аF еJ испред лаби]ализованих вокалаW
вуJ W УLёчйк ЛиI УLйчйкй ГодI УLдxв]ики БраI укJму нCJ
пут Eкаже се непри]ател>у при сусретуF БрI ука ДрI Учи До
ПаI Учега Дола ЛиI учLйк EреуматизамF ЛиI Ука Мйшроxв]а
ВI Укале КоI Укан ДуI Укйну БрI Укашйна БраI Укашйну
БрI Укмйн ОрI Укмане! ГодI Укмйновxи]к БрчI Укманоxв]йкй
Ч " "ГДI Уксаноxв]ик ПаI Улешик ОрI Улешикима ДуI Улйкеxв]ик
ВI Улйкеxв]ики ДуI ЛиI Улйкеxв]йка ПаI ГодI унё ПаI Учета
«
БрI Учеишк ЛиI Учйкеxв]ик ГДI урмина „жижице" ВI урмиJ
нада Бр E< вурмина БраI а ово < фурминаI исп. тач. 4TF.
Найомена. У вук забележио сам губл>ен>е вJ само изу
зетноW оJлJШо ук зШJсобОм В — вероватно да се не би изJ
]едначило са ук Eисп. ниже сличне примереF.
воJW одё ПаI оLнйк БрI оLнйка ТрI S]ска ВоI олбxв]има
БраI олйш ПаI олёла БрчI олёли СоI длаш Eволат < уоКоF
DF Тако су се ВулиНевиНа из Дупнла писали УлиНевиН све док им у
на;нови]е време проф. Ердел>ановнН шуе скренуо пажн»у да се у ствари не
зову УлиНевип него Вулипевип.
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БрI олШйце Eволтйце „твр^аве" < итал. {огNеггаF ПаI олйлаJ
би Eвал>алаF СоI ошке EвопеF БрI окна КруI окку ПаI окЦка
БраI ошшина EсапеF Ли.
вF вJ испред нелабNфлизованих вокалаW
ейJ W щедро ПаI йган> БрI йдйшJxл]и ДуI йкеJли ВI йшJти
тб EвидишF БраI йшJто тун ГодI йA^ EвидимF МаI Идо J Йxв]о
EВидо ИвовF БраI Идxо]JИвCноxв] ПаI йка EвичеF БрI йка. EвиJ
каоF ВI исDдко БрI ншё Ду;
ееJW елйкога чуда штоx|]е данас било КоI ёлЪга ПаI
ёлу EвелимF ДуI есела ПаI ечёрй Бр;
«еJW AздаJxв]иJсе долЗзйло Eкаже гост домапинуF Па;
еаJW алаI чоче EвалаF ВI ала Eможда према неJалаI исп.
тач. 99F ПаI амёла Eвамёлза = фамили}"аF БрI арошка N]ёца
БрI АсилDёxе]JдЯн Eправославна Нова ГодинаF Бр.
9R. Об]аснити различиту судбину в испред по]единих
вокала не претставл>а нарочиту тешкопу. Усни се отвор под
утиц^ем таутосилабичног уI о веН при изговору в заобJ
л>ава Eпри уFI односно проширу]"е Eпри оFI тако да се в
просто стапа са потон>им лабиализовании вокалом. ЧешЬе
губл>е№>е испред и могло би сеI мождаI об^аснити фактом
да артикулаци^а и захтева сразмерно енергични]Dе образован
дугул>асти отвор чиме се опет до извесне мере паралише
отвор потребан за Eбилаби]алноF в. При осталим нелаби]алиJ
зованим вокалима то ни]е у толико] мери случа] због чега
се в испред ньих бол>е чува.
Узрок релативно добром чувашу в на апсолутном поJ
четку речи Eу интервокалном положа}у оно се често губи не
само испред о него и испред нелаби]ализованих вокалаF
треба тражити у сразмерно Fачо] артикулац^и ко}а ]Dе за поJ
четак речи сасвим природна Eсем тога ]е први слог у велико]
вепини случа]ева и акцентованF.
9S. Исто се тако почетно в прилично добро чуваI ако
се на!Fе иза префикса или предлога ко]и се завршава на кон
сонант или у санд^у иза консонанта Eгубл>ен>е ]е можда
само нетто чешНе него на апсолутном почетку речиFW
вуJW изукоxв]али ПаI паса x]]е сJолома Eволоxви]маF ВI ВозиI
возиI мд]JDSзйре Бр;
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ейJW наише Eна]вишеF КоI изидаJгаJxy]е EизвидаоF БраI
изJйгн>а ОвI йзJщЪдра ВI одJИра БоI сJИра ДуI ГодI сJйшием
ПаI оJл ЩеШ? СоI ЬJл йна пит? ВI есиJл йдиЩо то? БраI
ёсшеJл ишйна йтрОс E= да ли вам се родило детеF Бра;
ееJW изедрйлоJсё ПаI дJл ечёрйш? СеI хйLдI ёл>уJтн В;
ваJ; изJаидра ПаI йрозJарош Крн>I сJарошком гFецбм БрчI
оJл йрива? КоI Lучёр Щаше конаxв]ал> Eкопаше ]арак измену
живаF Бра.
ff в измену вокала.
9T. У зависности од природе суседних вокала преглеJ
дапемо материал у неколико засебних категори]а. При том
опет не треба смести с ума да у случа]евима када се в на
лази на кра]у основеI н>егово чувале и губл>ен>е у многоме
зависи од утица]а системе обликаW под утица]ем осталих об
лика може в да се чува и у примерима у копима бисмоI да
]е развитак био чисто фонетскиI очекивали н>егово губл>ен>е
иI обрнутоI оно може да се губи и у случа]евима где то не
бисмо очекивали Eисп. сличне по]аве код хF.
98. в поред вокала задшега редаNF.
аF измену вокала з а д н> е г а редаI нарочито
испред уI губи се в врло често тако да се облици без в
могу сматрати за обични]Dе; испред о ]Dе губл>ен>е додуше
нешто регFеI али и ту преовла^у облици без в. Пошто су
односи у принципу истиI ставл>ам све примере у ко]Dима се в
налази измену одре^ених вокала на ]едно место Eбез обзира
да ли се в налази у речиI на „шаву" сложенице или у
санди]уFW
уJyJвJyJуW уукаJсЪ Па — уJучу ]аму Eвуч^уF Бр;
оJyJвJyJуW Куманоу ВI лойDду БрI гошду ЛиI ]йлоу СеI
ноу ГодI ДрI оу ВI КруI ПаI КоI БрI БуI СоI БоI ГодI Крн>I
оDудиён ОвI ДуI нIегоу ВI УI МаI ДрI н>йоу БраI чесЪу ВI нёJ
чесоу СоI нёкакоу СеI брйшоу ТрI лозбу ТоI БDдшкоу ВI ДанDйJ
лоу ГДI Маркоу ЛиI Нйкоу ПаI зоуJсе ВI назоyг Ду — доука
DF Примере у ко]има ]е после губ.ъен>а в дошло до контрактов
нсп. у тач. R8.
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БрI йдукй ПаI йоука БраI йроука Год — мбшJxл]и шо ук заJ
собОм В;
уJyJвJyJоW уодёJта Па — скочйx]]оJx]]е уJоду БоI сйxн]J
миJxF]е DуJо]ску БрI ётоJга уJдкн>йк В;
о JyJ в J{JоW угдорено ПаI зйдоолдн ВI зйдоолна БрчI заJ
додлиJга БоI задоблсшво Крн>I зйдоолсШва ЛиI ддблно БрI
ндОсш. Бр — Убо.и СоI Грйxх]оо ТрI ГодI подJМёдоо ГДI
Ораxх]оо ВI ПаI БрчI ЛиI ГодI СеI лол« БуI лойDдом ОвI
дшроом БрI гошDдо ДуI СеI гошдога БрI гошоо} ТоI ябб ЛиI
нбоме СоI Крн>I сирддга ПаI об ВI ДуI БрчI ОрI Крн>I обгй
КоI БоI ЛиI бога СеI обл< БрI облсё ПаI обL ЛиI оолйкй БуI
оолйчкб ГодI гьегооме ГодI н>йоо} МаI чесоб УI йчесод ГДI
брйшоЪ ДрI брйШоога КруI брйшодL КоI лозоб] грани ЛиI
Несйроб БуI Ьлажодме ПаI Васоо БраI Ъуробга БрI Мйлооме
Брч — йоодйчан То — доJодё Крн>I да мйлxо] оде БрI даJ
LTTS олблт Eволоxви]маF В.
бF Слични су односи у примерима где се в налази
и с п р е д .у или оI а иза нелаби]ализованих
вокала или L;W
У речима се в испред у скоро редовно губиI у промени
испред наставка Jу имамо колебание. Рекао бих да су без в
обични]и само они примери ко]и се у облику са наставком
Jу често употребл>ава]Dу EнйJкйу и елIF. Испред о ]е гуJ
бл>ен>е у речима тако^е обичноI док ]е у промени нетто ре!Fе.
Исто важи углавном и за речи са префиксима и за сандиI само
што у жима долазе до изража]а и психолошки моменти те
имамо чуваше в и у оним случа]евима у ко]има бисмо очеJ
кивали губл>енэеW
аJyJвJyJуW МашаDул СоI Шаулйн ЛиI ъгJшаулйном ГДI
глау КрнзI наглау ВI ПаI БрчI СеI Госиау КоI држау ДрI
дубрйу БоI кау ТоI наJкЗу ЛиI ъаJслйу БрчI шрау БрI наJшрау
ВI руту БуI здрйу ОвI йлDёгау ПаI LTL?<2у ГодI рЬау УI чйшау
Брч — зйуй ЛиI заукDдк БрI заулJйJсе" ПаI SS] наJУчй До ОрI
СеI чешла уну ВI лаx]]ё нйJука Бра;
в H вHУJJ зйу Ли;
в H вHу .D Милёу МаI шгу БрI СйTеу ДуI дриеу Eдрйеву
„дрву"F ПаI гоейодарёу ОрI оJЪуркеу дне В;
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иJyJвJyJуW ддиЦ]у ПаI слйу В. Иу ТрI жйЦ]у EживуF
МаI заJжйу глау ПаI крйу Бр;
Р JyJвHуW Пру БрI цру.ъйв Ду;
аJyJвJ{JоW глаобола ОрI %ао СоI Щола КрNьI Щолом
БрчI NFйдлй ДуI фдолица БрI Щоxл]ску БуI Щол>П КоI Щолу
ОвI ГДI %аолё СеI ^аолйча БрI уDйо^ КоI }д.ориIна ЛиI глЛб.м
ПаI Агйбл ЛиI сJкрадм ГодI Шрйом ВI Сйо БрI Сао.иJМаркоJ
xв]иx]]ем БуI Сдое СеI здрйо ОрI здрабме ТрI крxв]ао БрI LсуJ
кДОL ВI йлёгйо БоI ПлёгаО] БрчI ыL?йо ДуI СоI Крн>I Прйдга
ГодI Праосламни ДрI р^йо ЛиI чйшйбга ГД — зоолёлиJсуJсе
В — пошлаJ|]]е нйJоду БрI бJл нйJоду. Миле? ДуI наJдлдш
БраI учйниJму наJолу СоI пошаJx]]е нйJMLску ГодI неJобрЬе"J
сеJна мёне вйше но врана наозйра ЛиI S"сшWа для БоI ГодI
Пониёла ода Крн>I стЗниJпреxт] шйемxа] олоxв]йма КоI xв]елйJ
кбга о]нйка штбJx]]е пасало оxв]удйён В;
в H в H о; Ьйоxл]ска БоI зйо EзаовоF Ли;
еJFJ в H °J" ЬеЩка ДР> ЬЩКУ СеI ^еЩке БраI AеоFчицаЪI
ёо ВI ПаI БрI СоI ГодI ЛиI СеI Крн>I ДрI СшеоJМйло ДуI нCJ
фйёо КоI лйx^ео EлиевоF ОвI госПодарёбга КоI лан>ёо БрI
неолйлица БрI неJдлПJга. СеI неJолй нйшта БоI йасйше Ъзйри
БраI дЩDдше о}нйца ЛиI x^ёси да «TолLе ол^L траxв]ё? Бра;
цJ4J«J|JоW слйоLв]ица БрI слйоxв]ицу ЛиI жйбга СоI
крйбме СеI FёJлJшы оуья даJйде"мо? Па; исп. и ббгаJмиJx]D]е
лей они чбак EживF Па;
рJ^Jв H оW йLFо БраI ПаI LTL?S ВI ПрбxF]зи ПаI йрошдк БуI
свёкодм ГДI црошочина Ко.
вF Иза дL и оI а испред нелаби]ализоваJ
них вокалаI губи се вI мождаI нешто ре!FеI али ]е гуJ
бл>еNъе ипак сразмерно врло честоW
_у J}J в J|J о •D забраььуак ВI дуара КоI кажуCШ ВI кажуйла
СеI клуйк БрчI ПроклуПк ТрI обуаш. Крн>I ПлуОше ЛиI игJ
Плуйк МаI "MLаJxЛе ПаI <<уак ВI о^йк СеI сачуйш ДуI сачуа
Eсачува]F ГодI едчзDй EсачуваоF ТоI чрар Ор — уашПш Eобично
уфатйтI исп. тач. 88F ВI уашщо Год — удрйx]]о ногSмJ_у огйк
Eпоказао се незахваланF ВI ётогxа] уJагбн БраI дошаJу йодш
КоI уJаидр БрI уJарош ПаI дLJас ОрI ТоI ЛиI СеI _уJЛса ДуI
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уJАсоике Eу Васо]евиНимаF ПаI уJйшу куНу СоI уJСшару Арош
Eподгоричка махалаF БуI богуJйла ГодI мекуJама Крн>;
У H в H аW дбНу уJас Eу васF Бр;
^ H в H ^JD УечJЪ ГДI БуI уену}о Па — штбJсу ёгели ВI
]аJл<у елак ВI онуечё Ор;
.у H в H иW _уLгк EувйекF ГЛI у^DJИдаJАнд.рйна БрчI уJИлйJ
йа Мйлоа БраI уJйно СеI уJFJиноград БрI уJ]JИр КоI йуJИра
Eпуxт] xВ]йраF Па;
оJFJвJ|JоW бачоан EбаштованI исп. тач. 8TF ГодI башШоJ
ана ЛиI болоаш ДуI болоа БоI болоала БрчI влёроаШ СоI
влёроВк БоI сxвLукоа<2 СоI загоара БуI изгойраш ПаI йригойрйли
БрчI разгоара УI разгоараЦ]у Eразговара]уF СеI разгоара ВI
ддроа БрчI дароак ВI даройла ЛиI другойли ДуI дугойШ Крн>I
забранзоак ТрI Уоаяе ГДI кажоаш ВI кажойк БраI КруI за
•ноача СеI комйШоаШ EхаFдуковатиF ДрI комйшоаьье БрI куГюйш
КоI куидак ОвI куйойше ДрI йокуйойк ВI муроача Сраки]э од
дудаF ПаI муроачё ГодI LLбйк ГДI н>ёгоаше ЛиI обидой
EпробаоF ДуI ой ОвI МаI ойлш ТоI ойаго СоI Кргс>I оакxв]ога
ОрI оШракойш EобилазитиF ПаI йа.ъёшкойШ ВI йеШройча ГДI
зайишоШ БуI йоxв]укойш МаI ойрбй ВI йушоаШ БрI йушойла
КруI оШйушоа ТрI рйшоали КоI БуI свёшкойш ОвI сёшоаШ
ТоI йослужоаш ОрI сшаноссмо БоI сшолоача ВI шойрё КруI
шргойш ГодI Шргойк ЛиI урекDда EуреNFивахF КруI чёшойли
БраI чешоа ПаI шноаш УI шндак ПаI шнDдйше ДуI шшёШой
Со — Уба ПаI УоаJИлйна СоI Уойноя СеI тJОраxх]оа ГодI
йзJлоа ВI пЗсй сйн нйx]D]еднОга лгба БрI кббл* EкофомF СеI гоJ
«Tоа МаI }йлоа БоI кбй КоI смрбй БрчI брйшоа БуI лозбй ОрI
я>егба ГДI «.цоа ЛиI н>ёчесоа ОвI Блйжоа БрчI Васоа БуI RйJ
с*оа ГодI Вйдоа СеI Душаноа БрI Ъуроа ГДI Иxв]оа ДуI Мар
кса КоI Мйркоа КржI Мйшоа ТоI Мйлоа ДрI Нёшкоа СоI
Нйкоа БоI Нйкоа СеI Пйxв]лоа БрI Паxв]лDSа ДрI уочи LTеJ
LTTL>ба дне БрчI Сйxв]оа ОрI Крн»I Шйкоа Се — доаШГий ВI
доашйли ГодI дDдаиш ДуI доайи Eдохвата]F Бр — йоJйроиш
БрI оJашёме сйну ВI оJЛснлёу дне ОрI x]]еJлJб ё«Lе? E]е ли
ово ваше?F ДуI исп. и тоJx]D]е Бошко алаш Бр;
о H *H<?•D бачоан БоI ойLсб БрчI оа« ПаI бш{й ВI смрбJ
ашак Eпомало сировF КруI ПаI жлDйкощ БрI лDасшоац Eчо
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век ко]и мало радиF ВI Ласшоац БрчI нддц СоI Крн>I нойца
БуI ГДI Пёшроац ГДI синодц ДуI шргоац ЛиI СеI удDбЩцй ДрI
чйслоац ВI болоаJсам Брч — бдлой БрI бркJбй ДуI вблбй ВI
градов ПаI другой КоI дргод ЛиI кёлоа СоI зуббй. Крн>I кумой
ГодI лёбой ОрI ййсбй EколенаF БоI йойой БрчI йушоа ГДI
рддой БуI столой СоI Шойоа ДрI шорой ЛиI црxв]бй Па —
йойздйн В;
о H в H е •D благосден ВI гбедо ДуI БоI гоедй ГодI гдекёга
БуI Тдешйк БрчI МеШйку ОрI <R]Fсо^ БоI грйдое БрчI лугое БрI
йлошбе ВI йуШое ОрI СоI рDаШое ПаI шоиде ЛиI оё ГДI оадйр
■онйдйр EовдаJондаF ДуI гойLое ГодI н>егбе БрчI я>йое ДуI
Зарое Крн>I Раков БрI зоё Ли — дбечё КоI БрчI ГДI СоI
йдеНй Бр — x]]ёдно ёчё СеI оно ёчё ГодI весело! есело! То;
оJFJв H иW банойна ВI банойнскё ОрI БDукойк БрчI БуJ
койка СоI Букойчани БрчI валойш БоI xв]рбойна КоI имойну
ТрI из]йлоила<^ крава ДуI ладоина ПаI ласШоица БрI
лйсШоицу ЛиI лойло БоI Маркоица EМаркова женаF СеI
нойне МаI Нойца ПаI оxб]зоина EзоваF ВI йалойну EаугJ
ментатив од йяла „штап"F БуI йл>ескойш Крн>I йолоJ
йна ОвI Ройнскй СоI РойнскОга Крн>I роиШамо Ща. КоI
роишйно ДуI румешной EкукурузниI исп. тач. 4TаF БоI румеJ
шиноица ПаI Рцёгоину БрчI свёшкоина БоI синойца СоI ЙTLTJ
гойнё ОрI цркойну БрчI удойца Год — ошрой Eген. од дшрбвF
ВI ой БрI БоI ойзи ВI ойЦ]а БрI н>егоием ГДI гошдйм ГДI
гошдй лёб EмесиF ДрI збйJга ОрI ГодI озой ВI волШдй Крн>I
врDагои ГодI градой МаI дDаждои ВI дубои МаI дугой ЛиI
кёлои БоI зубок БрчI копой Eгреде што држе кровF БрI
кумой ТрI СоI лйсШои УI Лугой ДрI мужой ВI оггъDди ЛиI
орлди БрчI йойби ОвI иушой ОрI рйдои БраI рйшой ТоI г«йJ
а*о« БоI сйной КрнзI шойди КоI црxвFои ПаI «гнои БрI шнойди
ВI гошои КруI ном ГодI н>егои БрI брашой ПаI бёгоима ВI LяLоJ
ядима БрI грёоима ПаI другоима ДуI Lфиогша ГДI йослDбима
СеI гошDдиема ДуI жоиелга БуI н>егдиема ГДI Башроик БрчI
Бдшкоики КоI Бранкойка СоI Илйчкоик ВI Лёкдик ГодI ЛLйJ
LTоий СеI Машаноик ПаI Мйx]]оик БрI Мркоике БуI Ноxв]аJ
кдик БрI Пешрдйка ТоI Пойоик ДуI Поидику БоI СеI Ролоик
— и М
БрчI Тдмдике УI УубиЛ КоI Укмйноик ГДI Уксаноик ВI исп. и
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чегоиК EчегоиxН]Jси тй? = чи]и си?F Брч — идишй ДуI йдишёга
БоI йойшй EповисиF Се — доJИра ПаI ешоJй йаJузмите Eето
ви = вамF Крн>.
Напомена N. У блйгоёсш Па имамо тако^е губл>ен>е в
испред и Eисп. напоредне облике благо}ёсш < благовиёсшF;
слично треба тумачити и зайойёда EзаповедаF ВI а можда и
рукоёШ ВI Со Eисп. тач. P4NF.
Напомена 2. У неким се случа]евима в чува због псиJ
холошких разлога. Тако сам редовно чуо увёсш Eнесумн>иво
због тога што би сеуxв]ёсш из]едначило са уЩёсшF; с истих ]е
разлога ретко губл>ен>е и у йовёсШ Eисп. ипак йоLуLгоJе сббом
„повео }у ^е" В и йоЦ]ёди „поведи* СоI уёоJме БрF.
99. Измену нелаб^ализованих вокала губи се вI приJ
родноI у знатно ман>о] мери. Губл>ен>е ]е рш сразмерно на]J
чешпе испред или иза иI ре^е у суседству е и аI а на]"ре^е у
<Wуседству аW
иJyJвJyJиW арийца ГДI искрийx}]о В — поJн>йи ПаI жйи
ЛиI крйи ВI жййм МаI кЗко жйЦ]йш! ПаI край EкривейF БрI
штбJсе крййш? В — йрйJИру То;
еJyJвJyJиW ваЬейна EверескаF БрI тJxв]айейну КруI ПаI
граЬейнй ОрI Дрйчеица ДрI Дрйчеицу Крн>I зайеица ДуI очеJ
йна БуI йалейну ТрI Шрёйш ВI йоШреи МаI йошрёйло Брч —
Милей ОрI .усDёи ТрI бDубгьеи СоI зёчеи ГодI клучеи ОвI кочеи
ЛиI мйчеи ВI мужей ДуI йраxк]чеи EпрасциF ПаI иушеи БрчI
свечей СеI сшарчеи ТоI сшуйчеи ДрI шанчеи КруI кочеима БуI
ножеима БрчI МйЦ]йлеик ВI xВ]улёйкй ПаI xВ]улйкеики Бр
— неJйдйJсе нйшта ПаI неJйдиёк СеI неJйка тун Eне вичиF В;
аJ}J а J}J«•D зои ПаI нйраи Ма — сйыуо Па;
аJEJ вJEJ иW глайца ГодI ЛиI Крн>I глайцё КруI БуI глайцу
БрчI СеI глатица КоI йдглаица ВI ГлаЦ]йнйНи ПаI ДйЦ]йд
ПаI даййT БрI удЩDоJсЪ БраI удййJсе Eудави сеF КрнзI заJ
брйиЦ]о EзаборавиоF ОрI заида EзашарафиF БоI зайгй СоI
наздрйЦ]иN}]о ВI йоздрайм ДрI йоздрайJсч Крй>I удыJмиJ се БрI
уDЗйLуLо ОвI обличит Eоб]DавитиF БрI китайца БуI краицу ЛиI
куйла^D]йна Eсваштар^аF КоI мрайн>ак БрI набаxF]йш ДуI
DF Иначе се в испред не од АJа ретко губиI ]ер тиме наста]Dе необична
гласовна трупа.
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набЦ]]йк МаI наша КруI наЦ]акй СоI Прайм ТрI найраиЩо
ГДI найраЦ]йше ОрI уйрCйш ГодI СаDLLLинJдан ПаI Саица УI
сйЦ]аица Eкиша са ветромF ВI сШййш МаI сШййм ДрI сшаиЦ]о
ОвI сшайше ТоI сшайли ГДI насшаймо БрI осшаиш БраI
осшайк СеI осшййла КоI осШйй ГДI йреxш]йосШаимо ВI сеJ
сшййш ДуI сасшайла БоI усШййлеJсуJсъ СеI цркаица Год —
SJглаи ВI држаи ПаI поJшраx]]и БрI нйраи МаI фай ЛиI бLшJ
LуУй БоI мрййма БуI рукайма КоI здрйи ПаI чйшаиема ДуI
здрDаиЦ]д ГДI крxв]йиЦ]а ПаI крxв]йиема СеI йраиЦ]а ВI цL?аиJ
x}]ема Кру — найше EузбрдоF ВI ПаI БрчI БрI ГодI наишё
Eна]вишеF ЛиI Крн> — наJйше мнэёстЗ? ПаI RJл нйJЦ]JИр? БраI
ПаI БрI наJxВ]йлину xВ]Sду ВI поша зййно КоI наJйган> БрI
даJй^у EвидимF ВI ка бйёлй ала ПаI ддбраJи срёНа EдббраJви
= вамF Ли;
рJEJ в H в." ЬтJкри ТоI лрк ЛиI нЩ]йра БрI Приза ПаI
йL?йзи МаI L#?и В;
и J|J« JEJ еW сдмниёно EсамлевеноF ДуI Покрйеница Eпо
кривей бунар у СеоцуF СеI скриенйца Eместо где ]е нешто
сакривеноF ВI шлиенйце EсачмаF ПаI бдие ВI иглйе ПаI жйг
Бр — Eу добиЩён БрI Год xреN]е добивён] имамо параJ
лелно образованиеF;
цJxJ в H а; Плешйац БрчI слйLй ПаI гбздщй В;
а H в J|J а L Жиx}]Dйнов ПаI Жийноxв]ик КоI Ийноxв] ОрI
наJлиЦ]йду ВI избачй^й Крн>I бйЦLйш ТрI бйЦ]ало БрI доуJ
кйЦ]йш EдовукиватиF БрI дарйЦ]аш ОвI дараЩак БрчI дозйJ
LLLйл* ВI озГфD]айN МаI загн>йЦ]аш БуI кажйx}]аш ПаI йрекрйJ
Ц]аш ДрI скрйx]]аш СоI О.гйаш ТоI ГючйЩаш БрI йочйЦ]ала
БрчI идчиЦ]ало Eместо за почиван>еF ВI ужйЩй ГДI целйЩаш
Бо — крйLDа Па — йрийшй В — оxв]аJбм ал>йла ТоI коиJ
агдни Па — EлсйLуУаJбила ВI ПаI БрI Ли начшьено ]е
можда према .жйJбиx]]о xтако увек]; у ран>йЦ]йн ВI Па имамо
вероватно паралелно образованиеF;
еJyJвJyJеW }}ёгра ТоI дёёш ПаI деедесёш ВI ПаI БрчI БрI
наJкочее ВI ножее Па — йрёелик Па — исйреJечёрё Па;
Ef H в J]J еW вр<?LTа EбибераF ГодI какаJе шд чбзк Eкакав
]е . . . F Па;
аJFJв H еJD глаецща Eчовек ко}и углавл>у]"е девону или
момкаF ПаI йраешно EправедноF БрI наJвр глйё ВI држйе КоI
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кйё БрI крйе ПаI слйё ОрI МаI шрйё ГодI здрае СоI йраё ЛиI
ггLййг ОрI Крн> — наёдиJга EнаведиF БраI наёшНеше Ли —
TDа ^*у ПаI наJечёру БрI Lйога ёлйа ВI нёкаJе Eнека ве =
васF То;
р J{J вJyJ еW саШрён БрI *у?ёк ДуI црёно ВI йоцрёнйле
Па — сxв]ёкрё Со;
е H в J{J а W Плёйлй БрI мйчёй ПаI мужей ДрI уклёй
ВI Крн>;
M H « H аJD мурай СоI смдкЗВ ОвI БуI брйсШЩ ГДI
■срёсшаа Ов;
а J|J в H в ■D конаал ВI мрайл ПаI БрчI мрййлй БрI лJуJ
ла<эд ОрI БрчI йрЗаи КоI шйшнмац Eситни лоповF ВI L?ад«
Бра Eиначе редовно раван — вероватно због тога што
постоFDи и раx}]ан „блажен"F — брай ПаI мрйа БрI рукЩ ДуI
глйй БоI «Яд СеI АLTЙЗ ГодI сйрай Бо — даJсаxм]JмуJга
заJйзда В;
р H « H <?•D чрй Па;
еJyJвJyJаW кажейш ГодI кажеа БрчI йодмикеа МаI
йлёйШ БрI йлёйше ГДI йл>ёа УI йлёйли БраI йлёйн>е БрчI
йлёйн>а БоI Васо СШёйноxв] Па — зй#еа ДуI огLTёа EогреваF
КоI лЩ]ей ПаI госйодйрёа БрчI Ъур^еа траxв]а КоI БрI СеI
ижлиёйла ПаI шлиёа ДуI шниёаJсям БраI шниёалаJсам ЛиI
шниёйш В — неалйлица СоI неалйчка ЛиI йрейрйш. ОвI
йрёариJга Крн>I йрейрйла СеI йрейрйкеJта ДрI йрейоен ДуI
йрйейрнб брйёме Па — неJала нйшта ПаI еJйла EхвалаF КоI
немо же йрЗ*с Ма;
аJFJвJ|JаJD дзйш СеI йродаашI ЛиI йродййк БрI йродййла
ОрI йродййли ВI удййлиJсмо гFб]ку БрI знаалиJсу БраI жнйаJ
лаJx]]е ПаI жнаалеJсу КоI смййJсам ДуI сйаалиJсу БоI сумшJ
Lьйаш. Eсклашати сеI обилазити когаF СоI несшййло ДуI глаар
ДуI глййри ВI ПаI БрI чашНаали Ко — глйс Крн>I кйа СоI
глас ПаI _у<?са EастмаF ГодI PFдааJти пукла Eсломио вратF ТоI.
Ос БуI нзJрукаа БрI здрааJчйшйа ГД — БлатоJЦ]е наJалоxв]е
ВI наJа^ейну БрI наJйшу куНу Се;
Р H <» H «•D пошаJЦе] _рJ<PLTM! СеI крив ОрI лLрс ПаI йасшра
КрнэI йрак ВI сxв]ёкра ОрI Др — крJако ймЯше Бу.
J NMN J
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fff в из а консонантаI а испред вокала.
NMM. Као правило може се узети гублеше в у трупам»
свЪJI цвЪJ при чему ]е — у сагласности са веЬином осталих
и]екавских говора — с и ц ртованоW
седок ВI ПаI ДуI ЛиI седока БрI СоI сDеддци ГодI СеI
седоке БрчI БоI седоцба БуI йосDеддчйш ОвI йосDеддчйли Крн>I
сёсан „свестан" Eпоред сxв]л>ёсан исп. нижеF Па — НеШйш ВI
ГодI Нешйле ДуI ЛиI йрокешале ПаI БрчI йрокешали СоI.
ЪёШко ОрI Ъёшка Бо — ме^ёд ВI ДуI ЛиI меЩда ПаI БуI
ГодI меNFёди БрI СеI мё^ёда Др.
У длёма EдвемаF ВI ДуI ГДI Крн>I длёсШа EдвестаF ВI
ПаI ДуI БрчI БрI БуI СоI БоI ГодI ЛиI жл>ёроxв]и EзверовиF
БрчI слёсан EсвестанF В морало се губл>ен>е в извршити доцJ
ниFе — пошто се веп JвЪJ развило у JелеJ Eисп. тач. N4SF.
NMN. Сем тога се в чешпе губи у извесном бро]у случаJ
]ева ко]и су веНином познати и другим нашим говоримаW
брxи]шулйн Eсел>ачки цепни ножиН од дрвета или од
рогаF ВI гЩе EгвожNFеF КруI БрчI МаI СеI гд^а ОвI ГодI гдздиxв]а
ОрI БоI гоздёнй Крн>I гоздёнща ТоI гоздёниема ГДI кочка
ДуI кочку ЛиI кочке БрчI чоруга ВI чоругу БраI йраска
EбрескваF КруI йраску БрI Ириске Ма Eали само смокваг
шйква и ел.F.
У осталим ]е случа]Dевима губл>ен>е спорадичноW
суколику ОрI сукоxв]йш БуI чёйюрка Крн>I зашдри Eза
твориF ВI сёкрxв]а БрчI йкака БрI свакакиема БрI нйНе EнапвеF
ПаI пуxт]JNфкё ЛиI поxт]Jцрком Ли Eали увек цркваF.
Напомена. У мршацI мршачко Eпоред мршвацF имамо
паралелна образовала.
NM2. Интересантно ]е да }е наставак сшвоI ко]и у при
личном бро]у наших говора гласи JсшоI обични]и са Eистина
врло слабимF в. Ипак се могу чути и облици без вW
брасшо ЛиI гоейдешо ПаI друшшо БраI уJдрушшо БоI
друшШа ДуI задоxв]длсшо КржI наJкунешо БуI рдешо EропJ
ствоF ОрI срешо EерпствоF БрI убйсшо БрчI убйсша ГодI чуJ
дёсшо Со; исп. и брасШенйк БрI брасшенйци ПаI брасшеJ
нйка Бра.
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fs в испред консонантаI а иза вокала.
NMP. У веЬим се размерама в губи само испред лy иначе ]е
губл>ен>е углавном ограничено на положа] испред или иза
лаби^алног вокалаI а и ту ]е сразмерно ретко.
вJyJйW лозд йрxв]и.ёнйц Па;
в H бW злаJти дшро била ВI ЩI жйбиЦ]о ДуI БрI ГодI
ЛиI Се;
в JyJ лW долан ВI БрI ЛиI ддлана СоI ГодI дбланака ПаI
СеI ддолан ВI ПаI ЛиI СеI одолён ДуI Пале БрI Палоxв]а БраI
Б}елойалики. Бр;
вJyJл>W дйлй ВI дйлй ТрI дрланйк Eместо где се слажу
дрваF КоI забаралй ДуI здрале ВI ПаI ТоI наJздрале БрI
здрйла БуI ЛиI Крн>I наздрйлйше ВI наздралйвд БрчI ]йлйJ
лиJсе? Се }а.лймо ГодI }плаЦ]уJ<х. ТрI уголйдW СоI лдлаше БоI
мрали БрI мрале ТоI Ораолани ГодI Ораолйне БрI найрйJ
лйШ КруI найралймо УI найралйсмо ГДI найрйлй МаI «аJ
йрйлен ПаI йойрйлаш ВI йойрйлйм ДуI йойрала БрI йойрйJ
ламо БраI йойрйлйше ПаI расйралали ОрI сйрйлй ДрI ^йL?йJ
лйл« ОвI сШйлаш МаI сшйлйсмо БуI сшйлйли ТоI исшйлйла
Крн>I осшалйш. ГДI осшйлаше БуI сасШйла ВI усшйлйх СоI
црлён БрчI црлёно БоI црлйва ДуI црлиxв]у БраI жйлёла
БрчI жйлёли КоI БоI ДрI залера ДуI нелера ВI нDёлерё ПаI
нелёру КоI нёлеран БрI нёлёрна КршI залеса БуI нёлесша
ВI ПаI нёлесШё ДуI нёлесШу БрI ЛиI нёлесшом ДрI залёJ
шмина БрI сйлёШ ДуI СоI салёшом ОрI сйлёшнйк БрчI саJ
лёшдн В — бажй лёра УI БоI ЛиI «аса лёра Бра;
в HL>." ургаJсё ПаI урйёдйН]оJxy]е рану ПаI ГодI ВI ДуI ОрI
ЛиI урйё^ёш. ПаI йорглоJсё дйёте EродилоF ВI йрернуLоJсё Бр
— сто^й уJрйша СеI успиJто уJрёку ВI ^LJLF купе" ЛиI свргну]о
раШ БрI смйшйЦ]о раш. Ли злб даxв]аньеI р%аxв]M ракагье БрI
уJ«Tо рйёме ДуI ыоJр главйцё" ПаI великогоI рага БрI заJраШ
ОрI прикёни Ш L?аиш ПаI бедй нйJраша Кри>I нDаJрбу МаI
зйJрйёме БрчI наJр вра ВI наJр онё глаxв]йцё БуI йLдеI раже!
ВI лйJсеI ражеI бтолан Ко;
вHуW ббжаJйш xF]ёра ВI КоI ПаI ДуI БрчI ТоI БрI БуI
ЛиI нйеднй ера Бр;
в 4JЙTJ" уйL?а йTал*о Бр;
LJ
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вJyJдW оде ВI БрI ГодI бдён ВI ПаI ДуI ЛиI ГодI бдёна
ДрI дденака ГДI бдёнака КоI Плодив Ор J Ъур^едЦн ОвI
БрчI ДрI БуI ДуI МйшроJдйн ВI МаI ПешроJдйн БрчI Се;
вJyJ??W SNFе ВI КоI ОрI БуI СеI дAен ПаI ГодI Кри>I S%Dён
БрчI б^ена ЛиI оЩна УI дденака ТоI бдёнака МаI б^ёнако
КруI до^ен EдовдеF ВI БуI онб^ён Брч;
в J|J «W Жйка СоI москбка EпушкаF ВI БоI мдскбку ПаI
москбке БрчI БрI СеI йрёсшаку Па — стоx]]й нL?а каJстрйёла
ПаI н>йxF]о кучйк Eн>иховF Бр;
вJyJгW кага ВI н>егоJгаJx]]е кучак изй^о Брч;
в J{J сW аойоскй ВI БрI ЛиI йойоскдга ПаI йойоскдме БоI
йойосна БрчI КрьI йойоскё СеI йойоску ОрI шойоска палба
БраI СоI шойоску ТоI Шойоскдм Др — какйJси ВI КоI БрчI
БоI кдкаси ЛиI чесоJсиJми тй NFак? Eчесов = какавF В;
вJyJжW бнJ]е ошL»о жйxв]а Бр;
в~тJ*{JD сJйраца БраI СоI скйкйца Па;
вJ|Jл*JD жйJми тй ТоI крJл<уJx]]е наJуста Со;
в J}J кW тбJx]]е Бошко нож БрI узеоJx]]е брйшо ноxв]Aц СоNF.
s в у к о н с о н а н т с к и м групама.
NM4. У групама серJI ЙT«рJ ограничено }е губл>ен>е на
неке речиW
фаб" ВI ПаI ЛиI србйJме ДуI БрI ГодI сDрНали СоI RJли
срнуш? БрI фни мЭлxо] амо ВI <гршлоJмуJx]]е Eпало му ]е на
умF БрI сршйШ БраI сршаЦ]ё ПаI чешршй ДуI чеШрШбм ЛиI
самочеШршй СоI чешршйна БрчI чешршину Бо; исп. и сJL?
онога" брда Па.
sf в на апсолутном к р а ] у речи.
NMR. И на апсолутном кра]у речи може в да отпадне
иза свих вокала. Иза нелаби]ализованих вокала губи се меJ
NFутим ретко Eи у тим се ретким случа]Dевима може претпоJ
ставити утица] системе или уопштаваьье из санд^аI како се
види из неповученог акцента у облицима параI какйI огрё и
ел.F. Нешто ]е чешНе губл>ен>е иза о2FI али и ту се првенствено
DF У последше две групе с.чучаFева Eв испред минF ище сасвим поJ
уздано да ли се изгубило в или м Eисп. тач. NPTаF.
2F Иза у немам примера.
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ограничава на присво]не заменице и придеве изведене од
личних имена; много ]Dе обични]е код презимена ко]а се граде
од очевог имена наставком ов. На]задI иза р се могу тако^е
чути облици без JвI али су прилично ретки.
JовWуJло ПаI БрI лоид ПаI олбE = олОв „олово"F БраI дшро
ПаI БрI гоШд ПаI сиро БрI брйШо БрI лозд БрI кесйро Па —
н>егд ПаI БрI н>йо EнэиховF ПаI БрI чесо ПаI БрI н>ёчесо Па —
Близко ПаI БЪшко БрI Вйсо ПаI Данйло БрI Душйно ПаI
Лазо БрI МаШо ПаI МйШро СоI Tол*о БуI Шйко Се итд. —
Андрйx]]а LTёLTM ГодI Блажо ЛLL?ко БрI Душан TаиоЛиI Йдо АLо
{Видо ИвовF ВI Илй]а Уко БрI ЛSаxн] Нйко ЛиI Лбко Пёшро
ГодI Лазо Марко ЛиI Марко TтуL?о БрI Марко Зёко ОрI Машо
Шако ВI Мило Бело БрчI Мило Лазо ПаI Мило Саб ГодI
Мйтар ЯёL?о КоI Нйко Перо БрI Нйко Саxв]о ЛиI Перо Марко
ВI Раде LLйLсо ПаI Томо АLво МаI Тбмо Радо БрI Шпйро
Мило В итд.;
JавI Jа«I ееI JивW бра ПаI БрчI БрI СоI ЛиI мра ПаI
БрI руки Па яЗрЗ БрI здрй ПаI йL?а ПаI ^>йL?й ГодI Щй ПаI
чйшй Бр — мрша ПаI БрI кйLса ПаI КоI БрI какй ВI н>ёJ
кака Бра — огL?ё Бр — x]D]ёсиJлиJNFе жй.T ВI крй Па;
•L>«.D ад? ПаI СеI кр ВI ОвI Бр.
NMS. Секундарно в]е доста реткоNFW
аF Колебание у употреби вJ испред у Eисп. тач. 94аF има
за последицу да се вJ yгъл>а и у случа]евима где му по етиJ
мологи;и нема местаI али ]е та] по]Dав врло ограниченW
ВуцЫ E=Уxл]цЙ№>I врло обичноF ВI ОрI БраI БрчI ГодI
иъJВуцйн>а ПаI БрI СоI ЛиI вDузда В Eобично фуздаF.
бF Хи]атско в сам забележио у сШёвона ВI БрI сшёвону
ПаI сшёвоне Ли Eпоред силона < стельнаF. Хи]атског ]е поJ
рекла вероватно и еJ у Вамерика Бу и у вошшина „оxп]штиJ
на" Кру Eисп. поша уJВамерику ПаI уJвошШину БраF.
Напомена. Секундарно в имамо можда и у вдвица БраI
вдвицу ЛиI вощу БоI ГодI „део ралице постранце вола" Eпо
ред дица ВI Бр < о]ица?2F
DF О секундарном в после гублеььа х исп. тач. TS и д.
*F в се уосталом могло NDавити и под утица]ем именице во.
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NMT. Тенденци]е у чувашу и губл>е№>у в могу се свести
на ова општрф правилаW
аF На]DвеНу склоност ка губл>ен>у показу]е и н т е р в оJ
кално в у суседству лаби]алних вокалаW из
мену два лаби]ална вокала и испред лаби]алних вокала су
облици без в много обични]и; иза лаб^алног вокалаI а
испред нелаби]алног ]е губл>ен>еI истинаI нешто ре^еI али
облици без в ипак преовла^узу.
бF У знатно се мало] мери губи интервокално
в у суседству н е л а б и ] а л и з о в а н и х вокала
Eсразмерно на}чешпе поред иI ре{^е поред еI аI а на]реNFе
поред аF.
вF У почетку се речи врши губленье у веНем обиму
само испред у Eпрезимена на ВуJ су уопштена без почетног
ВJFI а на к р а ] у речиу наставку ов присво^их заменица
и придева Eнарочито често опет код патронимикаF.
гFУконсонантским групама — са изузетком
група свЪJI звгкJ ко}е редовно гласе сеI зе — губл>енэе ]Dе сра
змерно ретко Eчак и у суфиксима JсшвоI JкваF; нешто ]е чешпе
само испред л Eиначе се в губи у одре^еним изразима и под
утица]ем суседног лаби^алног вокалаF.
дF Секундарно се в ]авл>а Eу врло ограниченом
бро]у случа]еваF испред или иза лаби]алних вокала.
^
NM8. Познато ]е да измену спиранта ^ и консонантског
и EfF не посто]и нека одреNFена фонетскоJфизиолошка гра
ницаW по]ача ли се при артикулаци]и и експирациона стру]аI
наста^е врло лако шум карактеристичан за спирантI док сеI
обрнутоI при слабее артикулисаном ] консонантско трен>е
лако губи тако да ] прелази у fNF.
NM9. Право LDI са карактеристичним консонантским шу
момI ]авл>а се у црмничком говору само изузетно; обичан ]е
DF О природи нашега у и о свим питан>нма ко^а су с тиме у вези исп.
А. БслиНI Дщалекши N2S—NPRI О. В г о с ЬI ВNе ОгаLеЫе йез зйсШсШеп
ЗегЫепз R9—PS и 8№NAсНе РНопеИк 2RT—2SP. Губл>ен>у } у неким нашим
средн>оштокавским говорима посветио ]е Б рок и засебан чланакW Обь исче
зновении междугласнаго {I у EСборникъ Ф. M. Фортунатову NP4—NP9.F
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изговор f. То се нарочито ]асно види у извесним случа]евимаI
у копима се етимолошко у потпуно из]"едначу]Dе са LD < и. Тако
се на пр. наста вци JаиI Jои E< JавиI овиI JсуйI Jоуиу доста
често изговара]у потпуно ]Dеднако као и наставци JсуI Jсу Eт].
као JайI JойFW
JовиI Jо}иW благосбй EблагословиF БрчI здйJга EзовиF ОрI
ПаI ГодI оздй ВI наздй Бр — одой Eприведи крави теле да
би пустила млекоF ПаI йодDдй ЛиI найди кон>а Ли;
•оуW убой КоI ДуI ОрI ГодI обичай БрчI ЛиI ДрI браJ
Шоой ВI жйxв]бй МаI здрйxв]бй КоI йриJЦрнОй Гбри БоI вйшдй
ГодI Шдй Се.
EПоред SЦ ВI КоI СоI КржI гнЦ ДуI крЦ ГД итд.F.
Нарочито су у том правцу поучни примери као осШай
EоставиF ВI ПаI КоI БрI ГДI Год и осШай Eоста]DI обично осгёниF
БрчI ЛиI Се — удайJсе Eудави сеF ВI БрI Крн>I и удайJсе
Eуда] сеF ДуI ПаI СеI ме^у ко]има ]е разлика врло маленаI а
каткад ]е уопште немаNF.
Напомена. У презимену ГоAнйк БраI гDденицкй В Eпоред
ГЦнйкI гЦницкйF ишао ]Dе развитак рш дал>еW ^ > и > §.
Полусонантском природой црмничкога у об]ашньава се
таког]е зашто се у на апсолутном почетку речи често изгоJ
вара као щW
Ца ВI ОрI ДуI ПаI КоI ТоI БрI ГДI БуI СеI Крн>I ДрI
ЦавйЩо ОвI щйxв]др БраI щае О^еF ВI СоI йЩа КруI ГодI
Щако БрчI Цаxг]н>е БоI Цаддн ТрI Цйма БрI Царе ГДI
Щйребицу ГодI щёж ТоI Цело СеI Що{в]ан ТоI Щоxв]йну
ЛиI Щоxв]йне Крк>I Щбxв]о ДрI Щоxв]а ОвI ИЩв]ешйк ДуI
йCнак ВI ПаI КоI Цтака БрI Цунаци ЛиI ГодI Цунакд ОвI
ГДI Цунйцйма КоI СеI Цушро ВI ОрI ПаI ТоI ЩуШра МаI
Год итд.; исп. и йде" сJЦёлом Бр.
ПО. На друго] страни ни]е ни LD у свим положа]"има ]едJ
накоI него треба — у вези са природом суседних гласоваI
акцентом и ел. — разликовати неколико нюанса. Да би се на
пр. добио утисак гласовне трупе щаI ни]е безусловно поJ
DF У свим ]е овим случаFевима на нз]едначен>е и и F утицала импло
зивна природа оба гласа Eисп. Р. йе ЗаиззигеI Соигз йе ЫпеIшANDщие
§ёпёгаNе 9NF.
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требно да се између оба а артикулише право L; практично
исти утисак изазваће у обичном говору и § Eконсонантско еF.
{ТоI разуме сеI важи и за остале вокалске групе и за LD у дру
гим положајимаF. Факат да удаљеност језика од небаца
при f може бити мања или већаI а у вези са тиме и сам
глас мање или више одређенI има за последицу да се Л врло
често једва чује. Важно је само то да пролаз између јеJ
зика и небаца при његову изговору буде ужи него при суJ
седним гласовима. Чим се међутим пролаз изједначи или поJ
стане већиI губи се утисак f потпуно Eто се дешава утолико
лакше што је f врло краткоF. Природно да ће то нарочито
често бити случајI ако је један од суседних гласова по своJ
јој артикулацији налик на и Eако сеI даклеI f нађе поред
вокала предњега редаF.
Напомена. И акценат јеI као што сам споменуоI такође
од извесног утицаја на L. Из примера као йрщател> W нёприJ
атељ — ЗНCNУ W неJзнау Eу изговору истога лицаF могло би се
закључити да се L чува боље иза акцентованог вокала него
иза неакцентованог Eо детаљима в. нижеF.
Из свега излази W
аF да између f и његова потпуног губљења постоји неJ
колико прелазних степени и
бF да артикулациона разлика између случајева у којима
се f јавља и случајева у којима се губи не мора бити
велика. Због тога и јесте могуће да — као што се у овом
говору често дешава — исто лице под истим условима E јеJ
даред изговараI а други пут неNF. Све зависи од пажљиJ
вости и темпаW у пажљивомI лаганом говору се Ц често чујеI
док се у бржемI аљкавијем под истим условима по правилу
губи. EОпет наводим само примере у којима сам забележио
губљење јF.
y ј на апсолутном почеткуречи.
NNN. У већим се размерама ј на апсолутном почетку
речи губи само испред е2F. Ни ту се међутим не може по
DF Исп. слнчну констатацнју код БелићаI Дијалекши N2T.
2F Вероватно и испред иI али немам примера.
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ставити неко општи]Dе правилоW у неким су речима облицн
без почетног у обични]иI у другима су ре^иI а неке EреткеF
су без уJ уопште непознате. Има колебаша и код исте речи;
тако сам у Бу у току ]едног разговора од истог лица забележио
Lёсу и ёсу. — Испред вокала задн>ега реда губи се уJ сама
изузетноI а и ту се губл>ен>е ограничава на одре^ене речиI
док }е велика веНина позната само у облику са уDJNFW
}еJW ёддкJ]е ВI ёдимJсе Eпоред щедимJсеF СеI ёдиJсе ПаI
ёдимоJсе ОрI ёдан Eобични]е без }JF ВI ОрI БрI ЛиI Крн>I
ёxд]но БуI СеI ёxд]на МаI ёxд]ну СоI еxд]нога БрчI ГодI ДрI
EсFJеxд]нием КоI ЛиI еxд]нйй ГДI еданасш. ЛиI КрньI ёxд]нако
ДрI ёxд]нйци ТоI ёxд]накием ДуI еденак ОрI едаxн]йуш ДуI
БрчI БоI еxд]ндм ВI УI БрI едйнац ПаI ё^иJтО ГодI ёдро E]€.J
дроF ПаI ё^а EвеNFаF БрI ёзеро Крн>I езйк БуI ёxк]Шичав БрI
екшйчава ВI Елена Лукина ПаI Ело БрI ёрxе] ОрI БраI ДуI
ТрI КоI ГДI БоI СеI ёрбо ВI ЛиI ёсам Eобични]е без уDJу ВI
ПаI БрI БрчI БуI ГДI ЛиI БоI ГодI СеI ёси КоI ОрI ДуI УI
МаI ДрI есйJли БрчI БуI ГодI ёсиJли БраI ёсxш] ВI ПаI ОрI
ДуI ТоI СоI БрчI ЛиI БоI СеI Крн>I ёJли? ВI ТрI ПаI ДуI ОвI
БрI БрчI ЛиI ГодI КрнэI ёсмо ВI ТоI ПаI ДуI СоI ГодI ЛиI
ёсШе ВI КоI БрчI БрI БуI МаI БоI ГДI ёсу ПаI БрчI БуI СоI
ЛиI КрнэI есуJли? ВI КруI БрчI БрI ГДI ГодI Крн>I ёсён ПаI
КоI БрI КршI ёсшиxв]о ПаI ГодI ёсшиxв]а БрI ёсшиxв]ом ОрI
ёфШин ОвI ефшинйё БуI ёчам ПаI егул>у ПаI ечмён БрI
ечмёнй Ли;
уDаJW йзбдца E]азавцаF Па;
FаJI уDоJI ]уJW азбдц Бр — ошш ПаI ошШе То — учё ПаI
учёра КрньI рLшй ВI Ко.
ff у у средний речи испред консонанта.
NN2. Испред консонанта се у прилично ретко губи Eопет
првенствено у одре^еним речимаF. Чешпе ]Dе губл>ен>е испред
партикуле JзиI ко]а се много употребл>аваI и у суперлаJ
тивном наLJ. У с а н д и ]D у се кра^е у губи чешНе код пред
лога Eиначе само изузетноFW
DF У санди^у ]е губл>ен>е ]J нешто чешЬеI нсп. тач. NNT г. NNT д и N2M.
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аF замйш. Eпотерати стокуF ПаI замй КоI зймё БрчI зйJ
мйЦ]о БрI ЛиI зажили БоI ГодI йозймйш БуI йозамй ВI йоJ
замЦЦо ДуI йозамйда СеI йозамйли БоI сацЩ]а ОвI сйийJ
Ц]ё СоI Сулеман паша ЛиI БоI лугоJопеш E= ку^Jго] RНешI
обично кугFJго^JоНешF ВI йокбн>й ДуI ОрI СеI йокогъёга БрчI
йде Eобично й}йеF БрI ОрI хйде Брч Eали увек xх]й]ШеFI ГдJ
нйк EГо]ниКF БрчI гдницкй БрI Гдницкй Долина МаI уJГднйке
Па Eобично ГS]нипI Го^нипFI йоканице Eнарикаче < йоJ
ка]нииIе или йокЩйнице?F БрI буграJушро Eобично у}шроF
ПаI Крн>D;
бF н>дзи КруI МаI Крн?I н>Sзин СоI шбзи УI ДрI ондзи
БраI ГДI онбзина Eн>енаF БрчI Шво]бзи ТрI нашози ТоI ГодI
свакдзи ОрI БуI гошози Eготово}зиF ВI другбзи СеI земалскдзи
ДуI йрвдзи ДуI йDрxв]бзи ГодI срйскози КруI ШурскОзи ОвI ГДI
циёлбзи Ли;
вF наближШ ДуI набогашй БраI набогашиёга СеI на
боли СоI набоМ БоI наболи Крн>I нйвиша ВI навишё Крга>I
низшие КоI нйволиЦ]о ПаI нагору БуI нйгр^й БрI йонагр^а
КоI нйдеблй ПаI палаше Eна]лакшеF ТоI нйлешй Eна]лепшаF
БрчI налете ОрI намамй МаI нащн>й ДуI наман>ё УI намаJ
н>ием СоI намна^й ТрI найрxв]й ДрI найрxв]о ОвI найри^е
ГодI найрие ВI насшарй ГДI насШарйзи БрI насШарием СеI
нашежё КруI нашсШиё Брч итд.
гF лгL?аJГFёда ГодI крйJнас ОвI крйJъё ТоI ку?ЯJNъёга ВI
лL?аJтё мурвё БрI искрйJЛэуба ЛиI ыскрйJмбра ДуI искраJпола
ГДI ниJиаJкрбJпамёти БоI седй накраJпута ОрI йокрйJп>ёга
ПаI БуI ДрI ^яраJвйёдра БрчI доша _улT?аJмёне МаI L?аJбога
ET>оL=радиF ПаI рйJдушё СеI L?ЙJтога КоI LTоL?й тога В;
дF уJсвбJрбд ЛиI уJлшJдЯн СоI JибJгэёд Ду.
Напомена. У EреткимF случа]евимаI у ко]има се у налази
иза консонантаI оно се по правилу чува2F. Забележио сам
самоW барак ПаI барекШар УI ЛиI йрекучё Eобично онбмаднаF Па.
EСви су ови примери — сем барекШар — необичниF. За санди
DF Природно да се придевм на Jщеки изговара]у без L.
2F Не узнмам овде у обзир примере са Lг < АJаI о ко]има нсп. На]J
новиFе Fотован.е.
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исп. даJсамJо E=]<>]F пуне грсти В Eовде ]Dе облик без почетног
у вероватно уоиштен из интервокалног положенаF.
fff у на апсолутном к р а ] у речи.
N NP. На апсолутном се кра]у речи уDтакоN]е врло ретко губиW
зма Eзма]F ВI ПаI ДуI ГодI ЛиI йрйсО БрчI БоI бачиJуDо
ОрI даJсамJуDо СоI подаJуDо ПаI оJли мо?{=моF < мокI исп. тач.
RNF ОвI Ко.
NN4. Насупрот томеI у 2 л. синг. императива Eсем гла
гола fs вретеF могу се облици без кра^ег у сматрати за
правилоI иако се Eре^еF чу]у и облици са JуD.J
Jну > й Eбез изузеткаFW бй СоI избйJга УI БоI одбй БуI
йобй ГодI разбй БрI МаI убйJга ДуI КоI ЛиI СеI сдвй БрчI
увй ВI БрI крй ТоI оxш]крй ПаI ТрI скрй ДуI едкрй ОрI ДрI
умйJсе ОвI ГодI ш БрчI Крн>I йойй БрI ГДI ошJсе ЛиI шй
КруI зашй СоI БоI йришй ОвI ПаI уши В; исп. и йригрй ЛиI
уей Со Eобично йригрёI усеF;
•еL > JёW изxв]лё тб жито ВI йригрё ВI ДуI ПаI БрчI БрI
БоI засё ВI каа? БраI усе Ко;
JЗу > JPW вйдй Крн>I завида EзашарафиF ПаI БрI вйкйJга
БраI ЛиI да ВI ПаI ДуI БрI ОрI БуI СоI МаI ГодI ГДI ЛиI
ДрI дода ТоI йродй ТрI БуI сабйрй БрчI йовалйJсе ОрI зайоJ
«ц^да ПаI неJзиёвй МаI гл^да СоI СеI изагна БраI йрегна БоI
йойшй ОвI окуййJсе ГДI кушурйJсе ДуI лиёгй ВI лLйчЗ БрI
йомцёшй ГодI мушкеша ДрI оШварй СоI йййLP КоI БрI ОрI
неJйййLа ГодI СеI ойлCчка ДуI йомагаJбОг ВI КоI ПаI ТоI СоI
БрI БуI ЛиI ГодI ДрI йочйвй СоI йрйчй ПаI ДуI КрI иейрйчй
КруI БоI неJнайу«>а Крн>I йрф2 УI БрчI ЛиI йушшй МаI йушшй
ВI уеййй КоI слушй ТоI ДрI йослушй БраI сййвЗ ГДI насшуйа
КоI г^йа ТрI иxш]Нёйкй ОвI й^рЗ БрI ойёL?й ГодI ч<?Lсй ВI ПаI
БрчI БоI ЛиI Крн>I чуxв]й ВI ЛиI сач.уxв]й ТоI СеI шёLйЗ БуI
шлиёва В;
Jбу > JоW нелLS ВI ОрI ДуI ПаI КоI БрчI ТоI БуI СоI МаI
ЛиI БоI ГодI СеI Др.
Исти су односи и у множиниW
избйше ПаI йобйше МаI разбйше БуI убймо ГодI убйше
СеI увйше БрI скрймоJта ЛиI скрййТе БрчI сакрйше ОрI КоI
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умйшеJсе ДрI йймо ДуI ийше ВI БоI исийше ТоI иоийше ПаI
Крн>I ушише ГД;
извлёше ВI усёмо Па;
дашеJму ДуI БоI СеI неJдаж> КоI аеJдаше ВI БрчI нL?оJ
даше ОрI зайовцёдаше БуI глёдймо МаI глёдаше ОвI йгрймоJсе
ВI йграшеJсе ЛиI йойшамо ГодI БрчI йойшаше БраI СеI ошваJ
раше УI ГДI ййшВмо ТоI ййшйше ПаI СоI йрйчаше БрI КржI
исйрйчаше КруI йуцамо ДрI й^цйше КоI ГодI йушшаШё ТрI
слушймо СоI ЛиI слушйше ВI ПаI сйаваше БрI узймаше СеI
неJузймаше ВI кёраше ГодI окёрамоJга БраI чёкймо ПаI БрI чёJ
лгашя ОрI МаI чуxв]ймоJсъ БоI чуxв]йшеJсC Кргс>I саяуxв]йШеJсо. ВI
шёШйШе Па;
немдше ВI ПаI ДуI БрчI БрI ГодI ЛиI СеI Др.
NNR. Код глагола fs врете губи се Jу ме^утим само
изузетноW
зайалуJму свйёНу БрI чу БрI о#рJсе EчестоF ВI ОрI БраI
КоI ПаI МаI БрI ЛиI СеI Крга>.
Иначе увекW неJбоуJсе ВI ОрI ПаI БрI ЛиI БоI ДрI даL>Fу
ДуI ОрI СоI кажу] ЛиI лгазуу БрI ГодI куйуу ВI ПаI БрчI БоI
зайалу} ВI БуI руку]Jсе ТоI СеI сшоу ОвI ПаI ГДI ДрI ч>у"
УI БрI Крнь — неJS"бу.иоJсе ВI ГДI неJбоуDшёJсе ПаI дару}ше
БрI СеI кажу]Ше ЛиI казу]ше ТоI ГодI куйу}ше ДуI СоI
обу]ШеJсо. ОрI БрчI ешбуDйге ОвI БуI ДрI чууDше МаI БоI Крьь.
NNS. Оставимо ли по страни облике на J«у Eа до извесне
мере и на JеLУI у ко}има се у губи фонетским путем Eисп.
тач. N2M и N24FI видеНемо да ]е губл>ен>е у обично код оних гла
голаI код ко]их се у презенту ]авл.а контракщф Eдам итд.FI док
се код глагола са неконтрахованим презентом Jу по правилу
чува. Ако рш томе додамо факат да се кра^е у изван импе
ратива готово никако не губиI онда сеI држимI може с правом
претпоставити да се Jу у императиву ни]е изгубило фонетским
путемI него да су облици без Jу начин>ени према презентуNF.
fs у измену вокала.
N NT. И с п р е д и се у готово никако не чу]е. Ретки облици.
DF Исп. и Решетар Иег Иок. йDшNекN N9R.
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са у не могу се тако^е сматрати продужен>ем првобитног
станка Eисп. тач. N2RFW
дйвйи БоI змии ЛиI Илии ДуI СеI поJИшалии ГодI ка
дии ВI комшйи СоI йойадйи ОрI оJробйи БуI судии БрI йдJ
гибии ГДI поJСрбии ТоI височйй БрчI лисшйй ПаI лукаxв]йй
СеI сшарШ ТоI насШарий ДуNF — блей ОрI старей Eобично
сшарйF КрнэI Ушш Год — Sлай Ду — Даикйн БуI уDйй СоI
ДрI кайш ВI аоиш ПаI Краина ВI Кранном БрчI Рйица СеI
сDййJсе ВI LшйJсе БрчI шй БраI Шйш КоI бойнJсе БрI бойшJсе
ГДI бойJсе БоI бройШ БрчI бройм ВI бройш ЛиI <RL?бй ПаI
бройx]]о ВI йребройм ТрI изброЩ}]о МаI Rой« ТоI двоица ОвI
БрI двойцдм ДрI обддвойца БраI одвойлиJсе ДуI йредвоиш ГодI
раздвойшеJсе ОрI Шроща ЛиI знDбймJсе. БоI Lсой ОвI Крн>I кроим
СоI .мои КоI моиЩем ВI моиЦ]а СеI ОсиТдиК КруI йбLш УI
йойЦ]о ГДI йойла КоI Рйдоица ПаI седина БрI свDдиx]]ема
БоI сшойм СеI сшой ГДI йосшройвани Ду — зуй Бу;
поредW коншщи БраI КрЩину СеI боLйжоJсе ПаI д«оJ
LаLу Бр.
NN8. Испред е су облици без у* тако^е много обични^иW
вилВёш БоI СеI уае ВI МаI ГодI FаеШом ОвI краем КоI
краеви УI краёва КршI Сараево Брч ■— ббеви ТрI ббёвй БуI
бдевима ГДI брдеви ОвI ВйсоевиН КруI двое ОрI ЛиI ДрI
дбадвое ДуI сJLсоеJбандё ПаI ЛиI свакоеме БрчI .ибе БраI БрI
моёга ПаI мDдега СеI рукоёш ГДI «бе ТоI свдега БоI свDдеме
БрчI своевольно БуI Lйвбг СоI йLрое Бр;
уауDе ОрI бо}ёвй ГодI .ибLDе Па.
У осталим случа]Dевима долази до ]ачег изража]а ана
логаW
аF У презенатским се облицима глагола fs врете у чу]е
нешто чешЬеI али и ту ]е губ;ье№>е обични^еW
гL>й> ПаI греемо ГДI Ма — неJдаём ГодI йродаё СоI
издржаё Крн>I йознаё ДрI йознаёмо ЛиI йожнаё БрчI лаё ВI
йясаё ОрI йушШаём БуI сйушшаё КоI рамнаёше БрчI евршаё
СеI йрисшйём Бр — бол]FRл< БоI болуё ДуI неJxв]леруём МаI
неJxв]леруё ОвI даруем ТрI даруемо ЛиI кажуём ОрI СоI каJ
экуёш БоI кажуё ГодI СеI кажуёмо ЛиI искоришНуём ВI Lсу
DF Примере у ко]има се извршила контракшф ни > й исп. у тач. R8.
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йуём ТоI ЛиI куйDуёш УI куЩё ВI ПаI Крн>I куйуёмо ГДI СоI
куйуёше КоI обидуё КруI обуем Крн>I зайишуё БуI Олуём ГодI
гёл>уё ПаI БоI йлуёШе БрI xй]суёш ГДI xй]сDУё УI СоI xй]суёмо
СеI xй]суёШе БрI рукуёJсе ДуI ошруём ПаI зафалуём ВI заJ
фсиьу~ё ГодI зафалуёмо Др — чуёл< ОрI БоI чрёш ПаI БрI
чуё ВI БрчI МаI ДрI чуёмо ДуI чуёШе У;
дйуDёш КоI болу}ё ЛиI кажу}ё ПаI куйуёмо БрчI xй]сAFёше
БоI зафал>у]ём Крн>I чруDёш Ов.
бF Насупрот томе код глагола sff и sfff врете не чу]е
се у готово никако. Нема сумже да су на губл>ен>е у утицали
многобро]*ни облици ових глагола у ко]има се у находи
испред «W
што блйё ДуI бое ЛиI СеI рбёJсе челе ВI ос^бё ОвI ПреJ
двDден ПаI БоI раздвдене БрI догка ГодI Подоена БрчI йрекрден
КоI йрекроена МаI скроена БуI освоен ОрI сшруё Брч;
з^уё Па.
вF У сложении глаголима чи]а се друга компонента по
чинке са уDеJ чува се у добро. Забележио сам само Пое
дем Год Eобично изйЦ]ёмF;
иначе увекW ЯоуDёдйлоJмуJсе" Eт}. ранаF ВI БрI ГодI ЛиI
СеI йо]ёдё СоI йо]ёдёмо ОрI >уDё<?ё КоI уедеJга змй]а Се и ел.
Ако ме^утим другу компоненту чини реч у кор] се у
губи и на апсолутном почетку Eисп. тач. ПОFI у* сеI природноI
готово и не чу]"еW
заедничкй ГДI наёдйЦ]о ГодI нйёдиJга БрI свеёxд]но ПаI
БрчI ОрI БоI ГодI свёёдно Крн>I зйедно ВI КоI БрI БуI СоI
идеднйко Крн>I месоё^е ОрI блйгоёсш Со Eобично меевцё^еI
благовиёсшF;
н^ёдиJсе КоI зйLедно Бо.
гF У санди]у су облици без у нешто ре^иW
каJегула ВI заJёдну жену БоI наJёдну ливйду КруI ела ёфи
E— ]едиF ПаI йоJёдну чйшу БоI наJёдро ЦрIйоJёзеру БрI каJёж
блёше ЛиI стой каJёж ДуI божй ёра УI КоI ЛиI ДрI нйеднй
ёра БрI уJесён Брч.
Облици без уJ су чешНи само у ёддн итд.I даклеI опет
у речима у ко]има се у губи и на апсолутном почеткуI док
су у осталим случа]евима необични.
— NN4 —
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дF Из изнетог ]е ]асно да копула уDе готово редовно
гласи еI ако се претходна реч завршава на вокал; ако се
меNFутим завршава на консонантI LD се обично чуваW
дй%шеJе ДрI %ёJе? ОрI мёнеJе зборйла БрчI Шё е била
Се — кAJе бйx]]о КруI дошае ГодI йошаJе ЛиI смAкйJе В —
■аншикаJе купа СеI даJе уфгктй БоI даJе вёче" КрььI жймигаJе
БуI лйёйаJе каJупйс УI невдлаJе вёл>а ОвI днаJе била ТрI
преxв]ариxF]оJгаJе КоI претёкаJгаJе БраI слабаJе нада ДуI сраJ
мошаJе СоI фйлаJе богу ПаI дRалаJеJбогу БоI глёдйJе БрI
дбJе МаI «лбJе Крн>I мдрйJе ГДI ошйушоваJе МаI сшбJе УI
чуваJе ВI лежйлаJе СоI манкалаJе храна ТоI йошлаJе ОрI
КёлаJе бит БуI бцёлоJе ДрI лцёйоJе било ГодI вй^елиJсиоJе
ПаI ддброJе учинйx]]о ДуI ёвоJе БраI кйкоJе? ТоI LсоJе? ПаI ДуI
■СоI БоI ГодI Крн>I лйлоJе трёбЭло БрчI н>егDдxв]<RJе ГДI скоJ
чйx]]оJе БрI ш<RJе КоI шШЪJе било? ЛиI блйзуJе БрчI кЯзаJл<уJе
ГодI сиxнLJмуJе бйx]]о Тр итд.;
бмJе добар ЛиI бкJе укопЗн СеI йойJе горйx]]о Ор.
EИначе увекW ббгJуе да ДрI добарJ]е ПаI бкJуDе ВI КоI ДуI
JЛиI ГодI ШунJ]е МаI Крн> итд.F.
NN9. Слични су односи ииспред а Eоблици без у су
много обичниFиFW
нййм ПаI йодJяЩм БрI сдан БрI Айдм ВI ЛиI чдак Eта ко
редовноI исп. тач. N8SFI обдак То.СоI обойки КоI ОрI ^евЫкй
ДуI БоI уй§ БуI Се;
}Fево}акЦ Ли.
N2M. У групи еI д H уаI LоI уу су облици без у обични]иI
.али се ипак чу}е и у. ШтавишеI у таквом се полон^у ]авл>а
Eиако ре^еF и секундарно хи]атско у Eисп. тач. N28FW
Дейн ГодI влей БрI вл>ёйн>е ВI завлёйШ ОрI завлёй ТоI
грёйш ГДI грей БуI огрёйШ ЛиI огрёйJсё ДуI БрчI СоI огрёйло
МаI грёуJсе ПаI СеI сёйш ВI ОвI БоI сёйше БрI сDёу ПаI МаI
йосёйсмо ДуI йрбсёйJсям Крн>I расёйн ВI усёйш. КоI усёйна
■СоI убёйно ГД — блдйла ПаI БоI ГодI СеI блййле ВI Ду;
в}ё]йн>а ПаI угрё}йлаJсъ ЛиI усёFйна Брч.
У композиции и у санди^уW
нёйк ПаI нёйкй БоI нёйкбга ВI вала кёJP E= одиста не
]аF ВI ДуI ОрI СоI БоI ГодI яёJйI бRгоJми ПаI ЛиI СеI неI
лё йJпу ТоI ёреJс Ду;
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нё}йке Год.
N2N. Измену вокала задн>ега реда губи се у"
само изузетноW
йокаан>е СоI шраало ПаI заидак БрI йзJбоа ГодI с онога"
краа БрI наJкрау краёвЯ Eиначе наJкра]DF БрчI ПаI иоJдбичйу БуI
исJйрйсоа Брч; у свим ]е овим облицима у много обични]е.
Напомена. коу ОрI ЛиI Се Eобично ко]уF начишено ]е
према койI кое и ел.
N22. За наставке J}у у P л. плур. през. и J]уЫ у партI
през. важе ова правилаW
аF у се готово без изузетка чува код глагола fs врете
са основой на Jа или JуW
веж^у СоI влёруFу ПаI СеI довршу]у БрI да]у КоI ГодI
кажDуFу УI БрчI куму}у МаI куау}у ДуI ДрI обуLу ЛиI йлуFу
ОрI БоI йоман>у]у ВI йрегледу}у ГДI xй]су]у КоI свуку]у БуI
снуLу ГодI шнуLу ПаI й.рисшC}у ТоI шоаLуLуDр Крн> Eобично
шоарёFI чу]у ОвI Ли итд ;
дщуИи ГодI кажу}УНи ВI БрI ку}укиI БуI куйу]уки Дуг
ЛиI йрегледуFуНиI СоI сну}уНи СеI xй]фDуНи ОрI чуууйи Ко.
За губл>ен>е у исп. влёруу Се.
бF код глагола исте врете са основном на Jи губи се у
врло често фонетским путем Eпримере исп. у тач. N24дF.
вF Код глагола sf врете много су обични]и облици без у"
начин>ени вероватно аналогиям према осталим облицима пре
зентаW
добйЦ]ау СеI вёрауJсе Кр№>I вечерау БрчI БуI глёxд]ау
ВI ГДI зашйвау ПаI давау БоI назйвау КоI йрозйвау ГодI
зисгу СоI жJнау УI йгL?ау ОрI ЛиI нлшу ДуI МаI ДрI нёмау ВI
БрI }йвлау ТрI лиёгау ГодI мдрау ТоI ошвйрау ГДI ййдау
ОвI БрI йрийадау КруI йяейу БраI МШау ОрI йлакау ДрI
йрйчау СоI СеI иуцау ДуI БуI исйушНау БрI раЬау ПаI ручау
БрчI МаI слушау КоI БоI смёшау Крн>I ейрдау ТоI ейрёмау
ГодI фйшау БраI СеI узймау ВI чёкоу БоI ГДI дочёкау ОрI
чйшау ТрI КржI шёшау Бу — знауки СоI глёдауНи ПаI даJ
вауйи БрI имауки ВI ймауНи ЛиI кажйвауНи КоI кажЩв]ауки
ВI слушауки. БоI чёкауки Др;
поредW тлЩу ОрI вара}уJсе ДуI йрозйваLу ГодI зяйLу
СеI йлшуу ТрI кашшигЩ КржI крца}у ОвI мораLу БрI сййда}у
J NNS —
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ТоI ййшаLу БрчI Пущу ПаI йушшЩу Крк>I рабдшаLу ВI руJ
чаLу МаI уйрCлщу БоI фёшцLу ЛиI чека}у КоI шибикй]у Со
— жнйLуки БрI ймщуки ГодI йуцаLуки МаI сл^шаLуки ДуI
чёкаLука Со.
Напомена. Код глагола ff врете са основой на Jу оно
■се измену вокала заджега реда по правилу чуваW
кЩуJсе БрI лаLу БуI несшаLу СеI осШЩу БрчI БоI йL?еJ
сшаLу ВI усшйFу ТоI Шрщу Крн> и ел..
EИсп. меНутим гLгёуI серI где се у обично губи глаJ
совним путемF.
N2P. У санди]у се ;D у оваквом положа]Dу губи само
изузетноW
ЦёJкуJа сад? БрI наша ёдно йгн>е ПаI даJурйшёмо наJ
шанац БрI тоJсу о EyоyF охJйрxв]дга мужа ВI ка.xт]JсуJо ОM}F
«Ззали ГД.
N24. Засебно морамо да прегледамо случа^еве у копима
се у находи иза иI а испред неког другог вока
ла. И ту ]е губл>еше у врло честоI али су и облици са у
несразмерно чешНи; испред вокала задк>ега реда они се
штавише могу сматрати обични]им. АлиI као што Не се виJ
дети из примера у тач. N2R и N2SI туI у ствариI немамо чуваше
егимолошког уI него стваран>е новогI прелазног у. Због тога
•се речи као скрйx]FаПN E< скриватF и убйx]]йш. изговара]у
]еднакоW са у или без шега. То ]Dе у вези са начином како се
те групе изговара]у.
Видели смо да ]е за групе щаI а^еI е^е итд. карактеJ
ристично сужаваже пролаза измену оба вокалаW док се
год оно чуваI чува се и утисак прелазног L. Са оваквим
сужаванэем измеНу вокала могу се изговорити и групе щаI
ще итд.I али да би се добио утисак прелазног fI то ни]е
потребно. Да ли Не се при изговору групе и JyJ вокал преJ
лазно LD чути или неНеI зависи од EнесвесногF прекидан>а
имплозивне везе и H вокал услед чега се кра] и тако реНи
откида и преноси у други слогI што измеНу и и потошег
вокала изазива утисак прелазног LD*F. У оваквим случа]евимаI
ко]и су у нашим говорима уопште честиI имаНеI даклеI и
DF Исп. C е R а и з 8 и г е о. с. 89.
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незнатно помераше у начину артикулащф за последицу ]авJ
л>ан>е прелазног yI али исто тако и губл>ен>е етимолошког
уI ]Dер се ни оно по правилу не изговара са ужим прола
зом од Л.
После свега овогз бипеI држимI засноI зашто у изгоJ
вору у иза и влада нарочито велико колебание и зашто се
оноI као што сам вен поменуоI не само лако губиI него се
врло често ]Dавл>а и тамо где му по етимолог^и ни]е место.
Другим речимаI у групи и H вокал зависи изговараже односноJ
неизговаран>е у од чисто фонетских услова.
аF У групи иLи много су обични]и облици без у Eисп.
тач. NNTF.
бF У групи щDе чува се у нешто бол>еI али и ту су об
лици без у* обичн^иW
йрйе ВI ПаI КоI БрI СоI МаI ЛиI ГодI СеI БоI нйЦ]йрие
ОвI БуI БоI йриенDуш ВI йриенуло ГодI Вйсилие СоI биём ГодI
биёш КоI биё БраI биёмо ПаI добйёш ГДI добDйё ЛиI убйём
ВI убDйё ДуI убиёше БрчI убиен СеI вйё ГодI гн>йё БрI йём СоI
ГодI йёш ДуI БрI Крн>I йё ВI БуI ЛиI СеI йёмо БоI йёше БрчI
изйём ГодI изйёмо СоI изйё ГДI изйёше БоI йокрйёше МаI
сакрйё ОрI даJскрйём СеI нйе ВI ОвI ОрI ДуI ПаI КоI БрчI
БрI ГДI СоI ЛиI ГодI СеI Крн>I БоI Пием СоI йиёш ГДI йиёмо
СоI йиёше МаI неJйиёлг ПаI исййём Крн>I йоййеш УI йоййемо
ТрI смйё ВI неJсмйёше БоI смйёнJсе Eсме]ем сеF ВI даJсеJ
смйёмо СоI насмйё БрI умйём ГДI умйёмо ТоI умиёШе БрчI
разумйем ОвI разумМш ДуI разумйё БуI зDсййг Ма — изJАзиё
ПаI АусШриё БоI оxд]JзIийё ВI ПаI БрчI АLлйг ОрI ГДI яжШг
СоI йдгибиё ДрI LTяLаLё УI ДуI ЛиI оxт]JСLFRиё БоI СеI дайеD
Eдахи]еF ПаI злLйе ДуI БуI Крн>I кадDйе ВI коншйе ГодI ЛиI
су<?йе БрI Год — чиё КруI СоI ГодI ведрйё КоI жалDйё БоI
кривые ДуI милйё ВI ойаснйё ОрI ойашнйё ПаI йожниё ДуI
ранDйё ЛиI СоI нCЦLчисшиё Eна]сигурни]еF Др;
йрйуDе ОрI БрчI ТоI _убйуDё Крн>I изиLёше ОвI яйуDе ВI ЛиI
сйййLDе БраI раниLё Ко.
У композиции и санд^уW
йедак БрI йебна ГодI нDйедан ВI нDйедно БоI кйедндга БрчI
нйеднё ОрI нйедне У — нёJ#«Jе позна" ДрI вDбдиJе СеI донDёси
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е Крн>I гаCиJе ОрI доxв]ёдиJе СоI абёрJлшJе стйгЦ БрI жйxв]J
миJе ТоI даJмиJе БуI р.аJшие ЛиI рёкЗJйшJе Бра;
йLедно БрчI свёJцJуDе зва СеI божаJйш уDёL?а ВI КоI ПаI ДуI
БрчI ТоI БрI БуI Ли.
вF У наставку JйLй за ген. пл. обични^е }е у. То пеI веJ
роватноI бити у вези са познатим главойI да се у овом слуJ
ча}у сваки слог изговара засебним експираторним ударомNFI
штоI у вези са претходним иI спречава губл>е№>е прелазногL;
у Fе обични]е и у придевскоJзаменичком наставку JиудI али.
се у н>ему могу чешЬе чути и облици без у.
змйLй ВI БрI ГодI СеI кдмшйLй БрчI кDдншщй БоI судйLй
ПаI СоI Крж итд.
бцёшниLд БрчI биёсниLд БоI болиLд КоI БрчI ДрI гркщд
БрI другиLд ДуI жйвиLд МаI здрёвиLд БраI имукниLд БрI крвйJ
виLDд ПаI луШщд ПаI СоI мнадиLд ВI йравиLд БуI йрxв]йLд ПаI
сшарщд СеI сувиLд ЛиI йошлёдниLд ВI овйуDд БраI ТоI БрI
йгйуDд УI БуI ЛиI Крн>I ГодI СеI Шёзщд БраI овёзщд БрI о«ыLд
КоI ДуI БрчI БоI .иоиуDо ВI СоI н>еговиLд ПаI ГДI нйшиLд ОвI
МаI вашиLд КоI ПаI ОрI свйуDд БрчI ДрI оxт]Jсвыуд БуI самиLд
БрI свако}акщд Кру итд.
лщйид ГодI сиромйшнид СоI црвёнид БрчI овйд БоI «сJ
кшд ДуI сайдл; Па.
гF Нарочито велики бро]D примера са у забележио сам
испред вокала заджега редаW
нема крщанцщё Eисп. млет. сгеапгаF БрI йрЩйшно БрчI
ГодI йрщёшел ВI ОрI ДуI ГДI йриLашела БоI СеI сJйриLёшеJ
лои УI БрI йриLёшели СеI ОрI йриLёшёлд СоI йриLашелима
КрнэI КоI ЛиI нёйрщашел БоI нейрщашела ВI ПаI нёйрщаJ
шелу ГДI нёйриLашелом БрI нёйрщашелиI ДуI нёйрщашелима
БоI бщакJсъ. ВI бщаше ТоI добщёш. КруI добщймо ДрI одбйJ
уDоу Eодби}а}уF БоI сабщёли УI убщаш. ЛиI убиLамо БрчI дLSйJ
уDйли СоI ДрI завиLй ГодI жйвщак ПаI жйвщйше ЛиI грщаш
Eобично грёЦ]аш.F ПаI губщаше Eобични]е гублашеF ЛиI LсрнJ
уDйше ОвI ломиLак МаI йлешщак Eоб. йлекакF КруI йиуDйу
DF Исп. мед чланак О физиолошком кванишшешу у срйскохрвашском
EСпоменица десетогодишк>ице рала Више педагошке школе у Бсограду S8I
Бсоград N9PRF.
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EпиFахуF УI сщйШ Кри>I сйLDйше КоI расщана ДуI смВLDйJсЪ Eсме]"аоF
ТоI неJсийLЯ Eне смехF ГДI смиLасмоЪрчI умй}йх ДуIумйLВсмо
БуI СрбиLднци ПаI СрбиLанацП ВI Талщанци Бо — Андрща
СоI Бушйшлща БоI ъъJЪорЬщу БрчI змй]ом БоI ИлйLа БрI
СоI сJИлйрм ГодI кШшща БоI комшиLу БрI лешурЪщу ЛиI
нахйLу БрчI йёxн]сиLу ОрI йдгибиLа ЛиI йойадиLа БрI ракща
СоI ракйрм БрI РбаниLу ПаI РусиLа БрчI Србща БуI Србщу
СеI саJСрбиLдм ДрI шеxй]сщу ПаI висощй Ор;
йриашеЛF ОвI КоI МаI йриашел>а БраI Крн>I сйрийшелом
УI йрийШели БрчI ДуI йриашеуье КруI ТрI йрийшелима ТоI
ДрI нейриаШел ВI БоI нёйриашела БраI МаI нёйриашелу ТоI «?J
йриашелом КоI нёйриашел>и ТрI СеI нёйриашёл>а ОвI СоI нёJ
йриашелима ПаI ЛиI добйймо СеIубйали ПаI штоJзййш? ВIд>гL?йJ
йли ГодI йрошйийш БоI Србиание Бо — Андрйа Крн>I сJЛиJ
дрйбм БрчI Арбйниом СеI аL?иа Eсвежи ваздухF ДуI ОрI бискуййу
БрI давшг ГодI АLлйа ВI БуI БоI СеI LLлйу ТоI БрI сJИлйбм
ВI ПаI СоI Крн>I кадйа КруI комшйа БраI комшйу ТрI БрчI
меиедйа Кри>I сJордибм ВI йбгибиа ВI йойадиу ДуI ракйа ТрI
ракйу СеI ракйом КоI Рбаниу ДрI на робйу ДуI Русиа УI ОрI
ГДI КрнзI СDрбиа ПаI БрчI ГодI Србиом СоI ЛиI судйа КоI
судйу Со.
дF Наставци JиLу за P л. плур. през. и Jщуки за партI
през. су обични|и без уW
биу БуI СеI биуJсе ВI избйу БраI йобйу КоI _у^ар СоI
ГодI обавйу УI развйу ДрI гLTЙу ПаI БрI _у^йр ТрI ир ДуI
МаI ГДI йокрйу БрI скрйу ЛиI ииу КоI ДрI наййу БуI сйр
БрчI с.ийр ВI ЛиI неJслLыу БрI Крн>I смауJсе СоI ДрI досййу
МаI ^шйу ВI ПаI БрчI БрI неJумйр ЛиI ГодI СеI разумйу ВI
УI ОрI шиу ДуI ГД — бмуйи ЛиI йуйи ГодI йирйи ДуI Бу;
<Rиуу ПаI биLуJсе. ГодI добиLу БрI савщу КруI изагььщу
УI ярыLу ЛиI йолщу ГДI «иLу БоI слшуу Eсме]уF ТоI умЩу КоI
БуI сашЩу В — крщуки. ВI смщуки. Па.
N2R. Секу н дар но L ELF ]авл>а се много чешЬе од
секундарног е.
На основу факата изнетих у тач. N24 биЬе ]асно да се
секундарно у ]авл>а првенствено и з а иI и то ретко у групи
и H иI а прилично ретко и у групи иJyJ е. Насупрот томеI у
групи иJyJаI оI у прелазно ]е L врло честоW
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и JyJ иW како жщйш? Па Eиначе увек ииI односно иI
исп. тач. R8 и NNTF;
и JxJ *•D тёшко жщё БрNF;
и JyJ аW киLйш ПаI кйLйШ ГодI кцLаxв]ица БуI Мщайло ГодI
МЩйлеxв]ик ЛиI бЪJгрйLа ВI БоI олJгрйLа ВI БрчI БрI ЛиI
ГодI ЪдJмйLа ВI ГодI Rxт]Jслшуа ВI Год — лсйуа била ДуI
Жщйнов ПаI иаJлиLдду ВI избачйLа Кри>I бйуCш ТрI бйLйло
БрI доукйLDаш БрI дарщйш ОвI дарщCк БрчI дозиLйм ВI оLдLJ
зщйш МаI зашщаш БуI кажщаш ПаI йрекрщCш. ДрI скрщйш
СоI йочйLаш. БрI йочйLйли БрчI йдчиLало ВI ужйLй ГДI ^елДJ
уDйLй БоI крйуа Па;
и JEJ оW галщош ГодI дуйиLоскй Eпридев од ДупилоF ДуI
йонддйLонйк СеI забщо EоградаF ГДI йрёдиLо СоI чйLо Кри. —
МщЩдйн ВI йшуDо Год — слиLоxв]ицу ЛиI крщбга Па — ]а
и} он МаI иJуDJониJсу стйгли БрчI чмийJуDJон тб ТоI ниJ] ока
нйесам склопйр БуI иJ}Jойёxш] ВI КруI ПаI БрчI МаI ЛиI
БоI Год.
N2S. У парт. перф. на Jио ствара се по правилу преJ
лазно у; могу се додуше чути и облици без уI али су
много ре^иW
оиуDо ВI КоI ДуI БрчI БрI ОрI БуI СоI БоI ГодI ГДI ЛиI
СеI Кри>I ддбиLо БоI ДрI _уо"йLо МаI борщо ЛиI брйнЩо ОрI
вйдаLо БрчI СеI волиLо УI гоxв]Ърй]о СоI оградщо ПаI дворЩо
ВI йодиёлйLо ДуI ддниLо БраI женЩо БуI оженЩо ГДI лейJ
вйуDо КоI забxо]равщо ОвI йуDо БрI изйуо ТоI уЗвйуо ДрI куйиLо
ГодI куйщо ЛиI йрёлщо Крн>I мйслиLо БоI мйшлиLо БрI .моJ
лйуDо КруI облзёсщо СоI ойёзиLо ВI осшйвщо ДуI освёШЩо БрI
заййзщо СеI ййлШо БуI ййуDо ПаI ГДI йойщо БраI йдниLо ГодI
йлйшйLо МаI йогодщо ТрI йрйшйLо ТоI йрймйLо ДуI радйр
ОрI разумиLо КоI рйниLоJсе ДрI урйнщо Крн>I доселиLо ВI
седйLDо ЛиI сйуDо ОвI сломиLо БоI служщо СоI фйуDо ГДI шрЗJ
лсйуDо КрнэI йошрошиLо ДуI удйриLо СоI улазиLо ОрI ^чйуDо БоI
учинйLо ОвI одйуо СеI КоI дддщо ДуI наодщо ЛиI LййуDо
EхтеоF ВI сшйуDо ENЙетF Крн>I уxвLрцёдйLDо ЛиI йрошйрщо КруI
чAсши}о Ко;
DF Примере за * > нL> исп. у тач. 2R и 2SI а за ДО > иу> у тач. PN.
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бйо ПаI ддбио БрчI ГодI видно СоI дёсио ВI мйшлио УI
молDйо ТоI йойно БоI ОрI рддио ГодI сйо ВI скуйио Кру.
Изговор без у чини сеI даклеI обичн^иI ако }е претJ
ходно и неакцептовано.
и JEJ уW фщурйн ЛиI шййLуни ВI шйуу EтихуF БраI одщу
ПаI жйуу Ма — даJяйJуJр^бLс Па.
N2T. У групи гI оI аI оI ^L H и Я секундарио уI природноI
много ре^еW
е JyJ иW паJсшрЩи БраI ДраяеFщу ДрI йоШрЩйли. ПаI
МилёFа ЛиI муже}и В — неJ]Jйшй№м нйшта Бр;
а H иW сяйуи ГодI сЩилеJаг Па;
а 4" "•D бшуDйи БрчI ШаLйна Се — йешраLйл ПаI оL?йу»
ОрI ДуI ГДI Гла]йнйНи. ПаI ДйLйд ПаI облйFйш БрI куйлаJ
}йна КоI набйLйш ДуI набЩйк МаI наздрй]йли ВI найрЩйше
ОрI СЩшJдйн ПаI поJ Шрй]и БрI бL?йуй БоI на]йка СоI
наJ]JИр Бра;
о 4J и.D Бущак СоI лйсШо]Nще ЛиI йолоLйну ДуI _ус>оJ
уйчё БуI гошдLймо БраI нум.о]ама КруI МашйноLйка Па;
PL 4" ц; коцу}и. ОвI МаI бчруц ВI БраI Крн>I шрбу}и ВI
БуI Се — уJ;JИдxа]JАнп.рша БрчI уJуиногрйд БрI уJ]JИр Ко.
N28. Врло ]е ретко секундарно у у групи е H вокал
задн>ега реда; у обрнуто] групи вокал заднее га
ре да 4* в нисам забележио ни ]едан сигуран примерW
йейе}M БраI брчЩоскога ПаI сшё]она БрI сшё}Ону ДуI <?еJ
бёуо ВI бёсеLо Ли.
Напоминаем да ]Dе у свим овим случа]евима у упадл>иво
слабо. У облике придева весе]оI дебЩо могло ]Dе у упи и ана
логиям Eисп. нижеF.
N29. Измену вокала задььега реда забележио сам секун
дарно у само уW
бауDрл Eвелики куферF Брч Eисп. млет. ЬаиГFI ба]уя EИетF
БрчI йаLун Eисп. млет. радиF ВI ПаI ГодI йаLунйНу Бр Eпоред
обичн^ег <Rаул #ау«I иаунF.
NPM. Испред консонанта забележио сам секундарно у уW
йодщнйк КоI ГодI йодфDнйка ПаI йодйLнйком ТоI йодаLJ
нйци СоI йбдйLница Крн>I ЛиI йодЩнйкй Бр Eпоред йоданйкFI
исп. и необично будуFЫосШ Бо Eиначе увек будукндсшF.
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NPN. У свим ]е осталим забележеним случа]евима у дошло
пеком аналогиямW
аF у примерима као аждца ВI ДуI ПаI БоI йждаLёГодI
йждщу ВI ПаI йждаLбм БоI снЩа БоI снЩу ГодI снЩе КоI
шнЩе ПаI шнЩо ПаI сшрёр СоI сШре}у ЛиI орйLа БоI бLшуд
БрI БрчI бёзJгLTёLа БрчI грё}ЪвЦ БоI грёршё БуI *глаLа
EнеобичноF Крн> и ел.I дошло ]е у према облицима са настав
ном и Eйждар итд.F; исп. и мелерн В Eпрема милиLбнF;
бF збуё ПаI зоLуJсе ВI ПаI ГодI ЛиI бл>ё}у Eб]ехуF БраI
Па начин>ено ]Dе вероватно према паралелним облицима дру
гих глагола;
вF у вепим размерама ]авл>а се аналошко ] у наставку
парт. перф. на Jуо и JооI много ре^е у JеоW
врнур ПаI БрI обрнур ТоI Иогйчур ВI ГДI СеI сагнур
КоI крёнур ОрI СоI БоI скрёнур ОвI замйнур МаI разми
нер ДуI йанур ПаI СеI осванур ВI Тр и ел.;
забор ЛиI дLбоLоJсе" БрчI ббууDо сё" КруI ГодI ейзурJсё БраI
йрDдсур УI ДрI разйсур ЛиI чууDо ОрI ГДI Др;
довёр ПаI одвёр ОрI йовёр БуI ^вёуDо СеI йдйер ГодI
йрййер ОвI ойлёр КоI ейлёр БраI бшеуDо ДуI йDдчер ВI зайоJ
чгуDо БрчI узеуDо Крн>.
Облици довёо и ел. суI као што сам рекаоI много обичJ
ни]Dи него довёр; забб Fе тако!Fе прилично честоI али бих
рекао да ]е забор обични]е; вLжуо се не чу]е уопште.
Од осталих глагола забележио сам само игрйр Крн>
Eиначе редовно игрй и ел.F.
NP2. Опште тенденци]е у развитку у.
f у се губи у веНим размеримаW
аF на апсолутном почетку речи испред вокала предн>ега
реда EёсамF;
бF на апсолутном кра]у речи иза иI е EубйI усеF;
вF у средний речи испред партикуле Jзи Eн>дзиFI у суперJ
дативном «оуJ Eнйл>ешаF и у предлозима EкрйJнйеF; иначе се
губл>ен>е испред консонанта ограничава на одре^ене изJ
разе EзамйшF;
гF у интервокалном положа^у испред вокала предшега
редаI нарочито испред и EбоймJсеI куиуёмF; иза вокала предJ
н>ега реда влада колебаниеI али облици без у ипак претежу
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{ириашелI ирйеI сёашF; измену вокала задн>ега реда губи се у
само спорадично;
дF аналошка образованна претставл>а]у императив и P л.
«л. през. глагола sf врете EдйI дашеI неJдау према дамFI а
до извесне мере и облици са J}еJ глагола sff и sfff врете
{одвден према одвдймF.
ff секундарно се у ]авл>а W
аF на]чешпе у групи и H аI оI у EлиLадаI дуйщоскйI фиJ
]урйнFI ретко у групи и H е EжйLёFI а само изузетно у групи
и JyJ и EжйLйшF;
бF много ]е ре^е секундарно L у групи е JyJ вокал задJ
№>ега реда Eбрчёрскй.F и у обрну го] групи аI оI уI е JyJ и EнаJ
бЩаШI удоFй.иIаI ^J}JИрI Дрйче]ицаF;
вF измену вокала задньега реда разви]а се секундарно
само спорадично EййLунF;
гF у приличном бро]у случа]ева Eажда}аI зо]уJсеI йогйJ
ну}оI чDу}оI довёрI можда и йодцнйкF ]авл>а се у под утицаJ
]ем какве аналоге.
АсимилациFа
Црмнички говор показухе тенденц^е ка разноврсним
асимилаци]"ама. Одмах истичем да ]е веЬина асимилаци]а ко]е
ниже наводим сасвим обична у изговору старших л>удиI док
се код мла^их у знатно] мери губи.
NPP. н испред лаби]ала прелази чешЬе у мW
зелёмбйк EгуштерF ВI БраI ПаI зелёмбака КоI БрчI зеJ
лёмбйки БрI БоI сшрамиУшица ВI ОвI ДуI ГДI сшрамйушицё
БуI сшрамиуШицу ЛиI ГодI сшрамиушщом БраI ПаI СоI Крн>I
Щедамйуш. ВI УI ПаI ТрI БрI ЛиI СоI Крн>;
поредW зелёнбак УI зелёнбака ГодI сШранйуШица КруI
сшраниушицом БрI x]]еданйуш ОрI КруI БраI ДуI БрI ГДI МаI
ГодI СеI Др.
Као што се видиI н ]е обични]е у оним речима у коJ
]има ]е веза са основном речи ]асна ELедднйушFI док у речи
ма у ко]има Fе та веза олабавлена EсшрамиушицаF или се и
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потDпуно изгубила EзелёмбакF преовла^у]е м. Према томе ]е
]асно да Не у санд^у м бити прилично реткоW
ДеамJйойов БрI ]оxв]амJПйвлоxв] ПаI ^оxв]амJПёш.роxв]
ВI }едам брйф ПаI }ёдам иди Ду.
NP4. м испред дентала EшI дI цI чI сI ш.F прела зи у «I
а испред велара у яW
аF м > нW
зйнски EзимиF ВI ПаI зйнско ЛиI зйнску СоI коншйЦ]а ВI
коншйё ОвI кбншщу ДуI коншйи БоI коншйе БрчI коншилук
ОрI коншилйк ВI ЛиI крнче ПаI крнци БраI кунсШxв]о КруI
ДуI нйJкуисшxв]о БуI лйнскй E= придев од Лимл>аниF ОрI
лйнскбга ГДI Скалу Лйнску ЛиI Капа Лйнскй E]една пепинаF
ПаI Лйнскд Пдл>е ГодI занчаш EзаманиF МаI занча УI
занча БоI занчйли БуI мбнче ПаI БрчI СоI БоI ГДI ЛиI .иокJ
чёйш ДуI СеI мончёшу КруI ТрI сJонйем мончёшом ГДI л«жJ
чйАу БрI мончйна СеI мбнци ОвI мбнцйма Крн>I мончйд ВI УI
КоI МаI ДрI мднчйди ТоI нй^нци Eнеми л>удиF ВI ййншйш Ду^
Крн>I ййнШйм ВI ййнШй СоI ййнШймо БоI ГодI йаншё КоI ЛиI
уййнШйx]]б БрI уййнШйла ПаI уйанШё ВI уианшйсмо СоI
оШJйанШйвиёка БоI ош.Jйаншйвл>ёш БрчI сандруга ПаI ЛиI
сеxд]андесёxШ] УI КруI ДуI ТрI ТоI Крга>I сеxд]андесёшё СоI
сеxд]дндесёшу ГодI осандесёxШ] ВI ОвI ДуI БрчI ГДI БоI ДрI
осандесёшу ЛиI синсШЦа „лула" ПаI синсйЦ]у У < тур. 8NШ
зцапNF.
поредW зймскбга Кри>I комшйЩа КоI комшйЦ]е ГодI
кумсШва ПаI лймскбга БрчI момчёша УI йамШйм ТоI яшJ
ддогй ВI самдругй ДуI БуI СоI седамдесёш ГДI симсщу
Ду итд.
Нарочито чест Fе ова] прелаз у санд и]у Eпри чему ]е Jк
по правилу редукованоFW
бойнJсе СоI глёxд]анJше ДуI држйнJсе ГодI жнанJше Ц]й
БрчI знйнJше СеI зовенJсе ЛиI нс?ё« дола КржI Nшак цйёлу
баштину БрI нёмйн шШо другб зборйт УI кумйнJше ббгом
ПаI про^иJсеI мдлйнJшиJсе ОрI молйнJШе кйJббгаI остйxв]иJме
ПаI мбрйн чёкйШ. ДрI смйёнJсъ Eсми]ем сеF ВI сJ}йшон шйцй
ОвI осак дйнйрй ВI бсян Lгйлй КоI т« себе БуI свйчйнJсе куне
DF Исп. ЕлезовиНI Речник косовскоJмешохиског дщалекша ffI 22R.
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ВI yCJсанJсе мAкй ГДI тгаJсднJсе ГодI йобркаJсднJсе БрI поJ
пеоJсднJсе ЛиI паJфцеJсдн шJььйм ПаI ндJсдн чу]о МаI ниёсан
чуЦ]о ТрI сгарйJош «год* Бо.
У неколико случа]ева нисам забележио чисто JнI него
неки прелазни глас измену ним Eобележавам га са иFW
морйнJше гонит ВI смйЩёаJсе БрI слJсвоиеа сйном ЛиI
чйнJсе врнём ПаI иаJчёнJси то напраxв]йла Се и др.
Иайомена. Облике речи НэёмйцI Нзиёмйц бележио сам
ме!Fутим редовно са мW Нэёмца ОрI МаI Нзёмцу БуI Нзёмци ВI
ДуI БрI Ли; само из Крн> имам ]Dедаред Ниёнци Eисп. ме!Fутим
горе нйёнциF.
бF м > аW
У речимаW крпка ПаI краку БраI мбвка ВI ОрI моаку
БрI БоI мопком БрчI слйпка ЛиI слйпку КоI слапке КруI уяка
{хумкаF Па;
у санди]уW неJдойJга ПаI држйаJга КоI йдёаJга зват БраI
неJйушшааJга БрI ногояJгаJx]]е удариx]]о БуI сJОнйеxн] нджопJ
гаJx]]е заклЯ ГодI йлйпJга заждйр E= пламенF ЛиI ниJирсшопJга
нйе такЯ ОрI LTр«бяJгаJx]D]е уфатиx]]о ЛиI сёддя гLЪгб В.
Забележио сам опет неколико случа]ева у ко]има асиJ
милаци]а ни]Dе била потпуно извршенаI него се добио утисак
прелазног гласа измену я и м EнFW
нйёсднJга видимо БрчI нйёсднJгаJни т8ка СеI нйёсднJга
мбга наН БоI главбнгаJе платйx]D]о УI свон гранйцбм Бу.
NPR. Прелаз сI з > шI ж испред одре^ених сугласника
врши се у знатно веЬем обиму него у кн>ижевном ]DезикуW
аF Познато правило и]екавског кн>ижевног говораI да
се прелаз сI з > шI ж испред л и н> не врши аF ако ]е л>еI
н>е постало од лЪI нЬI §F у глаголским префиксима и уF у
засебним речимаDF — не важи за црмнички говор; у н>ему у
свим овим случа}евима сI з обично прелази у шI жW
аF шн>ёгоxв]и УI шн>ёгъxв]д СеI шььёШ EсниватиF СоI SRJ
шл>е EпослеF КоI ГодI иошлён ОрI йошл>ёдн>й МаI йошлёдььё
КруI йошлёдн>ёме ВI йошлёдмиема ДрI найошлёшку ПаI
шлеййло ДуI шлёйчеви ТоI шлёйчеве ЛиI ожледа ОвI ожлёш
DF О колебалима у том правцу код Вука исп. М а г е NN SI ОгатаJ
Нка L зННзИка TN—T2.
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{ослабитиF БрI йDджледа ОрI иджледу БрчI иджледе ПаI иожJ
уьедама Крж;
РF шлёк БуI шлёгй БоI шлёгло ДуI шлёгли ЛиI штьуJ
<Rили БрI ижлек ТрI ижлёгок ВI ижлёгЦ БуI ижлегла БрчI
ижлегли МаI ижлубйлиJсе КоI ражлушиJсе КруI ражлуJ
шйлаJсе Со;
уF шJн>ё УI ш н>егдвием БрчI шJн>ёкиема ТоI шJн>йм ВI ПаI
ДуI БрI ЛиI СеI шJНFйма СоI ГодI Кри>I ДрI шJн>йнием БраI
шJн>йовием БрчI шJнюм ТрI БоI ДрI бежJгьё КоI СеI ижн>ё
ГДI ижJн>ёга Кри.I аж н>ёддрй ГодI ужJн>у ПаI шJЛ>убом БраI
шJлудйма ДуI шJлушием ТрI бежJлудй ОвI ижJлушдга
<RR]Dа Со.
Облици са неасимилованим гI з су много ре^иW
йосLье БоI йослён ЛиI Последнего. СоI йослёдн>ием ГД
озлёш ГодI йдзледе Бу — излёгй ТоI разлушиJсе Бр —
сJн>йма ВI ПаI изJшга Ли.
Врло ]е ретко гI з Eна кра]у префикса и предлогаF исJ
пред А и #W
искёрй ЛиI изJкёда ГодI зJЬецбм Бр;
Eиначе увекW ишкёрйшI рйжкёлиI бежJкйка и ел.F.
вF Испред у оста^е ме!]утим сI з у префиксима неизмеJ
тьеноNF. Забележио сам само ш]Ыш „фхати" Па п ражW]йшнйш
БрI али и }едно и друго }е необично.
Иначе имамоW
сLаxх]ВШ ВI ПаI БрчI БоI Крн>I сЩх]й ДуI ГодI БрI
сУуриЩо ОрI избавили. ЛиI из]йгн>йла СоI ГодI СеI раз]йснйли
БуI раз}урише То и ел.
Вепи бро] примера забележио сам у санд^уI само што
^е шI ;ис у том случа^у било умекшано EDJсуJ > JсуJ > JC}JFW
йдё NйJйLёлом БрI ш^оxв}аном ПаI штоком ДуI шJ}унйJ
цйма ЛиI бежJ}унйка КоI ижJЛxв]ана Па.
И ту су ме^утим облици са гI зI много обични]и.
Напомена. О хйI дгч исп. тач. 88а.
NPS. Консонантске групе JИскиI JчекиI Jшски EJдекиF разJ
ви]Dа]у се овако2FW
DF Уколико се не врши ]отовак>еI исп. тач. N4RS.
2F О облицима коFи су се развили нефонетским путем исп. Придеве.
N2T
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аF Придеви на Jкски гласе обично JцкиI ре^е JккиW
блелойаxв]лицкй ВI блелоййвлицкбга КоI бдлевицкй ПаI
бдлевицкй КруI бдлевицке ГодI бдлевицкОме ЛиI го]ницкй
EГо]ниЬF СеI гонщкОга БрI Гдницка Долина БрчI Гдницнй E =
Го^нипкаI презимеF МаI нйшицкй ГодI нйшицкй БоI Крн>I йёJ
йицнй EПепипи = планина изнад Годин>аF ПаI ТоI СоI ГодI
иёцкй ВI иёцкй СоI ЛиI ДрI йёцкдга ГДI йёцке Ду;
поредW бдлевиккбга ПаI гониккй БрI нйшиккиx}]а Брч
йёйиккй БрI йёЛLсй Бра.
бF Придеви на <ш* гласе обично JчLшI ре^е L{»с«W
сёочкй EСеоцеF КоI ОвI сёочко КрнэI сёочкй ГодI сёочкдга
БрI Рйдуш Сёлачкй EлукаF ЛиI бйичкй EБаицеF ВI бйичкОга
БрI бйичку ДуI БаиIчкйн>а ЛиI црxм]нйчкй ВI ОвI ПаI БрчI
црxм]нйчкб УI СоI црxм]нйчкй МаI црxм]нйчкбга УI КруI цоxм]J
нйчку СеI црxм]нйчкё ЛиI црxм]нйчкиЦ]д БоI црxм]нйчкиJ
ема Ма;
поредW сёоцкй ПаI бDаицкй БрI ГодI бйицкоме Ли.
вF Придеви на JШски EдекиF гласе обично J^кыI ретко Jскв.*
брцкй ГодI ЛиI брцкй ПаI БрI брцкдга ДуI брцкй БуI
ор^кё ВI брL^б Бра — грацкй БоI СеI грацка ОрI грйцкё ГодI
грCцкд} У — луцкй ДуI КруI луцкй ПаI луцкбга ГодI луцкй
БрчI ЛиI лу^^Р Брч — нйрдцкй ДуI нйрдцкй БуI нйрдцкё КоI
ДрI нйрдцку В — цариграцкй ТоI царигрйцкё УI чаLшJ
грйцкиема Се и ел.;
поредW тйкОга нама лускога нйе било БрI нйшта кОxд]J
Нзёга лускога нема ПаI царигрйскй Бр.
Иначе ш. и с при додиру оста]у обично неизмежени;
тако ]е на пр. обично Пошселйне Eисп. ипак уJПоцёле „до
лине испод Дупила" ПаI Поселйнскй Луг КоF.
гF Наставай JжсШво гласи по правилу Jшшво Eдрушшxв]оF;
Jчешво > редовно Jшшво Оунашшxв]оF.
NPT. У суседству назалних гласова поста]у «I л и л> често
и сами назални Eпрелазе улI ии н>^W
аF в испред н н н> > мW
гйромница Бр Eисп. гйровница КржFI гламнй КруI глйлсJ
«P КоI гламно МаI гламнйцё ДуI уJгла.чном ТоI йогламница
E]астукF ОрI ЛиI xо]дамно ВI ОвI БрчI БрI БуI СоI БоI ГодI
СеI ДрI йрёодамно ГДI дардмно ПаI БраI ддрдмнй кошул>а
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БоI ддромнй Крн>I дймно БрчI днёмничЦр БрI држамнй УI
држамно ДуI држамне ОвI Дубрдмнйк БрI Дубрдмнйка ПаI
душёмнй ЛиI йозймница ДуI ]ймнбсШ БрчI кймни СоI крмнй
ВI БрI ГДI крмнйк ОрI крмнйка ГодI крмнйче КоI ломнйиа
EпушкаF БуI нйрймно МаI нйрймна ствар Крн>I блсна КоI СеI
омнDдви ВI омнове БрчI дсндмнй ТрI дснбмну БуI Ыйромница
УI ТоI Ыйрбмниие КруI Пламнйк EпланинаF ГДI ГодI ПламJ
нйиа ВI СоI КрнэI исJПлймнйцё БуI йрййрамносш. ДуI йL?бJ
шймно ЛиI йукдмнйк БрчI йукдмнйка ОвI рамнй СоI рамно
БраI ОрI рамнйцу СеI рамнйна МаI рамнйну ОрI рамнйном
БрчI рамнйёше БрчI зарймнйш ДуI срймнйш. БуI рёдбмно
БоI слймнй КоI сламнбга ГДI йраxв]осламни ПаI сшандмнйк
ГодI сшандмнйка СоI сШандмнйшШво Крн>I учёмнй МаI ^ч^жJ
нызи СеI учёмнща КржI учемнйй БоI цркдмнй ТрI цркдмнб
БраI цркдмниLа ЛиI чиндмнйк СоI чиндмнйии ГД; исп. и
ОбйшаJсдм Думно и Лйёмно EДувно и ЛиевноF и нй^еJдаJте
н«НFRм Ли — гламн>а ПаI ГодI гламььу СоI зйJглймн>е ЛиI
грйми>а укл>е"ва ВI БоI ГодI СеI гримн>йца EнискаF СоI жрмььа
БраI нйJжрмн>е ПаI рамн>йШJсе БрI рампалаJсё СоI учемн>ак
БуI учемн>ака БрчI учемн>йци Ли;
у сандиFуW здрймни бйxF]о ОвI жимJ ни бйx|]о КоI йL»оJ
шн.к н>ега ВI брйшом коxв]аи СоI н>егдм «ос ЛиNF.
Према косим падежима начин>ено }е и
]йман ОрI дароман ПаI йрШраман БрI раман БрчI слйJ
Iиа« БрI учёман КоI цркдман СоI жрман> Па Eу овим }е облиJ
цима в много обични]еF.
Напомена. йрейолдмн>ен Eпреполовл>енF ТрI йрейолдмпена
Др Eпоред йрейолдвн>ен ПаI БоF претставл>а неке врете наJ
родну етимологи]у.
Напомена. <R оста]е у оваквом положа]у неизмен>ено;
свега ]едаред забележио сам у Па йдшремно. EВероватно да
]ача артикулащф спречава прелаз R > .иL
бF У групи .илI л<л> врши се обично прогресивна назална
асимилащф E"Iил > лшI а лсь > лсм^W
.ииад ВI ГодI мнадоме КршI мнада УI БуI мнадб ДуI
КруI мнддй БрI мнадё СоI МаI мнадиLа ВI мнадизщDема ГДI
>F У оваквом се положа]у J.и ^Jв^ често губиI нсп. тач. N9T.
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мнDакй ТоI мнакйзи СеI БрчI мнакё СеI мнакиема ОвI на]J
мнакй ТрI нЩмнакёга УI нЩмнакё БраI мнадйк ВI ПаI БрI ЛиI
мнадйка ОвI БуI мнадйку МаI ДрI мнадйки ДуI ГДI мнйдйка
ВI КоI омнйдина ОрI омнйдину БоI Мнйкеноxв]о Гумно БрчI
МнёШке КоI звелёкЬе" ка мнёШачкб звоно Eмного и гласно
говориF ПаI мнёшачкбме БуI мнйво БуI мнйва БрI ЛиI л«й«
ВI ДуI уJмнйн СеI мнйна СоI мниёко КруI мниёка БрчI ТрI
Крн>I мниёку ТоI ондмнйнйк Брч;
Дамн>йн E< Дамл>ан исп. ОагшапизF ПаI зймн>йШ{< замJ
лаШ = поза]митиF ГодI зёлш>а БраI ДуI КоI БрI МаI ЛиI ГодI
земле ПаI БоI СеI земли ОвI КруI зёмььу ОрI СоI ДрI зёI^«^
ОвI Крге>I зе.ик>алWВI землака БраI землаци КоI БуI земнйшше
МаI ломн>йк Eпрви пута заорахF ПаI слЬмььен ЛиI сломлена
УI мььари E< млари = мравиF ЛиI мларица ГодI йрDSмн>ена КруI
йромн>ену БуI мгьёови ЛиI мгьёра ВI прекоJлшёрё СоI мн>ёру
ПаI намн>ери БуI мн>ёсёц КоI БрчI БуI СеI млёсёца ДуI л*к>ёJ
<гйEй ОвI ОрI ГодI мнгёсёцй КрььI мн>ёсшо ВI ТоI ГДI СеI
мнгёсша КоI ГодI ЛиI наJмлесшо ОрI сJмлёсша СоI мььёсшй
БрчI КрнэI мн>ёШ ПаI ТоI самнЩ]о МаI самлйвёно ДуI разу
мней! ГодI смн>ёШ БуI неJсмн>ёу EсмехуF СеI смгьёли БуI
шамнгдн ВI ДуI ПаI БрI СоI ГодI Крк>I ДрI Шамлйна ЛиI «Tо.иJ
н>аном Кру.
NP8. Испред муклог консонанта поста]Dе в у знатно] мери
муклоI ре^е прелази у A. Иза муклог сугласника изговара
се в отприлике као у кнэижевном ]езику; само изузетно заJ
бележио сам и у том положа^у прелаз у дбW
Жйфко КоI БуI Жйфка УI живJжифцаш БрI москбфна
ПаI нйфNш EнаНвеF ВI нбфци БрчI Офшочйки ОвI МаI ГодI
оALEа СоI йойофскй БуI ГДI Гюйофска ДуI йрёсШафку ВI ЯRAJ
чйки КруI Рцёгбфци БрI синбфца ПаI шргофци БрI удбфца
ДрI какёфси СеI LTL?адC «а прут Ли;
сдббL Па.
Напомена. О хз исп. тач. 88S.
NP9. Ако се звучни сугласник на^е на апсолутном кра]у
речиI онда ]е шегов мукли део нешто дужи него у просечном
кнзижевном изговору. Ова се тенденци]Dа нарочито ]асно при
мере код констриктива Eна^асни^е код JвIF. Прелаз у мукле
сугласнике врши се ме^утим у оваквом положа]у само изу
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зетно — сразмерно на]више примера забележио сам опет код
JвI али су и ту много обични]и облици са полумуклим в
дрди КржI леи EхлебF БоI сйш EсадF ГодI нйкаш БрI
низJОсшрдк ПаI брашоxв]бк Па Eу рDуковцёш W руковиёд имамо
паралелна образован.аF;
обрйс ВI ПаI СоI ЛиI мрйс Крк»I ДрI блDёш EбежиF ДуI
нош БрI йрйёлйс Ор;
лйф ПаI лойдф БрI нйрйф БрI дшрОф БуI рукаф ЛиI
шйф БоI Уйрйф Крн>I лейдC ПаI здрйф СеI яодб ГДI йрйф
КруI брйшоф БоI лозоф МаI йойдф ДуI Нйкдф ДрI н>егоф КоI
кдкйф Ор.
N4M. Забележио сам и неколико примера асимилащф с
ка ш на дал>инуW
шешШйца ПаI шешШйцу БрI ГодI шешшйиД ВI шёжDан.
ЛиI шёждьь СеI шёжн>а БрчI Бу Eсеждн> нисам забележиоFI
шужAн> СоI шужн>а ДуI ОрI шужн>у ВI ГД Eре^е сужйььFI
шушшй отг|ц Eобично лйшШйF БрI жайажйваш ВI жайажйва
БоI жайажл>йв Па Eобично зайажйвашFI шешJоваца БрчI
шешJкуЪЪ Па Eможда према шешнйсшI исп. тач. NS2аI иначе
]е обично шёсxш]F.
Напомена. О губитку консонаната услед асимилаци]е
исп. Губл>ек>е консонаната.
Прасловенско ]отован>е
N4N. Трупа скI зг испред палаталног вокала или у да]еI
природноI шшI лед; забележио сам само можкйнй Па и LсошJ
чи^а БрI коxш]чицу Па Eобично коштицаF.
Напомена. Према Lсосш начищено ^е поред кЬшШицаI
кошница E< костькицаF и кошкица ВI БрчI БрI Бо; исп. и
косшаш поред кошчаШ. О шйй исп. тач. NTN.
N42. сшLI здL > тако^е ишI жд. Како ]е ме!Fутим велики
бро] примера за ово ]Dотова№>е везан за облике у ко]има по
стов жива свеет о односу ш W кI односно д W к EвраШиши W
враНен W йоврака] W вракаши — родиши W рокен W Порока] W ракаJ
ШиFI враНена ]е у на]веНем бро]у случа]ева аналогиям група
шкI жкI тако да су данас облици са шШI жд ре!FИ. Иако
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ово тзв. подновлено ]отованье заправо не иде у фонетикуI
него у морфолог^уI односно у гра^еле речиI ипакI због
вепе прегледностиI износим овде све категориFDе у ко]нма
се ]авл>аW
аF у парт. през. не постов дво]ство познато из кнзиJ
жевног ]езика EовлашНен W кршШенFW код свих ]е глагола обичJ
ни]е шкI жкI а поред №>ега се Eопет код свих глаголаF може
чути и шшI ждI али ]е ре^еW
оxв]лашкен БоI оxв]лйшНени СоI искорйшкен ГодI искоJ
рйшкена КоI ГДI искорйшкене ОрI ожалошкен ТоI ожйлоJ
xш]кена ОвI БуI ожCлошкени КруI ожйлошкене МаI крxш]кек
БоI крxш]кена ВI крxш]кено БрI крxш]кенбга ДуI крxш]кени ПаI
крxш]кене ТрI крxш]кениема УI намл>ёшкен БрчI налиъёшкени
СеI ойрDдxш]кено БрчI йушкен ПаI йушкена ДрI йушкена ОрI
йушкене ДуI йушкенща БрчI йушкениема СоI найушкен КоI
найушкени ГодI найушкене БраI найушкено БуI унйшкен БрI
унйшкено ВI унйшкени Ли — угн>иёжкен ВI ЛиI угн>иёJ
жкени Ду;
бF истоветни су односи код именица на Jуе сагра^ених
од партI през.W
дойушкёне ОрI крxш]кён>е КоI ТоI СеI намлешкён>е ПаI
МаI овлаxш]кён>е БрI ЛиI ойроxш]кён>е ВI БуI сJойроxш]кён>ем
ОвI БрчI унишкёьье ГД;
вF у итеративним су глаголима облици са шшI жд нешто
мешпиI али ипак преовла^е шАI ж^; код неких ]е глагола
Eна пр. чашкаxв]йшF шк у исюъучиво] употребиW
йушкаш БуI йушкамо КоI йушкаЩу ТоI йушкй ОвI
исйушкаЩу БрI сйушкаш ПаI ойрйxш]кйш ДуI ойрйшкйли.
ЛиI искоришкаваш БоI искоришкуЦ]ём ВI искоршиЩЩЪ БрчI
искоришкавйм ДрI расйушкаваш СоI унишкавй МаI чашкиJ
xв]аш ОрI чашкавй ЛиI чашкйxв]асмо ГодI СеI чашкйxв]а ВI
чашкйвйли Брч;
поредW йушшаём БуI неJйушшй БоI йушшйли КрнъI «TуJ
шшалиJсе СоI сйушшале ГодI ойрашшам ГДI ойрашшйJсе Крн>I
неJойрашшаLу Па.
Напомена. искорйсшу]ё Па Eобично искоришкуLёF начи
нено ]Dе према кDдрисш;
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гF именице на JаLW
извлешШF Бр Eисп. и йзв}ешкЩнй СеFI нарашЬй] ДуI ниJ
рашЩа ВI йрё.чььешКй} ПаI Брч.
О групи лаби]алJ|Jу у сва три ртоважа исп. тач.
NR2—NR4.
НовиFе ]отован>е
У нови]Dем ртованъу постое ова отступала од кнэижевJ
ног ]езикаW
N4P. Иза шI жI чI а по правилу и иза рI уопштени су
облици без уW
мйшёга ОрI мйша БрчI машу ТоI мйшбм КруI мйJ
шР Ли;
оруже БраI МаI БоI ДрI оруже КоI оружа БрI БуI СеI
оружом ГодI божй ВI божа ОвI КруI ГДI боже Крн>I божёга
ПаI ОрI божёме СоI бешгр УI ТрI БуI МаI Др;
облике ГДI облика БрI нйр^че СеI уJнйрDAче СоI нйруча
БоI йодруче УI ГодI йодруча ЛиI йодручем ДуI врайчё КоI
врййчёга БрчI врчй СоI вучёга ВI вучл ПаI вучу СоI гу^шкй ТрI
гушче МаI зёчй БраI зёчй БрI зёчу ТоI «учи сйн ГодI лисйчй КоI
лгйчй ЛиI мёчега БраI бзчй ТрI ДрI бвча БоI овчгг УI ОрI
двчёга ОвI СеI двчием СоI Шйчёга ВI гййчг ОрI чбчй БуI чоёJ
чй Кри>I чоёчё МаI коёкёга;
Примере ВI БрчI СоI Прймдра БуI БоI йрймйре ПаI йеJ
ранйк ПаI БрчI йеранйци ДуI йеранйке ЛиI йеранйккй ГДI
йеранйску плату Крн> — поредW Прймор]а ГодI йрймйрLе ДуI
йер]анйк СоI ГодI йер}анйка ОрI йер]анйци БоI йер]анйчкй ПаI
йерLанйчкога У.
N44. <у» PL даNе умекшане гласове с и ЗNF. О природи
ових гласова ни]е се код нас много писалоI зато Ну се на
н>о] мало задржати2F. При артикулаци]и сDи ^ опире се врх
DF Односно шй и лей Eисп. тач. 2MSF.
2F Исп. о н>има код Вушовипа EДщалекш исШочне Херцеговине
NS— NTF. И поред добрих напомена о н»ихову граNFен>уI н>егов ]е опис непотпунI а
делимично и нетачан Eисп. на пр. тврNFен>е да се SI А гради на истом ме
сту где и АI АW главно место артикулаци]е ё и A налази се несумн>иво више
— NPP —
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]езика о дон>е зубе Eкао при сI зFI док се преджи и средней
]език у ]ачо] мери диже ка тврдоме непцу. Задней део }еJ
зичног врха EЫасJеF гради пролаз на граници средн>их и задJ
лих алвеолаI даклеI више напред него при ш и ж — ко]и
се обично граде на задн>им алвеолима или на почетку тврJ
дога непца — I а више назад него при сиз ко]и се граде
на предн>им и средним алвеолима. Сам пролаз ]е ужи него
при ш и жI а шири него при сиз — услед чега ]е карактеJ
ристични шум маже оштарNF. Ако рш додамо да и усне зауJ
зима]у положа] ко]и се може назвати средним измену поJ
ложа]Dа при сI з и положа]а при шI жI биНе нам ]асно
зашто оба поменута гласа заузима]у такав прелазни положаF
и по акустичком утискуW довольно ]е познато како ]е више
пута тешко утврдити да ли одре^ени звук претставльа меко
сI з или меко шI ж.
N4R. Што се тиче ртовак>аI оно се редовно врши у коJ
ренима и суфиксима. Код префикса имамо две могуЬностиW
ако се префикс осепа као такавI т]. ако измену н>ега и речи
пада психолошка EсемантичкаF граница слогаI ртоваше се
обично не врши; у противном случа^у оно се врши као и
код суфикса. Ипак у том посп^е прилична колебаньа. Лош
ре^е бипеI природноI ртоваже код предлога Eне рачунам
овде скамежене прилошке облике типа сDушраI у корма ]е
предлог скоро редовно ртованI исп. нижеF.
аF у корену и суфиксимаW
#гLйLLJсе EфтиF ГДI саJсе ОрI БрчI сDйLуLуJсе КруI сдан ДуI
са}на ОвI суну ГДI сЩно ТрI сЩнЪга То — клдсе БоI ГодI
йрдсак ЛиI йросака МаI йросаци КоI идей ПаI СоI йд.сёга ВI
идей СеI ОрI ЩсЪ] Бр — исп. и босDдк Бу Eпоред босиок Па
< ЬазШситI исп. тач. 4RSF;
коШ БраI кдзёга ДрI кдзй Со Eпоред кджLй ГодF.
бF у префиксимаW
назадF. .Nош Fе слабее оно што о тим гласовима говори СтевановиН
EИсшочноцрногорски дщалекаш P4F; из Нзегове се стилизаци]е добила утисак
да SI ^ уствари претставл>а ослабЛFено А. А Eчи]у ]е артикулаци]у такоNFе
нетачно претставиоF.
DF Исп. Б. МилетиНI Изговор срйскохрвашских гласова NM2I наJ
помена P.
J NP4 —
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саа Eс]ахаоF ПаI сайсмо БрI узйали ПаI изйдалаJсе МаI
раШснй Ду.
EУ свим су овим случа]евими много обични]и нертовани
облици сLаxх]аШI уз}Цх]ашI изLддйш и ел.; исп. и ш}алоxв]илаJ
се" БраI изLйгн>йла ВI Со и ел ко]е сам забележио само у
нертованом обликуF.
Насупрот томе у седйнйШ ПаI седйниLо СоI седйнйемо
ДрI седине БрчI седйнймо Крн>I изёсшI МаI иЗедёне ПаI изедJ
начйш ЛиI изедначише СеI иЬеднйчйсмо КоI иЗеднйчйли Год
и ел. нертовани облици су у правом народном говору уопJ
ште непознати.
вF у предлозимаW
сJеднием чS]ком ГДI сDёднйкием ЛиI сJёсёни БрI SJёсшиJ
xв]ом Ор Eиначе сам редовно бележио с JyJ уDJI исп. тач. NPRвF.
АлиW сушра ВI КоI ПаI ДуI БрчI БрI ОрI СоI БоI ГодI
ГДI ЛиI СеI Крн>I йрёкосушра ТрI УI суШраддн БрчI ГодI БуI
сDушрйддн ПаI йзушра ВI КоI МаI йзедна Eод ]едаредF ВI ДуI
ОрI изедаxм]йуЩ ПаI Бр Eпоред йз}едном СоI ЩуШра Брч
— йж}уШра ПаI щуШра „из]утра" ПаF.
НаFновиFе .FDотован>е
Испред у < краткога 4Jа yоту]у се по правилу сви конJ
сонанти сем рW
N4S. йЪI бЪI жЪI вЪ > йлеI блзеI мл>е Eобично > мн>еI исп.
тач. NPTSFI еле.
Ш > йл>еW йрекййлёш ТоI йлёxв]аш ДрI йлёxв]ам ОвI
йлёxв]й СоI йлёxв]али БрчI йлёсма БоI ЛиI йлесму ВI йлёсме
БраI СеI йлёга КоI Плёгаxв]о БоI йлёгаxв]ога ГодI Плена БрI
йлёшки ДуI Крн>I йлёшкё ПаI йлешак ГДI Плешйвац БрчI
доейлёш БуI уейлёш ОрI ШрйлёШ Ма;
о"й > SLьеW блёжйш ГДI блёжй ОрI блёжак ПаI олёJ
жасмо БуI блёжйли ДрI блёжаке ТрI блёж ДуI Поблёк БрчI
йоблёгЦ ВI йреблёжа СоI разблёгли ТоI блелёжй БрI заJ
бле.гёжйше СеI блёлега КоI БоI CLCёк КруI БрI блёсмо БуI
блёсше МаI блёше ОвI ДуI ЛиI блёу ВI бCLъе КрI SSLьё БрчI
облёд УI дбленуJсе. „осмехну" ГодI облёсйш БраI облёсйшеJга
ГодI облёсиЦ]о СоI йоблёдыйк ДуI ерблёш Год;
— NPR J
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мЪ > млеI мььеW млейр ДуI млёове ПаI млёра ТоI СеI
млесёц БрчI ГодI млёсёца ЛиI БоI млёсшо СоI млёсша ДрI
млёсшй ГДI осмлёнуxш]Jсе БрI дсмлёxх]нуJсе БоI ГодI слсCёли
КоI аюьёр Бр — зймн>ена БрчI замн>енйк ВI грмн>ёли БоI
мгьёови ОвI МаI ЛиI мгъешйна ДуI мн>ёра ПаI мн?ёрё ГодI
мгьDёрйм СоI измн>ёриЦ]о СеI нймььера ОрI омн>ери КоI йр«J
лшёL? БрI Пролтена БуI мн>ёсёц УI ГДI мнгёсёца ТоI мшгсёиа
БраI ДрI мн>ёсецй Крн>I мгьёсшо ДуI ГДI СеI мн>ёсша БоI ЛиI
сJмн>ёсШа КоI мььёсШй Кр№>I мььёшНйни БрI нймн>есшо ВI гдJ
мн>ёШ КруI смнгёла СоI смн>ёли ДуI смгьёна БуI умн>ёш БрI
неJ^шн>ёсжо Кру;
в* > вуCеW влё БрI влёа ВI завлёйш ОрI завлёа ТоI «зJ
влё ВI влёйн>е ВI влс^а СоI вленчйШ ГодI влетели БрчI
вленчаьье ДуI xв]ленчану ОрI xв]лёра КоI МаI СеI xв]лёрёJтN
ПаI ОвI БрI ДрI нйедна" xв]лёра БоI завлера БраI xв]лёроxв]йш
УI xв]лёруx]]ём ЛиI БоI xв]лёруЦ]ёш МаI xв]лёруx]]ё ОвI
xв]лёруЦ]у ПаI СеI увлёрен КруI влёшар ТрI ГДI влёшра БуI
влеШромёш. Eместо где ветар „мете"F БуI зйвлёШрина ВI лJьеJ
«мШ ТрI влечйша Крй>I влёшала БоI сJвлёшйла ЛиI xв]лешшй
БрI двлёсша БрчI ГодI жйвлёла ГДI жйвлёли КоI жПвлёле
БоI завлеса БуI звлёрови ТоI нёxв]лесШа ВI ПаI ДуI БрI ОрI
СоI нёвлесШу ЛиI сйвлёш БрчI сйвлёша БоI сйвлёсши ВI
цвлёШови Ор.
N4T. сЪI зЪ > беI Aе.
сЪ > сеW беседа МаI беседе ДуI гусеница ЛиI гуСеницу ОвI
косерШ ТрI косерйке БрчI сDёв^э ВI севера СоI сёЦ]йш ДрI
сёЩйно ГДI сё КоI _усDё КруI усёЦ]йно БуI _усDёв БоI ^Lсеви ТрI
сёxд]нуш ГДI сDё.ис ТоI семена ГодI сDё« EхладF УI сDёйка ВI сDёсш
Крн>I сеЪёш БраI седйм ЛиI сDедй ОвI седймо БуI сDёди БрI ДрI с>J
диЦ]о ОрI седели СоI седела ГодI сс^ак КрнэI деваемо БрчI
сёлиJсмо ТоI сDёгйе EседитеF БрчI седёки ДуI сёднйк EселоF ЛиI
сёдница КруI Прйёсёднйк ВI БоI ЛиI ирёсёднПк ПаI ДуI БрчI
БрI ГодI Прёсёднйка СеI сусед ПаI усеЬёлшщ ГодI сёшйLшLJсе
МаI одёшйш БраI сёкймJсе БоI осёНйш ВI сёА УI ваJдечём СоI
сDёка КоI сёLслы ТоI секира МаI СеI обасёК Eкресати дрвеНеF КруI
осёЛ БраI ыосDёА ОрI Посечём БуI йосёкок ВI ПдсDече БрI ПосёциJ
га КоI Посёкй ДуI Посекли ГДI Пресёк УI Прёсече ОвI йресёкй
ПаI Пресечён СеI Пребёкни ДрI Пресёк ДуI БрчI БрI БоI ГодI
J NPS J
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ЛиI йрцёсёк ПаI Пресёк ПаI СеI Прёсека ВI ПаI ДуI БрчI БрI
БоI ГодI ГДI ЛиI уJПрёсеку ГДI расёкосмо Кргс>; исп. и седдк
ОрI седока ПаI СеI седдци ГодI седдчиLо УI йосDеддчйла БоI
сёса« БрI у ко]*има ]е ртован>е извршено после губл>ен>а в
Eисп. тач. NMMF.
з4 > деW иАёсш ВI ОрI иЗёдок ТоI БрчI йЗеде Крн>I иЗёJ
досмо ПаI «Зёла ЛиI иОёли Бо.
N48. ййI дй > кеI ке.
ШЪ > кеW разбуккёло БоI вркёли ГодI жукёле ЛиI лекёш
ДуI Крн>I лекёле СоI осирокёла ВI кёраш. ОрI КоI кёрйм БрI
ЛиI йёL?а БраI кёрйли БуI ишкёрйли БрчI окёрйЦ] ПаI ГодI
йокёрйли МаI Покера ОвI Покере ТрI йрекёраШ СеI йрекёрйсмо
ГДI йрикёрали ТоI йрокёрйше ДрI укёрйли КруI кескоша УI
кёскошно БрI кёшйш ВI кёшйли ПаI ушукёше ДуI ушукёсмо
БоI Ъёйан EСгБпанF БрчI Ъёййна Ду;
дй > #еW блиёкёш ОвI вйкеШ ГодI вйкели БоI вйкеле СеI
вйкело ВI врёкёло СоI догркёли БрчI #ё ДуI БуI кёшшо КоI
бк#е ТрI бнкён МаI бнкёна ДрI кёxв]ёр ПаI ОрI кёxв]ёра ТоI
Ьево]ка ЛиI ДрI кевдLкё УI кевд}ку СеI кевдLDци КруI кёвЩке
ГДI #ёд БраI БоI ^ёда ДуI БуI ДрI #ёду Крй>I ^ёдо ВI йракед
БрI §ёло ЛиI ^ёла ПаI ^ёл# БоI некёла ОвI КруI некёл>ё ОвI
некёлу КоI МаI нёкёЛзЦ ГДI йонекёлнйк ВI накёнё ДуI накёни
БрчI окёнуШ ОрI окёло ПаI укенAш БрI укёсш СоI кёшелина
КоI кешёша ТрI кеШёшу ГДI кеШёце ТоI кешйн>й EносеНаF БрI
кешйкем БрчI ^ё^а УI КруI ^е^ё БуI ГодI #ёгуL МаI #еч<ш ЛиI
^ёчLсо ПаI кёшелина ЛиI кёшелину БуI здкева ДуI закеxв]ица
ПаI закёли БуI кукёла ГодI сшйкёлеJсе ДрI шШёкёли Се;
исп. и мекёд E< медведьF.
N49. ц4 > йе;
кевчйца ПаI кедйло БоI кедйла СеI цйоJкелокуй ВI LгелоJ
куйна ДуI келокуйни ОрI кёйкаш КоI кейанйка БрI кейанйку
ЛиI ишкёйкй ОвI йрокёйак EпроцепF БрчI ЛеейL? ГД; исп. и
кешаш EцветатиF Крн>I кешале СоI ГодI раxш]кеша Крн>I ЪёШко
БуI Ъёшна Ма.
NRM. Lгё > реW
горело ПаI горела БрчI изгорёШ БрI изгорёсмо ВI изгоJ
LTёше ГодI изгорело ОрI изгорели ДуI сагорёло СоI грёбвй СеI
грёоШа ЛиI греоШа ДуI грёошё КоI БуI гредшё ГДI грёшан
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КруI грёшни ТоI грешку Кри>I грешник ОвI грешница БоI
грешница БраI идгрешка МаI йдгрешке ВI йдгрешдкд ДуI к»J
ренШ ДрI леворёякй ТрI окорёли БрI L>ё^ё ПаI ГодI ЛиI
решйвйш СоI решён>е ВI Бра Eпоред риёшён>еFI речйш БуI речйша
ГДI речйца Eдеминутив од рйёкаF БрчI сшйрешина ВI ПаI СоI
ДрI сшарешйна Крн>I сШйрешину БрчI БуI БоI сШйрешине
ГодI сшйрешина КоI ЛиI сшрелйца УI сшрелйцом Со итд. Eисп.
и тач PMF.
NRN. У случа]Dевима под N4S су примери са неизвршеним
]отован>ем EиLгI бLе и ел.F додуше тако^е врло обичниI али
ми се ипак чине ре^и. У остзлим су случа]евима врло реткиW
забележио сам само Ш]елёсина Eпоред шелёсинаF „корпулентанI
лен човек" ПаI Год EНелёсина yе. ре^еF и д]ёлй Eпоред ЬёлйF ВNF.
Напомена N. У два примера забележио сам п р о г р еJ
сивно ]отован>еW
воска EвоFскаF ПаI ГодI воске ВI ДуI воску Крн>I вбеком
БоI воске БуI вбекй Ор — неJбдJсе Eне бо] сеF Крн>2F.
Напомена 2. йокуешво ВI ПаI ДуI Ли могло ]е постати
од йоку]сшво Eисп. тач. NSMF или дисимилаци]ом од йокукешво.
ЛабиFал H y
NR2. Односи у групама лаби]ал Hу заслужу]Dу да им се по
свети неколико речи. Чули смо да при на]нови]ем ]отован>у
поред йлёсмаI блЪжйшI млёра Eмн>ёраFI влёра и ел. поск^Dе
и облици щёсмаI б]ё~жйшI м]ёраI в}ёра итд.I иако су ре!Fи.
Ова напоредност л> и _L иза лаби]ала утицала ]Dе да се и у обJ
лицима са старшим и прасловенским ртоважем поред л Eн>F
yCв]ъа и уPFW
NRP. аF Прасловенско y о т о в а н> е W
зём}а МаI ъyJзем}у ОвI кййLу ТоI глущёга БуI груб}й
ГодI дёб}а Крн>I ЛГщйне ГодI Лйм]ани ЛиI Пйв]ани Крн>I
дозйв}ём ТрI кййLё КоI изгуб}ен УI изгуб}ена КруI кущено БоI
DF ОвоI разуме сеI важи за типичан изговор. Иначе сеI нарочито код
мла^ега светаI врло често чу^у и примери са неизвршеним ]отован>ем.
гF Щ2мI нейдём итд. ]е ме^утим непознато.
PF Исп. БелипI ^жнословенски филолог ufsI NS9.
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кщени БрчI улов}ено ГДI слЩени ВI губ]йсмо СоI жйв]д.ше
ВI жйуасмо ДрI лом]йк ДуI нуйLйше Па.
Напомена. су]мйш EсумшатиF постало ]е метатезом од
сум]йШI а ово од сумлаШI односно сумн>аш Eисп. тач. NRSаF
бF Н о в и ] е ]D о т о в а н> е W
здравLе ВI ЛиI коще ПаI гL?б<RLе БрI зJгроб}а КоI LTM<RLе СоI
шноще ПаI дйв]йга ОрI зббLу БраI кLFвLxу Се; исп. и сйбLу
Eсабл>уF Па.
Сразмерно мали бро] примера са неизвршеним ртоваJ
н>ем чини вероватним да су унети са стране.
NR4. На друго] страни може ово колебание имати за поJ
следицуI да се иза лаби]ала ]авл>а л и тамо где бисмо очеJ
кивали L;
облйвйш ПаI облйвйЦFоJxFy^ БрI облагнйлаJсё бвца Со
Eисп. и зблйгна „бременита овца" ВI БраFI облйснйЦ]о ГодI
облужйло Ма.
У свим ]Dе овим речима ^ много обични]е. У йлйш. EтаJ
н>ирF ОвI БрчI ГодI нсJйлйша ПаI йлйШи Бр E< итал. рNагNоF
и Плаца ВI ДуI СоI кгJйлйцу БрчI БоI Се E< итал. рNаггаF ]е
л обичнч^е.
Напомена. ойлйнйш СеI Платина ПаI йланчшё Бр на
чищено ]Dе према План.
Необично ]е волвЬFсшво Бр Eобично во]вдсшво или воLJ
во]сШвоI исп. тач. NSMF.
Дисимилаци}а
NRR. Испред н> прелази Н у ш{FW
воШььак ОрI уJвошизйк Ду — гаШн>йк БрчI Год — кушььй
Па I кушн>а СеI куШн>ёга ВI БоI кушLьйк Eдобар домапинF КоI
куШььица БрI Ли — нойтй ГДI ноШн>е МаI ндшLьиема ДрI
DF ПоFав познат и из осталих наших говора и других словенских се
янкаI исп. БелипI Дщалекши 2PN и О. Б р о к ъ. Русское шьмаJдня.
Польское SтаJйпNа. EХарютт^а проф. КоршуI Москва N89SF. Треба ме!Fутим
истапи да у овим случа]евима ш има дорсалну артикулаш^у тако да бп било
оправдание говорити о асимилаци]Dи Eисп. слично констатован>е за чешко
JEЛJ код Н о N § е г J а РейегвепJаI Оеп ЬоNапNAке ШШе. МогсНзк "ШзJ
AкгШ <ог РИоNо8Nе. Золе К. ufI NNS и Б рок а о. с. и 8^NRСке РНопеИкTyPF.
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ндШн>о EнопуF СоI БоI ноШн>йк Eчовек ко]и иде нопуF УI То —
йдмошн>йк ГодI йомDSШн>йк ВI йомошн>йк БоI йомошлйва коза
Ли — срёШн>й ДуI срёшн>C ТрI срёШн>ёга ГДI срDёШнё БрчI
срёшн>й}а БоI несрёшн>й Крн>I несрёшн>ёме ОвI несрёШJ
н>ща Бр.
EПоред ових могу се чути и облици вдкн>йк „пита од
воНа" ЛиI воНн>ак „воНжак" ВI куНн>й ПаNF итд.F.
NRS. Иако смо видели Eисп. тач. NPTSF да се назалност
често преноси на суседне консонантеI ипак сеI истина ре!>еI
могу чути и обрнути примериI тF. са дисимилацирм назалJ
ности EмнI МН> > МЛI МЛ или внI вн>F.
аF мнI мн> > млI мл>W
млдго КруI ПаI БрчI Крн>I млогй БуI млдгё УI млога ДуI
млЬгща МаI млогиема БрI йрёмлого СоI млозйна ЛиI л*.шJ
зйнбм ГД — л*лйж УI Ма;
]*а млак Год — су^ла ВI сумле КоI гуллаж Се;
бF мнI мн> > внI вн>W
гивназиLа ПаI уJгивнази]у В — гувно БрчI грена БрI
грену ГодI мСкJгувно В — Шавно ПаI Шавна МаI Шавне КруI
йошйвнйла ТрI йошавпёли СоI шавнйца ДуI нсJшдвнйцё КрNьI
уJшдвнйцу КоI БуI Бо — ййШовнй Eпоред йишомнй = питомаF
Ду Eа затим аналогиям и ййшовдн ПаF — Црвнйца ПаI уJ
Црвнйцу Бо;
зйвн>йли Ор С< зймн>йли < замлCли япоза]Dмили"F — зеви>е
Eземл>еF УI зевн>дк ВI зевн>йци КоI ОрI зевнмшша Бу — ДавJ
я>Яна EДам;анаF Па — ловпйк EломлахF БрI словн>ена То.
Напомена. Шдв]йн EтамFанF В ]е постало контаминацирм
од шдвн>йн и шдм]йнI а словлен Бр контаминацирм словн>ен
и слЪмлен.
Под ко] им се условима врши дисимилащуDа у лLлI лн>I а
под ко]им у емI ви>I тешко ]е репи. Ласно ]Dе само толикоI да
се прелаз у внI вн> не врши у почетку речи Eу неким ]Dе нашим
говорима то сасвим обичноF и да оба по]ава нису наро
чито карактеристична за црмнички говор.
О прелазу бнI бн> > внI еюI исп. тач. NTRS.
NRT. У извесном бро]у речи врши се дисимилащф
2F односно куНниI исп. Придеве.
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консонантских група ШлI ШлI дл > клI клI гл и шн>I
дн> > кн>I гн>W
аF ШлI ШлI дл > клI кл>I глW
мёкла ГодI мёклу ОрI ТоI мDёкле ПаI мёклОм Со —
свиёклй БуI БоI свиёклу УI ДуI свцёкли ВI свиёкле Крн>I свиёJ
клием ЛиI свйёклй EметеF ГДI а затим и свиёкалJму образ
КоI Ма;
йёкл>а ДрI йёклу БраI сйеклаJсе ПаI зайеклаJму то EприJ
вежиF БрI ойрекла E= уго]ио сеI исп. претиоF Ли;
глиёШо ВI СеI глйёШа Год.
бF Шн>I дн> > кн>I гн>W
срёкнгй КоI срёкььё ОрI срёкн>у ГДI срёкн>MF Крн>I фёл>
«>ёга СоI срёкььёме МаI срёкььиема СеI срёкььщч ГодI несрёкн>й
КруI несрёкн>й ОвI несрёкн>ё ДрI несрёкььу БрI несрёкпЩа ТрI
а затим и срёкан> ВI ПаI БрI БрчI БоI Ли Eпоред ре^ег фёJ
йET«I среНан>F.
Глагол задн>ёШ „ставити дно на буре" Eисп. задниватиF гласи
обичноW загн>ёш ОрI заггьйвйм БрчI заггьйвёно Бра и ел. Eре!Fе
}е заднгёш ПаI зддн>ивёно ЛиF.
NR8. JчкJ прелази каткад у JшнJI а JмйгJ у JойJW
мушнйк Eсандук у ко^и пада брашноF ПаI муишйк ENЙетF
ГодI мушница Eкобасица или дебл>е црево испущено брашномF
ДуI ожйитйк Eсуд у ко]и се сгавл>а]у кашикеF БрчI ложйшнй
стбла.ц Eтроножац са наслономF МаI ченйшнй ОрI ченйшнб
ЛиI ченйшнйга ВI СоI Се;
осШа Eном. оцAшF КоI БуI оейюм ВI бсйTй вино СоI ДрI
уосшйлоJсё Па.
У свим се овим речима поред ш EсF може чути и ч EцF.
NR9. Наставак Jцшво E< JШсшвоI JдсШвоF гласи реJ
довно JсШвоW
богйсШво ЛиI богасШва БоI брйсШво КоI БрчI ОрI СеI
брDасшва СоI МаI брйсШву БрI брйсШЦвй ПаI БуI гоейдешво ДуI
кмёсШва ГодI осусШво ПаI ДрI срёсШо КруI сросШво ВI _уJ
сросШо Ов итд.
NSM. Прелаз А >у услед редукци}е забележио сам уW
ноLшг ВI ДуI ПаI БрчI СоI ЛиI БоI во}вSFсШво ВI йоку}J
сШво ВI ДуI Бр — йдLше EподитеF ПаI Год.
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NSN. По]единачне дисимилациFJе на дал>ину имамо уW
леxн]шраxш]Jсе ПаI БуI лешрасе БрчI леншрйлиJсмосе Со
E< млет. геNгагF — лезёрва EрезерваF ВI лезёрвё СеI лезёрву
Ли — лумер ВI лумёр БуI лумера Па E< итал. пйтегоF.
ПоFDединачне тенденщце у консонантизму
NS2. У неким селима показу]е сI з склоност да испред
н и ли леI лд пре^е у шI ж. Ме^утим таF по]ав н^е каракJ
теристичан за црмнички говорI него ]еI као што се види из
н>егова географског простиралаI унет са стране. Употреба
шI ж yC найме све чешНа уколико се иде више на западI ка
Ри]ечко| Нахи]DиI док ]е у осталим кра]Dевима Црмнице ретка.
Напоминаем да сам колебаше у употреби сI з и шI ж забеJ
лежио и код типичних претставника црмничког говораW
аF сн > шнW
биёшнй ПаI бйёшнпЦ]д БрчI биёшнй УI блешноНё ЛиI
вршнйк Eврш№>акF ДуI вршнйком БраI сваковршно КоI дёшно
СоI дёшнё ОрI ]йшно ТоI кашно ПаI кйшнём БрIкрашнйОвI
крашнб ПаI крашниЩа ТрI кршнд йме ДуI БрчI рйскршница
ОвI машно ПаI наиашнйци ВI ойашно ПаI ойашнйё ВI ййJ
шнуш ПаI расиршнуШ УI расПршшща БрI свршнулоJмуJxy]е Eпало
на паметI исп. серелоF ВI шнй КруI ЛиI шнага УI шнйгё ДуI
шнажнй ПаI шнак БрI шнашло ОвI шнйxв]а КруI БрчI шнDйJ
Lв]ё ДуI шнйЦ]ё ПаI шнйxв]у БраI БрI шнаЦ]у ПаI шнйху ПаI мшдJ
LвLо УI БрI шнDаЩо ТоI шниёга БрчI уJшниёг ВI БрI шниёШ EснетиF
БрчI СоI шнйш ДуI шниёваш БрчI шниёвд ДуI ЛиI шндxв]и
УI шноxв]йш ВI УI шноxв]аше ДуI L«нуу^L ТрI ошндxв]Вн ПаI
иL«оLT БраI ГодI шноПоxв]и ВI ошйшнули БрчI йришйшнули
ДуI шиёшно ВI ТоI шешнасш БрI шешнасшй ОвI шнуждиJ
LуLоJсе" ПаI чйшно ПаI чйшнога Кру;
шнемдкJсе ПаI шноейлиJсу СоI шндгачкё В;
шJнйма КоI БрчI ОрI БоI шJнашиема ДуI ЛиI шJнDдса
ПаI шJногй То.
бF зн > жя.D
безобрйжнд ДуI грйжнуш БрчI грожнйца БраI гLTMJ
жнйцё БрI же.ъёжтщё ГодI же.ыжницу КоI жнаШ ТоI ЛиI
жнам КруI КоI КржI нёJ.жнй.и БрчI БуI жнаш ТрI жнашли
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УI жнй ДуI ПаI пЪжна ПаI жнамо УI нёJжнймо ОрI жнйJ
Шелн ГодI жнCЩу СоI жнЩЦуки ВI жнадок БрчI жнйду ПаI
жнйла БраI жнйли УI жнавйш БрI жнава ОвI жнавале ПаI
дджнй ВI дожнали ТоI йожнйш ОвI йожнаём ЛиI йожнаJ
Ц]ё БрчI йожнадок БоI йджнйла ОрI йожнйш ПаI йожнавйк
ПаI йрижна] ВI йрйжнйницу БрчI разажнашI КруI сажнаёше
ВI жнавдн EпаметанF ПаI жнамён>е ВI жнсаье ДуI жнйшан
УI омржнуш ПаI ишчёжнё БрI мйжно ДуI йожно СеI боJ
жнйё ДуI ойожнйлиJсC ПаI йражни КоI йражно ОвI йL?PJ
жниxF]а БрчI йражнйк ДуI исйрйжнйш Бр;
йжнйк ПаI ижнёнада БрчI йжнцёк ОрI йжниёли КоI
ижнёсёмо ВI рйжщёле ЛиI ражносйx]]о Бр;
бежJнас ВI бежJнйкога БрI бежW ноге ДуI ижJнйс КоI
КруI йжJноса Па.
вF ел > шлW
гушли БрчI гушле ОрI ]йшли ДуI мдшлина ПаI мйшлиJ
ну ВI мйшлйш УI мйшлйм ОрI ТоI мйшлйш БраI мDйшлй КрнII
мйшлймо КоI мйшлйше ОвI мйшлиЩо БрчI мйшлйли БрI
йошлцё ДуI йдшлиёд ВI зайошлйЦ]о ТрI йрёшлица ПаI шлиёй
БрчI шлйёйа БрI шлиёйо ЛиI шлиёйиема БуI шлиёййц МаI
сшлиёйиш КоI шлйxв]а ПаI шлйxв]у КруI шлйxв]е УI ПаI шлйка
ГодI шлйке ДуI шлйчдн ОрI шлйчно ТоI шлйна В;
шлёА КруI шлекёш ДуI шлйш БрчI шливенйце EсачмаF
СоI шлиёвйш. БоI шлцёxв]й ПаI БрI шлйсшйЩо В;
шJлиёйиЦ]ем ДуI шJлёда КоI шJледйнё БоI шJлиJ
<вAдё УI Бр.
гF зл > лслW
лелё ДуI уJжлё Eу зао часF БрI уJжлйJчас КоI БраI наJ
жлйJпут ЛиI лслй УI БрчI жлйца ВI жлйкоxв]<щ ПаI БрI
ожлцёд ДуI ожлйёдйли ОрI ожлиёдйЩо ПаI ожлиёдйла ВI
ожлиёдйле ЛиI йожлиёдйЦ]оJсе БрчI кDджле СоI кожлйки
ОвI кожлйНе Тр;
ижлежйш ВI ижлёма ПаI нжлёйJсе ДуI ижлешйx]]о
ЛиI ижлиёxв]йла ПаI ижлиёчйшеJта БрI ражлеМсмоJсо. КоI
ражлика УI ражличйш То;
бёжJлиёка Па.
NSP. Природно да су настала различна из}едначен>а те
имамо иW
N4P
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бцёшан ВI СоI крашак ПаI ТоI йриёшдн БрчI БоI шнаJ
жан УI ОрI жлй ВI Ду Eали по правилу зло; свега }едаредI
у БрI забележио сам жло стан>еF. — Сви су ови облици настали
према косим падежима EбцёшнаI краткаI жлй и ел.F.
У другим случа]евима дошло ]е ж аналогиям према
каквом сродном обликуW
кожлйд Бр Eпрема кджлеI кожлШ и ел.FI бежJЩxе]
йкога Па Eпрема бежJн>ёга и ел.F.
Напомена. О шклдй E = слапF исп. тач. 2MR.
NS4. У неколико случа]ева забележио сам неке врете
прелазне гласове измену сI з и шI жI али сличите потонъима
Eобележавам их са шI жFW
лянеJйокйшнём КруI шн#xв]у ОвI шниёг ПаI жнйлиJсу
БрчI йжнцёсмо ОрI мйшлймо ВI мйшлё БраI шлиёва ДуI
жлйкоxв]дц Брч.
NSR. Поред ових чу]у сеI као што сам поменуоI на це
лом подруч}у и облици са сI з ко]и су у Дон>о] Црмници и
Крайни скоро у исклучиво] употреби EшI ж ]е ограничено
на неке речиFW
аF снW
бцёсниЦ]а БоI врснйка Крн>I десна ОвI деснач Eдесни воF
СоI кйсно КоI кDйснё ГодI йокйснём ЛиI краски ГодI крйснбга
БрI красниема ВI крендгаJми имена БуI кйййскйка МаI Маска
ВI ойаснйё ОрI зйййснйк БрчI йодеснйё СеI йрцёснйц БрI сна
ДрI сяага СоI Крн>I снагё СеI сяагу ДрI снауйрава ВI снашло
ЛиI снйxв]а ПаI СеI снйЦ]а БоI ск#хя ГДI снЩв]ё ВI снйEв]и
ЛиI снЩв]у ДуI ГодI снйЩу БоI ся#ху ГодI снаxв]о БрI СоI
снаxв]ом ЛиI скйЦ]е КоI сныег ЛиI БоI скиёга ВI ЪJсниёга СоI
уJсниёг ГДI скыш ГДI сниёвйш. ГодI снЩв]йш ГодI с«ой БрI
снууD_р ГодI йрашйснуШ ЛиI Шйёсно ВI СеI шеснасш ГодI шеJ
снй^с ЛиI чйснога Ли;
сноейсмо Др;
сJнама СоI ЛиI ГодI СеI сJнйшием БрI сJнашиема Тр.
бF знW
грознйца ГДI знйLй ВI зка.и МаI ЛиI не знйж БрI з«йш
ПаI ДрI зна Крн>I нёJзка ГодI нёJзкйJио БраI знаше ГДI нёJ
знаше ДуI знйLу СеI знйЩуЫ СоI зяйде КоI зийду БуI знйли
ОрI знйвйШ БраI знЯвй ОвI БуI дознй ГодI дознало СоI йо
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знаш ЛиI Познаем ТоI йознйЦ]ё ДрI йознаЦ]ёмо БрI идзнй ТрI
йознйдок БоI йдзнаде МаI идзнйла СеI Познали ДуI идзнаш.
Крн>I йдзнйшй ОвI разйзнй ВI сазнйсмо БоI незнание БрчI
знатна БрI зндйнJсе. БоI зяойJсе ЛиI мазнй EмаснаF ГодI йбзяй
ОрI йозчб КоI йознё БуI Крн>I ойозшЦ]о МаI йразнО КруI
йразнйци СоI ойразнй ГД;
изнашй СеI изнемоги ВI йзниёла БуI йзниёли БоI излоJ
шеио БрчI износите Ду; •
изJнйс МаI Крк>I йзJноса ВI Со.
вF елW
гусли БоI уDйсле ЛиI мйслина КрнэI маслину СоI маслиJ
н>ак БрI маслинаде ПаI мDйслйш. ГодI мйслйш ДуI БуI мйслй
ОрI мйслиЦ]о БоI йослиё ГДI СоI СеI йдслиёд ВI йрёслицу ДрI
слиёй СеI слцёйе ЛиI слиёйиЩа БрчI слцёйцу КоI ослцёййЦ]о
БоI слива ГодI слйxа]у ВI слйxв]е БрI МаI слйxв]Ц ПаI слиxв]оJ
xв]ица ЛиI слиxв]оxв]йцу ПаI сливенйце БрI слйка ГДI слаку БуI
слйLсе Се;
слйЦ]о ДрI слиёвйШ Крн>;
сJлёбом ВI сJливйдё Ма.
гF злW
зле ГодI уJзлйJчас ВI СеI злй ЛиI злйиа БрчI злйкоxв]ац
СоI озлиёдйш Крн>;
излиёчйЦ]оJсе БуI различу ГодI различите Ли;
бёзJлиёка БоI изJЛймлзйнй ГД.
NSS. Решет арNF истиче да се у говорима Старе Црне
Горе и Боке ко]и зна]у за та] по]ав не изговара обично
шI жI него „констриктива ко^а ]е по месту артикулащф
доста близу потон>ем « и л те према томе заузима отприJ
лике средину измену шI ж и сI з". За сам одиста и у ЦрмJ
ници забележио неколико примера са сличним прелазним
гласовима Eисп. тач. NS4FI али они претставл^у изузетак; у норJ
малним случа]евима се овакво шI ж нимало не разливе од
ш. и ж у осталим положа^ма. EУосталом код л>уди ко]има
недоста]у предн>и зуби — а зуби црмничкога становништва
су прилично р^ави — ни]е увек лако утврдити ни да ли изJ
•F Оег #о*. ОшLейL N28.
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говара]у сI з или шI жI акамоли разлику измену шI ж и
SI P ксф ]Dе знатно малаNF.
NST. Познато ]е да се ова] по^ав об]аш№>ава на два на
чинаW ]Dедни Eме!]у н>има веп Вук N8PS год.F виде у н>ему
стран EмлетачкиF утица]DI док други Eна пр. Решетар N. с.F
сматра]у да се извршио на нашем землэишту самосталноI без
страног утица]аI поступном асимилацирм сI з ка потон>ем н
и EумекшаномF лI даклеI сн > сн > йш > шн и ел.2F.
У прилог Вукове тезе говорио би факат да ]е поменути
прелаз ограничен на примор]е од Боке до Улцин>а и на го
воре ко]и су у рьегово] близиниPFI даклеI на кра]еве ко]и су
одиста били у знатно} мери изложени непосредном млетачком
утица]уI док се према унутраилъости и према истокуI где ]е
та] утица] био слаблиI све више губи. АлиI на друго] страниI
просто свог]ен>е на млетачки утица] ни]е могунеI ]ер у мле
тачком говору палатализаци^а обухвата свако сиз без разJ
лике4F те бисмо нешто слично очекивали и у овим говорима
Eкао што ]е то одиста случа] у другим нашим говорима ко] и
су претрпели ]ак млетачки утица]F.
Ограничение прелаза на одре^ене положа]е говорило биI
даклеI пре у прилог Решетарове тезеRFI иако се из данашн>ег
]езичког материала жегови услови не виде ]асно. Што
сI з > шIж само испред к и лI а не и испред осталих денталаI
могло би сеI мождаI об]аснити фактом што ш и д захтева^у
енергичну артикулаци]у ко]а спречава дизагье ]езичног врхаI
а тиме и прелаз у ш EжF. Не]асно оста^е ме^утим због чега
се иста промена не врши и испред л Eпретпоставка да ]е с.
DF Исп. тач. N44.
аF Исп. А. БелипI ^жносл. филолог ufsI NTM.
PF Према досадашн>им непотпунпм испнтиванэима он Fе познат у КаJ
тунско]I Лэешанско] и Р^ечкоF Нах^иI Горн.оF Црмници и нримор]у од
Боке до Бара Eисп. Оег RNок. MNаNекN N. с. и Во§коyмс е{ МаNескN о. сF.
*F Исп. МеуегJШЪкеI ОгаттаНк <L. готапЫскеп ЗргасНеп EЬеNрJ
гy% N89MF NI P*M.
RF То миш.ъен>е заступа — вероватно под утнцаFем Решетаровим —
и А. Седишчев у чланку посвеЬеном замени сI з са шI ж у словенским
]езицимаW Соканье и шоканье в славянских языках ERNаyча u TN8 — T4NFI
исп. на стр. T2PW .Появление шI ж в этом положении не находилось в связи
с иноязычной звуковой системой".
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з > шI ж првобитно само испред и када су се иза ььега наJ
лазили вокали предмета реда — ни]е вероватнаF.
Исто тако ни^е ни об]аш№>е№.е фонетског процеса ко}и
■се при прелазу извршио тако просто као што би изгледало
«рема Решетару. Палатализащцу сI з и затим прелаз у шI ж
можемоI наймеI претпоставити само за случа]еве испред л ко]е
]е у поменутом полон^у одиста мало палатализовано Eисп.
тач. SRF. За случа]еве испред н може се ме}Fутим претпоста
вити само асимилаци]а по месту артикулаци]еI т]. дизан>е ]еJ
зичног врха ка алвеолима. На сваки начинI процес ко]ему
видимо само почетак и кра^и резултат морао }е бити комJ
пликовани]и.
Коначан одговор на сва ова питала моНи Не да пруже
детальна испитиван>а ко]а пе не само тачно утврдити докле
ова] по]ав допиреI него и природу нових гласова Eгде ]е све
шI ж умекшаноI а где ни]еF.
NS8. Исти прелаз испред осталих консонаната забележио
сам уW
}CшШрЪбI ВI ДуI ПаI БрчI БрI ГДI БоI }йш.ЩрцЪб ПаI }DйJ
шшребови ОрI ЛиI Се Eпоред ]йсШрёб ВI Fйсшрёба ГодI ]йсШриёб
ЛиI Fйсшребовй ТоF — жглдб ПаI жглдбовд Бр Eобични|е
зглдбF.
У осталим случа]евима ]авл>а се ш спорадичноW
шмрёка Па Eобично смрёкаFI йдшййли Брч Eиначе само
ейJFI раждрмашI Бр.
EО дублетама сшомакJшшомакI скйлеJшкйле и ел. исп.
тач. NS9I а о обрнутом по]"авуI т]. о чувашу с у неким реJ
чима у ко]Dима ]е у веНини наших говора извршен прелаз у
ш исп. тач. NTMF.
Напомена N. йушшйШ ЛиI йушшйм ГодI йушша БрI
йушшимо ВI йушшйJсе Eпоред йDусШйШF начин>ено ]е према
йушкаШ; у отшйн. ВI ПаI БрчI БрI БоI Ли Eпоред осшаььF
ушло ]е ш вероватно према косим падежима Eдшн>аI ошн>у
и елF; у шШDйЦ]о ^едаред ГодI иначе увек сшйЦ]оF имамо
вероватно утица] шНёла; у шJмджом ВI шломйш ПаI бежJ
Щxе] йкога Па Eобично сJмдпкомI сломйШI безJЩеF уопштен
]е предлог EпрефиксF из многобро]них случа]ева у ко|има се
развио фонетским путем; на]послеI у усамлэеном шёш Брч
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Eпоред шёсxш]F ушло ]е ш или каквом аналогиям EшешндсшF
илиI мождаI имамо посла са асимилацирм на дал>ину Eисп.
тач. N4MF.
NS9. ш поред с чу]Dе се и у неким романским поза}миJ
цамаI али се ту напоредна употреба оба гласа ]"ав;ьа као по
следила развитка с у романском меди]у. Као што сам помеJ
нуо Eисп. тач. NSTFI прелази у млетачком ди]Dалекту старо R
у ? E— шFI а старо г у ? E= жFI док у итали]анском кн>иJ
жевном изговору R и г оста]е неизмен^ено. На месту првоJ
битног романског сиз имаНеI даклеI поза]мице из млеJ
тачког ди]алекта ш и жI а поза]Dмице из осталих романских
ди]алеката сиз — док пе код речи ко]е су дошле ]едним и
другим путем бити колебала. Видели смо Eисп. тач. 44F да
]е на]вепи бро] романских поза^мица у црмнички говор ушао
из млетачког диалекта. Потпуно ]еI даклеI природно што
]е вепина романских поза^мица позната или искл>учиво у
облику са ш EжF или са ш EжF поред ре^ег с EзFI док речи
са искл>учивим с EзF или са с EзF поред ре^ег ш EжF има
знатно ман>е.
аF искл>учиво ш EжF забележио сам уW
башШун ВI башшуном ГодI башшуни Со Eмлет. Ьа§NдпF
— бешкош КруI бешкоШа ТоI ГД Eмлет. ЪезсоNоF — брxу]шШуJ
лйн ВI Ли Eмлет. Ъги§NоNNпF — кашёШа ПаI кашёШу ОрI каJ
шёШе Ма Eмлет. саAёNаF — кйшшйг „наказа"I „брука" БуI Со
Eмлет. са§Н§оF — кашун ВI кашуни Бу Eмлет. са§SпF — луJ
шшрйш ПаI лушШра ЛиI лушшрйли То Eмлет. NиANгагF — маJ
шкул> ПаI машкули Со Eмлет. та§соNоF — мDйшшдр БраI мDёшшра
БуI мDёшшра Ду Eмлет. те§NгоF — йошШйCр ОвI йошшщра
ГД Eмлет. роAНегF — фрёшдк БуI фрёшко БоI врёшко В Eмлет.
Nге§соF — шёга ОвI шёгу ТоI шёгдц Бу Eмлет. §еёаF — шкйнг
КоI Ма Eмлет. §саCпоF — шкашула ОрI шкйшулё БрчI шкаJ
Шулу УI шкашуле Се Eмлет. Aса!оNаF — шкйф СеI шкафа БрI
шкива Бра Eмлет. вса!оF — шкуxр]дёла ВI БрI шкудёлу Се
Eмлет. зсоо!е]аF — шШ}аш ДуI шйыLй ЛиI шйиLалиJсу Бу Eмлет.
§рNагF — шйиLун БраI шйщуна Ма Eмлет. RрNSпF — шййрук
ПаI шййруни Со Eмлет. §рNгSпF — шйдрдк „гадан"I „прл.ав"
БраI СоI шйорка Ду Eмлет. §рогсоF — шйунга ВI ПаI шйунгу
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БоI шйунге ГД Eмлет. зроп^аF — шшациLун ВI ЛиI шшациJ
]уна Год Eмлет. зNааSпF;
вйж ЛиI важа В Eмлет. уагоF — кужйна КоI кужйнё
БоI кужйну Год Eмлет. сигтаF — йржун ДуI йржуна Ма
Eмлет. рге?SпF — йржулйк ВI Крн>I аржулйна Ли Eисп.
млет. NГN?егF.
Утица] млетачког изговора с као ш огледа се и у неким
речима примл>еним из других романских ди]DалекатаW
дешйёкxш] ПаI Бу < стдалм. рефлекса за лат. сRе8ресNиз
Eмлет. ёезрек»F — шкйла ВI шкале БуI шкйлица ГодI шкйJ
лице Ли < итал. зса^Ма Eмлет. зса^аF — школ ВI шкул БуI
шкули Бр < итал. зсоC!Nо Eмлет. зсо|оF — шкрофуле ОвI МаI
шкрдфулЦ То < итал. зсгоЫе Eмлет. зсгооNеF — шайка ТрI
СоI Крнз < итал. зрка Eмлет. зр^аF.
У тач. P8S ]е поменуто да се Касшщо W КашНёла —
масшЩо W машНёла своди на млет. сазNеNоI тазNеNо.
бF ш поред регFег с забележио сам уW
кошшан>а ПаI кошшан>а ГодI кошшйн>у ВI кошшйн>е БрчI
кдшШйн>й Ма — косшагьа БоI косШйн>Ц Год Eмлет. сазNа§паI
итал. саз{а§паF;
кбшшаш БрI кошшауJга БрчI кошшйло ГодI кдшшйле
Па — косша ВI кдсшйло БуI косшйли Бо Eмлет. соз!агI итал.
<юз!агеF;
шравёза БрI шравйеза Ду — шравёша ОрI ПаI LйL>2J
виеша ВI шравиеже Па Eдалм. {гауегзаI млет. Nгауег?аI исп.
тач. N8P иF;
шШЬмак ВI ДуI БоI шшом§к КоI БрI шшомйка СеI шшдмка
ОрI МаI Ьxш]Jшшомка Бра — сшомак БраI сшомйк ЛиI сшоJ
лфса Год Eитал. з*отасоI млет. зNоте^оF;
шшрйгна БрI шшрйгну БуI шшрйгнйма В — сшрйгну
Ли Eмлет. §NпеаI итал. з!ге§аF;
г^лбждн УI гулбжна СоI г^лОжну Па — гDулоздн Па
Eмлет. §оNS?оI итал. §о!озоF.
Напомена. Колеба№>е у употреби с и Lи имамо и у
мишшрйLа „зидарска кашика" ВI мишшриLу ПаI Со Eпоред
мисшрща БрI исп. арб. пшМI новогрч. пшNпF.
вF обично сI ре!Fе шW
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скала БраI Скалу Лйнску ЛиI скале ВI ПаI ГодI скалй
БрI Ма — шкале БрчI шкале Па Eитал. 8саNаI млет. зсаNаF;
скандал БуI скандала Бу — шкандйл Бу Eитал. зсапJ
ENаNоI млет. зсапйаП;
сййла ГДI уJсПйлу ГодI сийле ОрI наJСййле Па — шййла
Бр Eисп. далм. зрШаF.
Напомена. У суxм]йрёш ВI БраI БрI ЛиI суxм]Прешаш
ПаI суxм]йрешйла Со заменено }е прво A са сI а друго са ш
Eисп. млет. зоргезагF.
гF искл>учиво с EзFW
бисшйврна ВI БрчI ГодI бисшщрнё ОрI ЛиI бисШщрну
ДуI СоI бисшйерне Се E< лат. ^шз^егпаF — гусШПраШ ЛиI гуJ
сшйрйм БуI гусшПра ВI гисШйёра БоI гусшиёрали Бр Eитал.
§изNагеF — десшрегаШ ДуI десшрега ОвI БоI десшрегйли ДуI
СоI десшрегале Брч Eмлет. йез^п^агF — лксш ОвI ДрI лйсшдга
КоI лDйсшо БраI ГодI лисшйёга Тр Eитал. NезNоF. — Просул>N
ОрI Просулё ТоI Просул>у Се Eсредшеитал. Nге8оNаF — русмалйн
ДуI СоI русмалйна БраI рузмалйн Бр Eисп. лат. гозтаппитF
— сигураш БуI сигураJгаJП]е Ду Eитал. 8NсигагI млет. зе^игагF
— скрйн>а ОвI ГодI скрйн>ё СоI скрйн>у ОрI БуI скршъе БрчI
Кр№> Eитал. зсп§поF — солаш УI ДуI ТоI сблад ПаI сдлша ЛиI
сблда БрI солаша КоI МаI Крн>I солйда Бр Eитал. зоNс!оF —
сдрШа ОвI ТрI соршё То Eитал. зогтаF — сйенийШ ВI сйаща
ПаI сГщниали То Eисп. ехрепсНагеF — сййца ПаI СеI сПйцу
БрчI аTш{е В Eмлет. зрNггаF — сшимадур ДуI БрI сшимадура
КруI сШимадуру Ко Eмлет. зИтайбгF — суxм]Порада ГДI суxм]По
роду СоI суxм]иурада МаI суxм]Пураде БраI суxм]Парада ЛиI
суxм]Параде Па Eисп. лат. 8иNрпигF — ШасШамёнаш ВI ЛиI «Tд
сшамёнша Се Eитал. Nе8Nатеп!оF — фрусин ПаI Бу Eисп.
млет. {егзаF;
низ БраI Бу Eмлет. регоF — рамашDйзма ВI Со Eмлег.
гоша^гтоF — францёз КруI ЛиI Вранцёзи Па Eмлет. {гапJ
сегеI итал. {гапсевеF.
NTM. Насупрот тенденции поменуто] у тач. NS2чувасе —
за разлику од нашег кььижевног ]езика — у неким речима
стари]"е сW
дсшар ГодI дсшра ОрI ЛиI дсшрбга БрI дсшрием БрчI
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осшрйш ПаI наосшрйше СеI наосшрйЩо ДуI БоI Осшрйк EглаJ
вица изнад Бри]DегаF СоI наJОсшроxв]ицу Eглавица више ДуJ
пилаF В — слива БуI слйxв]у МаI поxтyJслйxв]ом КруI сливе КоI
ГДI Кр№>I слйвЦ БраI ГодI слйвйма ГДI слDйxв]оxв}ица ОрI слйJ
xв]оxв]ицё БрчI СоI слйxв]оxв]ицу ОвI Се Eре^е шлDйваI шлDйваF.
Напомена. Старо с имамо уW сшай БрI СоI ГодI сшайа
ГДI сшайом ВI ЛиI БрI сшайаJсе Eпотштапл>у]еF БоI сшйJ
йлеJсе ПаNF;
NTN. з поред обичшфг ж забележио сам уW
здрШбйц ПаI здрйейца СоI здрйе_йии ЛиI здрйебща Ду
E< ждрЪбьиьF.
NT2. Страно се дб на]чешНе замен>у]е са фI ре^е са вI
а ]ош ре!Fе са йW
аFAпреовла!Fу]е уW
афидёвиш ВI афидевйШ СоI афидёвише ЛиW авидевйш
Кру Eмлет. аПсNаг?F — башифдга ОвI башифдгу БуI Ма W RаJ
шивбгу Бр Eмлет. ЬаШбCоF — гарофан КоI ПаI ГДI гарофана
СеI гарофана Брч W гароxв]йн БраI БуI гароxв]ани В Eитал.
^аго^апоF — деферёнца БуI деферёниё Се W деверёнцу Па Eитал.
алНегепгаF — афиш КруI офйшом ЛиI офишйш ВI офиша Бо W
овйша Бр Eмлет. аШоF — фамёла ПаI СеI фамёлё ОвI дбаJ
лгёлу ГДI фамёле СеI фамёлама Крн>I фамйлё Ли W вамёла
ТоI зал«ё.*у Бр Eисп. итал. EаггпCНаF — фан>ёла ВI фагьёлу БоI
фанёлу Ли W ван>ёла Ду Eмлет. {апёNаF — фацан ПаI фацна
Со W вйадн В Eитал. NаNзо?F — дбйк ОрI дбйяй КруI Aино СеI
фйнбга Др W «йяо Па Eитал. НпоF — фиурйн КруI ГодI фиурйна
БрI фиурйна Бра W виурйн ПаI виурйна Брч Eмлет. НогNпF — франJ
цёз КруI Ли W Вранцёзи Па Eмлет. {гапсегеF — фрёшак БуI
фрёшко ПаI БоI фрёшкога ГодI фрёшща Ма W врёшко В
Eмлет. {ге§соF — фркадёла ДуI фркадёлу БоI фркадёле Бу W
вркадёле Бр Eмлет. ГогсасNеNаF — фрусин Бу W врусин Па Eисп.
млет. !ег§аF — фурмина БраI фурмину КоI фурмйнй ЛиI AFDL»J
минада БуI фурминаду То W xв]урмина ВI вурминаде Бр Eмлет.
{иNгшпаI NиNттайаF — шкрофуле ОвI МаI шкрдфула То W шкуоJ
xв]уле Па Eитал. зсгоЫеF — иLLсадE? СеI шкафа Бр W шкив ВI
шкива x{.] Бра Eмлет. зсаГоF;
ефендща БоI ефендщё Ду W евендще Бр Eтур. е{епсИF —
DF Исп. Бел и ИI Уулсиосл. #ил. ufs NTM.
J NRN —
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фен>ёр БраI фёььер ЛиI фен>ёра ГД W веььёр В Eтур. кпегF —
фёс БрчI фёсоxв]и В W вес Па Eтур. РазF — фишек ЛиI фиJ
шёка КруI фишёци В W вишёк Па Eтур. народ. ПзеяF — #уJ
руна БраI фурунё МаI фурDуну Ов W вурунё Па Eосм. !ишпF —
цефердар БрчI СеI иефердара ГДI иефердари Ли W иевердар
ГодI цевердйра В Eтур. ^еупегйагF — содSLTа ОвI СоI саJсдфрё
ОрI ЛиI сдфру В W совра ПаI саJсбврё БрI совре Год Eтур. на
род. зоГгаF;
фабрика ГодI фибрине БрчI фабрики Со W увйбрику Тр
— шёдб ПаI СоI шёдба ГД W кОxт]Jшёва Бр — Филйй МаI Ф«J
лМа УI Филййоxв]а Ду W Вилййу ГодI Вилййом Ду; исп. и
СоейLу Па Eпоред СофщаF;
замену домаЬег EономатопоетскогF ф са в забележио сам
свега у ]едном примеруW
стрйелаJга вйшшйла ВI Год Eобично фйшШйлаF.
бF у другим се речима употребл>ава дR и в напоредо
или в преовла^у]еW
фаидла СоI фаидлё Год W ваидла ВI ЛиI ваидлё БрI ваJ
<Lблу Брч Eмлет. Nа?оNоF — фолШйца БраI фолшйцу ВI <#олJ
ыLй^ ГодI ЛиI форшйца Др W волшйца БрI волшйцё ДуI еолJ
шЦу КруI волшйце БраI ПаI Год Eитал. !огNеггаF; само изуJ
зетно чуо сам дб у фрумешйн Бр Eисп. итал. !гитепп*поFI исто
]е тако ретко врумеШйн БраI а нарбични]Dи су облици са поJ
четним р за ко]"е се може претпоставити да су настали гуJ
бл>ен>ем претходног в Eисп. тач. 9PFW румешйн ОвI ДуI ГДI СоI
румеШйна БраI МаI румешнSxв]й лёб БоI румешндxв]дга СеI
румешинбга ЛиI румешиндxв]ица ПаI румеШин>ача Ли;
]ёфшин КоI }ёфшинЪ ГДI МаI }ёфШинё ДрI ]ефШикиё
Год W }ёешин ВI СеI }ёвшинбга БраI }ёвшино БуI Бо EновоJ
грч. еШпбзF — нйфора В W нйвору Бр Eобично напораI исп.
тач. NT4аF;
кбдCа ПаI ко<#у БрI кодбе Ма W кдxв]а ДуI СеI ксJкоxв]ё
ГодI кбxв]ом БрчI LгоLвLе ОрI Крш Eтур. ^о{аF — шефлиLа „суJ
сед" ВI шефлще Кру W шевлиLа БраI шевлиLу ВI шевлще Бра
EарапI зепеF;
шрёфйш УI Шрёфй СеI Шрёфйли БрчI йдШрефи ГодI
ОошрёфиLо ВI йошрёфйло Ду W ш.рёxв]йш ВI Шрёxв]йсмо ДуI
— NR2 —
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шреxв]йше МаI иошрёвиLо БуI СоI Иошрёxв]йла УI иошрёвйли
ЛиI йрошрёxв]йло БрчI Ма Eнем. NгеНепF.
Напомена. У два обликаI са ф и са вI примл>ене су
речи кафа ПаI кафу Год и кдва EобичноF КруI БрчI СеI кйвё
МаI БоI каxв]у ВI СоI ГДI уCJкйxв]у ОрI ЛиI кйxв]дм Бр Eисп.
итал. саНё и османско капуеF — измашуфйш „излапети" КоI
измйшуфиLо СоI ЛиI омйшуфйла Брч и Eре^еF омйшувщо ПаI
измйшувйше Eисп. тур. таЫ и арап. таЧипNF.
NTP. Много ]е реЦа замена етимолошког в
с а ADF.
аF У домаЬим речимаW
уфйр ВI фйрови Eдубл>а места у рециF Па — фйрйш
ГодI ^йL»й Ду — фрба Брч — фресйна ПаI фресоxв]йна Год —
фреска EврискаF ВиI фрашйш БрI неJфрйёшшй Бу — #уга ВI
ОрI СеI дCргу ПаI Брч — фDузда EуздаI исп. тач. NMSаF БраI
ГодI фузду КоI фузде БуI зафузда МаI зафуздйли Па — роJ
фпииа Щг ДрI рофйшйн ЛиI рофйшйно ВI ПаI СоI ГодI Крн>
— уфенуш СоI уфёнё ЛиI уфенур ДуI уфанула ВI ПаI >>AE?J
яуло БраI уфйло БрI уфйли ПаI уфйле Год.
Као што се видиI ова ]е замена — у сагласности са при
родой црмничкога в — прилично ретка Eчешпа ]е само у ре
чима AугаI фDуздаI фресйнаI рофишашI уфенушF.
бF Лош ]е ре^а замена страног в са AW
дбёл „вео" БрчI ЛиI СеI фDёла Бр Eобично вёл < итал.
уеNNоF — фираё „вади воду на точак" Ду Eобично вирйвйш. <
млет. укагF — кафйца Бу Eобични]е кавйца < итал. сауаF —
йрйфйшно Eнарочито у значен^у „пр^атно"F ВI ПаI Бр Eобично
йрйвйшноF;
фйкдш ВI фйкШа Бр Eиначе увек вакаШ < арапI уаJ
ку!F — сефлща „чемпрес" Бо Eобично севлЩа БрI ЛиI Год <
перс. зеЫF.
NT4. Прелаз ф > й забележио сам првенствено у стари
ки романским поза]мицамаI ре^е у грчкимI а у домаНим реJ
DF Исп. Р. R к о кI РгИогN ргоиEауап}и Eигсиата и згр.JИги. ]егИги.
PNауNа usI PSP.
2F Исп. йег Нок. йDшиМ NNRI БелипI Дщалекши NS4 и R кокI
МипйагШсНез аиз 2итЬегак. АзNРп uuuffI PTSLT EврJ > фрJF.
— NRP —
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чима само изузетно. Паралелан прелаз в > б yаълIа се само
спорадично.
аF ф > йW
йолумёнша ПэI йолумёншё Бо Eлат. шпсNатепNитF —
йрйгаш ПаI йрйгамо МаI йрйганица ВI йрйганице Год Eисп.
лат. пч^егеF — йржулйн. ВI ЛиI Крн> Eисп. млет. !п?егF —
йросула ОрI йросулё ТоI йросулу Со Eсреджеитал. ГгезоNаF;
найора БрчI СоI ГодI нШору ВI Ду Eретко нйфораI наJ
вораI исп. тач. NT2SF < грч. апаГога — Lёйшин ВI Lёйшино
Бр Eобично ]ёфтинI ]ёвтинI исп. тач. NT2 SF < грч. еплпоз;
бйце БрI пред бйце ВI Па E< офцеI исп. тач. NP8F.
бF в > бW
брйеме ДуI ГДI ЛиI бремена КоI БуI избрйёмйкеJсе СоI
избрйёмйлоJсе Бо — дйблй БрчI дйблй ПаI СоI дйбл>ё ТоI
дйблёга ОрI штоJси дйбал? Год;
шубла „цигла" ЛиI БуI шDублу ВI шубле ПаI Бр < тур.
народног ттМаNF;
необично ]е Бебедёр Па Eиначе увек Беxл]ведёрF < итал.
ЪеNуесNеге.
Напомена. блёшйш „вешати" ДуI блёша ВI блёшаIга
Ли Eпоред реNFег влёшашF начижено ]е несуми>иво према
облёсйш.
NTR. Обрнут прелаз й > ф и б > в yъ нешто чешНиI али
yе ограничен на положа] испред сугласника.
аF й > ф E> вFW
афса ГодI у афсу ПаI уёфсйлисуJга Ко Eтур. ЬаЬзF —
клDуфко ТоI клуфка БуI клувка Кру — кDдфчу БраI закофчй
то ПаI аййDш УI новчу ГДI лговче КоI ковчаш МаI яаJзаковчам
ГодI ковчар „мушка копча" В Eосм. корсаF — лйфсаш ТоI
лйфшё ВI лйфшёмо ЛиI лйфса БраI лившем СеI лйвшу ДуI
лйвсасмо СоI лйвсаше БраI ливсали Бр Eгрч. ёЫрзаF — лофШу
СоI йгрЯJсе лDдфшё Па — лёфшй Крн>I лёфшй ДуIлёфшё ГодI
лёфшёга ПаI лёфшу БрчI лёвшй ВI левше СоI лёвшёме СеI
л>ёвшо} КризI нЩЦлевшй МаI наЩлевшщема ГД — ОвшDSJ
чйЪа ЛиI уJОвшочйНе Брч — офкрочщо ВI о^соLвLЗJгаJ^е ПаI
овшужIйуDогаJxF]е Ду — уJофшшину БраI овшшина В — срафца
EврапцаF ДуI срафца У — фсёНа EпсеНаF ПаI фсёНу ДуI Aсё
DF Исп. ЕлезовипI Речник косовскоJмешохиског дщалекша NNIP44.
J NR4 —
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ко] Се — ШефсЩа БрI ШефсиLе ОрI шевсйLё УI шевсщу ПаI
шевсиLе Се Eтур. NеЬ8NF — шёфшелиLа ГодI шёвШелщу Па
Eобично шёншелиLаF < тур. народ. ЗейеНNF — шйфка ДуI
шйфку Па.
Напомена. У }ёфшака СеI Fёфшикё~ ГДI ]ёфшаку ОрI
уёфштйв ОрI }ёфШичйва КоI }ёфШичйш БуI Lёвшика БрчI
]ёвшшу ДуI }ёвшинаво БрI Lёвшичаве Бо Eпоред ]ёйШика БраI
Lёйшичаxв]дга ВI }ёкшикё ПаI ]екшйчаxв]Rме ГодF — према грч.
НёкИка — ни]Dе сигурно да ли треба претпоставити прелаз
к > йI а затим й > ф > в Eисп. тач. N8P дF или к > х > ф
E> вF > й.
бF б > вW
и
овзоxв]ина EбъзовинаF БрI овзоxв]ину БоI Овзоxв]ица ОрI
сJОвзоxв]ицё БуI двзира Па — бвдйя СоI бвкоЛ Брч — овдйрйJ
лиJсмоJга Кр№> — шрёвнйк Год — Дровн>ак ПаI Дровнаци
ОрI уJДровн>аке БоI дровььачкЫа ГД.
У свим ]е овим примерима обичн^Dе м и R. Спорадични
су примери девёлй СеI деёлй женетйна В Eиначе увек дебёлаF.
Напомена. Усамл>ен прелаз б > ф имали бисмо у фркун
Бу Eпоред вLFярн ПаFI ако ]е од итал. Ьпссопе. EDдб ]е уосталом
могло доНи под утиц^ем арбанаског {гк „брзо"F.
NTS. Услед по]ачане артикулац^е ствара се каткад исJ
пред констриктиве хоморгана оклузиваI другим речимаI конJ
стриктива прелази у семиоклузиву кхф yоy одговара Eс > цТ
с > кI ш > чI ж > иF. Ова]" Eиначе доста ограничениF прелаз
врши се првенствено на почетку речиW
с > цW цмола ОрI цмдлу Ли — штб цуёш? ТрI цуё ВI
цуу БраI цоваше БрI ойцдва ГД2F;
с > кW ко.F БоI каан БрI каLно ДуI каLне КоI ка}нщ<C БрчI
йййJсе СеI ййJсе ПаI СоI йдкулMJу]е сунце Ли;
ш > чW ченйца EпшеницаF КоI ченйцё ОвI МаI ченйцу ДуI
ГодI ченйшнй УI БуI ченйшнбга СеI ченйчнбга Кру — чййун
ОвI чийуни Се — чкдла ГодI чкблё КруI чколу ТоI уJчко.гу
БрчI чколар В — мучмула EбрескваF Па;
ОД ЫRNN8
F Исп. ЕлезовипI о. с. ffI 4T8 и Б е л и ЬI Дщалекши 228.
2F Прелаз « > ч имали бисмо у фацан ПаI фацна Со — ако ]"е
NRR J
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ж > цW цйндйр БраI ГДI цйндйра ДрI цандйру ПаI цйнJ
дари ВI СеI цйндйра ТоI цйндйрима Бо — Добрска" 4Lрйа ВI
изJДобрске" Цуйё БрчI уJДобрску ^Lрйу Крн>I цуйан ПаI иуйна
Бо — Lсо^рй ВI ГДI СеI коцуйа СоI коцуйи ЛиI коцуйари Со
— димицйна ПаI демицйна ВI демицане Ли E< млет. йагшJ
хапаF — фацдла СоI фацблё ГодI вацдла ВI ЛиI вацдлё Бр
< млет. {а?оNо Eиначе млет. ? да]е дLсFI исп. и сйенцаш ВI
сйенцй ПаI сйенцйли Бу Eлат. ехрепсИаF — лойDйца ПаI лоJ
Дц^_у Со Eдалм. NорNRаI лат. NарNсNеаF;
прелаз ж > ч забележио сам у уxв]олача EуволажаF СоI
уxв]олйча ВI Dуxв]орача Eк!етF Кри>I уxв]ораче Па.
Напомишем да ]е свега неколико речи EцмдлаI кйLI чеJ
нйцаI цйндйрI цуйаI коцуйI димщйнаI вацолаI сйенцаш.I лоJ
ййцаI уxв]олачаF обични]е у овом обликуI док су у осталим
семиоклузиве регFе.
Потпуно ]е усамл>ено вдкка „войска" Бу E< воскаI а ово <
во}скаI исп. тач. NRNF.
Напомена N. ДругачиFи процес треба по сво] прилици
претпоставити у речима кйкелоI гукеницаI кокй и ел.W пошто
су оне познате и у облику са шкI жк Eисп. тач. 2MSFI врло
]е вероватно да се у н>има на^ре извршио прелаз с > шк
Eодносно з > жкFI а затим да ]е — губл>ен>ем ш и ж Eисп.
тач. N9MF — добивено к и к.
Напомена 2. ц ]Dе обично и у цклоI цклйJсъ и ел. E<
з*ькNоF.
NTT. За спорадичан прелаз констриктива у веларе EсI
ш > к — з > гF исп.W
иракца EпрасцаF ПаI БрI ГодI иракцу ДуI БоI ГДI ирак
цем ЛиI йрйкчеви ВI БрчI йрйкчгвй СоI йрйкчевима Ко Eном.
синг. йрйейцF;
ййкче Eпоред п8шчеF ВI ПаI йакчёша БрNF;
шегдесёш. ДуI БоI СеI шегдесёШй ОрI шегдесёшё ГДI
шегдесёшу Брч.
NT8. Првобитна трупа чрJ оста]е неизмежена у чрШало
DF Пошто сам у Па забележио и идхчеI могло се у овоF речи к разJ
вити преко хW йдшче > йдхче > йдкче.
J NRS —
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Eцршало не постовF. Иначе се чрJ развиFа као у кн>иJ
жевном ^езику.
NT9. м на кра]у речи оста]Dе по правилу без промене.
Ипак се — несумн>иво под утица]Dем приморских говораI у
корша м у оваквом положа]у прелази у иNF — могу чути и
облици са неке врете прелазним гласом измену м и нW усне
се затворе као при мI али се отворе пре него што се заврши
носна артикулащф тако да се при кра^у гласа добива утиJ
сак налик на « E= мFW
йсшом ГДI збдгом КоI уDбчйм ЛиI уелом БрI лойашдм ОрI
рукдм МаI ёсам КруI нйёедм СеI болоxв]аJсдм БраI йLуLём СоI
ймйм ОвI кйжём БрчI кажDAёы Крн>I йрйёфём ПаI рёчём БуI
срёшём В.
Чисто Jк ]е у таквом положа^у рш ре^еW
нйён EнемF БрчI глйвон КруI ёедн ЛиI ййсаJедн УI При
чин ГД.
EСви забележени примери су из села према Примор]уF.
Напомена. О сёдднI оеднI ко^е се Eпоред обични]ег сёJ
ддмI оедмF може чути на целом подруч^уI исп. тач. N8N.
N8M. У извесном бро^у речи посиди колебаниеW поред
обичних облика ]авл>а}у се паралелни са другим консо
нантомI чи]е ]Dе порекло више пута тешко одредити. Тако
имамоW
аF у поред лW
шо}йга БрчI шоFйгу ВI Шо]йгом ЛиI шоFйге БоI шS}йгц
ГД Eобично ШолйгаF — МиLоLдЦн ВI ГодI МиLдLддна Па
Eре!]е МщЪлдЛнF. ОбрнутоW поред општег вывода заJ
бележио сам спорадично и волвода БрI волводу ДуI волJ
вЩсШво Па.
бF н> поред обичног и и обрнутоW
гйрогыща ПаI Со Eобично гйроница ВI БраI БрI г§ронице
ЛиF — л§н> „лан" ПаI ДуI лдн>ёxв]д ВI Ли Eобично лд~н ВI
БрI ЛиI лднёxвLб БрI БрчF — лёшььйк БрI лёшн>йкд~ Па
Eобично лёшнйк ВI ДуI лёшнйци СоI ГодFI конче „теглеНа
стока" ВI КоI кончёша ПаI кончёшу МаI кончйд „кон>и" ОвI
ГодI кднчади Ду Eре^е кдн>чеI когьчадF.
DF По]ав познат и у суседним ПаштровиЬима.
— NRT J
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За гнйёздо Бра Eобично гн?йёздоI гнездоF зна]у и остали
наши говориNF.
Напомена. загнёш бачву Бр Eиначе увек загLьDзшI задгьёшI
исп. тач. NRT бF начин>ено }е можда према односу Jни]о W
Jн>ела код неких партиципа; исп. и обл>агнйласе овца ПаI
СоI Ли Eпоред об}агн>йлаI облаггьйлаF.
вF звучни сугласник поред муклогW
^ескдша „теснока" ПаI СеI %ескдшё ДуI NFёскошно БрI
БоI ^ёскоШнй БрчI ^ёскошне В Eре^е НескоШаF; за шклаа
E= слапI исп. тач. 2MRF забележио сам у Ли жглаб EводеF.
Напомена. У мйска Eтако редовноI мйзга ]е непознатоF
имамо суфикс JкагF.
гF остали случа]евиW
мачйш ПаI мака ГодI мйчйш КоI мйчиLо Ли Eпоред
бйчашI бйчйшF;
срйбйц „врабац" ПаI срайца ВI срайци ДуI срабйцй ГодI
сраблуйц Бра познато ]е скоро исклучиво у облику са с;
кxв]очка гласи обично клочка ГодI клочку ПаI клочке
ВI Ли;
дрёшаза ^агода" ПаI БрI Год8F гласи и дрёказа СоI
дрёказе Па;
поред йёxн]сща Eчсп. тач. N92F чу]е се и йёксща БраI
йёксщу В.
уJшремока ПаI заJЩрелгJока Бр Eобично шрёнF.
Напомена. О облицима коxл]шрйна W коншрйна — УLлLJ
^йя» W Унцйн> — шёxв]шелщDа W шёншелща — глаxв]еxн]цDй]а W
глаxв]еxр]цща — гxв]оxж]NFе W гдв^е W гдр^е исп. тач. 2M2.
N8N. У приличном бро]у случа]ева замешен }е консонант
каквом аналогиямW
блзёсШа „2MM" ПаI Брч Eобично двлёсшаF — према обл>е;
кабар Брч Eиначе увек чабарF — вероватно према кабй;
маз „мает" ЛиI маз ПаI БрI ГодI мази ГДI мазан ВI
мазна ЛиI мажнй ДуI мажно Па Eпоред масШI масанF —
према мDазаш;
"F Исп. Пег §EоЬ. ОцаNе!гE S8.
2F Исп. ЩеEтк ^и%оз^. ака<Nетy}е в. s.
PF Исп. код Вука дрёшеза Eиз ПаштровиНаF.
— NR8 —
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магька СоI мджало ПаI Бу Eобично манкйшI исп. тач.
2M бF — према мйн>е;
блеитока „уго^еност" „обест" ЛиI блешььокё Па Eпоред
блешнокаF према блёшн>й;
седан ПаI БрI ЛиI осдн ОвI КоI Ма Eпоред обичн^ег
сёдамI осамF — према седдндесёшI осандесёш;
изванскй ВI изванскбга ПаI изванскё Брч Eре^е извднскйF
— према изван;
одалйШ ПаI одалйше БуI одйлйLо ВI Год Eпоред одйлйшF
— према далёк;
кн>ёз Eтако обичноF претсгавл>а контаминаци]Dу кнёз и кн>аз.
Напомена N. У ретком нёмлесШа EневестаF БрI нёлтесшу
Па имамоI мождаI неке врете народну етимологи]у. — О облиJ
цима именице кдшйшца исп. тач N4N.
Напомена 2. О аналошким образовашима ко]а су на
стала под утица]ем различних облика исте речи Eйовйшйш*
скйжйшI дужачак и ел.F исп. у Морфологией.
N82. Паралелна образованна имамо уW
жулй „гули" ПаI жулё СоI ожулйш ВI ожулщо Год
Eпоред ре^ег гулйшFNF;
ййлба ВI ПаI ййлбё БоI йалбу ДуI Год Eре^е ййлбаF;
суклён ВI суклёна ГДI ГодI суклёну Брч Eпоред сукJ
н>ёну ПаF;
йрйxв]ешдн ГодI йрйxв]ешнОга ВI йраxв]ешнЩёга Ма Eпо
ред йрйведан ПаI йрйведно СоF;
сшрёлачкоме Па Eобично сШрёлачкйF;
обешйшI ВI обеша ДуI обешйли Ли Eпоред обекам ПаI
обекйла БуF.
Напомена N. Због многобро]них облика заслужу]е да се
помене име села Лимлана E< Ыть^апеF. На]обичниFи ]е об
лик Лймлйни ВI КоI ЛиI СеI из Лймлйни ОрI Бр и EасимилаJ
ци]ом мл > мн>F Лймн>йни ОвI БраI БрчI ГДI ЛиI ГодI изJ
Лймн>анй ВI ПаI МаI Крьь. РеNFи су остали облициW Лйм}ани
Eмл > м]I исп. тач. NRP бF КруI СоI ЛиI Лймуйнима Ду —
Лйвн>йни Eмн> > вн>I исп. тач. NRS бF Бр — Лйвлйни EконтаJ
минацирм Лйвн>йни и ЛймлйниF Бр — Лйн>йни Eв или
м > MF ГД.
DF Исп. ВегпекегI ЕNут. №MгN. R. s. §иxдI §иЧН.
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Напомена 2. У йосаш „посисати" ГодI Идее ПаI идеи ВI
Бр забележио сам дуго сI а у мндго В дуго м Eу сличном
положа]у показуFу назали уопште извесну тендетщу ка
дул>ек>уF.
Замена консонаната у страним речима
N8P. О развитку консонаната у страним речима уколико
се подудара са тенденци]ама у консонантизму црмничкога
говора било }е до сада у неколико махова говора Eисп. наро
чито тач. NS9 и NT2F. Сада Немо укратко прегледати по]аве
ко]"и се ограничава]у на поза]мице из других ]езикаW
аF у извесном бро}у романских поза]мица чува се зW
бйза EкучкаF БрI бйзе ВI СеI бизйн EнасF БрчI СеI БоI
ДрI бизйну Год Eисп. млет. Ызапп „]апье"F — бронза EНулеF
ГодI Ор Eмлет. ЬгопзаF — броxн]зйн ВI БраI ДуI броxн]зйна
БуI броxн]зйне Ли Eмлет. ЪгопзшF — бузара „брука" КруI
„нико и ништа" Ма Eмлет. ЬизагаF — бузарадй „содо
мит" ПаI ГодI бузарйде ВI фукара бузарада Бра Eисп. млет.
ЬизегопеF — магазин КоI БоI ГДI магазина ГодI магазина
Брч Eитал. та^аггшоF — ВарйLа ВI Ъйрщё ПаI Rйро! БрI Зйкйр
Бр Eитал. 2ассапаF; исп и инзилйер ВI инзилйёри ГодI инзиJ
нйёра БраI инзинйри Крн> Eпоред инцилйерI инжилйерF <
млет. тзеCпег.
У свим се овим речимаI иако рейеI чу]е и з. Неке Eна
пр. мезомурал „танка треда"I исп. итал. теггоI тигаNF поJ
знате су само у облику са з.
бF замена велараW
Турско ци > кI а тур. к > НW
Fаxк]сака БраI БуI МаI Fаxк]сDйка ПаI БрI }еxк]сйка БраI
Ли Eтур. е^R^^F — казма „пи]ук" ОвI СоI казму Брч Eтур.
циаггпаF — касшйло „намерно" ВI ЛиI касшйлом ГодI каJ
xш]Нёло ПаI каxш]Нелом Ду Eтур. ^иаз^ НеI исп. тач. P8 бF;
НибрйШ „жижица" КоI Бу Eтур. NиЪгйF — НирцLа КоI СеI
НирйLу ОрI Бр Eтур. *КNП]DNF — Носшёк „ланац за сат" БраI
ЛиI Носшёка Бр < тур. козNек. EЗа паралелан прелаз г > #
DF Исп. Г. ЕлезовиНI Наш }език f. 2MP—2M4.
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у савремено] поза]мици исп. кевёр машина БоI кевёр ма
шине ПаF.
Напомена. Тур. % > и у санийр ВI БуI ЛиI сднийр ПаI
Бр E< тур. народ. 2NгфгF.
Поред обичног кичелйв „пргав" Eисп. арб. МкеГеF чу]е
се и чичелйв ПаI чичелйва ВI ко]е ^еутом облику примлено
из суседних арбанаских области Eк у скадарско] ди^алекатJ
ско] области = SF.
Интересантна }е дублета карма .велика стена" ВI БрI
карму Ли W Нйрма ПаI карме Ли < арб. каппе. EФонетски тип
каJ W саJI ограничен на ФурландскуI не долази овде у обзирF.
вF Млетачко сЫ E= кF да]е по правилу кI а итали]анско
а Eг= чF > чW
каййш „ухватити" БуI кайй ОвI каййсмо КруI каййли
Ли Eпоред чайашF < млет. сЫараг — кйкара ОрI кикарё ДуI
кйкару БрчI БоI ГодI кйкаре МаI Се Eмлет. сЫсагаF — мусШйк
СоI мусшаки ВI БуI мусшйкд ГодI мусшаке Ли < млет. тоз^асЫ
Eпоред тога чу]е се и мусшйк ПаI мусшйкд Ду < грч. ппЫакзF
— наокйле Бу < млет. осЫаН Eиначе редовно очйли ВI очйле
БраI очйли Па под утищ^ем очиF;
накоxн]чаш „удесити" БуI накоxн]чаJк ПаI накоxн]чйлеJ
се В Eитал. сопаагеF — морач ВI ПаI БрI ГодI СеI марач В
Eисп. лат. * атагасеитF.
Напомена. Румунско а > чI исп. мачDуга „мотка" БоI
мачуге В Eрум. тасшсйFI али бакун „гломазан човек" ЛиI
„велики сандук" Бр E< рум. Ъасш „ОЬегЫгГ или арб. ЪаNP ?F.
гF Романско с > цW
боцун ДрI тJбоцуна Ду Eмлет. ЬоггбпF — кайдц Eнйе
кййдц оxт]Jсвбб Капице"F УI ДуI СоI Па E млет. сэрахF — франJ
цёз КруI ЛиI Вранцёзи Па Eмлет. {гапсезеF — цёра УI Ли
Eмлет. сегаF — иукдр ОвI цукра Ма Eмлет. гисагоF — цDайица
ВI Бр Eитал. гарропеF — леxн]цун ДуI ГД Eдалм. NепгиNF.
Напомена. У мардч ОрI КоI ЛиI Се Eисп. итал. таггоF
имамо суфикс Jдч Eисп. ген. марча КруI БрчI ГодF.
О евентуалном прелазу г > ц у фацдн E< итал. Ызо?F исп.
тач. NTS.
дF Латинскоме 4E и млетачкоме ? одговара и или ж Eисп.
тач. NTSF.
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ЬF Прелаз к > й Eа затим > фI вI исп. тач. NTR аF имамо
вероватно уW
]Ышика ПаI уёйшику БраI уёйштйвога В Eпоред ]ёкшикё
ПаI ]ёкшачаво~ме ГодF < нгрч. Ьёкйка; исп. арNа EЗатЬисиз
ш^гаF < нгрч. аШxF.
жF У неколико речи забележио сам я и н> према страной
пI а л и л према страном fW
баxн]дун>йШ ДуI баxн]дун>й т8 ПаI баxн]дунй Бу Eмлет.
ЬапбопагF — .каxн]Шинёла ВI каxн]Шинёле БуI каxн]шин>ёлу
ПаI каxн]Шин>ёле Бр Eмлет. сап!тёNаF — фаььёла БраI факеле
БоI факелу Ли Eмлет. NапёNаF — исп. и гилиьйзиLа Па Eобично
гимназ^аF — мёдйьь ВI мёдйн>а Ли Eпоред мёxг]данF < тур.
те^ап;
коидеал» Eобично конавалF < стдалм. рефлекса за лат.
сапаЬxи]Nае — дчйл>а ПаI Ли Eобично очали ВI очйле БраI
исп. млет. осЫаИF — шкуxр]дёл>а Па Eобично шкуxр]дёлаF
< млет. 8сSсNеNа.
зF По}единачна отступалаW
г > лW йамиддла ПаI йамиддле Бр Eре^е йамидораF <
итал. ротМого — фолшща БраI фолШйцу ВI фолшйце ГодI
ЛиI волшйца БрI волШйце ГодI БраI Па EреNFе форшйца ДрF
< млет. {огNегга — русмалйч ДуI СоI БраI рузмалйн Бр
Eисп. лат. гозтаппитF;
л > L?W фурмана БраI КоI ЛиI фурминйда БуI урмана ВI
урминйда Бр Eмлет. {ЫггипаI йЛттайаF;
л* > нW кJMLT#« „NFMн" БраI КоI БуI корана В Eитал. согатеF.
Напомена. У Полумёнша ПаI йолумёнше В E< кдпйатепJ
NитI исп. дубр. подум]енатF замешено ]е <? са л вероватно
наслаиванием на йолуJ2F.
иF Неке су речи примлене са млетачким изговором лI fF
као } Eисп. }акёшаI }акешунI мЩица — итал. §NаспеиаI та^НаF.
л> поред обичног } забележио сам у шавйла Бу Eиначе шаJ
вЩа ЛиI шаваFа БрI ШавйLDе ВI исп. итал. Nауа§НаF — лL према
итал. л> врло ]е обично у башал}он ВI БрчI ГодI башал}Ъна
DF В а г NСI N]гаFатпN оАповDг § NT.
2F О R у бисшйёрна Eпрема лат. * дшREегпаF исп. RсписпагсNNI
2еИвсНгDф Lйг готатзсНе РНИоNо§Nе uusfffI PS2 Eпод утица^ем бИсшарF
и R к о кI о. с. ЬI RNM.
— NS2
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СоI башалLОкд Ко Eпоред баШалеЬнI баШалионI баШалон <
итал. ЬаНа^НопеFI али то неНе бити народни облик.
}F У неколико поза]Dмица сгс^и мукли сугласник према
звучном у изворном ]езикуW
шббош ВI БрчI ГодI шобоша Па < маNF. йоЬоз Eреч ]е
можда примл>ена у аустрискоJ немачком во}ном изговору дJ
као ШJ или }е шJ дошло под утица]Dем турског изговораI исп.
кавазI гаваз < осм. кауаз.F;
сдлдш УI ДуI ТоI сдлШа ЛиI сдлйшй КоI МаI Крн> Eре^е
сдлдд ПаI сдлда БрI солЦдй БрF < итал. зоШо;
иншуша БраI ЛиI иншушу ПаI инШуше Год Eка итал.
шсИоКаF познато ]Dе у облику са JншJNF;
ушйнца „навика" ДуI ГДI ушанцёЛнI ушанцу БуI ушанце
Со E< млет. игапгаF има ш уместо очекиваног жгFy
шравёша ОрI ПаI шравёшу МаI шрйвиеша ВI шрйвиеше
Со E< далм. NгауегзаF позната ]е и у облику са зI жW ШраJ
вёза БрI шрдвиеза ДуI шравиеже Па Eисп. млет. Nгауег?аF;
у два обликаI са с и са зI примл>ено }е и русмалйн ДуI
СоI Бра Eре^е рузмалйн БрFI исп лат. гозтаппит.
Напомена N. У суййёрна ГодI суййёрнё ОвI суййёрну БрI
Ли дошло ]е с уместо з Eисп. итал. гиррNегаF под утица]ем
речи суйа.
Напомена 2. Првобитно Ш yг сачувано у комйш ВI КоI
СеI комйша ОрI МаI кдмйшом БраI кдмаши ДуI ГДI ДрI кдJ
мйшй ТоI ЛиI кдмашима СоI комашйк Бо EреНе кдмЦдF <
грч. коттаНxоп].
Губл>ен>е консонаната
Веп се из досадашнэег материала могло видети да се и
упрошпавак>е консонантских трупа врши у вепим размерама
него у кнэижевном ]езику. Примера Не бити довольно и у
осталим деловима расправеI а овде Ну се ограничити на на]J
обични]е категори^е у ко]Dима се ]Dавл>а губл>еEье.
N84. f О к л у з и в е
DF Исп. ВегпекегI ЕEут. ШбН. 8. s. шсNук.
2F У овом примеру имали бисмоI даклеI сличан процес као у Липсе4ит
> §итеN и СИиррапа > §NрапI исп. R к о кI RLяшDа uI 48R.
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могу да се губе испред оклузиваI семиоклузиваI конJ
стриктиваI назала и ликвида.
Ако се у црмничком говору нагFе оклузива испред ко]ег
другог консонантаI она се често не изговара имплозивно као што
]е то обично у кжижевном изговору EриещкоI наредбаI койча
и ел.FI него експлозивноI саI природноI врло слабом експлоJ
з^Dом.NF Како ]е мегFутим у оваквим случа]евима експлозиF"а
акустички на]изразити]и део прве оклузивеI она се при при
мажу од млаг]ег поколение може и потпуно изгубитиNF. Ипак
]е у неЬини примера губл>ен>е факултативно.
N8R. Оклузива JyJ оклузива или семиоклузиваW
аF й JyJ шI кI цI чI к8FW
шаxй]Шй ГДI йришйxй]шиJщ В — шаLйLАашеJму То —
xи]иуЦ]ё Бра — xй]ченйца УI xй]ченйшнд Бу;
поредW играJ се лдйшё Кру — ЗDAйци БрчI ГДI СеI уJ
Зуйце ЛиI сраИци „врапци" Ма — шййка ТоI — шййкдxв]д
Па — сшуйчеви ДрI снШ ченйцё Бо — обдйрйLо ДуI дрдб га
боли Па и ел.
Напомена. яёйерица „лептир" Па начига>ено ]е према
„лепетати"I а лётурица Eтако обичноF према „легБти".
бF Ш J{J йI к — д JyJ бI гW
шёxШ.]ке! ЛиI нйёсу мбгли йуцйxШ] кПJданAс КрвъI немб
йочЦш] каxвLгу Ду — поша наJсвйxд]бу Па EнеобичноF — гё
ЛиI Бр E< * дге < къдеFI Пдxд]гор УI уJПоxд]гдрицу В — койJ
си разрёxд] гимназиЩё Бу4F;
DF О имплозивннм и експлозивним сугласницима исп. Р. йе 8аиввигеI
Соигз йе Цп§шзЫдие %ёпёгаNе T9—8S и М. Сгаттоп!I ТгаИё йе РНопёJ
Щие PS—4R.
гF У нашем се кн>ижевном FезикуI као што ]Dе познатоI губл>ен>е ограJ
ничава углавном на P групе случа]DеваW аF кад се оклузива находи испред хоJ
мотопичне оклузиве или семиоклузиве Eш JyJ шI цI чI А или д H дI PJ s Ь
и ел.FI бF када се на почетку речи наNFу две оклузиве од коFих се прва гради
више напред EПшйца > шицаI шкд > кDдF и вF када се уопште два ]еднака
сугласника наNFу ]едан до другога. Разуме се да су сви ови случа]еви познати и
црмничком говору; због тога их уопште не наводим.
PF У паралелно] групи б H дI г нисам забележио ни]едан случа] губл>ен>а.
4F Разуме се да ]е увек кЬI а по правилу и нйко ВI ПаI БрчI МаI
н>ёко ОрI ГДI Др Eре^е нDйшко СоI ЛиI н>ёшко СеF.
— NS4 —
црмнички говор PTP
поредW брашJПёро Ко — Шкан>е ПаI мошку ЛиI рйёшко
СоI свёШковина МаI шёшка ОрI ШёШко ВI Ъёшко Бра — длсеJ
нDйдба БрI йогддба ОвI свйдба Бо и ел.
ъF к JyJ йI ШI цI чI к — г JyJ бI дI вI ц.I кW
долЦк]Шица ЛиI долйxк]Шицу ПаI деШеxк]шйв СоNF
— звелёxк]кё Па — оxг]д§н EпрекосутраF УI БрI АъJбдxг]Jдй
ВI Год;
поредW лилW носи ГодI лйкшоxв]и УI догJбудё Крн> — L?озJ
букКёло Бо и ел.
N8S. Оклузива EсемиоклузиваF JyJ конешрикшиваW
аF йJyJ сI ш. — S" H зI жW
грёxй]сШ ПаI огрёxй]сш БрI зёxй]сш Крн>I Sзёxй]сш СоI
скУxй]сш ДуI Ъскуxй]сш Год Eу овим се речима й уопште не
чУNеF — оxш]Jxй]с8 ВI уJxй]сй БрчI xй]сёшо ПаI уJйxй]с ДуI аxй]сйJ
на МаI xй]сдxв]аш. БрI xй]суЦ]ёш ГДI NйFсу}Ъ УI СоI xй]суЦ]емо СеI
xй]суЦ]ёШе БрI xй]су}у КоI xй]соxв]йше ОвI БуI xй]суxв]йш.е УI
xй]сбвка МаI оxй]сЬxв]али СоI xй]суxв]йле ВI xй]суки КруI ысоJ
xв]аше EиспсовашеF БрчI уJрдxй]сшxвLо ОрI срxй]сШxв]о ОвI БрI
СоI фxй]скй ГодI КрньI срxй]ска БоI срxй]скбга ДрI срxй]скием
Бра — уЦЩшшё ПаI ЛиI изЪxй]шшё ENсNетF ВI озЦЩшку
БоI озёxй]шке ТрI огрёxй]шкеJте Ма; исп. и xй]шенйца Eта ко
редовноF;
поредW ш;и ВI БрчI СеI срйскй ОрI БоI МаI лёйшй КоI
ГДI Крн> и ел.
бF ш H сI <?I ш — <? H зI 4I леW
аF испред наставка стйво губи се ш редовноW
богйсшво КруI брйсШво ОвI КоI ГДI БоI брйсШва УI ТоI
ЛиI брйсшву БуI брасшЦвй ОрI ГДI брасшxв]енйк ДуI ф?аJ
сшxв]енйци УI ЛиI во]вDSсшво БрI кмёсшво БоI йроклёсшво Крн>I
срёсШво ОвI ДуI ПаI БрчI ЛиI БоI срёсшдвй ВI Се Eисп. и
тач. NR9F;
РF испред наставка Jс«ц ]е губл>ен>е регFе W
л>рскй БуI свйёскй ВI свйёскдга ПаI сускием путом Бр
EобичноW брCцкйI лDуцкйI свйёцкй суцкй и ел.I исп. тач. NPSвF;
DF дDдшор ОрI СеI лешрика БрчI ГодI лёшрична струна КруI ГД и ел.
примл>ено Fе у том облику из ит?ли]анског. Исто ]Dе тако и мёдан> Ли Eпо
ред мЪгдDйн>I мёгданF могло у оба облика бита примл.ено из турскога EИсп.
Н]еNтк Ун^JMRL. акайетуе 8. s. тё^ЛапF.
— NSR J
PT4 в. милетиъ
уF у санд^у ]е губл>ен>е кра]н>ег Ш прилично реткоW
бдшйxш]Jсе ВI ЛиI боЩШ]Jсе ГодI сдгнуxШ]Jсе ОвI КрнII
одйлйxШ]Jсе БрI озвйxш]Jсе ПаI БоI леxн]ШрЩШ]Jсе ПаI БуI
осмл>ёнуxШ]Jсе БрI сёшйxш}Jсе МаI сёкаxш]Jсе ОрI сшйкёxш]Jсе
Се — брЩШ]JсиJми ДрI ни грЩш] скCдарсш Кри>I пRxд]JгL?йLшL
скAддрсш ВI нйxш]Jсе фалй БуI сакаxш]Jсдм БрI н>егRxв]Я
чёлйxш]Jсу набора уJцйёлу найFDу Брч — пакJсе убйxд] заJ
тёбе В;
поредW лушJси EлудF БоI лушйшJсам Се и ел.
вF я J{J сI ш — г JyJ зI жW
Алеxк]сйндар ОвI ГодI Алеxк]сйндра ТоI Алёxк]сйк БрI
Алеxк]сйки БраI ЛиI Алёxк]сйкй БрчI }аxк]сйка БуI ]аxк]сйка
ПаI ]еxк]сйка ЛиI лиxк]сща ПаI Уxк]саноxв]ик ВI дйxк]Jсе Eдигни
сеF У — лйxк]шй СоI лЩк]шё ОрI ПаI лЩк]ше БуI лЩк]шёга
БоI нЩ]лаxк]шё ТоI нЩ}]лаxк]ше Крн>I мёxк]шй СоI мЩк]шёJ
га Крн>I Нйxк]шйк КоI изJНЩк]шйка СеI кжJНаxк]шйка Па
— бдxг] жнй Па;
поредW дрркJсам EдругF КоI бок сил* EбогF Ли.
Напомена. За губл>ен>е семиоклузиве забележио сам свега
два примераW
оxв]й мнадйЩJсё врнур ПаI чёгоиxк]Jси тй? Брч;
поредW йлгёвйчJси. дRбар ДуDFJ
N8T. Оклузива H назалW
аF ШI д JyJ мI иI н>2FW
мDёxШ]ни тб тун ПаI йресрЦШ]нем ВI йресрёxш]нига СоI
йеxш]насш Бр Eсамо у брзом говоруFI тбJНеJти бйxш] наJкЪJ
рист Год;
поредW даJзайлёшнём ОвI срёшнуш ГДI срёшнук ДуI
разговиёшно СоI саxв]л>ёшнйк БрчI ЪёШна Ма — вошн>ак ОрI
гаШььйк БрчI ГодI кDушн>й БуI куииъёга КруI кушн>йк КоI нйшJ
гьиема БраI срёшн>й ДрI ергитёга У и ел.
сёxд]моро гр"ла Бра Eоби ч но сёдмороI исп. и лудмаI одмй
ОрI ДуI БрI ГодI сёдми УI Со и ел.F;
бйёxд]нйк ЛиI воxд]нйк ДуI врЩд]на ОрI врйёxд]ни СеI
гаxд]нй}ё жене нйёсам вйдир БраI глаxд]на ОвI глйxд]но ОрI
DF О придевима на JАсLсиI Jчеки исп. тач. NPS а и NPS S.
гF За цI R H жI к нисам забележио ни]едан поуздан пример.
— NSS J
Црмнички говор P?R
грxд]нЪ пЗре ГодI грxд]нй ТоI зайаxд]нй влётар ПаI згоxд]но
ЛиI Щд]на ВI Щд]ни ДрI x}]еxд]на МаI ЛиI ]ёxд]но БуI СеI
]еxд]нё КоI Щд]ну СоI зйJx]]ёxд}ну БоI ]еxд]ндга УI БрчI LуУеJ
xд]ниLд ГДI ДрI сJеxд]нйем КоI ЛиI зЩ]ёxд]но ВI ОрI КоI БрI
БрчI БуI зйxд]но ВI ПаI ОрI БрI СеI йЦ]еxд]но БоI йЦ]еxд]на
ГодI нйЦ]еxд]но БоI нйxЛеxдFндга ДуI БрI нйЦ]еxд]нй xв^ёра
ОвI БрI СеI нйеxд]нё ОрI нйx]]еxд]ндме БуI свёxд]но КруI ГДI
ЛиI x}]Цд]нако ДрI сJёxд]нйкием ДуI ЛиI ]еxд]наци ТоI йоеJ
xд]нйко КршI Ц]еxд]ном ВI УI ДуI БрI Крн>I Шруxд]но ТоI
чDуxд]ни БраI йоxд]не ВI ПаI ДуI СоI йдxд]на ГДI нCJйдxд]не
БрчI Крга>I ПаI yyЬJйдxд]ну ТрI ЛиI ондмдxд]на ВI ДуI БрI уJ
ме%уxд]ницу УI нйxд]нйцй СеI бйxд]нем ТрI бйxд]нёш ОрI
биxд]не УI ПаI ГодI бйxд]ну КоI бDуxд]нё БоI буxд]нёше ГДI
буxд]нише ГодI убЦд]нё БрчI уббxд]ни га БрI убоxд]нула ВI
вал>йxд]нй БрI йоглёxд]ни МаI йоглйxд]ни ЛиI дйxд]нуш ТоI
дйxд]нём КоI БрI дйxд]нёLи БоI дйLдукё КруI ГДI ДрI дйxд]нёJ
мо УI ТоI Крн>I дйxд]нёше ТрI даxд]ну БраI СеI даxд]ни БуI
БоI ГодI дйxд]ниJму ВI дЩд]нише БраI дйxд]нише СеI издйxд]J
ну БрчI знйxд]немо ЛиI знйxд]нише СоI уйознйxд]ни БуI <ЭоJ
знЦд]нЪ ГодI дознЦд]пише ТрI имйxд]нуш ДуI имйxд]нёш ВI
имйxд]нё СеI имЩд]ни БрчI иAёxд]нём МаI иЩд]ни то ВI
иCxд]нуш. ГДI йЩд]нё ТоI ййxд]нёш СоI ОрI ййxд]ну ТрI ййxд]J
нук МаI айxд]ни СеI ййLдLкууDоJсам СеI йаxд]нулеJсу УI доJ
йёxд}нё ДрI исййxд]нё ДуI наййxд]нуйN БрчI наШxд]нг БуI йроJ
ййxд]нё ГодI йройЦд]ни.ше Крн>I сеxд]нуш ГДI сDеxд]нуш ВI
сёxд]нём ЛиI сёxд]нё КоI БуI сёxд]ни ВI ДуI ОрI сёxд]нйк ЛиI
сеxд]нйк ГодI сёxд]нща КруI наJсёxд]ницу ДуI йрйёсёxд]нйк ВI
БоI БрчI ЛиI йрЪсёxд]нйк ВI ПаI ГодI йрёсёxд]нйка ТоI СеI
уЩд]нуш МаI уЩд]нём СоI Щд]нуш ПаI Мxд]нё БрI Щд]ну
БрчI Ыxд]ни УI дxд]носно В —
поредW глйдниема СоI чуднща БрI йддне БрчI ДрI ваJ
лйднемо КоI йроййдну Ма и ел.;
бдxд]н>й БуI БрчI ДрI баxд]н>ё ГодI бйxд]н>ега МаI <RйLс>LJ
н>йк ДуI ЛиI бйxд]н>аче! БрI баxд]н>ача ВI баxд]НFачйца EМетF
ЛиI оглаxд]н>ёсмо БуI грxд]н>й ТрI зЩд]н>й ГодI зйxд]НFй ДуI
зйxд]НFё ЛиI з§xд]н>ёш БоI зйxд]н>ёме БрчI зйxд]нIу ГДI зйLдLJ
н.иL8 КруI нйЦ]здxд]н>й ВI нйЦ]заxд]^ ВI нйЦ]заxд]н>у БоI
J NST J
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заийxд]н>й ТрI нЪJрйxд]н>у ДуI урВxд]н>у СоI йошлеxд]н>еме СеI
срёxд]н>й ТоI срёxд]н>ёга БуI среxд]н>ёме Ма —
поредW огладн>ёли БуI радна БраI йошуьёдн>иLа Ду.
вF «I г H нI м>W
рёxк]ни му В Eу брзом говоруF —
иначе увекW замркнёмо СеI исйёкнё КоI йукнуШ БуI ыукJнё
ДуI иукнур ГодI рёкнём ПаI рёкну БрI йосёкнёш ВI йосёкну}о
БоI йресёкнёмо ОрI йресекнёше Крн>I йресёкни ДрI ушёкну
ГДI уШепните Со итд.I и с п. и Укмйноxв]ик ГДI срёкгьй Ко;
йребл>ёxг]нё БуI йобл>ёxг]нёмо ТрI разбл>ёxг]ну ПаI цздJ
xг]нйш БрчI изаxг]нашеJга КрнэI изЩг]нй БоI изйxг]нйлиJсуJга
ГДI доxг]нйли БрI доxг]нйш.еJга КоI нйxг]нйJсамJга МаI йреEг]нйJ
га ВI йреxг]нйли БоI врxг]нё БраI врxг]ни кршом ВI сврxг]ну]о
xв]рат БрI а?LгL«}LLоJсе БрчI сдxг]нулаJс% ЛиI сALгLкцJсе ОрI
дЩг]нёмJсч. Крн>I дйxг]нук ГодI дйxг]нисе ВI дйxг]ну}о БраI
надйxг]ниJсе ОрI лёxг]н.уй2 БрI лёxг]нём ТрI лёxг]ни ДрI лёLгLJ
нушв EлеНи НеF ВI йрилёxг]ни мало БраI ул>ёxг]нуш ГодI _ул>ёJ
xг]нёше ОвI ул>ёxг]нxи] оxв]амо БрI ул>ёxг]нише ОрI уМxг]нула
СеI йомдxг]нём СоI йомдxг]нё ГодI йомдxг]ни ТрI йомЪxг]нули
МаI уйрёxг]ниJга БуI уйрёxг]нули ЛиI досёxг]н^ш УI досёEг]нё
ГДI досёxг]нули БрчI сшёxг]нёмо БраI сшёxг]ни КоI сШёxг]нуJ
Немо БоI исшёxг]ни тб ВI ошёxг]нули ДрI ушёxг]ну Се —
поредW облгйгнйла СоI шшрйгна ЛиI намагнё ПаI ужёгни
В Eужёни = импер. од угн<NгF;
кзJNг]н>ёзда ВI ЩЩг]н>е ^агшеF БоI й}Щг]н>ади БуI щЩг]J
н>ила ВI СоI изаxг]н>ёла EиструнулаF КоI издxг]н>ёлиJ су УI
смрдй кЪ.Jразаxг]н>ёлй. пЦс ПаI наJоxг]н>йшше Бра —
поредW шила СоI гн>иЦ]ё БрI загн>йвау ПаI щаггье ВI ОрI
ДуI БрчI ГДI ЛиI СеI гнездо УI ПаI БуI Крн>I оги»а ОвI ДуI
СеI дгн>ем БраI огььйшШе ОрI КоI БрI МаI ГодI Др и ел.
N88. Оклузива JyJ лW
аF д J}J лW
xд]лйка ВI ДуI БоI xд]лаку ОрI xд]лёке БрчI xд]лйкA Ли.
бF г H лJD
улеxг]леJсу овце Па Eможда према улёнём исп. тач.
N8T вF J
— NS8 J
црмнички говор PTT
иначе увекW ск^йлёга БуI иxс]црйлени БраI дубл>ёга Ко
— ддшле ОвI оШлен БрчI ошлена СеI йомоШлйвй ВI идшле
Бр — мёкла ГодI свйёклй БуI БоI йёклю. ДрI глйёшо ВI
Се итд.
Напомена. У групи оклузива H Р нисам забележио ниJ
]едан пример губл>енэа.
NP9. Из многобро]них случа]ева у ко]Dима се кра]н>а
оклузива изгубила фонетским путем уопштене су неке речи
Eпрвенствено предлозиI префикси и бро]евиF у том облику и
испред других консонаната па чак — иако само изузетно и
у неким одре^еним фразама — и испред вокала. НаFдал>е се
у том правцу развио предлог радI ко]и се — нарочито сло
жен — скоро исклэучиво употребл>ава без кра]№>ега дI исп.
Предлоге. Губл>ей>ем кра]н>ег д може сеI мождаI об]аснити и
делимично мешан>е предлога о и одI на и над Eисп. Зна
чена падежа с предлозимаF.
код
кбJПёшра КруI кдJБара ТрI ЛиI кбJбрйша ДрI кбJмаJ
гарца Крн>I кдJМарё Црнё ЛиI кбJxВ]аса ГД — кбJкайешйна
ВI кбJкн>йза БрчI кбкукё КоI СоI ГДI БоI кйJгSxв]ёди БрчI
ко госйоддра Бра — кдJнас ОрI кбJНЦн]шйка БуI кбн>ёга ОвI
Крн>I кбн>егоxа]ё куЬе" ЛиI кбJн>йх Др — кбJсёбе ГодI нбсеJ
сшрё ПаI ДрI кбJсвоЦ]ё купе" СеI кбJСкйдра ВI кбJсуда ДрI
кдJЗубицЗ ПаI кбJшёва Бр — кбJливадё БоI нбJЛAкё Ду —
кбJРйёкё ЦрноевйНа Ко — коJеxд]нога БрчI ГодI кбJИвана
МаI кбJокружнбга судйе Ма;
над
наJйлёнинбм УI наJйушом ЛиI наJмосшом ВI наJеб}скдм
Па — наJн>егдxв]бм куНом СоI наJн>йм УI СеI нанюм Кру —
наJКдNFйком ЛиI наJкулдм ОвI наJкукбм БраI ГДI СеI наглаJ
вдм КоI МаI наJгордм Ду — наJсвда КрЦ^инОм ТоI наJсоббм
БуI наJСуШдрманом БрI Год — наJобдром ПаI наJдгном ГДI
наJондм ]амОм У — назирава БраI нажйвлёли БрI нажйвл>ёJ
Неш тй мёне Па;
осF
оJйаншйвиёка БрчI оJПёра ТоI оJйрвбга мужа ДрI оJйрёшё
EпотребанF БраI оJйрйлйкё ВI оJйрсй ТрI оJиушкё КоI ГДI ЛиI
оJбабё Вёлике" БрI оJбога МаI оJМарка ВI оJмёне СеI дмйLа
J NS9 J
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ВI БрчI ГодI Крш оJМщDдвйкA ЛиI омбёга КоI омукё Крн>I
оJмурйвй ЛиI овашёга УI дJВйра Со — оJнйс ТоI оJнйшща
ГДI оJнйкуда БрI оJнйчеса БуI дJноки БоI оJн>ёга ОрI КоI МаI
СеI оJ«>ик БраI БоI оJн>й Eн>ихF У — околйбё УI оJконйка
ГодI оJкрEв]и ТоI оJкукё КруI СоI оJкучAкй ОрI б глады ПаI
ТрI СеI оJгдxв]ёди БраI б гL?йLа ВI БрI ЛиI Год — оJСаа Лукина
ГодI оJсвйкога БрI оJсвйЦ]а БуI БраI оJсвоЦ]ёга БрI оJседам
ура БуI оJсёлана ОрI оJсесшрё СоI оJсйлё ГодI оJСкйдра ТрI
СеI б смйЦ]а ВI ОвI ГодI дJснцёга СоI оJСрбиx}]ё БоI СеI бJ
сшйна УI оJсшарйнё ПаI оJсшдрОга бмна УI острил ДуI БоI
СеI оJсшрйнё Маре" КоI брат оJсшрща МаI дJсуда ЛиI оJсушё
ВI оJсушра паJнапрйёд ТоI оJзадругё БрчI чапра б зёиа ОрI
оJземлё ГДI оJзймё МаI ГодI оJзмйЦ]ё ПаI БрчI о змйЦLа ВI
уJцйк оJзорё ЛиI оJшалё СоI оJшниёга ДуI дJшша било КоI
оJженё КруI ТрI оJЖйвка Бр — Кита ЬJЛонца ЛиI оJл_у^й
Па — о ]йда ДуI оJУбво СеI оJ]унйкй Па — оJеxд]нё жене ДуI
оJйшрОс КруI оJбга EовогаF КоI оJонё два СеI оJонща л>у^й ВI
ПаI оJу}йка Бр — общау БоI обйлиJсуJга УI озйвйxш]Jсе ДуI
озйвйм ОрI оговорщо СеI дниёли ПаI окинут ПаI окинем ДуI
оLшнё ОвI окйну}о ГДI окосйШ ТоI окрйxЦё СоI окрйЩо КруI
окрDйле ДрI окрй ПаI ТрI окрчи то ДуI омдкниJсе ЛиI омйёнй
СоI ойаJx]]е одJвелйкога погана ПаI ойуШоxв]йли ВI оскочйЩо
УI осшуййли СоI осей ГодI осёкй БрчI осDёчи ДуI оттешу Ор
— окйд EоткадF БрчI озйда Ли;
оRJ
окDдлй КоI околЩо БуI околен БрI окрочщо ГДI ошуJ
жйли ЛиI ошужени Се — бзйL? ПаI бзйLш Бра;
йод
йоJйазоицом ВI ПаI ЛиI йоJйазуом БрI идJ Нас СоI йоJ
йрйешнгдм БрI йоJйрсшён БуI йоJБар ОрI ТоI ГДI йоJБйром
ВI иоJбар}ак УI «о богаи ГДI йдJбрдо КруI идJбрйёсШ УI йоJ
Мёдоо БраI ГодI йоJмОрйн>ем Крн>I йоJмурвдм КруI ПаI йоJ
влерйдбом Па — йоJнаxд]ницо~м ТрI йоJнййм БрI йдJнебом
БоI ГодI йоJн>йм ДрI йоJн>йма КоI йоJн>дм Год — йоJкDдкоJ
шком ГДI иоJкраxв]ом КоI йоJкревёшом ДрI йокрDушком БрI
йоJкукОм КруI МаI йо глаxв]Sм ГодI йоJграндм БраI йоJгором
Тр — йоJсйёдом глЗxв]бм ПаI йоJСкйдар КоI БуI йдJсшарбсш
БрчI СоI йоJсшрйждм ГДI йоJсшрандм ЛиI йоJсу]мдм СоI йо
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Ждблйк ПаI йоJшшациLун Ли — йоJдблПке ТоI йоJонй крш
БуI йоJонйем кршом ГодI йоJондм смоквОм ЛиI йоJондм меJ
гFSм ОрI йоJдруже Ли — йогорйргяJxy]C нёко ОвI штосе ПоJ
гоните ПаI лйёпоJx]]е овб йозйдй БрI иозйИи тб Крн>I йоJ
нцёсмо дбста зла БуI йдниёлиJсмо много ВI йокоййлиJсу БраI
йошйиу те опанке Брч — йокушн>ица ДуI уJПDдгдр Брч;
ысйод
исйоJййзойцё ВI исйоJййзуа ГодI исйдJйуша БрчI исйбJ
кош БуI исйоJн>йвё БоI исйокрйвё ПаI исйоJглавё СеI исйоJ
гйбуье БрI исйоJземн>ё ВI БоI исйоJрукё Се — исйоJонё глаJ
xв]йце Др;
йор^д
йореJбабё ВI йореJмDёне БрI йореJвйс ДуI йореJвйна Па
— йореJкол>ёна ОрI йореJкуНё БрчI КршI йореJгрDдба Бу —
йореJсрца ЛиI йореJженё Год — йореJонё н>йвR Со;
йL?е<?
йрёJйодне УI йреJБожйком ВI йрёJбогом СеI йрёJмрйком
ГДI йревечёрдм Кру — йреJнйма ПаI йреJнёкйм ДрI йрёJнок
ГодI йреJн>йм БрчI йреJн>йма Ма — йреJкDукОм БрI йреJгЩв]еJ
дима ТрI йреJгосйодара ОрI БуI Крн>I йреJгосйодйром ДуI МаI
йреJсамй почётйк рата БрчI йреJсаму нбН ОрI йреJсвйшоxв]има
ГодI йреJсшдкОм СоI йрёJсудом ОвI йрёJсунцом ВI йреJзйкдJ
ном БраI йреJзором КруI ГДI йрёJзору ДуI СеI йреJшшациLун
Ли — йреJручйк Брч — йреJовйеxм] народом ОрI йреJоxй]шшиJ
ном МаI йреJдцом ВI йрёJочи БраI йреJочйма То — йрейоJ
сшаxв]ймо БрI йрейосшЦв]й ПаI йрёсёxд]нйк КоI БуI йL>йёJ
сёxд]нйк БрI йрйёлог ПаI йрйёлдзи Год;
исйред
исйреJйдшшё ВI исйреJБожйка ТоI исйреJxв]ечёрё Па —
исйреJнйс ОвI исйрёJноки СоI исйреJн>ё Год — исйреJкукё
КруI Крш — исйреJсёбе МаI исйреJзорё СоI исйрёJблша
EволтаF Бу;
ради
рйJбога Па — раJшога КоI рйJдушё Се — раJеднё Овце
СоI йбLTP тога В Eобично LигLI йдрйLI зара}FхFy
DF Jу се могло развити и фонетскнм путемW радJн>ёга > рйJн>ёга >
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насред
насреJйЩа КоI БоI насреJБлдШа БрI СеI насре мора
Па — насреJгумна Ли — насреJ Орйоxв]а Ор;
йосред
йосреJглавё Ов — йосреJсриёдё В — йосреJрёбйрй Со
— йосреJОрйошШицё В;
усрёJйбxд]на МаI усреJГолйка Бра — усрёJшйнца Бу
— усреJУцйн>а Ли;
йуйL
йуJПлёвала ТоI йуJПодгбри ДуI ГодI йуJПддгорицё ВI
йуJБйбина мбста БрчI йуJБйра УI ГДI ГодI ЛиI йуJбашшинё
МаI йуJМорйчё ВI йуJВйра БраI ГДI Се — йуJНерёшвё ДуI
йуJНйкоxв]Ъ купе" ТоI йуJн>егдxв]ё баштине" ГодI йу н>йвё ГД —
йуJкуНё ОвI СоI йуJглаxв]йцё Бу — йуJСкйдра ВI ТоI ДрI йуJ
Сйужа Бо — RJли йуJЛукё? Др — йу Рй^лё КоI Бр — йуJ
Ща]оxв]ё куЬе ЛиI йуxВ]йра Па итд.;
йуйL E{MNRF
другйJми йу нёНёш умШ ВI дваJйуJаьиJсе ]Pвл>а СеI
три йусмо долазйли БрI исп. и ]едаxм.]йу ВI БрчI СоI Крн>;
йёйL
йеJййрй ТоI йеJйрсшй УI йёJйршй О вI ДрI йоJйе йуша ВI
й« оDйоDа ДуI йеJбрашй СоI йеJвд]нйкй КрNЬI йеJмйнушй ЛиI
йеJмнйдйНй СеI йеJмн>ёсёцй Др — йеJкомаша Год — йеJсашй
ТрI йеJсдлашй СоI йеJсшдшйнй ДуI ГодI йёJшёсш ПаI МаI йгJ
жёна Се — йеJралй Ко — йеJАрнауШй УI йеJDAдашиLа Ьерй
Ли — й^ Со Eиначе увек петF;
шёой
пгJшёс йушй БрчI шесJкдзй Ли — шеJсашй Бу — шесJ
бва^В В;
дёвёш
дёL«Lе гддйнй Ли — дёLвLе д«Wё«а ОвI дёLвLе жйвбшA ГД
— деве ]унйкй В — деве овд^а Па Eобично дёветF;
дёсёШ Eдвадёсxе]шI шрй.дёсxе]Ш итд.F;
дёсе йуйLй БуI дёсе н>йвй БрI дёге година КруI дёге .Lьу^и
КоI уJдесе урй Па — Шрйёс Орйоxв]л>йнй Бр — йедесё овацй
ПаI йедесё БоI Ли — шёсё Lсила ЛиI ш^сё гддйнд КоI шегдесё
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Се — седдмдесё лукй ДуI седдxн]дёсё То — осдxн]десё наиоJ
лиунй В — деведесё У;
кйд EнйкддF
каJбёше дошз ПаI кдJби река ВI каJбЩд]нг БрI ЛиI кAJ
му рёче СоI кдJму дб^е" БрчI кдJвйИи БоI Lсе еиJгRNF будЕ оxт]
прёше" Ма — кдJнёмй КоI тоJми нйLса к^Jпада нам Ли — кдJ
кдд БраI КоI йдкакад ОрI каJгЩ ВI Ду — кAJсе Eврнё" и ел F
В ТоI БуI кйJсмо стйгли БрчI кйJсу дбшли ДуI кдJсуJyо каJ
зали ГДI к^Jсу видели ПаI кд сшDйгосмо ЛиI кдJшкёxд]нё Ду
— кйJли Бу — кдJрёче Бра — нйкд меJпадЗ ЛиI кйод ^а
нйёсам бйр тамо ВI Ъxш]кд уаJзнам ГД — кйJуе бй]о КруI
оxШ]кйJЦ]е паса ЛиI оШкдDJЦ]е ожён>ен СоI кд Eкад ]еF Бо —
кдJбн дб^е" Ов; интересантан ]е пример до^и кдJймйшJкйд
ВW у првом се случа]у Jд испред вокала губиI док се у
другомI на апсолутном кра]уI чува;
едд
сйJедм бйр СоI мораxн]Jсе сд" ейрёмйш Бра;
свук
евуJедм пролазир Ов.
Исп. и йоJ№ко EпопF БрчI йоJЪуро БрI йоJМарко В Eсамо у
брзом говоруF.
ff Констриктиве
губе се врло често испред семиоклузива ко]е им одJ
говара]у.
N9M. с JyJ ц
кваxс]ца ВI ГодI долаxс]ци Бо Eобично долйсциF.
Напомена. У йособанJ]е ПаI йдсобна ВI ойособйлиJсуJга
ЛиI онейоедблено Бр изгублъено yе с вероватно услед диJ
симилаци^е.
бF шJyJ ч
кдxш]чицу ПаI конина ТоI Бр E< кЩш]чинаF% кдчиница
EМетF В.
Напомена. бича „башта" КруI нйJбачу ЛиI уJбачу КоI
бачоxв]йн ГодI бачоxв]йна Па и ел. могло ]е у том облику
бити примл>ено из турског E< ЪзпсаF.
вF ш H к
DF Исп. Б е л и НI Дщалекши 2PP.
— NTP
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кдxш.]кица БрчI БоI кDдxш]кицу ВI Бр — лйxш]ке ВI
оxш]ке „ости на класу" Ли — сJлаxш]ку МаI сJлдxш]ко.н БраI
сййкоxш]ку СоI с рйдоxш]ку КруI ч@xш]ку БоI маxш]ку БрI
мдxш]ком То — жёxш]кёга ОрI лиxш]кё]и БуI чёxш]кй ВI
чёxш]ке БрчI Бо — наxв]ёxш]кеJте БоI иЩш]кеJгя ДуI иЩш]кемо
ГДI улёxш]кемо БрI йдрйxш]ке У — иаJКаxш]кёло EПетровац
на МоруI исп. тач. P8 бF ВI исLГаLшLЛёла ГДI ЛиI СеI лE?J
xш]кела ДуI МаI СеI миxш]кёла ВI ПаI БрI миxш]кело ГодI
миxш]келDйк ДуI каxшFкDёло Eисп. тач. P8 бF ПаI каxш]кёлом
ДуI Трйеxш]ке ОрI БрчI у Трйеxш]ке Бу — xШ]кёййн БрI БуI
xШLкёййна Ду — оxв]лаxш]кен УI оxв]лаxш]кени СоI оялдJ
xш]кён>е ТрI ожйлоxш]кен ТоI ожалоxш]кена ВI искориxш]куJ
ём ВI искориxш]ку}Ъ ВI БуI искориxш]коxв]асмо БрчI искориJ
xш]кевйлиJсута ЛиI искориxшFкйвауJга БрчI искориxш]кПвй ДрI
искорйxш]кене ОрI крxш]кйxв]Pк БрI крxш]кен БоI крxш]кена
ВI крxш]кено БрI крxш]кенога ДуI крxш]кениема УI крxш]кён>е
ТоI СеI крxш]кён>а ТрI намл>Цш]кен ПаI намлDёxш]кени Се
нймлёxш]ке Eнамештен>еF КоI намлеxш]кен>е БраI БуI «Rл*J
н>еxш]кй] ВI йрёмн>еxш]ка] БраI йрёмн>еxш]кNуи ПаI БрчI ^«йJ
xш]кени ЛиI униxш]кёН}е ГДI униxш]Ывй МаI ойраxш]кйш ДуI
ойраxш]камо БоI ойраxш]ка СеI ойрйxш]кйли ЛиI ойрDSxш]кено
БрчI ойрдxш]кени ПаI ойроxш]кён>е ВI ГодI о.Jойроxш]кён>ем ОвI
БрчI йуxш]кйш БуI йуxш]кйJга КоI йуxш]кена ДрI дойуxш]кёJ
н>е ОрI исйуxш]кау БрI найуxш]кено БуI расйуxш]каваш СоI
сйуxш]кййN ПаI нйраxш]кй] БрчI чдxш]кйваш ОрI чдxш]кава ВI
чдxш]кавйсмо ГодI чдxш]кйxв]йли ОрI КоI Бр.
Напомена. У шклойдц „плик" БрI ГДI клDбйдц ВI Па
имамо паралелна образованнаNF.
гF ж H ^
бдxж]кёШ ПаI угн>йёxж]кен ВI ЛиI гоxж]ке Eгвож^еF КоI
ГДI гоxж]ка БрчI СоI гоxж]ком Крн>I грЩж]ке ПаI СеI гL?бJ
xж]ка БрчI МаI Ли.
Напомена О облицима гуxш]кеница W гусеницаI кЪxж]кй W
коШ и ел. исп. тач. 2MS.
дF испред осталих сугласника нисам забележио губл>ен>е;
имамо редовноW
DF Исп. А. Ь е 8 к N е пI ОгаттаИк Л. Aкг. ЗргасНе R4.
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уJшйзбину ОрI бдздй БоI бйшшина БрчI ГДI СеI кашШиJ
гйLу Крн>I клйёшшйма УI шешшйца ПаI грёшнйк ОвI оййсно
ЛиI ойашнйLё Па и ел.
N9N. У предлозима EпрефиксимаF безI изI низI ПрозI разJ
и ел. губи се Jс по правилу само испред цI а ш само испред
ч и кI даклеI под истим условима као и у границама речи;
у осталим ]е случа]евима губл>ен>е ретко.
без
беxж]кешёша БуI НёJби га вала" позна поJнйчему беxс]J
йдJбду Па — беxз]Jнйке нйшта БраI беxж]Jн>ёга СоI беxж]J
Л>уба Бр —
поредW Свй су дошли безJНикдла Па и ел.;
из
иxс] Царйграда ЛиI иxс]Jцркxв]ё ВI КршI КоI СеI иxс]J
Цпxм]нйцё ВI ТоI БрI СеI иxс]JЦуцЦ Ор — иxш]кёйка ОвI
иxш]кёра СоI иxш]кёрйсмо БраI иxш]кёрали БрчI иxш]курёш
EизлапетиF Брч —
поредW исJййкла ВI БрI исJйушкё ОрI МаI изJБрчёли ДуI
изJБджа СеI изJМарка УI изJЛйлтйнц ГДI исJкумОва ПаI ижJ
«>2га Брч и ел.;
низ
ниxс]JЦрну Гору СоI пйxз]меку Бра;
йL>оз
йроxс]JЦрxм]нDйцу ОрI йроxс]Црну Гору ЛиI Со —
поредW йрозJвдрош БоI йросJкрше БрчI йрозJиглёнё уши
ТрI исп. и йрозйJсело ГДI арозаJжDйшо Со;
L»азJ
раxс]циёййш БоI АаJраxс]цйёййм УI раxс]циеййли Крн>I
раxс]ийёйи СеI раxс]цйёйлен СоI раxс]циёйл>ена Бра — раxш]кёJ
раш ВI раxш]кёрйсше ДуI раxш]кёраше БрI раxш]кеша Eрас
цветавF Кри>I раxш]кешйле ГДI рйxж]кёла КруI раxж]кёла
Брч —
поредW расйрйxв]л>йли ОрI расшйxв]йсмоаъ БуI раздвощоJ
се УI рйскреницу Бр и ел ;
с
дошаJЭДе xс] Цешигьа БрI нембж га рамнат xс]JЦрxм]нй
NTR —
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ибм Бра — xш]НуНурйлиJ сеЬф — пошаJx]]е xж]JNFецдм ГодI йдё
xж]JNFS]кЪм БрчDF —
поредW страдаJ x]]е жJ^ецё ВI сJйушкдм ТрI зJбрйшом ДуI
сJмукйм УIсшёбеЛyyIздвоЦ]йфм ГДI сJкукё КруI шJььйве БоI
збацйш То —
NNN Н а з а л и.
Губл>ен>е назала сам забележио тако^е у приличном
бро]у случа^ева Eнарочито у страним речимаFW
аF м H йI бI нI н>I уI сW
Ц]едаxм]йуШ ВI БрчI ЛиI иCеддxм]йуш. ПаI БрI сшраxм]J
йушица ОвI сшраxм]йушицдм ЛиI суxм]йорада ГДI суxм]йоJ
рйду СоI суxм]йурада МаI суxм]йурйде БраI суxм]йарйде Па
— наxм]JйадйJми ВI ДуI СоI наxм]JаадеJмк ОрI ГодI LLLеJ
xд]ндxм]Jйриликдм БоI седйxм]йуЩ СеI осдxм]Jйушй КоI
овйеxм] йушом КруI йсшиеxм] йушом Бу;
бубак E< бумбакI исп. лат. ЬотЬасетF БуI луxм]брёла ГДI
луxм]брёлу Бра Eитал. отЬгеИоFI Селйxм]Jбег МаI селйxм]беJ
говица Eтамница код БараF ПаI уJселйxм]беговицу ВI нёкаJмуJ
xЛе «?L.«L бок наJпбмоЬ БрчI сJкумоxм]JБджом Со;
xм]надйк EнеобичноF ЛиI нйJxм]нйёко ГодI седаxм]насш
СоI осдxм]ндсш МаI осаxм]нйсШё КоI уDй xм]нйм ТрI сJкумоxм}J
Нйком В;
грxм]н>ёлоJxy]е БоI заxм]н>енйк ВI нйxм]н>есшо ОрI запа
зи]оJсйxм] н>ега Крн> Eисп. и тач. N9TF;
нЪJзнйxм] ]й УI ш н>йxм]JxЦе поша ПаI с кумоxм]^оxв]йJ
ном СеI щJн>йxм]Jсё врнур Бр.
бF к JEJ лI шI оy *{I зI <<I сI зI шI кI гW
сйxн]Jми x]]е у xв]о]ску Бр;
иxн]шуша Eитал. шсЛоНаF ВI иxн]шуше КоI каxн]шинёла
Eмлет. сапEшёNаF ВI каxн]шинёле БуI каxн]шин>ёлу ПаI каxн]J
шшьеле БрI каxн]шун Eмлет. сапNSпF ПаI БуI коxн]шйш Eмлет.
сопNагF УI коxн]Шраш Eмлет. соп!гаNоFI йаxн]шйм ВI уййxн]Шйла
ПаI оxт] йаxн]ш"йвйёка БоI йолумёxн]ша Eисп. !ип<NатепNитF ПаI
йоxн]шура Кру Eмлет. рогййгаFI румеxн]Шйн Eисп. нчнпептшоF
ОвI КруI ДрI румеxн]Шйна ГДI МаI зндxнFJше x^а СеI кумиxн]J
Ше ббгом ПаI мдлйxн]JШе ка SRга Па — Аxн]дрЩа СоI Крн>I
DF У последн>а два примера могло се с изгубити услед мешан>а социJ
]атииа са инструменталомI исп. Употребу падежа с предлозима.
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сJАxн]дрйрм БрчI Лнxа] Аxн]дрйна ЛиI уJ]JИдxа] Аxн]дрйна БрчI
ётоJгxа] уJЛбвxа] Аxн]дрйна ВI Пёрxа] Аxн]дрйна БраI баxн]дун>йш
Eмлет. ЪапйопагF ДуI баxн]дун>а то ПаI баxн]дунй БуI комаxн]J
дйнш ЛиI ГодI комаxнLданша СоI комаxн]дШру! ТрI оxн]дйн
„прекосутра" БрчI саxн]другй „носеНа" ПаI сеxд]аxн]десёш УI
ТоI Кри>I осаxн]десёш ВI ГДI БоI осаxн]десёшё СеI йедёнца
Ор Eитал. репйёпгаFI дсаxн] динара БуI осаxн] рала МаI СйJ
xв]иxн]Jддн ПаI Ьдеxн] дома Ма; исп. и поменуто йолумёнШа
E< *йонлумёнша < лат. {ипсNатепNитF Па;
деферёxн]ца То Eитал. йШегепгаFI леxн]цун Eдалм. NепгиNF
ПаI леxн]цуни ГДI кдxн]ци УI мЩн]цйма Крн>I сЦн]це БуI сЗJ
суxн]цом Ов — брдxн]ва Год Eмлет. ЬгопзаFI броxн]вйн Eмлет.
ЪгопзтF БраI броxн]вйни БуI иxн]зинйёр Па;
вЛFеxн]чаШ ГодI вл>еxн]чану робу ОрI коxн]че КруI кдxн]чад
БраI кдxн]чеви „конци" Крн>I накоxн]чаxш]Jсе Eит. сопаагеF ОрI
штбJсе накоxн]ча БоI накдxн]чйн ОрI заxн]чйш МаI моxн]чёша
УI моxн]чйна ВI моxн]чйд МаI моxн]чйди КоI свйxн]че Бра —
иxн]цIилйёр БрI саxн]цйр Eтур. 2Nп^NгF БуI сйеxн]цйш Eисп. ехJ
репсПагеF Со;
бxн]NFена ДрI йxн]NFела ВI йxн]NFели Бр;
куxн]сшво „кумство" ДуI куxн]сшва БрчI п%Jкуxн]сшо БуI
Шxн]сиLа ТоI иёxн]сиLе СеI йёxн]сиLу ОрI йёxн]сиLбм БоI йеLнLJ
сиLонёри БраI сиxн]сща Eтур. 8Nт зцапF ВI ПаI зйxн]ски „зими"
ВI зйxн]ско ЛиI лйxн]скй ОрI лйxн]ско~га ГДI лйxн]ску ТоI лйxн]J
скиема Крн>I Скалу Лйxн]ску БрI SойLкLJсе СоI неJSойLмLJсе
БоI с%Jсвдиеxн] сйном ЛиI саLнL себе БуI тJчёxн]Jси то напра
вила Се — коxн]зисшбриLа Брч;
кОxн]шйLа БоI коxн]шЩи БраI кдxн]шщу ОрI кбxн]шйLе
БуI коxн]щилAк ОвI коxн]шилйк БраI наJ]PдеJсаL«L шJн>йм Па.
вF я H кI г
нйJбйxн]ку ДуI маxн]кйш Eит. тапсагеF СоI маxн]кйлаy]]е
рана ПаI приJой§xн]ку УI ойаxн]ке БуI слаxн]ку КоI Цйгйxн]ка
Се — марагун E< * марангунI исп. млет. тагап^опF ПаI ЛиI
марагуна ДрI шйуxн]га Eмлет. §роп§аF Брч.
Напомена. Губл>е№>е другог консонанта у групи J.««J заJ
бележио сам уW
Црмxн]йца БрI иxс]JЦрмxн]йцё БрчI уJЦрмxн]йцу ТоI г#>.«J
xн]йчкй БоI црмxн]йчкй ГодI црмxн]йяку СоI црмxн]йчкдга ДуI
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Црмxн]йчйни ОрI Црмxн]йчанй Бра Eре!Fе Црxм]нйцаI исп.
тач. N9TF.
fs Л и к в и д е.
N9P. аF Губл>ен>е л забележио сам у овим примеримаW
баxл]вйн БрчI Беxл]ведёр ВI ДуI сJxв]р Беxл]ведёра Крн>I
дйкxл]е ВI ОрI ПаI БрчI ЛиI СеI ддкxл]е ЛиI коxл]шрйна Eит.
соНппаF ПаI уJоxл]Шйр БуI сйxл]но ПаI ТоI Уxл]цйн> Eитал.
ЪyхyгщпоF КоI БрI ГодI СеI изJУxл]цйн>а ПаI МаI ^ мйшxл]йм
СоI штб мйшxл]йШе БрчI йонд%Цл]нй.к Па; исп. и фацдн ПаI
фацна Со Eако }е од итал. {аNзоF.
Готово по правилу губи се л у партикули лиW
вйдйшJLлL«? СеI вйшJLлLи? ВI КоI ОрI ГДI вблйшJLлLиЯ
БрчI зноx]]йшJLлLиJсе? ЛиI йграшJLлLиJсе? ГодI имйшJxл]и? ПаI
ТоI СоI л>утйшJLлLиJсе? ДуI мошJxл]и? БуI мЪшJxл}и? ЛиI
знашLлLи? БоI жнашJLлLи? У.
Спорадично }е гублеже у башаxл]ише Крн> Eобично баJ
талxи]теFI а мйxл]дцдн БрI мйxл]дцно ВI мйxл]ешдн СоI маxл]еJ
шна Се ]е хипокористично.
Напомена. У благосxл]оxв]ен СоI благосxл]Ъxв]ена КруI
благосxл]Цв]ени. Ли Eпоред благослбвл>енF изгубл>ено ]е л
вероватно услед дисимилац^е.
бF Врло се ретко губи L>;
бумбаxр]диёрйш ВI бумбаxр]дйра Па Eре^е бумбардиерагF
— Шравёза БрI Шравйеза ДуI Шрйвиеша ВI шрйвиеже Па E<
* траверзаI исп. далм. {гауегзаI млет. Nгауег?аF.
EУ оба се примера р могло изгубити услед дисиJ
милаци]еF.
N94. Трупа сшL?J оста}е по правилу неизмен>ена; забеле
жио сам самоW
йосрйдйсмо ГодI пкJсрйну Брч Eиначе увек сШрйдашI
■сшранаI сШрйёлаI сШрйна и ел.F;
према бдлеснйI нужнйI ошн>а и ел. начшьеио ]е иW
болееднI жйлоеднI нуждн Eтако редовноF — ошдн> Eпоред
■ошт^нзI Rшта.№>I ост^и.I исп. тач. NS8F итд.
N9R. Код група JсшI JздI Jшш и Jжд забележио сам
«ешто чешЬе гублен>е само у Ц]есxш] и у бро]евимаI даклеI
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у случа]"евима до извесне мере нарочите природе. У оста
лим се речима кра]н>и сугласник по правилу чуваW код именица и
придева враНено ]е JШI Jд у вепини случа]ева аналогиям преJ
ма осталим падежима; сразмерно ретко губл>ен>е JШ у инфи
нитиву може сеI мислимI об]Dаснити употребом облика на Jши
ко]а ]еI истинаI прилично реткаI али под утица]ем школе
узима све више маха Eисп. ГлаголеF.
Б р о y е в и W шёсxШ] ВI ОрI ТоI БрчI БоI СеI Крн>I }едаJ
хасxш] ПаI ДрI двйнасxШ] БоI БрчI шрйнасxш] ВI ГДI йешJ
нйсxШ] ОвI БуI шешнAсxШ] БраI БрI седаxм]нAсNШ] КоI ЛиI
■осаxм]нAсxш] УI МаI СеI девешнENсxш] КруI БоI двйдЩШ] ОрI
дваAсxШ] СеI ШрйдЩШ] БоI ЛиI шрйефй] ВI ГДI чешрxд}ЩШ]
Ма и ел.;
и м е н и ц е W болиЪсxш] ГодI брйёсxШ] БрчI брсxш] ПаI
2дсxш] БоI жалЪсxШ] ОрI ДрI крсxш] УI ЛиI лйсxШ] Крн>I мйJ
аЪсxш] ПаI наJмбсxш] БрI облйсxШ] ЛиI йCкЪсxш.] ДуI йласxш]
ГодI йрййовцёсxШ] КоI йрсxш] ВI ПаI рйбрЩш] СоI рйдЩШ]
ДуI СеI свйёсxШ] МаI сшёрбсxш] ГД — б§зxд] ПаI грбзxд]
Брч — йрггршxш] ДуI йрйшxш] Бо — дAжxд] ПаI звйжxд]
Iфи]укан>е" Тр;
п р и д е в и W лйсxШ] Па;
инфинитивW довёсxш] ЛиI йровёсxШ] БрчI увDёсxШ] БоI
угрйсxш] ПаI йзйсxш] МаI сйсxШ] ПаI иCесxш] СоI укрЩш] ОрI
йDдмусxш] БрчI ййсxш] ДуI йлDёсxш] БрI ойрёсxШ] КоI зйрйсxШ]
БоI сёсxш] ОвI оскусxш] ДуI срёсxш] СоI Се;
x}]ЩЩ ВI КоI ПаI ОрI ДуI ТоI СоI БоI Се.
ЧешНа ]"е у оваквим случа}евима редукци^а Jш и Jд ET?бJ
лиЪсРNI влйс®I довёс"N и ел.F.
Од осталих случа]ева исп. дешиёк ПаI Бр Eпоред деJ
шиёкш ВF.
N9S. За губл>е№>е кра^ег сугласника иза вокала забеJ
лежио сам нешто веЬи бро] примера у инфинитиву и у броJ
]Dевима Eисп. тач. N89FI али }е у н>има та} по]ав резултат анаJ
логи]е Eисп. нижеF; у осталим случа}евима }авл>а се само
изузетно Eчешна ]е у оваквим приликама опет редукована
•оклузиваFW
штRJНе бйР ПаI какоJНу да? ДуI RJлиJми да? ОрI не
гоже дйзй БрI RJлиJми дднцё? ЛиI оJлиJга йознй? ГодI неJ
L"
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мбгу игре Кри>I мбраxм]Jму кйзй ГДI мбшJсе окрёну БоI оJли
йогодй? МаI нембJми йрйчй ТоI ^JНуJга йослй БрчI неJмбгу
ифй.ъё БрI мбра"н чёкй В.
Непренесени акценат са кра^ег краткой слога EйознйI
игрйI кйзй итд.F показу]е и опет Eисп. тач. NMRF да ]е гуJ
бл>ен>е JШ морало настати у санд^у Eвероватно у футуруW
йознйку > ]DаJпу йознйF.
За остале случа]Dеве исп. зйлу УI БоI уJгрдб БрчI БуI уJ
Царйгра Бр Eсви су примери необичниF.
N9T. За неке се речи — због више напоредних облика
у ксфша се ]авл>а}уI исп. тач. NPTаI NRS бI NTRI NTT и N8Pд —
не може поуздано утврдити ко]и се консонант у ствари
изгубиоNFW
аF }ёшиIка ВI ]ёшику ПаI уёШичйв БрI ]еШйчави ЛиI LеJ
ШйчДвиLд Кру Eисп. ]ёктика ВI ]ёптика БраI ^ёфтика СеI ]ёвJ
тика ДуF;
бF Lёшино ВI }еШинЩёга Бра E]ёфтин КоI ]ёвтин СеI ]ёпJ
тин ВF — клDуко ДуI ГодI клуш КруI СоI клукй ПаI БрI клуJ
кйнце В Eклупко БрI клуфко ТоI клувко КруF — коча МаI
кочу ВI закоча ДуI закЪчйн БрчI раскочйвйх Со Eкбпча БрI
кбфча БраI кбвча ВF — л>ёшй Крн>I л>ёшй МаI лCшёга ДуI
лёшё ПаI ЛиI л>ёше КрньI лёшёме БрI Мшу ВI л>ёшиLд БуI
нйЦ]л>ешй СоI нйЦ]л>ешй БрчI нйЦ]л>ешё ОрI йЬл>еше Ли
Eлёпшй УI л>ёфшй Крн>I л>ёвшй МаF — лйсйш БрI лйшём ЛиI
лйшё ОвI лйшёмо СеI лйшр ПаI лйсй ТрI лйгйла СеI лйсЗло
МаI лDйсйле Кру EлйпсЯт ГодI лйфсЯт ЛиI лйвса"т СеF — ОШЪJ
чйки ВI БрчI ОшочйНй ПаI БрI ЛиI уJОшочйНе Год EОптбJ
чйНи ТоI ОвтбчйНи БрчF — ЪшШина БраI уJЪшшшу Тр EбпJ
штина ДуI бфштина БраI бвштина ВF — Шесща ЛиI шесйLу В
Eтепсй]а ВI тефсй]а БрI тевсй^а ПаF —
озоxв]ина ВI ДуI дзоxв]ину Во Eббзовина БраI бвзовина
БоF — Озовица Год EОбзовица ВI бвзовица ОрF;
. вF ййче „пашче" ДуI йдчёша Год EпЗшче СоI пахче ПаI
пакче ВF — йрйца ВI СоI йрацу БрчI БрI йрйчеви ОрI ПаI
DF Неке од оваквих фонетских дублетаI за ко]е сеI било с ко]Dега разлог»
Eобични]ег обликаI природе консонантске групеFI може претпоставити да се у
•ьима изгубио одрегFени консонантI поменуте су веЬ рашце.
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СеI йрйчёвй СоI йрйчевима Ли Eпрасца ВI пракца ПаI ЛиI ГодF;
гF гуно ЛиI наJгуио Ко Eгумно ВI гувно БрчI ГодF —
Шднйца БрI уJшднйцу Ко Eтамнйца МаI тавнйца ДуF — ЦрJ
нйца КруI Црнйцу ЛиI црнйчкй БраI црнйчкй ТоI црнйчкдга
ТрI црнйчку ОвI ГодI црнйчкё ДуI ДрI Црнйчйни УI ЦрнDйJ
чанй Ма EЦрмнйца ВI СоI ЛиI Црвнйца ПаF —
ддрднй ЛиI ддрднй ГДI ддронбме Брч Eдарбвнй КруI даJ
рбмнй БрI Крн>F — дйно Брч Eдивно ОвI дймно БрчF — дрJ
жандга У Eдржавно ТрI БоI држамно ДуF — Дубрднйк СеI
тJДубрднйка Ли EДубрбвнйк БрI Дубрбмнйк ПаF — крнй ВI
крнйга КруI крнй ГДI крнйк БуI крнйку ЛиI крнйче СеI крнйци
Бра Eкрвнй УI ТоI БуI ДрI крмнй ВI КоI ГДF — оновц В EовJ
нбви МаI омнбви СеF — дшроницу БрчI дшронице Кру EбтрОвJ
ница ОвI БрI бтромница ТоF — нсJПланйцё БуI на■ПланDйцs
В EПлЗвнйца ВI СеI ПлЯмнйца БуF — йраxв]ослднй СоI йраJ
xв]ослйнща Др Eпраxв]ославнй БрчI ГодI праxв]осламнй ПаF —
поJранйци СеI наJранйцу СоI ранаЦ]ёШе ОвI зарани тб Ма EравJ
нйца ДуI ЛиI рамнйца ОрI СеF — цркднд ПаI цркднй Тр
EцркбвнО БуI цркбмно ЛиF; исп. и жйJни бйр КоI здрйJни
бйр Ов —
заJглЯк>е ЛиI седй уJглйн>е Бра Eглавнее ОрI гламн^е ПаI
ГодF — грима БоI гриму Год Eгрйвн>а БуI СеI грймжа ВI СеF
— нкJждрн>е Па Eждвви>и УI ЛиI ждрмн>и БраF — ран>аxШ]J
се БрI ран>йш ВI ран>ала<Ъ Се Eрав№>ат ОвI МаI рамжат СоF —
зан>али Брч Eза"мн>али ГодI зЯвньали ОрF — зен>а СеI нDаJзеJ
и>у МаI зтйлW Бра Eзёмн>а ВI ОрI ДрI зёвн>а УI БуF — шдJ
гьйном ГД Eтамн>ан ПаI тавн>ан Бра; исп. и сднIёшI E= самн>ет
< самл.етF БуI сдн>ёли ТоI салено ПаI сдн>иxв]ёно Бр за ко]е
нисам забележио паралелне облике са в.
N98. У извесном бро]у случа]ева губе се гласови у полоJ
жа]има у ко]има се обично чува]у Eна пр. консонанти измену
вокалаF и то првенствено у брзомI ман>е пажливом говоруW
глёxд]йнJте БоI глеxд]йш ДрI глёxд]й ВI БрчI глёxд]ймо
ПаI БоI глёxд]аше ОрI глёxд]ау ГДI глёxд]й тб ГДI глDёxд]Ъx}]ше
СеI йоглёxд]йШ СеI ЛиI йоглеxд]ймо ЛиI йоглеxд]йx]]ш.е Крн>
— вйшJxл]и? ДуI БрчI БоI xв]йшJти тб? БраI вйшели то?
В — л«RшJxл]и? ВI ПаI ОрI БрI ЛиI ДрI мдж xл]и? ВI мдж рёН
БрчI неJлбиг ЛиI неJлолс ПаI неJмдш. СоI Крн> Eпоред вйдйшI
J N8N —
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мЪжеш итд.F — нёxвл]есша ВI неxвл]есшу ПаI нёxвл]есше
Брч; „преко" гласи редовно йрёо ВI ОрI БраI ДуI КоI МаI БрчI
СоI ЛиI Год Eпрёко NDе ре^еF.
НапоменаI У нёxк]дкдв ВI ЛиI нёxк]акво ГДI нёxк]аква
КоI нAxкLаквй Бра губи се к услед дисимилаци^е.
N99. СкраНиванье целих слогова врши се пре свега у реJ
чима ко^е се често употреблава]уI у поздравима и сличним
формуламаI а затим у императивима и бро]DевимаW
аF чбче ПаI БрчI БрI БоI ГодI ЛиI СоI немоI чбче ВI чбчй
ДуI ОрI чбчё Ор Eпоред чDбдкI чб%каI чбNка и ел.F — ^Цка
ТоI СоI %б{кё ДуI ЬНКУ ЛиI Кри>I AFMFIке ГДI ДрI %бЦ]йкй
ВI Щчица ПаI ^Цчйца СеI NFЦчще ГодI L}д{чйцй БрчI ^щчиJ
цама Ма Eпоред ^еNв]д]каF — ймйуш EедампутF Ду — кдко ВI
ОрI ПаI ДуI МаI БрI БуI БоI ЛиI СеI Крн> Eпоред коJ
лxй]коF — кдчак ПаI кочко БрчI кбчкбга Бу Eпоред колLDй]J
чдкF — мидёца ОрI Бу Eпоред думидёца < итал. EГшшйеггаI
исп. тач. 2M8F.
бF боаJмxи] RНу ДрI бОмJЬЪу Eпоред бдгоJмиF — нёНёш
за E = за богаF ПаI БрчI ГодI ЛиI ела зй E= ха]де по богуF ВI немо
зй БраI нёJби за то мёне учинйр Бр — заJкLTLсшLJчашнй БраI заJ
крxсш]JчЪснй Др; исп. и утроI шб}шроI злЩШро Eврло обичноF.
вF м§киJсе ВI БрI ДуI БоI мйкJсе ПаI ЛиI СеI смйки
КоI лгДJсе ДуI ОрI ГодI Кри> — дйлгJсе ВI БуI СоI ДрI
<?йJсе ПаI БрчI ОрI ГодI дйкшеJсе. ОвI БоI Се Eпоред мдкниJ
сеI дйгниJсе итд.F — аL EдомаI збогом и ел.F БраI ДуI ПаI ГодI
СеI Ду оxв]амо! ВI КруI КоI БоI ДушL ДушL БрI Дуло БраI ТрI
ТоI ДулLо МаI БоI ГодI суше ВI ОрI КоI ГДI КрвьI Душе ОвI
СоI Ли Eпоред ЩдеI Щдемо и елF; необични]е ]е нёш СоI
Се Eобично нёНешF.
Напомена. О облицима оL#LJлиI докI ндкI йдк Eпоред
оНешI дбфбкI нйфдкI йЩокF исп. Глаголе.
гF двйдёсxш] ОрI ДуI БоI ГодI двйёсxш] УI БрI СоI
двй%сxШ] ВI БуI Крк>I дваAсщедйн БраI ЛиI два%сйшра ПаI два%сJ
дедм БрчI дваезJдйнЗра Ко — Шрйдёсxш] ОвI МаI СеI ШрйёсxШ]
ВI ГДI ДрI шриеейшрй ОрI МаI шриечёшри ПаI ШриесDдсдм
БоI шL?йес м|н>е Ц]ёдан То — чешрдёсxШ] КруI СеI чешрёсxш]
ОвI БуI чешресййёш КоI чешрёс м|н>е два Ду — йёсёш йJчеJ
творо ГД — шедесёxШ] БраI СоI шёсёxш] УI ТрI ЛиI ГодI шг
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сёш йJдва БрчI шёсёш йJпе"т БрI шёсёш мCн>е два Крн> —
седндесёш ГодI сйндесёJйJШри БрчI исп. и необично сйдесё То.
Напомена. „четири" ]Dе уопштено у два обликаW чеШDйри
EчёшириF и чёшриI исп. чёШри ПаI ЛиI Год W чёшири EобичноF
— чеШирйнасш БрI чеШйрнасш Год W чешрнЩШ] EобичноF —
чеширидёсxш] КруI МаI СеW чеШрxд]ёсxШ] EобичноF.
Развитак секундарних сугласника
2MM. У приличном бро]Dу случа]ева }авл>а се Eпрвенствено
у доцни]им поза]DмицамаF секундарни назадNF Eиспред
лаби}ала мI испред дентала нI испред велара яFW
гамбёл „чергаш" ТоI гамбёли Бр Eпоред габёл ВI БуI
Ли < арб. §аЬеГF — кумбура ДуI кумбуру ОрI ГодI кумб^ре
СоI кумбурйма Бо Eпоред кубура < тур. киЬигF — ламййс
„оловка" ТоI КрнэI лПмййса Бр Eпоред лйЩййс < итал. NарNзF
— сумйрёш ВI сумйрешаШ ПаI сумйрешала Бу Eпоред суйрёшI
суйрешаш. < млет. AоргезагF — ШрУмба ВI шрумбйч ЛиI
шрумбйча БоI Шрумбйчу! СоI шрумбйчи ДрI шрумбй Бра Eпо
ред труба ДуI исп. стелI трАваF;
главенцЩа Год Eобично главецщаI исп. тач. 99F — ИншйJ
лиLа ТрI уJИншйлиLу БраI ГодI чзJИншдлиLё КоI ГД — ягоJ
мёндиLа БрчI БуI комёндиLё Бр — леншраxШ]Jсе „фотограJ
фисати се" БуI леншралиJсмоJсе Со Eпоред леШраxш]Jсъ <
млет. ге*гагF — лёнШрика БрI лёншрична стру]а Со Eпоред
лёШрикаI лёШричнй < итал. xNисе] еNёКпсаF — йрёндику Ли Eпо
ред йрёдикаI йредикйxв]аш < млет. ргеалсаF — йроклёнсШво
Брч — Eре^е ]е овинцйр ПаI овинцйри Бра — иначе редовно
офицЩрI овицйерF;
бушйнга МаI уJбушйнгу ДуI ГД Eпоред буШйгаI буши^га <
млет. Ьо*ё§аF — лднгор ВI ОрI уJлднгор Па Eпоред логоLT <
нем. Nа§егF.
Секундарно и имамо вероватно и уW коншрйна Брч Eисп.
кошрйна поред колтрйнаF — Унцйн> Па Eисп. У^й«> поред Улцйн>F
— шёншелща В Eисп. шёшелиLа поред шёвтели]аI шёфтели]аF.
DF Исп. сличну констатацщу код 8списпагсНJа 2ит ЫазаШпзскиЬ.
2еИ8СпгШ !. гот. РЫNоNо§Nе uuus EN9NNF TN—92
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Напомена. фёмбруйр БрчI фёмбруйра ВI ОвI СеI окшдмJ
бар ДуI окшдмбра ВI ОрI Год начин>ено ]е вероватно према
сейшёмбарI а аусшрйнскдга ПаI аусшрйнск? Ли по угледу на
придеве типа шумадински.
2MN. Секундарно р забележио сам свега у ]едном
примеруW
шкурдёла МаI шкурдёлу ВI шкфрдёлй Се Eпоред иисудёJ
ла Па < млет. §сбENеNаF; исп. и бирлйк „велика флэша" В
Eобично билйк < биликум?F.
2M2. У неким се речима измену зI ж и р разви]"а секун
дарно дW
здрйк „зрака" СоI ГодI жбрак ВI БрчI уJждрйк оxд]Jзорё
БрчI глёда"JгаJЦ]е дбтор нкJждрйке EрендгенF ПаI здрйка „одJ
блесак" ГДI ждрйка ДуI ждрака оxт]Jсунца ЛиI ждрйке Па
— ждрвAн> БрI ждрмйНF ПаI ждрмн>и БоI ждрм§н>§ ОрI наJ
ждрмьье Па — здрйLо БрчI здрёлОга СоI здрёло ПаI ДрI здрёли
ГодI здрёле ДуI здрёлосши СеI здрёнуш ПаI здрен^о БрI
здренAло ЛиI здрёнуло ПаI здрйёвй Бр — Eисп. и дрйёшйшI
дрйёшйш ко]е тако редовно гласиF.
Као што се видиI обим овога прелаза ]е прилично огра
ничен. Паралелан прелаз ср > сшр нисам уопште забележио
Eпостов само срамошаI срединаI срёНа и ел.F.
2M4. За интересантан и до сада необ]аNшьен спорадичан
прелаз с > шк E> кF — ^ > жЬ E> кFNF пружа ова} говор сразJ
мерно мало материалаW
кйшкело ВI ПаI кйшкела БраI клашке ДуI клашка БрчI
дшке E= осе на класуF ГодI ошка БрI г^шкеница ПаI гDршкенице
БрI ййшкй Па — кджкй СоI кЬжкёга БрI кджкё Бо.
ЧешНи су облици без констриктивеW
кйкела ВI ПаI БрчI кDйкело ОвI ДуI КоI кйкелбга БраI
ДуI БрI кйкелё ГДI ГодI СеI кйкели УI СоI кикелйш КруI БуI
клайе ВI Па — Lсб^й ОвI БрI кб^й УI ДрI кб^г ТоI ГодI кбJ
Aйа ТрI МаI КЪЬйк EпланинаF Ли.
У осталим се забележеним примерима с и з не меььа
Eисп. тач. N4R и N4TF.
Напомена. Усамл>ен ]е прелаз к > шк у вошке „вопе"
БраI ЛиI вдшка ВI ДуI БрI узми н>ёшто вошкёнО заJвечёру Па.
DF Исп. БелиНI Зужн. фил. ufs NS8.
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2MP. Исто ]е тако доста ограничен и развитак велара у
групи консонант H лW
жглйёб ДуI ЛиI жглйёба ВI ДрI жглёбови ПаI жиьгJ
бдвй СоI жглйёб^к Год — чклйн БоI чклйна КоI чклйнйк
ГДI чклйнци БрI шклйнйц „чланак" БраI шклйнци Ма —
шклай „слапI плаха киша" ПаI ГодI мнйн уJШклййе Бра
Eре^е уJШклййи ДуF; исп. и жглаб воде ПаI Ли.
2MR. По]единачна отступала имамо уW
]йкшём БрчI FCкшё БуI Fйкшу ТоI йоуDЗлгиш УI у}Cкиш
Кру EобичноF — локш „лош" ДуI лдкши БраI локшо Ли —
гйровница Крн>I гйромница Бр Eобично гЗроницаI исп. тач. SPF
— ожлиёждйШ ОвI ожлиёждй]о СеI ожлцёждйло БраI
ожлиёждйли Eпоред ожлиедйтF.
2MS. Аналошка образованна претставл>а]уW
блйзйш ПаI блйжеJсе ВI блйзй Бра Eпрема облйзйшF —
брёжём лбзе СоI брёжё ГодI брёжр Ма Eпрема обрёзйшFW
глбддвскй Eобично глодбскй = глуходолскиF КруI глбJ
довскй ГДI глбддвскбга ДуI глбдовскща МаI Глбддвлйна ЛиI
Глдддвлйне Се Eпрема орйоxв]скйI Орйоxв]лйниУF.
Напомена. У лмxм]брёла ВI ПаI лyгxм]брёлу БуI Ма имамо
преношен>е итал. члана EГошЬгеНоFI а у думидёца Па Eпоред
умидёцаI мидёцаF преношен.е генитивног EГ ExNосо] EГипнйеггаF
— шевлЩа БраI шефлЩа В Eпрема арап. §епеF примл>ено ]е
са арапI суфиксом Lг. — У брдква ПаI брDдквица Бу Eпрема
млет. ЬгосаF имамо асимилац^у именицама на ваI а Шакулйн
БраI ПаI Год „новчаник" Eисп. итал. NассшпоF начин>ено ]е
према бриШулйн Eисп. итал. ЬгНоНпоF.
Метатеза
2MT. У неким се речима скоро редовно врши метатеза
сугласника W
гдв^е „гвож^е" ГодI гбв^а ВI БуI Се Eисп. у тач. N9M г
и гЩе ко]Dе се тако^е вероватно своди на гЪв^еF — колйёква ПаI
ЛиI колйёквё МаI колйёкву БрчI колйёквбм Бр — н^фки „напве"
В — йрадва ПаI йрадвё ЛиI йрйдву Бо — сёлдо КоI ОрI сёлJ
DF У Ли сам ]едаред забележио мн>Dёшйрв Eиначе увек мешарйF — неJ
сумн>иво неке врете народну етимолог^у Eпрема лтёришF.
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да БоI оселдйш СоI оселдй ВI Ли — сефлща БоI севлйLа ЛиI
севлЩу БрI Год Eпоред селвйLаI силвйLа < перс. зеМF — су]ма
ВI МаI Крн> E< сум]а < сумлаI исп. тач. NRSаFI су}мг БраI
су}му ТоI су}ме ДуI с^мйм ПаI неJсРL«алг Се.
2M8. Остале су метатезе више спорадичне природеW
вLёшино Па Eобично ]ёвтиноI ]ёфтиноF — урмешйн ВI
урмешйна Со Eоб. руметйнF — баLракшдр Па Eоб. бар]акI
бар]актарF — зблйги ВI метну]"оJмуJxF]е нбгу уJзблйге Па Eоб.
зглабиI жглабиF.
Напомена. Метатезу слогова имамо у йилйрйLд СеI йилйёJ
рща БрI йилйёрица ВI СоI ЛиI йилйёрница Год Eпрема гшJ
рй%лица ПаI исп. млет. ртаI итал. врегNаF.
N8S —
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За разлику од фонетикеI у морфологи]Dи су отступала
од кнзижевног }езикаI опште узевшиI много ман>а. У декли
нации она сеI као и у осталим зетским говоримаI углавном
своде на утица] заменичке промене на придевску и на делиJ
мично продирайте „тврдих" наставака и у „меке" основеI а у
ко^угащ^и на ме^усобни утица] презенатске и инфинитивне
основе и на грабеже итеративних глагола Eсем тога ]Dе доста
чест прелаз из ]Dедне глаголске врете у другуF.
деклинащпа
Именице
f Именице мушкога рода.
2M9. аF Лична имена завршава]Dу се хипокористичним
наставком о ко]» задржава]у и у вокативуW
Блйжо БуI Заро ТоI Гавро ГодI Л>Aбо ВI Мило КоI Пе
ро МаI Радо Бра — Божо! ДрI Васо! БрI Дано! ДуI Дрйго!
ОрI Ъуро! ТрI Йво! БраI Шо! ОвI КрсШо! ЛиI Машо! СеI
Мйро! КруI Нйко! СоI СЗвоL ГДI СШёво! Брч и ел.
бF Под утица]ем хипокористичног Jле Eу Ъбле и ел.F
добили смо поред Дднйло ДуI БоI Гаврйло ОвI Крн>I Миайло
ПаI Со и W
Дднйле КоI БуI ДрI Гавриле ДуI БрI БоI Миайле ВI
БрчI Год.
Напомена. Поред ових облика забележио сам — несумJ
н>иво под утица]ем именица м. р. — спорадично и W Дднйл
ГодI Гаврил Ли.
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вF Наставай е Eу ном. и вок. синг.F забележио сам само
у Риде БраI Па Eпоред РадоF.
2NM. Именице типа камы познате су у два обликаW са
Jен и без н>ега; неке су обичн^е у ]DедномI а друге у дру
гом облику Eман>е обичне облике ставл>ам у заградуFW
грмен ТрI гDрмена Крн>I заJгрменом БрI грменима Ли
EреткоW грмом ГодF — крёмен БоI крёмена ГДI крёменом Бр
Eбез Jен само у крем наJ пушку ГДI Крн>F;
йлйм ОрI йлйма ДуI йламом ВI йлймови Со Eйлймен ПаF;
йрам вуне" ОвI БраI БрчI БуI Др Eйрймен БрF — грум
БрчI грAма ПаI Год Eгрумен БрF; обе су речи познате и са
наставком нW грун xсблиI сираI земле] ВI КоI ОрI Иран
xвунё] Па.
Напомена. Именица камыI уколико се уопште употреJ
бл.аваNFI има по правилу наставак енW кймен СоI Крн>I кймена
КоI кйменом Год и ел.
Облик кйм врло се ретко употребл>ава у значен>у „камен"I
него се углавном ограничава на неке ста]Dапе изразе и на
клетвеW
ОбурдаJсе" EодрониоF едзн велики кDам Па — ИжJлршбга
xстанОга] кдмаJбиJга извадир Eкаже се за вредна човека; л>ути
xстани] камен = нарочита врста камена жл>утикиF БрI Ли.
— УJкйм удрйло Eт]y несреНа или болеет нека удари у каменI
а не у чел>адеF ВI ДуI СоI ДрI СоI Др»F — Ето нёспоменица
нзxт] тамо! НеJспомйн>йJx]D]е уJкйм удрйла Ли; исп. и КунеI
уJкйн затук^е" ПаI где }е уJкйм веп добило прилошко зна
чениеW „тешко" куне.
У рш ]е вено] мери ограничена употреба скамен>еног ном.
синг. кймиI исп. КймиJти глаxв]у сломйр Брч. ГлёдЗм ту ЕрцёJ
гоxв]инуI свё сам луЧйй кйми Бра. EОба су примера доста неJ
обичнаF.
У осталим случа]евима добило ]е кйми EкймF чисто при
лошко значение .слабоI р^аво" и ел.I исп. Прилоге.
2NN. Вокатив синг.
DF Уместо кймен говори се обично к^ш.
*F У неким деловима Црне Горе постоFи обича] да народим видари
.преносе болеет у камеиDW оплуну прете па шапупупи додиру^у наизменично
оболело место и камен Eсаопштен>е г. Р. АлексипаF.
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аF Све именице са основой на мек сугласник Eн>I лI к
и ЬF има^у исюьучиво наставак уW
кDдььу! ДуI БрI СоI крйлу! КоI ГодI йриLйшелу! БраI БрчI
ОрI БуI ДрI мнадйНу! ВI ЛиI ЬёшаНу! ПаI МаI БоI Се итд.
бF Наставак у има]у редовно и именице типа мачакW
кучку! ПаI ЛиI мачку! ВI Год и ел. —
именица швшйк гласи тако обично и у вок.W ШёЩк! ДуI
СоI Бо Eпоред шёшку! БрчF; исп. и мозAк! БрI Год Eпоред
мозгу! ЛиF.
Напомена. Према ШЕШAк! начищено ]е вероватно и У}йк!
БрI Год Eобично у}аче! КоI МаI Крн>F.
вF Именице на првобитно мекеI а данас очвреле суглаJ
снике EJшI Jж и JчF нмъyу поред Jу и наставак е ко]и
^е ме!Fутим много ре}Fи W
Мйрйше! ВI БраI СоI ПаI кDSxв]йче! ЛиI шъёxв]йче! Бо —
поредW кулйшу! ПаI ГодI Мйрйшу! БрI Кри>I кбxв]йчу!
ДуI БоI ГДI кдйПчу! ОрI МаI СеI йлёxв]йчу! КоI БуI ШрЩм]J
бйчу! ВI ТоI свйрйчу! КруI Со и ел.;
Jе }е обично Мйлоше! ВI ПаI БрчI ОрI СоI Др Eпоред
Мйлошу! ГодI ЛиF.
гF Код именица на Jр употребл>ава}у се оба наставка
напоредоI али ]е наставак е ипак обични]Dи. Код именица на
■й?р преовлаNFу]е ме^утим наставак уW
глйxв]йре! ВI ДуI БрI Со Eглйxв]йру! ГодF — Ьёвере!
БрчI ОрI Ли EЬёвёру! ПаI Крн>F — Пййере! ГДI СеI Бо EПйJ
йеру! ВI БуF — ййейре! КоI БуI Бо Eййейру! ДуI СеF — цйре!
ОвI ПаI Др Eцйру! КоI ЛиF — м^сШоре! УI БрI То Eмй}J
сшору! СоF — Лйзйре! МаI Год EЛазйру! ЛиF — Тддоре!
БраI Крн> EГодору! ГодF — Цйнцару! В EЦйнцйре! ЛиF —
алиW кЬмандШру! ПаI СоI Год EкЬмандцёре! БрI ЛиF —
дфиццёру! ВI ОрI БоI офшщёру! Па EЪфшщере! ГодI офиццёре!
ЛиF — факйеру! КоI БрчI Ли Eфакйере! ПаF.
Напомена. Именица гоейодар гласи у вок. обично гдJ
ейодйре! ВI ПаI БрI БуI Бо. Кад се ме!Fутим употребл>ава као
владарска титулаI она обично гласи гбейодйру! ДуI ГодI ГД.
дF Колебание у употреби наставака еI у забележио сам и
у извесном бро]у именица са тврдом основомW
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врйгу! УI Ко EчешНе врйже! ОрI ГДI ДрF — гиду! ЛиI
Др Eгиде! ВI БоI Кр№>F — роду! Год Eроде! УI ДуI ПаI ТоI
ЛиF — изрдду! БрI У Eизрдде! ПаI ГодF — нйроду! Ли EнйJ
роде! ОвI БрчI ТрI МаI СеF — Породу! БрчI Со Eйорёде! КруI
ГДI ДрF — смраду! ВI Бо Eсмраде! КоI БрI БуF — скошу!
ОрI Крн> Eскдше! БраI СоI ДрF — галиLдшу! ДуI Се EгалиJ
удше! ВI ПаI СоF — сйну! Ма Eобично сине! УI ОрI ДуI ТрI
БуI БоF; исп. у именимаW СШевану! Крн>I Ъурйну! ОвI Па
EобичноW Сшёxв]йне! ВI БрчI БоI Ъурйне! ДуI ЛиF;
код именица на Jи тако^е ]е обични]и наставак еW
кон>йцу! Год Eкон>йче! ДуI ЛиF — мгьёсёцу! ОрI Бр Eмн>ёJ
сёче! ПаI БрчI СеF — йрдсцу! Ли EйрЬшче! УI БуF — Шарим! Па
EШарче! ВI ГодF.
Напомена. Од именице шёш§к забележио сам у Ли вок.
Шёшко! — несумььиво хипокористичног порекла Eиначе ]е
обично ПШййк!I шёшку!I исп. вишеF.
2N2. Инструментал синг.
У инстр. синг. узима маха наставак омI тако да искл»уJ
чиво Jем нисам забележио ни у ]едном примеруW
аF Иза меких сугласника код неких ]е именица обичJ
ни]е JемI а код других се употребл>ава]у оба наставка
под]еднако W
сJкDSн>ом Год Eобично сJкдн>ем УI МаI СеF — грнюм Па
EзJгун>ем КруI ГДI ДрF — дгн>ом Ор EЬгн>ем БрI СоI БуF —
Шелом „жицом" Па EШелем ЛиF — крйЦ]ом Бр EкрЩ]ем
ВI БуI ГодF — жJ^ешйком БуI Др EжJ^ешйНем ПаI БрчI ЛиF
— ножиком Тр Eножикем ОвI КрньF.
бF Напоредо Jом и Jем имамо уW
врйььом E= велики чепF КруI СоI Ли Eвран>ем БрF —
сJйрщашелом ВI Ли EсJйриLашелем ТрI ТоI ГДF — сJнёйриLаJ
шелом ДуI Со EсJнёйриLашелем ВI БрI БуF — сJучйшелом КоI
Се EсJучишелем ПаI СоI ГодF.
вF Иза осталих сугласника преовла^Dе Jем у овим приJ
меримаW
сJкайшем ДуI ЛиI Др EсJкайшом ВI ГодF — зJгосйоJ
дарем ПаI БрчI ГДI Се EзJгосйодаром КоI ЛиF;
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у другим случа]евима преовла^Dе JомW
кDршом ДуI БоI ГД Eкршем ГодF — мйшом ВI КруI Бо
Eмйшем ДуF — луйёжом БуI СоI Ма Eлуйёжем ОрF — но
жом ВI ПаI То Eнджем БрF — клучом БрI СоI Крн> EклуJ
чем ПаF — мйчом КруI ОрI Се EмAчем БуF — бичом ДуI
ГодI Ли Eбйчем ПаF — сJ]ёжом КоI ПаI Бу EсJ}ежем ВF —
сJDдцом ВI ДуI БоI Крн> EсJЬцем СоF — сJЦрногдрцом ОвI СоI
Год {сJЦрногдрцем МаF — свёцом УI КруI Бо Eсвёцем ЛиF
— сJмнуёсёцом КоI БрчI Ор Eмн>ёсЩем ГодF — зJдCждом
ДуI БрI Год EзJдйждем КоF — сJОйсйром ТоI БрчI Др EгJййJ
сйрем ОрF — сJцйром КоI ОвI БуI Се EсJцйрем ЛиF; исп. и
сJкнёзом ПаI ТоI СеI зёцом БраI СоI Др EсJкнёзем и зёцем
нисам забележиоF.
Напомена. Наставак ол< преовла^у]е и код именице йушW
йушом ВI ОвI БраI ДуI КоI БрI ГДI МаI ГодI Се Eйушем
БрчI БуI СоF.
гF Интересантно ]Dе ме^утим да се наставак ем ]авл>а у
неким речима и иза тврдих сугласникаW
сJклйсем ОвI Со Eкласом КруI ДуI БрF — носем ВI ПаI
БуI ГодI Др EнЬсом КоI МаF — йлЬшем БрI Ли Eйлдшом
БраI ПаI СеF — скдшем КоI Крн> Eскошом УI ТоI ГДF — ШдJ
рем БрчI МаI Бо Eшдром ОрI ТрI Крн>F.
2NP. Номинатив плур.
У манзО] мери узео ]Dе маха наставак ови испред меких
основаI али ипак поси^Dе прилична колебалаW
аF Искл>учиво Jеви забележио сам уW
боЦ]еви ОвI БраI КоI МаI ГДI Се случаЩеви ВI БуI а
тако редовно и зёчеви ПаI ОрI ГодI дчеви ДуI ЛиI ДрI
сШрйчеви БрчI БрI Крн>I кнёжеви ВI ДуI БоI Ли Eисп. ипак
зёцови ПаI кнёзови МаI ГодF.
бF Само у по ]едном примеру забележио сам Jови уW
врйн>ови ДуI кдн>оxв]и „дрва што држе слеме" БрI огн>Ъве
ВI ййн>овй Ли Eиначе увек врйLьеви ГодI врйн>евима БоI кдн>еви
ВI кЪн>евима ЛиI огн>ёви ДуI СоI огтви СеI й§н>евй БрчI ГодI
йAн>еве БуF.
вF Jеви ]е обични}е уW
бйчеви ВI ТоI бйчевима ОрI ГДI Год Eбйчоxв]и БрI бйчоJ
xв]има ПаF — мужеви ОвI ДуI СеI мужёвй КоI БрI муже
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вима БрчI Др Eмужоxв]и ВI мужоxвFе ЛиF — кршеви КоI
нDршевима Год Eкршоxв]и ЛиF — мйшеви ГодI мйшёвд В EDжйJ
шовима ПаF — шуреви ПаI СеI шурёвй КоI шуревима Бра ^шуJ
L?о«« БрI шуровима ЛиF.
гF Jови ]е обични]Dе уW
кошдxв]и БуI КруI кошдвЦ ВI кошовима СеI кошдве Ов
Eкошева ГодI кошёвима ЛиI кошеве ПаF — йрйшШоxв]и СоI
йрйшшдxв]а ДрI йрйшшоxв]има Ко EйрйшШеви БуI йрйшшевима
ВF — дAждоxв]и БрI ДуI дйждоxв]а Ли Eдйждеви ГодF — йуJ
Шоxв]и ВI ДуI БрI СеI йуШоxв]а БраI БуI ГодI йуШоxвFе БрчI
ЛиI йушовима ОвI ТоI Крн> EйуШеви ПаI ОрI йушёвй ВI йуJ
Шевима БоF.
2N4. У распореду дужих и краНих наставака у множини
N"е колебание ]ош веНе него у юьижевном ]езику. Углавном се
може реНи да се дужи наставак шири на штету краЬега.
EПримери су груписани према бро]у слогова и акцентуW ]едJ
носложни — двосложни са полугласником — двосложни без
послугласника — вишесложниFW
аF Дужи ]е плуралI рекао бихI обични]и у овим приJ
меримаW
врйн>еви ГодI враььови ДуI врйн>евима Бо Eврали ПаF —
ву~кови БуI ДрI ву~кдва СоI вуковима ТоI вукове Ов EDврцц ОрI
вуцйма БрF — L}йкови БрI ^акбвЗ ОрI СеI ^аковима КоI Брч
да^и ЛиI ^2Lсб ВI NFйцйма ТрF — звлёрови ПаI звлёровима
В Eзвйёрима ГодF — крйкови ГДI крйковй УI ЛиI крйковима В
Eкраци СоI крика ВF — кошдви БуI КруI кдшбвй ВI кошовима
СеI кошдве ОвI кошена ГодI кошёвима ЛиI кошеве Па Eкдши
ЛиF; необично }е з^и БрI ййсй ГодI йрйшШй Ов Eобично зёJ
чеви МаI зёяёвЦ ПаI зёчеее БраI СоI зёцови Па — ййсови ВI
КоI ййсови УI БоI ЛиI йасовима Кру — йрйшшови СоI йL?йJ
шшЪвЦ ДрI йрйшшовима КоI йрйшШеви БуI йрйшшевима ВF —
бу~бн>еви ПаI бубгьевима Бр Eбубгьи ГодF — ]йрчеви МаI L2рJ
чёва ВI ;Dдрчеве Ли ELарии ГодF — кдxл]чеви ПаI ЛиI кдxл]чёвй БрI
ГодI кЩл]чевима Бра EDкочи ВI кдцйма ПаF — кднчеви КоI
кднчевима ТоI кончеве ВI Бр Eкопии КруI конацй ДуI кбмче
ГодF — лйкШови УI лйкшовима ПаI лйкШове Се EлакШи БрI
пет лйкЦШЦ ВF — мёШкови ОвI БуI мDёшкдва Се Eмеш^кЦ
ЛиF — дмнови ВI СоI дмнова ЛиI Крн>I омндвима ГДI Бо
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Eомни УI овйнй ДуF — ййлчеви КруI ГДI ййлчеве У Eййлци
ПаI ййлйцй БраF — йрЩк]чеви КоI ТоI йрЦк]чевй КруI йрйxк]J
чевима ВI БуI йраxк]чеве Ду Eйраxк]це ПаF — свечеей ПаI
СоI свёчёвй БрчI свёчевима Ов Eсвёци ГодI свёцйма ЛиF —
сшуйчеви ДуI БрI сшуйчевима Се Eсшуйци ГодF — шййкоxв]и
ЛиI шййкбxв]д Бр EшйййкЪ ГодF;
вйшезови БуI вйшезЫй ДуI Ма EвйШёзи ДуF.
бF Отприлике под]еднака ]е употреба краЬег и дужег
плурала у W
бркови ВI СеI бркдва ОвI бркове ОрI Др Eор^и УI БрI
БоI <R>LИй? СоI МаI брцйма КруI орлге ГДI ЛиF — зндкови ПаI
знйко~вA БрI знйковима ВI знйкове Крн> Eзндци ГодI КоI знйкд
ЛиI знйцйма БуF — зубови ТрI СпI зубОвй КруI БуI Крн>I з]>J
боxв]има УI ТоI зубове ДуI Се EDзубDи СоI ГДI ЛиI зрS"{? ОрI СеI
зубйма ОвI ГодI зубе ПаI ДрF — црxв]оxв]и БрчI црxв]Mxв]й
КруI црxв]оxв]има Ли ET#Rв« ВI ТрI LEрей ДуI црвйма ОвI гу?ве БоF;
шйл>кови Год Eшйл>акй БрF — шйуркови „пужевиI скор
ее" ЛиI шйуркЬва Тр Eшйурака МаF;
гдлубови ГодI гблубова БрI гдлубове В Eголуби МаI гбJ
лубй ПаI гЬлубима КоI гдлубе ЛиF — ]йшшребови ВI }йсшреJ
бовй ГД E}йсшрёбц ПаI ГодI ]йшШрЪби ЛиF — случаЦ]еви БрI слрJ
чаx]]евима Бо EслучйЦ]и ОрI сл^чйЦ]й ПаI случйЦ]е СеF.
вF На]послеI краЬи ]е плурал обични]и уW
«•он»и ВI БрI БрчI лWб«>а БуI Крн>I коLьйма КоI ЛиI «оL*е
ДуI Бо Eкоизвви ВI кдн>евима ЛиF — Lфши ДуI СоI кLша БрчI
БоI кршйма ЛиI Lфше Па Eкршови ЛиI кршеви КоI кршевима
ГодF — л«2шы БрчI СоI лшша ОвI КрнзI мишйма ВI ДуI лише
То Eмйшеви ГодI мйшовима ПаF — дй«и УI ГДI дйнй КруI
МаI ДрI дйнйма Тр Eдйнови ОвI дйндвй. СоF;
сШйрци УI КоI БоI сшйрйцй БраI сшарцйма КруI ТоI
сшарце ТрI ГДI Др Eсшйрчеви БрI сшйрчеве ТоF;
кдлуши ПаI БрI кЬлушима Бу EкдлуШОвд ГодF — али самоW
дблйии БуI МаI ДрI облйщ ВI ДуI облйцима ПаI БрчI бS"8ди
Ор ТрI обйдй БрI обйдима Ма и ел.
2NR. Генитив плурала.
аF Ген. пл. има на]чешНе наставак JаI ре^е JЗк или Jах
Eисп. тач. 8S аFW
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бЩ]ёвй МаI борЩй. БрI брйв§ ОрI брашй БраI во}нйк§ СеI
глйвард ПаI грDёовй ЛиI дAнR КоI дйнйрЪ УI друговй ТоI дугОвВ
ГДI зр#й БоI издCнйкй ВI ]унйкй КоI ЛиI комйшй ДуI конлJ
яйка ГодI кдракд ТрI лLша ОрI LEуча СоI лйкййЩ БуI лугбвA
Крн>I мйчёвй БрчI мн>ёсёцй ДрI мдмЦка КруI мравалй БуI
облики ГодI обЩЦйкй УI оййнакЦ МаI ййса КоI Пййёрй ОрI йлгJ
меника СеI йёкйрй ПаI йрйсаца ВI ран>енйкй БрI родителя
ТрI гдш# ГДI сйужёвйI ДуI СшDуйдви ДрI ШбйОвй ТоI Турйкй
ЛиI уи^б БрI фиЩурйна СоI ЦрногорЩй Ор итд.
EПримере са наставном §х и ах исп. у тач. 8S аF.
бF Наставак С ^й«I й^ у ген. пл. ]е ре^и него у кн>иJ
жевном ]Dезику и ограничава се на одре^ене категори^е у ко
рма се употреблава или искл>учиво или поред наставка
аF Само Jй забележио сам уW
лрдй ВI ОрI БраI ПаI КоI БрчI ГДI СоI ЛиI БоI Крн>I
л>у#ы УI ОрI ДуI ТоI БуI МаI ГодI СеI госшй ВI БрчI ГодI
ййрй ПаI БоI Ли.
РF Jй поред Jа имамо у W
мтсёцй ВI БраI МаI БрчI Др Eмпёсёца КруI ДуI БрчI
ЛиI СеF — сйШй ТрI БоI Со EсйшЦ УI ПаI БуF — мйнуШй
ОрI Ко Eмйнушй БраI ТоI ГДI СеF — йЩй ОвI ДуI БрI
Крнэ Eйуша ВI КруI ПаI БрчI СоI ЛиI БоI ДрF — зубй ВI
ТрI СоI Др Eзрбд ОвI БуI зубMxвLA БраI КоI ЛиI ГодF —
йВсй Год Eобично йасо~xв]Ц БраI ТоI ЛиF — йрсШй ПаI БоI
Ор Eйрсшй ГДI СеF — нокшй МаI Брч EнокЩЦ ДуI МаI
Крн>F — брдxв]и ВI Бу Eбрйвй ОрI БрI ГодF — мрйвй УI ГД
Eмрйвй БраI МаI мрйвAлIй ПаI ГДF — црвй ОвI Тр Eцрвд КоI
ОрI чряовЯ КруI СоI Крн>F.
уF У осталим случа}евимаI познатим из других зетских
говораI чу^е се само JЯW
кдмйшд УI ОрI КоI МаI обршлгйLд ТоI ошровд БраI БоI
БрI Год Eако ]е м. р.I иначе ^е ова именица позната и у ж.
р. и иде по промени на JиI исп. тач. 22TFI йЬздрйвй ВI БрчI
ДрI рDукавй. ТрI ТоI БуI рукйЩй ENENетF Па итд.
2NS. Датив плуралана Jма Eпоред обичн^ег JимаF
забележио сам само у W
кймёнма КруI ПаI Брч — кдььма ВI БоI Се — лудма
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ВI лЩма Па — олома „воловима" ВI Ли Eпоред кймеLьима
СоI ДрI кон>йма ОвI КоI БрI ГДI лудйма УI ДуI ДрI лу
щима ГодI БрчI волдxв]има КруI ТоI БуF —
али самоW зубйма ТрI СоI Крн> Eа тако исто и сшвВрйма
КоI ОрI БуI ДрI рйёчима ТрI ДуI БрчI СеI чёлйдима ТоI ГДI
ЛиI }Cгн>адима ПаI БрI Крк>I мднчйдима ОвI КруI ГодI Гра
бима УI ДуI Бо и ел.F.
2NT. Остаци консонантске промене и проме
не на JиW
аF Именица дйнI кад сто]и уз име каквог празникаI саJ
чувала ]е неке облике консонантске променеW
Rко МDйшроxв]аJднё ТоI МаI Rко Рачёxв]аднё КруI Бко
ВелйкаJднё ГДI Ли — оJИлйнуJднё ДуI Крн>I оJСйxв]инуJднё
ВI СоI оJ TрдЦ]чшуJднё КоI Др — уочи ПеШрЪxв]а дне ОрI СеI
уочи ВелйкаJднё ПаNF —
ре!Fе W бко Ивйлдйна БраI бко Сййсоxв]дйна БрI бко ВеJ
лйгддна УI Бо — уочи Ъур^евдйна Тр — оJМиолдйну БрчI
оМйШроxв]дЦну ОвI ГодI оJПешрЩв]дAну Бу и ел.;
исп. и дбшлиJсу злй днёxвLи ПаI Ли Eобично дйниI исп.
тач. 2N4 в.F
бF Као и у осталим зетским говорима чува се облик
луL?и ПаI ТоI МаI лу%й УI БуI лущима ВI ТрI КрньI лЦе КруI
БоI али ]е ипак обични]е лAди ДуI БрI БуI ЛиI СеI лудй ОвI
КоI СоI лудйма ОрI БраI БрчI ГодI луде ВI ПаI ГДI Др.
Напомена. Од именице крш забележио сам Eпоред обичJ
ног кршеF и ак. пл. на JиW прЪсJкрши ПаI Год; исп. и мнйн
уJШклййи Ду Eпоред AJШклайе БраF.
ff Именице средн>ега рода.
2N8. У инстр. синг. шири се — као и код именица
м. р. — наставак ом; иза меких сугласника ]е Jом додуше реткоI
али иза очврелих се чу]е доста честоI а у неким речима Eна
пр. огььйшШеI су~нцеF ]C Jом веп обични]е W
}Щом Па EFаЦ]ем ОвI БрчI СоI Крн>F J Полом Бр EПо
лем ВI КоI МаI ДрF — койлом Ли Eкдйлем КруI ТоF —
сШворёнюм В EсШворёььем УI ДуI СеF —
ужом Год Eужем ОрI БуF — нйручом Ко Eнаручем УI
БоF — огн>йшшом ПаI ТоI ГДI Крш EошйшШем БраI ДрF —
DF дне има споредан акценат.
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гоxж]NFом Ду Eгоxж]NFем МаI СеF — зxв]днцом Ов Eзвднцем
КруI СоF — СёОцом Крнъ EСёЪцем БрчI ЛиF — срцом Бр EсрJ
цем ТрI ГодF — сенцом БрI ГДI Бо Eс^щем ПаI СоF итд.
2N9. У ген. п л. су наставци исти као код именица и. р.W
бйрёлй ПаI брдй БраI влёшйлй ОвI врйша БрI гнезда
СеI дрвй КоI кЪйЦлЦ СоI мн>ёсШй ВI ййсймй УI племена Крн>I
L?йла ГДI рёбйрЦ БоI ягл# ГодI сёдйлй Ли итд.
аF Наставак к има]у именицеW
очи ОрI СеI БрI Крн>I _ушй УI КоI йрсй ОвI ДуI СоI
йлеки. БраI ГДI ДрI крсшй ВI БрчI ГодDF.
бF Jй поред Jа забележио сам у W
врйшй ПаI МаI БоI Др Eнраша ОрI ЛиFI црйёвй ТоI Бу
Eцрйёвй УI БоI СеFI уаLLLй СоI Др СМЛй БуI СеI ГодF.
22M. Именица доба E= ном.Jген.Jак.Jвок.F гради остале
падеже од именице *доб Eили *добоFW
оJн«Nше"ме дDдбу БрI сJнЗшиен ддбом ЛиI оxт] старта ддбA
КоI изJнаши]з ддбй Бо ;
алиW НеJвал>а овб нише доба нимало Год. ЕI уJмRЦ]еJсу
доба л>уди били мнбго бол>и нОJданас Ко.
Именица йддне може уз предлоге усрёд и йб да има
ген. односно лок.I а познат ]е и у ном. пл W
Стйгосмо там^н усреxт]Jйбдна Со. Тб е било усрёxд] бйёJ
лога ибдна E= ни]Dе било та]ноF Ли. ОпетеJл одйт на Вир
йоJйбдну? Год Eпоред усрёxш]JйбднеI йдJйОднеF — Тб бй RГJ
йОдна ГД. Бёу йддна вёН Ли8F.
fff Именице женскога рода на Jа.
22N. Вокатив сингулара.
аF Наставак о у вок. синг. код хипокористикона од
личних имена забележио сам свега у }едном примеруW
Лло! Год Eпоред обични]ег Зела!I исп. нижеF. По прави
лу се ме!]утим као вок. употребл>ава хипокористични облик
DF "иLУ ]е непознато.
2F Можда тако треба об]аснити и облик йодна код Нзегоша коFи В уJ
ш о в и Ь наводи ме^у прилозима Eисп. Прилози йроучаван>у Нзегошева
Lезика 4MF.
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на Jе Eса дулелем претходног слогаF. Имена ко}а нису хиJ
покористикони има]у у вок. наставак аW
Драгйгъа! ЛиI Лла! ВI Мира! СеI Маша! КруI Ружа!
ДуI Сшака! БоI СШйна! ГДI Сшйпка! МаI Шка! ТоI Велика!
ОвI Госййва! КоI Гордина БуI Милена! Бра ;
иначеW RвлеL EВеликаF Кр№>I Гдрде! EГорданаF ПаI Гдсйе! EГо
спаваF ВI Драге! EДрагицаI ДрагйлаF ЛиI УймеL EЛницаF СеI
Лзубе! EЛэубицаF БрчI Мире! EМарицаF УI Мйше! EМашицаF
ОрI Миле! EМйлицаF ГодI Росе! EРбсицаF БрI Руже! EРужицаF
ДрI Сшаке! EСтакицаF ПаI СШйне! EСтаницаF ОрI Ъйке! Бу;
исп. и ном.W Гдрде ГодI Маре СоI Росе ЛиI СШйке БоI
Ъаке БрчI Миле Бр.
бF Слични су односи и код именица ко]е обележава]у
сродствоW
аF бабаI мамаI нйна E= ма]каFI кад су хипокористикониI
има]у у вокативу наставак еI иначе JаW
бйбе! ОрI КоI БуI Крн. Eбаба! ТоI Ли; бйбо! има перраJ
тивно значениеF — маме! ВI Др Eмама! ОвF — нане! УI ДуI
БрI Се Eнйна ПаI БоFI исп. и Шёxш]ке! Ли ;
РF шишкаI у}наI сшрйна има]у и у вези са именом и
засебно употребл>ене вокатив по правилу ]Dеднак номинативуW
тешка! БраI ГДI СоI Др — у]на! КруI ТрI ГодI Крн>
— сшрйна! ОрI ДуI БрI Ли EсШрйно! ПаF —
вF од именица ко]Dе обележава^у неку титулу има само
гдсйо^а у вокативу обично JоI код свих осталих преовла^е
наставак аW
гдсйофо! ОрI ДуI Бр Eгдсйофа! ЛиF —
ага! ОвI КоI СоI Год — диа! ПаI БуI Др — Наша! УI
МаI Се Eййшо! БрчF — влйдика! КруI БрчI ГД Eвладико! ПаF
— вывода! ВI БраI ДуI Ов EвдLводо! ТоF — счдЩа! ТрI БуI
ОрI EсудЩо! Крн>F.
гFИменице на JииаW
<хF Двосложне именице на Jица тлгyу у вок. редовно
наставак оI реNFе е; код тросложних и вишесложних име
ница однос ]Dе по правилу обрнутW Jе ]е обичноI а Jо ]е ре}Fе
— даклеI отприлике као и у кн>ижевном ]езикуW
J N9T J
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злйцо! ОрI Бу Eзлйце! ГодFI жйцо! ВI клйцо! ПаI шйцо!
ДуI БрчI Ма EШйце! БрF —
банйце! ОвI кралйце! УI Со Eкралйцо! Крн>FI NFёчице!
ОвI КоI ГДI Се EЩчицо! КруI ЛиFI снйшице! КоI ГД Eс«<RJ
шицо! БраFI сШйрице! ТрI БоI шуШице! Eтепа се ошишаном
женском дететуF КруI Ли Eшушицо! ДуF — голубице! УI го
лубицL Со Eгдлубицо! ТоFI другарйце! ДрI Се Eдругарйцо!
КоFI Щв]олице! Па E%аxв]олицо! Крн>FI несрёкшще! ВI ййJ
коснице! БрI йдглавице! Год Eйдглавицо ПаF — калу^ерице!
БрчI неxв]олалице УI ОрI Бу Eнеxв]олйлицо! СеFI учйшеJ
лице! КруI ТоI Ма Eучйшелицо! БоI КрььFI богородице! ВI Ли
Eбогородице! БрчF;
EPF код личних имена на Jш<а ]е вок. = ном.; редак ]е
наставак еI а рш ре!FИ оW
Данйца! БоI СеI Дрйгица! ВI БуI Шпица! ОвI ГДI Угли
чаL КруI СоI Лзубица! УI ДуI Мйрица! БраI ГодI Мйшица!
ОрI Крн>I Малица! ПаI ЛиI Ружица! КоI МаI Сшакица! БрI
СШйница! БрчI Се — Лнице! ЛиI Лзубице! ТрI Мйшице! БрI
Мйлице! В — Ллицо! ГодI Мйрицо! Па;
уF слично ]Dе и код имена м. р. на Jш<а ко]а су иначе
ретка W
Нйкица! ВI НЬвица КоI ДуI ЛиI БрI Рйдойца Брч.
222. У генитиву плурала бележио сам искл>учиво
наставак аW
бCшйнд БрчI букйвй ДуI брёА§ БуI глава ДрI гддйнй УI
грйнйцй БрI грёбулц БоI дAс§кй ОрI %евЩ]йЩ ТрI леёкЯ СеI
зЗв# КруI йлйдA МаI лййё ГодI крава ОвI крушдкй ГодI крАа
СоI ла^й БрI лйвйдЪ ТоI локйвй ВI лусакй ГДI мDдшйка ЛиI
муравй ПаI нёзгодп Крн>I бва^З КоI йарЗ СеI йушйкй ОрI ра
ки МаI ррL«2 БраI сйбйлй БуI свёсЗкЗ. EсвезакаF ЛиI слива ПаI
снй^а БоI сШЪШйнй ДуI шдлйгй БрI шрёшймй ОвI ура СоI
шйййкй Др итд.
Код именица типа смешн>аI ко]Dе такоNFе не зна]у за на
ставак ыI оста]е у на]веЬем бро]у примера консонантска трупа
испред Jа нераздво]ена; у другим случа]евима чу]у се додуше
и примери са уметнутим а измену консонанатаI али су ре^и;
на]послеI у малом бро]у примера су облици са раздво]еним
консонантима обични^и W
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бйпкй ПаI ббрб§ БрчI брйздй БуI бумбй БоI вбLскй ГодI
врсша ВI мйLк§ КоI молба СеI смёшн>а Ма —
йраскд ВI Брч Eйрйсйкй БоF — свйдбй УI Бр Eсваддбй
СоF — слПак§ ОрI Ли Eсламйкй ВF — Шужбй ОвI ГД EТЭуJ
жЦбй ДрF — йрLжй Бра Eкуракй ЛиF —
г^сЦкд БрчI ЛиI Се Eгускй МаF — мйрйкй ОрI Бу Eмйрн.R
БрF — мйсйкй ВI ПаI Год Eмаски ЛиF.
Исто ]е тако у ген. пл. непознат наставак ^; имамо самоW
нога ВI БрI ТоI ГодI ЛиI руки КоI БрчI БоI СеI сл^гд
ОрI ПаI ГДI Со итд.
22P. Од збирне именице бL?Ма забележио сам у Бу и Год
ген. брйкЦ — несумнэиво према брйшй. EИначе се ова именица
меша као у юьижевном ]езикуW брйкё МаI брйки КоI браку
ОвI брйко! СеI браком Ду итд F.
S"бчкаJйгла E= чиода за причвршНаван>еI нарочито велаF
у Црмници ]е одиста именица као што претпоставла ЭДесшк
INи§;оRN. акайешцеNFI а не придев као што ]е код Вука.
fs Именице ж. р. на консонант.
224. Уинстр. синг. много ]C обични^и наставак }уI
само у неким изразима преовла^е иW
сJлйшку E= слакоиомF БраI саJжйлошку БрI сJййкошку
ГодI сJвёл>Ом рйдошку ВI БрчI попрекай крвлу БрI попрекай
свожен крвлу ДуI xс]JсSлу ПаI Намёку БоI н>егбxв]бм смрку
СоI Ли;
поредW сJтбм сШвйри КоI ]едндм рйёчи ОрI сво]Он чйсШи
ГДI ДрI съJжCлосШй БуI ГодI ЛиI шJн>егоxв]ом йймёши Се.
Напомена. Поред сШ^дён има и сШудW наJоxв]у сшAд ВI
ЛиI Год.
s Именице са две промене.
22R. Неке именице м. р. пришле су промени на и и
примиле ж. р.; све су оне ме^утим — са изузетком именица
влас и глйд — обични^е по промени на Jо. ОбрнутоI неке
именице ж. р. пришле су промени на Jо и добиле м. р.I али
су ипак обични]Dе у ж. р. Исто су тако обични]е у ж. р. неке
DF Исп. 8. s.
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именице за ко]е Fе тешко утврдитиI да ли су првобитно биле
м. или ж. р. илиI мождаI у том правцу претставл>а]у старе
дублете.
аF обични]и м. р.W
савана йдсш. Крн>I божйкнё йдсши СоI йешрдxв]ё йдсши
ЛиI водйчну йдсш. ТоI постйрJсам госйоNFйн>е йдсши Па Eиначе
божйшн>й йдсш. ВI водйчнй йдсш СеI постйрJсам Пешрдxв]е
йдсше Ли и ел.F —
шёшкй рйд Крн>I олJвелйкё ради Ор Eиначе шёжакJD]*.
рад ДуI нашегоI рйда Ов; у пл. редовноW рйдовиI рйдоваI
рйдовима и ел.F.
Именица кдрйён гласи у множини обично корйёгъи Eса
н> из кдрйсн>еF; поред тога се чу^е и множина по промени на
иW окйни шё кдрйёни ВI бачи овё кдрён>и Бра.
бF обични]и ж. р.W
лйсоxв]и вунё ЛиI оваJxЛе вуна дугачки]а лйсдxв]й Па
EиначеW сйёде власи БрI краткая влйсй ГодF —
велики глад Брч EиначеW УмароJЦ]е дxд]Jглйди Па. СкйJ
пасмо дxд]Jглйди ТоI Се и ел.F —
ЛNал«Jx]]е ддбйш КруI велики ддбйш Бу Eиначе Жйвй оxд]J
ддбйШи Ко. Извук8Jx]]е велик? ддбйш ГД. Ради сJвелйкдм ддJ
бйши Ду и ел.F —
и _ _
Ошроxв]аJтJбиг да В EпоредW ТRJx]]е жйвй дшрОв Ма. Ве
лики дшроxв]и одJоxв]Rга" чб]ка Бу. ОдJоLвLйLд дшрдxв}й
Бра и ел.F —
тJондгй руковцёша Ко EиначеW оаJонё руковиёши ОрI
нЩвишу руковцёш ГодI нёколке руковиёши ГД и ел.F —
Овй сдJxy]е крупан Ли. ДаJми лука едлем Па Eиначе
добре соли БуI сдJондм другом едлу Ма итдF —
Врн^оJсе изJвйроша Со. ТбJЦ]е велики варош Ма EиначеW
извдроши БоI уJСшару Варош То итд.F.
НамазRJxЛе тиёло нёкаквием м@шком Ли Eиначе увек П]ёJли
то уJту ламу свйнска мйсш? Ду. НамажиJсе нёслйндм машку
Со и ел.F —
Напомена. Другачи]е треба вероватно об]аснити~ колеJ
бале у роду код именица нёрйм „човек ко}и много ]DедеI
а не види му се" и йдгйн. И оне су обично ж. р.I али
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пошто се као носиоци извесне особине замишл>а]у првенJ
ствено лица м. р.I могу добити и м. р.W
нёрйму бЪжй! Па EиначеW бЪжй нерйм ВI ЛиI нёрйми
бЬжй! Бу итд.F;
ТSJx]]е на]вишй йбгйн уJцйёло село Ли. Отпаде овй
опJвелйкШа ибгDйна Па EиначеW Он J]е сйн велйкё йёгВни Бра.
Овйквё йбгйни нйёсам глёда" уJмб] дан Крга. и ел.F.
22S. Именица кёр EшНёрI кНёрI исп. тач. 88 аF пришла
Fе у синг. — сем ном.Jак. — промени на Jа; у плур. иде ном.
и ген. само по промени на Jи; у дат. ]е тако^е обични^е
JимаI али се чу^е и JамаW
кёр ОвI КоI БрI Се — керё ВI ПаI ГодI БрчI кердм ОрI
ТрI СоI Крнэ — керн УI ДуI Бу — керй БраI ТоI Ма — кеJ
рйма КруI ГДI БоI керйма Ли ;
слично ]Dе и код именице йёдW
двиё йёди ПаI БрI пёxт]Jйедй ПаI КрнI Eпоред двиё йёде
ЛиI йёда БрчI МаI ГодF.
Поред промене рйшI JаI ко]а ]е на]Dобичн^аI сачуJ
вана ]е у косим падежима и стара промена по основи на Jи
EраШьF;
велDйкё рйши ДуI СоI еxв]рЩй]скё раши Крн>I йрвё рйШи
ТоI свйёцкё рйши ОрI ГДI БоI шурскё рйши БраI ПаI Ли
Eали балкйнскй рйш СеI ПаI поJбалкйнскбме рйШу БрчI СоI
Ли и ел.F.
22T. Име села БрчёлиI ко]е се састо]и од неколико заJ
селакаI нарбичн^е ]Dе са наставком иI ретко }е Jе; у ген. имаJ
мо обично JиI даклеI шЛесНпаЬПе. Поред тога чу]е се за
по]едине делове села и ном. БрчёлоI али много ре!FеW
СтоxЛй уJБрчёли Ма. ПошаJx]]е уJБрчёли То. Он ]Dе вёN]
двйё гбдине уJБрчёле Ду. гЬегRxв]аJx]]е купа уJДдн>ё Брчёло
Со — ВрнукJсе ]DутрОс из Брчёли Бр. Набдй киша одJБрчёли
Год. гЬегоxв]аJУ]е жена изJБрчёли Ли. ОниJсу юJГдрн>ёга
Брчёла Па.
Именица вёчё ]е у поздраву само ср. р. EдоброJxв]ёчеF;
иначе ]е у ак. обично женскога рода Eйрxв]у xв]ёчё ВI ону
xв]ёчё ГодFI ре^е средн>ега фдноJxв]ёчё ЛиF. У другим се па
— 2MN J
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дежима употреблава само вечер по промени на Jи Eдруге
вечери Па и ел.F.
s осталим примеримаI познатим из неких зетских говораNFI
нисам забележио колебание у роду. Тако ]е на пр. йоздравI
дрдбI йзглёд и жглцёб само м. р.I а кЬрисш само ж. р.; исп.
и прошлоJ xy]е по ноНи Eйонока само у йоJйднокаF.
Напомена. Именица „крдо" ]Dе обично м. р. и гласи крд
ОвI ЛиI Год Eкрдо ]е ре^еF.
228. Од именица ко]Dе у кнэижевном ]езику и ма^у по
две промене иду йлёки и йреи исклучиво по промени на JиW
йлёки ПаI СоI йлекй ВI СеI йлекйма БрчI Год — йреи
УI МаI йрей ОрI БрI йрейма ГДI Др.
Именице гуслиI ]йсли су у ном. Eак.I вок.F обични]"е по
ово] промениI ре!Fи ]"е наставак е; у ген. ]е ме^утим много
обичнир! наставак J# од JйI док дат.I лок. и инстр. нма]у
исклучиво наставак имаW
гусли ГодI гу~шли УI БрчI ПаI }асли ГДI }ашли ДуI БрI
Со Eгфеле БрI ЛиI гDУшле ОрI }Cсле Крн>F — гуедла ОвI КоI гуJ
шйла ВI }Ъ.сд~лй БраI Бу Eгусли БрI гушлй ПаI }аслй ВF —
гуслйма КруI ъJгушлDйма БраI СоI ]аслйма СеI Lашлйма УI Ма.
«Nош ]е веНе колебанье код именице „клешта"; она у ном.
Jак. има обично наставак и или аI ре^е е; у ген. ]е обични]е
•аI реЬе Jи; у дат ]е обични]Dе JймаI реyFC JймаW
клиёшши ПаI БуI клиёшша БрI ЛиI уJклиёшше Год —
клиёшшй ОрI СеI клиёшшй Ко — клиёшшйма ОвI ГДI LоцгёJ
шшйма Со.
sf Промена родбинских назива.
229. За разлику од неких других зетских говора»F оста]у
родбински називи кумI кедI сшрйкоI кумаI бйба и ел. у вези
са именом променл>иви добива]уЬи споредни акценат при че
му се дуги слогови скрапуFу Eвише исп. у АкцентуFW
ДошаJмиJ]е кумJПёшар Кру. МалопрйЕд блёше тун AйкJ
Павле То. ДббиJли онё паре оxт]JкумаJНикдлё Год. Дош§
жJкумаJСава Ли. ДаJсамJга кёду^оxв]йну У. ПродЯJсам краxв]у
кAмуJЪуру Крн>. Да сшрйкуJМарку столицу Па. ПйтЯ у~]йка
*F Исп. СтевановиНI ИШочноцрногорски дщалекаш TN.
2F Исп. о. с. S4.
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Мила бпеJл дол<Nзйxт] скбро Ор. ГлёдЯJли сшрйкаJИва уJБи]R
град? ГД. Куме^овйне! Ов. ОI СШрйкоJМйлоL Тр. ПошаJ^е]
сJ^DйкомJМйрком Брч. ВрнукJсе сJкAмоxм]JБбжом Ма. БатйкJ
се сJкAмоxм]JНйком праxв]о наJмост Бу. ЗборйстеJл штб
оJ^ёдуJМарку Ду.
Дб}FеJли бабаJМйлица? В. БёшеJли оно кумаJ Ивана
]учёр уJxв]ас? Со. ДRби]Dосам браxв]д оxт]Jсй2рйнё Мире Др.
Добйк оц.JбабёВёликё чарйпе наJдЯр Бра. Даxд]ни у]Ш
Лли ракйе" Се. Даxд]ни кумиJЛИни ко# смбкву Ко. Понеси
Шёшки СШани ту пин>ату Бо. ПоздрйвиJми у}нуJМилёну Бр.
ОI сшрйна Мира! Па. Вй^иI баба СшанаL Ли. СлушЯI кума
^оше! ГД. ДошзJсам сJу;ноxм] МарЩ]]ом В. ВйNFелиJсе зJбйбдм
ГордйнОм? Год.
ПридевскоJзаменичка промена
2PM. Уинстр. синг. и д а т.Jл о к.Jи н ст р. п л. приJ
девскоJзаменичке промене употребл>ава]у се готово исклуJ
чиво наставци са 4JомW
аF п р и д е в иW Покр^оJсЕ зJбцёлием гун>ом Бу. УбRрJгаJx]]е
сJвруНаем ражн>ом Ор. Одйрсам зJддбрием приx]]ател>ом Бо.
Покривён зелёнием ^органом Па. ВйNFеJга сJ}еднй]ем чб]ком
У. ОдйлаJxF]е сJлиёйием монком Крн>. Заклйн>RмJсе мЩчинием
мнйёком В. ТражйНу тб суxш.]скием путом Брч — Лщу богйJ
ШиемаI аJсиромашниема нйкад нйшта Ов. ПрйшЗJx|]е йрвйема
л>уN}йма Бр. Онйема црниема козама неJда нйшта Ма — Гово
римо MJселгйч.киема послбxв]има Ко. Прйчамо оJддбриема врёJ
менима ГД. Гоxв]RрЯсмо оJсШариема врёменима Бра — Пл>ёJ
васмо сJлйёйиема }]M]кама Со. Бл>ёсмо уJпри]ател>ство сJйрвйJ
ема л>у!Fйма Кру итд.
бF заменицеW ДошЗJсам сJШйем чS]ком Год. Вй^елиJсе
сJмдием сйном уJБи]огрЯд? Тр. Бл>ёше сJнашием {^етётом Ли.
Дйxд]ни Шлема л>удма Се. Да сбли мдиема Овцама То. ЛйёпоJ
xF]е овйема ндшиема NFгNкоxв]има Бра. ЗймаJx]]е онйема мОнцйJ
ма Па. МнбгоJсе прйчЯ омдиема ствЯрйма Ду. Дб^и даJразJ
гоxв]йрамо оJшйема послбxв]има ГД. НёпуJxв]и прйчат о свдиJ
ема раббтЯма Ор. — НеJмбгуJсе глёдат сJовйема душманима
— 2MP —
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Со. Оли сврнут сшйема при]Dател>има? Др. Вйди]оJсам се
снйшиема другоxв]има В. ДSгна"Jсам краxв]е сJвйшиема овцаJ
ма Бр и ел.
Напомена. РеNFи облици са JйJ Eна пр. Да лёба сейма
женима Се. УдариJ га суJШйм Ду итд.F унети су несумнэиво
са стране.
Ме^утим код заменица ко]е се не употребл>ава]у атри
бутивно наставци са 4Jом су реткиNFW
Опекаема неJтрёба имат посла Ли. ШчйенJсиJга уда
рно? Па Eиначе увекW СJкй«Jси дошЗ? Нйскйм Се. Вйди]"оJ
самJте шJн>ёкйм наJВйр Брч. Одй]оJби наJпазарI но нёмам
шJчйм Бу. ПошЗJсам шJн>йм доJВрела Па. БатйсмоJсе шJн>йма
наJвр Ждрйёла Ду и ел.F.
2PN. Велари оста]у испред Jи и J4 по правилу неизмеJ
н>ениI забележио сам свега неколико случа^ева са ц из
и то у одреNFеним обртимаW
свйколици Eтако редовноF ВI ПаI ЛиI СеI уёднйци БоI
ГодI уёднйциема Со Eпоред ]ёднйки ЛиI уёдяакщч ОрF — Лёдно
зJдрузием ДуI БрI ГДI Се. Закл>йн.е"мJсе ббгом ]аи.ием ВI ПаI
Год; исп. и зJдрузием Со. EИначе увекW др^гием БраI МаI
СеI дрAгиx}]ема ВI БрчI БуI поJдрDAгиема БрI ]йкием УI ЛиI
многиема Ор и ел.F.
2P2. КраНи облици придевскоJзаменичке промене EJогI
омI Jем итд.F су овом говору непознати. Имамо редовноW
гЬегRxв]аJ]]]е нёxв]л>еста олJбогйшбга рода Год. ЗабоJ
лйрJме" штомак ОАврЩёга лёба Ко. Да Щолёга чел>адёта
нема" ]Rш бдJВйра Ли. Гр^ега нJгдрёга ^етёта нйёсам глёдЯ
уJмб] дЭн В. Mxд]JНзёга нема" гЪрёга кJйоганйёга чб]ка уJцйёло
нише село Бр. То суJxЛоx]] гFёца оxт]Jйрвбга мужа Па. ДбНе
ШрёНёга дЗна поJБожйпу Со. ВрнусмоJсе купи десёШОга дЗна
Се. ОдIJмдёгаJму иман>а неJдам нйшта Бо. ДаJсаxм]Jму оxт]J
своёга дуxв]ана То. ОдJвашёга N]етёта нема" бдлёга уJциёлу
нЯй]у Брч итд.
Исто тако иW
Mxв]бJмиJx]]е остаyло оyлyJмЩ]ёга ддбрбга Rца Ор. ДонёсиJ
ми олJонЪгй слдбОга дуxв]ана даJпомйёшЯн сJовйем ркием Бу.
DF Исп. КеRеNагI йег Мок. MNаNекE NTS.
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Mxд]Jн>егдxв]дга йрxв]дга сйна осталеJсу двиё нёри ГД. Овй леJ
вбрJсам дббир оxп]JмдЦ]ёга йокдн>ё~га оца Ма. НиЦ]еднога
богйшдга неJзатворйше Ду. На]л>еxп]шеJx]е] мёсо оцмнйдОга
йланйнскдга ]апьёта Ов. БожеJне сачувЯ оxв]Jоxв]йквбга йогйJ
нбга N]етёта Кру. ДобирJсам оxв]й цигар одJондгй сшарйга
господина Крн> итд.
Исп. ипакW НачёкJси напраxв]ила те прйганице E= на
чемуF Се.
EПримере за наставай Jиема исп. вишеI а за JомеI Jеме
нижеF.
2PP. У дат. и лок. синг. м. и ср. рода употреJ
бл>ава се иза тврдих сугласника искл>учиво наставак оме Eому
yъ непознатоF; иза меких сугласника чу]е се и JемуI али ]е и
ту обичн^е JемеW
Учйни болеснбме чS]куI аJнё здраxв]бме Брч. СвёJxF]е да
йрвдме г^етёту ГД. СвйкЪме десёшоме ударйше поJдва<^сxт]JйJпе"xт]
шйбйка Ов. ДЗдок ономё чб^ку теJ]едолази]о сJтобом Ма.
Паса^е оJсусше лёбу Бра. Што зббрйш в^зда оJшDдмёI Михаиле?
Се. ГорйлиJсмо оJШомё несрёгньйку Ко. ПSшл>и поJондмё
ндxвLдме пбштЯру Бр. Разгоxв]ЯрЗсмо оJондмё сшарОме чб]ку
У итд.
ПриступйстеJл бджёме гробу? В. ДаJxЛе бдлёме оxт]J
сёбе Бу. Оме E= овомеF бржёмеJтл трёбЯ дат Др. Даxд]ни
дуxв]ана онбме" височйёме Ор. ГдрёмеJси учинйFо Ду. ШётЯ поJ
Ддн>ёме ПSл>у То. Да тб л>ёxй]шёме мончёту Ду. ДаJx]]е
нйLмнафёме брйту Ли. Пошлёднёме чб]куJx]]е да Па. ОстаJ
ви]оJx]]е ономе" сшарйЦ]ёме сйну свё Бо.
Нешто реNFе ]е JемеI рекао бихI код заменица; код неких
]е чак у исклучиво] употреби JемуW
Учйни нйшёме доброме приxF]ател>у Кру. ПослЯJx]]е поJ
нйшёме слуги Год. КупйрJсам оxв]S швоx}]ёме сйну Со. ГоJ
xв]орйлиJсмо оJxв]йшёме пол.у Тр. Ако нёНу свЪЩёме учинэётI
аJдаJкбмеJпу? Крн>. СвйкоЦ]ёме доброме чб]ку учйниI аJнемб
нйx]]еднОме слабоме Ли.
Али самоW ГбрЯше оJн>ёму лиёпо Се. ПоJчё.муJга познаJ
x]]Rш? Со и ел.
Иначе нисам забележио утица] меке промене на тврду
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и обрнуто. EО наставку оI ов иза меких сугласника исп.
тач 2PSF.
2P4. У генитиву плурала има]уI као што сам
вен поменуо Eисп. тач. 8SFI придеви и заменице исти настаJ
вак као и именицеW Jа EдхI JдкFI само што ]е Jа код приJ
дева и заменица у вепини села кратко DF• Поред тога ^ав.ъа
се — првенствено код заменица са заменичком променом —
и стари наставак придевскоJзаменичке промене Jй EJихI JйкFI
али ]Dе и ту редакW
аF придевиW биёсниLд ГДI бол>щд КоI нЩболща ОвI ейJ
сокщд МаI гркщд КруI гошовщд ТрI грдниLд БоI ддбриLд БраI
другиLд БрI жлЩд УI жЩщд ВI зелёнщд СоI згоднщд ОрI
ймукнщд ПаI }еднЩд ДуI колскщд ЛиI крвйвиLй ГодI лйёйиLд
БуI лудиLд БрчI л>AшиLдD СеI малиLи ДрI манасшйрскиLд ТоI
мнадиLд ОвI мршвщд БуI мушкщд ДуI йLйниLй ГодI йошшёJ
ниLDд ВI йрвиLд СоI раниLй Крн>I свйёклиLд ОрI сшарщд КоI
сувиLд МаI ШрЬиLд БраI ученщд ПаI цйёлиLд БрI шкрбиLд
xзубЗ] Ли итд.;
бF заменицеW шйL# УI ЛиI овйLDд БрчI БоI онйLд ТрI
одхL8 СеI КрнэI .идиLв КруI швощд УI нйшщд ГДI вашщд
БраI своиLа МаI самиLд ОвI нёкщй ДрI свйкиLд БуI шйквиLд
ВI овйквиLд ДуI какxв]иLд КоI свйкакxв]иLд КруI шолйкиLв
СеI олйкщд ГДI онолйкиLд БоI колЫщд КруI н?егдвиLд ОрI
н>й}овщд~ ГодI н>ёзин.иLд БрчI свако}йкщд СоI сайчесовщд
Бр итд. —
поред W ШвЦ}]йх ЛиI вйшйк ДуI свбxЦйк ГД; исп. и лслйа
рйечй штоJчук оxт]Jтё жене В.
2PR. Карактеристичну црту придевскоJзаменичке промене
претставла и доста жива употреба партикулезиI ко]а сеI у
не]Dеднако} мериI дода]е готово свим заменицамаI аI у мажем
обимуI и придевима и редним бро^евима. Обим №ене упоJ
требе зависи од врете речи и од падежаW
аF упитним заменицама ко и LLLLTTо не дода]е се зи
никако;
бF л и ч н и м заменицама дода]е се само у ном. пл. м.
р. Eмйзи БуI ЛиI вйз« ПаI БрFI а и ту ]е прилично ретко;
вF анафорско] заменициI присво]Dним замени
цама нюЦ]зйн Eн>ёзйнF и о п ш т о ] заменици ейс дода}е се
DF Исп. Акценат.
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зи само у дат.Jлок. синг. ж. р. Eврло честоI нарочито у дат.FW
н>бЦ]зи ТоI оJн>бЦ]зи Со — нIдЦ]зинОx]]зи МаI оJн>ёзинъЦ]зи
Брч — свдЦ]зи В и ел.
гF Осталим заменицамаI придевима и редJ
ним бро]Dевима додаче се NF у дат.Jлок. синг. ж. р.I
2F у инстр. синг. и ном. пл. м. р. и PF у ген.I дат.I инстр. и
лок. пл.DF. Притом се у дат.Jлок. синг. ж. р. и у ном. пл. м.
р. зи просто дода]е облицима тих падежаI док се у падеJ
жима на АJом и у ген. пл. ставл>а испред наставка Ъм одJ
носно уD#2F.
У неким од поменутих категор^а ]е Jзи врло обично.
Тако ]е на пр. врло често код показних и присво]них замеJ
ницаI док ]е код односних сразмерно на]ре!Fе. Од облика се
на^чешпе чу^е у дат. синг. ж. р.; у падежима са йJом чуо сам
зи само у селима према Р^ечко] Нахи]и.
присвоив заменицеW мЪFЪЦ]зи КоI оJкйшбx]]зи ТоI
н>еговоЦ]зи ВI н>щовоЦ]зи БоI сво}оЦ]зи Тр — нйшйзи СеI
ШвЩ]йзи ДуI н>егдxв]йзи КоI своx]]йзи Крн> — нйшйзщд КоI
н>егдxв]изиLд Eн>егоxв]езиLдF Па — шJн>й]овезием БраI саоЦ]еJ
зием ПаI мSЦ]езиема СоI сJшвЪЦ]езиема ТрI овйшйзиема
БрI н>иLовезиема Eн>щовизиемаF ДуI с^свDSЦ]езиема Па и ел.;
показ не заменицеW овоЦ]зи ПаI оJШЬЦ]зи ДрI олйJ
кйx]]зи БрI онаквбx]]зи ГД — оxв]йзи ДуI онйзи КруI овйJ
квйзи Брч — овёзиLд БраI ШёзиLд БоI онёзиLд ТрI онйквйзиLд
Ли — сJонёзием ДуI сJШйквйзием EшCквезиемF ПаI с овёзиема
ТоI Шёзиема Крн>I сJОлйкйзиема ВI Шйквйзиема Кру и ел.;
у п и т н е заменицеW оJчщоЦ]зи УI ко}ЪЦ]зи СоI кйквъЦ]зи
Бр — адзи ЛиI коЦ]йзи БоI кйквйзи В — чиЩёзщд БоI LсоJ
DF Слично Fе и у ]Dезику наших старих писаиа Eисп. В. § к а г f <!I LЭгJ
ИйИпе EезИсе гN f м и зNауепвкNт }езNйта. Кай ]и§оANауепAке акайетце
229I стр. 228F.
*F О облицима шёзиемI овёлиLд Eуместо очекиваних * шйемзиI * овйJ
}ази и ел.F исп. КеAеNагI Бег ёEок. MNаNеЫ N84I а о е испред зи БелилI
Иосгтк зШгоШусгпу fI 2MN. Интересантно ]е да у црмничком говору у том
погледу има извесних колебала Eисп. ниже гьеговезщDа W н>еговизи]аI сJшаJ
квезием W сJШаквизием и ел.F.
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лйкйзиLд Кру — шJчиЦ]ёзием БраI сколйкезием БраI яиЦ]ёJ
зиема ОвI сJкоЦ]ёзиема ТрI оJкйквйзиема ВI колйкйзиема Па;
о д н о с н е заменицеW ПйтЗше заJтёбxе] она NFб]ка о коJ
LоLуLзиJсамJти зборйр В. ТдJсу они йети л>уNFи коx]]йзиJсу ]учё
пасDали заJПбдгорицу Год. Кйквйзи родителей таквЗ N}ёца Па.
УзеоJсам одJонй]а йсти]а опандкд оxт]J коЦ]ёзиLд иJтй Бра.
Вй^ег данЗс онбга господина сJкоЦ]ёзиемJсн дошЗ уJпетак
вёчR У ;
неодре^ене заменицеW н>ёкбЦ]зи. ПаI оJнёкоLMLLLзи КоI
н>ёкаквЩ]зи ОрI оJььёч.щЪЦ]зи ГД — нёчйзи ДрI %ёкоЦ]йзи
КруI йонекйзи Се — нёкоЦ]езщд ОрI н>ёчйзи]д ВI йбгьекйJ
зиLд Бра — сJнёкйзием КоI н>ёкоЦ]езием БрI шшгкаквёзием
ДуI оJььёкйзиема ПаI оJнёкаквезиема ВI гьёколикизиема Бра;
о д р и ч н е заменицеW нйкоLОЦLзи ОвI нйкаквбx}]зи. ВI
нйколикЪxF]зи ДуI оJнйчирЦ]зи У — нйкаквйзи ТоI нйколиIJ
кйзи Па — нйкаквезиLд Ду — сJнйчиЩезием ПаI снйкаквеJ
зиема Кру;
опште заменицеW освйкоЦ]зи ВI свйкаквЩ]]зи КоI сйJ
м.Щ}]за У — свйкаквйзи ОрI самизи Брч — самизиLд Тр —
с^JсвCкйзием СоI саJсйлшзиел« СеI оJсвйкаквезиема КоI сCииJ
зиема Бра.
придевиW Пбшл>и земажкоЦ]зи управи Ду. ПримакниJ
се гошоЩзи EготовоFзиF погачи В. Рёци тб другОЦ]зиI аJмёне
немб Се. КЗxт]JсмоJсе примЗкли ШурскдЦ]зи вS]Dски Ов. Mxв]бxF]зи
цйглъЩзиI нЗй^е добро ГД — Богйшйзи л>уNFи могу лако Бр.
Горгьобрчёоскйзи монциJсу тб учижёли Бр. Вй нЩмна^йзи
трёбЯ даJскбчйте Па. ЛёстеJли вй йраxв]ослймнйзи или лаJ
тйни? Ко. Они рдмнйзи дбловиJсу пуни Со. Нйx]]сшарйза
л>у!Fи неJпанте" н>ёшто такво Ма. Првйзи л>уди уJселоJЬе тб
поседбчйт Па. Др^гйзиJЫ ре*F даJн^е тйко Ли — ОдJоогйJ
Шизща нема користи Ду. ВелйкйзиLд куплена уJонй дблац
Ор. Нёка пSNFе ]*ёдан одJвйс мнЩйзщд У. ОяJосшйлизщд смо
слббодни Бра. Mxд]Jдуй«LоскизиLE? чббЗна неJможе нйшта остит
Ко. МCлоJx]]е данЗс оxт]JцL?вёз«L# л>уNFй Со. — СJвёликйзием
страомJсам тб учинйрI нембJсе вЗрЗт Па. ПошЗJЭДе AтрОс сJ
нDдвизием капбтом наJВйр иJембкриJга цйёлбга Ду — Тй тб
рёци мнйдизиемаI аJостави нйxс] старе" В. Пошоььйзиема
козамаJсам да соли Ко. Л8коJx]]е учемнйзиема зборйт Бр.
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xЛ]ёси ли да онйема дрDугйзиемаР Со — гЬёштоJмиJx]]е Марко
прйча оJмоxF]ема сшаризиема То. НэёштоJсе бл>ёу забели оJ
йрвёзиема лущима Бо. СJкрвйвезиема рукамаJсе лёб неJгоJ
тбxв]йI ]аxд]на нёJбйла Па.
редни бро]Dеви W МнбгоJx|]е бй^о бол>й оноДОзи йрвоЦ]зи
жени Год. ЛаJсам дош§ сJйрвёзием вапбром Ду. Mxт]JВрвёзиLEN
муравз ракита нй]е на]бол>R Бр. ДаJми одJонй|Dа шрDёкйзиLд
брЯва Па.
Придеви
2PS. И код придева примере сеI иако у ограниченом
обимуI продираше „тврдих" наставака у „меке" основеW
аF У облицима ном. синг. ср. р. и у косим падежима
одреNFене промене забележио сам свега неколико примера са
„тврдим" наставцимаI а ни они нису обични W
• кршн>о чёлзЯде ПаI мошн>д врйёме БрI вруко yЫо Ли
EнеобичноFI вёлОга чоyкC Ду;
иначе редовноW Горььё Поле ВI тJдбLъёга сёла БрчI изJ
Гбрн>ёга Брчёла ПаI ояJврукёга лёба СоI гJддн>ёме обору
БоI да онбме" зйдн>ёме ОрI йAсёга штенёта БраI кдзега мнйёка
Год — боже NFёло ГДI вучё мёсо БуI ббжёга суда ТоI вучёга
трага Се итд.
Нешто ]е чешНе Jо у прилозимаW
нбшнFMJx]]е паса ВI срШто било ПаI локшо дбста „при
лично лоше" ГДI Ли EалиW врукеx]]е. данAс Со итд.F.
бF У компаративу забележио сам „тврде" наставке само
у косим падежима; у ном. синг. ср. р. бележио сам искLБу
чиво JеW
ЕтоJга пб^е путJонбгЯ височщбга вра Па. Узми онбгЯ
Ш§н>дга конца Бу. Донеси воде изJонбгЯ дублога убла Ду.
СувлбгаJга ]бшJнйёсам глёдЯ Се. Гркбга N}етёга неJвй^ек Бр.
ОдJонбгЯ LTё^бгаJсаxм]Jму нуди]о Бо. Лзукбга вина неJпйк уJ
мб]DJдЗн ГД. Жёшкбга кучка }бшJнеJсрёток Брч;
иначе увек W боле ]агн>е ТоI грЪЪ сйёно ГДI луке дуете
ДуI крйкё уже ТрI лу^кё вино ОвI бржё штёне ГодI дDAжё
руо БрI ниже пол>е СоI ваше мбнче Ко — ДаJму одJонога
бблёга дуxв]Pна Брч. Они рёд ижнад онбгЯ твбу]е"га крйкёга
JD
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дбца уJзгрёду У. Йма"шJxл]и одJоxв]бга суда мйььёга? Др. УзмиJ
ми одJоногЯ скуйлега постаxв]а EплатнаF Ма. Туйлёга ножйНа
неJвй^ек Се. Да то онбмё жйвлёме }FетйИу даJпонёсе" Па.
Онбмё" крйвлёмеJ]е в^зда праxв]о Бра. Обрати • се онбмё сувлёме
чб]ку заJтб Ли. Бржёга кон^а нема уJцйёлу Цбну Гору
Бу итд.
вF ВеНега маха узео ]е наставак овW иза меких суглаJ
сника Eн>I лI КI NFF и иза Jц и Jз имамо колебаниеI али ]Dе Jев
ипак много обични]е; у осталим случа]евима Eиза шI жI ч и
р < рF преовла^Dе ме^утим JовW
Крйлдв сйн^Dе порасЗ Ли. Прщйшелоxв]а N}б]Dка бл>ёше наJ
xВ]йр Бра. Учйшелоxв]а куЬа x|]е уJгбрн>ё село Брч. Лан>дxв]о
платноJx]]е на^Dачё Ор. Брашоxв]лова ^ёцаJНе дбЬи сутра Ду.
Синдxв]лоxв]а чёл>ад^Dор] много досаЬ^у Ма. ЗаботаI чбчеI
кратак ли ^е л% пончиков }акетун В; исп. и ретко око ЪурJ
}Fоxв]а дне Па— Eиначе увекW крйлёвога СоI йриLйшелеxв]оме
ТоI учйшелеви Ли итд.F.
кнёзоxв]а кабанйца БрчI зёцоxв]а чапра ТоI йраxк]цоxв]о коJ
рйто ГДI свёцоxв]а шлйка Па — EпоредW кнёжёв кбьь СеI йраxк]J
чёxв]а глава БоI свёчёв образ УI свёчёxв]дш имена СоI сшйрчёв
стблац ДрI нxс]Jсшарчеве торбйцё БрI сшрйчева NFёца ДуI дчеxв]
левбр Па итд.F.
МаркоJБ.шжоxв] КоI ЪуроJБджоEв] СоI Саxв]оJЛNашоxв]
ТрI КрсyоJМйрашоxв] ПаI Здк.оJкдxв]ачоxв] В —■ ГавроJЖираJ
шев БрчI НйкоJМDйрашев Па. EБлажевI Ббжев и Машев нисам
забележио; насупрот томе употреблзава се само око РачёJ
xв]а днеF.
глйвароxвFа куНа БраI госйодардв ко* КоI госйодйроxв]и
двбри УI NFDёвёроxв] фацулёт БуI Бранко Лйзйров ПаI команJ
дйёров сйн ДуI мй]сшороxв]а качица ОвI ийсйроxв]а жена ОрI
цйроxв]и во]нйци Ли — глйвйрева бистйёрна СеI глйвареяЩ
NFёци КруI госйодйрёxв]у доламу ВI госйодйрDёве заповиёди Крн.I
госйодйрёви пер]анйци БоI Деверева чутура ГДI ТдмоJЛдзарев
БоI Cпъ.JЛCзйреxв]а КоI командйёрёxв]у жену БраI мй]сш.ореxв]у
бпрему БрI ййсйреxв]о дйёте МаI ййсйрево] рйёчи ДрI цйреxв]а
Ьёр Со.
2PT. Поред облика придева на Jцки и Нки E< JИскиFI о
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корма исп. тач. NPSа и NPSSI ]авл>аFу сеI иако ре!FеI и обJ
лици на JякиI сагра!Fени од друге основеNFW
блелойавличкй ПаI блелоаавличкё ГДI б^елоййвлткиема
Год — бдлевичкбга БрI болевичкща Со — го]ничко~ ЛиI гд]J
ничку БрчI ъJгд}ничкиема Ма — Eисп. ниже и гаицкйW гйичкйF.
•Од ВйсоЩевики гласи придев само та коW васоЩевичкй БуI
МсоЦ]евичкога ДуI васоЩевичко] ДрI васоx]]евичкё У и ел.
Напомена. Као што ]е веН поменуто Eисп. тач. N4P— N4RFI
уопштен ]е код придева на Jшь]ъI JжцъI чь}ьI Jсь}ьI зьLь облик
без у." мйтйI бджйI вучйI йёсDйI коШ EкожЬйF и ел.
2P8. У вепем бро]у примера забележио сам напоредна
образованнаW
поред лдн>ёнО ОрI лдн>ёнОга ПаI лднёнием МаI лднDёно
Се чу^е се и ланёxв]д СоI БрчI лан>ёxв]д ВI ЛиI лан>ёвога ГодI
ланзввием Ду Eо лAн W лан> исп. тач. N8M SF;
поред обичног црвён чy]е се и црxв]лён ВI црxв]лёна
ПаI црxв]лёнием Се —
поред нужxд]днI нужна и ел. чу]Dе се и нуждйван ВI
нуждйвна БраI нуждавнща Ма; исп. и жнйвйн „паметан и
вредан" ПаI знйвйна Ли Eпрема знаватF —
поред велики употребл>ава се у одреНеним изразима
JEнарочито у именима празника и географским именимаF и
вёл>й EвёyтъйF W Вёл>й пЕт^к СеI Вела нецела ЛиI лоJВёлёга Брйёга
ДуI нгJВёлй Камен ПаI наJ Вёлу~ Лазину ТрI Вели Голйк СеI
вели пушка ВI вёлй чбак Крн> —
од велик и широк у потреблю ва]у се и деминутивна обра
зованна велйчак E= великFI ширбчдк E— широкF W велйчдк СоI
велйчку ПаI велйчкиема Ли — шйрочак БрI широчак СеI йрёJ
широчкй УI Шйрочкй Вр Ли —
поред лак чу^е се и л§санI особито у компаративуW
JЛ§шнгй ПаI лйшн>ё ВI ДрI лйшнёга Со —
од мачка гласи придев мачйжйW мачйн>ё ВI мачйььёга
БуI мачйн>у КруI мдчйн>й кашал> Се EрегFе ]е мачйF.
Напомена N. Код придева са основой на JН чу]у се наJ
поредни облици на Jни и Jн>и добивени фонетским путем
Lкн > кн> > Шн>FW кукнбме ЛиI кукну Ду W кукн>ёга ГодI кDукJ
DF Исп. Б е л и пI ]ужносл. фил. ufs N T4.
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н>иема Со Eобично кушн>йI исп. тач. NRRF — ндкнОга ОрI.
ндкнб Бра W ндкн>иема БоI нокььша В Eобично ндшн>йF —
срёкнй БрчI срёкнд БуI срёккдм ГД W срёкан> ДрI несрёкгьа
ГД EчешЬе срёшнзёI БрчI несрешн>й ЛиI а обично срёкдн>I
срёкн>йI исп. тач. NRTSF.
Напомена 2. JниI Jн»и чу]е се и у зййаднй ТоI зййадну
Ли W зайаxд]н>й ТрI зайадгьёга ДуI зайадн>ием Па; „поко^ни"
гласи редовно йокон>й ДуI йокдн>й ОрI йокдгьёга БрчI йояоJ
н>ёл<г СоI йокдн>йк Кр№> итд.
Напомена P. Можда се слични процес ^л.н > л«у изврJ
шио и у ддволно БрчI ддвблнбга ПаI идвблно БоI свбЦ]евдлно
В Eпоред обичног ддвдлне ГДI йовол>нйLё СеI своЦ]евдл>но УI
своЦ]евдл>нй ГодF.
2P9. Забележио сам и неколико необични]их образованнаW
йосшщён EпостанF ручCк БуI йосШщёно ]ёло ЛиI йосШщоно
]ёло ВI Се —
лйжав „лажлэив" ЛиI лажйва БрI лджавй Па E< лЗжF —
йомоШл>йв „човек или животинка ко^а се брзо опорави"
ОрI йомошлйв посЗ EрентабиланF СеI йомошливйй ПаI йо.«оJ
шлищд Ду —
дйнскй „давнацньи" Бр EАJдаJте нйёсам вйдйела оxд]J
дйнсща дбба ЛиF —
цййццёлй „потпуно читав" ВI цййццёлй ЛиI цййщёлЬме
Па EДаJмиJx]]е цййциёлй мётар ВF — цийанццёлй ДуI цййднJ
циёлё БоI цййднциёлйLд Год EЕxв]оJтиJгаI узмиJга цййднцйёJ
лога ПаF —
лйxн]скй ОрI лймснй ЛиI лаxн]скMга ГДI Скйлу Лйxн]ску
ЛиI Капа Лйxн]скй ПаI Лйнскб Поле Год < ЛймланиNF —
гйицкй ВI гаицкоме Бра — гаичкО ПаI гйичкиема СоI.
Гаичкйььа В < Гй^и.
Напомена. О сёочкй EсёлдчкйFW сёоцкй E< СеоцеF исп.
тач. NPS бI а о брчё]оскйI дуйиLоскй E< БрчёлиI односно ДуJ
ймлоF тач. N2R и N28.
24M. На облик неких придева утицале су сродне речи;
DF О овом придеву исп. Яаш Умик sf 2P4J2PR.
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косшйш вб КоI косшаша чо]ка ЛиI косШйши л>уди Бу
•Eре^е кошчйш.F — према кдсш Eисп. тач. N4NF;
глашдк ОрI ДуI Ли Eре^е глйддкF — према осталим
облицима;
исто се тако према осталим облицима поред мйлйI ма
лёк чу]е и мйл W Жаxл]JлйJсиI аJзабога! Па. Лбш^е мйл Ли.
ТPJx|]е коноп малI узми вйшй Се.
Напомена. Од село гласи придев обично сёоскйI али се
— несумгьиво под утип^Dем придева сёоцкй < СеоцеI о коJ
]ем исп. више — често чу]е и сёоцкй W сёоцкй мбмци ПаI
сёоцкбга кмёта ЛиI сёоцкй старешине Бр и ел.
24N. Код имена неких познати^их земал>а на Jска обичан
^е у акузативу и генитиву наставак JскоI Jскога Eсредней родFI
док ]е у осталим падежима обична промена на JаW
Бй|оJсдм уJАрййдчкб прй]е рггга Па. К8xт]JсБ одйло наJ
БDAгарско Ду. БйлиJсмо уJГрчкб тЗддр Бр — ВратйрJсё изJ
Грчкога преxт]Jсамй почетЗк рата Брч —
алиW ПрйчаJниI МилоI оJАрайдчку В. Разгоxв]ар<Nсмо мало
оJГрчкОЦ]зи Па и ел.
Код осталих имена земал>а забележио сам само про
мену на JаW
УчйрJУ]е шкбле уJИнглешку~ Ли. Бёше сCJмном уJМйJ
иарску Брч. Бй^оJx]]е эаробл>ен уJНзёмдчку три године В. РRJ
дй]оJсам уJTурскр дёвеxд]Jгодина Год. ОнJ]е наJрЯд уJФрйнJ
цуску Др и ел.
242. Поре^ен>е придева.
аF Наставак иLи контраху]е се по правилу у йI исп. тач.
R8; о сшарёЩй БрI ЛиI БоI ГодI Крн>I сшарё]ёгаСе Eпоред обичJ
ни]ег сШарйF исп. тач. PN.
бF Распоред наставка иI Lи слаже се углавном са узусом
у юьижевном ]езикуI исп. здравйI новиI йишомйI лукавйI
суши Eре^е сувлйF — жйвлй Eжйв}йFI скуйлй Eск^щйF и ел.
Код неких придева Eпрвенствено ]едносложних са основой
на лаб^DалF имамо меNFутим колебаниеW
крйвлй БуI крйвлё ДуI крDйвлу БраI кривлёга Ма Eре!Fе
криви ПаI кривйёму СеF — шуйлй ТрI шуйлием БрчI нЩШуйлё
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То Eре^еW шуай ЛиI шуййLй ДрF — йравй ОвI йравщё ДуI
нйLDйравщDё Ко Eре^е йравлй СоI йрйвлё УF — слабй ПаI слдJ
бщё КруI слабщёга Крк>I слабщЪ} ГДI нЩслабй В Eслабли
ОрI слйблу ДрF — EсувF сувй СоI сувиLёга КруI сувщё БрI
сувщом ВI нйLсувиLй Ко Eре^еW сувлё БуI сувлр БрчI сувлбм
БраI а нарбичн^е суиLй УI сушёга БрI сушу То итд F —
уьуйй Кр*I лукёга БраI луйё БуI лFFАу Бр Eл>ушй ПаI
лушйёме ВI лушйLу УF —
грдяй ОвI грднйLёга ТоI грднщё ГДI грднщу МаI грднйJ
рм Год Eгрднй ТрI грдн>ёга ДуI грдLьбL УF.
Исп. и ова необичшф образованнаW
богаШ ЛиI богакйLё СеI нЩбогакща ВI нCFбогаки}ом Бр
Eобишю богашйF — претставл>а несумнэиво контаминаци]у
облика као богаШЩё и *богакё ;
лишкёЦLи БуI лшикЩё ЛиI лшикё]ёга СоI лишкDщй Год
Eобичио лисшйI лисшйLй < листF;
грдлй ЛиI гDрдло] Ма Eобично гL>^«I гркёга < слйбI
исп. нижеF.
вF Придеви на дL<I Jок граде компаратив помоЬу на
ставка уDн EиLиF ко]и се дода]е или основи без тих наставака
Eкао у кNъижевном ]езикуF или се наставци задржава]у; код
^едних ]е придева обични]е ]едноI а код других другоW
глйчй ТоI глйчё ДуI глачом УI глачй]ё ПаI глашкй Па
Eре!Fе глйЬё КоI глйкйем ДрF — шанчй КоI шанчиLу ЛиI шанчу
Се Eобично LTTйн>гL СеI Шашга БуI Lййя>у ГДI шан>ща БраI
шаььйема БрчF;
височй МаI височиLй БрI височиLёга ОрI височщеме БоI
нйLвисочиLй В Eвиши значи „веКи"I йен. нижеF — жесшочй
ОвI жесшочщёга ГодI жесшощу ПаI жесШочщёма Ли Eре^е
жCшкй МаI жёшкё СоI жёшкд} БрчF — дубочщё ЛиI оуC>J
<шуу Ор Eобично бубям ТоI дубли БрI дублёга БоI дDубМL
Брч итдF.
Напомена. Од дугдчдк EдужачанF гласи компаратив са
мо дулей.
гF Интересантни су суплетивни облици компаратива од
придева вё.ьй „велик" и сгиб" „болестан"W
ОвбJУ]е сало комат вш«ё одJбга Ли. НйёмциJсу ейшй народ
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Ор. Донеси ми они вйшй прут Се. ГлуиJДоJx|]е нйLвишё село
уJцйёлу Црмнйцу Ма и ел. —
Мнбго^е гр^й но л^нске" зймё В. Lр^йJx]yе она нбJшто
мйслйш Брч ГаJx]]е чбаxг] гЩй оxл]Jженё Год и ел. Eо грдднI
грднйI грдн>й исп. тач. 242 бF.
Напомена. Као и у другим зетским говорима врло су
честа образованна типа йдболй „нешто мало бол>и"; уз суJ
перлатив нема]Dу ме{}утим значение „поFачане особине"I као
што за сво]е говоре тврди СтевановиНNFI него значе отпри
лике исто што и слична образованна у кшижевном ]езику
EйонйЦ]болй = „x]Mш] сразмерно на]бол>и"FW
Бо.ъеJби било да мало йдболе ради Брч. ДаJмуJx]]е йдJ
xв]ише лука Па. Шёди нёшто йолеxй]шЪ паJлёзи Ли. Плети
йдлеxй]ше ту грёшпу EчипкуF В.
Он ради ионаLвише уJцйёлу нЗй]у Бр. ПонйLближе вй
двоx]]йца стоните одJовбга" браxт]ства Ду. гЬегбxв]аJx^е куНа
йонЩближа мб^ Со.
Заменице
24P. Личне заменице.
аF Ортотонички облици дативаJлокатива синг. гласе
менеI шёбеI себе EмениI тебиI себи ]е непознатоF; енклитички
су облици ме^утим исти као у ки>ижевном ]езикуW миI ши Eси
се не употребд>аваI исп. нижеFW
Нйёси мене даI аJу]есйJл другоме нёJзнЗм В. Свё Eсве
]еF мене x]]ёдно Кра>. Мене староме немо прйчат нйшта Ли. МёнеJ
x]]е зборйла Брч. Мёне нйёсте срёкььи Бу — ТебеJЬу датI аJ
жёму нйпошто Бра. ШтбJНе шёбе мбмак? Др. ШтоJx]]е шёбе
стбJдйнЗра? У. x^ёJл шёбе голёмо три краxв]е? E = ]е ли ти достаF
Се — УзеоJx]]е себе вйше нSJштоJx]]е трёбало То. Ако нёКе
себе учин>ёгI аJдаJкбмеJке ГД. Нй^е дошЗ себе заJнеN]ёл>у
дЗнЗ Со — П]ёJлJти рёкд што оJмёне? У — ЗапйсалаJсам оJ
сёбе Ли итд.
DF На пр. йонаLгори = „гори далеко од свих других о коFима ]е реч"
Eисп. Исшочноцрн. дщалекш 8NF.
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АкоJми тб учйнишI вол>ёпуJте Бо. МолинJДиJсе каJббгу
Бр итд.
Напомена. У обрту чинйJмиJсе бележио сам ме^утим под
акцентом и крапе обликеW
МйJсе чини даJсамJсJтббом бйр наJпока]Ян>е Па. МйJсе
чиниI ёJнеJтеJпреxв]арйт та лажунчйна Се. МйJсе чиниI нёпе
бйxт] нйшта оxт]Jтё работе В. Мxа]Jа]деI мйJсеJчинйI даJнёпе тб
бйxт] тако Ли EпоредW ЧинйJмиJсе даJx]]еJоxв]й чоак исJКбсйерЗ
Па и ел.F.
бF Енклитички облици Ше и га не упогребл>ава]у се као
генитивI а си Fъ уопште непознато; обрти ко]и захтева]Dу неки
од ових облика се просто избегава]уI исп. на пр.W
НеJбойнJсе оxШ]JиТёбе Бо. Чуxв]аJсе оxд]Jн>ёга Ор. НеJ
мйслйм заJНгёга нимало В — Купи себе КапицуI даJнеJйде"ш
гологлав Ко. Зажди]оJx]]е себе купу Се и ел.
вF Енклитички облик ак. синг. анафорске заменице ж.
р. гласи редовно }еI а никад ]у. Имамо не само СрйрJсамJL>
]Dучер и ел.I него и W
Ш>JxЦе E= ]у ]еF вйд^о? Бу. КаJдаJLуLг E— }у ]еF пушка
убила Се. ОнJLLLе E= ]у ]еF глёда уJПодгбрицу Ли и ел. —
]едно се }еI даклеI просто испушта.
гF Енклитички облици дат. пл. личне заменице за N и 2
лице гласе ниI ейI а ак. пл. неI ееW
УзRлиJсуJни свёJштоJсуJии нашли Тр. ДаJниJx]]е мёса иJ
вйна Бр. ДалиJсуJни дбета Се — xЛёJлиJви долйзир Марко?
Ов. xЛ]ёJлиJв«Jсе жито завело? Ма. ТбJвиJx]]е да? В. КRзаJлиJв«I
еJнёне бйxд] добро Бра. — ОдрйешеJне оxв]й тргбвци Кру.
Оваше зло бйxд] даJм^Jсрёге Брч. ВйдирJнё E= не ]еF Па —
ЪЗолиJве знали Бо итд.
EОртотонички облици дат.Jлок.Jинстр. гласе искл>учиво
ндмаI вймаF.
244. Показне заменице.
аF Заменице оваLI она] добиле су под утица]ем одре^еJ
ног вида придева наставак 2 EовйI ониFI док ]е Шй остало
неизме№>еноW
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оxв]й ВI ОвI ОрI БраI ДуI БрчI ГДI ЛиI СеI Крн> — они
ВI УI ОрI ПаI КоI БрI СоI ГодI Др — шй ОвI БраI ДуI ТрI
БрчI БуI СоI БоI Се.
бF Према сJовйемI сJонйем говори се и сJошйемI сJошйема
Eпоред обични^ег сJшйемI сJшйемаFW
сJошйем УI БраI ПаI ТоI БрI ЛиI ГодI Крн> — сJошйм
ОвI ДуI ГДI Се — сJошйема ВI ОрI ДуI ТоI МаI Крн> Eна
пр. СJошйемJсам глйётом напраxв]и]о они праг Год. СуJчйнJси
напраxв]и]Dо то? СJошйм Ду. НёJзнЗм штбJпу сJошйема Овцама
оxв]е године Ма итд.F.
У осталим ]е падежима оJ непознато; имамо самоW шйI
ШдгйI шдмё и ел.
Напомепа. О употреби партикуле JзиI ко]а ]е код ових
заменица врло обичнаI исп. тач. 2PR.
вF Показне заменице за количину гласе блйкйI шолйкйI
онолйкй. Поред тога ]е у врло често] употреби облик Олйчкй
са извесном хипокористичном нюансомI али и са обичним
значением E„оволико xмного]" и ел.FW
yy
УзеоJxЛе Олйчкй кбмЗт лёба Па. Вй^иJтиI мб]аI Олйчкбга
мбнка В. Оличкбме ^етйпуJби трёбЗла кошул>ица Ли. ОлDйчкО
дйётеJби могло чуxв]аxд]JNFе пеxт]JшRзxд]Jбравд Бра. НёJбиJсе
мбгЗ томе нЗдат олJолйчкё Цд]кЪ Кру. ОлЫкЪF }}б]ци неJприJ
стаx]]е даJйде" свакй дЗн наJВйр ГД. СрамотаI онолйчкё yFд]ке
паJонако зббре" Се. АJштбJсам мбгЗ учишёг сJдлйчкием глйё
том? Ду. Олйчкща бвЗиЗ нема кОxд]Jнас Ко.
Олйчкй л>удиJсуJсе скупили E= толики бро]F Ор. ОлйчкиJ
ема кбкошкЯмаJби трёбало напраxв]ит лёгало E= толиком
бро] уF Год.
Напомена. Ретко се чу]у облици са елизи]ом иW
Овдлкй вб паJдаJнеJмбжё" орат Бо. Тдлкй чуноxв]и теJсуJ
ту пристали мбглиJби сву Црмнйцу превёсxт] преxк]оJБлата
Год. Тдлкд путЗJсаxм]Jму зборй]о В. Онолкй ]арЯд неJмбгуJсе
држад безJдбета листа Бра. Немб срамотйт бога коxт]J шдлкиLа
свётЗца Бр. Колко ймЗI мбнчеI доJБраНёни? В. Исп. и кдко
{< колкоFI ко]е }е врло обичноW КдкоJси да заJто? Бу. КдкоJ
си плЯтйр ту краxв]у? Па. Узми кдко бНеш Ли и ел.
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24R. Присво]не заменице.
аF Као присвоена заменица за P л. ж. р. употребл>ава се
— поред ре^ега н>ёзйн — и н>оxF]зйн Eко] = дат. синг FI а
ретко и н>ёнW
Нзоx}]зйн братке долазир Со. Бл>ёшеJли тамо она н>дLу]J
зина N]б]ка? В. НэдЦ]зиноJyъ дйётеI ббгоJмиI послушно Бр.
Нема л>ёxп]ше"га корёта Eгорн>а хал>ина на народно] ношн>иF
уJб EовоF село оxдyJNьдЦ]зиндга Брч. СJн>дМ]зиндга дбца имаJсам
дёсеxд] багЯша Ду. БSгомиJx]]е лйёпо онбмё н>оx]]зиноме свё
круI неJбб]Jсе То. ЬЪоЩзиноме иман>у трёбЯ удрйт конавле
Eт]. на шеном имаььуF Ли. Куку н>дЦ]зиниема Нерйма шJн>бм
Бу. LЪбЩзиниема ^кама трёбЯ ударйг палице Ор. ПроJ
макни просJту мазгалицу Eотвор у зиду и ел.F н>бЦ]зине
опенке Год.
Малопрйёд бёше ту ььёзино дйёте У. xЛёJли штбJдопало
Лбка одJонбга гьёзинОга иман>а Ли. ТбJсам чур оxа]Jн>ёзиниLд
Eт|. од женога родаF Со. ЬЪёзиниема црёxв].ъЯма EципеламаF
трёбЯ пришйxт] полоxв]йне EпенцетаF Па.
ТбJx]]е н>ён ейн Бра. ТSJвJоJx]]е Eyо]F остало оxаyJн>ёнога поJ
кбнзёга оца Се. Ономё ььгноме NFёвёруJсе много чин>аше дати
заJону краxв]у ГД. ПошлаJx]]е уJн>ёну гашу EсукнэаF Ма.
бF Заменице юегDовI н?йx]]овI н>оxF]зйн и н>ёзйн меььа]у се
обично по одре^ено] промени; од н>ён бележио сам исюъуJ
чиво облике одре^ене променеW
Зборй]оJсаxм]Jму даJпбкра]Jонбга н>егоxв]Sга иман>а огра
ди плот Кру. Н>егдxв]ОгаJсцм ейна срйр наJсаму стругу
Eврата на двориштуI волту и ел.F Па. НзегЩв]оме ^етёгу нйx]]е
нйшта праxв]о дати Крнэ. ПлЯтйк онбмё н>егDSxв]оме ^етйНу
чашу ракйу]ё У — П]ёJл оxв]б жито сJоногЯ н>Щ]овога дбца?
Бра. ОнйJсе вук бл>ёше примака н>DйЦ]овоме тору Брч. НзйJ
Ц]овбме котлу нйx|]еJми жа дЯват у]дм Eт]. котао ]е добарF
Ли —
EПримере одре!Fене промене за н>дЦ]зйнI ььёзйн и н>ён в.
у тач. 24RаF.
Много су ре!Fи облици неодре^ене променеW
ТбJсе неJтйчё н>ёгаI но н>егоxв]а ейна Год. НеJпознаxF]еJ
га и]акоJx]]е изJнщова сёла ГД. Измену нашёга ]лJн>й]ова имаJ
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н>а нема плбта Со. — Фала богу нйкадJли нйшта н^Не бйг
одJоногЗ н>дЦ]зина NFетйНа В. ЛокоJx|]е E]Dу ]еF в^стину EваиJ
стинуF ону долину остаxв]ир НFMxF]зину сйну Па — ДаНеш
оxв]б пйсмо гьёзину брату Ко.
24R. УпитноJодносне заменице.
аF Ном.Jак упитне заменице шшд и неодре^ене заменице
гьёшШо EнDёшШоF гласи само тако; поред свйшшо EсвAшШоI
свёшшоI исп. нижеF чу^е се ме}Fутим и свйшша EреN]еFI а
нйшШа гласи искл>учиво тако W
ч
Неман шшд друго зборйт Се. ОJлJми донйе"xт] шшд сJ
Вйра? Брч — МаJ«>ешйTоJми рёчеI аJнеJразумл>ёк шшд В. Стани
ььёшшо даJтиJкаже"м Кри>. Изёшшо нёJбеше дббар EздравF
Ву. LЪёшшоJмиJx]]е зборйр они чбакI маJвеКJнёJзнЭм шшдI то4
}Fаол>ё Бо.
ЕмаJсаxм]Jму зйсто свёшшо изазборйр Ко. СвйшшоJсе заJ
ньёга прйчЗ Се — Ама наJту трпёзу бл>ёше свйшша дбста У.
Нема ту нйшша штоJ]а нёJзнЗм Се. Нйкаxд] нйшша нйJ
x]]е тE} чбак научно Ду.
бF Поред свйшшо врло ]е обично свйшшо и Eнешто реJ
}FеF свёшшоW
МаJсвйшшоJxyyе купйр штбJвJо Eшто ]о]F трёба Год. УJ
онуJсе ламу EкантуF свйшшо бачЗ Ма. МаJмуJx]]е свйшша
изазборй]о Па. Зббрй свйшшо штбJму нйJуста до}}R Се.
Mxд]Jн>ёга мбш свёшшо чутI иJлйёпО иJружно Ли. СвёшшоJ
би тЗ купй]о даJймЗ пара Се.
вF Генитив од шшд EсвйшшоI нйшшаF гласи чёса EсваJ
чесаI нDйчесаFW
ЧёсаJсиJму дала заJручдк? Бо. БйJли чёса йWо? Ду. КупиJ
лиJми ил б? ЧёсаJЪуJтч купит E = штаF Бр. Mxт]JчёсаJxF]е слаб?
Со. Mxт]JDLёшJти бпрекла оxв]й прЗсац? Ли — УJ№.егоxв]у куНу
нёмЗ нйчеса У. Mxд]Jнйч<?гаJсе вйше неJбоxF]йм нбJодJбблйЕсти
Ор. Нйx]]е вала оyй]Jнйчеса обидоxв]а EузеоF дан^с Па. ПобйшеJсе
око нйчеса ГД. Нйёсам ббгоJми нйчеса стаxв];ьЗ наJуста неJ
^ёлу дЗнд Год — СвйчесаJсе уJ№>егбxв]у купу мбже вйNFет
Ор. ИзнйелиJсуJни даJручамо свдчеса Ко. УJту бутйгу ймЗ
даJсе купи свёчеса Со.
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Напомена. сейчёсй E = ген. пл.F значи „отша"W Купй]оJ
<аxм]Jму сейчёсй Ли. Дбние"НуJти сейчёсйI чнйчёсй Па. ТуJсе
продаже" псвйчёсA иJнйчёсA Се.
гF Уместо заменица за каквопу кйкдвI шгкакавI никакаяI
yаоyъ се тако^е чу]у иако ре^е Eисп. тач. 249FI употребл>ава се
чесовI н>ёчесовI нйчесовNFW
Чесоxв]JсиJмп тй }]ак? В. ЧесдвJ]C тб врак сJтббОм? E = шта
ти ]DеF Бр. Чесоxв]о x]|е оxв]б? E = какво ]еI од чега ]DеF Ли. ЧесоJ
Lв]аJ]е оxв]б работа? Со. Чесоxе]ога чб]ка помйн>е"шI заJбога?
В. Чесдxв]о~га Марка помйжешI чудоJте нашло У. ЧесЩв]и
Саxв]о даJтиJнапраxв]й самар? Ли.
гЪёчесов чбак пб!]е наJнйже Брч. Мора даJсу бачене
н>ёчесоxв]е маNFйxF]е Па. Пролазе" онудйен н>ёчесоxв]е тафе EгрупеF
л>удй Бу.
МаJнйчесоxв]а посла нема тамо Бр. На^еJли чесбxв]е" ра
боте? НеI богоJмиI нйчесоxв]ё Ор.
24T. Одре^ене заменице.
вьсь гласи иск.ъучиво вйс Eсйв не посто]иF; за ср. р. заJ
бележио самI ретко и првенствено у одре^еним случа]евима
Eу придевском значешу „цело"FI и наставке тврде промене
Jо EJогаFW
Сед врйёмеJсам ста наJноге Ли. Сед трбx]D]еJсу отйшли
yy
Со. СвбJУ]е крдо пасало оxв]удйён Бра. УспиJга сед EмлекоF
Бра. УспиJга свдга уJxF]ёдан мйёв В. ДаJмиJга свдга Се —
иначе увекW ДонёсиJми тб свё оxв]амо ГД. МRжешJxл]иJ
га свёга пресйпЗт данзс? В и ел.
248. Неодре^ене заменице.
аF Неодре^ене заменице су познате у два обликаW са
почетним LьеJ и са почетним неJ Eпрво ми се чини код ста
рших л>уди обични]еFW
LЪёкоJxF]е долазир дан^с уJЛэуба ГД. LЪёLсогаJЬеJсе тв
грдно тйцат Бр. Волй]оJби н>ёкога заJкрнйкаI нб н>ёкога заJ
при]ател>а Бра. Дадо Нзёкоме они машкулйп EшаркаF иJнёJ
»F Исп. КеRеNагI йег Шк. ШаNекN N8R.
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врЯтиJмиJга Брч. ЬЪёкиема л>удйма нйу]е праxв]о нйшта
учижёт В. ОЬеш за EзабогаF н>Dёшшо потрошит? Ор. ИмаJx]]е
LьёшШоI аJйдн>ешшоJx]]е прикупй]DоI тако даJмбже н>ёкйко преJ
пасЯвИт ГД. Веле дIаJн>ёкакдв Пе"рбxв]иН ради заJкрал>а Ни
колу У. ВолйрJби ]лJн>Dёкакву но нйкакву Ма. ЗапеJсе н>ёкйко
онб шилёже E]ареF иJкрёпа Ли. Нзёколико д9нЗ преxт]Jтйем
б^оJсам слаб Бу. Нзёколика дЗнЗ прйx]]е тога б^оJсзм уJ
планйну Се итд.
бF У значен>у „неки" упогреблава се обично н>ёкоЦ]й
EнёкоЦ]йFI рёNFе н>ёкй EнёкйFW
НзёкоЦ]й рёче даJби трёбалоI а^а неJмйшxл]йм даJбй В.
БиJмбгло ово вал>ат н>ёкоx]]й дЭнI неJбфJсе Ду. НзёкоЦ]иъоJ
лбxв]иJби могли оxв]S узорит Со.
ЬЬёкй чоак бл>ёше сйноп наJврJбрда Ма. НёкаJхиJxFy^
чоак кЯJдругй брав Eт]. не уме да се понашаF Ли. ДаJсэм
н>ёкбЦ]зи жени онб мало цукра даJмиJпонёсёI аJсэд нёJзнам
ко]б]I тб NAол.е" Бо.
249. КаквоНне и количинске заменице.
Каквопне и количинске заменице има]у у ном. синг.
м. р. оба видаW неодре^ени и Eре^еF одреNFени; ген. и дат. м.
Eи ср.F р. има^у исклучиво наставке одре^ене променеW
Какав Марко? Бо. Каквй СаxвFо? Ко. КйквйJсн тй поп
кздJуJбожйти>R пбсти й]е"ш кубасйце?Ма — Mxв]йкдв дЗн наJжлйJ
пут замй стбку Па. Mxв]аквйJ]е гун> мёне жена напраxв]йла Год
— МаJшЗкав нЗчйн неJxв]ал>а нйшта У. ТаквйJмуJx]]е иJ]Jотзз
бйр Се. Таквй такулйнJсам глёда уJЦарйгрЗд Па. — Срамо
таI онакдв мбмак паJмуJга она ГFб]ка прёбЗчи В. КуииJми
x]]ёдан сатI маJонйквИ каJонй твб] Ов — Нйx]]е он нйкакав
чоак То. НйкаквйJx]]е то кОxн]шй]а Брч — КолйкJyе оxв]й
п^сN Ду. ОI яголйLсйJмиJсе дЗн учин>е дэнЗсI зйбога! Бр —
Олйк ^етйп паJнеJумйx]]ё мрёже плёст В. Олйкй вбJби трёJ
бЯло вйше E= вейF даJбре" Се — Онолйк вб паJxF]е ббзо лёгЗ"
нЗJбрЗзду Eбрзо се замориоF ГД. Онолйкй дуб нйFе рас|
уJнйше горе Па.
КйквОгаJси мёса купйрI Лоxв]ане! Ор. Оxв]анвMга кмёта
]бшJнеJвй^ек Брч. Нйкаквога цеапа тЗ исанин EчовекF нёмR
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В. КолйкогаJxy]е праxк]ца убй]о летоW паJоJВелйкуJдне нн|]]е
има чйнJдаJсе омрсй Ли. Онолйкога б8дEьа неJвй^ек уJнаше
село Па — К8квдмеJалJxy]е остаxв]ир! Ду. Ко неJбиJда ЬS]ку
■онаквдме монку Бр. ИзёкаквбмеJс^м Б.ъелошу продЯ пёxт]J
ше"сxт] бвдцд В. Толйкоме мончётуJxF]е вёН срамота даJйде"
SSс ГД итд.
Б р о } е в и
2".M. Облик б р о ] е в а.
аF „2MM" и „PMM" гласи обично дxв]л>ёсшаI триста; поJ
ред ових чу^у се врло често и облици са неизме!ьеним стоW
дxв]л>есшоI ШрйсшоI а та ко и чёШирисШоI йёxш]сШоI сёдансшоI
дёвеxШ]сШо и ел. Сем тога се у свим овим случа]евима упоJ
требл^ава]у и бро]ни изрази двйёJсшDдШинеI шрйJсшошинеI
шеxсшFJсшоишнаI дсанJсШдшйна и ел. О облицима осталих
•бро]ева исп. тач. N98в.
бF У бро]евима веНим од „2M" веже се последней реJ
довно свезицом иW
сшд сеxд]андесёШ йJоедм СоI Шрйсшо чешрдёсш й седан ВI
йёxШ]JсШдш йна деведесёxш] йJшрй БрчI шёxсШ]Jсшо двё^сxШ}
йJйёш Ду и ел.
вF сшдшина се често употребл>ава као на]веНа бро;на
]единица и за бро]еве вепе од NMMMW
двйнй%xсш] сшDдШйнд иJйеШнйAзxд] динара БрI двд^сш
йJйеxш] сШошйнй Па и ел.
гF Уместо дваеJxсш]сёдамI дваAсШЪсамI двацзxд]дёвёш —
шриxд]еxсш]сёддмI шриxд]есxш]осдм игд. говори се обичноW
Шрйxд]ёсxШ] мйьье Ц]ёддн СеI Шрйxд]ёсxШ] м§н>е дед БрI
чешрxд]ёсxШ] мйн>е Шрй ГодI йедесЦШ] мдн>е двйё БрчI деJ
ведесЦШ] ман>е Ц]ёдну Па итд.
2RN. Промена главних б р о ] е в а.
У поре^ежу са кнэижевним ]езиком yг променливост
■бро]ева 2—4 знатно ограничена. Како су примери овакве
природе у обичном говору прилично реткиI ни]е у сваJ
ком по]едином случа^у лако утврдити облик ко]и би на]више
■одговарао просечном ]езичком осеНажу. Проверава^упи поFе
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дине забележене примере код сво^х „повереника" могао сам
у извесном бро]Dу случа]ева да утврдим колебаниеI а каткад и
ме}Fусобна отступала. Са сигурношНу се ме^утим може претJ
поставити да се црмнички говор у том правду углавном
слаже са осталим нашим „]угозападним" говоримаI за ко]е
тврди Р е ш е т а рNF да им ]е позната само промена дваI Шри
у дат. ж. р.W
аF По правилу се ме№>а]у само бро]еви дваI оба и EрегFеF
Шрй у дат. и инстр. женскога родаI али су у инстр. веЬ обичJ
ни]и непромеььени облициW
Покажи жима дxв]лёма Бр. ДаJсам то и>йма дxв]лёма
Ли. Понеси онйема Шрй. Опростй]оJx|]е свйема Шрй Eрег^е
Нгйма двйёI оьйема ШрйемаF.
ДошA сам шJн>йма дxв]лDёма Ор. ВрнукJсе шJн>йма Шрй
Со. БйрJсам шн>егоxв]иема двDйема перйма ГД Eу сва три
случа]а било би обични]е шJн>йма двйё или ш ььйJдвйёI шJн>йJ
ма Шрй или шJНуйJШрйI шJн>егDдxв]е двйё ШриF —
Удари]оJгаJx|]е сJDдблема шакама Ма EрегFе сJоблеI дбддвиё
шакеF. У соци|ативу уз лица чуо сам ме^утим само непроJ
мен>ене обликеW ПошаJxF]е сJобле сестре уJВамерику То. ПоJ
сва^ЯлаJсе сJобадвйв ]ёгрве Бо и ел.
бF За промену ових бро]ева у мушком и среднем роду
забележио сам свега ]едан пример Eдат. од бро^а два у
облику дxв]лёмяFI али ]е и он необичан; иначе су броJ
]еви у м. и ср. роду непроменливи Eза лица м. р. употребл>аJ
ва]у се — сем у ном. и ак. — обично бро]не именице двоJ
x}]йцаI Шроx}]щаI исп. нижеFW
Да траве тйема два вола Се. НеJда оxв]йема дxв]лёма
EомновимаF нйштаI нОJда онйема Шрй Ду — Eобично оxв]йJ
«ма дваF.
БйрJсам заxЛедно сJШрй при^гела Eили аJШроЦ]щом
приятеляF Па. Пош§Jx]]е наJпазар сJШрй кбн>а Бо и ел.
вF У генитиву се бро]еви уопште не мен^уW
Узми прxв]у ояJонёJдвйе Ор. Ко]у вйше" вблиш оцJовёJ
двиё Ко. Ко;Dа x]]е старая олJонёJдвйё купе? Ду. Ударише наJ
нЗс зJдвйё банде Бу. Дебоше зJдвйё стране Год. СJШрй стране
DF йег Шк. йшШ N89; исп. и СтевановипI о. с. 82—8P.
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бл>ёше огрЗ^ен зЗлI аJсJонё четвртё плот Др. ДобирJДОе поJ
колач оxт]Jшрй тётке Брч — ОяJоxв]ёJдвй дола нёмЯ бол>е"
земле уJв8xс] сёоцкй футуд Eиманэе у н>ивама и шумамаF Па.
ДSби}MJсам пйсмо одJонёJдвй ^етййа изJБи]огра"да В ОдJоLвLёJ
два сйна уJБи]SгрЯд нйёсам добй]а пйсмаI ёxв]оJвеН пунани]а
пеxт]Jмн>ёсе"цЗ Бр. ОцJоxв]ёJдва зуба нйёсам ноНЗс кашьё шна
нэJочи стаxв]и]о Па. ДббирJсам ноxв]дцд одJобй сйна Тр.
НёНе нйкаxд] нйшта бит олJдба к>й]оxв]а унука Бра. УлйзирJсам
уJдбадвй Eтy. у купу обо]ицеF Па. ОяJонёJшрй дуба бйра x^еднога
Бр. КоxЛйJx]]е на]височй одонёJшрй вра Со — ТоJсу бвце изJ
онёJдвй сёла Тр. ИзонёJдвй улйштаJсам лднскё зймё извадир
петнаеф] кйлд мёда ГД. Што мйсxл]йш ко]ё Eко]е ]еF наxF]J
тежё ОАJонёJшрй телёта Др.
гF Исто се тако уопште не межа бро] чёшириW
ДошЗJсам шJн>й чёшири Eобични]Dе шJчешворйцбмF Бр.
Щаше ш чёшири жене нйспол>еЛи. ГоxвFSра"к мало сонё чё
шири жене Се. Mxт]Jчёшири стрйне нёJнЗ^еJсе нйJЭДедна даJ
вJо E]оyF помбгнё В. Огранено оxт]Jчёшири стране Па.
Напомена. Име врха ТрйJРдге Eисп. стр. 4F ]е такоNFе неJ
променлэивоW
А|DдеI Лоxв]анеI манисе тамо доJNрйJРдге Ли. ГлёдЗJсам
уJврйёме рата саJТрйJРDдге кадJутопйше Французи ону ауJ
стрйнску ла^у Ли. СаJТрйJРоге вйдйш цйр Спич и ПаштроJ
xв]ипе ГД. Лна Маркоxв]а удатаx]]е наJТрйJРдге Ли.
2R2. Збирни бро]еви.
За збир лица од R—2M и за десетице употребл>ава]у се
бро]не именице йешйнаI шесшйна итд.; у инстр. се — поред
обичног облика на Jом — чу]е и прилошки облик на JуW
БйJли мбгд дбнйёг оxв]у грёду суJйеШйну л>уNFй? В. ДоJ
ш8Jсам су шесшйну сJВйра Со. Прб^е мЗлопрйёxт] сJосмйну Мар
ку Пёроxв]у Ли. Пош8Jx|]е суJдесешйну л>удй наJпазар Брч. —
ПошЗJсам наJпока]а"к>е сJосамнC%сшиндм ГД. ВрнурJсё зJдвйAJ
сшйнбм изJАмерикё Бо. ПошЗJ^е ]утрОс наJмОбу зJдвйAсшиJ
нОм Се Eали самоW PJдваAздвоx]]йфм<№ бйр уJxв]M]Dску
Ма и ел.F.
Поред тога употребл>ава]у се бро]ни прилози типа ШрЪJ
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Ц]еI чёшворо итд. и бро]не именице типа ШроЦ]щаI ко]е се
не мора]у односити исклучиво на лица мушкога полаI него
и на збир лица мушкога и женскога пола.
Напомена. О употреби збирних бро^ева уз збирне име
нице Eчёшворо ]CшйдD.N йёшоро шёлйдиI йёсёш йJчешворо мDднJ
чйди и ел.F исп. Конгруенци]Dу.
2RP. Мултипликативни б р о ] е в и.
аF Мултипликативни бро]еви од N до 4 граде се помопу
JйуШ уеданйуШI двайуш итд.FI а од R навише помоЬу JПуша
илиI само нешто рег^еI помоНу JПуши Eисп. тач. 2NR SI EPFW
йеxш]Jйушй ГДI шесxш]Jйушй ПаI осаxм]JГNушй ТоI десеxш]J
йушй СеI шриесxШ]Jйуйщ В — шесxш]Jйушй ОвI девеxш]Jйушй
ДуI дваAсxш]йуйШ КрNь.
бF Од ЩёданI ПрейI другПI ШрёкйI регFе од виших броJ
]еваI граде се мултипликативни бро]еви и наставком омW
СамоJсам }еxд]нбм шJн>йм бйр В. x.L]еxд]ндмJсам река"I дру
гом нёИу Ма. Прxв]Sм сам река" оxв]акОI аJсаxд] нёНу Па. ТбJ
миJx|]е дони]о кзxл]JШе йрxв]бм долазирI аJоxв]о оном другом
Год. ТрёкдмJгаJxy]е погодило Ду. ИJчешxв]ршомJ]е долази]о
даJгаJмолй Се. Рёци ]еxд]ндмI рёци другомI рёци шрёкомI
рёци сШЬШИм иJнеJпомаже нйшта Ли.
2R4. Врло су обични бро]еви типа самxо]другйI самxо]J
трёкй итд. E= у друштву са ]DеднимI два итд. човекаFW
xЛ]ёJли пошЦ сам оли сандругй? Бо. СрётоJга сандругога
наJВйр Ли. ДаJсан то Нэёму сандругоме Ду. УбйFоJx]]е н>ёга
санШрёкёга исJпушке" Бр. ДSшлаxF]е позйвница н>ёму самоJ
чешxв]ршоме Брч. ПасаJxF]е он самошёсшй изJоxв]огЗ сёла уJВаJ
мерику Со. Mxт]Jсвй]з"JнэйJx|]е он самосёднй доша" уJxв]акэт Се.
Бл>ёшеI yа мнимI тун он самодесёшй Ор.
самxо]дрDAгй значи и „носепа"W Сандругй жена воли н>ёшто
штоJнеJвRлй другй нЗрод Ли. Тёшко мбгЯше йшта чин>ёт догJ
бл>ёше сандругй Па. ДаJx]]е то мёне сандруго} даJноейм Ор.
НеJxв]ал>аJсе тр сандруго} жени Год. Каxд]Jб.ъёк сандругом
сJовйем ^етйпем Брч.
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2RR. Прилози за место.
Поред кё E< къJдтзF чу]е се у неким селимаI иако знатно
регFе и само код старших LьудиI и те E< къJдеF БрчI ТоI БрI
ГДI БуI СоI МаI ЛиI БоNF.
дома има са предлогом из и уз глаголе крёнушI йдк и
ел. облик домеW изJдомеJсън крёну^о ВI йзJдомеJсъм пош!
ПаI БрI ЛиI ГодI Кр*.
2RS. Прилози за врем е.
аF Прилози придевског порекла W
зйнски „зими"I лёцки „лети"W ЗйнскиJсе тудйен неJмRже
пасат одJводё Се. Каxд]Jзйнски пану кйше разпьачка>се свё
Па — ЗйнскиJxy]е онудйён л>ёxп]ше одйт ндJлёцки Ду. Ту лецки
прижёгнё даJсеJнеJмбже сталJ Ли. ЛзёцкиJсе нЗВйр не мбже
сто^т оxд]Jвругшнё То.
ндкноI ношню „ноНу"; исп. и дан>о Eу вези д|жо иJнопьоFW
Ндкно неJсмйx|]ём оEв]удйён сама прдН Со. ТёшкоJx]]е чйем
БлЭтом одйт ндкно Крн>. На^више нDдшню путуx]|ё В. НDдшнюJ
x|]е паса Ор — Нйx]D]е ниJ]Jока заклопйр yшJданю ннJ нDдшню Бр.
ВЗзда тбчй прозJонй прбзбр ижн;|xт]Jпётра иJдйн>о чJндшню
Па Eиначе само ддн>уF.
бF Прилози од предлога EзаменицеF и именицеW
йдноки „попу"I йдднеxв]и „дашу" Eначин>ено према поJ
ноНиFW ПDдпоки<ъч пошЗ изJБ§ра Па. xЛёJли йдноки наодйла
киша? Ду. Пб^еJли йднокиI мо^а^ У — УJВачерикуJсам йд
ноки рЯдйрI гJйдднеxв]и спа Со. xЛёсиJли йдднсxв]и поWи8? Тр.
изйднеxв]и „по ниделу"W ПоЬемо дома изаднеxв]и Ко.
БЯчйНемо онё мрёже изйднеxв]и Се. ДошЗJсам дбма изаднеxвLи
Год. ОНеJлиJсе испёЬ тЗ кбтз изаднеxв]и? Ма.
DF Због ове особинс EГёJсе. бати имьнм? и ел.F потсмева^у се становJ
ницима неких црмничких села; тако на пр. ситовнике .Яим.ъана и СотоJ
ниЬа Eа вероватно и других села у коFима се чу^е геF суседиа села назива]у
.Гёге лйнскё"I односно IГDёге сотонйцкё". То пе вероватно и бити разлог
што се ге нагло губи.
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умй E< у махF „моментано"W УмаJга уграби Бр. Ама то
бй умй Год. ДйJга ума нёJуфати заJкапбтI оНа"ше паxд]нуг Се.
yч
Исп. и ове примере у ко]има Dума. значи „замало"W УмйJ
га дбфати стапом поJгла"xв]и Ли. У.ийJx]]е скапула Eспасао сеF
даJсеJнеJудавй Се.
сушрйддн Eпоред сушрадйн < съ утра дьнь; JйJ можда
под утилем одре^еног придева или заменица оxв]йI ониF.
То бй сушрйддн каxт]JсамJсе врнур сJпланйнё" Ко. Сушрйдйн
блзёше дблЗчно Бу. Сушрйддн у^тро дйгоJсе прйFе зоре ГД.
оxн]ддн E<онъ дьньFI огддн Eре^еF „прекосутра"W БйНу дома
сутра иJyJоxн]ддн Брч. РёкдJx]]е доН онддн Ов. ОJли доЬ онд§н
уJТуже? Кру — СораНуJти EпреораНу тиN огдCнI акоJмогнёмI
оно Бра. ОгданJЪеыо бГExт]Jзаx]D]еxд]но Год.
вF Од предлога и прилога W
йосйд E< по сьдаF „отсада"; поред посЗд чу]е се поJ
негде и йосйнI али само у обрту йосанJсегаI йосансегоW ДоJ
сдxд]J]е тако билоI яJиосаxд] деJxн]йдймо какоJЬе бйг Бо. ПоJ
садму yа вйше нёЬу купьёга прзга прйёп Се. ПосадJму нйшта
неJвл>ёруx]]е"м Ма. Посаxш]JЪC бйти дбста здрёли]а смбкЗвд Ли.
— ПосанJсегаJЬчI богаJмиI бйги ШNьёгоxв]P Со. МалоJпе тRпли]а
д§нЗ бйги йосанJсего Па.
йошадйр E< по тъгда жеF „доцн^е"I „потом"W Ла мйJ
шxл]йм даJx^еJто йошадйр било Па. ОдйрJгам x]]ёдан кбматJ
гьъёшки паJсам йошадйр пщШ кобйлу Ли. ПошадарJга вйше
нйёсам глёда" мбиемxа] очйма Се.
йдшлеxнLI йDдш.ье E< по тлтзI по отвF „после"W МйJсмо
седели наJxв]блат паJ^е йошле Васо дошЗ Год. ПоШле тбгЗ
рёкдJсаxм]Jму иJ]JоJжёни E= сем тогаF Ли — СеNFёлиJсмо мЗло
коEт]JКрцуна паJсмо йошлен пошли коxдFJМйраша Се —
Пдшле БожйНаJсу пасали наJxв]M]ску Бо. РучаJсам кОдJЛбка
и ту_бй]о срё доJLTоLLL.г>еJпбxд]не Па.
ошкдд „откако" EошкDйко yч рс^еFW ОйNндxд]J]е он тун
свё йдё лйёпо Ор. ИмЗ трйJмжёсёца ошкйxд]J]е паса наJЦеJ
тиле Брч. ЕxвFоJвеNF година ошкйxд]Jьт нйу]е писа У. ИмЭJли
колко ошкйEд]J]е ^дко пошз уJАустралиFу? ГД.
— 22T — 28*
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кй E< као < какоF може тако^е имати слично значен>еW
xЛ]ёси донир ко^у пару кйJалJбщо Eпошто си биоI како си
биоF наJту работу? В. АJда донесеJли коxF]у пару каJснJбщо
уJВамерикуI чбче Па. ЙмЗJли много кйJДОеJотишЦ? Год.
гF извесне нюансе у значега>у према кн>ижевном ]езику
забележио сам уW
вйше „веН"W ТрёбалоJби даJйдемо даJлежймо вйшеI Зко
мйшxл]ймо сутра зорбм пуxт]JЦетйнза Па. ВалаJби трёбЯло
вйше даJдSгFё В. Олйкй вбJби трёбало вйше даJоре" Се.
нЩ]йриNFе „први пут"W НЩйри^еJст каxв]у кОxд]Jн>ёга
пйр Па. ТбJсам нйLйри^е уJМарка глёда Ли — Eобично ме!Fутим
нйLйри^е значи „нарре"I даклеI исто што и у кн>ижевном
]езикуW НЩйри^е ъЩл коxт]Jт|тка паJНешJбнда" коxт]Jсестрё
Ду. НйLDйриL}еJсу Нэёга узели уJxв]о]ску Бр. НйLйрифеJЬе он
нёшто олашунйт EукрастиF Се и елF.
найрйёд „надал>е"W ОдJИвЗл>аJдне пRJнайрйёд Со. ОдJБоJ
жйпа пЯJсвё найрйёxд] доJЪургFеxв]аJднё Се. ДбторJпе бит оxт]J
<Rутра пйJнайрйёд свакй дЗн наJВИр Бр.
дF Необичн^а образовалаW
]едан^к E< ]"едьнъкъF „сместа"W Чин чуI }еддн§к по^б
тамо Се. Пушка пучеI аJп^с ]едднйк наJстругу Eврата на двоJ
ришту или огра^еном просторуF Бра. Каxт]Jтб казаI ]еддндкJ
yy _ми до^оше наJпаме"т Маркоxв]е рйёчи Ор. ОбадвЗJсу Ц]едеJ
к#г дбшли Се.
чдсJирй]еI чдеJйри^е „што пре"W Ела заврши тб чдеJйрщеI
мо]а Год. ПбтребноJ]е чдеJйрще тб учижёт Ду. Глёда" даJдбJ
гFе"ш чдсJйрЩе Брч.
мйлойрйёд „мало пре"W МйлойрШд бл>ёше тун у]а"к
Павле То. МалойрйёдJyе паса нисJту улицу Ду.NF.
2RT. Прилози за начинW
аF Прилози од скамеп>ених облика именица или придева W
DF Гласовне су природе отступала у йрй]еI йрЩе Eпоред правилног
йрЩе < прJЬд]еI исп. тач. PPFI ддке E< доклеI исп. тач. N9PаF и кй E<
какоI исп. вйшеF.
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кйми E< ном. синг. камыF има поред значена наведених
у тач. 2NMв и значение „зло" Eу клетвамаFI затим „слабо"I „р^аво"
„]едва"I „ништа" и ел. Eу сличним се значен>има употреблава
и кйм и каменоFW а.F кйми = „зло"W КймиJтЩ уJдбмNF ВI ДуI
СоI ЛиI Год. КймJти уJдОм ОрI ПаI БрI Крн>. КймиJтА уJ
кл>ун8F БрчI Бо. Кйми дЗJтиJДОе Бу. КймиJму ма^ци Eу нариJ
цажуF УI ПаI Год — РF „слабо"I ^едва"W МогаJли ддпI Ланко?
КймиJс^м могдI богоJми В — уF „слабо"I „ништа"W КймиJЪе
он коме лйёпо учиеьёг Бр. Кйми он штоJзна Со — CF „ништа"W
РадиJлиJти штб ейнI Марко? Кйми йшта работаI неJбR]Jсе Па.
Ками студнй^Dе дочёкала оxд]Jн>ёга Др. НйштаJли нёJзнашI
кймиJтй уJглЗxв]у Eт]y ништа немаш у главиF Па. xЛ]ёсиJли штб
учинйрI LЬубо? КамиJсш учинйр великиI да миJx]]е Eнека ми
]DеF Бра. Исп. и ИмЗшJxл]и штб иЗёxст]I Стане? Кйми црнёI
богоJми ГДI где ]е кйми схвапено као ген. синг. промене на Jи.
нййолиI уПоли E< на полыI въ полыFW ПреСёци тЗ шйJ
пдк нййоли Бр. Подйёли нййоли оxв]й колач Бра. НййолиJикJ
x]]е мили они ГFетйН одJонё NFS]кR Ли. ДаJмуJx]]е цйёлО има№>е
нййоли Брч — Mxв]йJx]]е дй^о уйоли SRл>й нёголи тЗ В.
Mxв]бJ]е уйоли мRн>е одJонога Со. Зарадйпе Aйоли вйше ЗкоJраJ
ббта сам Ов. EСем тога се чу]е и найолаI а Aйола yе обичJ
ни]Dе од уйолиW Преполоxв]иJга нййола Ко. Mxв]йJ]е уйола SSJ
л>й одJонога УF.
жЛFё E< зълJЬF „слабо"I „зло"W ЖлC вйдй Ду. Жл>ёJмиJ
се свй^а тЗ твS]а работа То. ВалаJ^е жле дочёкЯ оxт]Jтё
снЗве Се и ел. — Насупрот томе „добро" не гласи никад
*добрё као што ]е то случа] у неким другим зетским го
воримаPF.
Ц Интересантно порекло овога израза об^аснио ]е Д. Вушовип на
]едно] седници Лингвистичког друштва у Београду коментаришупи познате
стихове из Горскога ви^енца. У неким деловима Црне Горе постов найме и
данас обичаF да жена корF изумру мушки чланови породице унесе у куНу
камен. КймиJши AJдОм значило ]еI даклеI првобитноW .семе ти се затрло"I
а затим уопште »злоI несреЬа у тво]у купу".
2F Каже се ономе ко рЬаво Iслутн" Eпрвобитно вероватно гаврану као
птици злослутнициF.
8F Исп. СтевановипI о. с. 9N.
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уJжлеI уJжлёI уJзлё „у зли час"I „по несреНи"; уJддбрё
„у добри час"W УJжлёJЪчшI мо]аI пSN]I богоJми Па. УJжIъё
затёбе Со. АJдаJ]а уJжлё неJзбRрйм заJдругу работу Се
— УJжлёJЪе поп В. ИмаЧ уJжлё кутй]у котробЗнта Eкри]умчаJ
ренога дуванаFI каxд]JдоNFSше финацйсти Па. ЪёJси бй]о уJ
жлё? Ли. УJзлёJxFе] пошЗ Год — А]xд] учини то уJддбрё Се.
ДSЬеJлй уJддбрё? В ЪёJз EN~Fе си сеF дйгд уJддбрё йтрбс уJпрвё
кокоте? Се.
бF Од скамен>ених облика партI през.W
жмурё „жмурейи"I „жмурепки"W Л9Jби то жмуре поJ
годйр Со. ЛйёпоJсиJга стаxв]и]оI биJгаJчоаг жмурё нашЗ Па.
ЖмурёJЪуJтё уфатйт Год.
загонеI иxз]Jзагонё „EскочитиF затрчавши се"W СкочйFMJxF]е
загоне дёсеxт]JногЗ Брч ЗагонёJxy]е оxв]б прескочйр Год. Он
загонеI алаI наJььёга Ли — Скочи иxз]Jзагонё петнасxт]JногЗ
Ма. ПрескочйрJсэм иxз]Jзагонё они поток Бр.
По угледу на ова] прилог начищено ]Dе иW
зашркёI иxз]Jзашркё ENсNет;W Зашркё може скочйт пеxт]J
мётЗрЗ Ко. Иxз]JзашркёJyаJ{DF]ч б<Nчи]о дванаесxт]JногЗ Ли.
Шруйё „EскочитиF с места саставлених стопала"W СкоJ
чй]оJx]]е шруйё бтолЗн доxв]N]ен Ли. ЛаJбик то Шруйё прескоJ
чйр Се.
Сва три израза претставл>а]у техничке термине при наJ
тецаNьу. У другим се случа]евима употреб;ьава]у облици ко]Dи
се слажу са кжижевним ]езиком W
сШоx}]ёкиI сшоЦ]ёккиI сшоЩёккёW ДочёJ<аJгаJx]]е стоJ
{}]ёЪп Год. УдарирJсамJга ]еднбм онCко сшоЦ]ёкки Се. ЦйёJ
лёJсам нйНи ста сшоЩёккё В.
седёкиI седёккиI седёкнё EилиI ре^еI секёки . . .FW НашаJ
самJга седёки Па. ДаJсJобалимо седёкки Се. Свул>аJсё" седёккё
нисJта брйёг Бр. МаJсеJбйк шJшйм секёкки обалйр EпорваоF
Крк. и ел.
вF Прилози сличног. значеььа граде се чешНе наставком
JачкёI JачкиI JечкёI JечкиW
шрDуйачкёI ШруГщчки „трупе"W ВалЗби шруйачкё наJн>ёга
скочйр каxт]Jсе нау]ёдйм Па. ТруйачкиJкуJму наJмйёв скочйт
Eосветипу му сеF Се.
— 2PM J
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дDубдчкёI дубдчки „дубеНи"W Остаxв]и]MJгаJx]]е даJстоx]]й
дDубдчкё Па. Немо даJона бэчва стоxF]й дубдчки Се; исп. и
Стоите праxв]о уJдубдц EуJдубдкF Па.
колDёначкиI колёначкё EреNFеFW КолёначкиJЦ]е доJн>ёга
дошЗ Се. ПаJx]]е преxд]Jн>йм колёначкё Па.
Ретко ]е сногдчкё „EбацитиF с ноге"W СногдчкёJсямJга
ба ш дваесxт]JкрокЗ Се.
Напомена. Спорадично Eу Год и ЛиF забележио сам и
сшоЩёчкёI седёчкё EседёчкёFW Ла пошЗ коxд]J№.ёга кRJкОxт]Jчо]каI
аJон седёчкё одгоxв]ара" Ли и ел.
гF Jке и Jки ]авл>а се напоредо и у другим прилозимаW
илёшниI йлёшкё Eре^еFW ОJли илёшки нйJxВ]ир? Ли.
Плёшкисам пошЗ изJБара наJЦетЙNье заJx]]ёдан д9н То. УJмб]J
дЗнJсам увйёк одйр йлёшки наJЦетйже В — ПлёшкёJсам
дошЗ исJПодгорицё Ко. НеJмогу вйшxе] одйт йлёшкё Др.
чешворондшкиI чешворондшкёW ОНуJте йстуN]JдаJми че
шворондшки пасаш преxк]оJпрага Ор — Доxв]укаJсе четверо
ношкё кйJпас Крнэ.
йдшрбушкиI йошрбушкёW Лежи йдшрбушки Ду — ДошуJ
№.аJсзмJсе йошрбушкё Ма.
ойачкёI наойдчкё EреNFе ойдчкиI нйойдчкиFW УдариJга ойдчкё
Со. Штб обуxв]Rш ту чарапу наойдчкёI Aдаxн] нёJбир В. ОбрJ
нурJx|]е ]акетун наойдчкё Год. Обук8Jx|]е чарапе наойдчкё То
— УдарипуJга x]]еднбм ойдчки Се.
дF Прилози незабележени у нашим речницимаW
мушеницё „мукте"W ЗйстоJга оxв]й попоxв]и мушеницё
й]уI колко й]еднй л>у^и Па Eу осталим га селима нисам за
бележиоF.
йройлу Eмлет. ргорюF „простоJнапросто"W Пройлу саыJтyy
рёW<P даJтймо нейдёт В. Пройлу не знЯм штоJЬу Брч. Про
илу неJ мбгу вл>ёроxв]аxд] даx]]е то река" Па. ЪЛаJтаJйройлу не
моту разумл>ёт шгб зборй Др.
наJсамошукI йоJсамошуку. самошуком „Eнапи нештоF пиJ
па]уНп у помрчини"W ИаJсамSшукJ]е погодйр Ли НашЗJсам
то наJсамошук уJкупу Ду. НеJвйNFашеJсе прста прёдJокоI нбJсам
насамошук доша Се ТуJсе неJвйNFRше вйше нОJуJтйквуI йо
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самдШукуJстJга набата EнапипаоF Се — Доxв]укЗJсR самошуJ
ком Год. Нйx]]еJсе видело прста пред окоI нбJсам самошукоя
доша Па.
найбдDдбиLу „слично"I „попут" W Ласам глёда Нэёшто наJ
йддббиLу тбга Па. Mxв]йJ]е чоак найодобщу нашеТа Марка Ма.
Напраx]]иJми У]ёдно рало найодобщу оногЗ твоxF]ёга Се.
наголо „готово"I „скоро"W Он долазй уJнас наголо свакй
дЗн Се. НаголоJxF]е. свакй одJжйг барабар Eт]. скоро сви су
]еднакиF Крн>. Оxв]ога" .ъёта наголо свакй другй дан наодйJ
ни дЗжд Ли.
yFF ЗабележениI али реNFи прилозиW
бйрабйрI барабар E < тур. ЬегаЬегI исп. тач. 2M вF „]еднаJ
ко"I „исто тако"W Свршйрси то барабар каJдаJсэм бщо таJ
мо В. ТSJxF]е бйрабйр кЗJона мв]а Па. БарабарJск фйснйти
EистиF брат Со. Волоxв|и иду барабар Ли. Маркове барабар
кЗJмуJбрат ГД. Барабйр каJдаJмиJx]]е глаxв]у посёкЗ Се.
EалйF белаверсиI беланйверси EреткоF Лзаво те однео"
Eисп. у Крестики ЛА ЬеNауег8ит < тур. ЪеNашуегRит „да би
дао бела]а"FW ОI белаверсиI штоJми то обали В. Mxт]Jтё ра
боте ала белаверси Се — ТбJми сJнаказом йдё Eне полази ми
за рукомFI Зла белйверси! Па — АлаJти белйнйверси Брч.
даLма E< тур. EШтаF „непрекидно"I „стално"W ЪёJxЛе
Марко? ДщмаJтиJyе уJкрчму Со. Даx|]ёJму дйLма Ли. НЬёкй
народJби даJмуJдйLма иJдбвйека даx]]еш Се.
мукаI сJмукдм „мучно"I „тешко"W Дйxк]JсеI акоJти нйx]]е
мука даJвйдйш Бр. ДонёсиJмиI нёxв]л>естаI x]]ёдну качу xв]SдёI
акоJти нй]е мука ГД. МукаJмиJx]]е даJмуJсе молим Год. БйкJ
муJсе молй]о заJонога кSEьа нбJмиJ]е мука Па — Да сеJбНеш
мало понтат EпомеритиF колкоJтиJx]]е сJмукдм Eколико год
да ти ]е тешкоF Се.
смйром „у миру"W А]деI учйни то смйромI дё! У. НеJ
може чоак оxд]J№>ёга смйром сег^ёт Бо. Лэёxп]шRJx]Dе] то смй
ром свршйтI но жJ^аолима имаxт] посла Хо.
чудо „много"W Чудо болйёстиJxF]е тЗ чоак претрпй]M Ли.
Дбни]оJxЛе та чудо пара Тр. ЁмаJx]]е порасЗ чудо боже!
Бр. Исп. и {LFF^оJоxд]JнародаJсе б.ъёше скупило наJпок^ан>е
йтрос Ма.
— 2P2 —
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мучноJЦ]е „врло ]"е тешко"W Му*ноJЦ]е тб учин>ёт Па.
МучноJмпJxy]е поп тЗмо Кру. МучноJЪе он свршйxт] ту раJ
ббту Се.
йознЩёI йожнйЦ]ё E„доцн^е" ]е непознатоFW ЛаJсам йоJ
знщй ус^а нОJон Се. Можебйну нанйс йожнЩё дбН сJВйра Ду.
еF Необични}е сагра^ени прилози W
йрDёодйвноI йрёодйвна „врло давно"W Нй]е тб тЭко йрёоJ
дйвно било Брч. ЛаJсе тогЗ xд]лакбм ёёнЗмI тбJxЛе било йрDёо
дйвно Бо. Пош8Jx]]е дамноI йрёодймно Со. Исп. и Нйx]]е Ма
ра Малйшина тако йрёодймнй Eсувише стараF жена Се.
издxй]шшё „уопште"W ТамоJсу сёлэЗни иWюxй}шшё свй боJ
гати Брч. Изоxй]шшё мбрЗ бйxт] тако Ко. Поздраxв]иJи свё
издxй]шшё Крн>.
шерйкоI шерйко Eтер акоF „акоI ако" Eодобравап>еFW НаJ
неI ]аJНу пбЬ кMдJSвдцд. ТерйкоI синеI шерйко Ли. Бй]оJсам
наJxВ]йр иJпродЯ оно зёлзе. ТерйкоI мб]аI шерйко Ма.
нйсйш „поребарке"I „на ивицу" Eисп. насатке"I насатице" у
сличном значензуFW Mxв]й каменJси обрнур нйсЦшI нёпеJти ваJ
л>ат В. АJкако огрЯди Марко куну? Свй кймени нйсйш иJнаJ
x]]едну воду кЗJзубачкЯ Ли. Исп. и НйJсйШ куНе" Eна ивицуF
удари]оJй]е чело То. ЛежаJсам тако LшJсамй с§ш одJодра
дваеф]JйJчетйри уре Бу.
xд]лйкбм „Fедва"W Ласе тога xд]лйко~м йенамI тбJОДе било
прёодЗвно Бо. Доxв]атиJга xд]лйком заJнОс Се. xД]лйкбнJгCJ
x]]е задйр EдодирнуоF уJвр №>ёга Па. xД]лйкОмJга зазрёк нисJ
ту улицу В.
кййл>ё „нимало"W Одоxв]ёJдвЯ зуба ийёсам нонйс кййл>ё
шна нйJочи стаxв]и]о Па. НёЬеш вала даJ^олэё кййлгё попуJ
шйт одJоxв]огЯ штоJсам ]Dа купйр Се. Исп. и УJту купу
нема ниJкййл>ё сбли Год.
жF Маша отступала у облику претставл^уW
зйсшо E< за истоFI поред зйсШаW ЗисйTоJтиJгаJx]]е лйёпо
напраxв]и]о Се. ЗйсШоЪе оxд]Jн>ё бйти лйёпа ]ува EчорбаF Тр
— ЗйсшаJш каже"мI избйпуJтеI акоJме неJпослушаш Кру.
бёсйресшйноI бёсйресшйно Eпоред нёйресшйноFW ТрчаJx]]е
двйё уре бёсйресшйно Бра. ЦйёлуJxF]е нон бёсйресшйноI па
дала киша Год — ЛаJсаxм]Jму бёсйресшйно зборйр Се.
J 2PP —
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снауиравеI шнауираве „право"W ПасаJx]D]е оxв]ако шг.аJ
уйравё Па. Исп. и уйрйxв]I наDуйраxвFW ЕноJга тамо уйраxв]
пуxт]JПбдгори Бу — Он и^аше науйраxв] моста Ли. Вози наJ
уйрйxв] Нзёга Се.
насумI насумицёI йосумщё „насумце"W НасумJсам то рёJ
кЗ У. ИасумJ]е доша Со. Нйесам знЗва путI нбJонако насум
иJпогодйI ббгоJми Бу — INа то рёкок насумицё иJпогодйк
Ма — Погоди к пут йосумицё Се. ПосумицёJсам одйр цйёлу
ноН Ор. ПосумицёJтн то кажём ГД.
наxв]лйшI наxв]лашШйШоI наxв]лашшицё „намерно"W ТоJ
си тй нйxв]лаш учинйр То — НаLв].гашшйшоJD]ч пошЗ даJмиJ
поарЗ они забйр Ли. УдарирJсиJме наxв]лашшйШо Год —
Н8xвLлашйNицёJмуxy]е то рекаI тёке даJбачй спицу мё^уJ
№>йма Се.
друго]аче Eре^е дрDукчеFW СлушЯI чбчеI друго]аяе неJможе
бйxт] нйкЗко Па. Ни^Dа нёJбиг друго}йче учинйр Год. Во.ъаJ
лиJму шJжйм оли сзJмномI друго]Ъче неJможе бйг В — Нёка
проxв]а ту работу пЭJЬеJпослиё друкче зборйт Се.
зF Маььа отступала у значен>уW
заф^ду не значи само „залуду" као што ]е забележено
код ВукаI негоI иако ре^еI и „на корист" Eисп. тур. NаD]ENа
= користFW аF ПошЗJx]]е тамоI акоJбуде штоJзафо^Lду Ли.
ЗйдSоLDE9уJx]]е чуxв]а онё козе Се — бFМо игаI маJзафа^ду В.
РёкЗJсаxм]Jму зDйфа}дуI маJнеJв.ъёруx]]ё.м даJНеJнйшта бит Бо.
ТражйрJсамJга свуNFеJкуN}е EсвудаF иJсвё зафаLду Па. НиJзсJ
фаFду ниJзаJплЗту Ли.
ка E< као < какоF „као шго" у релагивном значежуW
Учйни L<JйJсиJнауми]о Бр Eпород као шшоI какоW MJлxи] учиJ
н>ёт ка шшоJсмо рёкли? Брч. Учйни какоJти кажём Ду.
2R8. И употреба парт и кула уз прилоге ]Dе много
чешНа него у юьижевном ]езику.
f Прилози за м е с т о
Покретно еW сву{F ОрI ГДI СоI Се — сву^е ВI ПаI
БрчI Ли ;
JнI JнаI JнакI JнакаI JнакаI JнакеW дxв]NFе ВI ОрI КоI БуI
СеI днLFе ОвI ДуI БрчI СоI ЛиI КрнII дxв]де ВI БрI ГодI ЛиI
свуNFе ВI ПаI БрчI Ли — дxв]L;ен В. БрчI ЛиI ГодI бxв]^ён ПаI
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ДуI ГодI Крн>I бxв]ден ВI ПаI ТоI ЛиI ГодI ДрI бxв]дён УI КоI
БрчI ЛиI СеI онЩн ТрI МаI СеI ондён ПаI окорён ОвI БрчI
СеI онбдён ВI онб^ен ГодI онбден Ли — оxв]рёна ОрI ДуI
СоI ДрI дxв]Aена ВI БрI ЛиI оxв]дёна ТоI СеI бнрёна ДрI
онбрёна ГДI онбдёна ЛиI оШо^ена В — Sxв]^енак ЛиI Кр№>I
дxв]NFёнак УI СоI оxв]дёнак Ко — оxв]рёкака ВI КруI БрчI СоI
ЛиI дxв]NFенака ПаI ТоI СеI дxв]дёнака ОрI БуI ГодI оxв]деJ
нака ОрI ПаI БрI Се — дxв]денака Год — оxв]рёнаке Ли;
JяI JияI JнакпI накаW шу ВI БрчI БуI СеI Lяря ОрI МаI
КрнзI нLуяа ДуI ГодI шунака Ов. ЛиI шунака Год.
ff Прилози за п р а в а ц.
Покретно JаI JгW оLTTуЭ ВI ДуI СоI ЛиI нйкуд БрI ЛиI
озод ТоI БуI ку^ ОрI БрчI ГДI нйкуL; ВI ДуI ЛиI Се —
ошуда ПаI никуда ВI ПаI БрчI ГодI озада БраI КоI МаI Се —
кЩе БрI ЛиI нйкуAе ВI Со;
•яI JнаW доLв]^е КруI ТоI БуI КрNьI доя^е ОвI БрчI ЛиI
онб^е ПаI ояддс Ли — доxв]^ен ВI БуI ЛиI ддxв]ден ДуI дояJ
Aе« ОвI БрI ГодI дднден БрчI ддоxв]?Lен ЛиI ЪШоxв]%ен Ли —
ддxв]L}ена УI ГДI дднNFена ДуI Се;
JяI JяяI JнакоW кудйён ВI ПаI БоI оxв]удйён ОвI ДуI Др
шудйён УI БрI МаI онDудйек ВI ДуI БрI Се — кудйёна БрчI
ЛиI оxв]удйена КруI ГодI шDудйёна КоI ЛиI онудйёна ОвI Бо —
шудйёнако В;
нW олDЛё СоI ЛиI доклё ОвI МаI ддшолё КруI ЛиI МаI
ошолё БрчI ГодI одошлё ГодI ошола Ли — ок.гён ВI Год
МаI ДрI ддклён УI ПаI БрI СеI дошлён СоI дЪШолён ВI БрчI
ГодI ошлён ВI ДуI СоI ДрI ошолён ВI КоI БрI Се — доJ
шолан ПаI ЛиI дшолан Ду Eисп. и ошола ПаF;
JяI JняI JнакаI JнакеW ддоxв]лён ВI ПаI ЛиI СеI ДуI ЛиI
ддxв]лён ВI ПаI ЛиI исп. и одоxв]лйн ЛиI дбxв]лан ПаI ЛиI В
— ддxв]лена БрI Год — ддxв]ленака Со — дбxв]ленаке Год.
fff Прилози за време.
Покретни вокалиW сасD EобитоFI сада ВI ПаI БрчI БоI
ДрI сода БрI Ли — ономадне ОрI ДуI ЛиI СеI ондмддна ВI
— 2PR —
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ПаI МаI ГодI ондмдднд Бр — наLйрйёд УI ТрI ГДI БоI Крн>I
нйLйрйёда КруI Ли — увцёк EобичноFI увиёка ОрI ЛиI Ма;
JиI JнаW йЬшле БраI ТоI МаI ГодI идшле КоI ПаI После
БоD^ — йбшлен ОвI БрчI ГДI СеI йошлен ОрI йЪслек Ли —
ПЪйЪьена ПаI Ли;
JкW лани ВI ТрI БуI ДрI ономнйнй ВI БраI СоI Крн>I лаJ
нйк БрI ЛиI СеI ондмнйнйк УI БрчI ГД —
JкоI JкаI JчкоW EсйдI сйдаI сйдаFI сйдако ВI КоI БуI садако
УI ДуI сфддка ГодI с§ддчко БраI Со;
JрI JраI JракаI JракоI JрдкаI JрдкеW шддар Eисп. гьJда;
ОрI КоI БуI ГодI шдддр ГДI Шйдёр ОвI БрчI шAдцёр ВI БрчI
СоI Крн>I оxв]йдйр ВI ПаI БрI СеI Ду — Шддйра ВI БраI БрI
Бо — ШйдЦрака ПаI Ли — ШадЦрако Брч — йНCдЦрдка Се —
ШйдЦрдке Год — шддиёраке Се.
■рI JраI JракаI JиW xЛуче Eисп. вьчераF ОвI ПаI БуI xЦучёр
ВI ГДI БрI БрчI xЦучёра УI ТоI МаI Крн>I Ц]учёрака КоI СеI
Lуч^к Ли;
■дW йDдшлцёд ВI ПаI БрI идслиёд ВI Брч Eпоред йдшлцё
ДуI йослцё ГДI СоI СеFNF —
Напомена N. Другачи]е Eаналогиям према данF треба
об]аснити Jн у вйздйн ДуI БрчI МаI Ли Eпоред вйзда ВI ОрI
ГДI БоI СеF.
Напомена 2. Прилози оxвLамоI ШамоI онймоI кймо су неJ
познати са партикулама.
fs. Прилози за начин.
JаI JакаI JакоI JдкаI JдкеW йLDбйёш. < *оJпеть EобичноFI й]ЪJ
йёШа СоI ЛиI щойёшака ЛиI й}ойёШако ВI й}ЪM2Шдка ГодI ЩоJ
йёШдке Се.
JеI JмW бйре Eисп. перс. ЬапF ВI ПаI ГодI ДрI берем
БраI Ду Eпоред тога чу]е се и бйрF.
Напомена N. Губл>е№.е Jш уг обично у й]дйёxШ] БраI ПаI
БрI Год и ЩошxШ] ВI ДуI ЛиI Др E< *ошчеF.
DF ПослеI йошле Eса кратким йJомF одговара добро прилогу йош.ье и
екавском и икавском облику тога прилога EПослеI Посла са кратким е одJ
носно иFI иси. § к а г N сI Ка<N Ли§M8N. Акад. 229I стр. 2NM напомена.
DF О различним покушаFима да се об]асни Jд исп. § к а Н сI о. с. 2N8—
2N9. EОно ]е уосталом могло доКи и аналогиям према найрйёдF.
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Напомена 2. О гЩI гддI го] EкогЩI ку^гЩI каxд]гЩ и
ел.F исп. тач. TM.
П р едл оз и
2R9. Овде Ну говорити само о оним предлозима — а то
важи и за свезице — ко]и су кн>ижевном ]езику непознати
или се од н>их различу по облику Eо разликама у га>ихово]
употреби исп. СинтаксуF.
аF Предлози необичн^Dег облика W
йрдкуI сйроНу „против"I „насупрот"I „према"WУшйтац каJ
M{FёнI аJирШуJъCга Лаштйк Па. Лэубо седйI аJйL?бйун>ёга они
шаров Бо — Се^аше ейройуJмёне Ли. ЛйепаJxF]еI ама богоJми
нйx|]е сйрдкуJъЪга В.
су Eпоред сF употребл>ава се уз чйм EштоFI показне заJ
меницеI бро]евеI прилоге за количину малоI многоI толйко и
ел.NFW СуJчйнJси оxв]б напраxв]ирI чоче? Ор. xЛёсиJга имала
суJшШо частит? Тр — Очисти руке суJовом ркином Eисцепана
чиста халъинаF Ма. Су xов]бм женоxм]JмуJx]]е ейгурно йп кЯJ
шJчо]ком Ду. НR буди задоxв]ол>ан суJовйем штоJймЯш Год.
ОгрниJсе суJШDйем гун>омI студноJx]D]е То. СуJШдм вО^сконJсе
велйкЯ зёмл>а можxе] освоx]]йт Брч. СуJонйема вйлЯмаJгаJx]]е
убор уJногу Со — НоНзшJпеJми дбН зёт суJFожJдва при]аJ
тел>а Крн>. Дош§JxFе] суJдваJШрй мбнка доJмёне Бр. СуJшрй
ил>аде динара може чоак напраxв]йт убз Mxв]^ён Бра. СуJдеJ
сешйну л>у^й дSNFе прёбёднйк ноЬйс уJсело Ма — Т8Jти чбак
мбже пасат суJмйло парз коли ко йx]]едан То. СуJмного го
дйнзJсе неJможе одйт поJсвйету ГД. СуJшолйкоJсе пара нйx|]е
могло купйxт] нйшта Ко.
Исп. и Перо иJВасо йма]у нёНе сублйзу година" У. ТаJ
x]D]е н>егоxв]а работа сублйзу сJонбxм] мо]Ом Се.
осxв]йн E< освCньF „сем" сачувано ]е у ста]DаНем изразу
осxв]шJкрсшаW ОсxвLйнJкрсша кЯJчёл>аде Eкаже се за паметну
животин>уF ВI Ли. УJпрЯxк]цаJx|]е освйнJкреша свё каJуJчёладе
DF Исп. В у шов и пI Прилози йроучаеан>у Нзегошева ]езика SM; тамо
}е наведено и вероватно обFашн>ек.е овог по]аваW напоредност сJ и суJ у
изразима као сJкобиши се W суJкобиШи се довело ]е до самосталне употребе
су и као предлога EостаFе ме^утим необ]аш№>ено н>егово ограничаван>е на
одреNFене фразеF.
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Па. Исп. и необични]е примереW ОсвинJшебе иJкрста чзснога
Бр. ОсвйнJтвоx]]ёга образа Eне додиру^е тво]у частF Се. EИна
че се употреблава иск.ъучиво осимW До^оше сзй дсиxм]
Марка В и ел.F.
бF Неколико предлога ]е сложено са сJ EизJFW
скрйЦ]I йскрйЦ]W Изй]MJмиJx]]е свё сLфЗуDJпогаче" E=
околоF Ли. ДонёсиJми цапицу EтрнокопF сLфйуDJвинбграда E =
са кра]аF Бр — ЛёдваJсам доxв]укЗ оxв]S дйёте искрйJопъъщ
габёЛэЗ Eиз циганских чертF Бра. ИскрйJточка доJуJнаЧW йма"
стоJкрбкЗ E= од точкаF Бу. ПётзрJМйНоxв] искраJпол>а Eко]и
живи на кра]у пол>аF Ли. ДошЗJмиJДОе побратим искраJВнра
Eиз близине ВираF ГД.
ейоред „поред"I уейоред „упоредо"I нйейоред „насупрот"W
Сно^LдLнэёгаJсеотворйр x]]ёдан гроб Ду — Во]нйцисе постро
чили x^ед^н усйореxд] другОга Ли — Гране сто]ау ка"JоNFёнI аJ
насйореxд]yъDй секира Па.
ейрём „према" EреткоFW Сйраxн]JyьCгг сенате Марко Па.
Нйx]]е она жена сираxл}Jyъегя Се.
Исп. и ниже поменуто сидра].
вF Фонетске су природе отступала у предлозимаW
йрёо EреN]е йрDёкоI иен. тач. N98FW LTLгёоJМорачё свё E=
све ]еF друго^че Па. УJГлуиJДоJсе йдё нрёоСкЭле" БукоJ
xв|ичкё Ду. ПошЗx]Dе] пуxт]JКомарна йрёоJТуyъй Па. МнбгоJ
лиJсам нLTёоJмоx]]е главе пребачйр Се и ел.
йрдзxа] „кроз" E< прJвз JyJ крозFW Шса йроxс]JЩ>ну Гору
глас Со. СяакйJсе д8н проxв]укуxF]ё ирос те ломйне пRJмуJнйJ
каxд] нйшта неJдура Бу. Прбxв]уче се она змй]а йрозJоxя]ё. крши
иJйзйде онамо пуxг]JМарка Ор. ОганIаJx]]е даJбиJсеJпроxв]укЗ
LTLюзJиглёнё уши Се. ПасаJx]]е ирдзJгору В. Паса сJкбнъем ПрозJ
варош Бо. Промуxв]аJсе чодк прозJону плацу Бр. А]де прови
се мало йрозаJсело ГД.
раЦ]I зараLI пора] итд. EреNFе радиFNFW СваЩ}]уJсе. рйx}]J
еднё Овце Ко. НёJби то учинйр L?аLуLJдушёI ]PJмнйм Бр. ПоJ
бйшеJсе LTйL?йуDJонё ^б]кё МаркаJМйлоxв]а Па. Учини то зараFJ
DF Исп. тач. N89. Тамо наведеном об]аш!ьен>у о пореклу } EрйдJн>сгаWJ
раJн>ёга рйJFJн>DёгаF додао бих ]ош ]сдно ко^е ми се чини вероваттиDимW
ради > ра ко]ему ]е затнм додата партику.ча F.
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мене Бо. СйЪрйЦ] чёгаJси долйзиFDо? В — РддиJNъеJxy]е пошЗ уJ
свйет Тр. Зйрйди Рйста свагFаJсамJсе уJАнадоли;Dу Ли. Макар
йорйдиJшйле поби]"оJбиJсе сJгобом Бу итд.
С в е з и ц е
2SM. Ни у свезицама не показу]е црмнички говор нека
нарочита отступала.
аF Свезице необични]ег облика W
ере ^]ер" E„да"FW ИзвадиJми т§ сйН Eсуд од цинкаF водеI
ёL^Jx|Fа нёмЗн каxт] сад Ду. ПоЬ иJтй тамоI ёLTеJx]]а SНу В. МаJко
овб бйI фала богу? ЛаJби рёкЗ ёреJсу ДупитьЯни Па. РёкошеJ
ми ёреJснJсе врнур Ко. Пог]И тй наJпбштуI ёреJЪу yа пожно
дбН Ор.
ёрбо Eрег;еF „]ер"W Ла мйшxл]йм бйЬе на^бо.ъе лаJбудемо
мйрниI ёрбо знаш лйёпо како xF]е данас врйёме Ли. ДаJмуJ
x]]еI ёрбоJгаJyy]ч познава коx]]й x]]е чоак Др.
ё „]ер"W Нёлу одйxт] иаJВйр данйсI ёJсам слаб нетто Бр.
НёНуJму зйсго вйше рйёчи пйшнутI ёJсаxм]Jму заJтб доста збоJ
рйFоI неJбS]Jсе У. xIN]ёсиJл Марку зборйрI ёJ]е стрйко долаJ
зир? В —
еле „]Dер"W Нй|Dе наJшёга нйкаквё маЬё падалоI ёлеJсямJ
гаI знашI чётири пуDxт] кропй;о Год. ДаJпокаже" свакоме ёлгJтеJсе
неJбсxF]й Со. ЛаJсаи то казаI ёлеJсамJга знЯва коxF]й дуxв]ан
пуши Eт]. каквог ]е иарактераF Се.
ёЦ]а „еда"W ПримЭкЗJсе" приJонй]з мацд. Eтешки чекип
за бушегье каменаF ёLуLлJби Нзёку закучйр Па. По!FD! наJВйр
ёуаJби вйдир онбга чбр<а Се.
блxи] „или"W До!] и сутра коxд]Jмёне олJтй ол она М.~.
НёйемэJсе обоxF]ица тудйен ше"NAxт]I ноJблм тй дли ул Се.
у.ако E< но акмF „сем"W Нёмаш рашта шJжйм зборйгI
нако даJлбмйш глаxв]у Брч. Нёпу то купоxк]ат нако даJбачлм
паре Се.
но „него"W Тй|DоJсэм продат оxв]огЯ волаI ибJсэмJсе бо]Dа еJ
нёпу могF другОга купйxт] наJпрол>ёпе Бо. КазаJбиJтиI нбJсе неJ
мбгу сетйxг] сад Ко. Купй]оJбик xF]ёдне опанчйпеI ибJнёмЯн
солаxд] да ^Зо.ъй уJмб; тобблзц Се.
бF Свезице странога пореклаW
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ёма E< арапI еттаF = вама"I „ма"W ДйзЗJбиJсеI ёма неJ
могу оxд]Jногё Бра. ДошЗJбиI ёма неJмогуI чбчеI одонй]а ^зJ
воли]а кбзд нйкуЬ крочйт Па. Ема нёНу вйше нйкаxд] ниJ
кога послушЗт заJту работу Ли.
уDй E< тур. }аI реткоF = „или"W Нёкоx]]ё мбра одйт одJвас
двоДОйце"I уаJтй уаJSна Па. УЗJл тако LйJл оxв]ЗкоI друкче неJ
мбже бит В.
Глаголи
2SN. Презент.
аF Поред мдгуI xх]Sку има]у наставак J]у у N л. д. рш иW
вёлу ВI ПаI ДуI ГодI ЛиI СеI велу Кр№>I Др — вику ВI
БраI ПаI БуI БоI МаI Крга. Eали се чу]е и велим БрчI ПаI ЛиI
видим ВI БрI ГДF; у зйвйкуI ко]е ]е доста реткоI обични]и
]е наставак JимF.
бF У значен>у 2 л. през. „может" и „хойеш" употреJ
бл>ава]у се обично облици старог кон]Dунктива мбжI мдш
EJш можда према мджешI исп. тач. N98F и о E< хокFW
МSжJxл]н то носйг ? В. УИоиLJxл]иJдбН ? Пол^коI мо]аI
ббгоJми Брч. ЗабогаI БранкоI како то мош свё научит? Па итд.
ОJли долазит по xв]ечёри ? Со. ОJли тб узЕт поJту цйёJ
ну ? Бр. MJлxи] одйт наЬЗс нйJоро ? Ду. ОJлиJми закрпиxт]
ту црёвл>у ? Се. ОJлиJми пйсат каxт] пбNFеш уJБи]огра~д ?
Па итд.
ПоредW РёциJми начистоI мджешJxл]ч тб учиььёт — ОкешJ
xл]и дбНи ? В и ел.
Напомена. У Па и Се — у осталим их селима нисам
могао утврдити — забележио сам интересантне облике N л.
синг. през. вйкук и велук W Вйкук лйёпо бйНе мука наJнёкога
йтросI нОJСёди мирно Па. МйкJсе отоланI «еуCркJлиJти! Се.
2S2. Императив.
аF Глаголи вйЬсш и }гсШ сачували су облике атематског
императиваI али по правилу са тематским наставком JиNFW
DF Облици без Jи не мора^у бити стариI исп. ниже.
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вЦи ВI ОрI БрчI МаI ГДI БоI СеI вЦ БрI ГодI вЦиШе
ОвI БуI СеI вйНШе КоI МаI Ли — FЦи ОвI БраI КоI ЛиI ДрI
Щ УI МаI Щише ВI ТоI ЛиI LёШе ПаI Бу.
EПоред ових чу}у се и облици вйдиI }ёдиI вйШеI ]ёше и
ел.I али су много ре^иF.
бF О наставку у изнето ]е у тач. NN4 — NNS да се иза
и и е губи фонетским путем EубйI йригрё W убйшеI йригрёшеFI
а да ^е иза других вокала губл>ен>е обично само код оних
глагола код ко]их се у презенту ]авл>а контракта EдаI да
теFI док се код осталих Jу по правилу чува EнеJбоLDJсеI куJ
йу]ШеF.
вF Као што сам веН поменуо Eисп. стр. S8FI губи се J«
у императиву сразмерно ретко W
блёж дома! ДуI мучI оJли! ВI СеI ПаI учйнJми тб! БрчI
ЛиI осшйв тб тун! Бр Eали стаxв]иI стаxв]итеFI дйкJсе СоI држ
УI донёсJмн тб Крн> —
мучше! ГодI замдлшеJгаy ОрI йомдлшеJсе ббгу! Бра Eали
молиI молитеFI о]ше Eпоред бдитеF ПаI йдШе брже! ПаI
йдLше онамо! ВI ГодI Крн>I найрйфше тб! Па Eпоред напр<Nxв]и
тбFI осшйвше ДрI мйкшесе БрI дDршше БоI учйнше Ко.
Према мом материалу изгледало биI даклеI да се Jв
губи првенствено у одре^еним сталним формулама.NF
гF Од познатих речца за по}ачаван>е императива упоJ
требл>ава се Щде и ёла E< осм. па]сNе „напред"I односно <
новогрч. NХа „до^и"F ко]еI употребл>ене уз N или 2 лице мноJ
жинеI могу добити наставке императиваW Щдемо Eа]моFI й]деШе
Eобично аLшеF — ёламоI ёлаше. Свим овим облицима може
се сем тога додати и партикула дёW ЩдеJдёI ЩдемоJдёI ёлаJдё
и ел.W
ДLдеJсеI богаJтиI прSNFи те раббте" Ли. А]деноI жёноI <NкоJ
Ьеж даJйдбмо вепJпуxт]Jтбга Вира Па. А}моI л>удиI ЭкоJсте
волгниI даJнакоxн]чамо они крш Со. А]шеI мо^эI йLDше даJдоJ
нёсе"те поJxF]ёxд]ну бйлу листа Ко и ел.
ЁлаI чбчеI елаI послушаJгаI ббл>еJНеJти бит В. Ёламо
даJмуJошужбЯмо EокомишамоF те }Cп.е Ду. УчйтеJлиI NFёцо?
DF Не помин>ем овде случа^еве у ко]има се Jи губи испред вокалаI
дакле фонетским путем.
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УчимоI стрйкоI богоJми. БлатеI моyъI ёлашеI вал>аКеJxв]и тб
Брч и ел.
А]деJдё даJижнёсё"мо оно мило гно^а Па. А}демоJлA. свй
зЭД]едно Се. ЕлаJдёI послушЯJмеI нёпеJти бйxд] горе Бр. Ёла
шеJдё даJвидите Ор и ел.
Напомена. О глёЦ]йxЦI йоглёЦ]M.xЦшеI йриглёЩйЦ] и
ел. исп. тач. N98.
2SP. Имперфекат
се гради као у ки>ижевном ]езику Eисп. БелиЬI ГраJ
машина за fff разр. SNFW
f. звасмоJга ПаI бривдшеJсе ГодI куйдxв]йк ТрI гладдJ
xв]йше КруI ййейсмо МаI йоейше ДрI койак ВI глёдасше КоI
оржасмо ДуI врйшшаше Бр итд.
ff. криLасмоJсе БрчI йиLаше ЛиI смиLашеJсе СеI неJумйJ
]йсмо ГД итд.
fff. гдн>ашеJме БрчI вйЬйсмо ВI шдн>ак ОрI гDйгьасмо Со итд.
аF Неки глаголи sff и sfff врете има]у поред обичног
наставка ]ах и наставак щахW
дубщаше КоI дублйк СеI дублйсмо Ов — грмйLПше БрI
грмл>аше ПаI грмлйу Бра — желщйк ГДI желщасШе ЛиI
желйше СоI жел>йсмо ЛиI жел>йу Бу — жйвй]йсмо ГодI
жйвл>йк УI жйвлйу Кру — лешщйше БрчI леКак ДуI леНасмо
В — седщйше ТрI седщау МаI гё^йLс ГодI деваемо ПаI сDеИасше
То — шрейшщйше СоI шрейНак Кри>I шрейЬаше Ду — ш^рJ
бйLаLс БуI шрублмше ДрI шрублау Со — врйшшDщйше БрчI
врйшшщау СеI врйшНак ОрI врйшшаше БоI врйшНаше Ор —
звЪчЩаше ДрI звёчаше ВI звёчйу Па.
бF Код глагола sff и sfff врете }авл>а се испред наставка
■ах по правилу ртовани сугласник Eисп. жйвлйсмо СеI LйLTJ
йласше КоI кйкау ПаI леках ЛиI муНйше ГДI кршНасмо БрчI
яЪЬйше ОрI мйшлйк БоI .молйоLо ДуI фал>йшеJсе Кр№> итд.F.
Код глагола са основом на сI з бележио сам ме!}угим —
под утица]ем осталих облика — нертоване сугласникеNFW
вдзаше КруI вдзасмо МаI извдзак Брч — долазйсмо ТрI
долйзау СеI йролазаше БуI зDJяйJзйсмо ГодI улазйсше Ма —
DF Исп. М а г е E N сI ОгатаНка f вШШDЛаI ff изданиеI 22S.
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косйк СеI кдсйше ПаI косйсмо СоI кдсау Ор — нDдсйк ТоI ноJ
■сйсмо Ли доносик ВI доносите ДуI доносйсмо ГДI донЬсЛу
Бра износйк УI износите ВI изндсйу ГДI уносйк ОвI уносасмо
БоI унDдсйу Крн>I йреносйше ПаI йрендсасмо КоI йреносйу Брч —
Лрдсйше БрчI йрдсйу Ма — газик ЛиI гйзйсмо ВI гдзйсшеJли?
Год и ел.
Код неких се глагола поред наставка иLах ]авл>аI иако ре^еI
« наставак ахI а само изузетно и JLахW
йасйLау краве ВI ПаI йагау краве СоI БрчI иашак
•овце Се — шреDсЩйше БрI ШрЪсЩау УI ШрёсйкI ОрI шрёсате
Крн>I Шрёсйсмо Се — грйзЩйсмо УI грйзйше ВI грйжйх. Год
EнеобичноF — музщйк ОвI музйше БоI музйсмо Брч —
РеNFе }е ох Eпоред обичног JшахI JLахIF уW
йлешщак КоI йлешщйсмо ГодI йлекасмо КруI йлешйше
котар EнеобичноF Ду — Скубщйсмо траxв]у Бра. Скублйше
кочанйне Eстабл>икеF оxд]Jзёл>а Год. Ла скубйк блбр То.
fs. бодйLйсмо ПаI бо^йше Бу — гребщйк БрI греблаше
В — крадйLйу ТрI крЩйсмо ГД — кунйLйсмоJсе ОрI луLбйJ
ииеJме Ли итд.
Глаголи на JLсI Jг има]у испред наставка иLах по пра
вилу иI зI сI а испред Jах — чI лLсI ш EдаклеI као и у
•кнэижевном ]езикуFW вуцйLйк ДуI вуцщйсмо Со W врчйше Ов —
ЛецйLйк ОрI йециLйсмо БрI йецйLау Се W йечдше УI йечдемо
Брч — сецЩйше ПаI сециLау Ли W се«шл КоI сечаше ГД —■
шецйLйше Бу W шечйше Ма — шуцщйшеJга ВI ШуцйLПсше БраW
ШучашеJгй КруI шр<шуJсе Бо — врещйк ГодW вршау Ду —
■врзщйк ТоW вржйк Па — сшрйзщак БрчW сшрйжйсмо Крж;
могйк СоI мдгйше БраI .ийгйсио СеI неJIи#гау Брч гласи
само тако.
Поред облика на Jцщак и Jча«I JзиLак и JлтаLс чу]у сеI
у мажем обимуI и облици на JчиLDакI Jжщак EреткоF односно.
JмалWI Jзак EчешЬеFW
йечЩйк ДрI шечщйше ВI сшрйжЩйше влётар Па — вуJ
цйсмо ПаI *?ёиЯу ВI «рзок БрчI сшрйзак Се.
О наставцима у N л. синг. и P л. плур. исп. тач. 8RI
односно 8M.
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2S4. Инфинитив.
Код глагола на Jши ]е обични^и облик без кра]н>ег Jи;
код глагола на JНи су облици. са Jи нешто чешНи W
ведрйй! ОвI савйш ТрI йогйнуш. ТоI дйш МаI удйш Крн>I
десшрегйш. ДуI држйш БрI коййш БоI куййш УI йокуййш ГДI
йремачйш EпребациватиF ГодI умйш КруI умрйёШ ПаI заййсйш
СоI йоййш ЛиI йрйчйШ СеI иршкйШ Eцарати по пепелу да се
диже прашинаF ДрI рйдйш ОрI удйрйш БуI научим ДрI чгJ
шйш Ли — кйзйШи БраI укоййши ВI окрёнуши ПаI носйши
БуI ййсйши ОрI ййши КоI сломйши СоI одйши БрчI <?оч2J
кЛйш Се;
д#А ГодI .мой МаI ДА Крн>I дбй БоI йбА БрчI ГДI L?2А
Се — нЗАи ВI исйёки ОрI рёйк БрI Ли.
Употреба дужих и крапих облика зависиI чини ми сеI до
извесне мере од положа]а у реченици EтактаFI исп. МбрЯнJ
ти рек W Пр2xв]оJти реки Па — Немб уJсунце глёдаши W SJли
глёдйЩ даJмиJна^еш чесбxв]у работу Се Eу изговору истога
лицаF.
Напомена. О облику инфинитива у футуру исп. тач. 28RS.
2SR. Аорист.
аF Као и у кн>ижевном ^езику граде неки глаголи паJ
ралелне облике од презенатске основе са наставком ок и од
инфинитивне основе са наставком кW
донёсок ОвI донёсосмо КоI донёсоше Ма W дднйек УI
донйё БрчI дЪнйёсше СеI дЬнШше Кру — йродйдок ТрI йроJ
даде БоI йродадосмо ДуI йродадосше Бра W йродйк ГДI йрЪда
СоI йродйсмо ГодI йродйше В — йознйдок ЛиI йдзнаде ТоI
йожнйсше ПаI йознйше Ор W йознйк БуI йджна КоI йознйсмо
БрI йознйше Др — сшйдок БуI сшйде КруI сШйдосмо ПаI
сшйдоше У W с«TД« ТоI <гШ СоI сшйсмо ОрI сшйше Бра —
усШадок ДуI ^сшаде ВI усшйдосше ГДI усшйдоше Год W усШйк
МаI _рсйш БрI усшйсмо БоI усшйсше Се.
Напомена. Интересантно }е да не поспей LгиуDея него само
рёкокI рёче итд.
бF Према односу йродйдок W йродйк и ел. начин>ено ]е
поред нйкбкI докDдкI йокок иW
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нйк ЛиI нйсмо БрчI насшеJли ТрI нише ГД — ддк БрI
ддсмо БуI ддсше КруI дбше В — йдк ОвI йбсмо БуI идете
УI йбше Ма.
Напомена. Од ^йLиL имамо мег]утим само уN}ЪкI ANFе> УЬCJ
■смо итд.
Ако се префикс завршава на консонантI не посп^е крапи
облициI имамо само W изйддкI обйддк и ел.; поред ошибок
забележио сам и W
ОLддк ВI ТоI Ъ}де БраI MLддсмо ДрI ЪFдЪсше ЛиI ЪFдЪше
МаI оддк ПаI бёе СоI Оддсмо ОвI бддеше ГодI бддше У —
•дLдок ГодI Щдосмо ВI дLдосше Се.
вF У тач. 84 ]е поменуто да N л. синг. има на]DчешНе
наставак кI ре^е Jх и JM Eпримере исп тамоF.
2SS. Парт. прет. ff.
О облицима партI на Jл исп. тач. RS EJдо > JйI Jао > JЯI
Jео > JеоI Jио > JиЦ]оF. У тач. NPN б ]Dе истакнуто да су доста
честа образованна као йогйну]оI забЩоI чуFоI довё}о итд.DF
2ST. Партицип пасивни.
Паралелна образованна на Jя и JШ забележио сам у веJ
пем бро}у случа]ева код глагола на Jаши W J}емгFW
Бл>ёше онб гуре EпрасеF йривёзйшо приJонб] струги Се.
СвёзйшеJсуJи замйли пуxд]JБара Ов W ЧунJмиJx]]е йривёзйн прйJ
кра]у оJонб] вбби Бу. ЪёJЩе они во? ЁтоJга йривёзйн приJ
онб] мурви Брч —
ЗйстоJxF]е оxв]а кбст добро оглддйша ГД W ШтбJx]]е ономе
магарцу ртенйца оглодйна? Па —
КазйшоJщJxy]о. паJсаИ штоJучйнй В W xЛ]ёJлиJти казино
даJнеJсеJдйже"ш! Бра —
ЦйрJму нбз бл>ёше намазйxш] црноxм] машНу Ор W ВЗсJ
тиJx]]е капелйн EшеширF намйзйн оxт]Jклака Бр —
ШтоJx]]е лйёпо оxв]й кра] уздрйш У W ОстадеJми они реп
одJонё вёлэё долине несдрйн Кру —
DF Парт. прет. f Fе. — као и у осталим зетским говорима — непознат.
"F Дакле као код ВукаI исп. М а г е NN сI ОгатаНка «D ШИзИка 2P4J
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П]ёJли оxв]S пйсмо одамно Гшсйшо? Со W Каxл]J]е то ййJ
сйно? Год —
Бл>ёк йдслПш оxт]Jкапетана Ду W Mxв]йJтиJx]]е ]орган ид
олам оxт]Jсвёкрвё Ли.
У свим ]Dе овим примерима Jн и JШ скоро под]еднако
обично. Нешто ре^е ]Dе JШ у примерима ко]е Ну сад навестиW
Нёколка пуxт]JмуJx]]е заJтр йомйнCшо Бо W Залуxд]JмуJxF]е
найошйн>йно заJто иJ]SпRxт] нйшта В —
ТбJx]]е жито йродйвйно В W xЛ]ёJли иродйнашо много рйJ
бе? В —
Каxд]J]е куйдxв]йн т8 ]емн>ёш E= раоникF? Год W xЛёсуJлн
дамно куйдxв]йши тй праxк]чеxв]и? Се —
За остале случа]*еве исп.W
ТамоJсу многи наши ран>йвйни Бо W ОнJ]е ранйвйш поxт]J
Скйдар Брч —
ЛиёпоJтиJй]е сдсшйxз]лен т8 буквар Со W xЛёJли добро
сдсшйxв]йш т8 косйёр? EнеобичноF Бр.
Напомена. Држйxд] йёд Год Eиначе држан чбак ОрI дрJ
жйна жена Ли и ел.F осепа се као придев.
Иако су облици куйдвОШI йродавйш и ел. реNFиI ипак
Р е ш е т а р нема право кад тврди да су я]ужни]им гово
рима апсолутно непознати" Eисп. йег Нок. MNаNеМ NMSF.
У осталим случа]евима познатим из наших д^DалекатаNF
уопштен }е наставак нW
ОклёJсу сxа]нуПлене те пд>ёсме? ГД. ОнаJx]D]е купа сруJ
шена Брч. ЛйёпоJлиJ]е оxв]й зЯлаз загребен Па. Онй]а пбкре"J
тЗJмуJУ]е заййлена купа Ли. Еxв]о двйё године отк8xд]Jx]]е
оженен Др. СвёJрJУ]е сйрёмн>ено заJудадбу Ду. ЛиёпоJx]]е
йрймн>ен В. Коx|]ё x]]е године рЩен сйxн]JМаркаJМйтроxв]а? Па.
ТбJмуJx]]е рЫFенй ейн В. ТбJЦ]еI моx]]аI вй^енй чбдк Ли итд.
Насупрот томе поред оxЩ]кйнуш СоI йрекйнуш Ко и ел.
чу]е се иW
оxш]кйден грбзд ВI ПаI оxШ]кйден брдун Eлиста р од лозеF
ГодI ЛиI СеI йрекйден }асен БрI йрекйден]^ одJработе" Се.
Остале облике прегледапемо по врстама W
»F Исп. Р е R е f а гI Бег Мок. MNаШ N. с.
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аF Код глагола са основой на сI з — код }едних ре^еI
код других чешпе — чу}е се у парт. прет. пас. ]Отован суглаJ
сник Eнесумнэиво према парт. пас. паралелних глагола sff
вретеW изнесён W изношен > изнешёнFW
донешёно ДуI изнешён СоI нанешёне БрчI йонешёни Кри>I
иренешёндга БрI йренешёну ОрI унешёнй УI унешёни ГодI
унешёниLа Бра — исшрёшёна ПаI йоШрёшён ДрI йреШрёшёнЪ]
БуI йрешрёшёне МаI расшрёшён ГД — извёжёно ВI извёжёну
Се — извежёниема ТрI навежёна ТоI йревежёниема Крн>I увеJ
жёно ЦуIувежёнRга КоI увежёну ЛиI увежёни Брч — угрижён
СеI загрйжени В — йомужена СоI йомужене ЛиI нейомуJ
жёну Па.
Напомена. Прелазом у sff врсту треба тумачити сййJ
иLе« ко]е тако редовно гласи Eисп. сййейш ПаI СеF и иxс]црJ
Плен Бр Eисп. иецрййш ГодF — иначе редак глагол.
бF У грйсшxи] yгвл>а се овакав ртовани сугласник и у
презенту W
грйжём СоI грйжё ДуI грйжу Ли даJзагрйжём Ма и ел.
Eпоред грйзём ДуI грйзёш В и ел.F.
Од мусйЦи] забележио сам ме^утим само лузгж ВI даJ
йомузём Се итд.
вF Поред обичног облика сниёш забележио сам у Па Eу
осталим га селима нисам чуоF и шнйёсшW
ОJлиJми шнйёсшI оxв]R брёме слЗме?
гF Глагол ]ёсшxи] сачувао ]е у презенту искл>учиво
првобитне обликеW йЦ]ёмI изйЩёмI наЩ}]ём и ел.I исп. тач.
2R ELедем не постовF.
Од мёсш Eиначе редак глаголF забележио сам у Бу и^Се
парт. през. мешЩуки. купу Eиначе самоW мешуки ВI йлешуки
ДуI ]ёдука Ли и ел.F.NF
дF Код глагола са основом на к и г продире к и ж из
осталих облика и у P л. множ.W
*F О облицима илешщуНиI ийсЩуНи и ел. исп. К е R е { а гI йег Иок.
N>пгNекN N98.
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врчy> МаI изврчу КоI йовучу ВI йечу~ БраI исйёчу БоI L>ёчу
ДуI Sечу~ ПаI йосёчу СоI расёчу ОрI шучу ЛиI исшучу СеI
йоШучу ВI сшрйжу БрI йосшрйжу Брч и ел.
EПоред ових чу]у се и облици са к и гI али реNFеF.
}}F Вероватно под утица]Dем презенатских облика ]ав.ъа
се чI ж и у императиву испред наставка иI иJиоI ишеW
вучи УI изврчише ГодI йоxвLучNN КруI о^учи ГДI об^чиШе
Ор — йёчиJсе БрI иейёчи ТоI ойёчише Бу — рёчише Брч —
осёчи ЛиI осёчиШе ДрI йосёчи ТрI расёчише Со — шучиJгг
ПаI исшучишеJи Год — ушёчи То;
йоблёжи ВI йоблёжише Бра — лежи ОвI лёжише У
— ожёжи ТрI ужёжи БрчI ужёжиШе Ма — осшрйжи ГодI
осшрйжише КруI йосшрйжи Бу — йомджише У — улежи
те Ов.
Старки облици на ч и з чу]у се тако!FеI али су код
глагола на Jг реNFИ. EОд рёЛи бележио сам ме^утим по пра
вилу Lгё^и ПаI рёцише Крн> и ел.FNF
Напомена. врАI бврА межа се као у кн>ижевном ^езикуW
вриГём БуI оврси тб жйго ВI врсЩйсмо ПаI ершик СоI оврдсмо
ДрI M«#о ЛиI в^р {ершуF Год.
еF Поред _у.лМ E< въJлJЬгJтиF употребл>ава се у истом
значен>у и улёсш E< въJлJвзJтиF; остали облици граде се исJ
клучиво од корена л*гJW
уLьёй ВI БрчI Крн> — улёсш ПаI ГодI улёжём БрI ^D„г>2гJ
нRлю ОрI улёгок ЛиI улёг§ Ко и ел.
Према односу зDJ*^ EулёгиушF W улёсш начин>ено ]Dе
поред дбсгА EдосёгнушF иW
досесш ВI ПаI Се.
жF жььёш има у през. обично наставак ем Eжн>ёмI по
прво] врстиFI али се чу]е и W
жн>Щ]Ъм ЛиI жн>иЦ]ём СеI жнЩF]ё ДуI жпЩЦемо ПаI
йожн>Щ]Ъм ОрI йожнПЦ]ёше Бр — по fs врсти.
Поред обичног клёLTT забележио сам спорадично и ин
финитив од презенатске основеW
куььёш Бу.
DF Исп. сличну констатац^у код Решетара Eо. с. 2M4F.
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зF Од сйшрйёшI сйшрём гласи парт. пас. обично сAшршI
али се чу]е и сйшрйёшW
ЦйрJсзм сйшрйёш оxд]Jгрознйце" Се. Mxв]й чоакJ^е сй
шрйёш оxд]Jработё Па.
Импф. гласи искл>учиво сйшрйёкJсъ БуI сйшрйёсмоJсе
Ов и ел.
Као йросшрйёш W Прострём мела се иW
йрдждрйёш Па W йрождрём ЛиI йрождрё ОрI йрдждрёJ
мо Год — йродрйёш Со W йрддрём БрI йрддреш ВI йрддру
Брч Eйрождёрём и Продерём }е много регFеF.
иF Код глагола са основом на лаби]ал уопштен ]*е у ин
финитиву наставак сшI испред ко]ега се лаби]ал редовно губи
Eисп. грёсШI зёсш и ел. у тач. N8SаF. Исто тако имамо иW
йлёсш ВI ПаI ЛиI Се Eпрезент гласи йлйёвлём илиI ре^еI
йлёвлёмI даклеI по s врстиF.NF
]DF Глагол идёмI сложен са префиксом на кон
сонантI има у презентуI аористу и императиву два об
ликаW са JдJ ко]е ]Dе добивено фонетским путем и са J^J ко]е
]е продрло из облика са префиксом на вокал Eисп. нижеF;
облици са JдJ су у свим случа]евима много обичн^и W
изйдём ОвI изидёш БраI изйдё ВI БрчI изйдёше БуI азаJ
ду Кру; обйдём ДуI обйдёш КоI обйдё СоI обйдёмо ОрI
обйдёше БрI обиду Па; ейдём ДрI ейдёш Крн>I саде ВI ейдёмо ОрI
ейдёше ГодI ейду Ли — изйддк БраI йзйде МаI изйддемо БрI
изйддше В; дбйде ДуI обйддемо ГДI обйддеше Ли; ейдок
БрчI ейде СеI садосмо Год — изйди ДуI БрI ГодI изйдимо
ГДI изйдише ВI Со; обидите Брч; гйдм ПаI МаI СеI ейдише
БраI Ли —
изн^ ГДI изЦёмо ТрI обЦём УI о<RL?^у ТоI сй^йш БрI
сй#R ВI сй^ёше Се — изйддше ОрI обй^Dдсмо СоI сй^е Па —
изй^а БрчI ПаI сЩише Ов.
Исти глаголи има]у и у инфинитиву два облика ; на А
и на сшW
ейк БраI СоI йзйй ОвI ЛиI обйк УI Брч — сйсш ОрI
ГДI ДрI йзйсШ ВI ПаI ГодI СеI обйсш ОвI ДуI БрI Ма.
DF Облик са сачуваним лаби]Dалом EрN}ЪизNFI коFи наводи Решетар из
Црмнице EОег Нок РШ. 2MPFI нисам забележио.
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Облици на к сагра^ени су према глаголима са префиксом
на вокалI EнакI йрок и ел.FI у ко]има ]е JкJ постало фонетским
путемI а облици на сшI кор преовла^уI сагра^ени су ана
логиям према односу бодём W бЬсШI крадём W крйсШ и ел.
Напомена N. Прост глагол има само JдJW идём ЛиI идём
СеI идёт ПаI йдё БоI нейдём Брч итд. EйкёмI нёцкём и ел.
нисам забележиоF.
Напомена 2. Глаголи са префиксом на вокал
има]у у свим облицима исюьучиво ртоване сугласникеW
ддкё ОрI зйкём ПаI накёше СоI йрокёмо Бра — дОкЬсмо
ДуI нйкоше ВI йдкдк СеI йрйёке Брч — доки ГДI йЪкише
Бр итд.
док МаI БрчI БуI зйк ДуI СеI ндк ВI БрI ГДI йрйёк ВI
СоI Прок ОрI ПаI Бо.
2S9. ff в р с т а.
Глагол JгнаШ гради инфинитивI презент и императив
од две основе; с ]едне се стране ]авл>а]у у инфинитиву и
облици сагра^ени од презенатске основеI док су на друго}
страни у презенту и императиву познати и облици од инфиJ
нитивне основе. Ипак су старки облици у свим случа]евима
и данас нарбични^и Eсразмерно на^чешНа су нова образованна
у императиву док су у инфинитиву врло реткаFW
дождёнуш ОрI издждёнуш ВI едждёнуш Се — доJ
гнаш ОвI ГДI МаI БоI издгнаш БраI КоI ЛиI йогнаш ДуI СоI
йрегнаш УI БрчI ДрI едгнйш ПаI БуI Се
догнйм ДуI издгндше ПаI едгнамо Бр — дождёнё БрчI
дожxд]ёнёмо УI заждёнёш ГДI издждёнёШе СеI даJВреJ
ждёнём сйёно КруI даJнеJйрежёнё волоxв]е БраI йрежxд]ёну
ВI едждёнё БраI Крн>I едждёнёше Тр итд.
догна ДрI изагна ГДI издгндше ЛиI йогнй СеI йрегнаше
ПаI едгнй ТоI угнаше Бр — дождёни ДуI СеI дожxд]ёнише
ВI издждёни МаI ГодI иждёни ПаI издждёниШе ДуI ноJ
ждёни ВI йождёниШе БуI йреждёни КоI БрI йреждёнимо
УI йрежxд]ёниШе БраI сджxд]ёни БоI сджxд]ёнимо ОвI сдJ
ждёншие БрчI уждёни В.
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У осталим временима нисам забележио такво колебание;
имамо само догнанI йрегндсмоI угнйше — догнилиI изйгнйлаг
йрёгнйлиI сагнй и ел.
Од брйШ. клаш. забележио сам поред браше ГДI брасма
ВI клйсше Ли и ел.I и имперфекат од презенатске основеW
берЩак ОрI берщаше МаI берщасмо Брч — кЬлйше ПаI
кблйсмо СеI кол>ау ГД.NF
Од звйш чуо сам ме^утим само звйк ДуI звйше КоI.
звасмо У и ел.
Напомена. Од йригрЦ}]йШ Eисп. тач. PNF гласи импера
тив обично йригрёЦ]I йригрёЦ]моI йригрёЦ]шеI али се често
чу]е иW
йригрй ПаI БрчI СоI БоI йригрйше ДуI ЛиI Год.
2TM. ff! врста.
Приличан бро} глагола f врете има паралелне облике
по треЬо] врсти без разлике у значен^.2F Веп према томе да ли
се облици са нуLне ]авл>а]у у свим временима или се ограJ
ничава]у на нека временаI они се могу поделити на неколикоJ
подгрупа W
аF Облици са нуNне се ]авл>а]у у обе основеI инфиниJ
тивно] и презенатско]I али су у обема рег}и W
загрёxй]сш ПаI огрёxй]шНеше Кру W огрёбнукеJте У — изгрёJ
бокJсе ДуI огрёбошеJме Бра W огрёбнук Тр — загрёб^ ГДI огребла
СоI огрёбле То W огрёбнула Ов — загребём ДуI огрёбв БрI
изгрёбу Ор W загрёбнёмо Ко — загреби ВI огрёбише Бу W изгрёбJ
ни Брч —
заЩсш СеI камоЩс]йN ГояIйрI у^ёшНе Бра W заЩд]нуш КоI
уЩxд]нуш Бо — за^ёдок ТоI у%ёк ГодI уЩдосШе Др W уЩд]J
DF Исп. кЪлаше код РешетараI о. с. N9S.
*F СтевановиЬ EИсшочноцрн. дщал. 8TF истиче разлику у знаJ
чен>у измену презенатских облика без неI ко]и значе просто „извршен моJ
менат глаголске радже"I и облика са не коFи поред тога значе „радн>у ко^у
вала врло кратко време вршити" Eтако на пр. беднем значи „седим саеннм
мало"I рекнемJму „у моменту му изговорим" и ел.F.
У црмничком говору не посто^и слична разликаW за ]езичко осепан>е
Црмничана овакви облици претставла^у просте дублете Eисп. на пр. ОJлиJмеJ
пуштИт лаJрёкнём x| аяJрёчёмI чи]е }е значен>е потпуно истоF.
г
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нусмо МаI заЩд]нуше Кру — задщо СеI камодщо ЛиI у%ё]о
БрчI уЩле ГДI камо^ёли Ор W за^ёxд]пу]о ВI у!FDёxд]нIули. ПаI
камо^ёxд]нули Тр — задйёмо КоI удDйём Крн>I удййло ОвI
за^ёдё БрI уЩдёш У W заЩxд]нёмо СоI уЩд]нгше Бу — зодй
БуI ^Lдй МаI у^ёди ЛиI убедите Бо W уЩд]нише Год —
йосDёй ТоI йредёкуJтя БраI йосёНешJсе Ко W йресёкнуШ Па —
йосёкок БрчI йресёкосмо БрI йосёкоше Ли W йосёкнуше ГД —
йосёкй ДуI Пресекла ТрI йресёкле Бу W йресDёкнули Ко — Пресе
чём СеI йресёчё УI йосечёмо Со W йосёкнёше Брч — йребёци
БоI йресёциШе ГодI йресёчи Крн> W йресDёкнише Ма —
иёёсш ОрI ийёшкегя Др W иЩд]нуш Тр — изйём УI изйJ
2ше ТоI изёдёш Ко W иЗёднё У — изй ПаI ыЗёди Крн> W иАёднише
В Eали самоW иЗёдок ОвI иЗёдосмо БрI иCёдоше Брч — изиLо
ГДI иЗёли БраI нЗёле Ду и ел.F —
ыейёй Бу W иейёкнуш Крн> — иейёкок ГодI иейёкосмо ДрI
иейёкоеше Ма W исиёкнусмо В — иейёчём ЛиI иейёче ОрI иейёJ
ч?йTе Бр W иейёкнём У — иейёци СеI иейёчише Со W иейёкни
Бо Eали самоW иейёкй Кри>I иейёкла КруI иейёкле Ов и ел.F.
бF JнеJ ]е ограничено на времена ко]а се граде од преJ
зенатске основе Eпрезент и императивFI док ]е JнуJ у вреJ
менима од инфинитивне основе EинфинитивуI аористуI парт.
на Jл^ непознато W
имЩд]не ТоI имйxд]нёмо СоI имаxд]ну Бо W имйдём Ма —
имйxд]ни БуI имйxд]нише Крн> W имади Па Eали самоW имйШ КоI
имйкемо ЛиI имйдок БрI имйдосмо ГДI имадоше ЛиI и.«й
ГодI имели СеI имйле Др и ел.F —
знйxд]нём ОрI знЩд]нё ГДI дознйдну Ду W дознддёмо ТрI
знйдёше Бу — дознйдни СоI уйознаднише У W знйди ТоI йоJ
знйди КоI дознадише ПаI уйожнйдиШе В Eали самоW знйш БрI
дознакеJсе КруI дознйдок УI уйознадосмо БрчI дознёдоше ГДI
ддзнй БраI дознали БрI уйдзнйле Ов и ел.F.
вF У на^вепем бро]у примера ]е J«уJ у облицима саграJ
NFеним од инфинитивне основе ре^еI док ]е JнеJ у облицима
од презенатске основе обичн^еI али се чуFу и облици без неW
Поблёк СеI йоблёкеJти Ма W йоблёгнуш Др ; йоблёгок
ОрI йоблёгосмо В W йоблёгнук Бра ; йоблёгй Крн>I йоблёгли
Ли W Гюблёгнула Ов — йоблёгнём БоI йоблёгнёмо Кру W йо
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блёжё Ду ; йоблёгни СоI Воблёгнише У W йоблёзи ТрI йоJ
блёжише Год —
валаш ПаI валакеJтн То W валйднуке Ли ; валйсШе БрI
валйдок БуI валадосмо Ма ; воли КоI валили Брч Eисп. неоJ
бично 8а.Lьйд«ууDMJмиJxF]е добро ЛиF — валйxд]нём ГДI ваJ
лаxд]ну Год W валйдёш Бо ; валидна СоI валйднише му Крн> W
вал>ад«J]оx]] Ма —
с*2ш СеI дЗАеJти ВI дйxд]нукеJни Се ; сШ<ж КоI дДJ
досмо ОвI дйдоше БрI йродйдок УI йродадосше Тр W даLдLJ
нусше Ду ; да БрI йрода ДрI <?длн ОрI йрддале Кру — дЗJ
xд]нём БраI дЩд]нёше Брч W <Ш^ Бу ; дйxд]ни ТоI даxд]нише
ГД W дйдише Со —
ожёА УI ожёкеJсе Со W ожёгнукеJте Год ; ужёгок ЛиI
ожёгоше В W ужёгнусмо Со ; ужёгв БоI ожёгле Др W олеёгJ
яули В — ожёгнём СеI ожёгнёше Ма W ожёжё Крн>; ожёгJ
ни ОвI ожёгнише Ду W ужёзи КруI ожёжа Тр —
лёА СоI лёкемо Па W лёгнуш То ; лёгок ОрI лёгосшеJли?
Бу W лёгнусмо Бра ; лёгД УI легла БрчI легли Ко W лёгнули
Бр — лёг«ё БоI лёгнёмо ГД W лёжёмо Ма ; лёгLш СеI лёгJ
мише Др W лежи ГодI лёзише Ли —
йомдН БраI йомдкеJму У W йомдгнуш Крн> ; йомЬгок ОрI
йомЬгосШе Ов W йомдгнусмо Ко ; Помогу ГДI Помогло ДуI
йомЬгли В W йомЪгнуле Кру — йомдгнёмо КоI йомЪгну Брч W
ПомЬжёш То ; йомдгни ПаI йомдгнимо БрI йомдгниШе Тр W
ЯоиозиJБоже! ВI ПаI БрчI СеI йомджише У —
LМой СоI ййшку Се W ййxд]нуке ДрI дойаxд]нукеJга Год ;
Падок ЛиI йроййдосмо УI йроййдоше Ду W йройаxд]нук БуI
йройаxд]нуше Крй> ; йЗ МаI й8ла БоI йройали Ко W йЫу]о
КруI йроййнули Па — йаxд]чём ВI ййxд]нёше Бра ; йройЩд]J
немо Ор W йроййдём Ли ; ййxд]ни ДрI йройЩд]нимо ОвI
Пройаxд]ниШе Тр —
рёА ГДI изрёй Брч W рёкнуш. Ли ; рёкок ТоI рёкосмо СоI
рёносше БрI изрёкоше В W рёкнук СеI рёкнусмо Бу ; рёк<? ОвI
рёкла МаI рёкли ГодI рёкле Бо W рёкну}M ДрI рёкнуле У —
рёкнём КруI рёкнёше Ду W рёчёш Тр ; рёкни Крн>I рёкниШе
Бра W рё^и ПаI рёчише Брч —
#*«й БрчI сёшку БуI йресёсш. БрI йресёшке Крн> W Л?L<?LJ
мAШ ТоI йресёxд]нукеJму ГД ; *Rёдок БоI сёдосШе СоI загDё
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досмо ВI засёдоше Ма W сёднук ДрI засёxд]нусмо Ли ; сйLо
забЩо ГодI сёла КоI даJббгJдЗJму засело Се W сё]д]нула УI
задёxд]нула Бра — сёxд]нём ГДI сёEд]нё ПаI засёxд]нёмо ОвI
■сёxд]нёше Брч W «?дR КоI сDёдёмо Ов ; сёxд]на ТоI сёLдLнимо
МаI сёxд]ниШе Ду W д?ди КруI сёдише Тр Eсве у значен>у
веNге сИсЫF —
срёсш СоI срёшкемоJтг Бр W срёшнуш Ли ; срёшок ГодI
срёшоше В W срёшнусмо Крн> ; фйLо ВI <тL?2ли БуI фёле Ор W
грёшнула ГД — срёшнём БоI срёшнё СеI срёшнёмо Др W фёJ
.Lйу Ов; срёшниJга УI срёшнише Кру W срёшиJга Бра —
дLлёА СоI улёкемо Тр W улёгнуш Ма; улёгосмо ПаI ^Dл*RJ
гоше Бо W улёгнусмо То; улёгй ГДI улёгли Бр W улёгнула
Год — улёгнём ДуI улёгнеше Брч W улёжёмо Ко ; улёгни
ЛиI улёгнише Се W улёзи БуI улёжише Ов —
PLшёй ДрI дLнLеLгеJти Бра W ушёкнуНе У ; ушёкосмо КруI
ушёкоше Па W ушёкнук Тр ; ушёкЦ БрI ушёкле Крн> W уШёкJ
нули В — ушёкнём ДуI ушёкнёмо Ор W ушёчё Ко ; ушёкни
БрчI ушёкнише Се W ушёцише БуI ушёчи То.
гF У облицима од инфинитивне основе ]е JнуJ реNFеI док
се у презенатским чу]у исклучиво облици са JнеJW
новый Бра.одвйй Ор W навйкнуНе Ду ; навйкок БрI одвйJ
космо Па W навйкнуше Кру ; навйкй КоI одвйкЦ ЛиI навйкли
Бра W навйкнуLо ВI одвйкнуле Со — навйкнё ГодI одвDйкнём
ТоI одвйкну Ов ; одвйкни БуI навйкнише Др —
аомйк Крн>I йримШ Па W измйкнукемоJсъ ГД ; измйкок
ВI йримAкосмо ТрI йомйкоше Бр W измакнусмо ОрI йомдкнуJ
ше У ; измCкй БрчI йомдкли УI йримйкле Бра W мд~кнуLо СоI
Домйкнули Ма — измйкнём ЛиI йомйкнё СеI йримAкнёмо
Бу ; йримдкни то БоI измйкнишеJсе Год —
нйLг МаI нзнйй Бр W изнйкнукеJтч Ор ; нйчг ДуI ызнйJ
лгоше Ли W йзникну В ; никло Брч W пикнуло Бра — ижнйкнй
ЛаI никну Со —
замDрк ГДI омркемо Крн> W замркнуш Бо ; замркок ГодI
■омркоше Ма W замркнусмо Бу ; омркй ДрI омрнле Се W зяJ
мркнур Со — омркнёш КруI омркнёмо Ли ; омркни БоI здJ
мркниШв Ов —
унрёLг ВI уйрекуJга Тр W уйрёгнуке Ор ; уйрёгок БрчI
уарегоше Кру W уйрёгнук То ; уйрёгд ДуI уйрёгли У W уйрёг
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яууо Па — уйрёгнёш КоI уйрёгнёмо БраI уйрёгну Бу ; уйрёJ
гни ГДI уйрёгнише Ор —
йуН БрI йуНе В W йукнуке Се ; йукок СоI йукоше Ов W
йукнусмо Др ; йукй СоI йукли ТоI йуLсле У W йукнур Ма —
йукнём Крн>I йуктгё ГодI Пукнете БраI йукяу Ли ; йуLсни БрI
йукниШе Бу —
досёй ВI Со W досёгнуш Ор ; досёгдсмо БоI досёгЬше
Крн> W досёгнук Ма ; досёг§ СеI дЪсёгла ГД W досёгнули Кру
— досёгнём ТоI досёгнё Крн>I досёгну Бра ; досёгни ЛиI доJ
■сёгнише Год.
дF У облицима од инфинитивне основе ]е J«уJ обичноI а
у презенатским ]*е искLьучиво W
вргнуШ ДуI вргнуНе ГД W врА Др ; вLFг«у ТрI вргнусмо КоW
вргоше Кру ; вргб СоI вргнули Ли W вргнур Па — в^г«г ГодI
лLFгяу МаI довргнёмо Брч ; вргни ОвI вргнише В —
расшёгнDуш БраI сшёгнуНеJгг БоI ушёгнуШ Па W сшёА УI
PFLйёй Се ; ПоШёгнук КоI сШёгнуше То W расшёгосмо БуI сшёJ
гоиLе Ду ; ошёгй ВI ушёгли Крк.I сшёгле Тр W оШВгну}о УI
расШёгнули Брч — йошёгнём ОвI стегну БрI ушёгнёш Па
исСйёгни КруI ушёгнише Др.
Потпуно ]е прешло у ову врсту зxд]рёнуш EсазретиFW
здрёнуШ ДуI ГодI здрёнуше ПаI здрёнур ЛиI зрёнуле Се
{придев гласи зxд]риLоI зxд]рёла и ел.FI здрёну В.
}FF Само спорадично забележио сам JидLJ уW
уббднё БрI БуI дDбDбдяулаJгаJДОе крава Ли Eиначе увекW
уббет ДуI убодок КоI убола БрI уббдё ОрI уббди и ел.F —
даJсеJзайлёйшё ДуI зайлёшни му нбге ГодI Се EиначеW
заплёст БраI заплёток ТрI заплела ПаI заплёте" ТоI заплети БрчF.
еF ОбрнутоI спорадичне облике без JнуNнеJ чуо сам у W
ако йёдё ЛиI Се EиначеW Ьёxд]не"м МаI Ьёдне" ВI пёxд]не"те
Крн>I пёдну У итд.F —
СвйJсу изгйбли Год. LTMгй<RаJx]]е поxт]JСк8дэр В. ВелйJ
кОга xвеника штоJxF]е ту Погибло Па Eиначе изгйнули БрI поJ
гйну^о Ма и ел.F.
уфйJ]е. ВI ЛиI увдJyе БраI Год EпоредW уфанур КруI уваJ
ну]M ДуI уфануле Ма итд.F —
Напомена N. У ретко чуяиJме добро ЛиI чуниШемеI
л>уди Брч EиначеW чутI чэдоI чу]ёмI чу] и ел.F и изрйснур Год
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EиначеW изрЗсЗ ПаI нарЗсЗ ЛиI порЗсЗ ВI йорасШЩо Па и ел.F
уноси JнуNнеJ извесну еуфемистичку нюансу.
Напомена 2. О оxШ]кйден исп. тач. 2STI а о бDAxд]нёмI
будем Eбйxд]нёмI бйдёмF тач. 2TSа.
2TN. fs врет а.
аF Под утиц^Dем односа Jу}ем W Jиваш EJавашFI Jоваш
добио ]е приличан бро] глагола sf врете у инфинитивно]
основи наставак Jоваш односноI иза меких консонаната Jеваш.
EСви ови глаголи ил^у и паралелне облике на Jиваш.I а веЬина
и на авашFW
забран>дxв]йк Ко W забран>еxв]али КруI забран>ёвйше МаI
забран>евй Ов — наздраxв]л>ёxв]йше ЛиI наздраxв].ьеваш
БраI наздраxв]левй В — загракдxв]Всмо ПаI загракоxв]йли
Брч W заграЬDёвйк СоI загракевд Ор — об]аxв]лЬxв]йсмо ГДI
об]аxв]лоxв]йли Ду W обFаxв]л>евй ЛиI об}аxв]лёвале Тр — искоJ
ришкдxв]йсше ВI искоришкоxв]й Се W аскоришкЩв}йше ТоI искоJ
ришкеxв]али В — украшоxв]йк ВI украшоxв]йле Бу W украшеJ
xв]йше БраI украшеxв]йло Бр — йримамл>дxв]аше Ма W н^иJ
мамлевйле У — йодмикоxв]аШ ГодI йодмикDSxв]й В W йодмиJ
кёxв]йше БоI йодмикеxв]али Па — замукдxв]йу БрчI замукоJ
xв]йли Год W замукеxв]йш ЛиI замукёxв]йше Се — зайажоJ
xв]йли Бра W зайажеxв]аш ОвI ойажеxв]ак То — найлакдJ
xв]асмо МаI найлакоxв]а Ко W найлакеxв]аш Крн>I найлакеxв]йJ
ли Ду — сйомин>оxв]йшё Со W сйомин>еxв]Ш ТрI сйоиин>еJ
xвFак КруI сйомин>еxв]асмо Бр — ран>еxв]аш ОрI ран>еxв]асмо
КрнэI ран>еxв]йли В — урекдxв]йк БрчI урекоxв]йле Па W урекёJ
вйше ГДI урекевй Бо — йослужоxв]аш СеI йослужоxв]йсмо Бр W
йослужёxв]йше ДуI йослужеxв]йле Год — оСуЬоxв]аш Др W
осукеxв]ак ГДI осукевали В — надмудроxв]йш ДрI надмудрдJ
xв]йсмо БуI надмудроxв]йли У —
вежоxв]аш Ли DFI одвеждxв]йсШе Кру W вежевйсмо УI вежеJ
вйли БрчI одвежеxв]дле Бра — облизоxв]йш УI облиздxв]асмо
БуI оближоxв]али Ор W оближеxв]йкеJсC Ко — замаздxв]ак
БрI замажоxв]йли Ду W замажDёxв]йше ОвI замажева БрчI
замажеxв]але То —
DF О ]отованим сугласницима у веживШI об.гиживаш и ел. исп. тач. 2TP б.
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довикоxв]йш ТрI довикоxв]йсмо СоI йовикоxв]Или Бо —
ойлакоxв]йсмо Па —
йрегледоxв]йке МаI йрегледоxв]йли В — намигоxв]йли Др
— ойийоxв]йш Па — дочекоxв]Aли Ли —
зайишоxв]дше ГодI уйшиоxв]йли У W Иишеxв]йсшеJп? Крн>I
зайишеxв]й ГДI зайисоxв]йш КруI зайисдвйу Па — кажоxв]йш
СоI кажоxв]йсмо Ду W кажеxв]йку ПаI кажеxв]дк БуI каJ
жевй Ор —
избачоxв]дсмо СеI избачоxв]дли Бра W избачеxв]йш ОвI
избачеxв]д Тр — досаЪоxв]йсмо Ду W досаЩв]йШ СеI ЬосаЬеJ
xв]йше БрчI досаИева У — наручоxв]дсмо Бу W наручеxв]йше
ВI наручеxв]йли БоI йоручевд. Ор — зафалоxв]йк Бр W задбаJ
леxв]йШ ГДI зафал>еxв]йше МаI зафалевйле То — мин>оxв]йш
„обипи" Eисп. минутиF ЛиI мин>оxв]йше У W мин>дxв]Псмо СеI
йромин>еxв]йли Год.
ушоxв]ароxв]йш ВI уШоxв]ароxв]йли Брч — зайаШоxв]йк
БрI зайиШоxв]йле Др.
Нарочито су обични глаголи на JоваШ сагра^ени од
JвукиW
доxв]укоxв]дш КоI доxв]укоxв]йли СоI доxв]укуЦ]Ъ Год —
заxвFуку]у Бр — извукоxв}йсмо ГДI извукоxв]йлч ЛиI навуJ
кУШё То — йоxв]укоxв]йНе СеI йоxв]укоxв]а Брч — йодxв]укуJ
Ц]Nше Бо — обукоxв]ШёJсе МаI обукоxв]йли БуI обукуЦ]ё
Крн>I обуку}у В — йреобукоxв]йла ВI иреобукуЦLём Со —
сxв]укоxв]йш КруI сxв]укоxв]дше БрI сxв]укоxв]асмо ЛиI свуJ
КFFLгш ДрI сxв]укурJсе Па и ел.
Напомена. У два случа]а забележио сам JгJ иза тврдога
сугласника W
ддреxв]й ПаI даревйли ГодI надмудреxв]йли Па Eиначе
дароxв]ШI надмудроxв]йшF.
бF У веНем бро]у глагола чу]е се — под утица]ем презеJ
натског наставка уЦ]ём — и у инфинитивно} основи J^J EпоJ
ред обичног оJ^W
болуxв]йк Тр — нCJвлDёруxв]асмо Ду — даруxв]а ГодI д<?LT.уJ
xв]йли Се — сLсуLвLаJгаJx]]е Eобично скоxв]RF ПаI штSJxF]е куJ
^«LД нап#с E= ковао тFD. кашлаоF Бу — суxв]йШ EпсоватиF БрI
суxв]аше ТоI суxв]асмо КоI суxв]але Па — разлйкуEв]йш Ов
J 2RT — PM
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— шнЩв]йсмо ПаI снуxв]или Год — обидуxв]йШ СеI обидуJ
xв}йсше СоI обидуxв]й БрчI обидуxв]али Ор. Исп. и више наJ
ведене глаголеW забран>уxв]ак В — кажуxв]йше СоI кажуJ
xв]дли Год — йодмикуxв]йли Па — зайажуxв]йШ Брч —
искоришкуxв]асмо Брч — доxв]укуxв]йли ДрI сxв]укуxв]аJ
се" Бо —
вF У парт. пас. глагола S"йшI ййшI шиш обични су ста
ри] и облици без JиJW
изблён ТоI изблёно ПаI изблёне КруI йреблёнОга ОвI
йреблёнё КоI йроблёну БуI ублён БраI ублёно УI ублёниема
Ма; избLёнй ОрI йреб}ёне~ БрчI уб]ёнЪга БраI уб]ёнщй Год —
йл>2« ДуI йлйндме ВI йлано] ТрI йлйнй Крн>I йлйнё Брч ;
йLИнОме ДуI сйLаниема Бр Eисп. и Гиьйнщ УI йланчйну ГДI
ойлйнйш ПаI ойланйли Др ; йLйниLо ВF — сашвён СоI «?J
швёна МаI сдшвёну СеI сдшвёне Ли.
гF Аналогиям према сломйШ W сломлен сагра^ено ]еW
доблён СоI доблёна ВI доблёно Год E< добывенъFI гдJ
шxв]лёно Бу — иначе добйвён СеI добщён ЛиI добйвёна ПаI
добйLDёна БрI сдшxй]вёна Ма и ел.
ОбрнутоI аналогиям сдвйш W сдвиLён начин>ено |е реткоW
йокрщён саJ]оргЗном БуI Се Eиначе йокрйвён СоI йокрИJ
вёни Па и ел.F.
дF По угледу на йлыши W йлываШи добили смо према
бриши и W
бривйш ГДI орнвй ДуI обривдке СоI обривйм ГодI обрива
ЛиI брйвач „берберин" E„човек ко]Dи хоЬе муктеда се на}еде"F
ВI ПаI Се.
2T2. s врет а.
аF Код глагола са основом на JшI Jд преноси се ртоJ
вани сугласник из презента у инфинитив и од н>ега саграJ
^ене обликеW
обркаш. ПаI обрйа ГДI обркВли Брч — евркйш ДрI ЯревLFJ
Лйла КруI евркйли Год — жвйкйШ БрI еджвйкй Бу — крЪкйШ
ОрI окрШале БраI йокрёкй УI скрёкйли Ли — долйёкйли ВI
йрелйёкйле Со — мекйШ БоI мекдлиJсу ВI домекйле КоI заJ
мёкйли Бр — сLшйс МаI сникали Крн> — зайрёкйш Се —
J 2R8 J
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шдxй]каш СоI шдxи]к8ли Ду — ддккйш ОвI ддккйле Тр —
дрккаш ТоI дрккаxy]е Ли — глдкйш Крн>I глдкйлк Ма.
Поред ових чу]у се и облици са нефтованим сугласниJ
комI алиI рекао бихI реNFе — бар код веНине глагола.
Од глагола са другим сугласником у основи забележио
сам овакву аналог^Dу само уW
рймгьйш ПаI рПмн>C Год Eобично рймашF.
Напомена. лажCш ВI лажа ПаI лажаше ЛиI лджйла
БраI лажйваШ КрнI Eпоред обичн^ег лдгйш ДуI лдгйсШе БрчI
лага Ор и ел.F и кайлаш ГодI Се Eиначе кййаШF претставл>а]у
нова образованна према л§жI односно кайл>а. У другим слуJ
ча]евима ]е овакав ртовани сугласник непознат Eисп. на пр.
дйзаш БоI мйзйш ОрI обавёзйш ТоI брйейш МаI йримирйейш
БрI мйцйш СоI нйцаш СеI шйцйш ВI скйнйш ДуI сШругаш
БрчI Щх]йш БуI искйш ГодI зобаш Па и ел.F.NF
бF Познато ]е да у кнзижевном ]езику има неколико гла
гола ко]и иду по s и sf врсти Eгйблзём W гйбйм и ел.F. У
црмничком их говору има нешто више Eмаше обични облици
ставл>ени су у заградуFW
вйкйм БрчI вйкйш ТрI вйкймо ОвI вйкаЩу Со; вйкаJга
ЛиI вйкашеJи Кру W E8йч<? ГодI вйчёше БрI вйчу У; вй<шJx]]е
ПаF — Lгики БуI рйкаше ОрI рйкаx]]у Бра W СL?«чб СеI рйчр БоF
— урлйкПм КоI урлйкамо ВI урлйкаше Ду W Eурлйчёш МаI
урлйчу Крп.F — лйёгйм ГДI лйёгй БрчI лйёгйше Ма ; йолйёJ
гйшеJту Ов W Eлйёжеше Крн>F — налагйм БуI йолйгаш ПаI
налагйше ВI йолйгймо Со ; йолагй Кру W Eналажём БрI йоJ
лйл^тё БрчI налижу БоI Полижи ТоF — йомагйм УI йомагйш
МаI йомагдмо ПаI йомйгау В ; йомйгй СеI йомйгаше Ду W
EПомажем БрчI йомйжё БраI йомажу ГД ; йомйжише У и
ел.F — ркйиL БрI рка ВI LRкау Со ; неJркй Ко Eрчём нисам за
бележиоF — йришёзйм ЛиI расшёзаш ДуI ошёза ГодI зайTёJ
заше ТрI расшёзау Бр ; йришёза ПаI сшёзЦше Ко W EйриШё
2F Вушовипева прстиоставка да }е ж у лджаши унесено из иреJ
зенатске основе Eисп. Дщаяекаш. исшочне Херцеговине RSF не чини ми се
вероватнаI ]ер ]е та^Dпо^ав код глагола са основом на келар иначе непознат
Eисп. горе скакDйшI айругйшI Щх]ашF.
— 2R9 J PM*
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жём СеI расшёжё ТоI ошёжШе ОрI заШёжиШе ВF — ПриJ
шШПм ДрI йраxш]кй ГДI йрашШамо ТоI йраxш]кйше Ов ; неJ
йрйшшаJму ДуI ойрйшшйм ТрI ойрйxш]ка^D]у Брч W Eйрпxш]кЪм
КруI йрйxш]кNше СоI Врйxш]ку У ; неJойрйxш]каJму БраF —
склаййш ПаI склййй ТоI склдйймо ОрI склайаЦ]у Бу W EсклайJ
лём ВI склайлёше БрF — нашаййм КоI нашййаЦ]у Ли W
Eнашййлёмо МаF — надймйм ДрI надймй ЛиI надймау Па W
Eнадймн>ёш ДуI надймлёше ГодF —
]аучём Крй>I уDаРчг ГДI ]аучёмо ГодI уарчу Бу W ELаукйм
СоI Fаукйше ДрF — мн>аучё ОрI маучёше БоI мн>аучу СеI
мн>аучи В W EмаAкй БраI yyеJмн>аукйше ПаF — бишшём БрчI оиJ
шшёш УI бишшё КруF бшиШёШе ТрI бишшу Ов; йобйшшиме
Ду W Eбискй БрI бискЦЦу Ко ; йобискаJме ДрF — иййлём ВI
йййлё ГодI йМл>у Па W Eййййш ОрI ййййшеF — окййлё „преJ
зрети" Eспеци]Dално за сламу кад се пре времена сушиF ВI ПаI
МаI СеW Eокййй БрI ГодF — чёИлём ЛиI <<МLъг ОрI йочёйлемо
МаI йочёйлиJме УW Eчёййш СоI чёййше ПаI йочёййJта ВF.
Разуме се да слично колебание посто^и и код свих гла
гола познатих из Вукова ]езикаDFW
сйййм БрI сйййш МаI расййй БуI расййймо ЛиI сййаше
ВI сийаЦ]у Брч W Eсййлем ТрI сййлёмо СоI расййлр БрF —
назйвйм ОвI дозйвй ОрI йозйвйм ПаI йозйваш УI йозйвамо КоI
йозйвйШе МаI йозйваЦ]у Бо W Eдозйвлём ГДI йозйвлёш ТоI
йозйвлёше КруI изазйвлу СеF — снйшам ВI скйшйш. БрI скйшй
ДуI скйШймо Год W EскйкёШе БраI скййр СоF
ку~йлёнJсе ЛиI крйлёJсе Крн>I куйлёмоJсе ТрI куйлу~Jсе
Ов W EкуйймJсе БрI куйаxL]уJсе ПаF — дрйёмььём ДрI дрйёмлё
УI дрйёмНFВмо КоI дрйёмн>у Кру W Eдрйёмйм ТоI дрйёмйше БуF
— д>зCи.Lг>ёл< БраI узимгьё ВI узймлёше ОрI узймлу Брч W
Eузймйм ГДI узймаx]]у КоI узймймо МаF — сйшг СоI пш>D
Ду W EсйсЗ УF.
Диференци]аци]у у значеьу имамо у W
шёшйм ОрI шёша МаI шёшамо В итд. W шёкём „помеJ
рам" ВI ПаI шёкёмо Бр.
Код четири глагола чуо сам и компромисне облике EJД.И
са умекшаним претходним сугласникомFW
*F Исп. М а г е и сI ОгатаИка г аНИзНка 2PR.
J 2SM J
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склдйлйш МаI склайлймо ВI склййлаЦ]у Ду — нашай.ъа
СоI йошдйлймо лозе Год — чёйлй ЛиI йочёйлйJме Се —
штоJсе скШаш? Па — шёкйм „померам" Год.
Према нэима начин>ен ]е и инфинитив шёкйш. ПрI склйJ
йлййг ВI начёйлаJгаJxy]е „згазио" Па Eпоред склаййшI ДрI чёййш.
ЛиI шёшйШ Кр№>F; исп. ме^утим само скйшйш Бр.
Од зобйш. забележио сам само зЬблём СеI здблё ВI
ИозЬблёШе Брч и ел. Ово л преноси се затим у имперфекат
ко]и обично гласиW
здблйше КоI БрчI зDбблйсмо ГДI здблау ПаI Се Eзобйше
В ]е реЬеF.
вF Неки глаголи Eпрвенствено са JкшJI JхшJ и JйШ у осJ
новиF има]у у презенту обично наставак JимW
бдкшймоJсе В — брекШй Па — ддкШйш БрI ддкшй ОрI
ддкШймо Па — дршйм БрI дркШйш ДуI дркШй ЛиI дркШймо
СеI дLше Др — кликшйш СеI кликШй БрI кликШё Бу —
сикШй ДрI сикшё Ли — шдxй]Шйм ГДI шдLпLшй ВI шдйшйше
БрчI шдxй]Шё БраI йришдxй]шиJму Ма— шрейшй ПаI шрейшйш.
ГодI ШрейШё Ли — рчйш ПаI ^чй СоI ^чё Год.
По аналогией видим W вйкеШ добива]у затим у инфини
тиву JуеJW
шдйкШ СеI шдйкёли В — ШрейкёШ Брч — ддккёШ Па
— дрккёШ БрI дрккёла Ли — кликкёли Ду — сиккёла Ли.
гF По угледу на глёдйш. W глёдаЦ]уки начин>ен ^е од
вйкйШ и скйкаш парт. през. вйкаЩукиI скйкаЦ]уки Eпоред обичJ
ни^ег вйчуки ДуI ЛиI скйчуки ВI ОрFW
Црче онб дйёте вйкаЦ]уки Па. СлоилоJ xF]е ногу скCкаJ
x]]уки Год —
Али самоW смщAкиJсе ГодI штуки ДуI лежёки Ли и ел.
дF Маша отступалаW
аF Од ]йxх]йш W }ашём забележио сам у неким селима
парт. през. Eданас придевF }айкиW
}аикй кRн> ВI ПаI БрчI ]айкёгй Ли Eпоред }айкй БрI
ГодI СеF.
EAF Парт. пас. од едшьёш. EедмлёйгF W едмёлём гласи
обично сдмн>йвён БрчI БуI СеI едмнивён БраI ПаI ГодI али
се чу]е и облик сагра^ен од инфинитивне основеW
сдмн>ёно ВI ДуI СоI едмлёно КоI ЛиI Бо.
— 2SN —
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2TP. sf врет а.
аF Итеративни глаголи на JавашxиL чува]у делимично у
презенту првобитни наставак аLемW
вечерйx}]ё ТоI вечераЦLёмо Па — вл>енчаЦ]ёш Ор — доJ
звол>аxF]ём УI извол>аx]]ё Брч — йрегледа}у КоI разгледаЩёмо
Брч — раздваЦ]ёш Ли — задржаЦ]ёмо СоI издржаЦ]ёше У —
наxд]зи.рйЦ]ёш СоI наxд]зираЦ]ёше У — изиграЩём ВI надJ
играЦ]ёмо ПаI йоиграx}]ёше Бу — закл>учаЦ]ёмо Ко — заJ
койаx}]ё УI йошкойаLу Ду — кршНаx]]ёше Брч — искушаJ
x}]ёш БраI искушЩLемо Ма — лагаЦ]ё Год — лиxй]саx}]ём
БоI ли.xй]саx}]у Кру — замошаЦ]ёше Ор — обеНаx]]ёш Ов
J ойийаЩём Ко — ойравдаЦLёше Бр — йрисШаЩём ЛиI
йрисшЩLёше В — ойрошМЦLём ОрI ойрошшаЦLёмо В —
йрскаЩёше Се — йружщу Па — йушшаx]]ёш БрчI дойушНаJ
x}]ёше ПаI сйушшаЩё Год — изравнаL^ёше ГД — рачамаЩё
СеI ракамаЦ]ёше Тр — ран>Щ]ёмо ГД — израчунаЦLёмо
Бра — усШйЦ]ём МаI уешаЩеше Крн>I уешцу Год — осиJ
гураЦ]ёмо В — дошрчаЦ]ё Бу — йрочишаx]]ём Бр — фираJ
Ц]ём ЛиI вираЦ]ё ДуI вираЦ]ёмо СоI вирщу Се — цркаЦемо
МаI цркйLу Ли.
бF Као што ]е поменутоI сви глаголи наведени у тач.
2TNа има^у и паралелне облике на Jиваши. НавешНу само неJ
колико необични]ихW
доxвLукйxв]айN СеI доxв]укВвсуу МаI извукйва БоI йоxв]уJ
кйвйше ПаI сxв]укйва Ли — задоЦ]йва Бра — уклон>йваЦ]у
Ор — искоршиЬйва Ор — йрегледиваш БрчI йрегледйвП Год
— мин>йваЦ]у Се — ейомеььйвйше Крн> и ел.
вF Код глагола на Jиваш.xи] сагра^ених од глагола s
врете ]е претходно с з обично ртовано — несумнэиво према
презенту основних глаголаW
вежйвйШ. СеI вежйвамо Па — кажйваш ВI кажйваЩуки
Ко — зайажйвйм ОрI зай.ажйваЦ]у Ли — зайишйвй ДрI зяJ
йишйваше ОвI зайишйвали Кру — замажйва Год — йрииаJ
шйвDашI Ли.
EОблике са ртованим сугласником код истих глагола на
JовашLеваш. исп. у тач. 2TNа. Исп. и тач. 2TPеIр и 2T4вIу.F.
— 2S2 —
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ОбрнутоI год глагола наздравлйвйшI раььйвйш. J даклеI
изведених од глагола sff врете — ]авл>а се претходни суглаJ
сник и неумекшан — версватно према основним глаголимаW
наздратваx}]у ВI наздравйвйсмо ДуI наздравйвй Брч —
ранйвйш ОрI ранйвйн ПаI ранйвйни Бр —
поредW наздраxв]л>йвйли УI ран>йвани ГД и ел.
гF Као што ]е поменуто Eисп. тач. N22вFI губи се JуJ у
P л. множ. през. врло често. Како се по правилу и у P л.
множ. имперф. губи JлWJ Eисп. тач. 8MFI из]едначила су се код
глагола са основом на JаJ оба облика. Тако на пр.W
вечёрау ПаI глёдау ГодI давау УI йознавау ДуI йграу ЛиI
коййу КоI мйёшау БрI оружау СеI ййшау СоI йлйвау МаI
йл>ёвау ВI ИреййрауJсе. БоI йуцау ЛиI смёшау МаI удйрау БраI
чёкау ГодI чешлйу БрчI чйшау ГДI чувау Ко и ел.
претставл>а]у исговремено P л. пл. презента и импер
фекта.NF
дF Забележио сам и неколико необични]их изведених
глаголаW
По угледу на йознйШ W йознйвйш начин>ени су_од знйш
имаш. изведени глаголи знйвйшI имйвйШ; од првога се гради
инф.I перфI и имперф.I а од другога само инф. и перф W
знйвйш СеI жнйвйк ПаI знйвйсмо БрI знйвй ГодI жнйJ
вйли Ко — имавйш ЛиI имйвйJс<yм ВI имйвйлиJсу Се и ел.
EОстали се облици граде од основних глагола знйшI
имйш.F
Поред чAш врло }е обичноW
чу}йш ЛиI чруDаJсе ПаI чу}асмо ВI чууDаJсам ДрI чу;йлиJсмо
Год и ел.
Од лECгйшI мйцйш начи№.ени су итеративни глаголи лдJ
жи.нCШ и мдчйнгйшW
лджин>йш БрчI лджимдш ПаI лджин>аше В — мдчйJ
н>ёмо ГодI мдчйььй Се.
У Па сам забележио мн>йвйк Eиначе мн>ак БрчI мн>йше
БоI мн>йсмо Се и ел F; ова] глагол има сем имперфекта рш
само облике презентаW мним ЛиI млйм ВI млйш Се итд.
DF То ]е за сво]е говоре констатовао и СтевановиЬ Eисп. ИсшочноJ
црн. дщалекаш. 8SF.
J 2SP J
4T2 в. милетиъ
yFF гйNFйШI рЩйш и набрйLйш — првобитно итеративни
глаголи од годйтxи]I родйгxи]I наброx]]йтxи] — граде облике
од презенатске основе и по ПJо] врсти W
гЦём СоI угЦё ВI га^ёмо ТрI гдLFу БраI уга^ёмо ГД;
гЦиJтъ КоI гашише ЛиI уга%и Год — ра^ё ТоI рЩу БраI
ДуI Год — набраЩёш СеI набрйЦ]ёмо ПаI набраЩише В —
поредW гйфйш СоI гашише ОрI угйL}аxL]Ше В — L?а^а БрI
раNFаЦ]у МаI набрщйм ДуI набраLйше Со итд.
Као што ]е веН Решет ар приметноNFI врши се ова]D
прелаз у глаголима са меким сугласником испред тематскога
JаJI али не у свима Eисп. на пр. и у црмничком говору
врйёфй БоI врйё^аЩу ЛиI кAн>йм ПаI куььаШе Год — сШрйвлйш
ВI сшрйёлймо Ко и ел.F.
еF По]единачна отступалаW
аF У обешаШ „обепати" сачуван ]е стари облик са осно
вой на неумекшани сугласник; у простом глаголу извршена
]е диференци]аци]а у значешуW вйёшййс значи „вепати" и „обеJ
пати"I а вйёкйш само „веНати"W
вйёшйш ПаI вйёшй БуI вйёшйли Крн> — обешйш БоI
обешйсмо ДуI обеШйле Ли —
поредW вМНйсмо МаI вйёНау ГодI вйёкйли Се — обекйк
ОрI обеМсше У и ел.
РF бйчCсмо ДрI бйчй БоI бачдли УI йобЦчйле БрчI ыреJ
б^чЯ Па —
уF Поред обичног йриxв]йНйш чу]е се и W
йрифйшйш БрI йриxв]йшйсмо ДуI йрифйшйли Ор — са
гя према основном глаголу.
8F Од смлуёш Eсмн>ёшF гласи P л. през. обично смиLу; заJ
бележио сам ме^утим под утица]ем инфинитивне основе иW
смн>й}у ПаI ГодI неJекдеL? Се.
Напомена. искорисшуЩё ПаI искорисшуЩёмо Се Eиначе
само искоришйуЦ]ём В и ел.F начин>ено ]е према користI а
йо}йяDйш БраI ОоLйчйсмо ВI йоLачйуо ГДI йо]йчйли Со Eпоред
йо]ачйШF према LЯчЯ.
DF Исп. LF«• CоА. ОшLгL« 2M8.
J 2S4 —
Црмнички говор 4TP
2T4. sff в р с т а.
аF У P л. пл. през. има}у глаголи sff и sfff врете обично
наставак вI али се код глагола sfff врете Eкод sff само изуJ
зетноF може чути и уW
уклону СеI ндсу БрI ЛиI жйxв]A Крн> — бМжу ОвI бо}AJ
се ГДI врйшшу ТрI држA СоI ГодI звйжду СеI клёчу Па —
али самоW велё ВI КоI ГДI ДрI вDдзё ЛиI госшё ВоI зборе
ВI крсШе БуI намлёсшё БрчI моле МаI снйжё ТоI йушшё КоI
L?одё БрI чйсШё Ду — вйдг БраI «ол# ГодI горе СоI лешё
ЛиI шшёдё Па и ел.
Сразмерно чешНе ]е Jд>J у парт. през. истих глагола —
разуме сеI уколико се ова] облику опште употреблаваW
вдзуНи ГДI збDдруН БраNFI носуки В Eали само носёНа женаFI
горуки БрчI лешуки БрI шшёдук УI шшёкуки Ор Eо к исп.
тач. 2T4SF — блCжук МаI бо]ука ДуI врйшшуDки ЛиI звйждуки
СеI клвчуки Год —
али самоW мдлеки КруI чAсшёки СеI кушёки В и ел.
Напомена. Слично стаже EJ_уАц чешЬе од J_уF нашао ]е и
Стевановип у сво]Dим говорима Eисп. Исшочноцрногорски
диLалекаш 8SF. Насупрот томе Р е ш е т а р сматра да ]е у
нашим говорима Jу узело више маха од Jуки због тога „што
се у знатно ре^ем партиципу ни]е могла извршити асимилаJ
щф према осгалим многобро]ним глаголима" Eисп. Оег зEок.
MNаNекN N9TF
бF Неколико глагола2F има у инфинитиву напоредне облике
са 4Jом W
. изблйёкёло ПаI йоблйёкёсмо Бр — врйёкёке ДрI врйёJ
кёле Ов Eали само уврйёдйшF — жмурёш. Брч — гн>ёжкёле
Eали угн>ёздйшF Тр — йромукёШ Се — шрубл>ёсШе В — Шужёке
EнарицатиF Крн> — шкрййлгёш. Се. Потпуно ]е овладело 4 у
чинэёт W чин>ёш ОрI чин>ёсше ГДI чин>ёли ЛиI йочшъёше ВI
учингёсмо Бр итд.
DF Облици на JА своде се на утица} санди]Dа EJН на пр. испред вокалаI
исп. ^]ёJли мога прйёгэ границу оxд]Jвластй? НеI ббгоJмиI ноJсе криLЛрНи
проxв]ука изJМёсика W .FаJсам то учинило крщ^Н оxа]Jн>ёга — у изговору
истога лицаF.
2F Не исклучиво непрелазних као што тврди Решета р Eо. с. 2MSF.
— 2SR —
4?4 Ё. милётиЪ
Исто се тако поред ре^ега снйшI шниш употребл>ава иW
шн>ёш ДуI ушн>ёк БоI ушььели Се итд. према чему Fе ново
саграNFен презент шнйЦ]гм ПаI шнщгм СеI шнйЦ]Ъ ВI шнйJ
Ц]Ъмо ОрI шкйLр БрI ушнйЦ]ём Год EшнймI спим ]е ре!FеF.
Иначе самоW водйш БоI возйш МаI мнйшйш ВI смождйш
БрчI молйш ПаI мушйш СоI носйш Крн>I йрйзнпш УI радйш
ЛиI судйш. Со итд.
Обрнут случа]I т]. JиJ у инфинитиву место CJа забележио
сам само у два глаголаW
вйсйШ ВI ПаI Год и омйлйш. БрчI СеI омйлйкеJии ГД
Eпоред реNFег омйлеш МаF —
иначе самоW вЦеш ЛиI вркёш СоI вL?ёш ДуI жйв.ъёш
В и ел.
вF По^единачна отступалаW
аF заждйтI уждйт има у през. наставак ыLDемI поред
обичног Jил<W
заждЩё СеI заждЩемо ГодI заждЩу ПаI уждиLём ЛиI
уждщЕШе Со.
Императив гласиW
ужди ВI ДуI БрI Се Eпоред ужёжи ПаI ГодI односно
EреткоF ужёгни Бу < ужёкF.
Парт. пас. гласи обично заждйвёнI уждйвёнI ре^е
заждёнI уждёнW
КупаJxF]е заждйвёна ГД. ОнйJ]"е винбград ваxз] заждйвён
Ма. Ог8№>J]е уждйвён Бо. ТбJxF]е вино уждивёно В. ЖйтоJ
xF]е уждивёно Со. БрашноJx]]е уждивёно Ли — СйёноJx]]е
уждёно Год. Они тропке уждён Се. Они грмен^Dе заждён Па.
EPF У три глагола забележио сам у имперфекту наставак
оLс Eпоред обичног екLJ
вй^ок ВI СеI вй^осмо ЛиI вЦоше ДрNF — загрмпоше
Ор — йолу^Dдешели Бр Eпоследн>а два примера су необичнаF.
Иначе самоW оболёсмо ПаI йоцрвен>ёк ОрI излекёсше ГодI
йожукёше БраI йожйxв]Л}ёшIе СоI изгорёсмо ДуI ушШВ^ёк ВI
огладн>ёсшеJли СеI зажел>ёкJсе ГД.
DF Од овога Fе глагола врло обичан и аорист вDйдйёк.
J 2SS J
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уF бйчйШ EбйчйШFI йушШйш и EреткоF заййжйШ добили
су ]отовани сугласник вероватно према изведеним глаголима
бйчйШI йушШаШI зайажйШ
бйчйш БуI бичам ПаI бачй ОрI бачймо ГДI бачйк БрI
бачйсмо БраI бачщо УI бачиJтд ЛиI йребйчйли ДуI S"йчйJиDБрчI
бачйше ВI избдчйкуJте То — иушШйШ СоI йушшйл^БоI «уJ
шШймо ГодI йушШё ТрI йушШйк СеI иушшйсШе КруI иушШйJ
ше УI йушШйла МаI иушШйли ДуI йушШи БрI йойушШиШе
Па — зайажйШ Ду.
Код глагола ко]и нема]у паралелне облике на JайЦи]
нисам забележио ]отовани сугласникI исп. гасйш БрI возшй^ВI
газйШ ПаI госШйШ ОрI носйш БоI йросйш Ли и ел.
Напомена. Аналогиям према сродним ^блицима EвйшйI
нйжйF добивено ]е йовйшйш ПаI йовОшй СеI йовйшйла ВI
йовйшйли Год — снйжйм ГДI снйжё ВI снйжйсмо СеI с«йJ
жйли Ду EйовйсйШ и снизит ]е рег^еF — Према лшче доби
вено }е омйчйШ СоI омйчйла Бра.
8F Од Jломйш гласи парт. през. обично аолЪмленI По
ломленI сломн>ен и ел.; поред тога чузу се облици W
излдмени БрI йолдмен ДуI йоломена ЛиI елдмен ВI слоJ
лгеме Др.
У импф. може ломйш да има два наставка за ко^е
]е везана разлика у значен^уW облици са наставком уDаLс EлоJ
мл>RкI лбмнэЗкF значе исто што и у кнэижевном ]езикуI са на
ставком JиуаLс значе меNFутим „први пут заорах"W
ломщик ВI ПаI ЛиI ГодI ломщасмо БрчI Се.
еF врёши W 8L?йIи има по ово] промени обично и P л.
множ. презентаW
Онё вбштине ере ПаI Се ED«Lгу ]е ре!FеF
ф Из инфинитива сDекёшI шШёкёш унето ]е ^ и у партI
през.W
сенеки ВI шШёкёки ПаI шшёкуки Ор Eпоред обичног
седёки БоI шшёдёки МаF.
тFF Оя о]йдйШ W о}йдйм гласи парт. прет. ff оFйдщо EШгSJxF]е
о]йдщо иJ]Jокамени|Dо ПаF; у придевском значешу употребл>ава
се ме!FутимW
оуйкели отйц Год.
— 2ST —
4TS е. милетиЪ
CF *вел>ет има само облике презента и имперфектаW
вёлу Eре!Fе велимI исп. тач. 2SNаF ВI ОрI СеI велйш КоI
велё Крн> — велик БрчI велаше ЛиI велйсмо Со итд.
сF Од *зрёш Eместо ко]ега се употребл>ава здрёнушI исп.
тач. 2TMд начищен ]Dе итеративни глаголW
зорйш ГодI узорйш. ВI узорёШ EреткоF Па Eпрезент узбрй
ЛиI узоре Брч и елF.
Напомена. Решет арNF помиже из Црмнице облик
чаккёШ W чакшйм у значелу „читати"I али сам призна]е да ]е
об]аNшьен>е од претпоставл>еног облика чашниш тешко. Данас
Fе та] глагол у Црмници непознатW место н>ега се употребл>ава
чйшйШ W чйшйм. EИсп. меNFутим чакшйш W чдкШйм „скидати
зрнца са класа или клипа".F
2TR. sfff в р ст а.
аF И два глагола sfff врете EнрашшашI звйждаШF нкщу
паралелне облике са 4JомW врЦшКёШ КоI звйжЩш Брч; поред
ових начижени су према именицама вр§ска и звйзга ре^и
облициW
врЦскйш ПаI звйзгаш Се.
бF Из презента сшоЩйм итд. уопштено ]е JоJ и у облицима
од инфинитивне основе тако да ]е данас обични]еW
сШо}ак БрчI сШо}йше ПаI сшо]йсмо БуI сШо]ау Крн>I
сшоуаJсам ЛиI сшо}алиJиу Се и ел.I него W
сШйк ДрI сшасше ГодI сталиJсу У итд. Eсшщаш ]е
непознатоF.
2TS. Помопни глаголиI
аF бйшxи]
а.F Поред буxд]нём W будем — бAxд]ни W буди и ел. чу]е
се под утица]ем инфинитива и W
бйxд]нём БрчI бйxд]нё ВI бйxд]нёмо ПаI бйxд]ну Бо —
бйxд]ни СеI ДуI бйxд]нише Ли Eсви су облици прилично реткиF.
Контаминаци]у бйxд]нRм и будем претставл>а необичноW
бйдём ПаI бйднуш Се.
DF йег §Nок. MNаШ 2M2.
J 2S8 —
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EPF Поред обичног облика имперфекта блёк EбёкF и баLак
чу]е се иW
блик БрчI иеблйше ГодI блйсмо ВI бласше Ли итд.
Eисп. б^ах у другим говоримаF.
уF Као потенциал употребл>ава се поред би и енклиJ
тички облик P л. пл. аориста бишеW
С%xд]Jбише рёкли даJсамJ]а крив Ли. Не бишеJми дали
нйштаI да^а неJрёкок Со. БйJлиJму дали ону ЦЩку? Бйше
теJзJдобре" вол>е"I неJбб^Jсе Па. ОниJбише учин>ёли даJиJ]еJтб
нRJруку Се.
бF xш]кёшI ккёШ
аF У P л. пл. през. чува се по правилу ШW
оше ВI ОрI БраI ДуI ПаI БрчI БрI ГДI СоI ЛиI ГодI СеI
Крнэ Eдке~ ]е много ре^еF;
исто се тако за грабеже P л. пл. футура употреблава
Jшё Eпоред ре!Fег JНеFW
Ъуроxв]иJшё куйоxв]йxд] жито наJxВ]йр Ли. ОннJшЪ шргоJ
xв]8xд] заJпбла д|на xF]ёдно прасе В. Ако буду моглиI опнJШё
учиььёш ГД. ЛэудиJмLг чйшдш докxл]еJxЛе оxв]Sга свйёта. НаJ
шиJшё док сЗд Год. Васоxв]и Шё лекI акоJнеJпойтамо Со. бниJ
ШВ исйDёк Па итд. Исп. и АкоJме на}FУ MN]ён самогаI оШё рек
даJсамJдоша даJ№>ёшто украдем Па.
Када се Jшё наNFе иза инфинитивног JшI стапа сеI приJ
родноI са претходним глаголомW
глёдйшё ПаI дйшёму БрI имйшё ОрI искйшё ДрI кйзйJ
шё БрчI лёгнуШё ЛиI легнушё ПаI носйшё ГодI одишё Крн>I
убйшёга ДуI ч^шёJта В; исп. и ОйлёсШёJти гFS]ке чарапе В.
ПдрйсшёJти репа дбJсутра Ли. ИЬёсшёJта грйн>е Ма Eобично
ойлёшкёI идрйшкёI иЗёшкёF.
Код глагола на Jк обичан ]е наставак Jкё при чему се
опет врши стапан.е у Jкё те имамо W
Исиёкё цйёлОга бмна заJслаxв]у Ду. РёкёJму они Со. ПоJ
блёкё они шJНзйма Ли. Исёкё цйёлу страну Бр. ЙзвукеJсе они
исJкуНе Год. Дйкё тб дёсеxт] лу^й изJдва пуxг] лдко В. Вркё
шенйцу сутра Ли и ел.
J 2S9
4T8 Б. МИЛЕТИЪ
Много ре^е бележио сам код ових глагола JшеW
Улёкшёти брави уJону бграду В. Исиёкшё два котла
доJнопи Па. Каxд]гогF будё иакшёJга нё^е уJонё жгробёте
EузанеI*дугачке рупеF мртвога Па. Вркшё одJМаркаI ]а мнимI
ону шенйцу Ко. ДбкшёJми чёд>а"д дан^с исJ Подгорице Со.
Код глагола ик и сложених обични|и су у футуру обJ
лици на Не EйкиJкёI дбкиJкёI накиJкё — односно йкёI ддкёI
наке и ел FI али се поред №>их чу]е и W
йшё БраI ддЦ]шё БрI йоЦ]шё МаI наy}]ше ЛиI уЦ]ше
Бу и ел.;
од ейкI изик EсйсшI йзйсшI исп. тач. 2S8иF забележио сам
три облика за P л. футураW
СйкШё поJпОдну нйJВйр Па. Изйкшё исJкупе" пошто руJ
чаx]]у Бр — Сйшё низJМалй Йгар Со. Йзйше узJону глаxв]йцу
Брч — Сйшё саме каxд] оглаyднЕ Се. ЙзйсШё наJубд тёке
ожедн>аxЛу В.
§F Многобро]не облике показу]е парт. перф. ffW
на]DчешНи ]Dе облик сшщо Eпрема шпёла и ел I исп. тач.
88аFI а доста ]е често и шиLо E< хтйрF ВI ОвI ДуI ПаI БрчI
БрI ГДI СоI ЛиI ГодI СеI док ]е хШЩо Крн> и кшЩо Бр реNFе.
Поред стй]Dо прилично ]е раширен и облик киLо Eнастао кон
таминацией тйр и пелаF ВI ОрI КоI БуI ЛиI БоI СеI ДрI реJ
^е }е шкёо УI МаI Год и кё}о БрчI СоI ГодI Крж Eпрема
xш]ЬёлаF.
У осталим облицима нема колебан>а. Имамо самоW
xш]Кёла КоI xш]кёло ПаI xш]кёли БрI xш]кёле В итд.
уF Као и у кнэижевном ]езику има имперфекат некоJ
лико обликаW
на]чешпе ]Dе как ОрI М БрI кдх ПаI каше ВI кCсмо ГДI
касше БрчI кдху БоI кйку Па кау ДуI Бо — ре^е ]е окйк
ВI дкйше КоI окйсмо БраI окасше УI окау ТоI окау Се — а
на]ре^е шкак ПаI шкйсмо ОвI шкау Ма итд.
8F Аорист има наставке Jк и JокI Exш]кёкI нкёк — xшве
докI ккёдок и елF — дакле као и у кн>ижевном ]Dезику.
Поред xш]кёде употреблава се при питан>у за 2 и P л. ]Д.
и xш]кёI ккёW
J 2TM J
црмнички говор 4T9
БогаJтиI кёJлн до!FI да^а неJпо^Sк заJтёбе? Па. ЪёJлн
дбЬ. даJмуJтй не рече? В.
еF Уз негаци]у чу]Dу се обично неконтраховани облици
начий>ени према простом глаголуW
нёJоку ДуI нёJокеш. ЛиI не оке БраI нёJокйше СеI нёJ
окйсмо БрчI нёJокау Год и ел. EнёкуI нёкёш и ел. ]е
реткоF; поред не оНакI нёJоНаше итд. чу]е се иW
нёJкйк ПаI нёJкйше ВI нёJкасмо Ли и ел. E< не H ЬакF.
2TN —
ИЗ СИНТАКСЕ
Слаган>е падежа с предлозима
2TT. Прилична отступала од юьижевног }езика посто]е пре
свега у слаган>у падежа с предлозима. Као и у осталим
зетским говоримаI главну категори]у оваквих отступала
претставл^у предлози уз ко]е у кн>ижевном резину доJ
лазе два падежаI веН према томе да ли зависе од глагола
ко]Dи значе кретан>е према извесном правцу или то не значе.
На основу садашнъег станка Нзихове употребе у црмничком
говору могу се овакви предлози поделити на три групеW
NF уI наI 2F оI По и PF надI йодI Пред. заI меNFу.
уI на
у E< вьF и на слажу се — без обзира да ли значение
глагола захтева акузатив или локатив — исюьучиво с акуJ
зативом Eисп. ипак. тач. 28NFW
Локативна значена.
2T8. у
МестоW ЕтоJга уJсело Тр. Жйвй н>ёкад уJйланйну
аJсздJ]е уJДSн>ё село ГД. Оре" уJйол>е одJйгрос Ор. xЛ]ёсиJлxи]
ископа они жар уJйоле? В. Ради уJгору кЗJжуNFёл> поJцйр
д8н Ко. С8xт]Jсу л>уди поJцйр божй дЗн уJ^Jиногрйд Бр. Бир
сам уJфацдлу цйр дЗн Кру. SI ^б]коI дбстаJси у нашу куНу
лёба зобала Eкаже се испрошено]D дево]циF Бр. Изй]сJсам баJ
гаш пёпела уJxв]ашу куНу Со. Сёдаxм] мЗчбвЗ Eмушких главаF
Jсу били уJкуку ЛЗлйНд Ли. xЛ]ёси бйр кшJуJйалйц ? Бра.
ЛежаJx|]е дёсеxд] годйнд уJселймбегоxв]ицу Eтамница у БаруF
J 2T2 —
црмнички говор 48N
Ов. ЁтоJ]Jи обЯуJNJйгдН} EковачнициF У. Марко наш седй поJциёлу
не!эёл>у у Шйзбину Се. ПоJщф дан стоx]]й уJвраша иJзйрй То.
Лучёр бл>ёк уJсвашоxв]е Нйка J Ивоxв]а ГД. Сйxн]JмиJx]D]е_уJLвLRLDJ
ску Со. ЁтоJгаJвеН три д§на уJйриLйшеле уJЛэубаJРйстоxв]а Ли.
Вэзда сёдй уJконшилук Бо. ЕтоJга он поx]]ё там^н уJону глаJ
xв]йцу Бо. Визига уJонй шрай Eдубоко прекопани део н>ивеF
^еJрёжЕ ону дй№>у косйёром Па. СталноJму левбр уJрёй Др.
Мушица Jx]] €~уJNJйно Кри>. Нема" вала ниJx]D]еднё кашье" п^мёти
уJглаxв]у т§ чоак Ма. ПCзиI бRгаJтиI ёгоJми кбмар уJоко Ду.
ПиI даJгаJДОе анЗНемаI в8здаJмуJx]]е цигар усша E= у устаF В. гЬеJ
гSxв]аJx|]е куНа праxв]о уJГлуйJДб Бу. НйNFе нема гЗбёл>д кйJуJ
СшарйJБар Брч. Он жйxв]й уJСшару xВ]арош кОxд]JМаре" Црне"
Бу. ОнаJу]еJвеNF двйё године уJГSрн>ё Брчёле Ма. ТбJx|]е била
наx]]л.еxп]шЯ yFЬyкC уJГодин>е Се. ОниJсу уJГо}нике Брч. БйлаJx]]е
уJйрщашелзшшину уJxВ]асоиНе Па. УJБл>елойавлиЬеJy]]е уJрбд
Кру. МйлицаJДОе кОxт]Jсестрё уJЗуйце Ли. Нема ]ош тога зла"
уJнише крЩ]еве Па. РЗд^оJсам дёсеxд]Jгодйна уJГрчкО Крьь.
В р е м е W ДSкJxF]е Марко Укало бй]о уJживдшI бй]DоJЦ]е
првй ме^уJнЗма Бр. УJмдL вйкаxш]Jсу луди били много ббл.й
Со. Еx|]аJдаI уJмо}Jдйн тёжета пута нйёсам има нОJономадне
уJПёпйЬе Ли. Вала свй пропйдосмо уJшё рашоxв]е Бра.
Друга значенаW Каxт]Jпасак покрЯ]DJ№>йк бёу уJрйзJ
гоxв]бр Бо. НашЗJсамJ се уJвёл>у муку Ду. ОстаJxF]е уJлйёйй нйxм]
меNFуJнAма Бр. ОстаJмиJx]]е уJйамёш Ко. Исп. и полукшишке
примере W ИмЗшJxл]иI ТбмоI уJшвЩу обласxШ] цигар дуxв]ана?
Ли. ГлёдаJсам зLJн>ёга на^вишега нёпри]ател>а Се. НашЗJсам праве
приятеле уJн>й Ма.
Бл>ёше вас уJзлашо данас Тр. ДаJмуJx]D]е трйJнапули]Sна
уJзлйШо Ор. УзешеJму ил>аду динара DAJзлйшо У.
ВалаJ^е танка уJсшрук В. НеJстйдйнJсе yй ниJпоJБи]ограду
одйт уJоаанке Со. ПSшлаJxF]е уJн>Ъ]зину рйшу Ма. ТЗмоJсе
продаxв]Rше зёл>е уJглаxв]йце Се. УJшбJсе свй слажёмо Ду.
2T9. на
Место на ко]ем што посгоFиW Жйвй найланйну ёxв]о
Jве!F двйё године Ко. Лежи наJШрйxв]у Бр. Седй наJсшолйцм
каJгосподйн То. Вйсй наJконой Др. БатисмоJсе нйJмЪсш вйше
цркве" свете" Пётке" Ли. НаJвашуJсу куНу полбмене тигле ГД.
J 2TP — PN
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Ублён^е праxв]о наJ БцёлуF Скалу Се. НеJпйшбJму нйJчело
оклеите Ов. МPJмиJx]]е наJушробице Бр. ТбJНе сам бог наJ
небо знат Ду. PSxв]и бога наJнебо уJпомОп Бра. Дув свётйJсе
вйдир нанебо У. УпрйечйрJсе" наJврйша Крн>.
Место при ко^ем ]е што W СкЗдар наJБо]йну В. До^и
уJону куНу нйJБлашо Се.
Место у ко]ем ]Dе што Eуз имена населаFW гЬй]оваJx]D]е
куНа данЗс наx]]богати]R на Бриёге Брч. Стоx]]й нйJxJИр Бо. КуЬаJ
муJx]]е наJxВ]учйJДд Год. Вй^аJсамJга наJЦешйн>е ^еJбедй коxт]J
кнэЯза Бу.
В р е м е W Бй]DоJсам наJБлато наJнЩвишу смрзлицу Тр.
БйлиJсмо извЗн наJону нйLвишу кишу Ма. НеJмRжеJсе нйшта
уJпол>е радйт наJоxв]у аЩд Со. НаJовй биёлй дан нйштаJме
неJмRже заустаxв|йт даJнеJпо^м Кру.
Друга значен>аW ВелйкаJти фала наJшако йрщашелгJ
сшво Ор. НаJмнЩЪ свйёт остаx]]ё Па. Велика мука лежи наJ
нйс Ма. НеJвйдйxм] мане" нйкакве" наJн>йк Ли. НеJпознаx]]SJсе
нйшта наJн>й Тр.
НаJШёшку<ъxы] муку Крн>. БбгаJмиJсамI ИвоI наJйгёшку
муку Па. ОнJ]е кОxд]Jн>ёга наJдвбрбу Год.
ОстаJxЛе мртав наJмн>есшо Ма. СтрадаJx]]е нйJйрйдву бога
ГД. Mxв]б мнйxв|о стоx]]й yCJнаJжрxм]н>е сзмн>йвёно E= крупно
]е самлевеноF В. Коxли]коJсте нйJкйрше добили? Ма. Иде" наJ
шшул>е Ли. ПоJцйFDо дЗн стоx]]й наJноге Брч.
Акузативна значежа.
28M. у
Правац и цил>W ПошЗJЦе] уJсело То. ПошЗJПе] угору
даJубёре" д^ва Ду. П]ёсамI ббгаJмиI улазирJсам уJн>ёга E=у н>F
Бу. Исп. и СутраJНемо зорбм уJдрва Брч.
„МеNFу"W УлёгдJЦе] йтрос вук уJОвце В.
В р е м е W Долазй уJ.ъешо дома Год. ДошЗJЦе] йтрос узору
Се. ЙмЯ коxд]Jнас уJзйму много лисица Ор.
Друга значенэаW ДаJсеJзарёчЕмо уJбоцу~н вина Па.
ОтишЗJx]Dе] уJдвИрбу Бр. НеJмбжеJсе чбаг данЗс поуздат уJмна^ё
нйшта Со. НеJтрёбаJтиJсе уздЗт уJн>ёга вйше" нОJуJxв]рбSxв]й
клин Ли.
J 2T4 —
црмнички говор 48P
Заxв]икаше уJЦ]ёдан глас Ко. Свежи ту шенйцу уJрукоJ
xви]еши ГД. Тй в^зда уJбйнду бре"ш Крн>.
28N. на
Правац и цил> правда EместоFW ОJл оxд]йт нйJNJИр?
Бр. ПошЭJЦе] наJЦешйн>е Со. ПRшлиJсмо наJсвйдбу Крн>. Иде"
наJйланйну свЗко^ега л>ёта Бу.
ЧйнJсе врЗтй]о йxс]Jсвие"таI Rдма"JЦ]е бёднур наJсшолйцу
Ду. Бёше натека бурму наJйрсш В. СтCxв]и]оJx]]е мбмак прсте"н>
нйJруку ГД. Стйxв]и ту пиььату наJогAн> Ма.
ВремеW ЁI мо]аI кукЗлаJму мгукаI погйну]оJx]]е тамдн
наJвёлу субдшу Се.
МераW ДаJУ]е нйполи виноград наJЦ]ёдну годину Ор.
Друга значенаW Велики муJЦ]е мерак наJону Щку
Ко. Наxв]Ялйше наJнасI даJнеJтучу Бу.
НаJсйлуJгя доxв]ёдоше Бо. ДаJмиJx]]е наJвересЩу Па. ИсёJ
каJсам она дрва наJкЬмйше Брч. НаJйрёйоруке вук неJйx]]е
мёса Ли. НеJxв]йдй нйшта наJЦ]ёдноJDдко Год. ОстаJx]]е уJрЗт
слйёп наJЦ]ёдно Ъко Ов. ОсудитеJ га наJxв]л>ёшала Бра.
282. Поред акузативних облика чу]у сеI истинаI и локаJ
тивни — нарочито у прилошким изразима EБогоJмиJ^е било
доста тёшко уJйочёшкуI а пRслие"Jx]е] НэёкЗко одйло лЗxк]ше
Па. НаJкрЩ]у крйЦ]евд ВI Ли и ел.FI али се све то своди на
утица] кнзижевног ]езика.
Само у ]едном случа]у Eуз шШдI нёшШоI нйшшаF беJ
лежио сам и у говору типичних претставника поред акуза
тивних и облике локативаI али независно од глаголске
р е к ц и ] е Eоба обликаI шШо и чемI сто]е како уз глаголе миJ
ровагьа тако и уз глаголе креташаFW
УJчёнJси тб дони]о? Брч Eпоред УJшшоJЪу понйёт оxв]б
вино? СоF. УJшШоJт оц.що уJБи]Sград? Евxо]I уJоxв]б. УJничем
зйсто Па — СтЭxв]и]оJгаJxF]е уJнёчемI маJдаJмxе]Jубйx]]еш нёJ
биJти знЯва кЗзCт уJчём Ду. УJчёнJси усу]о оно жйто? Ли —
НаJчёнJси напрЗxв]ила те прйганице? Се EНйJшшоJси
опрйгала те укл>ёве? НйJмаст или наJул>е? ГодF. Сенате нйJ
нечемуI маJнеJвйNFек наJчём ГД. НаJчёнJсyл дошЗ? АJнаJчён?
НаJсвдчемI ббгоJмиW иJнаJкоььаI иJнаJколаI иJнаJноге В. Нй
— 2TR J PN*
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шшо остадосте Eшта сте решилиF? НаJнйчемуI братеI богоJ
ми Крн> — БйкJте звалаI маJнёманте наJчён зват Бо. ПйшеJ
му сталноI аJонJму наJнйчем неJодгоxв]ара Бра.
Пошто ]е слично колебание познато и другим зетским
говоримаI сматрам да се у овом случа]у не ради о утица]у
кн>ижевног ]DезикаI него да ]е сачувана старика фаза у кор]
су се оба падежа употребл>авала напоредо Eисп. у тач. 289
слично колебание уз предлог заF.
Напомена. Решетаров пример аJтаCагтЦ Eиз ПодгораI
исп. йег Мок. MNаNеМ 2NPF сматрам за неки неспоразумI ]Dер
сам уз у < вь редовно бележио акузатив.NF Можда }е у том
изразу у имало значение „код" па ]е пример омашком ушао у
главу о предлозима оI йоI При? EОн уосталом ни]е ни по глаJ
совном облику потпуно исправанW у Црмници се каже уJмаJ
гавйнйI а не уJмагазйнй као што ]е код РешетараF.
У ]едном случа]Dу забележио сам додуше и Fг ген. пл. уз
наW НаJонща куНй наJЛасе"н нйкаxд] неJпада" гром Ли Eиначе
само наJонё куНеFI али мислим да у том случа]у имамо посла
са каквом аналогиям Eпрема паралелно] употреби йо са
лок. и ген. пл.?F.
оI йо
И код ових предлога Eуствари код оI ]ер се По у меJ
сном значен>у не употребл>аваF постор тенденци]а да се сла
гайте сведе на ]едан падежI само што процес ]ош ни]е завршен
и што се креНе баш у супротиом правцуW из]едначен>е се не
врши у корист акузативног обликаI као код у и наI него у
корист локатива ко]и преовла!Fу]Dе и уз глаголе кретаи>аI
док ]е уз глаголе мирован>а тако репи у исюьучиво] употреби.
Значена уз акузатив.
28P. о
се употребл>ава углавном у м е с н о м значен>у и стор
по правилу уз именицу у локативном обликуI знатно регFе у
акузативном W
DF Исп. и БошковпЬсву напомену у Годиппьаку Задужбнне Саре и
Васе Сто]ановиЬа Eза N9PS год.F PM.
J 2TS —
црмнички гоЪор 48R
УдарирJx]]е длЗн оJдлйну Со. УдарилаJ П]е главу оJдреJ
вёшу Ли. УдёрирJДОе руком оJшаxв]улйнуyЬ. ИJ]JRнJга л>уштй
дJземн>и На. Обл>ёси ту пушку дJклйнцу Се. Облеси ту качу
дJвиёдру Ма. Обл>ёси торбйцу оJрймену Бр. Облеси то оxв]раJ
Шйма Кру. ПонирJмиJДОе боцунI оJглйLвLиJмуJсе сломйрI даJ
богJдЗ Ду. СломйНеJсе то оJн>йовиема глйвйма Бу —
поред W Обл>ёси кймен дJврйш пЯJсxе]Jудави Брч. МамеI
акоJпо^ем наJxв]одуI сломйНу боцун. ОJшвЩу глаxв]уI даJббгJдЯI
сине Ор.
Интересантно ]Dе да се у исто] служби и уз исте палеже
употребл>ава и предлог одW
Облеси кЗмен ддJврйшу паJсxе]Jудави Ли. Облеси торбйцу
одJрймену Бра. Обл>ёсйлаJсR дрйча овци ЪдJрейу Eобично зйJ
ре"пF Со. ОблёсиНуJте одJонд] мурви ГД.
ОблёсирJсё одJону }йбуку В.
Пошто се не може претпоставити да ]е до овог мешанка
дошло на основу значена оба предлогаI сматрам да ]е оно
последица губл>ен>а д у од Eисп. тач. N89F услед чега су се
оба предлога из}едначила по облику Eисп. и тач. 29TF.
284. По
Употреба предлога НоI чща су акузативна значена таJ
ко^е прилично ограниченаI поклапа се углавном са употребом
у кнэижевном ]езику. Забележио сам свега ]едно отступаниеW
ЧуЦ]RJсе зло йоJнйма Бр Eобично заJнйсF.
Иначе имамо редовноW
Узми тб йоJсваку цйёну Eна сваки начинF Год. Вёл>уJти
йоJдрDугй йЩд]I даJбаталйш ту работу Брч.
Узмите свакй йоJседока иJбежJ№>ёга немоте одйт Ду. УзеJ
ше йоJЦ]ёдну мошйку иJпасаше пуxт]Jонё долине Брч.
Ради йоJциLо ддн Ко.
СвакЗJгаJx]]е рвца кОштйла средне наJдругу ГюJсШЫйину
динара Бр.
Напомена N. Уз глаголе куййшI ПлашйшI йродйш и ел.
употреблава се додуше поред обични]ег локатива и акузаJ
тивI али то колебаньеI познато и кн>ижевном ]езикуNFI нема
везе са глаголском рекцирмW
DF Исп. М а г е N N сI ОгатаИка RMR.
— 2TT J
48S к милетиЪ
Купй]DоJЦ]е жито йоJнйLнижОL циёни Па W Тргбвци купузу
йоJнЩнижу цйёну Ов — АJдаI ббгоJмиI йоJнйLвишОL цуёниJсамJ
га платно ГД. LTоJкоLLL<RLJсиJга циёни прбдЗ? Крнэ. ПрбдЯJ^е
козу Нйко^окоxв] йоJскуйу ццёну Ли.
Слично се може об]аснити и колебан>е у примеру W ЦрмJ
нйчЯниJсу йоJизббру мбнци ТоW ИмЗш свЗчесови]а ствЗрй йоJ
избЬр даJкупйш Ма.
Напомена 2. Да наведем овде и прилог „нипошто" коFи
може гласити и нййочемуW Немб даJмуJтб д9дне"ш нййочему Па
Eпоред НййошшоJга немб дИрЗт ТрF. Исп. и Почему „зашто"W
Почему се нёJвратиI ]аyадн? Се. Почему то забога? Ко Eали
самоW ПSJшшоJсн купило ту фан>ёлу Ов и ел.F. DF
Значена уз локатив.
28R. У локативно] употреби готово и нисам забележио
слична колебала. Уз о сам забележио свега два примера акуJ
затива EFедан има месноI а други пренесено значениеFI а уз По
ни ]еданW
Коx]]ёJму медал>е вйсЗу оJцамадан Бр. РадйJму оJглйJ
xв]уI аJбн шJнзйн зборй Ма. EУ оба ]е примера обичшф] ло
катив.F
EПримере за локатив исп. у тач. 29T и 298F.
надI йодI ПредI заI ме%у
Ови се предлози додуше слажу са акузативом и инструJ
менталомI дакле као и у кн>ижевном ]езикуI али у Лихово]
употреби има доста отступала и колебала. Углавном се може
репи да у месном значен>у преовла^е облик и н с т р уJ
м е н т а л а Eбез обзира да ли глагол захтева инструментал
или акузативFI док ]е у осталим случа}евима употреба ман>еJ
више правилна. Изузетак чине две врло ограничене категоJ
ри]еW аF уз надI йодI Пред сто^е заменице уDаI шиI себе увек у
инструменталу EнаддJмнбмI наxш]JшобОм и ел.F — због тога
што су енклитички облици ових заменица уз те предлоге неJ
DF Исп. у тач. 29M зачем „зашто"I нйзачем „низашто"
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познати и бF уз за сто]и облик заменице шшдI нёшшоI нйшша
скоро исюьучиво у локативу.
Значена уз акузатив.
28S. над
значи п р а в а ц EместоF и сто]и по правилу са инструJ
менталомI а само изузетно с акузативомW
Пош8JxFе] праxв]о надJондм йрдxв]алиЦLбм Се. НагниJсе
наxш]Jшдм бисшцёрн>дмI даJнйЩе пйнула ламица уJxв]оду Ов.
НагнурJсе" надJондм великом ]амЪмI каJдаJпеI неда божеI даJ
скочй уJн>у Бр. УздйгдJсе" наxш]йланDйндм Ко. УздйглиJсуJсе ве
лики бблаци наxшFJСушорманом Ли. УздйгаJx]е] пёри наxш}J
сйноxв]има В. ПоглёдЗ наxд]JБлешказбм ГД. ШднирJсенаLдLJ
НFDйма орз Па.
Поглёда наxш]Jсоббм Ду. Немб т8 сапёxд] дйзат надо
мном В. ВйNFи NFёJсе спуштила та лоза наxш]Jшобдм Се.
У НагнулаJсеJxFе] мёNFа надобдром Год Eре!Fе надJоборF
имамо дво^тво познато и нашем кн>ижевном ]езику.
28T. йод
кад значи п р а в а ц стоFDи тако^е по правилу са инструменJ
таломI а само изузетно са акузативом; уз имена места Eу знаJ
чен>у „пред"F и у осталим значен>има ^е меNFутим акузатив
много обични]и од инструментала W
МестоW Стаxв]и т8 Нурёк тамо йоxш]J кратком Со. СтаJ
xв]и т8 коёерйп йоxш]ййзуом Крн>. Стаxв]и та ]а]а йоxШ] кЪJ
кошком Бо. Стаxв]и тб пйсмднце E= цедул>ицуF йоxш]J
кайицомI даJнёJби забараxв]и]Dо Бра. Стаxв]и кушинчйн йоLд]J
глаxв]дм Ко. Однёси оxв]й косйёр ГюдJондxм]Jме^дм Бу.
ПадеJми лампйс йоxш]Jшаxв]улйном О р. Лежаше наJxЛёдну
лесу теJулеже змй]а йоxд]Jн>йм Год. Стаxв]и ту сламу йодJ
онDйема FйгнЛдима У. Ул>ёзи йодJондм йд]аШдм Со. ШтоJсиJ
ми то прйнир йодJносом Па. Лёзите йодJондм смдквдм Ли.
СкрйлаJсе" йодJонйем кршом Брч Eу последнем примеру имамо
тако^е значение акузативаI иако би се могао схватити као инJ
струменталF —
Стаxв]и т8 кушйн оxв]дён йддаJмндм Крн>. ИмЗшJxл]и штб
стаxв]ит Пдxш]JсобОмI ]адан? Ду —
J 2T9 —
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поредW А]мо даJсёднемо иоxш]Jша дуб Бр. Ул>еже мачка
йоxш] шаxв]улйн Па. УздйжеJсе йодJоблйке То.
Уз имена местаW Праxв]оJи поxв]еде йоxш]JСкйдром Ли.
К8xт]Jстйгосмо йоxшI]JТашйн>ем ГД. ДогFдсмо йоxд]Jглаxв]йцом
уJзору Ор —
ДогFS праEв]о вапбром йодJБйр Eникад йодJБCромF ВI
БрчI Год. Тамйн догрсмо йоxдFJЖйбл>йк Ко. ДMг}Sсмо йоxш]J
самй вр Бу. УвечёJсмо стйгли йддJбрдо Ма и ел.
Друга значенаW Стаxв]ишега йоxш]Jсшрйжом иJпоJ
xв]ёдошеJга уJБар Др. УзеоJга йоxШ]JсвЪ}Ъм влашНу Тр. ЗбокJтё
работе паJx]]е йдxш]Jсудом Па. Бачи]оJx]]е обрас йоxд]Jногама
Ма —
ОнуJx|]е купу да йоxш]JНирйLу Бо. ВрЯ{г]Jга xy]е йоxш]J
свЬЩе крйло узео Се.
Работа йоxд]Jнйдницдм То. Наш народ нёНе нйшта даJ
учйнй йодJмОрйн>ем Со.
УчинйрJсам йоxд]JмОран>еI аJнёJбик Ду.
Мора Гюxш]JсШйросШи г]аxв]олйма даJсеJноси Бо —
ПомамйрJсе" №xш]Jсшаросш Кру. ЗлуJx]]е муку изёла
йдxш.]JсшарОсш Год. ЛагаJE]]е йоxш]JсшарЪ дAне Се.
Напомена. У СтйдJга било лагаJ^]е йоxш]Jсуёдбм глйxв]дм
Па имамо по сво] прилици месно значен>е тако да би инструJ
ментал био оправдан.
288. йред
сто]и у месном значен>у такогFе по правилу са инструJ
менталомI а само изузетно са акузативом; у временском
значеььу преовла^Dе акузатив Eу неким ]е изразима обичнир!
акузативI а у неким инструментал — даклеI у принципу нешто
слично као и у кшижевном говоруF.NF
ПравацW Изйди йреxш]Jкуком Др. ИзйшаJДОе йреxшLJцрквбм
Кру. Тамэн по^бсмо йреxш]JцрквдмI поче киша Ко. Ёто пОгFRше
йредJМйркоxв]ом куНбм Ма. ДоxвFёдошеJга цандЗри йредJЩй}J
шшинбм баш сад Ли. ИспалиJсу йреxш]Jсвйшоxв]има В. ЙзйшлиJ
су йрсxд]JгЦв]едама Бу. ИзйшлеJсу жене йреxш]Jсвдиема ку
DF Исп. Маге П сI о. с. RMR и RNP.
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Лама Па. ДаJмиJвйше нйёси изйшЗ йредJочйма Ор. Стйни
йреxш]Jшйема xв]олDдxв]йма Брч. НеJсмйЩем йзаНи йредJдцом
Бр. П]ёсиJлxи] одйр йредJИваномР Бо. НеI xв]алаI бнJсе нёJби
застйдйр даJпо^ё йреxш]Jцаром Се. Женетйно стаxв]и вина
Преxд]JН}йма Ду. Стаxв]и поJ^ёдан путйер йреxд]Jн>йма Ов —
ДоN]Sше сватоxв]и ПрёддJмнОм Брч. Изйдоше праxв]о
йрёxш]JШ.обЪм Па. Стаxв]и]оx]]е боцун вина йрёxш]Jсобом Се.
ИзЯ^оше йреxШ]Jсваш.оxв]е Eобично йреxШ]Jсвашоxв]имаF Ли.
Изнёсоше свашта йредJнйс Eобично йредJнймаF Со. Изнёси то
ПрёдJврйша Ду. СтЗxв]и т| столац йредJогйн> Др.
Напомена. У Стадоше праxв]о йредJврашйма | йрёдJврйша
имамо опет дво]ако схватаже.NF
В р е м е W ДошЗJ^е] йреxд]Jзордм дома Со. СтйглиJсмо уJБар
йреxд]Jзордм ГД. ВалаJx]]е ударила страшна киша йреxд]Jзордм
То. Преxд]JзорбмJсанJсе дйгла Бра. Пош8Jx]]е там^н йреxд]J
вечёрОм Год. Пош9JxЛе там^н йрёдJмраком У. ТбJx]]е било неJ
NFёл>R йредJБожйком Ли —
ДошЗJx]]е иреxшLJсаму зору Крн>. ВрнулиJсмоJсе йрёдJ
.иL?Pк Тр. ДоNFRсмо н<ЦВ]йр йреxш]Jцрнй мрак Бр. До^е" йреxш]J
саму ндЬ В. ОЬеш лисе умйт йредJруч§к? Ор. Погйнур Ц]е
Преxш]Jсамй свршёшак рата Па. БйлиJсу кОxд]Jмёне уJне^ёлу
Преxш]Jсамйнй Илйнддн То.
289. за
сто]и у м е с н о м значен>у обично уз инструменталI
ретко уз акузатив; у осталим многобро]Dним значенэима Eуз
глаголе ко]и не значе кретан>е или мироважеF употреблава
се ме^утим исклучиво акузатив Eо отступай^ уз заменице
шшDSI нёшшоI нйшШа исп. нижеFW
ПравацW ПошЗx]е] заJждрШлом Бу. Mxв]й йстй ч^с
пасЗше заJкукЪм Ко. ШтоJси ста заJврашймаI дSNFи оxв]аJ
мо То. ТамCн сёдосмо заJвечёром Ли. Понеси то заJкуЬдм даJ
седймо уJпрйсо] Ма. Стаxв]и тб заJкуЬом Се. Стаxв]и п.ъад
заJшаxв]улйном Брч. Стаxв]и тЗ ожёг заJйейслаком Бр. ЗаJ
зубймаJщxyеy нёшто запало Бо.
DF Исп. М а г е N N сI о. с. RNF4 и RNP.
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СтЗxв]и левбр зйJийс Год. А]I мблинJтеI стаxв]и ^езйк заJ
зубе EзаJзубйма Бра ]Dе необичноF Со.
Напомена. Уз глаголе типа скрйвашJсеI занчйшI заН имамо
— опет у сагласности са кн>ижевним }езиком — напоредну
употребу инструментала и акузативаW
ЗабирJсе" заJмурвдм кЗJмйш уJтрйце В. БлёшеJсе скрйр
заJсмдквдм Ду W СкрйвЯ се заJйрёсло Ли — Занча заJШб брдо
Бо W Тамйн сад за^е" заJондм глаxв]йцдм Па.
Друга значеньаW ПотеТбшеJсе зй руке Ор. БогаJмиJсе
зйJгрло доxв]Зтйше даJсеJпбби|у Бу. ЙзедеJме они кучак Ни
ков заJногу То. ДржйJсе ыйDщч заJскуш Др. Вежи кожа заJШу
мурву Ли.
ПйтаJли што за оxв]Sгй мCx]]ега %ешйка? Ко.
ЗарЭдй]оJсам уJАмерику вйше парЗ заJнекёл>у данЗI нбJ
уJДупило заJгддину Ду. НёНеJсе врнуxд] дома заJгддину дЗнЗ
Се. ОстаНе тймо уJн>ё<<акву школу заJцйёлу годину У. НёНе
ова киша престЗт заJнеИёлу дЗнЗ Ма. ЗаJциёло врйёме само
Седй иJпушй Бо.
Вала може изёxзд] заJШроЩйцу Кру. НеJмогу дат мRк>е"
нОJзаJил>йду ГД.
ВрЗтйрJмуJ^е добро заJсрамDдШу Бр. ПромиRнй]оJмуJxF]е
вино заJбрашно Крж. ПлЯтйНе тб Нйко заJмёне Год. ПошЗE]DFе
заJшёбе наJработу В. ПйтеI ёре ]а мбгу заJццёлё E= свеF вас Ли.
Нйx]]е ]Sш спрёмл>ена заJудDадбу Брч. СпрёмЗшJлиJсе заJ
йушI ВЗсо? Со. xЛ]ёсиJлиJни што лйёпО париЬала заJручAк? Ли.
НёЬу даJбудRн циёлОме селу заJшбку EпотсмехF Ли. Рани
сироту заJсвЬFу срамошу Бр. Нйx]]е тбI братеI заселака Брч.
ТбJНе бйxд] }]б]ка заJнйшу куку Бу. СпрёмЗнJсе даJтражйн ?Fб]ку
заJсйна Бра. Нема" доста траве заJшёJбвце У. Спрёми онRD деJ
мииану заJракйx}]у Ма. ДомаНйнJсе стара заJвйноI аJдомаййца
заJлёб Ко.
УчижёнуI валаI заJшёбе свё што буде"xм] мбгд Бо. АJзаJ
когаJбн другого учинйрI кадJнёJби заJшёбе Со. НёкаJсе ма^ка
брйне" заJЬёри Кру. МногоJсзмJсе мRDчир заJМила Се. Шнx]]е"
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кошулу зйJмужа Др. МRлйJсе богу заJн>ёга Ду. Она жена
врйёдй заJн>ёга много Ор. Нема оxт]Jтога аери заJнйс ГД. Бо
ле"J^] заJшёбеI акоJнеJдб^е" Брч. ЗаJкога санJсе везалаI куку
мене! Ов. ВалаJx]]е срамбта заJшёбе тлJзаJсвё нас штоJнйёси
пошЗ наJпокгцанэе EсахрануF В. Мблйсе зйдцёше Ов. МучйJсе
заJсйна Бра.
НйxF]еI SRга миI нйшта крив заJдандиаьу свйНу Па. НеJ
ЬешJсе наДОедйд заJЦ]ёдну рйёч Со. СвадйшеJсе заJону вддоJ
xв]алу Год. Т8JтеJби уб^о заJфикйн Ма.
МйJга неJпризнаУ]емо заJгосйодара Бр. АкоJме држйш
заJйрщйшелаI вл>ёру]ми оxв]б Бу. Стаxв]йшеJга заJкмёШа Ор.
ИзабрCшеJга заJxв]Sднйка уJ чёту Тр. ОйетеJлJме узелI заJкмёJ
Ша? Се. УзеНуJ га заJслугу Тр. МйJЬемо свбу]еТа чфка заJучйJ
шела Па. ЙмЯ мераг даJДОеJузме" заJжёну Тр. ЪакJте молйд
заJЩёдну сшвйр Ко.
Напомена. У ОJли пбНи заJмном? Бо и ел. Eуместо к№>иJ
жевног „поНи за некога"F имамо инструментално значение
Eисп. иЬи за некимF.
29M. Интересантно ]е ме^утим да заменице шшЪI нёшШоI
нйшша у оваквим примерима обично сто]е у локативуW
ЗаJчёнJсч да ту бвцуI Павле? EЗаJсШЬшину.F Ов. НёJбиI
валаI да оxв]у баштину заJ ничем Па. ДаJсиI ббгоJмиI ону бвцу
заJнйчем Год.
ЗаJчёнJНеJти тб? EЗаJкосу.F ГД. Нема даJсеJстарЯ заJнйчем
Ли EпоредW ДомаНйнJсе стара заJвйно КоF.
АJзачёмJггJxy]е убйр? Ду. УбйрJгаJ^е заJнйчем Бра EТ8J
теJби убйр заJфикйн МаF — НёJби ^а тебе крйвйр заJнйчемI
нОJтун ймЯ доста штёте" Се EНйx]]е нйшта крив заJданйшн>у
свйЬу ПаF — ВалаJсе нёмЯш зачем д>утйт Ко EНёНешJсе наJ
У]едйд заJxЦёдну рйёч СоF — МрзйJмеI аI богаJмиI нёмЯ за
чем Год — ЗачёнJси тб учинйрI Яко бога жнаш? Па.
НеJдржйм yй Нэёга заJнйчем Ор EАкоJме држйш заJйрщй
шела БуF — НеJпризнЯx]]емJга заJнйчем Ма EНеJпризнаx]]емоJга
заJгоейодйра БрF — ОНеJлJте узел заJнёчем стрйцI Лбво? EОНё
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заJййсйраF Бо — ОНакJте замолйд заJнёчем Се EОЬакJте заJ
молйд заJЦ]ёдну сшвар КоF — Они Марков сйн нёНе врйе"Ьёд
заJнйчем Бр. НеJврйёдй заJ ничем оxв]й ножйЬ В EВрйёдй заJ
ььёга мнбго КоF.
У свим овим примерима може се додуше чути и акуJ
затив EНеJбиJгаJда заJнйшша Брч и ел.FI али ]Dе у веЬини при
мера локатив много обични]и.
29N. меЬу
се употребл>ава само у м е с н о м значееьу и долази по
правилу уз инструменталI а само изузетно уз акузативW
ПошлиJсу свй ме^уJнародом То. Он слабо долази меNFуJ
лудйма Бу. Уш8JЦ]е меLLуJлудйма ньёкакэв УFЦв]о Бр. УшЗJxF]е
ме^уJонйема женима нёчистй ду" Па. Ул>ёглиJсу напас вуJ
кови ме^уJдвцама В. Улёглесу свинке ме^уJгдxв]едимаI нёгоJ
и брже изаждёните Ли. Ул>ёгдJx|]е Нйкбв кучак ме^уJнаJ
шиема кокошкама Се. ПанурJ^е орд ме^уJонйема СишладиJ
ма Брч. До^оше ме^уJнйма два Куча Ду. Стйгосмо ме^уJвйJ
ма Ко. ДаJгаJстаxв]йм ме%уJвама Кргс>. Паде крш меNFуJн>Dйма
Со. Наxв]лаштицеJмуx]]е то рёкЗI текеJдаJбачй спицу мефуJ
НFйма Се. ПбслЗлиJсуJга ме^уJн>йма даJиJпомйрй Бо —
ПошдJЦе] шаров меЩJовце Год.
Значена уз инструментал.
292. над
У месном значенъу обичан ]Dе инструменталI ре^и аку
затив. У осталим значеньима Eу пренесеном само уз личне заJ
меницеF сто^и искл>учиво инструментал W
МестоW Држи воду надJоган>I докxл]е неJуззврй Се. УJ
№>йовуJx]]е купу стално пиььата надJогйн> Ду. СйнОпJсе укЗза
сxв]FётлОсxт] наxш]JСушдрман ГД —
СтоУ]й надJонйем гробшом Ко. ЕтоJга стоx]Fй надJонбм
]ймом; чуxв]аJга даJсеJнеJамбиса В. МотаJсе бра надJонйема
кокошкама Па. x^ёдан ^аштрёб кружЗше надJонйема ]агн>йJ
дима Ма. ВйсйJму левор нашJйосше.ъом Крнъ. ВалаJx]]е йтрОс
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била мйгла наxШ]JКЩаком кЭJйкзд Ли — УмэроJx]]еI мSx]]аI
yyнаxд]Jн>йм нЩyC бйр нйко одJизвандцд EстранацаF Бо. PSxв]и
пбпа даJчйта молитву наxд]Jн>ом Ор и ел.
Друга з н а ч е н> а W ПлЗчЕ наxд]Jн>йм стално Бр.
Бй]оJУ]е воевода наxш]Jсвон КраЦ]инОм Брч.
Нйx]]е било ]унака надJшш Се. НеJпризнаО]е"м нйкога
наддJмнбм Со.
29P. йод
Умесном и пренесеном значен>у сто]и инструJ
менталI ре^е акузатив. Уз имена места Eу значешу „пред"F
преовла^Dе ме!}утим акузатив W
МестоW ЕтоJга седй ОодJонй дуб онамо То. Седё йодJ
брйёсш В. Седё йодJонё сливе Ор. ЁтоJга йодJонй мосшI лоJ
xв]й рйбу Бр. СпавалиJсмо циёлу зиму йодJвёдро нёбо Бу.
ЁтоJрДОJсе вйдй рёxп] йодJонй крш Ов. СвйJсмо били йодJ
бар}ак ЛбкаJСймоxв]а Ли. Носи дйёте йDбшJййс Год. ИмаI
теJлиёпЯ вода йод оно бDрдо Ма. БёшеJму фи]Rк EмашнаF йодJ
грло У.
Седй йодJоном коркёлом Eврста дрветаF Со. ЕтоJти NFёxт]
ёедй йоxШ]JсмдквЪм Ду. ЕтоJга поJцйр дЗн йодJмурвом Тр.
Забараxв]ирJсам кЭпицу йодJоноxм] мурвбм Па. Наш§JгаJx]]е
закбпЗнога йодJонйем дубом Ко. ВйздаJмуJу]е кушйн йодJ
глаxв]дм Крж. ЁтоJга йодJоном глаxв]щом Бра. ЪеJжйвй Иво
Станкоxв]? Забога йоxш]JСшрйндм Ли.
Уз имена местаW Каxт]Jсмо били йодJБар ГД. Стоx]]й
йддJБрйёге Со. Бй|оJx]]е ТэуроJНйкоxв] уJлоxв] йоxд]J}Кабл>ак Ду.
БйлиJсмо уJлоxв] йодJГорйвук Ли. БйлоJxF]е наши|а дваест йл>ЯдЯ
йодJМёдоо Тр. РанирJсе йоxйN]JСкддар Ма. Погйну]оJx]]е йоxШ]J
Торомбдш Брч —
КPxт]Jсу ниши били йодJБаром Ли.
НёмЯ горёга чо]ка йодJнебо одJжёга У. СпЗвасмо три
нопи йодJдруже ГД. ОнаJx]]е йошJйрешёнI Кру. ЪёрJмиJЦ]е йодJ
заруку Бо. ОстйлиJсу йодJнйрок Бр.
НёJзнЗ нйг^е нйшта йдxд] богом ]ацием Др. Нема вйшбга
лупёжа йоxш]Jкййоxн] небесном Брч. ОнJ]е йоxш]Jсу]мом Се.
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SнаJx]]е иодJвелйкОxм] мйном Ко. ПодJвлерйдбдмJ]е била двйё
године Па. Блэёше йошJйрсштом пунЗне трйJгбдине Ов.
294. йред
У месном и пренесеном значен>у чу]е се поред
обични]Dег инструментала и акузативW
МестоW Разгоxв]арR йредJвDдлаш Бу. Седй поJцй]о д2н
йреxш]Jшш.Eщщун Ли. ЕтоJxв]и тастамёнат йрёдJочи паJчнJ
тЯте Се. Нйу]еJсе видело прста йрёдJокоI нбJсзм самотуком
дошЗ Па.
ШтоJсто^йш йреxш]JкукОм?Бр. СталноJмуJxПе глйxп] йреxш]J
кукдм Па. СтоxF]ё цандЗри йреxш]Jкукйма В. Ето Нёра" кариJ
]блицу йрёxш]Jсобдм Брч и ел.
Друга значенъаW ОсрамотиJме йреxш]JщёлC село Ли.
ПйтапемоJсе заJовб йрЩШ]Jсуд Год.
ЗйстоJсе" добро брЗнйр йреxд]Jгосйодаром Крга>. МнбгоJ
xF]е грёшан йрDёxд]J богом заJтб нйЦ]е мбгЗ приступит] приJкбвJ
чегу Ко. Mxн] нёНе имат приступйшта йрёxд]Jбогом Ду и ел.
29R. за
У месном значежу употребл>ава]у се инструментал и
акузатив напоредо Eакузатив ми се ипак чини ре^иF. У осталим
значенэима сто]и искл>учиво инструментал Eпренесено значение
опет само уз лицаF.
МестоW Купа муJДОе заJонй брйёг ГД. ПричёкЯ тун здJ
врйша Ор. Држи дббро ]езйк заJзубе Со. ВPздаJмуJx]]е цигар
зйJуво Бо. Седй за шаxв]улйн поJцйр дЗн иJ пуши Ма ЗйJ
ййсJмуJ]е кубура заведена Ов. СтоxЛйJму левбр зйJййс Бра.
ЕтоJга бедй заJкуйОм То. ПотрчиI x]DFёреJНуJте чёкад заJ
оноxм] меNFдм У. Оре" заJрйгком Ли. НёзвЭноме госту мжёстоJ
x]]е заврйшйма Бр. ЕтоJга седй заJшаxв]улйном В. Држй руке
заJйлеШма иJглёдЗ Тр. ТамЗн блёсмо заJвечёрбмI каxд]Jон
дб^е" Се.
Затвори врата за соббм Кру.
Друга значенаW ЖЗлйн заJ№>йн мАJзаJрЩением бра
том Па. Разбол>еJсе оxд]J]Rда заJейном Год. ОнаJЦ]е била
заJнЩвшиием сиромаом уJцйёлО плёме Ма.
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Пош8JП]е заJкозйма Крн>. А]деI ббгаJтиI потрчи заJгьймаI
мала Ко. Пош8Jx]]е заJшрйгом Со. ПослаJмеJxЛе Тбмо заJшобЪм
Ор. ОбрниJсе зйJсобОм Брч.
УJнаxс]Jсе вино неJпй^ё зйJмнцёком Бо.
29S. мЦу
У месном значен^ употребл>ава се инструментал и акуJ
затив скоро под^еднако Eакузатив }е можда само нешто ре^иF;
уз заменице долази само инструментал.
МестоW ЁтоJга уJЛоxв]е мЦуJонё врбеI NFеJлбxв]й раул>е
Ли. Они п8сJти вйзда лежи ме^DуJОвцеI Рйсто! Па. Оста вала
ме^у нёйрщашеле Бр.
ОвладалаJxF]е бблиеф] ме^уJнйрддом Брч. ЕтоJга медуJ
онйема дубоxв]има В. xЛ]ёреJси на^старй ме^уJнйма Ор. Нёка
остане" ме^уJбракдм ГД.
АJзабога. штоJсе дбгоди меЪуJн>йма? Се. Зборйсмо мало
мефуJсоббм Бо. ПосваNFашеJсе меЪуJсобом Бу. ШтбJсе колете
ме^уJсобдм Ко Eу последжа два примера ]е обичн^е измеJ
NFуJсёбеF.
оI йо. При
Локативно оI йоI При сто]и у ]еднини исклучиво уз
локативI а у множини тако^е уз локатив Eре^еF или уз генитив
EчешНеF и то без обзира на спец^ална значен>а предлога.
Ово отступаниеI за разлику од претходнихI нема везе са
глаголском рекцирм; до и>ега ]еI као што ]Dе то показао
БошковипI дошло под утица]Dем придевскоJзаменичке про
мене.NF
29T. о
МестоW ВйсИJму с^бл>а оJййсу В. Вйсеy]оx]] ^ёца дJврйJ
шу Па. Има лиепй NFердан оJгрлу Ма —
ОблёшенаJмуJу]е пушка оJврашйма Ду —
ВйсеJим ^ердани оJгрлй Ко. ВйсйJму пушка оJбёдЦрЦ Бу.
Свё вйсЗу слйке оJзйдОxв]^ Ли. Зйнски свё вйсё клйндури
]F Исп. Годшшьак Задужбине Саре и Васе СииуDановиЬа ffI N9PSI
PM—P4.
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лёда оJшйгйлЦ уJМинисоту Бра. Зйнски вйсй лёд оJкукй Ор.
Вйсй оJмурйвй поJцй]о дЦн Кру. Исп. и случа]еве у кодDима
локатив замен>у]е акузативW УдарирJx]]е глЯвбм оJврашнйцд
Год. Обл>ёси онё пустине E= ]DастучиНн испод ]армаF оJгрёдд
Бр. Облеси те ал>йне о слйвй Тр. Облеси т| косиёр оJврйшд Со.
В р е м е W ОИемоJлиJтеI МареI пратйт оJМйшроxв]уJднё?
Бу. ТакоJти богаI ЙвоI врнупешJми они кусурйН оJЪурИеxв]уJ
днё Со. ТSJтиJx]]е било оJлйнскбме Божйку Крн>. ДSN]иJми оJнйJ
шёме крсноме ймену Тр. ЗвйНуJте оJйрашку Eкад се окапа ку
курузF Кру. УдаЬеJсе дLесёни То. ЧулоJсе" оJxв]ечёриКо. ПроJ
будйНуJга оJзори Ов —
Дош§JxFе] из Америке оJЦвиёШDйма Год. ОJвелDйкиема йоJ
сШDйма неJуда]уJсе гFS]ке Бо. ВесёлеJсе оJсвйдбйма Крн> —
КобасйцеJсе печу само оJвйшиLд свёчёxв]д E= о веНим
празницимаF Па. ОJйосшйJсеI братеI неJуда^у ^ке Ма. БйЬе
оро оJЦваёШй В. ЛиёпоJx]]е коxд]Jнас ойоклйдй Се. РйбаJсе
лоxв]й оJзаран§кдDI аJнеJпбжно Се.
У вези са поменутим мешан>ем предлога о а об Eисп.
тач. 28PF може се чути и од у сличноF употребиW
ВйсйJму медал>а оxш]Jйрсй Год Eпроверено у ВI Па Брч
и ЛиF. УдарирJсам глаxв]у одJврйша Се. ВёжиJга одJ]йсйлй Бо.
Друга значен. аW ПлатйрJсаxм]Jму пеxт]Jнаднйцд чJyJоJ
мдме шрдшку Бо. НеJзавйсй то самxо] оJпёму То. НеJрадйJсе оJ
мЩЪ] глава Др. БавйJсе SJзлу вёлёму Брч. НеJбрйнёJсе нйJмало
оJн>ёму Ов. Како мнйш оJИлй Се. ПасаE]Fе оJсуоме лёбу Бра —
ШтоJмнйш оJизборима? У. Стално работа оJxй]чёлйма
ГД. Раде оJн>йовиема главами Бр. Гоxв]Rрймо оJселачкиема
йослбxв]има Ко —
Како мйсxл]йш оJнаинуDд }yакоxв]д? Ор. ЗборйлиJсу ружно
оJонщд лудй Ду. ПрйчаJни нёшто оJсШарщд дббй Ли.
Напомена. У примеру Не завйси то оJнаииуд луда Брч
тешко ]е реНиI да ли имамо о са ген. множине или просто
гублена д у од.
298. йо
МестоW Немо даJгазйш йоJшрйш Кру. ПдJлёнки E =
конопац за руб.ъеF простйре" ал>йне Ли. Рашйрита йоJйёр]у
Крн> —
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Простйре кошул>е йоJонйема дрёвйдима Па. ПошЗJ^е]
йоJселйма Ор. Скита йоJшу^иема кDукама Тр. Обрл>аJсе йоJ
йрсй.иа Бу —
ПасалиJсу наJпо]ан>е йоJкуНй Др. ПЯJсвёI братеI йде" йоJ
ШЩщд куЩ Ду. Стално йде йоJсвйдйбй оxв]й Лука Мйпоxв]
То. ОдйрJсзм йоJсшоЩ ГД. МбшJxл]и одйт йоJовиLа нашиLа
йуШоxв]а? Крга>. ЕтоJтиJга NFеJвазда скитин>а йоJсёлЦ Со. ШлеJ
су фуге йоJсмокйвй Брч. Чуxв]аx]]у гоxв]еда йоJонща башШйнй
Ко. Раде йоJxв]арошй У. ТаJ]е учйр йоJшуфиLд дDржйвй В. ТраJ
жЗсмоJга йоJйрщйшелй E= по при]ател>ским купамаF Бо. ПрбJ
сулоJсе семе йоJ]йсйлй Год. Пушти та тёлЭд йоJледйнй Се.
Пушти]оJxЛе жйxв]о E= стокуF йоJлйвйдй Ма. УдарилаJЦ]е рЬа
йоJнйшща башшйнЦ Ов. Стаxв]ишеJи йоJгрйнйиД Се. РазбачаJ
x]]е сйёно йоJонцLа лёдйнй Па. ПуштирJ^е бвце йоJонйLд брёJ
гбxв]д Ли. ЗйбогаI штоJУ]е Перо зарева йоJйрщйшёл>й? Со.
УдарирJгаJxЛе стапом йоJзубд Бр. Удари]оJгаJx]]е йоJрукй Бра.
Испл>аскаJгаJx]]е йоJНгёдЦрЦ Год. СвёJму йзйшле красте йоJ
йлек» Со. ЕтоJму свё мйдиёри йорукд Брч.
Друга значенаW НёJби река нйJйоJчему даJx]]еJтM
н>егбв сйн Ор —
Вйдйм йоJрукйма даJДОеJпршка уJону жераxв]ицу Ду.
ПознаxF]ем йоJовдцйI даJсуJжёдне В. ПасалиJсу йоJрйббJ
шA Па. Раде наJпут йоJнйднйцй Бу.
ДошлиJсмо йоJцрноме мраку Ко. Кренусмо ноJнЩвишо]
киши наJВйр. Ов. До^осмо йоJвЩелу Кру —
ПрелазилиJсмо Рбани]Dу йоJнйLвишиLд шн>ёго~вЦ Бр.
ПоJнйшёме ЬбичЩу овакоJсе ради Се. Кажи праxв]оI йдJ
души Бо. ПбзнаJсамJте йдJглйсу Тр —
Упраxв]л>ЗмоJсе йоJШвЩ]щема сйxв]лёшима Др. ПбзнаJ
самJга йоJочйма ГД —
ВладЯмоJсе йоJшвоx}]щд рйёчй Крн>. Упраxв]л>ЯмоJсе йоJнй
шща обичйFй Ду. ОдмЗJсанJте пбзнЗ йоJмусшйНа То.
Пошл>иJми та косйёр йЬJЩцч У. ПбслаJx]]е йоJнашёме
слуги Год —
ПSслRJx|]е йоJсвDSЦ]иема лудйма Со —
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Поручйсмо иоJирщашёлй Ма. ЛавйсмоJму ио н>егдвиLд
йрщйшёлй Ли. Посласмо йоJро^ака Па.
НёN}е йоJБожйкуJx]]е пошЗ уJ школу ГД. До^и йоJВеликуJ
дне Бо. ПоJТрдцчинуJднёJЪу заJБар Се. Брапемо грбxж]NFе йоJ
неЬёли Бу. ПоJн>егоF смрши остаЬе баштина уJЛове Ъуру Ли.
ПSxН]Jпу наJбаштину одма" йдJручку Ко. Гоxв]орйНемо оJто] стваJ
ри йдJручку Ор —
ДошЗJx]]е другй дЗн йоJЦвиешйма То —
Каxт]JЬеш наJЦетйн>еI Нйко? ПоJЦвиёша Ма. ПасаJx]]е
пуxт]JАмерике" наJне^ёлу данд йоJЦвйёшй Ли. НаJпетназ дЗнд
йоJмесуxF]ЪЬа пбчеоJx]]е даJрёже" лбзе Год.
299. йри
МестоW Седй йриJн>его] Шрнйци E= кош за сточну
хрануF Со. СтоЦ]й йриJн>егдме кбцу Кру. ЕтоJтиJга йриJоййнку
Ко. Погибе кукЯxв]ац таман йриJШйрочкОме Вру Тр. Ниёсу
йриJмёне кл.учеxв]и оxт]JскрЙ№>ё Ду. Вйзда йма" йриJсёбе динар
пара Ов —
Седё йриJонйема йлдчйма Бу. ЧёкЭНуJте прионйема
крушкЗма.
Седё йриJонща куНй Се. Седй йриJонща врба Бр. ЕтоJга
йраJн>егови}а ноги Брч. ЧёкаJме йриJшща дубдxв]й Ли. ЧёкЗЬуJ
xв]е йриJонща мурава Год. Обл>ёси ручдк йриJонща дрввйди
наJврело Бо.
Друга значенаW xЛ]ёсиJли йриJсёбеI ]"адан чбак! Ор.
ОвбJxF]е бпёт йриJ}аду добро Ма. ЛзкоJмуJx]]е йриJонакд] чёлйди
Eобичн^еW кОдJонакви]Э чёл>ЯдиF Крн> —
Л^коxF]е н>ёму жйвлёт йриJШоликща двацй ГД. Остаx]]ём
йриJсвоx}]и}а рйёчй В. xЛ]ёсиJлxи] йриJйара? Па.
xЛёсиJли йрйJйушу ? То. ПомбгаJбиJтиI носам йрйJйушу
Бу. Каxт]Jсу били йриJxв]ечёри Eобични]еW заJвечёрОмF Бр. НаJ
гFRшеJга йрйJручку Се.
низ
PMM. Отступала у слагажу овога предлога ограничена су
на замен и це он и шшд ко]Dе уза н> има]у облик локатива
Нгём и чём Eу осталим случа]евима долази уз низ акузативFW
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АJдаJ]утроз бл>ежаше нижJн>ём ДОёдан чоак кблкоJга ноге
носау Бр. ПасаJx]]е нижJььём E= ниxш]JшклапF Па. МйлоприенJ
]Dе паса нижJн>ём тамо наJнйже нёку}F Со. Пут йдб нижJн>ём
лаJнйкаxд] аери EкористиF оxд]Jн>ёга Год —
НишJчёнJси тб довело ту воду? Ли. НишJчёнJси спушта
онё бале? АJнишJчём. НизJx]]ёдан тёл> EжицуF Ду.
АлиW ПбшлиJсу нйзJме^у Лфка Маркоxв]а Ко. ПЗса мзлоJ
етриед низJулицу Се и ел.
PMN. На основу материала ко^м располажем могле би
•се ди]Dалекатске особине у слаган>у поменутих предлога свести
на ова правилаW
аF Предлози у и на сто]е — било да глагол захтева
акузатив било локатив — увёк са акузативом. То ]е општа
иI по сведочанствима споменикаI сразмерно стара црта свих
зетских говора. Само од заменица он и шшд EнёшшоI нйшшаF
чу]у се поред акузативних и облици локатива н>ёмI чёмNFI али
независно од глаголске рекщ^е.
бF Насупрот томе уз о Eоxд]FI кад има]у месно значениеI
преовла^е облик локатива; он ]е обични]и и уз глаголе
кретан>аI а уз глаголе мирован>а ]Dе тако репи у искл>учивоF
употреби.
вF Уз за и низ Eделимично и уз йоF стоFе заменице он
и шшд — без обзира да ли значение глагола захтева акузатив
или инструментал — у облику н>ёмI чём.
гF Уз надI йод. ПредI заI ме^уI кад има]у месно или
•какво сродно значениеI преовла^е — опет без обзира на
глаголску рекци]у — инструменталI али се чу]е и акузатив
Eличне заменице сто]е искл>учиво у инструменталуI а заме
нице он и шшд могу сем тога ста]ати и у облику н>ёмI чёмF.
У осталим ]е значен>има употреба акузатива и инструментала
правилна.
дF Локативно оI йоI При слаже се у ]еднини са локати
вомI а у множини са локативом илиI чешпеI са генитивом и
то без обзира на специ]ална значен>а падежа.
DF ТоI у ствариI нису прави локативни облици ових заменица; они у
црмничком говору гласе н>ёмуI чему Eисп. тач. 2P2F.
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Значена и употреба падежа
Номинатив
PM2. Познаю ]е да уз неке глаголе EзваШиI држаши сег
чиниши сеI йосшавиши и друге слична значенаF у кнэижевном
]езику долази као природна допуна предикативни номинатив
или инструментал. У црмничком говору сто]е уз глаголе
звйШI чин>ёшJсеI учин>ёшJсеI држйшJсеI найрйxв]йшJсеI йосшаJ
xв]йШI осшйшI долазйш именице и придеви увек у номина
тиву; уз йокйзаШJсе чу]"е се и инструменталI али }е номинатив
обични^иW
Мй тб зоxв]ёмо карйёга Бу. То уJЦрмнйцу зо^у волаш Се
— ВалаJсе држй велики ййшарица E= степеница; каже се за
уображеног човекаF Па — ШтоJсе чинйш бодала? Крга>. МноJ
гоJсе чини йймёшан Ли — Учин>еJсе лун>а EбудалаF само даJ
неJплатй Со. УчижеJсе смёШйнI тёкеJдаJга пуште" дбма Ма.
Учин>еJсе глЦв]аI само даJнеJпослуша В — Напраxв]иJсе сиJ
ромаI тёке даJмуJдадну коx]]у пару ГД. Напраxв]иJсе нёxв]уъешшг
само даJнёJби одй]о доJГодин>а Се — Он пбстаде нЩвший
йLдук Год. ПостаJ^е здрйв одJонога ч^са Ко — ОсталаJx]]е
рано удоxв]йца Бра. Марко бстаде йрвй уJсело Ду — бнJми
долЗзй браш Sxт]Jстрйца Бу. БлажоJми рЫFйк долазй Се.
ПокЗзаJсе" нЩбол>й уJцйёлу школу Брч. ПокЯзалиJсуJсе
ту кукаxв]ице Год. ВалаJсе }унйк показа прошлая ратMxв]з
Ли — EпоредW Велйкием ]унакомJсъ туна показа ПаF.
PMP. Од неких се именица EЩкаI нёxв]л>есшаI удоxв}йцаI
уддxв]ац и др.F поред инструментала за поре^еше чу]Dе и но
минативI док се од других Eна пр. чобCнI мбнчеF употребл>ава
само номинативW
ДогJбл.ёг Щка свёJми бл>ёше рамно барабар Со. ДокJ
самJбйла нёxв]л>есШа Наг зJдббре" воле одйт наJxВ]йр свакога
пётка Брч. ДокJ]аJбл>ек кмёШI тй]"а краЬа нёJбл>еше Ор. ОдйJ
рJсам доврJЛаштйкаI докJсамJбйр чобан Па. ДогJблзёк мбнчеI
чии>ашеJмиJсе пак обалйт купу В. ДогJбёше мбнчеI долазЯше
чёсто Ли.
EПримере за инструментал исп. у ИнструменталуF.
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Генитив
PM4. Генитив у одречним реченицама.
Као и у осталим нашим говорима примере се ]ака тенJ
денщф да се генитив уз негаци^у замени акузативом EодносноI
уз мед^алне глаголеI номинативомF.
аF Уз прелазне глаголе чува се. генитив уз нёмйШ и
у случа]евима у ко}има се осеКа партитивна ни]ансаI али се
« у №има може чути акузатив. У свим се осталим случа^евима
генитив уопште не чу^еW
НёмЗм боле пЯJдаJбиJмеJзамакз Се Eпоред Другу нёмам
пЯJдаJмеJлйёпо убйx]]Rш МаF — АJдаJ]а мнимI неJчинйш зла
нйкоме Па. ТОI валаI неJчинй шшёшё нйчесоxв]ё Год. НеJжелй
с|н] нйма добра нйчесоxв]а В. НеJдаJми рйёчи пйшнут Па. УJ
цйёлу купу нёJби наш§ зрна соли Бр Eу свим би се овим
примерима могао чути и акузативF.
Иначе увек W
НеJдамJти yа сво}у Кушку заJжйxв]у глаxв]у У. НеJгрйёши
душуI yЪ.А§и нёJби]M Др. НеJможе чоак нйкэд забораxв]йт
свDS]у куНу Крн>. Нйёсам тир даJкварйм броI аJпаше друкчй]а
работа бйxт]I неJбS]Jсе Па. Нйёсам глёда" шёшкуI ёxв]о двйё
године Брч. АкоJсзм Eукра"FI сунцеJми куНу неJгрёx|]Зло оxд]J
Мйтроxв]а доJЪур^еxв]аJднё ГД. НёJшНеде послушЗт мйLку
Др. НеJмогу поднйRxт] шолйку срамбшу Бо. НеJмогу даJна^ём
Нёр То и ел.
Од заменица овбI шбI оноI шшб нисам забележио ни
]едан пример генитива W
НёмЗнJти ]а шб Па. DабиJти рёкдI неJчйни шбI аJкакоJ
опеш Ов. Он Шб нёJби учинйр зажйxв]у глаxв]у Со. МаJсеJ
сRxт] прxв]б закуниI даJйLS нёНеш учин>ёт Бра. НеJрёкокJти
оxвLд Ор. Mxв]дJти неJдйдог даJпрочйтЗш Год. Ла шб невл>ёJ
руx]]Ем Ли. Он шб неJслуша" Брч. Мй шб нёJзнЗмо Па. То
нёпеш чут уJнЗше село В. НеJтрЗжи оxд]JдругMга оноI што
сам неJчинйш Бр — А]xд]I неJмучи шб дйёше Со. Пази даJнеJ
изгубйш ^ё шу кййицуI ёJбиJте штёга нашла Бу. НеJиспушти
ону долину наJxВ]учйJДубI и]ЗкоJсу велйке" невбтье Ду итд.
бF Уз непрелазне глаголе бележио сам увек но
минативW
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Дбкле снйёг неJпЗxд]нRI нёпу одJовогЗ сйёна дЗват во
лочима Год. Тамо неJгрё^е" сунце одJМйтроxв]аJднё доJЪуфJ
}FеваJднё Па. НёJутече нЩ}]едан Па.
вF Уз меди]алне глаголеI ако значе просту негаци^уI
сто]и такойе номинатив Eколебание сам забележио само узнеJ
вйдйJсеF. У случа]евима у копима се испред негиране именице
може ставити ни сто]и ме^утим редовно генитивW
ПуxШ] се тудиен неJвй^аше тёке за лйе"к Бр. Нйг}е се краL
неJмогЗше вйгFет ГД. НеJвйдйJсе Голик одJмэгле" Се. ОтоланJ
се неJвйдй Зёша В. ПDрсшJсе прёдJоко неJвйгFPше Ли — EпоредW
НеJвй^ЗшеJсе тудиен Пуша нйчесоxв]а Па. ЗаJпетназ дЗнЗ неJ
могашеJсе нйNFе крЩа вй^ет СоF.
И^JотадЗрJмуJсе шраг нёJзнЗ Па. Ономе" штога убйше
наJЛаштйк нёJзнЗJмуJсе йме Брч. МнозйниJсе оxт]Jтй]а нёJзна"
ймеNF Ко. НеJможеJсе шд подносит Брч.
АлиW ИфотйдЗрJмуJсе сшDрви нёJзнаде ГД. НёJзнЗмуJсе
шрйга Бр. КолцйнаJсу ту заглЗxв]йлиI не знЯJиJсе брд]а Ма.
НеJзналоJтиJсе имена ВI Ли. Исп. и НеJвй^ЗшеJсе йрсша прёд
око Бо. НйxF]есе видело йрсШа пред око Па.
Напомена. У примеру ТуJсе нёJнЗ^е }унака коx]]ёме му
басташе Eко]и би имао смелостиF одговорйт Год осеНа се пар
титивно значенье.
гF У егзистенци]алним реченицама Eуз неJбиШиг
немаШи = не битиF сто]и увек генитив; од нйкоI шдI шшо доJ
лази меНутим генитив само у случа]евима у копима се осеНа
партитивна нюансаI иначе увек номинативW
Нйx]]е кукё уцйёло село ко]а неJкупуx]]е" жйга Ма. ДаJ
нйxF]е ондга куяка наJстругуI свёJби покрали Па. УJту поги
бну нёJби мршвога Бу. НёJби }едндга коx]]й отолан угече В.
ДаJнёJблеше ту овща луЬйI Наше бйxд] бруке" Бр — НёмR
шрун>е лёба уJкуНу Брч. Нема вёНёга йLдука уJсвйет Ли. ГдJ
рёга чд}ка нема уцйёло село Бра. УJтёJдвйё купе нёмЗ мушкё
главе Ко. Саxд] нёмЗ суда заJтё работе ГД и ел.
НёмЗ нйкога уJкуКу То. НёмЗ кОxт]JПавла нйкога Ов.
Нёмаше нйкога уJSxп]штину Бу — Тдгй нёмЗ уJнас Год —
НёмЗ уJНзёга нйчеса ниJдаJсеJмйш отрубе" Кру —
DF имена значи другу нюансуI исп. ниже.
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АлиW БёшеJли ко тамо? НёJби нйко У. НёмЗше нйко уJ
цйёлО село Бра — Нема шб уJнаше село Бр — Нема уJнас
нDйшша Па. Нема уJк>егоxв]у куйу нDйшша Се.
дF У безличним реченицама бележио сам тако^е
само генитивW
СванулоJx]]еI аJкдкдшаJсе уJсело ]бш неJчу^]ё Се. ТбгЗJсе
дана нёJзаждйва лагама Eлагам =минаF Па. Нйx]]еJсе заждйвало
свйёкё заJне!]ёл>у дЗнЗ В. НёJродисе}унакаI даJмуJстаxв]й шакxу]
уJпёрчйн Брч. ВйшёгаJсе злдшвора нй^е ра^ало уJЦрмнйцу
оxд]Jн>ёга Ли.
Напомена. Уз неJдогйкалоJсе обичан ]е од заменице шд
номинативI али се чу]е и генитивW
НеJдога^алоJсе шб уJтво]у купуE = да бог да се не доJ
ггyFдF Па. TоJсе уJнас нйx]]е догадалоI отк8xд] yа себе пантйм
Брч —
ПоредW ТдгйJсе уJнас неJдога^а Се. TDбгйJсе нйx]]е догадало
отка|д]Jx]]е прасе реп искривило Па.
PMR. Од презимена се не граде присвоен придеви. Иако
присва]ани предмет редовно припада цело] породици или брат
ствуI долазе презимена на Jик у генитиву ]еднине и сто^е испред
присва]аног предмета; остала презимена могу доНи и у гени
тиву множине Eу том случа]у сто]е ме!]утим иза присва]аног
предметаF W
ЁтоJга баш укрйJПе]йновика воде В. ОноJсам жито пре
старо наJонб Мйлешика гумноI xЛёре нёJбл>еше млёста наJонб
наше Па. НапетеJга уJМашаноLв]ика винЬгрйд Ду. ПасалиJсу
преxк]оJВулёxв]ика йрйёлйза Ли. Онё ЦрнчЩв]ика Щке сечу
ту горуI неJостаxв]л>аx]]у писку даJNFаxв]ол>у Год —
ПошлиJсу наJонб Шййдйёра гумно Па. Бл>ёше наJВйр
она Нйкйча кевб]ка Се. Ето пороше наJону Крекуна смдкву
Год EалиW ПоNFRше нгJКрёкуноxв]у Скалу ГодF —
ПоредW БSгоJмиJx]]е кDука РадоманЦ зайсто сйлна Бра.
Она башШина СёклбкйJxyyC ка йx]]една уJоxв]S село Ли и ел.
Напомена. Пошто се по]единац никад не зове презиJ
меномI изражава се и припадание по]единцу искл>учиво при
своим придевом од креног имена. Исто се тако уз лична
имена не чу]е презиме него име очево Eисп. тач. NMRF. Због
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тога су примери као Вуково Милица Сшо}адиновика овамо
непознати.
PMS. аF Уз чйсшйш чу]Dе се поред инструментала EЧйстйлиJ
суJне грдxж]NFемF и генитивW
Ч^сти]оJмеxJ]е] ракйЦ]ё кJкавё Ли. ЧЗстйшеJне вина иJ
йршуШё Па. ПочЗстирJне" вина кумJАндрй]а Ор. ПочастйлиJ
суJне грдxж]L?а Год. Поч8сти]оJнR Марко су~виLа смЪкйвй Брч.
ДаJвеJчЭстйм ракйЦ]ё В.
бF близу сто]и само са генитивомW
Таман ту блйзу мЩ]ё кукё ймЗ xЛёдан жйвй извбр Па.
СваJмуJЦ]е зёмл>а блйзу шDдра Крвь. ЦркваJx|]е блйзу онёмSЦ]ё
горе Ли и ел.
вF Уз ближе сто] и по правилу дативI али се чу]е и
генитив W
ПRпJ]е дваJпрста ближе бдга нб мй Се. ПапратницеJсу
ближе Дуйила нб Ораова Бр. СёоцаJсу ближе Годинм нб
Крйн>йц% Год. ЛаJби рёкд даJ]еJSн мало ближе Ъура Ли. Она
баштина Марка Нйкоxв]аJx]]е ближе Блйша Год. гЪегоxв]аJxF]е
куНа ближе шкблё нб мо]а Па.
EОбично се мегFутим не употреблава прилог ближеI него
придев блйжй уз ко]и сто]и искл>учиво дативW СйнJ]е блйжй
дцу нб брат В. ЧинйJмиJсе даJx]]еJмало блйжй Мйрку нб
]оxв]йну Ме^ёдйНу Се и ел.F.
безI до
PMT. без и до се употребл>ава]у у значен>у предлога и
прилога „осим" ко]и ]е прилично редакNFW
без
предлогW НеI валаI неJпйx]]е" нйко безJмёне нйшта В.
Нйко нйшта нйxF]е радйр безJмёне Ор. То нёJби нйко учинй]о
бесJшёбе смёшёндга В. СвйJсу вал>атнй бежJн>ёга Бра. БйлиJсу
тамо свй бежJн>ёга Бр. НеI богаJмиI нйкога нёJбл>еше тамо
безJ]еднё бабе сшарё Кру. То нёJби рёкд нйко безJлудща Бу.
DF Али н^е непознат Eисп. на пр. Тунисе било нйкога осиNм]Jмёне В.
НеJпозна|Лём нйкога осимJшёбе Ли. ОсимJн>ёга бйлоJxЛе тамо нJдрупф л>удй
Со и ел.F. О спорадичном освDйн исп. тач. 2R9.
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ДRшлиJсу свй безJВаса У. СвйJсу ]унаци безJМйла Ду. УчиJ
ььёНеJти свй безJМщЩла То. Ако нёпу попйxт] нй]едну безJ
оxф ГД —
при логW КоJби тб свршй]M безJ}а Брч. НеI душёJмиI тб
нй]е учинйр нйко бездн Год. СвйJсу дошли безJНикЬла Бр.
Нйко бежJЪуро Ко. Нйёсмо имали другу рану беxс] сир иJЩF]е
Ма. НйштаJти неJпомажЪ беxс]Jсшдшина дйнарЦ Крн>. НЩъбесJ
Шун Бра. НеI ббгаJмиI неJвл>ёру] нйкоме н>йрвбме безJМйркуI
x]]ёр свй лажу Ли. Такоми богаI немб тб нйкоме казад безJ
Илй Брч. Нема сJкйм разгоxв]йрад беxс]JшJн>им Па. Нйёсам
одй|*о нйку}F безJнаJЦешйьье Ду. НёJбиJга вала познЯ поJнйчему
бесJйдJдду Па. НёJостаде нй^е нйко беxс]Jсамо Ц]ёддн Куч
Бра. НёмЯше купе" наJЦетйи>е беxс]Jсймо биларда Год.
до
предлогW НёJбиJму нйко то да доJмене Ли. Вала нёJ
знR тб нйко л>ёxп]ше испрйчаxд] доJшёбе Др. Маз^у Eуофно
гвожN]еFJпу вйдйxд] даJтб нйко доJн>ега нйx]*]е учинйр Год.
СвйJсуJсе врнули доJНиколе Ор. Тб неJможе нйко зн§xд] доJ
бога Се —
прилогW Не би тамо ниJманйгй одйр доJ}й Се. Нйко
томе нйx]]е крив доJшй Ли. Тб нйx]]е нйко скрйвйр доJЬн Крн>.
НёмЯ ко доJмй двоЦ]йиIа Па. АJдаJкбJпе доJвй чеШворйца В.
НеJмбгу нйJ]Jоxт]Jкога нйшта узе"xд] доJоxш]Jшебе Се. Нйкоме
нёпу учин>ёт доJФилййу Бра. Нйx]]е тун нйJ]DJоJкоме било
прйчё доJоJМауку Се. га нйёсам нйJсJкйм одйр доJсJНикоJ
лбм Па.
Уколико то допушта значениеI могло би се у свим приJ
мерима у ко]има ]е без и до употреблено као предлог упоJ
требити и као прилогI и обрнуто Eисп. пример од истога лица
из ПаW НеJвал>а оxд]Jн>й нйко нйшта бежJNЬуба W Тб NFаxв]ол>е"
бежJЛэубо штоJвалэа нёштоF. Ипак мислим да ]е уз лична
имена прилошка употреба обични]а од предлошке.
Напомена. Иначе се без и до употребл>ава}у и као предJ
лози у свом обичном значен>уW
БежJнёгаJмн немб додйт Тр. ПошЗJсам бежJн>ё Со.
ВрнулаJсе^е] бежJL;ешёша Бр. УмароJxF]е бёзJлйёка Се. КукуI
другоI бежJникога Па. Остаxв]ирJиJ]е безJнЦе нйшШа Ов —
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СтнгдJxF]е дDдJсела Ма. НеJможе чоаг дбгF доJшебе отJкучЗкЗ
Бо и ел.
уI из EискраF уз лична имена.
PM8. Као и у осталим зетским говорима добива^у предJ
лози уI из EискраF нарочито значенье уз генитив некогличног
имена и за]едничких именица ко]е значе сродствоI занимайте
или званье.
у са поменутим речима значи к у Ну лица обележеног
именицом уз ко]Dу ова] предлог сто]и EуJНйка = Никова купаF.
Ово ]е значение тако ]асно да се лепо осепа разлика у упо
треби предлога у и кодW кад се употреби уI онда се има на
уму првенствено купа тога лицаI а када се мисли на личностI
употреблъава се по правилу код. Кад се на пр. кажеW КрбнуJ
Р*Ше уJкмШаI мисли се „у кметову купу"I а кад се кажеW
ПошЗJ]е коxШ]JкмеШаI има се на уму кмет као власт иди
личност. ИлиW ПбзнЗт^е уJкмёша значи „познат са кметовим
укупанима"I док се лично познанство са кметом изражава
саW Познат коxш]Jкмёша — ТоJсам узео уJРака значи „из РаJ
кове купе"I аW То сам узео одJРака значи „лично од н>ега".
То нам затим об]ашн>ава зашто се обично каже W ПбслЗJсам
дйёте уJуйка. ПошЗJ]е уJбрашаI али W ПошЗJ^е кОxШ]JшDёшкё.
Посла сзмJ]е кЪxШ]Jсесшрё и ел. — ]ер тетка односно сестра
нису старешине купеNF. С тиме ]еI дал>еI у вези чин>еJ
ница да се уз глагол работай! и ел.I кад значи некакав рад
у куЬи Eна пр. оправлаже бачаваFI употреблава уI а кад се
има на уму полски радI по правилу код Eили датив адномиJ
налниF. На]задI с истих се разлога уз глаголе типа искйш по
правилу не употребл>ава уI него од са генитивом или датив
адноминални E]ер се обично иште од неке личностиF.
Природно да у уз глаголе добива различие нюансе зна
чена Eуз глаголе мированэа значи „код н>егове купе"I уз гла
голе кретанза „у ньегову куНу" и ел.F.
Паралелне разлике у значен>у посто^е измену предлога
из EискраF и од. Тако на пр. Доби]DоJсам изJНйка значи „из
Никове купе" Eбез обзира да ли ]е ствар дао старешина куНе
DF ИстинаI у овин ]с случа]евима данас веН обично кодI йен. ниже.
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или неки од жегових укуНана или да ли ]е старешина био
уопште код куНеF. Ако се меНутим хопе да истакне да ]е
нешто добивено лично од некогаI употреблава се предлог од.
ИпакI као што Не се то видети из примераI употреба ова
два предлога ни]е тако ]Dасно ограничена као што ]Dе то случа]
са предлозима у и код.
Ова спешфлна значевъа предлога из и искрйЦ] за ко]аI
у главномеI зна]у и други црногорски говориI могу сеI миJ
слимI об}аснити фактомI да се купа сматра за]едничком сво
дном целе породицеI а старешина женим претставником.NF
У
PMS. ЪёJси бй]о? УJxВ}йдxа]JАндрйна Се. ЁтоJгxа]JуJxВ]асаJ
Сшёxв]йноxв]а Па. УJн>ёгаJx]]е в^зда на]л>еxп]шё вино уJцйёлО
село Со. УJкдгйJxy]е одJвйс бй]о оxв]й чоак? В. РаббтЯ x]]е неJ
гFёл>у д^нд уJЛ>уба Лвоxв]а Бу. НэёкоJx]]е долази]M данЗс
уJЛзуба ГД. УлазирJсам уJдбадвй Па. ВйНеxг] га уJLВ]илййа
Мйлоxв]а Брч. ТоJсам на^приНе уJМарка глёда Ли. ВйдирJсам уJ
нага нбxв]о вйёдро ГД. ГлёдаJсам уJн>ега наx]]л>еxпFшега м§ска
Ор. ВйНек уJн>йк лйёпу краxв]у Крн>. ТрЗжйрJсзмJи уJxВ]аса
ЗдкоxвLа Ко. ЗабаравирJсам уJн>ёга бпьило Год. Заметило
чоаxк] кавгу уJНйка Бра —
Идем уJЪураJБDдшкоxв]а Се. x.N]ёсxи] одйр уJxВ]йса? ГД.
ПSNFИI ЩкоI уJМйла заJсекйру Па. ЪёxF]е поша? УJНйкаУ. ЗаNFИ
мало уJнйс В. Дбпу уxв]йс дбxв]ече" Ду. ПасаJ^е уJxв]йс ймR
поурё Бр. ПонесеJга Марко уJгьйк Брч. ОтйшлаJx]е] уJсшрйца
Год. Оли пбН уJйрщйшела? Ма. АзЭрJ]е даJйде" уJкмёша ГД.
Исп. и Поша xЛе уJсвёца Eу манастир острошкиF ВI ДуI Год.
Од изнетог правила Eу — купаI код = личноF забележио
сам известан бро] отступала. Као и у осталим нашим го
ворима шири се предлог код на штету предлога у тако да
данас и код може значити „у нечир] купи". За обрнут случа^
у са генитивом у значеььу „код некога лично"I забележио сам
свега ]едан несумнэив примерI а и у н>ему би ]езичко осеНан>е
DF Како су ме уверавалиI у Црмници Не и старешина куНе увек реНи
.наша купа"I а никад IмоFа куНа". Ако на пр. неко каже „мо]а куНа"I потсмеJ
ва]у му се осталн да ]е богатI Fер он има купуI жена му нма купу итд.
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Црмничана пре схватило да се ради о куНиI а не о лицу
Eисп. нижеFW
код = у купиW Жйвй кЪxд]Jбраша Брч. Руча сам коxд]J
Зока Па. НаyFпри}FеJсам каxв]у кОxд]Jн>ёга пир Па. На]приNFе
поN]и коxш]JшёшкаI паJпеш онда коxт]Jсестрё Ду. Исп. и
пример у кс^ему имамо у и код у истом значен>уW РаботRJсам
три дана уJБджаJМйркоxв]аI аJонй четвртй кбEш]JПёШраJИёJ
шкоxв]а Па.
у=лично код некогаW ВйдирJсам уJььега тъо] стап Ли
Eиначе увекW Бёше кдxд]Jн>ега мб] нбж Со. ГлёдЯJсам коxд]Jн>ёга
мб] косйёр В и ел.F. — Исп. и прелазне типовеW Mxв]йJсам долац
купило уJСшёxв]а Бр. ИскаJx]]е помОН уJЪура У. ИскаJсам
жита уJн>ёга В. ТбJxF]е укра уJП8влаJМаркоxв]а Ли и ел.
из
PMT. МалопрйёдJ]Dе дош9 йxсFJсшрйца Се. xЛёJли дошЗ Машо
исJкумоxв]Ц? Ма. ВрнулаJсё изJЩка Брч. КAxт]JсиJсе врнур
исJйрщйшЪла? Па. ДошЗJxFе] йсJкумаJСава Ли. Сйxд]JxF]е дош!
иLс]JШййра ЙвШиева В. СтйгЗJx|]е ]утрMEз] зорбм изJМйлxа]J
Илйна Год.
ДонёсиJми он}D цапицу из^Sxв]аJБдшкоxв]а Ор. ИсJкогаJ
си дони]о ту секиру? Па. ПонирJДОе оно вино изJPокаJйойоxв]а
Кри>. Дождёни багаxж] жита изJМйрка Бр. ТрЯжйрJсзм ызJ
Марка ону пирату оxд]Jдёвёт бкд В. ИскаJсам ижJн>Dйк Ли.
КупйрJсзм онога вола изJМашана Па. УкрЗJx]]е н>ёко из НйкаJ
Ъуканоxв]а дуван Се. ТSJx]]е деббто EсигурноF укрR ижJн>DёJ
кога Ли. НеJтрёбаJни нйшта из МйлаJФилййоxв]а Ду. ОклбнJ
тиJx]]е то вино? ИжJЛзуба Ко. ОклRJx]е] та ножйН? ИзJБджа
Ов и ел. У свим овим случа]евима значи из H име купуI али
би у неким од №>их могло значити и „из близине".
Необични]и ]е примерW ИзмолйрD^е исJйдйа да гаJвл>енJ
ча уJне^ёлу Се Eима се на уму свештеникова канцелар^аF.
Иначе се у оваквим случа]евима употребл>ава искл>учиво
од Eили датив адноминалниFW Измолй]оx|]е ошJкмёша даJгаJ
неJтужй Па. ИскаJсам оxд]Jн>ёга они сврдЗ иJнёJкпеJмиJга
дат В. ПонёсиJга оxд]Jн>ёга Брч. СвёJx]Dе] тб огео оxШ]JсироJ
Шйн>ё Бр. ДббиJли онё паре оxШ]JкумаJНикDдлё? Год. Добро
сай бравд оxшxJсшрйнNJМарв Др. Добйк одJбабёJВёликё чаJ
рапе надЗр Бра — ПонесеJга гьёму Год и ел.
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Чешпи су примери у ко]има из значи просто „од"W
ДонирJДОе ижJшгга мало пара Со. xЛ]ёсиJли тЗ дуван купй|Dо
изJондгй Лешн>йнина? Со. ТбJxF]е сйгуро дббир ижJн>ёкога
Бра и ел.
искрйЦ]
PNN. Као штоНе се видети Eисп.тач. P28FI предлог искрйЦ] ел
аблативным генитивом значи „удал>ава№>е из нечи]Dе близине".
Како се ме!Fутим као близина може схватити и куНна за]едJ
ницаI добива искрйЦ] у одреNFеним случа]евима Eкад сто]и уз
родбинске називе или називе зван>а и зависи од глагола типа
„враНати се"F значение „из нечи]е куНе"W
НйxF]еJсе чудитI каJкаxт] чбаг до!Fё искраJбрйша Год. ВрJ
нурJсё x ]е] искрйJсшрйка Па. ДоNFок мЗлопрйбд искрйJкмёша
Брч.
Напомена. Слично значение може имати искрйЦ] и уз лична
имена EДонёсиJми они ерп искрйJВаса ЛиFI само што у том
случа]у искрйJВаса не мора да значи „из Басове купе"I него
уопште „из н>егове близине" Eима се на уму ерп корм се
Васо служио или сличноF.
EОстале примере за искрйЦ] исп. у тач. P28F.
код
PN2. Предлог код у месном значежу не долази само уз
глаголе мированэаI него и уз глаголе кретан>а EвршиI даклеI
службу предлога кI ко^и Fе додуше такоNFе познатI али ]е
доста редакFW
Ла пошЗ кОxд]JНFёга ка коxш]Jчо}каI аJон Федечке одгоxв]арR
Ли. Кбxд]Jн>йхJсу долазйли поклисари Со. Т§ ^етйК бл>ёше
в^зда слЗб дбклеJга кОxд]Jн>ёга дбнесе Брч. Mxт]кЭxт]JсR про
чно збогJонё рукеI добде" кдxд]Jн>ёга иJПрймбрци В. Долите
кОxд]Jмёне дбxв]ече" Се. ДбN]и кдxд]Jн>егдвё куНё паJпетеJсе разJ
гоxв]орйт Ор. ЕтоJга коxд]Jмёне E= к мениF ГД. Фала ббгуI
ку!FJйдR Лрко Пёроxв]? АJку^е? НйN}е нако кдxд]Jмёне Бо. Опу
даJпб^м оxв]бгЯ БожйНа кдxд]Jн>ёга наJпочЭшНе Па.
Напомена. Врло |е обично код у значеььу „поред"W
Немо срамотйд бога кбxш]JШдлкиLа свёшйцй Бр. ШгбJпеJ
ти вёп то кбпЯ№>е кЪxШ]Jшолйко лозЗ Год и ел.
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лишеI лиши
PNP. Ова] предлог значи отприлике „сем"I „изузимаFуНн"
Eисп. руско лишь „само"FW
Вёл>еJиxF]е злб нашло лйшJИва пJАндрЩ]? Ор. БогмеJ
иJx]]е вёл>е" зло нйшло лйшJосшашка Па — КукЯше ]учёр
Лоxв]ана Машоxв]а. кJ нJкукуJyоx]Jy]C лише онёJдва ^ешDйкаI неJбб]J
се В. ЗайстоJсуJти те кшйге много ]ада задалеI лйшеJтн жиJ
вDдШа Ли — Нйкаxт] се неJвй^ела лиши онёJдвй %ешШш Се.
од
PN4. Предлог одI кад сто]и са корм од речи наведених
у тач. PM8I значи „и.егово чел>аде" EодJНйка = Ников укуНаJ
нинF. Ово значение предлога од нема ме^утим везе са рани]е
поменутим значенэима предлога у и изI него вероватно претJ
сгавла брахилоги]у; неко одJНйка = неко од НиковихI а заJ
тим и одJНйка — НикоейW
БёшеJли ко дома одJМйла? f Д. П]ёJли бйр ко од^два
уJxв]йс наJслЩв]у? Па. БёшеJли ко одJDуFйка у школу? Ор. ОНеJ
ли пбН ко оxШ]JсШрйца наJВйр? Ма. ПNёJли долйзир кб ошJ
кумаJ№ва? Ко. Видели кога одJвЪ}аодЪ? Се. НеJвал>а одJМарка
нйко нйшта Бра —
ДодеJли ишJПёра уxв]ас? В. ДолазЯше йтрбс одJМйIш
Бу. Нёка ти дадну одJНйка ону бЗчвицу Ду. ПM^SшеJли одJ
Машана на свадбу уJГRдин>е? Се. ПоарЗшеJни одJИваJМа^гйJ
шина ону рупу EвртачуF Бр. Врнуше лиJсе одJМйлаJСавоxв]а
сJпока]а"н>а? Со. ПбшлиJсу оxш]Jсшрйка йтроxз] зорбм уJСуJ
тбрман Ли. Пасаше свй оxш]Jкмёша уJ поле Брч.
PNR. У два се случала од са генитивом употребл>ава
уместо придеваW
аF Врло често сто]и од уз неке именице и значи при
своен придев — употреба ко]аI истина у ман>ем обимуI ни]"е
ретка ни у кн>ижевном FезикуW
СтоxF]й праxв]а ка шййка ошJйушкё Па. АI забогаI зашто
xв]ал>а оxв]а чайра Цд]JзщаI акоJне заJпустине? Брч. Ето оно
цкло ка очи дxд]Jзёца Се. ДбпадеJме она глава од^аггьёша
теJсеJлйёпо набрйфтйк па" теJмйлй бог веселйр Ду. НеJмбже
нйшта пинэату омирйсат ка мёсо одJОвцё Ор. ПаJудари онйем
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шййррном оxд]Jлйкё EпрамцемF у они з8дI дЗп! В. Погйну]оJx]]е
наJсамй йрйг ошJку~кё Со EпоредW Кушн>ёгаJут йрйга нйx]]е преJ
лЗзир одJМи]Sл>аJднёI паJсаxд]JвйNFиI ха? БуF. Исп. и Mxш]Jчёга
вакат оxШ]JШЪгй иврйёме Па.
У неким се случа]евима поред од са генитивом чу]е и
сам генитивW
ЛежаJсам тЭко наJсамй саШ одJддра EивицуF двае.сxт]JйJ
четйри уре Бу W Насйш кDукё удари]оJУ]е челом То — Дош9Jx]е]
уJглр ддJноки EглувI глуви = глухопаF В W Врнушесе уJглув
ндки Се.
бF Много ]е ре^а употреба од уз неку управну ]единицу;
ова конструкц^а странога порекла чува се само у неким стаJ
]аНим изразима и готово }е потпуно истиснута придевомW
Прбзвйли су га кайешаном ддJгрйба Eвелика мрежаF Се.
ОнJ]е бйр кайешан оxш]Jцйёлё овё нйиLё Ли. Бёше командйёр
оEд]Jнашёга башалй}она EобичноW нашёга батальонаF ВI ДоJ
лазирJП]е кмёш оxШ]Jсела Eобично сёоцкй кмётF Брч.
PNS. Уз меди}алне глаголе Eбо}аш.JсеI йлашйшJсеI сшйJ
%ёшJсеI окйнйшJсеI йрбкиJсеI клонйшJсеI чрвйшJсеI оШарйсйшJ
сеI одвDркиJсеI одмеШнушJсеI одрёкиJсе и ел.F сто]и редовно ге
нитив са предлогом одI чиме се по]ачава аблативно значение
падежаNFW
НеJбоx]]йнJсе оxш]Jшёбе Бо. Mxд]JнйчесаJсе вйше неJбоx]]йм
но одJбдлйёсши Ор. Mxд]JнйкогаJсе другого оxв]й NFетйН неJ
боx]]й безJодJмёне Па. ЛаJсеJбик стйдйр оxш]Jшбгй кёла Бу.
ТакоJми богаI вёпJсе стйдйм оxд]Jн>ёга Крга>. ОканиJсе одJраJ
кйx}]ёI SJли! Брч. МаниJсе тй оxш]JшDSгйI нйу]е то заJтёбе В.
МаниJсxе] одJврйга Со. ПроНJсе Цд]Jкаxв]ола ГД. Прб^иJсе
оxш]Jшё работе дRкxл]еJси здрав Бр. КлбниJсе оxШ]JШЩа рйJ
ббшA Ко. Чуxв]аJсе SxсN]Jкаxв]ола ГД. Чуxв]аJсе оxд]Jн>ёга Ор.
Добро x]]еI ёJси се одJоногй жйxв]дга ^аxв]ола отарасир Бо.
ОдвргЗJсе" оШJкукё Ли. Одметну]оJсё одJвласшй Год. ДаJx]]еJоно
мб] ейн одрёкаJбиJсе оxд]Jн>ёга Тр. Ко се одJбога неJбоx]]йI аJ
одJлукй неJстйдйI макиJсе оxд]Jн>ёга далёко.
DF Примери као Не бо]им те се. Чува] га се и ел. су у црмничком
говору уопшто немогупиI ]ер су енклитике ше и га иепознате Eисп. тач.
2P4SF.
J PMP
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PNT. Уместо придева „потребам"I „користан" и ел. упоJ
требл>ава се врло често од са ген. именице йошребаI коJ
рисш итд.W
АкоJсамJви оxшLJйдшребёI узмитеJме Ор. АкоJxв]иJxЛе ошJ
кдрисшиI ёxв]оJxв]иJга Ли. PRxв]итеJне каxд]JвиJгRNF будёмо оxШ]J
йрёше Год. АJxF]ёлиJти оxШ]Jйрёшё они кантарйНI МареI заJ
xЛёдну уру? Па.
PN8. Место „задоволан чиме"I „дужан за нешто* каже
се четсо задоxв]ол>анI дужан одJнёчегаW
x^ёси бйр задоxв]ол>эн ошJконака? Па. xЛёсиJли задоJ
xв]олан ддJручка? В. КакоJси бй]о задоxв]олэан оxш]Jйосшёлё?
Год. АJдаI МилоI какоJси зCдоxв]олан оxш]Jсйна Ор. xЛ]ёстеJли
задоxв]ол>ни одJМарка? Со.
ОстадеJми дужан одJрйбё Се. ДужанJмиJ]е Марко дёсеxд]J
дйнард оxд]Jдуxв]ана Ли. Sxт]JштаJтиJx]]е оста то дужан? Оxо]J
дрвйI богоJми Брч.
Напомена. О мешашу од и о исп. тач. 28P и 29T. Исп.
и примереW ДаJразгоxв]арамо од^унйцйма Се. ОдJонйема *ъуJ
дDймаJyFyN цйёлу кнэйгу напйса Па. Прйчасмо одJонйема штоJ
суJизгорёли уJМорачнйк Год и ел.I ко^и су могли настати и
под романским утиц^ем.
око
PN9. Уз глаголе ко}има се обележава интересован>е EзбоJ
рйшI разгоxв]йраш и ел.F сто]и често око са генитивом уместо
о са локативомW
Баxш] сЗд зббрймо окдJшёбе Ма. ЗборЯсмо окдJн>ёга каxд]J
бн бану наJврЯта Па. ПрйчЗмоJсе окоJоногй Маркоxв]а %еJ
ШDйка Ли.
около
PNR. Поред око употребл>ава се у свим значен>има Eи у
пренесеномF околоW
НЯроxт]Jсе купл>Яше околоJн>ёга каJDдколо Ива Вране уJ
првй вакат В. ОкупйшеJлиJмуJсе ро^Яци околоJььёга? Ли. ШтбJ
се оxб]зйре"ш околоJсёбе? Крж. Погледйва околоJсёбе Бр. СкоJ
лй]Dо EдосудиоF господ бог иJмб]а неволэа. Он се увйек иJдбJ
вйек залдо мотаI каJштоJсамJсе ]а околоJн>ёга мотала Eнасто
— PM4 —
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]алаF Се — До^бше околоJйедесёxд] званйкЗ Брч. МоглоJиJx]]е
бит околоJсшЪшинё ГД. КPxдJ]D]е дошз" оxв]й мбмак? Нё^е
околоJйодна Ду.
йуш
P2N. Ова] се предлог употребл>ава за обележаван>е правда
не само у месном него и у временском значешу EдаклеI
у служби ко]у у кнэижевном ]езику има предлог кFW
Бл>ёшеI богаJмиI тдJвCyJйуxш]Jмрйка кадJбн дб^е Па.
Ост2xв]и тб тЗмо зай^xШ]^есёни Ли. БбгаJмиJx]]е било вёп
йу]Ш]JнокиI каxд]Jбне пушке запуцЗше У. Бл>ёше тб вёН йЦш]J
леШаI кадJАустри]анци пасЗше оxв]удйе"н Ко.
И у месном значен^ потиснуо ]"е оъCy предлог готово
потпуно предлоге к и йрема; имамо не само ПошЗJУ]е прЗxв]о
йуxШ]JВйра Ко. ОбрнусмоJсе йуxШ]JЛйшШйка Па. ОкрёниJсе
йуxШ]JврПЩ Ли. Пбгледа йуxд]JБлаша Се и ел.I него иW
ТёJсу планйне обрнуте йуxШ]JмЬра В. НаклонйрJсе" йуxш]J
онё сшранё Бо. Он сто^ше оxв]<Ыо ближе йуxш]Jмёне Со. ЖеJ
стбкоJли вйкну йуxШ]Jмй}кёI т>yъ Ли. Рйзгра]аJсе йуxШ]Jн>ёга
жестоко Се. Пружи руке йуxш]Jн>ёга В. Mxд]Jзла йуxд]JбSлёга
Год.NF
P22. с са генитивом у узрочном значен>у }е сразмерно
ретко; и у примерима ко^е сам забележио било би обични]е
због Eу неким евентуално и радиF. ЧешНе се у том значен>у
употребл>ава сJконаш Eисп. итал. сопNо „рачун"F. — За намерну
нюансуI ко]Dу помише Стева новип2FI нисам забележио ниJ
]едан примерW
НёJби волйр да йко сJмёне потёка EранеF дочекуЩе" Па.
ЗЗшта сJшёбе даJгаJбиx]]ё? Год. Нй]е праxв]о даJбн сJШёбе йде"
уJзЯтвбр В. ЗлбJмуJу]е яяJсJмй]кё изгуби глаxв]у Бр. СJШЪгй
}агн>ёша умйло штоJнйx]]е глаxв]у изгубйр Ли. СJшвоЦ]ега ]е
DF Исп. Нзегошевс стиховеW Ти све мислиш од добра к бо.ъемуI
А Fа мислим од зла йуш горега.
EДаничикI Синшакса PTMF.
2F Исп. Исшочноцрн. дщалекаш NMN.
— PMR J PP
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зDйка вЗздаJНеж бит уJсва!Fу Брч. Исп. и ре}FеW Ла мнимI нёJби
тб учинйр сJмоЦ]ега нйрDушшва E= услугеI т]. због услуге
ко]у сам му учиниоF Ли EобичноW изJмоx]]ега нйр^шшваF.
Бй]оJгаJxF]е сJкондxШ]Jшёбе Ду. Mxв]SJсам сJкдндxш]Jшёбе
долазирI сJкЬндш ничегоI другого Ор. ДолазирJДОе сJкднаxШ]
Шёбе трйJиут Бо. УчйниJми сJконаш мDSЦ]ё %ецё У. СJкдчаш
н>щовё свЦе долази]оJx]]е нЗчалнйк изJБара ГД. СJкдндLшL шйJ
квиLд рйбОЩJсам ижлёгз иxс]Jслужбё Крн>.
P2P. Остала значена предлога с са генитивомI позната
из других зетских говораI ]ош су ре^аW
аF бDйши сJнёкога = „бити ]ачи од некога"W
Баре НуJга зйсто тйцаxт] сJовбм толагОм докJсам шJнлга
Год. Забрани онб] жени даJпрйчаI акоJси шJн>ё Па.
бF Жйвё сJмDSЦ]ё муке Eпрвобитно „од мо}ега иман>а"F
Бр. СJмоЦ]щд лоййшйци Цу лёба Се.
вF с у значен^у темпоралног од забележио сам само уз
именицу ^ешйнсшвоW
ЖJ}FешйнсШваJxFyг. пбчео патйт В. ЖJ^ешйнсшваJсам чу
вала стоку Ли. EИначеW ОдJмйлЪ шйкё пошЗJxFе] пбJсвйе"ту
Се и ел.F.
гF Нй]е сJШёбе даJтб чинйш E= не долине тиF Па.
СJмёне жйвё нёпуJму нйшта дат E= док сам yа живаF Год.
Напомена. БолуxF]е"м сJногЦ Ду има обично прилошко зна
чение E„на ногама"FI али може значити и узрок E„од ногу"F.
У
P24. Сем значежа поменутог у тач. PMR употребл>ава се у
врло ретко W
аF Значение припадан>а ограничено ]Dе у првом реду
на однос личности и неког дела н>езиног тела Eа и ту ]Dе
ман>е обичноFW
УJн>ёгаJx]]е црн образ Ли. УJььёJсу лйепе бчи В. ЛйёпОга стЗJ
са штоJу]е уJонё Щкё Па. УJн>ёJxF]е поган ]езйк кбxли]ко уJщеднг
жёнскё глйвё Брч. УJн>ёга нёJбл>еше капл>R крxв]и Се — EОбичJ
ни]DеW Вала ими лйёп стае она ЩкаI штоJсамрйётко NFё вй^а
Со. Наш кмёШ ймй сйёду косу кЗJстарац Др и ел.F —
— PMS —
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УJгьё бёше ноxв]M вйёдро Па. УJн>ёга блёше дебёли стапI
Ьак рёп корНелSxв]й Ко.
Напомена. Просто прилошко значение забележио сам
само у скаме№>еном изразуW свакй уJбога д8н ВI ДуI ЛиI Крн>.
бF Уз кй E= каоF употребл>ава се у при поре^ен>у EпоJ
ред обични]ег адноминалног дативаFW
ОчиJсуJму кйJуJ^ёда В. ЗубиJсуJму кйJAJxв]ука Ли. Стоx]]ёJ
му ручетйне кйJуме^ёда Па — Има срце кйJDAJзёца Ма EобичноW
кйJ^ёдуI вукуI меNFёду — кйJзёц и ел.F.
вF У осталим случа]евимаI познатим из других наших
д^алекатаINF не чу]е се у уопштеI него се замен^е другим
предлозима Eпре свега са кодI исп. ОпанжаJмё кОxш]Jкмёша
Год. БожЗJтиJДОе вл>ёраI дбброJме упCнкЗ кОxш]Jшёбе Па и ел.
одноI еддноI додно
P2R. Врло су обични предлози сложени са дноW
ОдноJВёлёга Голика паJдоJСитоxв]ице" Се. Чу]ашеJсе ]ёка
сдноJглаxв]йцё Ду. ОдноJГорйцё пRJдоJвра свёJx]]е сёоцко Год.
— ПрокйслаJДОе они кбпа Eстог сенаF додноJн>ё Ор. ТрчЗлиJ
смо додноJглаxв]йцё ббадвЗ Со. СвёJxF]е годинэско додноJ^шНа
ВJ — ИзвадирJгаx]]е садноJБлаша Крн>. Нёко зваше еддноJ
глаxв]йцё Бр. Mxв]бJx]]е вино еддноJб^чвё Ли.
накра]I украL
P2S. Предлози накраLI укра] могу да значе исто што и
у кньижевном }езику E= поредFW
Седй кЯJч^ма накрйJйуша Год. Убо}оJгаJ]е накрйJсдмйнОга
сDрца Ду. П]ёсили од.Що ]учёр накраJводё Брч. КуНамуJx]]е
накраJмора Ли.
Прва куНа укрйJйуша Бр. Се^аше укрйJмёне оxв]ЗкО Год.
Рани тб укрйJвйёдра В. Б§чи ту бйлу др"ва укрйJкуке иJпотрчи
У. ЕтоJга баш укрйJПеЩановика воде В. Исп. и ДошЗJДОе
]учё ЙпоJМатоxв] праxв]о укрйJмёне E= к мениF Па.
P2T. Сем тога може накра]I укра] значити и „на кра]"
Eна кра^уFI односно „у кра]" Су кра]уFW
*F Исп. мо] чланак Уиошреба Предлога у са генитивом. Наш Fезик fI
N9PPI NN2JNNS.
— PMT — PP*
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Каxд]JдОг}Sсмо накрйJсёлаI стйгошеJне сватоxв]и То. По
неси тО накрйJлазинв Па — Ётога накрйJвинограда В. ЧёJ
кЯлиJсмоJсе накрйJливадё Со. ЕноJга накрйJйолаI чуxв]а даJ
неJул>ёжу свйн>е Ли. СкупилиJ суJсе накрйJсёла иJмета^у исJ
пушЗкЗ Се.
Бачи тб укрйJбисШйёрн>ёI даJнеJглёдЗм Бу. Скрй то укрйJ
кукё Eу неки угаоF Тр.
Пошто се у овом случа]у осег^у засебна значена пред
лога наI у и именице кра]I може измену н>е и именице уз
ко]Dу сто]и допи и прелог од Eу служби поменуто] у тач. PNMаFI
даклеI наJкра}JодI уJкрауод*FW
Стйгосмо наJкрйJдxШ]Jсела Бр. СтЗxв]и т8 пл>Pт наJкраJ
оxшyJШаxв]улйна Бр. — ОсталоJЩе мало нёзакопЭнОга уJкрйJ
оxд]JбашШинё Па.
Напомена. ПокраL и оШкра] има]у исто значение као у
кжижевном ]езику E= „поред"I односно „од"FJ А^е свё йоJ
краLJйуша паJнеш наН купу ЪураJСтйёпоxв]а Па. Одйсмо цй]Dо
дЗн йокрйJБлаша Се — ОшкраJБйра доJЗубЗцЗ свёJсу мЗслине
покриле Ли.
искра]I скра]
P22. Ови предлози чува]у тако^е првобитно значен>е
E„удал>ен>е нечега од чега другога чему ]е оно прво ста]"ало
на кра]у"FW
аF уз речи ко]е обележава]у неку површину значе просто
„из кра]а"I „с кра]а"W
ДонёсиJми косу искраJливйдё Eса кра}а ливадеF Ли —
ДонёсиJми цапицу скраLDJвиндгрйда Бр. ЗафЗти ]ёдно барёло
воде скрщJБлйша Eса обалеF Крн>. ОтпадеJмиI мо]а ИвеI коJ
матйН скрй]Jйогачё Ма. Изй]оJмиJx]]е свё скрйJйогйчё Ли.
бF уз изразе копима се обележава каква мера стоFи искра
Eре!]е скраF уз имена места и добива значение одW
ИскрйJн>егоxв]ё кукё доJшколё дебото йма" ура Ор. ИскрйJ
кукё Ъура Маркоxв]а доJцЗдё йма тамЗн пбJурб ГД. ИскрйJ
•F То Sн говорило у прилог Стевановипево] претпоставци Eисп. ИсJ
шочноцрн. дщалекаш. NMMFI да су ови предлози дво]аког пореклаW с ]едне
странеI сложени од предлога уI на и предлога краLI а на другое од истнх
предлога и именице краL.
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точка доJуJнйс йма стоJкрокз Бу. ИскраJмурвё доJзграyде" йма"
педесёxт] мётдра Тр — НёмЯ вйше нб чRр|к одJурR скраJ
Маркоxв]ё кукё дов^ена Па. СкрПJБйра доJнакрЗJУцйн>а В.
Скрй]JБлйша докргуJмора Брч. ОтрчаJЦ]е малоприx]]е скрйJ
ондгй вира Со.
вF Врло честоI нарочито уз имена населаI значи искра]
„из близине"NFW
ОнJ]е искриJЦеШйььа Бр. ЛаJсам искраJБрчёли Ду. МйJсмо
искраJДрйчеxв]ицё Крн>. ОнаJ]е искрйJмDSЦ]Ъ кAШ Eживи у блиJ
зиниF Се. КSJП]е купйр онёJдвйЕ пёче поxт]Jштаци]ун? АJзаJ
бога Пётар МйНоxв] искраJйола Eстанузе на кра]у полаF Ли.
Пану]оJx]]е низJону мёгFу искрйJмррвё EтDy. меЬIа се налази у
близини дудаF Ко. Донеси ону кокошку изJонё пак>еге" искрйJ
Пёроxв]ога зAда Ли — ДошдJДОе искраJВйра Бра. ДбшлиJсу
упрЯxв] искрйJУцйн>а Бу. ОнбJми бл>ёше кум теJx]D]еJдошЗ
упраxв] искрйJКрйЦ]ине~ У. ДSшлаJx]]е МЗрицаJКSстоxв]а б«Nш
искрйJxВ]асоЦ]йкй одJЛйёве" Рйбкё Па. ДошЗJмиJДОе побратим
искрйJЗ^бйцйI сйн Ивана Вретенйчйпа ГД. ДбшлиJсмо искрйJ
кAкё Ов. Окле" носйш те рйбе Ъуро? Вала"I ПероI праxв]л исJ
крйJБлаШа Eса обалеF Ду. ДонёсиJми ту бекйрицу искраJТЪубаI
жйxв]Jбй]о В. Чйм бтйде искрйJмёнеI забораxв]и штбJми ббепа
Кру. Утече искрйJмёне То. ЛёдваJсам доxв]ук8 овб дйёте искрйJ
онёзиLд гйбёла Брч. Исп. и врло обичне примере као ДошЗJ
Це] Лбво искраJТомаJ Бошкоxв]а Ли. ДбшлиJсмо искрйJРака В
и ел. Eт|. вратили су се са стране где су билу за]едно са тим
лудимаF.
Напомена. СтевановипPF тврди да се у говорима ко]е
]е он описивао „предлог кра] самостално никако не упоJ
треблава". У црмничком ]Dе говору мегFутим сасвим обичан
Eисп. на пр. КуНаJмуJxЛе краx]]йуша Брч и ел.F.
DF Као што Не се видети из примераI за Црмницу не важи правило да
се искра не употреблава уз имена села и племена него само уз имена граJ
дова Eисп. СтевановипI о. с. 99F. Из саме природе н>егова значена
излази да пе се искра у оба случала ретко употреб.ъаватиI FDер FеI с ]едне
странеI село по]ам прилично ограниченI а племеI насупрот томеI сувише широк.
2F о. с. 98.
PM9 J
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идмеЬу EнаJидмеЬуF
P29. йдмеЬу значи „измену"I а наJйдме^у „на средний*I
„ме^у"W
Помету онёJдвй брда течё поток Па. Помету онёJдвй!
кукеJбик напраxв]и]о x]]ёдан трйём Се. НеJтрёба нйко йдмеку
низ даJседбчй Ли. К8xт] саxм]Jму yа те паре даI нйxF]е било се
дока йомекуJнйс В — НайЬмеку Горгьёга сёла иJДSн>ега наJ
RдйJсе школа Брч. Метни тб наJйЬмеЬу онйЩ вёлиLВ врба Се.
НаJйЬмеку онёJдвй ера йма" x]]ёдна долина Ма.
сйDдредI усйоредI насйоред
PPM. сйдред значи „поред"NFI усйоред „напоредо"I а на
сйоред „према" E„насупрот"FW
А]де тй сйоредJмёне Бр. СйоредJНгёгаJсо. отворйр ДОёдан
гроб Ду — Во]нйциJсе построчили x|]ёдан усйореxд] другЪга
Ли. Исп. и ОнйJдва дуба расту усйоред Бо — Щау x^ёдан
насйореxд] другбга ГД. Бёше x|]ёдна маслина насйореxд] онё
смЪквё Ма. Гране сто]ау каJО^ёнI гJнасйореxд]Jн>й секира Па.
Ла бе^ак ка ОгFёнI аJбн ка ту насйоредJмёне Со.
исйред
PPN. исйред може значити исто што и йред са акузативом
Eместо и времеFW
НеJсмйx]]ем йзаИ исйреxд]Jн>ё Бо. НеJсмйx]]еxм]Jму пасат
исйредJочй EалиW изаН йрёдJочиF Год. СтЗxв]и то вино исйреxд]J
н>йк Брч. Исп. и ове маьъе необичне примереW ПошЭJx]]е исJ
йреxш]Jцрквё шJчапрОм наглЗxв]у Eтy. простором испред црквеF
Ли. НеJсмйП]ем испаст исйреNш]JсвSЦ]ё кукё Со. Каxт]JстйгосNЮ
исйреxд]Jн>егдxв]ё кукё E= пред ньегову купу у пролазуF Год.
ДбЬе он доxв]ече исйреxд]JнашиLд врашй Ду.
ИсйреxдyJзорёJХ№ н^Dвиша смрзлица Ма. СтйгаJсам таман
исйреxд]Jвечёрё Бр. ПёроJx]]е дошЗ там^н исйреxШ]свршёшка
ручка Ор. ПошЗJсам тамэн исйоёxд]Jноки ГД. Mxв]ёJсу смокве
н^боле" исйреxд]JБожйНа Ко. ПбчелиJсу даJйду уJАмерику
DF Не може се ме^утмм иоред у свим случа]евима заменит» са сиоредI
исп. ма пр. ПоредJтше. купе" течё поток EникадW сйоредF.
— PNM —
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исиреxд]JЪуркеxв]аJднё Др. Щ]бол>и x]]е лбв исиреxд]JМйшроJ
xв]аJднё Се. ДошЗJсам онё не^ёл>R исйреxд]JМщдлаJднё В.
йрдкуI сйрдку — йремаI сйрёма — сйрймI нйсйрама
PP2. йрдшив и други предлози сличног значен>а сто]Dе са
генитивом; само йрема може ста]ати и с дативомW
йрдшивW ОбрнушеJсе йрошивJдца Бу. ТбJ^е йрошив зйJ
кдна В. ИмашJxл]и штб йрошивJнашща дбичйLфРГолJ Устадоше
йрошивJТуракй Ор. ЗгрйеЧийрJДОе йрошивJзайовйёсшиJбожЪ
Па —
йрдкуI сйрдкуW Ушйтац^е кЯJMxв]NFёнI аJ йрокуJн>ёгаJx]]е ЛаJ
штик Па. LЬубо бедйI ъJйоокуJшга они шаров Бо. НэегSxв]аJx]]е
куНа сйрокуJмоЩъ Кри>. СеNFаше сйрокуJн>егдxв]ё жене Ли. Они
дблац №егбвJ]е сйрокуJмЩ}]Ъ ливадё ГД. Ка ОвдёнJтиJу]е
цркваI аJ сйрокуJн>ёJx}]C она глаxв]йца Ко. КаJтакО сйрокуJн>иLоJ
виLд кAкд ймЯ x|]ёдна бистйёрн>а Крн> — ПошЗ x]]е йрокуJмёне
У. ОдйлеJсмо й]ёдна йрокуJдругёI аJнйёсмо знале ]една за
другу Брч. СйрокуJгьёга пд^еI аJдаJмуJнёJрече ниJпомагЗ бог
Ко — ЛйёпаJx]]еI амаI ббгоJмиI нйx]]е сйрокуJн>ёга В. ВалаJx]]е
бйр дрзак сйрокуJмЩ]Ъ кёри колко йко Ли —
йрёмаI сйрёмаW Стоx]]й йремаJдгн>а Ду. НЯNFбшеJму нёJ
xв]л>есту йремаJнуёгаI Ц]ёдан каштйг ббжй Ли. НеJосёЬа нйJ
какве" л>убаxв]и йремаJнйс Год — ТамГш каxд]Jбл.ёсмо сйремаJ
црквёI аJоно гром уJкампанзёло тбЬа! Ко. НеJдржйJсе лйёпо
сйремаJгъй Со —
сйрймI насйрамW гЪегбxв]аJxF]е куЬа сйраxм]JмЩyё кукё
Ор. Сйраxм]Jн>ёга се^аше Марко Па. Сёдни насйраxм]Jмёне В.
ЛесёндроJx]D]е насйрамаJВрагьинё Год — НйЦ]е добро сйраxн]J
н>ёга поступй]о Ли. Ббл>йJсам ]а сйранJшёбеI нбJшто мириJ
таxЛеш Eзаслужу]ешF Бо. Сйраxм]JменеJy]]ъ дббро Бра. Ббл>йJx]]е
бй]Dо насйрамJЬцаI нб насйраxм]Jмй]ке Ду — На^и и>ёшто
сйранJсёбе Со. Нйx]]е она жена сйраxн]Jн>ёга Се. Mxв]аJx]]е ЦеJ
вб]ка насйрамJнйшёга сйна ГД и ел.
радиI зарйдиI йдрйдиI ейдради Eрй]I зара] итд. исп. тач.
N89 и 2R9F.
PPP. Како се значение узрока и намере уопште додиру]еI
потпуно ]е природно што ни употреба узрочних и намерних
J PNN —
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предлога ни]е строго диференцирана. Тако се и у црмничком
говору намерни предлог ради и с и>им сложени предлози
могу употребити и у узрочном значен>уI док сеI на друго]
страниI и узрочни предлог због узима у намерном значен>у.
Из распореда по^единих предлога видеНе се ме^утим да осеJ
Наньа за разлику измену узрочног и намерног значен>а ни]е
потпуно несталоI као што }е то случа] у неким нашим го
ворима.NF
аF Чисто или претежно у з р о ч н о значение8F изражава
се на]чешпе са због Eпримере не наводимFI ре!Fе са радиI а
]Ош регFе са зйрйдиI йдрйдиI сидрйдиW
УбйрJби чб]ка ради шссшйцё EобичноW заJшестйцуF Ли.
xЛ]ёзI богаJмиI пропЗJxF]е сиромак ради велйкдга ййка Eобични^еW
одJвелйкога пйНаF Бу. МнRгоJсе наx]]бди ради онё женеШйнё
Андрйx]]R Маркоxв]а Бр. Ради н»ёгаJсам има пострадат уJАмеJ
рику Кру. Ради йрйдвё пошRJx|]е чбак уJселймбегоxв]ицу EтамJ
ница у БаруF пбJгодине" Па. Нйx]]еJсе удЗла радxи]Jурдка Год.
НёНе пбп тЗмо радxи]Jурдка Eда ]е не би уреклиF Бра. НRсй
ама^лй^у радxи]JурЪка Ли — Тужй]оJгаJ]е рйЦJ}]еднё смдквё Брч.
СвагFа]уJсе рйx}]JЩке Со. ПобйшеJсе раЦJ]]еднё Овце То. Бй
глаxв]у сломйр рйЦ]JН}ёга Ко. РйLJи2ёбеJсе загоxв]арам Mxв]гFён
Крнъ —
Зйрйди Рйсша сва^аJсамJсе сJРмёлима уJАнадоли]"у Ли —
Пдрйди слйвёJсе мрей Тр — ПобйшеJсе йорйLJонё Щкё
Лоxв]ана Мйтроxв]а Ма. ПорЩDJшёбеJсам изгубила мнзёсез д|нЗ
Бра. Долазё БЗрЯни уJЦрxм]нйцу нгцвише" йорйLDJвйна Бо —
Сйдрйд МйлицёJсуJсе побили Год.
бF Чисто или претежно намерно значение изражава
се обично са ради Eкаткад и са збогF илиI ре^еI са зйрйдиI
йдрйдиW
DF .Nош бол>е то потвр^е ова] случаFW На мо]е питалеI да ли постели
каква разлика измену забележених примера ЗбокJШё A«<ёJсамJсе преселйр
подJБар и Ради }FецёJсшJсе преселйр наJЦетйн>еI одговорено ми ]еI да први
EзбогJNFеиIёF значи да су га деца присилила на селидбу E= узрокFI а други
Eради ЦецеFI да се преселло како би деци било бол>е E= намераF.
2F У неким од наведених примера могуНа ]е двоFака интерпретацияW
узрочна и намерна. Зя сам само из контекста закл>учио о ко^D се у сваком
засебном случа]у ради.
— PN2 J
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ДошЗJсам збогJддгоxв]ора сJтобОм Год. ДбшлиJсмо даJсеJ
догоxв]Rрймо збогJонё вддовалё Ду Eу оба би случа]а било
обичн^е радиF —
РйдJондгй ^еШйНа жйвйр^е дёсеxд] годйнз уJЦарйгрЗд
В. РадиJн>ёJx]]е пошЗ уJсвйе"т Се. Ради чйсши.ЦрногорЗцЗ имаJ
xy]е глаxв]у дати уJШЯм У. Ради срёНё своxЛё гFецё скйтаJсе
пбJсвйёту толйко годйнд ГД. СпрёмйлиJсмоJсе наJЦетйн>е ради
ндxв]Mга йЩа Ов. Дош8JП]е сJЦетйн>а ради свадбё Ду. ПошЗJ
xF]е ради лйёка уJБёч Бо. Пош|Jx]D]е Мило наш уJБЗр ради нёJ
киLDа илйча EлековаF Се. НеJчинй он тб зЗрЗди нас него ради
свЩ]ща рачуна Др — Р^DJшдгаJсцм одйр наJЦетйнзе Со.
р]ёси рйJшдгй дошаI мS]а? Ма —
ДошЗxJ]е] они момак сJПапратнйца зарЩJовё наше ЩJ
чйнё Брч. Учини тб зарйумёне У. Држи ту траxв]у зарйFJ
косё Ов —
б Ну учиняет йорйЦ]JшёбеI аJйнЗче нёJбик Бр. ДолазирJ
xЛе Марко йорЩJслужбё ГД —
Сйорй]JчёгаJол долйзир? Бу. Ла мним нёJби тб сйорй]J
мёне учин^Dо Год.
вF У неким случа]евима добива]у ови предлози специJ
^алне ни]ансе значена „с обзиром Eбез обзираF на нетто"I
Iшто се тиче" и ел.W
НёJби тб учинйр рйLJдушёI ]а мним Ду. Учини тб зйрйди
своЩё душе Ли. Узми тй йорЩ]Jшдгй. мило лёба уJторбйцу
Eт]. поред свега тога што Не тамо бити ;елаF Бр. Порй]J
йосшйJсC мрей Eиако ]е постF Брч.
Ради мёне ёкоJНе манит уJгору ла]а"т Крн> — ЗарВди
мёне неJзн§лоJмуJсе зна^а То — Пбрйди мёне бЗчиJи уJxв]одуI
акоJти неJxв]ал>аx]]у Се. Порйди н>ега мбглаJби иJкуНа изгорёг
Ор. Порйди чйсши мбглиJсу свё опл>ЗчкЯт EтF. нису имали
образаF Тр. ПорЩJмёне како RНе Ма — АJсйдрйдиJмёне до
веди цйганку Ли. Сйорй}Jмёне кйко гоН учйнйте Ко.
гF Слични су односи и у прилошким изразимаW
Ради бога штоJчинйш тб? В. Ради богаI дйётеI нёйеш
ма]ку остаxв]йг Ли. Ела зарщJбога Брч. ШтоJчинйшI ЛбкоI
зарсуJбога? Ор — А}де йораFJбога поНи Со —
МPкар йDдрйди шйлё побирJбиJсе сJтббом Ма.
— PNP J
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Исп. и специален израз добрёJради "без р^аве намере"NFW
ЛаJсам то добрёJрйди учинйр Се. Немо тун ёеNFёxд] добрёJрВди
EироничноF Бра.
Д а т и в
PP4. Поред присво]Dних заменица и придева често се
употребл>ава посесивни датив Eнарочито од личних заменицаFW
М2«еJx]]е купа нйсJпуг Бу.*F ТSJx]D]е мене сестра Ду. ОнаJ
У]е шёбе женаI аJнемёне Год. ОнJ]е слуга йдйуJМарку Ли —
Исп. и р]ёJли нему то пйсмо? Брч. Т8JП]е цигар шему Ор Eу
значенаL „за н>ега"F.
EИсп. у тач. 24Rа и н>дЦ]зин „жен"F.
PPR аF Уз искашI ШрйжйшI йЬнШШ сто]Dи датив Eпоред
генитива са одFW
ИскаJx]]е Нику црёxв]л>е То. ИскаJx]]е лбмоН Марку Бу.
АкоJтиJсе допйдЯ она н>егбxв]а }FS]каI тражиJлуLJx]]е Бр. ШтоJга
понесе Шомё ^ешёшуI ]адан? Се.
бF Уз шйцаxшLJсе сто^и лична и анафорска заменица
увек у дативуPFW
НйштаJлшJсе тб неJтйче"I него какоопе Па. LЪоLJсе се тб
нйшта неJтйче" Бу. Н>ёмуJсе неJтйче"I бНешJли дбК илиJ не Ли.
Мо}о] сёсшрисе тб не тйче" нйшта Брч. Нйшеме сёлуJсе неJ
тйче" штоJте"Jучин>ёт КрЙ№>ичЗни Се.
вF Уз xв]дла може да сто]Dи датив и EреNFеF акузативW
П]ёJлиJнш xв]бл>а даJйдёмо? Со. АкоJуоLуJ^е xв]ол>а нёка
дб!}ё" оxв]амо Брч. Ниx]]е било xв]Sл>а мЦЦеме брашу Год.
ПйтЯJxF]еI x]]ёJли вбл>а н>оx}]зи.нЪF маLци даJтб учйнй Ор —
поредW Нёпе бит вбл>а мЩ]ега дца даJДОеJдйдне" Се. Исп.
и оба падежа у исто] реченициW xт]ёJлxи]Jйш xв]ол>а оxв]акоI
xЛёJлxи]JШе xв]бл>а онакО Па.
DF То ]е истовремено уедини случа] у ко]Dем сам забележио постпозиJ
тпвну употребу предлога ради. I
2F О облицима менеI шебе E= дат. синг.F исп. тач. 24Pа.
PF В у ш о в и Ь {Дщалекш исшочне Херцеговине S8F помпн.е да у да
тиву стоFе само енклитнчни облиии ових заменицаI док наглашени могу стаJ
]ати и у акузативу. Остале речи не помише.
J PN4 —
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PPS. У живом причалу врло ]Dе обична употреба етичког
датива заменице за друго лицеW
ПошЗJйш ]а уJЛаштйкI каxт]Jт«ЫоI аонxо]Jёво снйёга Ду.
ЧуданJгйиJx]]е то чоагI заJдинарJби вйсир цйр д8н оJврЗтЗ
Крн>. КакоJйшJсе ожениI стаде датражй дйр В. Чук ]а нёJ
какву пущьаxв]уI те^аJши пойтаI каxд]JонамоI аJймЗнJйш што
вй^ет Бу. Докле уJнёко пероI манкашеJши н>ёму пареI мо]з
Брч. НёштоJшиJсе он нёКкЯI паJнёНе даJйде"I доклеJйш Rн
вйкну наJн>егаI мб^брате Ли.
Напомена. Од предлога са дативом може се чути само
кI али ]е и он врло редак; обично се к замен^е другим
предлозимаW код Eисп. тач. PN2FI При Eисп. тач. PRMF и йрема
Eисп. тач. PP2F.
Акузатив
PPT. Уз глагол сшаш кад значи биван>еI а граматички
суб]екат }е именица ко]а обележава какав звук Eисп. Стаде
вика добрщех }унакаFI не чу;е се никад генитивI него акузативNFW
К8xд]Jли наЭДедампут стаде вика онё уьрде В. Стаде
смйёв они народ Бо. Каxд]JумрйеI стаде врйска онё йусшё
%Ъ}ке Бра. АJкаxт]Jчу тбI стаде лёлЕк ону* жену Год. Како
вйдйбше вукаI стаде бле"У]ан>е онё овце В. Стаде фрЗска нишу
кдзуI чйнJга угледа Ли. СтадеJти звёка онё сйНеI каxт]JтамоI
аJонб улэёга прЗсйц уJобор Со. Каxт]JсеJуфатйшеI стаде шкрйпа
они шаxв]улйн Па. Исп. и Каxт]Jстаxв]йк ону смрёку наJб8xд]J
н>ЯкI стадеJLLLе прас^к ДрI где се не може одредити да ли ]е
претставл>а генитив или акузатив Eисп. тач. 24PвF.
PP8. аF Уз жалЩ]Ъ долази увек акузатив Eкао уз жалйшFW
Жалй|]]е"JмиJ]е сво]у кDAку но стбтину ту^и]а Брч. Жалйx]]еJ
миJx|]е они йрсшен> нбJдаJмиJсе она мотйка земное уJонё н>йве
амбисала EпропалаF Па. Жалйx]]SJмуJx]]е ону Шйкву нбJдаJмуJ
xF]е дваез динара гFаxв]о понир Год.
бF Уз лагаШI лагйвйш. сюyyл об^екат тако^е редовно у
акузативуW
DF У оваквим се случа^евима предмет E^ логички подметF замишл>а као
цео обухвапен глаголском раднюмI исп. В у ш о в и ИI Прилози йроучаван>у
Нзегошева }езика 4R и RP.
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НеJлзжиJгаI еJжнаш лйёло даJнйx]]е тако било Па. ЛаJ
же"мJиI ббгоJмиI к§xд]Jми до^ё неxв]Rл>а Брч. ЛажуJнг ова го
сподаI кЯJйко В. Немо дца лагаватI срамотаJxF]е тб Се.
вF Поред темпоралнога генитива йсшОга д§наI шога дана
и ел. употреблава се акузатив йсшй EшйF данW
НеJмогаше тб йсшй д§н учиняет Се. ЖелйрJбикJте вй^ет
йсшй дйн Ли. Они йсшй дйн каxт]JсамJ]а паса пуxд]JБараI бнJFе
погйнур Со. ТбJx]]е било наJсэм8ну велйку срйёдуI поштоJ
жнамI йсшй дйнJ]е дош8 Марко Шутоxв] изJАустралиxF]ё Бра.
Mxв]й йсшй чйс пасаше заJкуНом Ко —
НёКеш шй дйн л^сно прбН Брч. Тй дднсцмJсе много
намучир Брч. Тй дан каxдJIF]еJдRшла ЛоканаI бирсам пошЗ
даJчуxв]Ям Па. МоЭДе суJ га очи вй^еле шдJйшро Се.
за
PP9. за са акузативом употребл.ава се уз глаголе креJ
тан>а за обележаваже цил>а тога кретан>а Eу кнэижевном се
]езику у ово] служби употребл>ава предлог йо са акузативомFW
ПRслаJx|]е заJ^Щку даJдо^е" оJВелйкуJднё уJн>йк Тр. ПбJ
слЯлиJсмоJга заJНйкаJМркоxв]а Ду. ПSслЯJсамJга заJшёбе Ма.
ПбслЯлаJсэм^е заJйин>ашу уJИлйx]]ёJЛбкоxв]а У. ШтоJсте шйJ
л>Яли заJмёне? Ор. Пошли заJн>ёга даJдо^б оxв]амо Брч. ПошЗJ
x]]е заJМйркаJМйшроxв]а Крн>. ПошЭJx]]е заJн>р у Сотонйпе Бра.
ПSшлаJx]]е заJxв]оду мбби Па. ПошлиJсмо зйJкозё уJСозину
Ко. БЯшJ]е сэxд]Jдоша заJмёне В. До^оше свЯтоxв]и заJМDйлщу
МаркаJНйкоxв]а Па. ДбНе ^аxв]о заJсвоЦ]е Год. ПSN}ИI тFб]коI
уJЙва заJону секиру То. бJли одйт зйJшрПву доxв]ече" Бу. АДд]
заJонй коейёр Ов. А]xд]I }}S]коI поN]и зйJxв]оду Eпоред нйJxв]одуF
Др. Пош8Jx]]е зйJвйно уJЛбкаJМаркоxв]а Брч. Иде"мо заJжйшо
наJxВ]йр пЯJакоJга на^ёмо Ко.
P4M. Уз глаголе сйрёмаxш]Jсе EзаJйушF и ел. сто]и име
места у коме се кретан>е завршава у акузативу са пред
логом за. Уз глаголе крёнуШI одDйшI йоНI шЫёш Eу значен>у
„намеравати"F употребл>ава се за са акузативом поред у и
на. На]послеI уз обе групе глагола употребл>ава се предлог
за кад у акузативу веЬ сто]Dи ко]и од тих предлогаW
аF СпрёмаJсе заJБар Бр. СпрёмЯшJxл]иJсе заJЦешйн>е?ГД.
П]ёсиJлиJсе спрёмйр заJБёоград? Брч. СпрёмаJлиJсе Нйко за
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Америку? Ор. Ъйx]]е ПёроJМаркоxв]? УреNFуx]]ёJсе заJБар Со.
УрёдйстеJлиJсе заJПддгорицу? Па.
бF КрSну]DоJx]]е заJБйр Ли. Крё"нусмо БлЗтон заJПддго
рицу Ду. Крёнуше заJЦеШйн>е Бо. ПошЗJxF]е|йтрОxз] заJБйр уJцйк
оxд]Jзорё У. ПасаJx]]е йтроxз] заJБар Бо. Има пунане три не
деле откЗxдJ]]е паса заJДубрдвнйк Кру — Намл>еравЗм скоро
заJУцйн> Се.
поредW Крёнусмо Блатом наJПламнйцу Ко. О ли одйxт]
сутра уJСошонШе илиJнё? В. МйслйтеJли у пётак нйJВйрJ Бра.
вF ЪёJx|е] Лоxв]анI Вёле? ЕтоJгаI богаJмиI крёнурJДОе заJ
наJЦешйгье Брч. Крёнусмо заJуJxВ]асоЦ]иКе Бо. Крёнусмо Бла
том заJнаJПлймнйцу Се. СпрёмЗмJсе заJуJПддгорицу Се. СпрёJ
мйсмоJсе сутра заJуJБйр ГД. СпрёмЗJсе заJуJйрщйшеле Ли.
Mxд]JзорёJсе спрёма заJнаJВйр Бр. Спрёмаx]]уJсе жене наJпокаJ
]Pн>е заJнаJПлймнйцу Бу. НареNFуx]]RмJсе заJуJцркву Год. НаJ
ре}FуЦ]ёJсе заJнаJйланйну Ма. Обук8Jсе кЗJ заJнаJсабЪр Др.
Али самоW ОЬетеJлxи] скоро уJБщЬгрйд? Па. УJпрёшуJxF]е
велйку x]]ерJНе уJБйр В Eникад W заJуJБи]огрйдF.
Напомена N. Необични]а ]е и употреба предлога за уз
мйслйШI йрйяашW
НеJмйслйм заJн>ёга нимало В. НеJмйслй заJн>у колко заJ
л8н>скй снйёг Ли — СвЗштоJсе заJн>ёга прйчЗ Се EпоредW ЗаJ
н>ймJсе свЗшто зборйF.
Напомена 2. Употребу предлога за са ген. уместо акуJ
зативаI познату неким зетским говоримаNFI нисам забележио.
Имамо самоW
Узми то заJсвдx]]е Щке Ли. Купй]оJxF]е вёл зDаJжену Па.
ИмЗшJли ко^]у пиру заJйуш? Се и ел.
на
P4N. Уз име неког трговца употребл>ава сеI поред пред
лога код и уI врло често наW
ТбJсам купила наJПешраJЛекика Се. ШтSJсёxJ]е] поску
лила роба наJЦуфа Се.
Напомена. Обично се узима да предлог на долази уз
она географска имена ко]а обележава]у неки узвишени]и преJ
>F Исп. В у ш о в и НI Прилози ироучаваььу LЪегошева ]езика RM.
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део Eисп. и у Црмници нйJБрйёгеI наJПайрашнице и елF. ПриJ
родно да Не у многим случа]евима употреба ]еднога или
другог предлога зависити од првобитне тачке гледишта и да
данасI ако имамо на уму опште односеI постч^е праве конJ
традикщф. Тако се на пр. каже нйJxВ]йр и наJПлймнйцу EБл>ёJ
ше преxд]Jонбм каванОм нйJxВ]йр. Каxт]JсмоJдбшли наJПлймJ
нйцуI аJонЗ макина веН пасалаFI иако прво место претставла
на]нижу тачку целе ЦрмницеI а и друго }е на]ниже на суJ
протно] обали Блата. Исп. и наJРШку ЦDрноЦ]евйкд EШто бл>ёше
волоxв]д онё суббте" нйJРйёку ЦрноН]евйкдI тбга ]Rш нйёсам
вйдирF. На друго} страни опет каже се уJСдзину EНйЦ]е
лёxп]ше нЩе л>ёцки жйxв]л.ёт уJцйёлу ЦрмнйцуI нб уJСдзинуFI
ма да Созина претставлза на]више насел>е Црмнице.
У
P42. Уз ШрговйшI сто]и врло често у са акузативом
Eуместо инструменталаFW
ТргуxF]е" уJрйбу Се. ТргэдDу уJовце Па. Тргоxв]аJxF]е уJдуJ
вЫI паJУ]е зарЗдйр лйёпи^а пара Ли. Тргоxв]алиJсу уJсвйн>е
паJи Ц]е NFаxв]о помогд Брч.
сJоxв]у EонуF банду
P4P. У значен>у кн>ижевног „сJову xону] страну" Eодносно
„с ове xоне] стране"F употребл>ава се с са акузативом показне
заменице и именице банда. АлиI за разлику од юъижевног ^еJ
зика у ко^ему се ова] обрт употребл>ава углавном у месном
значен>у]FI он у црмничком говору служи првенствено за обеJ
лежаваже временске границеI док ]е месно значение доста
ограниченоW
Те пареJти немогу врнут соxв]A банду божйНни]а поJ
клЗдЗ Ли. Китул>аJИеJмиJсе отелит сJону банду ВелйкаJднё Год.
СJоLвLу банду ЪурN]еxв]аJднё неJмогу одйxт] тамо Па. Мйсxл]йшJ
xл]и одйг йуxд]JБйра? Не сJоxз]у банду БожйНа Бр —
СJону банду Подгорице ]Sш нйёсам пролазила Брч.
ЙмЯм бЗштину сJону банду Вира Се. Соxв]у бднду ВйраJга
нёJбеше Бра.
DF Да ни чип EСиншакса 4NSF наводи само такве примере.
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P44. Уместо инструментала за меру уз компаратив Eглавом
вепиFI ко]и ;е уопште непознатI употребл>ава се за са акузаJ
тивом Eвйшй заJглйxв]уI даклеI као у кн>ижевном ^езикуF или
сам акузативW
Глаxв]уJxyyг вйшй заJна^вишега чб]ка В. Полоxв]йнуJyе
мзн>й они й>егоxв] виноград одJонбгЗ моx]]ега Ду. Они жегбв
чунJ]е унчу дужй одJонбгЗ моxF]ега Крн> Овб }апьеJx]]е йёxш]J
кйлЦ тёжR одJонога омнйпа Со.
Инструментал
P4R. Уз ругаxш]JсеI йодругйвёxш]JсеI сйрдаxшLJсеI смиЩШ]J
се не долази датив него инструментал илиI чешвеI соци]атив
Eвероватно под утица]ем глагола типа „забавл>ати се"FW
ШтоJсе ругЗш Шдм бабйм? Брч. НембJсе мд}Ъм рабдшдм
ругат Па —
Руга се зJбйббм Ор. НембJсе сAJмндм сшйрием подруJ
гйвЗт ГД. НембJсе спрдйт сJШдм жендмI грёотаJтиJЦ]е В.
P4S. Прилична колебала постере у употреби предлога с
са инструменталом; док сеI с ]едне странеI употребл>ава с и уз
инструментал у ужем смислуI може сеI на другое иако ретко
и само у одре^еним изразимаI чути и соци]Dатив без с. У овом
ширежу прелога с са инструменталом на штету самога ин
струментала слаже се црмнички говор са осталим нашим
^угозападним" говорима.NF
P4T. Инструментал.
аF Уз предикативни инструментал употребл>ава се
редовно сW
ДаJсанJсJшдбОмI кЯзаJбиJму DFCI какоJсе богу мблй Тр.
ЛаJдасам сJшдббмI бйк пошЗ Со. ДаJсамJшJшш нёJбик тб
учинйр В. ДаJсънJсJвамаI послушЗJбиJга Ли.
бF Инструментал за о р у yF е или средство ]Dе додуше
чешпи без сI али ]е и с врло обичноW
УдарирJ гаJ x]]е зJдрвом Ду. УдЗри]оJгаJу]е сйJсшййом поJ
глаxв]и Ма. УдариJга суJШйем Ду. ШJчйнJгаx]]е ударно? Па.
DF Исп. Ке8еNагI Иег Иок. ИDшЬеЫ 2N4I В у ш о в и ЬI Дщалекш
исшочне Херцеговине ST и Прилози йроучавагьу ЬЪегошева Fезика R8—R9I
СтевановиЬI Исшочноцрногорски дщалекаш NM8—NM9.
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Бапи]оJгаJxЛе сJшол>8гдм Бр. СJкосйёромJсамJга ]Dеднбм окрпир
пбJглйxв]и Се. xД]лакОмга сJонйем шйлукем оxт]Jкосйёра Eту
пим деломF за^ёдок То. УборJгаJx]]е сJврукием рйжнгом Ор.
СуJонйема вйлВмаJмеJx]yе убЩо уJ ногу ГД. ТрйJпуxт]J]е пуцЗ
сJйушком наJн>ёга Бо. Забрани божеI имйлиJсуJсе побит сдJ
секйрйма У. Убй]оJгаJx]]е сJмд]M~м йушкбм В. Бачи]оJсе" сJкршом
Год. Немб тб доxв]8НЗт сJрукйма Бу. СJклйёшшймаJЬуJиуJга
извадйт Бр. ОгбниJсе суJШйем гун>омI студноJx]]е То. ПокрйJсе
суJшйем гун>ом поJглЗxв]и Ли. Поспи то сйJсолу Ов. ВёзаJгаJ
x|]е сJремйком заJврЗт Тр. ВёжиJга сJконойом ГД. Намажи те
руке сJулем даJтиJнеJиспуцаx]]у Ко. НамажиJсе сJнёслйнбм
мйшНу Со. Наостри ону кбсу зJбрусом Ду. СJошйемJам
глйёшом напраxв]и]о они праг Год. СуJчйнJси оxв]S напраxв]и]оI
чоче? Брч. АJштоJсаxм] мбгЗ учик>ётI забогаI сJОлйчкием кост
ром? Ду. СJкрвйвезиема рукймаJсе лёб неготоxв]йI ]аxд]на нёJ
бйла! Па. Дофати воде сJлймицдм Ов. Очисти руке сJоxв]ом
ркинОм EкрпомF Ма. СлужиJсе сJморм кййицОм Со. Исп. у
исто] реченици инструментал са с и без н>егаW БRл.RJЦ]е орати
сJйлугом нб рйлом Год. Кб непе ч<ЦйомI аJнуJпе сJврйнюм Ли —
ЛЗсам дошЗ сJйрвёзием вайЪром Ду. Напуни они боц>тн
сJвйном Бу. Напуни они суд сJводбм Со —
ДавЯшеJи вино шJчашдм Па.
Ако се ме^утим у оваквим примерима осеНа нюанса
начинаI с се по правилу не чу]еW
Доxв]ати]DоJгаJx]]е рукдм заJкапот Се. Mxд]маJга дофати
сшййом поJглRxв]и Ли. ГаNFаJгаJx]]е левором Бр. ИзвадирJмуJ
У]е зуп клйёшшйма Со — ТрЗжйНу тб суxШ]скием йршом Брч.
ВрнуНу тр исшЩм] мн>ёрдм В. ОнJ се обал>уx|]R снйгдмI аJнё
вLешшйнбм Се Eу последнее се три примера с уопште не би
могло чутиF
вF Слични су односи Eс са инструменталом поред самог
инструментала ко]и ]е обични^иF и уз влйдйшI уйраxв]л>йш —
замйёнйш — шёнушW
Свети Пётар^е тRдз"р xв]лада сJЦрндм Гордм Ли. Вб]вода
Машо x^е xв]лада сJЦрxм]нйцОм каJдаJ]"е паша Бр. КйxдJ]]е кралJ
Никбла заxв]ла"да сJКрЩ]иномI тЗдЗрJсу МйНа постаxв]или заJ
капетана Год. ЧинйJмуJсе даJбиJмбгЗ упраxв]л>Pт суJтрй сёлаI
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аJнйx]]е кадар ннJсдJсворн кукОн даJупраxв]л>Я Па. ТёшкоJУ]е
сJШдм милом веском упраxв]л>Ят Брч.
Замйёни то рало зJдругием Се. Замйёни тЦ долац сJонйем
Маркоxв]ием ушйёрком EпарчетомF Па.
Шен^оJДОе сJ^мом Се. СJумомJyе мало шенур В. Ше"J
нУ]°"Ше сJйамёши Ли. ЁI мб]аI неJда божеI ше"нулаJx}]е сJйаJ
мВку Бр.
гF Прилично колебание у употреби с са инструменталом
и самога инструментала забележио сам и у неким другим
врстама инструментала у ужем смислуW
яF у инструменталу матер и] еW
Послужи те л>уде зJгрбxж]кем Год. ПослужйшеJне сJкйJ
xв]бм Со. НапйшеJне сJводбм Ма. На]ёN}иJга сJукл>ёxв]дм Ор.
Унёко перо EнекадF Црxм]нйцаJx]]е била богата" сдJсшдкбм Брч —
иначеW ПослужиJнеL?аLшLбл<Тр. xЛ]ёсиJлиJи напо^о вином?
Со. ЧЗстир гаJx]]е дудном В. С8xд]Jx]]е Блато мэн>е" богато
рйбОм Крнз.
РF уз йлйШйшW
ПлЯтйНе Rн ту раббту зJглйxв]дм Се. НеJм8жJга платит
сдJсувием злашом f Д. ШJчайрдмJЪеJмиJга заJтб платит Бра.
иначеW ГлйвбнJгаJxy]е. платно Бр. Срвием злдшомJга плЗJ
тйсмо Брч.
уF уз огрйдйшI окбвйШI ойколйШI йокрйШI йошDйш и ел.
Покрйвён сдJзелёнием }оргйном Ма. Пошйвён сдJсвйлбм
Па. Мё^аJДОе огранена зJдрйчйма Се. Врата оxд]JбарскОга
градаJсу окоxв]Яна зJгбxж]кем Ли. ВранинаJx]]е сэJсвй]з страна
оxп]кбл>ена сJводбм Бра.
поредW Йма кутй]"у оxд]Jдувана окбxв]ану сребром Се.
Mxп]кбл>енаJx]]е воддм она баштина поxд]JЖабл>а"к Па. СвуN]еJ
x]]е наоколо огранено мекбм Ли. Илй]а бёше йтрос покрйвён
уJод8р дёкицбм Брч. Нбсйм опЗнке поxт]шйвёне оздбл гумбм
Год и ел.
дF Много ]е ре!Fе с уз глаголе зйклёxШ]JсеI клёEШ]JсеI
кумйш и дануШW
ЗаклЕпуJсе сJмдием живдШом даJтб нйx]]е истина Ма.
Заклйн>е"мсе сма}яинщем мнйёком В. КумймJте сJкайицом
помбзиJми даJсеJдйгне"м Бра —
— P2N — P4
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иначеW ЁI чуУ]е"шJлиI велйциемJтнJсе богом заклинаемI ]а
то нёJби трпй|о Ко. ВелDйциемJтнJсC богом кунём Кру. КунёмJ
тиJсе богом ]йцием Ор. ВелDйциемте. богом кумймI учйниJми то
Год. КумйнJте свёшиемJПешром даJмиJтRме" N]етйНу глаxв]у
скапулаш EспасишF Ли.
ДанурJсам вала зJдушдм Па. НеJдгууJми зJдDуом оданут
Бра —
поредW Саxт]Jсаxм] мало дDуом данур Бр.
ЦF Само спорадично забележио сам с у т.зв. словен
ском инструменталуW
ДокJсам била жJЩкомI друкче"Jx]е] било Ли —
иначеW Онако какоJxF]е научила дбкле бл>ёше ЩкЪм Крн>.
ДокJсам била нёxв]л>есШд~м зналаJсам D дочёкат Брч. x^ёдан
пуxт]Jсам одйла уJПRдгорицу каxт]JсамJбйла нёxв]л>есшдм В.
Доxг]бл>ёшеор^ол€I дйн^аJр^] бл>ёше мила ка йкоме Па. Каxд]J
бл.ёк сандругЪм даJопростйш Брч. ДогJбёше ^ешеШом пбJ
слушнаJли бёше Ко. ДогJбл>ёк уддвцем неJжнаxв]RшеJмиJсе
ниJручка ниJвечёрё Ма.NF
жF У осталим случа]евима нисам уопште бележио сW
аF Уз звашJсеI назвйшJсеI йрозвйшJсеI назйвашJсе — йреJ
ШворйшJсеI йромешнушJсе — найрйxв]йШJсе — рачунйшJсе EсмаJ
тратиF и ел.2FW
Зове га гоейодаром Бр. Зо]уJга велйкием }унаком Год.
НазваJгаJу]е нйкогоNв]иНем преxт]Jтолйко луди ГД. ПрбзвалиJ
суJга кайешаном одJ гриба Се.
Mxв]а кунаJмиJсе шамнйцом претвара Бу. СшанцемJсе
кйменом претворило! Крн>. Врашом Eврста кукол>аF JтиJсе оxв]а
ченйца прометнула! В. СвёJсе дешом прометнуло Со. Промет
нулаJ сё влёшшицдм паJобидуx]]ё купе Па.
ЗлдшворомJсе нCпраxв]и Ли. Mxт]кзxд]JдSNFе уJту купу наJ
праxв]иJсе женом Ко.
Самога себе рачуна велйкдм глйyв]дм Брч.
>F Морам напомснути да Fе употреба овог инструмента.™ уопште ре^а
него у кн>ижевном ]Dезику Eон се често заменIуFе номинативомI исп. тач. PMNF.
2F Уз Nйо]сшаxв]йшI йризнашI изабраш и ел. не употреб.ъава се инJ
струменталI него за са акузативом Eисп. тач. 289F.
— P22 —
црмнички говор RPN
РF У адноминално] употребиW
РддомJyъ из Лйxм]н>анЗI аJддмом изJБрчёли Eт]. удата ]е
у БрчелеF Ли.
P48. Соци^атив
аF Кад инструментал значи друштво забележио сам
известан бро] примера без сI али сразмерно малоW
БатйкJсе кумоxм]JНйком наJмОст Бу. БатйсмоJсе оном
женбм исJКрйн>йца В — Раздвоx]]йсмоJсе Марком на ону
раскршницу Бра — Разгоxв]араше Лзубом малопрйед Ли —
СваN]аx}]уJсе лудйма ра]Jтопл>аxв]йне" Со — НRсйJсе ]адDйма ГД
— Вй^аJлиJсе моЩиен сйном? ГД. ВйNFеJлиJсе нйшием Лукбм?
Ко — Йграx]]уJсе N}ецдм Па. КакоJxF]е нйx]]е срамбта даJйгрЯ
мбнцйма Ли —
Иначе се редовно употребл>ава облик соци]ативаW
Бати]оJсамJ се сJИxв]омJКрсшоxв]иемI вукJму наJпут Ли.
xЛёсиJсе батир шJн>йм? В. СJкйнJсе на^е теJсеJтолйко загоJ
xв]ори? СJАндрщбм Пёшроxв]ием Бо. За пуJсе шJн>йм постараxд]
даJтб учйнб Брч. Освану]оJxF]е уJБрчёли сйJсунцом Па. Дйже"J
се сйJсунцом Се.
Растаxв]исмоJсе зJдрушшвом наJону рЗскрсницу Ли. xЛёсиJ
лиJсе опростйр сJуFйком? В. Опростйсмосе сJкумоxв]има Бр.
РаздвоxF]й]оJсе сJйриLйшелима Год —
НеJдружиJсе сJшйем врагомI велйцием те богом кумймI
чбче Ко.
Забаxв]л>ЗсмоJсе зJдругарйцйма В. ЗборйстеJли сJМарком?
Со. Разгоxв]араJсам ]учёр шJн>йм Др. Разгоxв]Зрасмо мало сJ
йриLйшелима Бр. ГрдноJсR посва^З сJкмёшом збокJтога Се.
ПосвЗ^аJсанJсе сJНикDдлом ймЗ двйё гбдине Бу. Mxт]кPxт]Jсб
посва^а саJжендмI нёку^е стрка Па. ШтоJсе смй]е"ш сJшбм
несрёНбм каJдаJси глйёто нашла? Се. Познау]е"шJлиJсе сJмдием
сйном? Ор.
Вй^еJлиJмисе зJбрйШом? Год. Вй^естеJлиJсе сJнашиеxм]
Мирком? Брч.
ЙгрЗсе жJ?Fецдм Год. ИгрRмоJсе сJондм фецдм В.
Напомена. У примерима ДаJми лука сдлем Па. ДалаJмиJ
]е лука сдлу Ли. ЛежалаJу]е свёкрxв]ом Со и ел.I посто^ мо
— P2P — P4*
RP2 Б. МИЛЕТИЪ
гуЬност да ]"е с само привидно изоставл>еноW оно се могло изJ
губити и фонетским путем.NF
бF Уз инструментал кад значи за]едницу сто]Dи таJ
ко^е по правилу сI али се често чу]е и сам инструменталW
Блёше поша Йxв]ом уJт§збину Ко. МйJНемо кон>йма цаJ
домI аJвй прйёчцем глаxв]йцОм пЯJдаJxв]йдймо кбJЬе прйxF]е
стйп Ли. Дан|с оxв]удйён пасаше Кучи бвцйма Па. НеJсмйx]]ем
крЕнут }ашйдма нако преxд]Jзорбм даJсеJнеJпрепаxд]ну оxт]J
чесоxв]а тонобйл>а Год. Прб^еI богоJмиI малоприx]]е осмйнЪх
уJМарка Пёроxв]а Ли. СталноJx]]е вйдйж ляJидё мОнцйма Се —
поредW ПрО^оше малопрйеxд] двоx]]йца сJОвцйма Брч.
Крену уJПётраJНйкоxв]а сJйрщйшел>има Бр и ел.
Поре}Fен>еW НембJга мйёшаxт] Ш.вЩ]ием Милом В —
НембJме мйRшаxт] шJн>йм Ор.
У з р о ч н а нюансаW МнбгоJЦ]е несрёНан оноxм] мнаЬЫ
Нёри Бра — Мбшсе срёкан> сматр^т сJШйквием оDном В.
вF У случа]евима када соц^Dатив значи расположение
ко]е некога прати; затим уз глаголе гранйчйШJсеI чёкВш могу
сеI иако ре}FеI чути и облици без сW
УчишёНе тб ШешкЩм] мукОм Се. Великом наканицОмJyе
то учинйр То. ТбJми наказом йдR Па — НагнЯJсамJга сJеёJ
лОм мукбм Ли. ВалаJму та наука сJвелйкОм наказом йде"I
нембJсе варЯт Ко. Исп. и ТаJга сJлЩш]ку жйвй Брч. Т8Jму зRJ
лдгЯ лёба сJл§xш]ку западЯ Со. НйЦ]еJми тб сJлЩш]ку пЗнулоI.
неJбб]Jсе ДуI ко}и су познати само у облику са с.
ЦрнЗ ГораJсе"xJ]е] граничила прй]Dе АусШриLОм Па. Наша
ливадаJсе гранйчй н>егоxв]ием виноградом Ли — Црxм]нйцаJсе
гранйчй сJРйёчкОм Иащом нJПрймдрем Се.
ОНётеJлиJи чёкЯт ручном? Па — ЧёкЯx]]теJне сJвечердм
мйJНемо дбН ейгурно Бра.
гF У свим наведении примерима био би у кнэижевном
]езику могуН ]едино соц^ативни облик. Неки глаголи EдиJ
чиши сеI хвалиши сеI уклин>аши сеF и придев задоволмн могу
и у кн.ижевном ]езику имати уза се допуну у инструменталFD
DF Ово с ниFDе дуго као што за сличне случаFDеве у Нэегошеву ]Dезику
претпоставл>а В у ш о в и п Eисп. Прилози йроучаваььу Нзегошела ]езика R9F.
— P24 —
црмнички говор RPP
<Rез с или с жим.NF У црмничком ]Dе говору уз оженDишI сдJ
■сШйxв]йШ EоженитиF — Шргоxв]аШ и бйxд] зйдоволан много
обични]Dе сI али се чу]е и сам инструментал; уз йресшрашйшI
йреййнуШ — иркдсйш — корйш. — йоносйшJсеI дйчйшJсеI фйJ
лйшJсе yъ ме^утим много обичниFи инструментал без сW
Ожен^оJсе" н>егдEв]Mн сесшрдм Па. Ожён>енJ]е нйшЩм] Ми
лиция Брч. Састаxв]илиJсуJx]]е нйLвишом йдгйни уJцйёло село
Год — иначеW PJддбрднJсЪ ЩкЪм оженйр В. ОженйрJсе" вала
<.JнаFл>еNа]шMм Щкбм исJЦрxм]нйцё Брч. Ожён>енJ]е среднем.
удоxв]йцдм Па. Састаxв]ишеJга зJддбрдм ЩкЪм Ор.
ТргуОДё вином Со — Тргоxв]Яше сJулем В. Тргу]у сJрйJ
бом. Се.
Буди задол>ан оxв]акxв]дм домапйцбм Бр — Но будите заJ
дОл>ни суJоxв]йем штб ймЯте Год. xЛ]естёJли весели EзадоJ
во.ъниF сJручком? В.
ТйемаJтг рйёчйма неJмбш престрашйт Ду — НеJданJсе
За препанут сJшйквиема рабдшйма Год.
ВалаJму н>ёшто много пркбсй онDйем йрйёлйзом Па. МноJ
гоJга корйш Шйема ШвоЦ]иема учйнима EуслугамаF Бр —
МногоJму пркосй сJшдм лиxв]йдбм Се.
МнбгоJсе диче сJшдм неxв]лесшом Па. ПоносиJ се шJн>йм
ка Бар мйслинйма Ли — МногоJсе фалй мна^дм сн8xв]бм В.
ФалйJсе много Шйема шурскиема глйвама теJиJ]е тоббш поJ
сёкЗ Па. МногоJсе дйчйш новием каидшом Бо.
P49. У просекутиву за место забележио сам свега
два примера са сI а и они су ман>е обичниW
Ето НйкоJСаxв]оxв] йде" сJйдлем Ли. ПSN}и сJШDйен ШраJ
гом Се —
иначеW Немо одйт ПолемI ёлеJx|Dе] глйб Ор. ДошЗJсам
Полем испоxд]JГбдин>а Крн>. ДRшлиJсмо Црмнйчкием Полем
В. ОдйлиJсмо ме}FдмI ме^бм прйxв]о докле неJискочйсмо наJвр
онога" ждрйёла Па. ОдйлиJсмо гранйцдм премаJАустриxЛи Бу.
Ето иду Блйшом ЗёНЗни Се. СеочаниJЬе до!F Блйшом В.
У просекутиву за в реме нисам забележио н^едан при
мер са предлогом с. Имамо самоW
DF Исп. Маге Н сI ОгатаНка RNR.
— P2R J
RP4 Б. МИЛЕТИDП
Пош8JxПе зордм наJЦетйже Ко. ДошЗJсам Lушром рано
преxк]оJпланйнё Брч. МракомJ]^I дошэ" смрёжз" Се. НеНёломJ
се нйшта неJраббта" Ор. НеJйдё уJцркву ннJсвёцом ннJнейёлюм
Ду. ЛзёшомJсе беру дрва заJзйму Ов. Замом нйшта не раJ
ббтЗмоI но седймо иJй]е"мо Со.
Напомена. У примеру УстаJx]]е саJзордм Па Eобично
зордмF имамо сощфтивно значение E— за]едницуI исп. горе
ДйжR се сйJсунцомF.
Локатив
PRM. Поред значена наведених у тач. 299 заслуж^е да
се помене конструкци]а При са локашивом уз глаголе кретан>а
EдаклеI у служби ко]у у кнзижевном ]езику обично врши датив
или предлог к са дативомI рег;е неки други падежFW
ЁтоJга йриJмёне E= к мениF Ма. ОНе сйлОм йриJн>йма Бо.
Нагрнуше свй йриJонд} лйЬи рйбе" В. Спраxв]л>Ямосе даJидёмо
йриJсвёшоме ВасилиxF]и Тр. Малоприе од^Зше йриJСдзини Ор.
Крё"нуше йрйJмору наJГоспо^йнJдЗн у]тро Брч. ЗалетйрJсе"xJ]еN
йриJондМё дAбу Кру. УпрйшеJсе праxв]о йриJвайдру Со. УтёклиJ
су йриJГомйёници Се. А]xд]I скбчи йриJМйшру Па. АДт]I поJ
м^книJсе йриJйдйуJМйлу Се. ВодиJга йриJглаxв]щи Ли. По
неси тб ПриJвинограду ГД. ЗваJсамJга даJдб^ё йриJмёне Па.
ПанурJДОе йрйJземн>и Бу. Каxт]Jстйгосмо йрйJцрквиI поче даJ
сеJкрсти Год. Стйгоше йрDйJБлаШу уJсам^ну зору Др. КаxдJ]]е
наша вб]ска стйгла йриJСкйдру Бр. СпуштйсмоJсе йрйJводи Ду.
УзеоJсамJга ]а йриJсёбе Ли. Дош8JxF]е йрйJxВ]йру В. Зоxв]ёмJга
даJдRN}ё йриJнйма Па.
Исп. и пренесено значениеW Два дЗна нйxЛе долазир йриJ
сёбе Ду. Узми тб йрйJсрцуI мб]а Брч.
Нарочито ]е честа оваква конструкшф уз глаголе слоJ
жене са йриJW
ШтбJсиJсе прйбир йриJшомё зйду? ГД. Приблйжйсмосе
йриJонд; сшрани Бр. Прйдабри EприбиFJга йрйJбрйёгу Се. ПриJ
дабри]оJгаJx]]е йриJондмё кошку В. Прилепе бра" йриJондмё
йилёшу Крн>. ПримакнитеJсе ближе JйриJогн>у Ли. ПримаклиJ
суJсе сватоxв]и йриJшвдрЩзи куНи Бр. ПримакнитеJсе йриJ
xв]ечёри В. Притрчасмо йриJмрцу Со. ПризйвЯJга йриJсёбе
— P2S —
црмнички говор RPR
Се. ПрилйепйрJмуJсё" йрйJруци Па. АДОт]I приложи иJтй ко^]й
динар йриJшбмё Брч. Свё штR ими прнложи]оJxy]е йриJсвёшОме
Пёшру Ду. ПрймйсмоJга йриJнама каJx]]е наш Год. ТбJx]]е
припало йриJЦрнб] Гори Бо. МногоJxF]е грёшан прёxд]J богомI
заJто нйx]]е мога приступит] йриJковчёгу Ко. ПриступйстеJли
йриJбождЦLзи икона? Со. Ето га привёзЯн йриJоно] мурен
Брч итд.NF
Напомена. У множини може При ста]ати и са генитивом
EПримакЗJсе" йриJонйщ маиД ёx]]аJби №>ёку закучйр и ел.I
исп. тач. 299F.
Употреба заменица
PR N. Присво]не заменице.
аF Уместо присво^е заменице ььён употребл>ава се —
истина доста ретко и првенствено у говору старших луди
— генитив личне заменице за P лице ж. р. н>ё; за параJ
лелну употребу н>йxх] место ььDйxх]ов забележио сам свега ]едан
примерI а и он ]е необичан и има нарочиту нюансу Eисти
цамиF; ььёга место н>егдв нисам уопште чуоW
КуН пО^оше онё ььё *FевS]ке? В. Нйx]]е уJн>ё руке нйшта
оxт]JтбгЯ долазйло Се. НёмЯ уJгьё косу нйx]]еднё" сйёде" xд]лаке"
Па. NЪё ал>йнеJНе даxт] Нёри Брч —
ТбJxЛе имшъе н>йI тща Стёванови]а сйнбвЗ Ду.
бF Место енклитичког облика датива множине им упоJ
требл>ава се по правилу облик акузатива и2FW
Они бйше учинэёли даJ«у]еJтS наJруку Се. АJдаJтйкоJми
богаI нёJзнЯJиJсе лйёка ббжеТа Па. КолцйнаJсу ту заглЯxв]йли
нёJзна иJсе бро}а Ма. НёJзнЯJмсе имена колкоJиJу]е ту било
Год. ДавЯшеJи вино шJчашОм Па. ИJкаxд] биJбйли праxв]и ка
сунце нёНеJи влёроxв]Ят Бр. АJкаквйJсуI трагJиJсе ископа! Ли.
Наглашени облик гласи ме^утим увекя>йлтW ИзймаJтчсеI
братеI нёJзна кра]а Со и ел.
>F У кжижевном су ]озику оваквн прнмери врло ретки. EД а н и ч и Ь
xСиншакса SP4] наводи свега дваF.
2F Ни]е искл>учено да се ово и развило фонетским путем од имW им
> и > и Eу неким се црногорекпм говорима одиста може чутн овакво наза
лизовано иF.
— P2T —
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PR2. Повратне заменице.
Повратне заменице себеI сво} итд. чу]у сеI ретко; место
№>их употребл>ава]Dу се по правилу личнеI односно присвоив
заменице EмDёнеI Шебе — мд]I швоу итд.FW
УзеНуJга чyJмнЪм заJортака Брч. Бачи те прн>е сJшёбе
даJсеJнЯрбд неJкалйжй Бр. А]xт]I поxв]ёдиJга сшобПмI бого ти
Ли. Мй чуxв]амо насI аJвй чуxв]ате вас Се. ОпемоJлиJга узе"xт]
сJнима? Год —
ПбслЯJсам тймо мдx]]ега при]ател>а ГД. БйрJсам сJмдJ
Ц]ием г]етйпем нЗJВйр Со. Ла сJмдрxм] муком могу чик>ёт
штоJмиx]]е вбл>а В. НеJостаxв]л>Як ]й мдЦ]е баштине" паJдаJ
миJдадну триJ купе у Подгорицу В. НеJмбгу yй ниJмдLу купу
држатI анёкаJли ту!FУ Бу. Щзи тй Жаб] пбсЗI аJзаJмёне
немб брйжйт Ко. ПйтЯ тй швоЦ]е друштво Па. Насxт]рЯJ
дйпе она тJн>ёндга ]езйка Ду. П]ёJлиJте зва иаJн>егдxв]о
крснб йме? Крн>. ДошAJЦ]е Ъуро шJн>егдвием братом ГД. ТR
неJмбже ниJшJн>егдxв]дм женом йзйсxт] наJкра] Ду. Мй неJмбJ
жемо стално давит ояJнашёга Бу. Нёпемо мй остаxв]л>Ят нашу
слЗxв]у Ор. ВрапямоJсе уJнаше село Ма. Подите вй вйшием
путомI аJмйJпемо нашием У. НекJбни продажу н>йLове баштинеI
паJпемо мй нише Брч.NF
PRP. УпитноJодносне заменице.
аF Заменице коЦ]йI кйкав EчесЪвI исп. тач. 24SгFI коI шшдI
чЩ]й употребл>ава]у сеI као у нашем ]езику уопштеI често у
значевъу неодре^ених заменица нDёкйI нёкакав итд.2FW
ПрйчЯx]]теJни коЦ]йI даJжнамо штоJсеJчинй пбJсвйету Па.
АкоJсе коЦ]й найx]D]ёдйI нёкаJсе тужи суду Бо. Ако дбгFе" коЦ]й
чбагIдаJмеJтражйI рёкниJмуI еJнйесам дома Брч. А]xт] прSвЯx]]I
били мбгд коЦ]ёга оxт]Jтй;а кокотйпз уфЗтйт Со —
Вй^еJли кйквдга чб]*ка даJмйну тйем путом? В. П]ёсиJли
тр оyт]Jкаквё жене дббир? Ор. xЛ]ёJли одйр тамо рйyJкаквё
кбристи? Бр —
DF Обрнут случа] — да се уместо личне или прнсво^е заменице у па
дежу употреби повратна Eисп. В у ш о в и пI Прияози исПишивагьу Нзегошева
}езика S4JSRF — овамо Fе непозиат. Имамо самоW КакоJсе врати сJпазараI
нападошеJга н>егдxв]и домапи Па и ел.
2F О употреби нDёкоЩй — нDёкй исп. тач. 248S.
J P28 J
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SJлиJми даxт] чесдxв]у палицу даJналбжймI доклеJми жена
донёсе" балу дрвз? Ор. xЛ]ёJли пролаз^о ч.есдxв]й чбаг данЗс
оxв]удйён? Бо. ДRнйестеJли чесдxв]е паре заJмёне?Год. ЙмЯшJ
ли чесдxв]е опанке даJмиJпозаЦ]мйш? В —
Ма волйрJби кдга убитI нRдаJме убй^]е Ли. Ако ко
цукне" наJврЯтаI нембJму отварат Бра. Вй^еJли когоI одJво]J
воде"? Се —
Ако шшд донёсбшI подйе"лйпемоJга Бо. Ако шшд учйнйшI
дршJсе како знаш Ли. Чйм шшд донёсёшI x]]еданаxг]Jга по
троши Ма —
Вй^еJли чиЩё дйётеI еJмйну улицбм? Ко. ИмЯJли чиx]]й
чун даJйде" пуxт]JВран>инё? Се. Ако потрёxв]й чиЦ]й тонобйл»I
заустаxв]иJга Па.
бF Акузатив упитноJодносне заменице коx]]й може бити
]еднак генитиву и кад се односи на ствари Eали ]е облик но
минатива ипак обичн^иFW
КоЦ]ёга E= гроздF зббрйш даJубёрем? Год. КоЦ]ега
E= каменF даJдонёсЕм? Др —
Mxт]палаJx]]е нога одоногЯ таxв]улйна коLуLёгаJси доJ
нир исJПодгорице" Ли. ПSNFи пуxт]Jонога ораа коЦ]ёгаJсамJ
ти показа Па. За ймЯм Йемена одJоногЯ боёбка LсоLуLёгаJсам
ланйк сё]а Брч. Они косйёр коЦ]ёгаJол сЗxт] купйр неJвал>а
нйшта Се.NF
в; Заменица коЦ]й има често значение количинске заме
нице E= коликиFW
Коx}]йJ<х. нЯрбxт] скупир тамо наJоро Па. Ко}аJy^. запаJ
ричина овй]а д8нЗ> неJмбжеJсе трпл>ёг В. КоLйJxy]е мука наJназ
дошла оxв]SгЯ пролёНа Ко. ПомагЯ божеI коН]ёJмуJсё грбxж]NFе
родило оxв]ё године Год. ЛоLLLёJx]]е зло наJнас ударило л>ётОс Ли.
гF У сличном се значелу употреблава и шшдW
ШшдJЪесе скупйxт] нЯрбда наJВёл>й Пе"тзк наJВйрI ма]Dко
прёсвета Брч. ШшдJсу улоxв]йли рйбё Сеочани Крьь. Шшд
бл>ёше гбxв]е"ди наJпазар данЗс Бр.
дF Упитно кйкав значи извесну позитивну нюансу E= доJ
барI лепI наочитFW
DF У свим би овим случа]евмма било обични]е релатпвно ше.
— P29 —
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ЙмаJли какву купу побJЪуро? Се. x^ёJли какав они сйн
РЗдаJСавоxв]а? Ли. БлэёуJли кйкве те комаранскё нёxв]л>есте
дандс наJпазар? БльёуI богоJмиI онйема нгфьеxп]шиема друтеI
занаго EодистаFJти кажём Год.
yFF Односно чиx}]й Eи коx]]йF ;е уопште ретко — место
№>их се по правилу употребл>ава шшо или Ше. Када се меJ
}Fутим употребиI може се чиx}]й односити на лица сва три
рода како у ]Dеднини тако и у множиниW
ТбJx]D]е она жена чиЦ]ёJто дйёте срёли ту малопрйёд
Ма. ТоJx]D]е виноград онё удоxв]йцё"I уJчиLуJало купу йтрОз били
Год. ТбJДОе пёр ЙваJМаркоxв]аI зачиЩёмD}? братом била уJ
дЯта ниша нёxв]л>еста Брч. УJЦрну ГSруJx]]е имйло л>удйI чиxу]ё
йме зна цйр свйёт Бо.
PR4. Место прилога за количину колйко EнёколикоF са
генитивом множине употребл>ава се — као и у другим црноJ
горским говорима — по правилу неодре^ени вид заменице
xне]колика Eза м. р.FI xне]колике Eза ж. р.F са облицима као
уз бро}еве 2—4I без обзира на колики се бро{ лица или
ствари помишл>аW
КолкаJсу во}нйка пуштйли наJВелйгдЗн? Брч. Колка
Црногдрца изгибе турскота рата Год. Колика фешйНа тй ймЯшI
мS]з? ЙмЯм пет. АJколйке Керн? АJтрй }Fб^чице даJопрRстйш В.
НолйкеJxy]с овце купйр дэнас наJпазар? Бр. Колке године ймЗ
они старйI фала богу? Па —
АJнёмЯJте вёН неколка дана кОxд] нас Ли. Вй^ек тамо
нёколика иандара Бу. Дб^е Ъуро иJшнэйм нёколxи]ка н>еJ
гоxвFа йрщаш.ел>аI маJколйка бл>ёу нёJзнЗмJти рёН Крн>. NЪёJ
колика нЩбол>а }унака да нас нёJби могли нйшта учижёт ГД.
Йма наJВйр нёколxи]ка богйШй Шргдвца Ли. Нёколxи]кайушJ
сам одйр уJБи]DбгрЯдI маJтб ]бш нйёсам вйдир В. ПомажиJга
]а гьёколка йуШI или он просйпа^] иJдал>е Ор. ДоJпрйx]]е нёJ
колке године ]авл>ашеJмуJсе сйноxв]и стално Ор.
PPM
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Употреба придева
Правила о употреби придевског вида своде се — као
и у осталим нашим говорима — углавном на три тачкеW
PRR. У предикатско] служби чу]е се скоро искл>уD
чиво неодре^ени вид; забележио сам самоW
Чинйсе велики Брч —
иначе увекW Они ^етйН МйлаJТэуроxв]аJx]]е зйсто лйёй ГД.
АJдаJизглёдаше добро E= сасвимF мнад Се. Валахе бй]о
. луш ка пас Брч. МалJyе наш нЯрод заJтакве" работе То. ОстаJ
Ц]е мал каxд]муJx]]еJот^ц умаро Бр и ел.
PRS. Придеви на Jов и Jин чма]у у номинативу ]еднине
неодре}FениI а у зависним падежима скоро увек одреNFени вид;
забележио сам свега неколико примера са наставцима неодJ
ре^еног вида у зависним падежима. Само презимена на Jов
има}у и у косим падежима редовно наставке неодре^еног
вида DFW
Нема" нйNFе брашоxв]а капота Се. КблкоJтиJxF]е остало
одJдчева иман>а? Бо. Ъёрау Л>у~боxв]а мЭска мЗлоприДОе наJпазар
Ли — ТSJП]е оxт]JСшакина ^ердана Ко. ЛаJсам тб ка"за МйлиJ
чину влэёренйку Ду —
иначе увекW ОбразаJми брашоxв]ога Бр. Вй^е лиI МилеI
йойдxв]Mга ейна? Ор. ДаУ] онб сйёно очеxв]дме кон>у Па.
Сшрйкоxв]Ъме вблтуJНе она дёшна нбга попуштйт Бо — ТакоJ
ми мйLчинОга мнйёка тб нйёсам учинйр Бра. Mxт]Jеёсшринбга
доласка нйёсам вйдир нйчесоxв]е користи Се. ТбJсам да" сёJ
сшриноме ^етйНу Ма и ел.
АлиW ДобирJсам тб одJБлажа Мйлоxв]а наJдйр Се. Да тб
Перу Васоxв]у Ко. Понеси они коейёр ТдмуJНйкоxв]у Ли итд.
Напомена. Од придева за EзаоF су тако^е много обични]и
наставци неодре^еног видаW MxаyJзлдга оца ржJгбра" ^ёца Со.
Злдмё чб]ку трёбЗ ударйxт] шест иJдеветнаест Ли —
иначеW БожеJме сачувЯx]] оxа]Jзла при]ателэа иJженё ]уJ
нака Бр. Mxд]Jзла оца ржJгбрй пород Се. Зла времена нема
бёxс]Jшнйёга Па и ел.
DF Слпчни су односн код придевских заменица на JовI Jин и код каJ
квоЬних заменица Eисп. тач. 24R аI б и 24S гF.
W;;;!
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PRT. У свим осталим случа]евима преовла!FУ]Dу наставци
одре^еног видаW
аF Супстантивизирани придеви има]у обично одJ
ре^ени видI али се може чути и неодре}FениW
Mxд]Jмршва нёНеш напраxв]йxд] жива Брч. Оxп]Jболесна
кJсШара сваг бл>ежй Се. Мршву неJмбжеш помоЬ Ор. Рйн>енуJ
би засеваxб] било тб учинзёт Ма —
поредW ОаJбогашбга нёНеж дочёкат пбмопи Со. ЛйёнОга
иJбйеснбга неJтрёба помагат Се. Мнадбга нёКеш научит наJ
памёт E= паметиF Ли. Mxт]сшарбга нёмаxш] што чёкат Па и ел.
бF У вокативу чу]е се неодре^ени вид само изузетноW
БйJли оxв]S прескочйрI штоJтисе чиниI мнад ]Dуначе?
Кру. ПомбзиJмиI добар дружеI акоJмйслйш заJмёне Ли EобичJ
ни]еW добрй дружеF —
иначеW ХаI луШй крвнйчеI валаJбиJми бца заклЗ даJмбжеш
Се. ЁлаI дббрй мбx]]I послушаxЛJмеI дё В. ЛЗколи то прёскочиI
змаШу лушй! ГД.
вFУатрибутско] се употреби чу]у скоро искл>учиво
наставци одре^еног вида — нарочито у косим падежимаW
Добар другие мили нд брат Eре^еW дббрйF Брч. Врук
вззду" упропастй утрббице Eобични]DеW вру~кйF Се — Лйёйа стаса
штSJxF]е уJонё гзев^кё ГД. xЛ]ёсиJли чур йймёшна чS}ка штоJx|]е
тун EобичноW йймёшнбгаF Со. Бдлесну чб]ку трёба учин>ёт
штоJтражй Бо —
иначеW SнJтиJx]]е врйёднй момак Брч. Добрй сйxн] нёJби
тб ма]ци рёкЗ Ду. Марлйвй учйтел> много врйёдй Ор. Пошшёнй
кмётJ]е вёл>а кориxзд] засело Др. РИйвй коншй]аJx]]е на^више
зло Ко. Слаба отдц неJмбже имЗxд] здр2xв]у ^ёцу Брч. ЧесйШшй
чбак тб нёJби учинйр То. На]Dл>еxп]шйJx]]е зелена капот EникадW
зеленF Бр —
гЬегбxв]аJx]]е нёxв]лэеста оxл]богашбга рода Год. ЗаболйрJ
мб^е] штбмак ояJврукёга лёба Ко. ИаJлйёйбга кон>аJx|]е миJ
лйна yМт Ов. Mxд]JмалёнбгаJаг иман>а неJмбже живоxв]ат Кру.
Н<улэеxп]ше"Jx]]е мёсо од мнадбга планйнскОга ]агн>ёта Ов. НёJ
биJсе томе нада нйко оxт]J йошШёнбга чо]ка Се. НёмаJти вйJ
шё"га зла од.JрЬаxв]ога коншй^ё Ли. Мёсо оxт]Jсшарбга бмнаJ
се споро вари В. Чапра оxт]JсйNардга вблаJx]]е добра заJопанке
— PP2 J
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Крнз. Волйм квараxт] старогоI винаI но оку оxв]ога оxв]огоJ
дйшжёга Бу. ДршJсе тй сШарога при]ател>а ГД. Нема л>ёxп]ше"
]увё но оxт]JйрешйлЪга кокОта Па —
Богато"ме чфкуJДОе лако оградйxт] купу То. Лзкоx]]е
йймёшноме чS]куI нбJx]]е тёшко нама смётёниема Бра.
Напомена. Ако придев значи стал ну особинуI онда
}е неодре^ени вид уопште непознат; имамо самоW
ЗажелйрJсамJсе бйёлбга лука Ко. КупйлаJсам бйёлдга
лёба Бр. УжелйрJсэмJсе кйкелбга мнйёка Па. БйJли мало изйр
субга мёсаI даJтиJодвоx]]ймI ]аyдэн? Ду. СвЯрйлаJсам црндга
боба Бу и ел.
гF Придеви са нас танком и у ном. синг. има]"у и у
косим падежима искл>учиво наставке одре^ене промене; заJ
бележио сам самоW
Mxя]JдамнаJсе времена нйёсмо видели EобичноW оxд]JдамJ
наLа времён^ или одймноF Се —
иначеW Mxп]Jддндшн>ёга дЗна почйн>е" пролэёНе Бу. КакоJ
се еэгнуI нзJлйёвОга рукаваJму испадоше педесёxд] динара Тр.
ПокS]нога свёкра нйёсэм чула даJмиJx|]еJтб рёкд Крн>. ПриJ
макни мало дёшнОме волу Па. Вйше нёJбй трага оxп]Jмйлога
косерйпа МйлаJЙвоxв]а Па. Нйёсмо зборйли оJгламнОме чфку
Се. ДаJмуJЦ]е йушчйндга праа заJону шпаxн]гарйцу E= нека
врста мале пранги]DеF Се —
ВалаJx]D]е оя^DуначкОга рода Со. МйJсмо оxт]JйодгдрскОга
племена У. Лэёxп]шRга мушкбга гласа ]Sш неJчук Бу. Имапемо
заJручэк йойрашничкога писанйка E= врста шареног пасул>аF
Ду. ЪакJви рёп нёштоI маJми нёпете вл>ёроxв]атW на^ок уJсреxд]J
Би]ограда црмнйчкдга вина Бр. Црногдрскдме народуJx]]е ъЩ
додрало Брч и ел.
Напомена. Поред мала чу]е се у предикате^D употреби
и мал Eисп. тач. PRRF.
дF Уз заменице употреблава се скоро исклучиво
одре^ени вид; забележио сам свега }едан пример неодре!FеJ
нога вида Eуз присво^ну заменицуFW
ТбJтиxF]е мб] ддбар приртел EпоредW ддбрйF Па —
иначеW ТЗ срёкн>й дЗн Се. Овй нова цандЗр неJизглёда
ложI богоми Бра. ДаJтиJнйx]]е дошЗ каквй Щйвй глас? Бу.
J PPP J
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Нэёкаквй богашй тргоxв]азJгаJx]]е узео даJга*учй Ма. Нэёкакав
црнй пCxс]Jсе шнуца испреxт]JкуНе" Бр. Паса оxв]удйе"н малоприxЛе
Нэёкаквй бркашй ГлMдSл>анинI ама неJжнадокI какоJсе зваше
Ду. Свакй йошшёнй чоагJби учиншоI каJштоJси тй Со. Били
тб река кR йймёшни? Год — Велйки]а кймака што x|]е ижнаxд]J
<Pxво]га" бйбинога одра Бу. Вй^еJлиJтй онога жушога мачка
Стане"JСаxв]оxв]ё" дан§с? Ко. Одоxв]аквMга доброго. }ёстива бикJ
yC. попунир образе брзо Ли и ел.
Само придеви од имена има]у обично наставке неJ
одре^ене променеW
Онога Пёроxв]а кбкОтаJx]]е убй]о x|]ёдан орЗ ]учёр У и ел.
PR8. И за црмнички говор важиI даклеI углавном конJ
статаци]а ко]у FDе РешетарNF учинио за остале штокавске
говореW да се и у нашем ]езику развитак придевских
облика крепе у истом правду као и у осталим словенским
]езицимаI у ко]има ]е употреба неодре^еног вида сведена на
ном. синг. придева на Jов и Jин и на предикатски номи
нативI док ]*е у свим осталим случа]евима преозладао одреJ
^ени вид.2F
Употреба бро]ева
PR9. Мале обичну употребу бро]а Щёдан утврдио сам
у овим случа]евимаW
аF Нэиме се ]аче исгиче именица уз ко]у сто]иW
ТоJтиJДОе xЦёдна велика поган Па. Варалицо ЩёднаI маJ
рифёцкилиJми дйже онё стоJдйнара Бо. Будало xЦёдна про
клятаI што учи№>е оxт]Jсёбе? Брч. Ко неJслушаINFPxв]олxеLLёдEN«ЯСе.
бF Доста ]е честа употреба Ц]ёддн у значежу „ма ко]и"
E„ма какав"FW
НёJби то учинио нйJзаJLуLедно благо наJсвйёт Брч. НёJ
биJга прода нйJзаJЩедне паре Ду. LУLёдяа баба даJдSNFе"I паJ
гаJ нёJби могла извйдат Бу.
DF Исп. Оег Иок. йьаЫкЬ 2NT.
*F Разлика измену прилошких и придевских облика ср. р. се ме^утим
лепо чуваI исп. напр.W МёнеJxF]е нЩшеже и Ово брёмеJxЛе ноу ш<?лс<? Год.
J PP4 J
црмнички говор R4P
вF Врло се ретко употребл>ава Ц]Dёдан у значен>у „неки"W
Има она заJтб Lёдну водицу Па.
Напомена. У примерима као LУLёдин ]аштре"п кружЯше
надJонйема ]апьадима Ма има ]Dёдан значение бро]а.
PSM. Уз збирне именице обични]и ]е збирни бро] Eкао у
кнзижевном ]езикуFI али се може чути и простиW
Паса у]ёxд]на жена пуxт]JВйра иJНёраше шесxш]JпрDасат
Брч. ЛучёJсам прбда дёвеxш]J]DапъCяи Со. БогаJми бл>ёше ту
пуxл]JдваAсxйN] мбнчЯди Па. Она жена ймЯ йедесеxш] унуJ
чади Год.
Употреба глаголских облика
Презент
PSN. Познато ]Dе из нашег кььижевног ]езика да се у изJ
ричним реченицама ко]е истовремено изражава]у жел>у или
намеру суб]екта футур може да замени презентом треJ
нутних Eре!Fе тра]нихF глагола.NF Решет ар Eйег зEок. ОгакМ
2NTF истиче да овакву употребу презента у „^ужн^им" гово
рима ни]е забележио. И у црмничком су говору овакви
примери додуше реткиI али се ипак могу чутиW
ПрйётЕJму ДупилзЯни дIаJмуJзабран.2 ону xв]Rду Брч. ЗаJ
прйетйшеJму уандари лаJмуJузму пушку Се. ЛаJсамJсе нЯда
даJмиJСаxв]о йлаШй они дугI но оxн] нёJбеше приJпарЗ Па —
иначеW Запрйе"тйFоJмуJx]]е даJкеJжуJЪПШШ ону баштину Ли.
ФалйJсе яяJке добЩШ] службу наJЦетйн>е ГД. ГорЯше даJЛеJсвё
бйxд] добро Бр. ЗбогJонбгЯ штоJрёче EдаJпеFJ_у<ш«>ёш Ма. Бе
ляше даJкеJодйш уJПбдгорицу В и ел. EИсто би тако у горе
поменутим примерима било обичн^еW даJкеJмуJзабранйшI даJ
кеJмуJузёшI АаJкеJычJйлйШDйшF.
PS2. Врло ]е обична конструкщф финалног да са пре
зентом глагола шкеш и инфинитивом у значен^у реал не
желэне реченицеW
RF Исп. МагеИсI ОгатаНка f зНИзИка R2T—R28 и М и R N сI Ка<N
N42I SS—ST.
Г
— PPR —
R44 Б. МИЛЕТИЪ
ДаJсеJойеш мало йоншаш EпомеритиF колкоJтиJу]е сJмукОм
Eколико год да ти ]е тешкоF Се. ДаJсеJойеш йрбк оxт]Jтйкви]з
прйч§ л>ёxп]шеJби било Ма. Да сеJдкеш одвоЦ]йш оxд]JNьйкI
тоJтиJби на]бол>R било Ли.
Аорист
PSP. Употреба аориста и имперфекта врло }е жива и yа
сам за оба временаI а нарочито за аористINF забележио велики
бро] примера. Ипак бих рекао да |Dе ман>е обична него у заJ
падни]им црногорским говорима. Као и у другим нашим диJ
]алектима служе оба времена за живо причанъе — првенствено
за претставл>анъе догаНа]а у ко]Dима приповедач узима личног
учешпа.2F
Значена аориста су тако разноврсна и често фино ниJ
]ансирана да би утврНиван>е макар и главн^Dих категори^а
захтевало засебну студи]уI за ко]у yа. не располажем доJ
волзним материалом. Због тога Ну се ограничити на неке каJ
рактеристични]"е или за кнэижевно ]"езичко осеНанэе необични]е
примере.
PS4. У синтаксичком индикативу значи аорист да се
радн.а п>име исказана извршила непосредно пред моментом
саопштаванъаPFW
аF перфективни глаголиW ШтR бстаде толйкО вл>ёре"J
ти? БйшйкJсе кумоxм]JНйком нCJмОст пЗJсеJмало задржасмо
Бу — Што рамшешI Стёване? ШедеJмC они кучЗк Томов заJ
ногу То — ОJлиJми позаx]]мйт они боцунI Мило? ЕтоJга йдJ
несе Марко уJxв]ас Ко — ВйЬели СаваJИлйнаI Митре? ПрокеI
богоJмиI малопри^]е осмйном уJМаркаJПёроxв]а Ли — Камо
DF Имперфекат ]е због свога значена уопште ре^и од аориста Eисп.
РенегатI йег. Шк. йгаШ N92F.
2F У другим случа]евима бележио сам аорист и имперфекат само
изузетноI исп. КажуxЛёI ёJyоx]] одвёдоше сйна наJЦетйше Па — .ЫвиJниI даJ
Турци излазйу иxс]JСкадра Ду. ВйNFеJга NFё дондсаше рану Ма. ЗаJмн>ёсёзJ
дана неJчусмо нйшта штоJссJдога^аше поJсвйёту Крн>. Врйёме йролазйшеI
аJбнн нйкако даJсеJврну Бр. EУ првомI четвртом и петом примеру био би
много обични]и перфекатI а у другом и треНем презентF.
PF ДаклеI исто што и у осталим нашим говорима Eисп. Бел иНI ^жнос.х.
фил. s NTS и sf NN4JNNSF.
— PPS J
црмнички говор R4R
Лэубоxв]а чёл>Яд? Mxв]й йстй час йасйше заJкупОм Кри> — Виде
ли нёчесоxв]е л>у^еI Стане? Ето йо^дше наJону ливаду уJЛуJ
чйцу Год. Еxв]о сШйгосмо ме^уJxв]ама Ко. СрамотаI онаквй
мбмак паJмуJга она" ^б]ка йрёбйчи В.
МегFутим у веНини се примера може само из ситуаци^е
закл>учити да се ради о непосредно] прошлостиW Плйшйк
ономе" нъе"гоxв]оме гFетйНу чашу раките" У. ИзйЩше преxт]JсваJ
тоxв]има Ли и ел. —
бF имперфективни глаголиW Ъё се толйкО задржа?
Носйк Рйсту жито пЗJузJону узгорицу нйкаxд]Jга йзнйбт Ли.
Штб чйн>е доJейдI ббгаJти? КойагI ббгоJмиI лозе Со.
PSR. У синтаксичком релативу употребл>ава се аорист
нарочито много и значи просто извршени тренутак радже у
прошлости.NF Да би се ово значение што ]аче истаклоI долазе
уз аорист врло често прилози и свезице као шамднI какоI
кйдI чймI а E= чимFI односноI у другое реченициI ддмйI Ц]еJ
дднAк E= сместаF и ел.
аF перфективни глаголиW ДдйадеJме она глава одJ
}апьёта теJсеJлйёпо набрйфШйк Ду. Добйк одJбабеJВёлике"
сукнэёне" чарапе наJдар Бра. ЛэуКеТа вина неJййк уJмб]JдЗн
ГД. xД]лакОмJга заздрёк нисJту улицу В. ЗайеJсе нёкако онд
шилэёже E]агн>е или }ареF иJкрёйа Ли. ПаJDудари онйем шпйJ
руном оxд]JлагFё уJонй зЗдI дЗп! В. бдмЗJга ддфаши стапом
поJглRxв]и Бр. Пдгибе кукаxв]эц тамЗн приJШйрочкОме Вру Тр.
НёJбй нйДОеднОга коx]]й бтолан ушече В. НёJушече нйx]]едзнI
ббгоJми Па. ТуJ се нёJна^е ]унака коx]D]ёму баста Eсе усудиF
одгоxв]орйт Год. Поийсмо онб мало штоJбёше иJ]Jбтолэн свакй
наJсвб]у страну Со. БбгоJмиJсе заJгрло доxв]йШйше даJсеJпоJ
бй}у Бу. ОдрйёшеJне оxв]й тргбвци Кру. Сшаxв]ишеJта поxт]J
стрЗжбм кJйоxв]ёдошеJга уJБар Брч. Сёдосмо мало шJнъймI
кэxд]JётоJти Лоxв]анаJСтанкоxв]а Кру. ЧCсшйшеJне вина иJпрJ
шуте" у при]атёл.З Па.
DF Исп. А. Бел и НI Зужносл. фил. sf NN4 и NNS. Спешфлна нк]Dанса аориста
E.непосредност"F види се лепо у примеримаW А чук ёJмуJxЛеJтёшкоI крЪнD^к]
кRxд]Jььёга Па и А чуг заJту несрёНуI ддмйJсам крИну]M дома Со. Поучни су
и примери као ПошйJxЦе Fутроxс] сJнбвием капотом наJВйр иJемдкриJга цйJ
панцйёлбга Ду.
J PPT — PR
R4S Б. МИЛЕТИЪ
Тдмдн дЩосмо поxд]JЖабл>а"кI кдxд]J^дари киша йзJнеба
иJxизJ]земнэё Ко. Тдмдн йб^дше преxт]JибквОмI аJотуда званйци
Со. Тдмдн сёдосмо заJвечёрбмI дбкле к>ёко цука" наJврйта Ли.
Како рёчеI аJбни свй наJшёга Др. Како добDйсше тб н>ёшто
]адаI неJмбжетеJсе оxт]сйлR подносит Брч. Чйм дйази НйкаI
он шмутну Бра. Чин чDукI Ц]едднAк йб^ок тамо Се. Боxг]меI
кдxд]Jyъега чуI поталаушиJсе Eприкри сеF Ор. Кдxд]Jлёгосмо
бёше вёдро ка цклб теJпослйR пбче грмн>аxв]йна иJмун>е даJ
сйёваx]]у Ли. Кдxд]JвЩе штоJучишеI уфатиJсе рукбм зйJкосу
Па. ДйгосмоJсе бдма кдxш]JчDусмо пушке Ду. КдxШ]JNЬ коза
ЗеддндDкJмн дб^оше нЗJпамёт Маркоxв]е рйёчи Ор. Пушка йучеI
аJп^с ^едзнЗк наJстругу Eкапи]аF Бра. ИJyошйддрJмуJсе стрви
нёJзйлде ГД.
бF имперфективни глаголиW Глёдаг даJонб свршйм
пRJрйдиг доJзвйRздЗ Со. Молйxг]Jт пбJуре"I ма зафа^ду В.
ПлёШок оxв]у фавъёлу цйёлу негFёл>у дЗнд иJ]SшJ]е неJоплёток
Ко. ТогЭJсе д8на нёJзаждйва лагйма Па. Цйёле" два млёсеца
вукосмо вбду сJВрёла наJплеии Бре. Зборйсмо шJжйн цй]о
д8нI ма залдоI нйшта нёJйомйга Ли. Одйсмо тако просJПбдJ
горицу иJнЯNFSсмо Пера Ор. Пйсмо уJМарка цйёлО пбшл>е
пбдне Бо. Сйасмо трйJнбЬи подJбруже ГД. Прйx]]еJне гоните
ТурциI аJсйxт] потурчешаци Брч. И}*акоJне бёу затворилиI доJ
броJне рйнйшеI бRгоJми Тр.
PSS. Врло раширенуI у кнзижевном ]езику ма№>е обичну
категори]у у ко^D се употребл>ава аористI претставл>а]"у
питан» аNFW
ШтR учин>еI чбчеI аJзабога? Бра. ДдбиJлн онё паре исJ
кумаJНикбле"? Год. Нй^еJли чесбxв]R работе? Па. ЯрйыJлиJми
што? Ма. ПЦеJли пбнопиI мб]з? У. Дд^еJлк бабаJИвана? В.
DF Непосредна нрошлостI коFу за разлику од перфекта изражава аористI
долази у питанэима нарочито лепо до изражава. Тако су ми сви об]екти
на ко]е сам се обратно питаниемI како осеНаFу разлику измену Дб^еJли?
и ^]ёсиJли доша? одговорилиI да се аорист може употребити само у
тренутку кад упитани намлазиI а у осталим случа^евима Eкад на пр. наилази
она] ко^и питаF да се употребл>ава перфекат. У другим примерима EВDи^еJлиJ
га W ^]ё.сиJлиJга вйдщDо? и ел.F та разликаI истинаI ни]е тако очигледнаI али
сеI уколико се може анализиратиI слаже са изнетим ограничением.
— PP8
црмнички говор R4T
Ви^еJлн кога одJво]воде? Се. Mxт]JчёсаJти ойрекла оxв]й праJ
с«ш? Ли. ПрисшуййсшеJлн приJбожоx]]зи йкони? Со. ЗаштоJсе
неJврнусшеI каxд]Jнавали киша? Крн>. СшйгосшеJли уJкоДОё
доба? Со. ВрнAшеJлиJсе одJМйлаJСавоxв]а сJпока]P№.а? Ма.
ОкуййшеJлиJмуJсе рогFЗци околоJНэёга? Ли. ПML}дшеJлп оxд]J
Машана наJсваyдбу уJГSдин>е? Се. АJкуп йднйёше оногЯ мрца
отолан? Ко. АкоJте пйтаx]]уW „Зашто идблеже?" ШтоJнешJрёп?
Др. АлаJбелаверсиI штоJми то нйгрди? В. ЗборйсшеJли што
оJxо]нЗ] ствари? Ду.
PST. У синтаксичком }е индикативуI бар према мо]им
белешкамаI много обични]и аорист од перфективних глагола
Eпримере исп. у тач. PS4F; у релативу употреблава^у се оба
вида под]Dеднако и значе радн>у ко]а се извршила одреJ
тFеног моментаI само што ]е та радн>а у ]едном случа}у пер
фективнаI а у другом имперфективна.NF То се нарочито лепо
примере код глагола ко]и се различу само по видуW
Каxт]Jстйгоше тамоI уDаяйшеJмусе. ДоJпрйx]]е нёколке го
дине уDPвл>PыLеJмуJсе сйноxв]и стално Ор —
ЗавйшеJиу глаxв]у иJповёдошеJга дбма. ЗавйLашеJга л>ёJ
кари заJмшёсез дЦнЗ иJнёJбиJму ббл>е то дйгли EоднелиF NFаJ
Nв]оли Ли —
Купйше иманье нJйлйшDйшеJта дбброI богоJми. Погодйше
наJвересй]у кJйлйМше доклеJгxа] одужйше В —
ПогодйшеJсе даJмуJда пире наJЪург]еxв]JдЗн. гЬй двоxF]йцаJ
се йогйфйше иJраспогодйшеJсе Бр —
Чйм дMг]RкI йокйзашеJми коx|]йJx|]е. ПокажйвашеJщ уанJ
дари оxв]огЯ паJоногЭ доклеJга познаде Брч —
Пороше иJйокрйше ону трнйцу. Заколxи]коJx]]е киша па
дала бниJx]]е вЗзда йокрйвйше EалиW Каxт]JпрОгFосмоI Мйлоxв]и
йокрйвау купуF Се —
ПомогCшеJщ добро иJ]JовбгЯ пута. Тога пута доброJне
йомйгйше ДупилэЗни Па —
ПрдсушеJыу ону пл>ёxв]у гFёцаI а он зJбрстйнОм поJжйк.
НапйшеJсе пйJйросййдше вино дбкле дура Год.
DF Исп. А. БелипI Аорисш имиерфекшивних глагола EDужносл. фил.
NTPF и тамо наведену литературу.
— PP9 — PR*
R48 Б. МИЛЕТИЪ
УзешеJни онб мало сиромDаштине" теJймЗсмо. УзимашеJ
му доста колкоJxF]е ста кОxд]Jн>йк ГД —
PS8. Ман>е се употребл>ава аорист у случа]евима када
се нека перфективна радга>а у прошлости по навл>а л аNFW
Каxт]JсамJго^ мбгдI узёг даJучйнйм н>ёчесоxв]у кбрист Па.
Каxд]JгбN} yй йбЩк наJраббтуI бнJвRзда заJмнОи То. Каxд]JгR^
вЩе еJсамJ]а йFе"ткаI аJRн в§зда дбНи кбxд]Jмёне даJседй Брч.
EКао што се видиI у свим ]Dе овим примерима радн>а веJ
зана за одрейени моменат када ]е извршенаF.
Поред овог основног значеша аорист се употребл>ава и
у целом низу других значена.
PS9. Врло ]Dе обична употреба аориста за изрицан»е неJ
посредне будущностиI нарочито уз погодбене реченицеW
АЛт]Jспрёми вечеруI аJмй йасасмо мало кОxд]JБлажа Па.
ПричёкаЦ] тй наJту рЗскрсницуI аJмй йЩDдсмо доJпопа Ор —
АкоJмиJга бдма неJврнешI наxJо]вй чЗс вйкнуxк] кмёта В. БогоJ
миJте убйкI Зко нёJседе смйром Др. АкоJга тй нёНешI ]*аJга
дйдок ко првxй] итопа EнаийеF Брч.
РеЬи ]е овакав аорист у питашимаW
ПS%еJли збйл>а? Вр. Тй ййсаI |? У. ПрйсшадеJлн али
не? Ли.
PTM. Исто ]е тако врло обичан аорист ко]им се изражава
поузданост да пе се нека радн>а извршити у скоро] буJ
дуНностиW
Узми оxв]у крошку EкотарицуF пЯJмеJмало одмйёнйI еJмиJ
оxш]йадоше руке В. ПомбзитеI браНоI убйшеJме оxв]й жлйкОвци
Па. Вала свй йроййдосмоI ако неJпЗxд]не" киша заJнеЬёл>у д§нЗ
Се. Лйxй]сйсмо Sxд]JглаyдиI акоJсе неJпо]ефтйнй жйто Брч.
Пуну вл>ётарI ]Dуначкй синеI иJдаJнёJби онбга" трёНеТа вёслаI
йроййдосмо Крга>. ПадеI мб]аI они вблат иJдаJнёJутечеI йЬJ
сШрйда тун Брч. Стаде вйкатW ХаI л>уйиI неJдаx]]теI йдгибе ПероJ
Марко^]! Ли. EУ последша ]е три примера будуЬност релаJ
тивнаI т^ у односу према радши у прошлости ко}а се рш
рани]е извршилаF. Исп. и необичнэди примерW Кйко чуx]]е"шI поJ
трчи даJниJкажешI еJиJувашйше E= иначе Не их ухватитиF Год.
>F У таквим ]е примерима обичан императив.
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PTN. У кондиционалним реченицама има аорист често
значение егзактног футураW
Ако знйсШе заJмёнеI знЗНу иJ]а заJвйс ГД. АкоJи шкете
вл>ёроxв]ЗтI лйёпоJте" прошперат EпроЬиF Со. Ако могЩк] кйко
пропасаxд]I бйНе добро Бр. Ако чук еJсиJто учин^оI немо се
оxв]змо вртЯт Др. Ако вЦек ТомаI рёНуJму Ли. Ако yа йдЬдг
даJсеJшJн>йн наганамI бйНе друга Год. Проxв]аНуI паJакоJти
могдк помбН В. Ако ййдосмо уJxв]одуI знаJсе штоJДОе наше
Се. Ако тб нёJучигъеI нембJми вйше наJочи излазит Па. АкоJ га
нёJзашвори уJторI нёНеJсе твб]D зват У. АкоJми нёJдонесе они
дукI предаНуте уJсуд Ко. ОНасмоx]]е удат оxв]ё ]ёсёниI ако
имасмо коA пиру Год. НеJxш.]кёсш.еJпyyJмъ послушатI ка]аJ
петеJсе То.
PT2. Аорист глагола и.чаш добива у вези са инфинитивом
значение „замало да не"W
Имак УмрйёШ оxд]Jгрознйце" поxд]JЖаблэЗк В. Имаг душу
йушшйш. подJонб брёме сйёна Брч. ИмйкJсе йомймйш оxд]JраJ
дости каxт]Jчук x]]ёреJмиJсе"xJ]е] прйда синбxв]ац Па. ИмйкJсе
суШурйсйш EсломитиF уJонё кондуре EбаканцеF Ли. Имак йроJ
ййсШ прозJонй поxд] даJСтИна нёJизнесе свйёНу Се. ИмакJте
лдгаШ Eврло обичноF.
PTP. Остала су значена ре^аW
аF ф у т у р W
Каxд]JМйлу нйёсам кЯзаI богаJми неJрекок ниJтёбе Се.
Каxд]Jнйёсэм кОxд]JнйкОга раните одйрI неJИОЬбк вала ниJ
кОxд] н>ёга Па. Имасмо свёга достаI Зко неJбуде" суше Ли.
бF потенци^ал Eзабележио сам само примере уз поJ
годбене реченице или у погодбеним реченицамаFW
Велико зло найраxв]асмо тБга пута даJнёJби ]еднога
Лэешньанина ме!FуJнама Ко. ДаJ се нёJврну ПероI осшаде Лбво
кмёт ]SжJдвйБ године Ор — Ако рекок x]]ёдну рйёч вйшеI
бпёxт] неJвалэа нйшта E= не би ништа помоглоF Со.
вF У неким би се примерима аорист могао да схвати као
плусквамперфекатW
НёJНеде дбНI иFакоJму капетан нйрёди Ма. ДолазирJ^е
кОxд]Jмёне они чоак теJйрддаде Нйку козу Со. Повёдоше у
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затвор оногЯ Арнаута теJуби ону жену наJЦкла Се. БатйсмоJ
се онрм женбм исJКрй№>йца теJйдблеже оxд]Jдомапйна В. ЛйJ
сзм дош8 дами потврдйш оно увл>ерён>е теJмиJгаJбxп]штина
йздаде Ли.
Имперфекат
PT4. Имперфекат се — као и у нашем км>ижевном ]езику
— употребл>ава искл>учиво у синтаксичком релативу и то кад
се жели нарочито да истакне тра]ан>е или понавл>ан>е
радъеNFW
xЛ]ёдан ]аштрйе"п кружите надJонйема кокошкйма Ма.
Лежаше на x]]ёдну лесу теJулеже змй]а поxд]J№>йм Год. ЗаJ
петнЗз дЗнЗ неJмдгйшеJсе нй^е кра]а вй^ет Со. Бёше потJ
прсте"н>ом пундне трйJгодине Ор. ТЗ се чоак вЗзда свй^ашеЪр.
ДSкxл]е бёк мна^й нЬсйк поJдвйе" бале x]D]едЗнак наJВйр Ко.
Чшьдк вЗзда по нешто и^ако бёк слаб Др. Каxг]Jкре"нуше даJ
лежёI чоак свё иазйшеI онёлиJму жена стаxв]ит рашу наJ
пушку Ли.
НЯроxт]Jсе куйлйше околоJн>ёга ка около ЙваJВранё" уJ
првй в^кат Ов. ЛэёцкиJсе скуйлйсмо свЗкё не^ёлэё наJВрело Ли.
Ранйx|]е донбсйу свЗкОга пётка вйше рббё напазарI нб с}д
наJВёл>й ПЕтак В. Прбшле" зймё лЦв]лйсмо сваку нбп рйбу
Се. ДSкxл]е нёJбл>еше тй коxд]Jнас лйёгйсмо вЗзда рйноI аJ
сЗxт] ^едймо уxв]ече ГД.
PTR. Због свога значена имперфекат ]е нарочито згодан
за обележаванэе радн^е ко]Dа се вршила паралелно са некой
другом радивомW
Збдрйсмо окMJн>ёгаI каxд]Jон бйну нйJврата Со. Ймйк уJ
жлё кутй|у котробанта Eкри]умчареног дуванаFI каxд]JДбN}Rше
винацйсти Па. Койасмо онё лозеI каxд] удари она киша ГД.
Тёшко могите йшта чин>ёxд] догJбёше сандругЯ Брч. СеLFйк
кОxд]JМашанаI каxд]JдбNFе кбxд]Jн>ёга Крсто Со. ТамЗн блёсмо
заJвечёрОмI каxд]Jон дб^е Се. ДIогJбёше мбнчеI долйзаше чёсто
Ли. Што рабошйше тамо ПероI каxт]Jсxи]JискраxЛJи>ёга паса? Бр.
Каxт]JпрM^осмоI Мйлоxв]и йокрйвау купу Се.
DF Исп. А. Б е л и НI О уиошреби времена у срискохрвашском }езику
EЛужносл. фил. sf NNTF.
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PTS. Разлика у значен>у измену аориста и имперфекта
Eна ]едно] страни извршени моменатI а на друго] по]ачано
истицанэе тра]Dа№>а глаголске раднэеF примере се нарочито
]Dасно када се оба времена граде од истога глагола W
БйсмоJгаI ббго миI дбклеJне руке забол>ёше. БщCсмоJтл
мй дбкле неJприскочйше они другй Брч —
ВрйёЬёшеJлити онё мбx]D]е црёxв]ле? ВрйёфёшеI ббгоJмиI
теJкако. Вйше врпЦау онё старе" судйx]]е нб овё данЗшнэе" Ду —
Дйёлйсмо шJн.йма иJлёб иJвбду ка брйНаI докJбни окре"J
нуше нйопЯко. Жйвл»асмо шJшйма лйёпо кJдйёлйсмо шJн>йма
добро иJзлб цйёлО врйёме Бра —
Долазйше ]учёр кОxд]JнЗс иJкЗзашени штоJx]]еJбйло.
ВЗзда долазйу кОxд]Jназ докJсуJтун стали Бр —
Жйвлёсмо заx|]еxд]но дёсеxд] година дбкxл]еJ]оxFJ]]е ГF2xв]о
помбга и пойе крйвиема пугоxв]има. Жйвласмо зларад EузаJ
лудF лйёпоI докJнёJдоНе она пбгЗн теJудри наJN]ёлоxв]е Eда се
поделиF Бу —
ЗборйсшеJли штб отбме" тога д§на? ЗбдрйсшеJлн штб
каxд] Rн дб^е? ГД —
ЛаJму гбрйкI ма залдоI нёJби фа]дё. ЛаJму гдракI нбJме
нёJшпе послушат Ор —
Они имаше дбста дог бл>ёу они стари живи. Имйу ониI
ббгоJмиI вйше но по сёлаI маJга свё изгубйше Со —
СкуййшеJсе л>уНи даJxи]JизмйрR иJЪуро нёшпе. СкуйлауJ
се наJВелйгдан уJдно Староxг]аJГумна теJсеJйгрЗу нй^Dа Со —
ЛокJмогак рЯдйxд]I држашеJмеI аJпбслйё бxт]сйна дбсйна.
ДокJмогак бёкJму при^телэI аJс8xд] ниJ]Jоxт]Jкуxп]Jси Др —
СвйJга молйсмо дапопуштйI аJбxн] не Не. МдлйсмоJга заJ
онбга ЬетйЬаI ма нёJшНе Па —
Пйсмо кОxд]JБлажа дбброга вина. СеЬЗсмоI грёу]а"смоJсе
ъJйщйсмо муроxв]ачу Крн> —
ПлйкаJга каJдаJму бргЦ бёшеI аJпбслйе" чу даJмуJx]D]е
крxм]нйк. АJштбJга снЗа йлйкйшеI Йве мб]Dа Ли —
Двйё године неJрйдйк нйшта иJтёке наJвр друге добйк
раббту. УJто врйёме неJрсИFйк нйшта Год —
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Секёсмо доJпасаx]] пОJнбНи. Секйсмо иJразгоxв]арЗсмоI
докле б^ну чоак У —
ТрйлёсмоI ббгоJмиI дбстаI иJвйше нбJсмо могли. ТрГиьаJ
смо Mxв]дён каJйко Крнз —
ЪёрйшеJи поJовйFа кбшдI ма.Jи неJуфатйше. ШрйуJн ка
пзшчЗд Се —
Чин>ёше велика насйла Аустри]анциI трагJиJсе ископа.
Чуда чигъау оxв]удйе"на турскога рата В.
PTT. Имперфекат неких глагола има значение садашн>оJ
сти са извесном модалном нюансом Eжел>еI намереF;
Мйшлйсмо наJлОвI нбJниJби трёбале даJдвйе" E]едно двеF вёJ
л>е" мрёже Се. Намлераваше пуxт]JПодгорицё пйJтеJмдлйше даJ
муJпозаx]]мйш ону сёнтру Eкратки капутиЬI „сако"F Со. ТрёбашеJ
ми н>ёшто косйёрI б лиJмиJга позаx]]мйт x^ёдан чAс? Па. Штб узе
то? ТрёбйшеJми нёшто Бра. Еxв]оJсе мDучйк даJпреранйм жену
иJ}FёцуI нбJсе боx]]йм x]]ёреJНуJсе разболёт Год. Шкак мало
до ЪураI даJмуйштём x]]ёдну кутй]у дувана Кри>. Исп. и
Оклен блёсШе вй? ГД. Коx]]й бёше они мнадйп теJдб^е сJтбJ
бом сJРйёкё? Бу.
У другим се случа]евима чува значение имперфектаW
МнозйнаJсуJмига трЗжйлиI мага ]а вдлйг даxт] тебеI нб
йкоме другОме Бр.
PT8. Ретко има имперфекат значение кондиционалаW
Мдгйсмо лйёпо свй прйёN] даJнйx]D]е они андраг драча
Eандрак = цбунF онб^ен Се. НеJосШйxв]лйк yC моxF]ё баyштинё
пЗJдаJмиJдадну трйJкуНе уJПодгорицу В. НеJйроййдошеI валаI
наше лозе оxт]Jпрвога градаI даJнёJдО^е они другй Ли.
PT9. Имперфекат глагола шкеш у вези са инфинитивом
значи жел>у или намеру како у садашнэости тако и уD
прошлости и у будупностиW
аF садашнзостW ЪакJте молйд заJУFёxд]ну ствар Ко.
ОкйкJте замолЩд] заJн>ечем Се. ПуштитеJмеI дкйк иJ]а двйё
рек Па. РадоI примЗxк]Jсе малоI какJти рек M]ёдну Бра. ЪакJ
ви рек нёштоI маJми нёНете вл>ёроxв]Ят W наNFбк уJсрёxд]JБи]бJ
града црмнйчкога вина Бр.
бF прошлостW TTауJxЛе изагнйшI нб неJмогЗу сJконат
себе В. Ъак то учиььёшI нб ми нёJбастаI нёмак нбкЗтЗI пЗ
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ётоJти Ду. Ъйсмо йдк прйёчцомI но бёше поступ оxд]Jводё
EплимаF Ли. ДокJсамJбйла нёxв]л>еста каг зJ добре вблэё одйш
наJxВ]йр св^кОга пётка Брч.
вF будупностW ОкйсмоJyFyC удаш овё ]ёсёниI ако имйJ
досмо ко}у пиру Год. Шкак сутра EпбЬF наJВйрI ако будё
вёдро Крн>.
P8M. Иста конструкци]а служи за изрицале потенциJ
]ала Eна]чешНе уз кондиционалне реченицеFW
За как имйxд] дбJмрака даJмнатйм Бра. ЪакJ]е имйxд]
залдо лйёпоI нб оxв]а прбклёга бблйёст осуши Ли. ДогJблёк
мончеI чин>ашеJми се как обйлЩШ] куНу В. ШтбJли кйсмо мй
тб учшьёШ уJнаше брйёме E= да смо то ми нешто учинилеF
Ли. УJНэёга бл>ёше дебёлй стапI как рек E= рекао бихF кор
Н«лбxв]й Ко —
ДаJнёJбеше пута пуxт]JDвашё куЬёI Sкйxг]Jга DFC. найраxв]йш
Ли. ДаJнёJбеше туна овй]а л>уNFйI каше зло бйШ Бр. Нйёсам
тйр оро квЗрйтI аJкйше друкч^а работа бйxШ]I неJбб]Jсе Па.
ДаJнёJпобл.ежеI кашеI валаI бDйxд] грдан ма]ци Бра. НаJзарог
божй EодистаF кйуJта убйxд] даJпЗса тудйен Па. Окйше зло
бЩд]I даJнеJсрёте Брч. ДаJгаJбдма нёJуфати заJрукуI окйше
йаxд]нуШ Се. ДаJбёсмо прбдали рйбу докJ]еJфрёшкаI кйсмо
узЪxШ] к.оD# пару вйше Крн>. ДаJбёше ббукла наше о^ёло иJ
даJбёше пребЗчйла вёл иJплетенйцеI каше изйсxш] ка горска
вила Ли — Мило даJсаxм]Jму крйxв]о учинйр некаше вйше
саJмнОм зборйш Ду. НёкйшеJми уJоко йу~нуxд]I даJнйёсам йма
пара" приJсёбе У. НёкйшеJми учшьёxш] нйштаI даJнёJбеше они
пйсар изJГбдин>а тамо Крн>. Нёокйсмо мй тб учин>ёxд]I даJнёJ
■бл>еше догорйр луп доJнбкдтЗ Се. НёкйуJсе. усудйxд] даJтб
учйнёI даJнйёсу жёкога имали заJплеЬйма Бр.
Перфекат
P8N. Познато ]е да кржи перфекатI т]. перфекат без поJ
моНног глаголаI означава радн>у ко^а ни]е везана за садагшьостI
даклеI синтаксички релатив.DF То ]е случа] и у црмничком гоJ
•F Исп. А. БелиЬI О синшаксичком индикативу и .релашивуD
<RутЬоNае дгаттаИсае Nп Иопогет N. Ко2yуасNоиDзкN ffI 48; Сгпсстае N92TF.
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вору Eисп. на пр. Ла йошд кбxд]Jн>ёга ка коxт]JчО]каI аJон Фе
дечке одгоxв]ара Ли. Дошй Fа заJону ламуI каxд]JлиJн>ё нема
нй^е Се и ел.F. Поред тога упогреб.ъава се ме^утим криъи
перфекат и при ]авл>анзуI даклеI у правом синтаксичком
индикативуW
Мй дошли доJтёбе даJмало поседймо Бр. ВрнулиJсе МйJ
лоxв]и сJпока]а№>а изаJпбдна Па. Избйxв]илиJсе ЛэубоJСаxв]оxв] иJ
ЪуроJПёроxв] исJтамнйцё" Брч. ПдшлаJнк мгука наJпMxв]S]ницуI
аJмй осшали сами кОxт]JкуКе" Год. Одвёли цандари онога МйлаJ
Шакоxв]а ейна уJБар Брч и ел.
P82. Са свезицом да може перфекат да значи желу
или EстрогуF заповестW
аF жел>аW ДаJсмоJкрёнули дбмаI докJнйx]]е почела киша
Бра. Ту даJсмоJосшдxв]йли мало несбрано Ли. ДаJсмо йозвйли
ДупилЯнеI докJнйx]]е пбзно Па. ДаJсиJйошй уJзграду даJпоJ
топйж Eпустиш оданкеF даJдвйе"трй лбзе Год. ДаJсмоJограJ
дйли x]]ёxд]ну оxп]штйнску купу заJтё пареI теJдаJсеJкупймо
нецелом В —
бF заповестW ДаJсиJмиJгаJнаJxо]вй ч|з дЪнщо Се. СмнэёJ
ста даJсшеJйдшли дбмаI дбкле нйёсам каштйг напраxв]ир Ли.
ДаJсеJнйёси мйца бтоланI дбкле ]й дб^ём Ко.
P8P. Са свезицом ако употреблава се кри>и перфекат
у значен>у неке врете егзактног футураW
ПлЗтйнеш миJга сланоI задаx]]RнJти x|]ёнца бдJбога. АJ
йкоJмиJгя неJйлйшиLDоI обриванеш ми овб иепбдJноса Ли. АкоJ
миJга неJПлйшйлаI нёJзвЯла се FC на xов]M ймеI нб н^виша маJ
гарица Па.
P84. Са свезицама док и докxл]е означава одрични пер
фекат ралшу ко]"а би се могла десити у скоро] будущ
ностиW
ПричёкЭx|] докJщJнйЦ]е додщало паJпеш т^дЗр вн^ет
штбJНеJтеJнаН Ов. ПасаJсеI мбреI одJмёнеI докxл]еJлк нйёедм
да оxв]й стап преxк]оJртенйце" Па.
P8R. У тач. P8M ]е поменуто да се имперфектом глагола
шНёш и инфинитивом изражава радша ко^а ]Dе могла на
сту пит и; исту службу врши и перфекат глагола шНёшW
БбгоJмиJуе ш"й]о бйxш] тунI даJсаxм]JмуJказа ёJпеш тй дбп
Бр. ЪёлоJЦ]е бйxд] доброI даJсеJнёJзарати Па. ЪёлиJсмо оxв]ё
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гбдине" лйёпо йасЩд]I даJсербди коx|D]ё зрно жита Со. ДаJx]]еJ
рёкЗ за менеI ШЩоJЩе йогодйш Ли. ДаJмиJнйx]]е било онбга
старйxF]ёга NFетйНа Тбма Ъуроxв]аI нйёсдм Шщо умььёш ]ёст Ли.
ЕI каxт]JсамJтб чулаI кёлаJсдм волёxд] да миJ^еJрука изJраJ
мена отпала Ли.
P8S. Перфектом глагола биши и инфинитивом изражава
се у погодбеним реченицама прекор и то или због неврJ
шен>а радн>е Eако ]е реченица потврднаF или због вршежа
радн>е Eако ]е одричнаFW
БЩоJсе дйН наJвакат ка иJмйI пЗJтиJбиJбйло свё саxд] наJ
рёдно Год. Бщо праxв]о зборйш паJтеJнёJби нйко клёо Ор.
L>йLоJIFDоxЛ првй пуxд] добро йреремёшйш рёбра паJтеJбиJс§xг]
слушала Бр. Бщо ранй|е ббл>е учйш пЯJнёJби сзxд] држа цаJ
пицу уJ руке Со. БйLо л>ёNп]ше ййзйш ку^Jидёш па сеJнё би
сломй]о Ду. НйёсмоJтиI богомиI нйшта оставилиI нд бщо док
ранй]Dе Ма. БйлиJи EволовеF бол>е рйнйш пЯJиJсAxд]Jби могли
фатат у рало Ли —
НёJбиLо одйШ пб ногш прозJломйне па нёJби бйр тако
раскубен Др. НёJбили излйзйш наJБлато уJнёврйёмеI пЯJ иJ нёJ
би вл>ётар заП]мй]Dо уJКоржачу Се. НёJбилаJсе свйЬЩш] сJмбнJ
чадима патиJнёбише рёкли ружно ГД. НёJбили толйкО разJ
бачйвйшI ималиJби с8xг] свёга дбста Бр. НёJбщDоJга задйёвашI
паJтиJнёJби слабо учинйр Кри>.
Плусквамперфекат
P8T. У тач. 2TS аI EP }е поменуто да имперфгкат он. биши
гласи бёкI блёкI блак Eб}акF и бщDак; сва ова четири облика
EбиLакI истинаI врло реткоFI као и перфекат бщоJсамI употреблаJ
ва}у се за грабеже плусквамперфекта без разлике у значежуW
БегJдошй изJУцй№>аI к8xд]Jгораше онбме" Гбдиььанину куНа
Се. БлёкJсе врну]о исJпланйне"I каxд]Jли онё лозе каJдаJиJxF]е жива
мужа осмудйла Брч. Бласмо сшйгли наJпОнту оxд]JманастйраI
каxт]Jпуну север Се. Бщасмо сшйгли уJШушй*I каxт]JТали]ани
потопйше они вапбрСо. Бй]оJсам доша изJвM]скёI каxт] се"Не]
родйр они Марков NFетйН В — БёшеJсе скрщо заJсмбквом Ду.
Блёше нашйкй бурму наJпрст В. Б}ашеJсе увука подJонй
J P4T —
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вблат Др. БйLашеJии йоблёгй они во йзJ]ЯрмаI нйёсмоJга могли
цйёлй д8н уфйтйт Ду. БйлаJниJЦ]е йоблёгла овца уJлйнске*
овцеI нашлиJсмоJx]]е пбтл>е не!Fёл>у д§нЗ ГД — ТамЗн блёсмо
сели заJручэкI кадJон наJврЗта Брч. ТаманJсио били сели заJ
вечёронI каxт]Jпушка уJсело Се и ел.
P88. Свезицом да и плусквамперфектом евршених гла
гола може се изразити неке врете жедни начин EреткоFW
ДаJсеJблёсмо ейрёмили x]]ёреJНеJне ожулйт каxд]JдбN]У В.
ДаJбласмо унйёли онё смоквеI смокрйxт]JтёJсе Ма. ДаJбёше
обукла наше о^ёло иJдаJбёше пребачйла вёл иJплетенйцеI
паше йзйсxт] ка горска вила Ли.
Ф у т у р
P89. Место обичног егзактног фу тура може се
употребити и футурI ако се и прва од обеFу радн>а има
тек да извршиW
Каxт]JАу yа бпе"xд] докI тйJНеж бйг удата Се. Каxт]JкемоJ
йок наJпазарI мбрЯн купит x]]ёдну деравй^у заJкапицу Eгорн>иI
равни део капеF Ли. КаxтyJкеJсеJисушйд БлатоI бйпе дбета
жита заJцйёлу Црну Гору Ма.
P9M. Са свезицом ако или да има футур концесивно
значение EреткоFW
Свй акоJкемо йIогйнуxш.]I кЗзапемо онбJштоJx]]е било В.
Седбчйпу заJшёга паJакоJшёJме тамо вёзаш Па. НёJбиJтиJсе
тM претворило EпослушаоF пйJдаJкежJга лйёпо убйш Со. Мбран
то научит паJдаJLйёJми искочйш Rчи Ор.
Егзактни футур
P9N. Да се искаже радн>а ко]а се врши пре неке друге
радн>е поеп^е две могуНностиW аF Ако се та радн>а веН изврJ
шилаI онда се она обично казу]е перфектомI ре^е егзактним
футуром. бF Ако радн.а има тек да се вршиI узима се
обично егзактни футур и перфективни презент Eевентуално и
футурI исп. тач. P89FW
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аF Боx]]ймJсе само даJнеJбуднём заyлдо дошй Год. Ласам
добро чуваI пЗJакоJсе бунёхFипо изгубилоI ]а нйёсам крив
Брч. ДаJне<Rикё сшйгй кмётI злоJби било Крнз.
бF Штб буднёмо улоxв]йлиI лйёпоJЬемо подйелйт То.
УчижёНу коме буднем Шщо Брч. Ако буднё било овё године"
уклЕвдI мбНемо суJмале" мбса пасат Крьь. Ако буну йкЯко
моглиI бниJте" учии>ёт Ли. Каxд.]б^нёше нули штоJx]D]е учиJ
нй]оI нембx|]те даJвиJx]]еJкрйво Ор. Каxт] се будете врнули сJ
покгуаньаI свбните уJнасJнаJракйFу Па. Каxд]Jбудёш Шей МйлуI
поздраxв]иJга оxд]JмоxF]R стране Бу. Ако штб бйxд]нём моги
учинэётI ]ЗвйНуJти даJдSNFе"ш Со. Ако бDйнёш одDщо кОxд]JМаркаI
рёкниJму нёкаJми пбшл>е ону шьесмарйцу теJсаxм]Jму позаxПJ
мйFо ГД. Ако бйдёмо имйли дбета житаI нёЬемо продЯват
оxв]у ракй]у Бр.
Ако мDдгнёмI послаНуJти парЗI даJсеJнеJмучйш Бу..АкоJми
дйдне срёНа теJпрескбчйн ту лбквуI контам EрачунамFI еJЬуJ
нэёшто зарадйг В. Ако имйднёмо дбета винаI удаваЬемо оxв]у
%Ьyк.у Ли. Ако Поносимо оxв]у ливаду дбJпОднаI бйНемо наJ
вечёру дома Ду. Каxд]JмдгнёшI врнуЬешJми онё пёxт]Jше"зxд]
грбшз Бу. КаJyдyJдЩем домаI послаНуJти x]]ёдно вйёдро вина
Кру. Пбшто дЩёмо DдомаI акоJте" гxв]оздёнё палЗнге падЗт
Па итд.
P92. У погодбеним се реченицама може обликом егзактног
футура изразити прошла радньа ко]а се налази у извесно]
вези са радн>ом ко]Dа има да се изврши у будуНностиW
Ако буднем тб учинщоI вёжитеJме Брч. Ако буднёш реки
истинуI даНуJти штб мириташI ма ако буднёш елдгаI плЗтйJ
НежJгаI ббжаJти вл>ёра ГД. АкоJи бDуднё Нёр дошла уJпри]аJ
тёл>штинуI нётё дбН Со. АкоJму бунё ейн Посла парЗI купйЬё
ону ливаyцу Ор. Ако будё рано йошаI нйJпОднеJНе дбН Бр.
Ако неJбудё он тб рекаI пл>униJми уJбрк Кру. Ако неJбудё то
Пётар учинщоI слббодноJме облэёсите Ко — Ако бйнё чуLо
еJсиJтунI дбНе ейгурно В. Ако бйдё уеша прй]Dе н.ёгаI мбЬеJ
га затёН Год.
DF О облицима бDуLдLнёмI будемI бЩд]нем и бйдём исп. тач. 2TS аI а.
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P9P. У упитним реченицама добива свезица да са будем
и парт. прет. ff значение могуНностиW
ДаJнеJбDуднёш тй то олашунщо EукраоF? Се. ДаJнеJбунёш
тй йойрй они дблац? Ли. ДаJнеJбDудё он скрйвйLоI и]акоJсе
саxд] неJчинй? В.
Инфинитив
P94. Допунски инфинитив замен^е се додуше
често реченицом са даI али }е инфинитив ипак несразмерно
чешйи него на пр. у београдском кн>ижевном ]Dезику. Од веJ
ликог бро^а забележених примера изнеЬу само ман>и деоW
аF уз глаголеW ИмаJбик сJтобОм нёшто йрйчдш Ор.
Йма"шJxл]и штб иЩсш]I Стане? ГД. Нема сJкйм разгоxвFйрдд
беxс]JшJн>йм Па. НеJмбгу дад заJман>е~ но заJил>Pду ГД. НеJ
могуJти yа тб учиььёш Ма. НеJмбгуJмуJсе одгдxво]рйш E= одJ
рейиF Бр. КЯзаJтиJбикI нбJсе неJмбгу сёшйxш] сЪп. Ко. НеJмбгу
оxд]Jнйкога нйшта узёд безJоxт]Jтёбе Се. Тб тй неJмбжеш раJ
зумлёшI иЬy ^ётиЬу! Па. ЕI валаI мбже иЩзд] заJтроx]]йцу
Кру. СуJтрй ил>аде динара мбже чбак найраxв]йш убд Mxв]дён
Бра. Вбл>аJлиJму шJн>йм или с§JмнОмI другоFаче неJмбже бйш
В. То неJмбже нйко знйxд] дбJбога Се. НеJмбже одйш ёJx]]е
нога боли й>ёшто ГД. НеJмбже нйшта омирйсйш пиььату ка
мёсо одJОвцё Ор. НеJмбжеJсе нйшта уJпол>е радйш наJоxв]у
студ Со. НеJмбже чбак нйкзxд] забораxв]йш съо]у купу Крн>.
НеJмбжеJсе чбат данCс йоDуздйШ уJмна^е" нйшта Со. НеJмбже
чбак оxд]JNьёга смйром се^ёш Бо. Онблка ррад неJмбгуJсе
држйд безJдбста листа Бра. xЛ]ёJли мбга йрескочйд границу
оxд]властй? Па. МнRгоJx]]е грёшан прёxд]Jбогом заJтоJмуJсе
нй|У]е дало йрисШуййxш] приJкбвчегу Ко. ОлйчкО дйётеJби мбJ
гло чуxв]ад NFё пёxт]Jше"зxд] брав§ Бра. СуJтолйкОJсе ларз нйx]]е
могло куййxш] нйшта Ко. М9шJxл]и одйш поJовй]Dа нашиFа пуJ
тОxв]а? Крн>. ЗабогаI БранкоI како мбш тб свё научит? Па.
Мбран то научйш пЗJдаJтЕJмиJискочйш бчи Ор. Нёкоx]]R мора
одйшI одJваз двоx]]йце"I ]DаJтй ]аJбна Па. Вала тб нёJзнЯ нйко
лёxп]ше исйрйчЩд] доJтёбе Др. Тоги нёйе нйко мой лйёпо
исйрйчЦш] нако Перо Бра. Пбпеш бугра доJУтрга даJсеJпоJ
разгоxв]брйш сJНйком штоJмйслй чиььёш Бр. Чисто мйшлэЗг
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даJнёНу мбN] док Бра. Олйчком NFетйНу неJприста^е" вукJсе
свЗкй дЗн наJВйр Брч. ПбчеJсе смщCш иxс]Jсвёга гласа
В. УJтолйкО почеше сшйзПш ПопратничЗни Ду. Одма прёстаде
вйкйш Тр. ЖелйшJли йдк уJСозину даJжйвйш? Ли. ТбJНе сам
ббг наJнебо знёш Ду. ТйрJсам йродаш оxв]огЗ волаI нбJсамJ
се бо]а еJнёЬу мог; другога куйЦШ] наJпрол>ёКе Бо. НёJшНеде
йослушашI ма]ку Др. НёJИашеJга йрймйxд] заJслугуI а нёкаJли
заyJмужа В. ОбетакJму докI нб удари они велики шнйёк пЗJ
неJмогак Брч. ОбетаJмиJxЛе йослЩШ] н>ёкО увл>ерён>е Др. НЗJ
дамоJсе добйш имшье Sxт]Jстрйца Се. НеJсмй]еxм]Jму рекI ёJНеJ
се изгра]Pxт] наJмёне Па. НеJсмйx]]еJму одгоxв]орйШI x]]ёреJxF]е
много срдйт Кр№>. АкоJсе боx]]йш мёне рекI аJтй рёци н>ёмуI
нёка Rн зна Бу. ЛаJсеJбик стйдйр то учин>еш Кру. НембxЛ нйJ
шта ййшйш У. БежJн>ёга ми немб^] додDйш Тр. ТакоJти богаI
нембО] нйкоме тб кйзйд без Или Брч. Нембx]] срамоШйд бога
кОxт]Jтблки|а свётЗца Бр. Нембx]] та" сапёxд] дйзйш. надаJмнОмI
ёJЬешJме наточит EпокапатиF В. Узмите свакй поJбедока иJбежJ
Нэёга нембx]]ге тамо обрШйШ Ду. ИскаJсаxм]Jму они сврдЗ иJ
нёJкНеJмиJга дйшI xх]орAтина EтврдицаF x]]ёдна В. Нйx]]еJсе чу
дитI каJкаxт] чбаг до^е искраx]]Jбрата Eт]. богато дарованF Год.
НеJтрёбаJтиJсе уздаШ уJНэёга вйше нб у xв]рббxв]й клин Ли.
Ш]приNFеJНе он нёшто олашунйШ EукрастиF Се. ОНеж за EзарF
нзёшто йошрошйш? Ор. ОНешJлиJсе умйш предJруч^к? Оли
ддк ондЗн уJТук>е? Крн>. бJлxи] одйш наЬ§с нйJоро? Ду. SJли
Jми закрййxШ] ту црёxв]льу? Се. SJли сернуш. сJтйема при^теJ
л>има? Др. SJлxи] учин>ёШ каJштоJсмо рёкли? Брч.
Природно да инфинитив знатно преовла!Fу]е и у фуJ
туруW
ШтоJЬе бйxш] шJНэйм? Ма. ЗйстоJйе бDйш оxд]Jн>ё лйёпЯ
^ува EчорбаF Тр. ТбJНе бйxд] ^б]ка заJнашу куНу Бу. МалоJЬе
тSпли]а д8нЗ бйш посЗнJсего Па. ЗйJЪу прво вйкеш онё овце
паJНемоJсе послйе" лако догоxв]орйш Бр. ЛаJНу врнуш ону кбзу
МаркуI паJдаJНеJ#йLыTL нёJзнЗн штб Со. НанеI ]аJНу йдк кодJ
овЗиЗ Ли. Можебйxт]JНу наЬЗс пожн^е" док сJВйра Ду. ВасоJ
xв]иJтё лёкI ако неJпойтамо Со. ТбJштоJ}NуJxв]и сйxт] йрийоJ
вШдЩШ]I праваJx]]е истина Брч. гЬёкОгаJНеJсе тб грдно Шйцаш
Бр. ЛJЬуJму кйзйxШ] кйкоJмуJсе ббг моли Год. НёНеш сеI
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валаI нащёдйд заJx|]ёдну рйёч Со. НёНуJму зйсто вйше рйёчи
ййшнршI ёJсаxм]Jму заJтб доста зборйрI неJбб] се У. Ема нёЬу
вйше нйкаxд] нйкога слD^шад заJту работу Бу. Нйкоме нёпу
учинIёxд] доJФилйпу Бра —
бF уз именицеW МёнеJx]]е дужнбст рек тоI паJтй како
учйнйш Се. Нйу]е мб] посЗ обидоxв]йш EкушатиF вечеру ГД.
НэёмуJx]]е првй поса Шрйжйш ракйx]]е Брч. Йма ббичЭ] сваJ
кОга корDйш Бо. Нйёсам има прйлйкё то вйкеш Кру. ГрёотаJ
тиJx]]е тб осш.аxв]йш В. СрамотаJxF]е неJумн>ёxш] пйсйт Ов. Исп.
и инфинитив уз конкретну именицуW ДаJсамJгосподар нарёJ
дйxШ] каxд]J]Dе потреба даJсеJшто учйнй Год. ДаJсамJкапац наJ
рёдШ свёJби бблэё одйло Ли.
вF уз п р и д е в е W Ла нйёсам дужан тебе одгоxвxйрCш
Па. Ако нйёси кадар рйдишI нембx]] ниJулЯгат уJтб Бр. Раxт]J
сам вйдйёш што сеJчинй тамо Ду. АJко нйу]е рад зарйдЩш]
параI мS]Jбрате? Ли. Б^оJсам жёл>зн врнуxш]Jсе дома В. ЬЬйJ
]овMме кбтлу нйx]]еJми жаJ дйвйш уyш Ли. МучноJмиJЦ]е шН
тймо Кру. МучноJпе Rн свршЦШ] ту работу Се. ЗйнскиJx]]е онуJ
дйе"н л.ёxп]ше одйш но л>ёцки Ду. Нэегоxв]оме г^етёту. нйx]]е
нйшта праxв]о дйш Крн>. Н>ёкиема Лэудйма нй^е праxв]о
нйшта учигьёш В. Праxв]оJти рек Eврло обичноF. Првйе"нNц
нйу]е добэр ййш Брч. Црмxн]йцаJxЛе лйёпЯ глёдйш Ор.
P9R. Намерне и експликативне реченице замеJ
ньу]у се доста ретко инфинитивомW
Бл>ёшега наред^Dо йозваш. Eобични]"еW даJга йоздxв]уF Па.
НарёдиJму изнйёxШ] таxв]улйн Eоб.W нёка изнёсёF Год. ИспружиJ
се лек Eоб.W даJлёгнёF Ма и ел. DF.
Уз реки ]е ме^утим инфинитиз врло обичан2FW
РёкЗJx]]е тб учшьёШI паJсаxт] кИко буде" В. ЗбогJонога
штоJрёче дDднйёшI Ма. РёкЗJx]]е шкроййш огдан Ов. Рёклису
док наJсвCдбу Со. Рёкошесе врнуxд] доxв]ече" Па. РёчеJми йок
нЗ Вир паJмеJпрёвари Др.
DF У овим се примерима вероватно огледа страни утица].
2F Исп. и Р е R е f а гI йег Иок. ВNаNекE 2N9. М а р е т н Н у првоы
издан.у сво]е ОгатаНке L вИИзИке не наводи ни]едан пример инфинитива
уз рекиI а у другом ]едан Eисп. стр. RR9F.
— PR2 J
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P9S. Експликативни инфинитив може имати значение
футу раW
Мйшл>асмоJте вЦеш овЩа пбклада уJнас Па. ОбетаJ
саxм]Jму учин>ёш свё штоJмогнбм Брч. ДаJбиJзнава глаxв]у из
губитI поЪу тамо ГД. КунёмJтиJсе одржаш рйёч Бу. ЗаклеоJ
самJсе неJйушйш Па. РйёшйрJсБ вйше неJйиш Бра.
P9T. Место за са акузативом глаголске именицеI односно
зависне реченице са свезицом да и презентомI може се Eпод
утица]ем итали]анског ]езикаF чути за са инфинитивомW
Mxв]RJx]]е гроxж]^е добро заJийёсШ Год. Mxв]а вода нйx]]е
здрава заJйоййш Ли. Трёшница бол>еxв]ицкаJу]е лйёпа заJййш
ка й]една вода Бо. Mxв]S малоJсам одвоxF]й]о заJйродйш Бра.
ИмЯшJxл]и штб заJзаклйш?Кру. MNFёл>и мало ту воx]]ицу даJЦ]еJ
лзxк]ша заJйднйёш Бр. Нйx]]е он заJучин>ЦШ] такву раббту Ду.
МалЗJДОе оxв]а ]ама заJувукJсxе] унутра ГД. КартеJсуJти на]J
бол>й начин заJизгубйxШ] паре В. ИмашJxл]иJни штб заJказашI
каJси б^о наJпазар? Се. Исп. и за уз реченицу да JyJ ПрезентJ.
ТбJсэм учинйр заJдаJнеJбудё ]Sж горе Па.
Али самоW ДаJпо^Е толйко даJмxу]Jугддй Ко. ЛаJбик тб
учинйр тёке даJйомбгнён свбx]]иема Па и ел.
Императив
P98. Употреба историског императива ]е у жи
вом причан>у врло обичнаW
ПЩи ]C x]]ёдан д8н коxд]J№>ёгаI кЗдJонб пунЗн вблат л>у^й
Бу. ПозЩв]и yй нзёга уJнасI ма бxн] нёпR нйшта даJпризнаxF]R Бра.
ПомйжиJгг yа н>ёколка путI али он йросйййЦ] иJдал>е Ор.
Говдри yа н>ёму в^зда даJнеJпи^ёI нб бxн] неJслушаI пЯJётоJмуJга
сRдN Ли. Сёдни мй подJонбм мурвОм уJлад нJизёди x]]ёдан зRJ
лаг лёбаI кадJутбликО дО}FSше иJСёочани Год. ВDдди мй н>ёга
трйJчётири пут уJОстрбкI теJдЗде ббг иJбйJму лаxк]ше Бр.
Изведи онё л.?NFе прёxт]JсудомI каxд]Jбни свй испадоше праxв]и В.
Редак }е императив у зависним реченицамаNFW
Како мй улёзиI аJонJсе забй Па.
DF Исп. М а г е ff сI ОгатаНка < зИИзНка RPT.
J PRP — PS
RS2 Б. МИЛЕТИЪ
P99. Када се дуго тра]анэе радъе хоНе нарочито да
истакнеI императив се понавл>аW
ГовориJли он говориI али зббри тй йко нёмЗш друге раJ
ббте" Се. ЧDёкйЦ}JтC мй чёкаЦ]I каxд]JлиJоxд]J№>ёга ни FЪв€ ниJ
пб]аве" Па. Пйx]] они ййЦ] докле пбче"ше даJбести]ау Ли.
ПрйчйЦ] тй н>ёму ПрйчйЦ]I аJНзёму седамнЗстЗ заJто Бр.
Исп. и А]д мй тако а]д уру двйё поJсамотукуI докле дО^осмо
уJДбнзё ПSл>е В и ел.
4MM. Уз заменицу коЦ]й E= некиFI кад ]е суб^екатI добива
императив значение оптативаW
ПрйчйЦ] коЦ]й штбJxЯе ]учёр било наJоро Ов. Донеси.
коЦ]й вина даJсеJнапйx]]Rмо Ду. НемдЦ] коЦ]й даJучйнй што
ружно томе народу Ли. Исйаxд]нише коxF]й даJвйдйтеI ДОёсуJ
ли дбшли Брч.
4MN. Ни]е необична ни употреба императива у концеJ
си в ном значен>уW
СвйчесаJи донесиI а бниJсе бпе"xд] буне" Па. УчйниJму нЪDу
болэбI нембжJму угодйг Се. Исп. иW Сйвлёшутй н>ёгаI али б{н]
неJпрймЯ Ли.
С И Т Н И ~F И ff о y а в и
4M2. Место неких глагола обичних у кжижевном ]езику
употребл>ава]у се глаголи истога значежаI али другога вида;
тако имамо на NDедно] страни долазйш E= доНFI одйш E= иЬиFI
наxв]лйчйШI йоxв]лйчйш E= навуЬиI повуЬиFI расиушшйн E= расJ
пуштенFI а на друго] сШаШ E= ста]атиFI йочйнуШ{= почиватиFW
СутраJви нёпу долйзйш Бо. ОJли долазйШ поJxв]ечёри?Со —
Каxд]Jмйслйш одйш пуxд]JБара? Брч. Нёко^е" мбрЯ одйш одJваз
двоx]xйцеI ]аJтй ]аJбна Па. СJоxв]у банду ЪурNFеxв]аJднё не
моту одЩш] тамо Бр — А]де т8 наxв]лачи брже Ма. НаJ
xв]лачи те опенке паJпб{FИ даJдаш онйема тёлЯдима Па. ПоJ
LвLлачйлиJсмоJxв]и ногбм теJвиJдо^бше оxв]олицйна заJнамаЛи
EалиW ОбучиJсе брзо Бр. Извучи т9 ч^н Се. Поврчише заJонё
конбпе В. Вала бёше лйёпо обучена Бра итд.F — Штб x]]е
оxв]8 дйёте раейушшйно В. Вала штоJбёше она ^чйна ТбмаJ
Маркоxв]а раейушшйнаI стрйёлаJx]]е ма^ци звёчйла уJвр пе"рJ
чйна Ли.
— PR4 —
црмнички говор RSP
Немб тамо сшЦШ] негFёл>у дЗна" Ко. КRxли]ко мйсxл]йш
сшаш. уJстрйка? Ду — Двйё уре смо наJСтубицу йочйнули Се.
МбшJxл]и ПочинуxШ] ту чапру Eт]. можеш ли сам скинути
„чапру"F? Ли. БбгоJмиJсте много йочйнули Крн>.
4MP. Приличан бро} глагола Eна пр. навйкнуxйN]JсеI йриJ
вйкнуxш]JсеI вл>ёЦ]аxш.]JсёF употребл>ава се и без рефлексивне
заменицеI док суI обрнутоI други Eна пр. йоскуййШI йоЦ]ефJ
шйнйшI одго~xво]рйш xодреНи]I йрйчйшI родйшF обични и у ре
флексивном облику DFW
МучноJx]*]е наJтб навйкнуШ Бр. ТёшкоJмиJx]]е даJ йривПкнём
наJту рану ГД. НёJбиJти ]C нйкзxт] йривйкй наJтд живот Ма
— ЯLьёJму она рубина раскубена околоJн>ёга Год. xВ]лёЦ]аJ
шеJму брада наJвл>ётар Се. НаJБёсац еле бар^к В.
ЩтЪJс2x^Dе] йоскуййла роба наJЦуфа! Се. ПоскуййлоJсЦJ]е]
жито оxв]ога пётка В. ПоскуйщоJсеxJ]е] дуанI неJмRжеJсе заJ
Нзёга пйтат Бр — xЛ]ёстеJли чули жаJсёx^Dе] сб йоx}]ефшйнйла?
В. Лйxп]сасмо Rxд]JглЯдиI CкоJсеJнеJйо]Dефшйнй жйто Брч —
НеJмRгуJму сеJодгЩво]рйш Бр. ПрйчймоJсе окОJонога Маркоxв]а
ретина Ли. Помага" ббжеI коДОёJмуJсб грRxж]гFе родило оxв]ё
године Год.
Од рефлексивних глагола са меди]алним значением забеJ
лежио сам мокрЩйЦJсе E= поста]Dати мокарFW.
Бол>е"Jби било даJул>ёгнбш укупуI нбJдаJсе мокрйш Со.
Узми лумбрёлу д.аJсеJнеJмдкрйш Ли. Даназ дббро прMгFRсмоI
xy]ёреJсеJнеJсмокрйсмо f од.
4M4. Уз допусне свезице xййJ]даI йЗJмCкдрI иJкдд израJ
жава се погодбеним начином нека врста потенциалаW
ДаJмиJбиJОа шьйду динараI не бик ти тб учинй]M Бо. НёJ
пеш тб оxд]Jмёне чутI ййJдаJби наJкол>ёна йадй прёдаJмнОм Па.
За тб нёJбик чинйрI ййJдаJсе неJбик лёбом рйнйLо Брч. Не
да нJтиI ййJдаJбиJкрейй наJпрёчац Ко. НёJбиJти тЗ уJоко пунур
Eизишао усусретFI ййJдаJщJби наJочи скдйВ Бр. НэёмуJпу уJ
чижёт иJкйxд]Jби знйва остаxд] бесJпаре ГД.
DF Исто Fе тако обично и молЩш]Jсе EкомеFW МукаJмиJxF]е даJмуJсг
мдлйм Год. БйкJмуJсе молщоI ноJмиJxЛе тёшко Бра. Исп. и КазаЬуJму ]а
кЗкоJнуJсе бог моли Год.
— PRR — PS*
RS4 Б. МИЛЕТИЪ
У исто] ]е служби много обични]Dи презент Eкао у кн>иJ
жевном ]DезикуF.
4MR. Употреба парт. през. уместо зависне реченицеI
позната неким другим црногорским говоримаNFI у црмничком
]Dе прилично реткаW
ЗапЯнтйлиJсуJга добро блёжёЩи] испрRxд]Jн>ёга Брч.
ИмалаJсам ногу сломйд блёжуки оxд]Jн>ёга Ли. Наддёки EкишаF
свуJно!F драгу оxв]йJсе !Fаxв]о бфунда Eт}. земл>а се одронила
због тога што ]Dе киша сву ноп „наодила"F Ли.
4MS. Употреба средвъега рода парт. през. ff за
радн>у ко]у врши неодре^ени суб]екат ^е обични]а него у
кнзижевном ]DезикуW
ЛошJме нйЦ]е наодйло оxв]Rга чуда Ли. МногоJM]е грёшан
прёxд]JбогомI заJт9JмуJге нйЦ]е дало приступйEтF приJкRвчегу Ко.
Напомена. За EреткуF употребу п а с и в а исп. неколико
примера у тач. 2TS.
Употреба свезица
Eи сличних партикулаF
4MT. И у употреби свезица посто]*е знатна отступала
од савременог квъижевног ]езика. Неке обичне свезице овамо
су ретке или сасвим непознате Eна пр. адверзативно векгFг
каузално будуки даI интерогативно зар и да лиI асеверативно
дакако и дашшоF; неке се употребл>ава]у у другом значенъу
{или у ди^унктивномI зйшшоI кй E< какоFI ддк и чйму кауJ
залномI шшо у кондиционалном и ел.F. Код неких ]е свезица
значение уже Eтако се на пр. у локалном значен>у употребл>ава
доклен и дDдклёI у темпоралном ддклё и ддкI а у каузалном
само ддкF; код других ]Dе насупрот шире Eтако ёреxёлеIеL
има]у поред каузалног и архаично експликативно значениеI
Ьё поред експликативног релативно и каузалноI амаI ёма
и ма нема]Dу само адверзативно значение него служе и за
просто везива№>е реченицеI тако да им се значение приближава
DF Исп. ВушовиНI Прилози ироучавану Нзегошева ]езика 8M.
2F век значи „више"I ^ош" Eисп. на пр. SJли вёН работат?F.
J PRS —
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афектативномDF итд. ПрегледаНемо на]пре отступала општи]"е
природе2FI а затим Немо се задржати на употреби сваке свеJ
зице EпартикулеF засебноW
аF Поред раставног или Eи ретког уаF обична ]е дис]ункJ
тивна свезица или Eспорадично и длиF
бF Уз супротно или употребл>ава]у се адверзативне све
зице ймаI ёма и ма.
вF Адверзативно и модално него EндгоI исп. тач. P9F N°е
ман>е уобича]ено; н>егову службу врши по правилу сезица но.
гF Поред обичних каузалних свезица ёреI идшшоI кйд и
ел. врло су обичне узрочне свезице еле и ёI а реНе зйшШо.
дF Темпоралне свезице дDдкI шDёке и чйм има]у и каузално
значение.
йF Финално да и кондиционално ако вежу се у ]едну
свезицу {дакоF корм се изражава жел>а или нада да не се
нешто остварити; исто се тако адверзативно но веже са свеJ
зицом ако у нако ко]е има на^чешпе кондиционалноJексклуJ
зивно значение.PF
4M8. А сада да видимо употребу по]единих свезица
Eазбучним редомFW
а
аF темпорално EчимI текFW АJчук ёJмуJДОе тёшкоI кре"J
нуxк] коxд]Jн>ёга Па. ЛJxF]е дошЗI одмЗJx]]е ул>ёгд уJраббту В.
А Сёдне"шI одма" доЬе" x]]ёдно мбнче иJпйтЗте штбJпеш пит
Брч. ПоНбк й добйxг] глас иJ}бпе"xт] нестйгок наJвакат Год.
бF концесивно EиакоI ма даFW АJxy]е радйр цйр инд
еецI йстоxм] нема даJЬаxв]ол>й солат В. ЛJму дбнйе"ше свёгаJ
чесаI иJ]бпRxт]Jму бл>ёше мало Год.
DF У нашим се граматикама овакво йма EёмаI маF не разлику]Dе од
обичног адверзативног Eисп. на пр. М а г е { N сI ОгатаНка f зНИзНка PS2F.
МеNFутим нема сумн>е да на пр. ёма нема исто значен>е у примерима МйJ
пемо дбНI ёма Стануша неJможе оxд]JNFецё и ЁмаJбик пошаI паJдаJбиJжнава
ёJпу ногу сломит Eисп. и ВушовипI Прилози йроучаван>у LЪегошева }еJ
зика 8NF.
2F Одмах напомин>ем да су готово сва ова отступала позната и осталим
црногорским говорима.
PF Основно кондиционално значен>е ових свезица огледа се лепо у на
родно} узречициW АкоI дако нJнако три набора чб]ка.
— PRT —
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Каткад се овакво а понавла у паралелним реченицамаW у
заниснс^D има концесивноI а у главно] адверзативно
значение EипакI и опетFW АJx]]е настрЗда x^едэмпутI PJму ^аxв]о
неJда мироxв]Зт Со.
вF Обе ове употребеI а нарочито другаI су прилично
ретке. Насупрот томеI врло ]е обично EпроклитичноF а у
екскламативном EафектативномF значен>уW ЛJштоJга сн8а
плакатеI Иве мо]а! Ли. Л^адна билаI тбJтиJxF]е муж Ли. ЛJ
нёмаJте вёН нёколxи]ка дЗна коxд]Jнас Ма. ЛJббгоJмиJсам учиJ
»и]о свё штRJсаxм] мбга" Па. ЛJколка бёше та л>удйнаI мб]J
брате Бра. ЛJзабога помогитеI уби га! У. Што учин>еI чочеI аJ
забога?N Бра.
У сличном ]е значенэу врло обично и аJдаNFW АJдаI богоJ
миI поJна]вишо] цйёниJсамJга платно ГД. АJдаI ]*а мнимI неJ
чинйш зла нйкоме Па. АJдаI МилоI какоJси задоxв]ол>ан бу
сина? Ор. АJда неJпйтакJтеI сёкоI каквёJсуJти те снЗе Ли.
АJда доNFиI чбчеI н>ёштоI молйнJте Ли. ЛJдаJсуI валаI велйку
муку огрйзлиI неJбS]Jсе Па. xЛ]ёсиJли домаI б домаЬйне? АJда
xЛесам йтрОзI ббгоJми Ли. АJда Ц]ёсиJлиJсе мило упрйсбx]]ила?
АJда xF]ёсамI богаJми Ли.
или
]Dе врло обично у дис]унктивном значен>у E= илиF
и по правилу се понавл>аW ЛлиJсаxм]Jму рёкд даJдо^е йутра
или прёко^утраI ббгоJми нёJзнам Крш. ТрёбаНете пбЬ заJнадJ
ницом или тй или он В. ЛлиJме слуша^] алиJмисе мйчи исJ
куНе"! Ор. ПRнйё"НуJи или сапун или нёранцу Бо — Што вйше
вблйш {илиF браxв]л.е"га мёса или скоба"л>P? Се. ОпешJxл]и
мнйёка или сира? Па. Сврши то алиJъш нембx]] наJочи излазит
Бра. Вбл>аJлиJму шJрьйм али сЗJмнОм друго^йче не мбже бит
В. ПрйстадеJли или не? Ли. Али спавЯш кй лисица али ка
зёц? Бу.
ома
]е адверзативноW ЛйёпаJЭДеI йма ббгоJми нйxF]е спроJ
ЬуJНэёга В. Рад бйрJбикJти учин>ётI йма неJмогу Ов. Ъак ку
DF Оно ни]е ограничено на питан>а као што се каже у КуА Eисп. 8. s.
а СI PI ЬF.
— PR8 J
црмнички говор RST
пйт онбгЗ волаI йма нёмЯк пара" Со. Паса оxв]удйRн малопри^]е
н>ёкаквй бркатй ГлОдбл>анинI йма неJжнйдок какоJсе зваше Ду.
Са екскламативном EафектативномF нюансомW Ама
нёпуI задЩенJти Fёнца одJбога Ли. АмаI чбчеI кб га нёJби
удари]о каxд] онакО лЗx]]е" Бра. Ама наJту трпёзу бл.ёше свэJ
шта дбста У.
буди
се EреткоF употреблава у значек>у концесивне свеJ
зице EиакоI премдаFW БDудиJ]е страда x|]едампутI иJ]опёxт]Jму
Ьзxв]о неJда мироxв]ат Ко. БDудиJму узе пареI й]бшJму прйётй
судом Брч. БудиJсам потрошйр стоJдй <арЯI истом нйёсам куJ
пйр свё Ма. БудиJсъмJсе дйга раноI аJн>ёга ]бш нёмR Др.
да
аF Уз }йJмнйм E}аJмнймF изоставла се по правилу ексйлиJ
кашивно даI а цела реченица добивя облик управног говораNFW
ЛаJмнйм бШе добро Ов. INаJмнйм дни шд нёшё учишгш Со. .МJ
мнйм докшёI акоJиJсе штб неJсврнЕ Ду. ЛаJмнйм бдлёЦе] даJ
тб учйнйш Год. .NаJмнйм векJси иJШд чула Ли. ЛаJмнйм ]еJонй
мончйЬ гладан Па. НёJби шд учинщо рйLJдушёI ]DаJмнйм Ду.
АJдаI ]зJмнймI неJчинйш зла нйкоме Па.
Ре^е се да изоставл>а при по н а вл>а н>у2FW ТйJми гёче
даJнеJврйёдй нб EдаFJxЛеJл>ута В. Мй му одгОxво]рйсмо даJга неJ
слуша нб EдаFJостане" мйран Со.
да
аF Уз бро]еве 2—P значи да E< да^?F „от прилике"PFW МйJ
шлзЯсмо наЧЮв нбJниJби трёбЗле даJдвйё Еёл>е" мрёже Се.
ИзагнЗ сам даJдвйJпуд. гнб]а Ма. Купй|DоJсэм да двдx]]ё опA
DF ВушовиН Eисп. БелиИев зборникI N9PTI 4RT—4R9F с.матра да
FаJмнйм у црногорскнм говорима претстав.ъа прнлошки израз EвероватноI
ва.ъдаI изгледа и ел.F даI даклеI у оваквим случа]евима имамо просту речеJ
ницу те се према томе да и не може употребит». Исп. ме!Fутим код МагеJ
NN Eа EОгатаИка 4RRF сличне примере уз тШШ.
2F Исп. М а г е N N с N. с.
PF У L?УL4 E8. s. P. АаF наводе се свега два примера оваквога да и оS]аJ
Ш№ава}у се Eпрема ЛэубишиF са .можда".
— PR9 J
RS8 Б. МИЛЕТИЪ
нзкд Год. АJштбJси раббта уJпе"т8к? ЪёрЗJсам даJдвйJшрй брава
наJпазар Бр. ДаJсиJпош§ уJзгрЗлу даJпотбпйж Eпустиш оданкеF
даJдвйёJшрй лбзе Па.
бF У вези са придевом Щxв]олй {Щxв]оскйF значи да
„баш ништа"I „нимало"I „никако" и ел. Eврло обичноFW Ко]аJ
xF]е ураI господЗру? Дёсе"xт] м^ье" дёсе"т. ПаJтуxн] нйx]]е даJ
NFдxв]олйI гбеподару! ГД. НеJчуx]]еJсе даJЩxв]олй Ду. Купй]DоJ
бик xЛёдне опанчйнеI но нёман солаxд] даJЩxв]олй уJмб] тоJ
болац Се. ДйJЩxв]олйга чел>адёта нема ]бш бдJВйра Ли.
НёНеш наНCз даJЩxв]олу стопу бтолан Ли. Онё Црнчёxв]иНа
NFо]ке сечу ту горуI неJостаxв]л>а]у писку даJ%дxв]олу Год.
Отк8xт]Jсэxм]Jму дала оно мало мнйёка нйx]]еJсе даJЩxв]олдм
чу]о Па — ЁI неJмбгуJти даJ^дxв]оску жйцу EникакоF дбй Брч
НЩ]е дйJ%йxв]оску~ xд]лаку наJсёбе остаxв]ир Eтy. све ]е поJ
цепаоF Со и ел.
У истом се значен>у употребл>ава Шд %дxв]олёW НеJчуx]]е"н
шд NFAxв]олё Ли. НёJзнЗнJти ]а оJтбме" шд Щxв]олЪ В. Исп. и
РёкошеJми ёJсиJсе разболйрI аJтёбе нйx]]е шд йречкйли EпоJ
мокрилиF NFЩв]оли Ор. Завй]ашеJга Лэёкари заJмга>ёсе"з д§нЗ иJ
нёJбиJму ббл>е шд дйгли EоднелиF Щxв]оли Ли.
дико
E< да акоF изражава жел>у или над у да Не се нешто
остварити4FW ДакоJби то завршйр вёп x]]едзмпут Eт]. гледа] да
евршишF Па. Дико могне"ж дбп наJоxв]й ЪурЬевJд8нI чбче Брч.
ДакоJсе нёJзарати с8xд]I Зко бог да Кри>. ДикоI престане" вл>ёJ
тарI ёJбисмо пошли даJискубе"мо они гриб Eизвадимо велику
мрежуF Се. ДакоJти зёт вал.аднR каJси тй н>ёму вал>ава дбета
путЗ Ор. Збxв]и Пера дакоJтнJба мало помбгЗ Бр — ВасоJx]]е
данас пошЗ наJВйр пйJдако штб чуx]]ё Бо. ТйJму рёци то паJ
дакоJтеби послуша В. ПричёкЗx]]моJгаI ббгаJти пЪJдако дбЬе"
Eвалда Не доНиF ГД. ДбЬи кОxд]JнЗс пйJддкоJте неJизагнасмо
Eвал>да те непемо изагнатF Ли.
*F Као што пе се вплети из примераI само у неким случа]евима има
дако значен>е „можда са кодш ]е поми^ешано нешто же.ъе" Eкако га тумачи
Маг ей сI Огатайка 4TTF.
— PSM —
црмнички говор RS9
дйши
E< да тиF значи „вал>да" са ко]Dим ]Dе често помешано
нешто надеNFW Погйну]Dоx]]е ТомоJНйкоxв]. Дйши нйЦ]е заJ
бога? Па. Дйши бпеш тб узе"xт]I чбче Бр. ДййшJНешJму даxт]
шНёрI акоJсе нйёси помЯмйр У. ДйшиJЪеJти то учиньётI штR
мйслйш? Год. ДйшиJсп има толйко пара даJтб купйш? Со.
Нембx]]ге даJве зоxв]ёмI знате дйши каxдJ]]еJНикблдан пЗJдоJ
}}ите Ли — ОпеJлxи]Jги сйн долазйт оxв]Sга л>ёта дома? Дйши
опеI аJнёJжнан чистоI бого ми Ко. ДйшиJбик погодило уJкуНуI
аJнёJзнЯм сйгурно Ду. ДйШиJбш т§ конавал> прескочйрI иркоJ
ме нога боли Ма.
док
има поред свог обичног темпоралног значена Eисп. тач.
4M8F и каузално EчимI поштоFW БйНе врйёданI ^оLсJxF]е исJ
твоxЛе куНе" Брч. ИJрN]аxв]о даJпочнёI ддкJс%xJ]е] родй]о поxт]J
срёкн>Mм звйёздбм Ли. Знаж дббро %Jyоxy] нDйxF]е лЗкоI докJутй
онакву невал>алу г]ёцу Год. ЛаJпу остаxд] ббзI докJми нёJдонесе
опЗнке В. EУ свим би овим примерима било обични]е надF.
Ье
аF каузално EштоFW Нал>утйлиJсуJтиJсе они твоxF]и
при^телэиI ^еJнйёси сврнур кMxд]Jн>йк Ма. НЯрSxт]се ]ако
протйвйI ^Jстално зоxв]у уJоxв]у проклёту лезёрву Ли. МнбгоJ
се йx]]еDдиI ^еJмуJодузёше пёнси]Dу У. НЗй^диJсеI %е рёкок еJмуJ
неJвал>а нйшта работа Бр. ПрепйдокJсе многоI #еJx]]е ослйбир
онолйко Со. Велйкога чуда ^еJсеJоx8]й Рус неJчЭД]е" нй^е Па.
бF експликативно EдаFW КакоJга прймйёти ^Jx^е
пл>йнI поведега дома Ко. Како чу ^еJнеJумй]е"м пйсатI непро
сто ме прёвари Бра. НеJмогу трпл>ёxд] %еJме стоJпути лаже В.2F
DF Исп. у L?УЛ слично значен»е 8. s. <ЛшW .RNо]N ргеё рЛапегпI кай соJ
у]ек и биёи EN СезNо и пегаскпDо^уиF рИаI Ыуа И гЬЦа пеМо REо Ы кN^е<ЗПо
N2 ргейазпе^а доуога Ш Rк> зе Йги§Nт пасуют с!окиси]е". Из примера се
види да и даши по правилу стсуи у упитно] реченициI али не мора Eисп.
лоследн>а три примераF.
гF Ови прнмерн само делимично потвр!Fу]у правило изнето у К]А нрема
ко^ему се експликативно NFе — за разлику од да — употреб.ъава у случаJ
]евима када се истнче да суб]екат главне реченице „однета чу]е сво]им ушима
и гледа сводим очима" Eисп. з. s. @фDе ff В 4F.
— PSN —
RTM Б. милетин
Са модалном нюансом EкакоFW ЛаJсам глёxд]R ^гJград
заJпеxт]Jмйнутд отркЗ Eпоби]DеF цйёле" винограде Б. EЛёсиJли
каxд]Jглёда ^еJсеJлове" укл>ёве? Крнэ. ВйНи ^ёJсеJспуштила та
лоза наxт]Jтобом Се. ВйЬиJга уJонй трЗб ^еJрёже" ону дйн>у
косйёром Па. ВйНеJга #еJдонRсЗше рану Ма.
вF релативно EштоI ко]иFW ВйдйшJxл]и ону купу ^гJизмаJ
л>е" изаJонё глаxв]йцё Ов. Лутрос вйNFек У]ёдан чун #еJбёше вёзЭн
прйJмосту В. Етxо] они чбаг ^Jx|]е дошЗ искраx|]JМарка Ли.
за
значи „валила"NFW НёНеж за долазйxт] сутра? Со. Оли за
тб учинзёг? Бра. Опеж за жёшто потрошит? Ор.
зашшо
каузално ОерFW Нйёсаxм] мбгЗI зйшшоJсам бйр слаб
Ду. Морапе пбЬI зйшшоJму Jxy]е кмёт наре"дй]о Ор. Не може
дбNFI зашшоJсуJга позвали наJсвадбу В. Нембx|]Jми доносйxт]
то мнйёкоI зашшо нёНемо бйxт] кОxт] купе" Ли. Мора саxм]Jму
дЗxт] стоJдйнЗраI зашшоJсаxм] му бй]о дуждн Бо.
аF каузално E< x]]ереFW НеJможе одйтI ёJx]]е нога боли
н>ёшто ГД. Узми оxв]у крошку пЗJмеJмало одмйёниI ёJми оxт]J
падоше руке В. Ла йтрос праxв]о кMxт]JтёбеI ёJсам чур даJ
ймаш x]]ёдну удадбенйцу Со. НеJл^жиJгаI еJжнаш лйёпо даJ
нйx]]е тако било Па. Пази даJнеJизгубйж Ьё ту КапицуI ёJтеJ
би штёга н^шла Бу. Пй тйI ёJНемо мй йJбесJтёбе Ли. Не чини
тоI ёJпешJсе ббгоJми кгцЗт Ду. ВйдирJсам тЗ каштйгI еJтогЗ
д9на потрёxв]йк нЗВйр Со. НеJсмйxF]сxм]Jму рёНI ^JНеJсе изJ
гра]Rxт] наJмёне Па. Бйк пошЗI уэ неJмогуI еJнёмам капицё
нйчесоxв]R Бу. Нембx|] тЗ сапёxд] дйFЭт надаJмнОмI ёJНешJме
наточит EпокапатиF В КарашеJме домапйнI ёJсамJти дала ону
секиру Бр. ДржиJга тй кбx|]JтёбеI ёJти добро може вал>ат Бр.
Како чуx]]RшI потрчи даJниJкажешI ёJи уватйше E= иначе Не
их ухватитиF Год.
DF Исп. код М агента EУегпт и ANоуепAкNFет ]егкNта 294F у сличном
значеNьу зар.
J PS2 —
црмнички говор RTN
бF експликативно EдаFW РёкошеJми ёJсиJсе разбоJ
лйр Ор. ЛаJби река ёJи нёJбеше толйкО ГД. Кажуx]]Е ёJ]оx]]
озвёдоше сйна наJЦетЙ№>е Па. КЗзаJлиJви еJнёНе бйxд] добро
Бра. У]ёсиJлиJму каза ёJНемо адЦ дбвечё? Ко. ЗборЗшеJли
Перо ёJ]Dе стрйко долази]о? Ко. ВйNFеJли чиЭДё дйёте еJмйну
улицОм? Крн>. Каxд]JгбNF вйFFе еJсамJ]а й]ётка Брч. Учин>ёлоJмиJ
сёxJ]е] еJбёу ПопратничЗни Бр. МиJсеJчинй ^JНеJте преxв]Pрйxт]
та лзжунчйна Се. АкоJчук еJси тб учинйрI немSx]]Jсе оxв]амо
вртЗг Др. АкоJбйнё чур еJсиJтунI дбНе сйгурно В. Контам
EрачунамF ёJЬу нёшто зарадйт оxв]бгЗ пазара В. Пбзнаде наJ
мёне еJнйёсам одйр Бр. Тй|DоJсам продет оxв]огЗ волаI ноJсамJ
се бо^а еJнёКу мо^ другОга купит уJпрол>ёНе Бо. ДSброJx]]е
ёJсиJсе од онога жйxв]Ога }Fаxв]ола отрёса" Бо.DF
вF е ]е врло обично при прихвата № у тугFих речи и
има различите нюансе Eпозиван>еI одобраван>еI адверзативноJ
екскламативну и ел.FW ЕI дружеI даJтиJнёшто кажем Год. ЕI
ыоyъл кукЗлаJму м^каI погйнурJxF]е там^н навёл>у суббту Се.
ЕI дJдаI уJмб^дЗн тёжёга пута нйёсам има нб онбмадне уJПёпйНе
Ли. ЁI чуx|]ёш лиI велйциемJтиJсе богом заклйеьёмI^ тб нёJби трJ
пйр Ко. ЕI нёкаJсиJмуJгаI валаI стутшйрI онбмё нйкогоxв]иЬу
Со. ЁI бёше покб]н>й Марко ]Dунак наxд]J]унацйма Со. ЁI валаI
мбже изёxзд] заJтроx]]йцу Кру. ЁI неJмбгуJти yа с8xт] тб триста
ГFAxв]ОлЗI нб чини како сам знаш Тр.
елаI ёлаШе Eисп. тач. 2S2 гF.
еле E< ]DереI исп. и тач. 2SM аF
аF каузално E]DерFW НембО] одйт полжемI ёлеJДОе глйб
Ор. Знан лйёпо каxд]Jx]]е тб билоI ёлеJмиJx]]е тЗ д8н била
слава Па. ЕI ]ёсxт]I ЛазоI теJк^ква кбристI ёлеJск Илй]у ]уJ
пачки освётйр Бра. Нйёсам x^ёчй Eкомпаратив од йx]]ёдакF тб
NFзxв]ол>ёI ёлеJсам.Jти стотину пугЗ зборйр даJтймо неJйдёш Бо.
бF експликативно EдаI штоFW РёкошеJми ёлеJск
пошЗ н§Jлов Кру. КазаJмиx]]е Пётзр ёлеJси оздравир То.
Штб ймЗ разликё ёлеJсамJсе удала? Ли. Чук ёл<?JсёxJ}е] удЗJ
вйр x]]ёдан чун уJБлато В.
DF У КLА тумачи се ово е < еда Eисп.J 8. s. е SF.
— PSP J
RT2 Б. МИЛЕТИЪ
Щ]]а Eисп. и тач. 2SM аF
долази само уз потенциал и има финал но значение
EдаI едаFW НапомёниJмуI ёЦ]аJбк дош§ даJсеJразгоxв]бримо заJ
онё козе Ли. ПрипрйётиJму ёLуУаJбиJсе рано врйтйр сJпазара
Брч. МRлиJга иJтй сJтвбЭДе" стрЯнё ёxL]аJтиJби тб учинйр Др.*F
ёма Eисп. и тач. 2SM бF
адверзативно EамаI алиFW ЛаJсеJбик шJн>йма жёкако
намйрйрI ёма неJмогу одJонй]а ]азикул>а Брч. Бйг дошЗ Сутра
кОxт]JтёбеI ёмаJсе нога E= сво]их ногуF неJмогу држат Год.
НёJпеJме послушЯтI ёлмJмиJгаxF]е зйсто дббро платно Бр.
МйJпемо дбпI ёма Стануша неJможе оxд]JN]ецё Со. РёчеJми ёJ
y]]е рЗдйр заJону мб]у стварI ёмаJму праxв]оJти рёп неJвл>ёJ
руxF]Rм У. Они бйше тб учин>ёлиI ёмаJсъ неJслажу они стаJ
РЙxЛй Др.
Са екскламативном нюансом EамаFW Ёма остаxв]и
тоI ббгоJтиI нембx]]Jга тйидт Кру. ЕмаJбпк пошЗ пЯJдаJбиJ
жнЗва ёJпу ногу сломит Па. ЕмаJиу нёЬе бйxт] л^ко %ъJггJyа
уфатйм Па. ЕмаJyyyч. порасЗ чудо боже" Бр. ЕмаJсъxи]ълу зйсто
свашто изазборйр Ко.
йсшом
се поред свог обичног значен>а употреблава и у зна
чен^ „ипак" ко]Dе ]е непознатоW ТрчаJx]]е кблxи]коJx]D]е мбгщI
ма йсшом нёJстиже наJврйёме Год. ПорасЗ x|]е ёxв]о двйёJтрй
годинеI ма йсшомJ]е оста малй Па. АJП]е рйлщо цйр мн>ёсе"цI
йсШоxм] нема да^xв]ол>й сблат В. БудиJсам потрошйр стоJ
дйнараI йсшом нйёсам купйр свё Ма.
Lй EреткоI исп. тач. 2SM бF
x}]ёре Eисп. и тач. 2SM аF
има Eпоред каузалногF и експликативно значение
EдаFW ЛаJби река ёреJсу ГбдинэЯни Па. РёкошеJми ёреJсиJсе
врнур Ко. НембxЛ пбтле рёН ёре нйёси смйр Ов. ГSxво]рашеJ
ни Саво ёL>еJу]е уJАмерику има свакй д|н поJсёдан дбларЯ
— PS4 J
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Бра. БогоJмиJсам ]Dа бдмЯ вйдир ёреJЪе бйxт] н>ёчесоxв]и каJ
штик шJНзйм В. Чук ёреJси дошЗ паJдО^бг даJсеJвйдЯн сJтбббм
Бр. ИмакJсе помЗмйт одJрадости каxт]Jчук ёреJмиJсЪJxyе] прйда
синбxв]ац Па. НбJсе боx]D]йн ёреJЪуJсе разболёт Год. СёНЗшJ
лиJсеI ёреJстJти зборЩо заJтбI не? Др.
и]ёрбо Eисп. тач. 2SM аF
кй E< какоI исп. и тач. 2RSвF
има каузално значение E]ерI штоF са донекле сачуJ
ваном начинском нюансомW ПрймйсмоJга приJнймаI кЙJЦ]е нйш
Год. ЗнашJxл]и тй пггдJx]]е оxв]бI чбчеI лгаJси велик? шкбле
учйр? Со. Има"шxл]иJни штR заJказатI каJси бЩо наJпазар?Се.
ИмашJxл]и што изёф]I лгйJсе приближ^Dу оxв]й благи дЗни ГД.
xЛёсиJли улоxв]йр ко]Dу раул>уI кйJси дббар лбxв]ац? Ли. ВалаJ
саxм] мйслир ёJпеш тб учин>ёxт]I кйJсиJсе онолйко фалйр Брч.
ЧудйнJсе ёре нёJнаучи што ббл>е"I LсаJси обйшЭ пбJсвйёта Се.
кйко и
има кон цеси в но значение Eако иFW МбраJга послушЗг
кйкоJмуJсе иJнёНаше Бра. Опеш LсЯLсоJтиJсе «Jнёпе ГД.NF
ли
служи често за }эче истицаье речи уз ко]Dу сто]и2FW
ВелйкОJлиJпе жйxв]о пропаxд]нут бесJпйпе" оxв]ё зймё Ли. ВеJ
лйкйJлиJсе нЯроxт] скупи наJпокЗ]ан.е забога! Брч. ДогJбёше
NFетётом пбслушнаJли бёше! Ко. КрасногаJлиJx]]е вола купйрI
помага боже! Па. ЛйёпоJлиJга удесиI ббгоJти! Ма. ШтбJли
пасмо мй тб учиняет уJнаше брйёме! Ли.
мй
адверзативно E= „али"I ре^е „него"FW Мй Бело бдмЯ
ббрну перо EлистF Со. Свё нёкаJx]]е простоI мй неJмбгу тб
прегорёт Год. ЪакJви рёп н>ёштоI мйJмк нёНете вл>ёроxв]Ят
Бр. Позбxв]и yC №>ёга уJнасI ма он нёНе нйшта даJпризнаxF]е"
DF У неким се ме^утим случа]евима ако и не може заменнти са како и
Eисп. на пр. АкоJиJпанё кишаI бйНе пбзно ЛиF.
2F Исп. камолиI МалиI нели и ел.
J PSR J
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Бра. НэёштоJмиJx]D]е зборйр они чбакI лйJвеИ нёJзнйм што тб
NFRxв]ол>е" Бо. Стаxв]и]оJгаJx]]е уJнёчемI мй даJмxе]Jубйx]}еш нёJ
биJти знава казат уJчём Ду. ИмЗу они вйше но пбJсёлаI ми
га свё изгубйше Со. МнозйнаJсуJмиJга трЗжйлиI мйJтя Fа вбJ
л>Rг дЗxт] тебе нб йкоме другОме Бр. КупиJми EЛёдан сатI мй
онаквй ка они твб] Ов. МолйxгF га пбJуре"I мй зйфа^ду В —
Овб x]]е кбнче мршЗвоI мй жйлаxв]о Тр. МалоI мй лйёпо Eиро
ничноF Бр.
Са екскламативном нюансом W Мй нёНуJти тб учин>ёт
пЯJдаJбиJцркд наJпрёчац Бо. Мй нембx]] тй мёне прйчаxт]
каxт] yа знам даJДОеJтакО било Брч. Ма волйрJбиxк] кбга убитI
нбJдаJмё убйx]]R Ли. ЖPJмуJxF]е свЗшто изазборйр Па. МйJга
прбпл>у EнапростоF неJмогу разумл>ёxт] што зббри Др. ЛNаJсеJ
бик шJн>йм седёЬки обалйр Се. Исп. и ма у значежу „на"W
МйI кумеI паJсавй Ли.
мйкдр
може имати и рестриктивну нюансуNFW МйкдxрF рйбу
даJпрепродаx]]емоI пЯJбйсмо йстоxм] могли шёкако жйвл>ёт В.
Мйкдр даJпрбсймоI ббл.еJбисмо пасЯвали Ли. Мдкдр лёба
суОга даJймЗмоI дбброJби било Со.
нйко
E< нб акоF има на]DчешНе кондиционалноJексклузивно
значение Eсем акоF ко]е може преНи у чисто ексклузивно
EнегоI семF. Поред тога има нако и остала значена свеJ
зице него EадверзативноI модалноI исп. и нбFI а у везама нако
акоI нако даI нйко шшоI коyг су тако^е врло обичнеI добива
нако значение „сем"W
аF кондиционалноJексклузивно Eсем акоF W MJ
стаНеш ]бш малоI ббгаJтиI иакоJсе неJбоУ]йш оxд]Jженё Со.
Дати нёНеш тб учишётI никоей ше"ну]о сJпамЕти Ли. ДбНуI
нйко сломим нбгу Крн>. УчинэёйуI накоJсе. вёН нйкЗко неJ
мбгне" Ма.
DF Оптативну нюансу ко]у помшье Решетар Eисп. йег Иок. йШеМ
2NT—2N8F нисам забележио.
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бF ексклузивно EнегоI семFW ТфJти нёЬе нйко мбп
лйёпо испрйчаxт] нако Перо Бра. СвёJмуJсе чини даJтб неJ
мбже нйко учижёт нако он Бо. Не даJти т8 нйшта нйко заJ
готоxв]е" п2ре У. ЛаJсе дан^с неJмрсймI нёпу нйшта нако мало
лука иJлёба Кру. НёмЗм нйшта даJвиJдадне"м нйко мало лука
иJсуота лёба Брч. ПознЗД]е"ш ли тй овбгЗ ^етйпа? НёJxF]а
нако заJдобро Со. НеJсмйxЛем крёнут ]агга>Эдма нако преxд]J
зорбмI дасеJнеJпрепаxд]ну оxт]Jчесбxв]а тонобшьа Год.
вF адверзативноJексклузивно EнегоFW НёНеш тй
нйшта учиньёт оxт]JтбгаI нако ]а Ко. НёНаше онб ископаxт]I
накоJсам ]а мора Др.
гF уз компаратив EнегоFW НёмЭше уJтогй крипа м§н>ё
нако трйJкйла В. Нйёсам тамо сто]а вйше нако два мнэёсёца Бу.
дF нйко йкоI нако даI нйко шшоW НеJ могу дбН нйкоJйкоJ
миJсе сйн вр"нё Со. НакоJакоJга неJбудё билоI еJбндаJДОе
друга раббта Бр — НеJмогакJму ]аI ббгоJмиI то }FPxв]ол>ё поJ
мбНI нйко даJиJсам изгорим В. Немб^] нйшта зборйт нако даJ
теJсутра зоxв]у наJсуд Eсем ако неНеш да те зовуF Ли. НёНуJ
му нйшта заJтб зборйxт] нако <?аJсаxм]JмуJмржнй E= ]ер пу му
бити мрзни^иF Па — Нйко ниJглЗвё неJдйжё нйJшто зббрйI
нако шшо Перо иJВасо соколе" мббу Бра.
нёка
има прохибитивно значение E= оставиI оставитеF —
обично са акузативом другога или трепега лица личне заJ
меницеW
НёкаI дйётеI неJруга^Jсе стариема Бо. НекаI сёкоI ббгоJ
ти иJтамоJпемо дбста рано Ли. НёкаI бJлиI нёка тб Бр. НёкаJ
ти та раббта Ли — Пасаx]]е ГFзxв]олима. Ма нёкаJга мбжеJму
бит В. Ъуро кбсй онё кушьёне. НёкаJга Со. Исп. и концеJ
сивну нюансу EяакоI ако"FW Немб^ ЛёстI x]]ёре в]е врупе паJ
НешJсеJопарйт. НёкаJгаI нёка Се.
Уз инфинитив не употребл>ава се никад нёка него неJ
мбЦ] Eисп. тач. P94F.
J PST —
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аJнёкаxли]I аJнёкмали
се употребл>ава у значен>у „а намоли"NFW УпропЯстйрJби
он иJвйше" имгньеI аJнёка онб мало сиромаштине" теJймЯ Ду.
УчинйрJбик }C иJштоJвйше заJтёбеI аJнёка толйкО Ли — То
нйу]е мбгд велики цар рускй освоЦ]йтI аJнёкали мй Па. Не
могу ]Dа ни мо]у куНу држЗтI аJнёкали тAyFУ Бу. Може тЗ даJ
учйнй вйше ствЯрйI аJнёкали тб наJту карту Eхарти]DиF Ор.
НёJби добро прОшЗ иJдаJнйx]D]е тб учинйрI аJнёкали xйёреJ
сеxJ]е] тако показа Год. Не НЯшеJга прймйxд] заJслугуI аJнё
кали заJмужа В. СтарОга нйко неJвблйI аJнёкали даJгаJслушЯ
Ли — ИмалаJсам ногу сломйxд] бл>Rжупи оxд]Jн>ёгаI аJнёкмали
даJидём шJНзйн руку испоxд]Jрукё ка овё дан^шн>е Ли.
но
се поред сво]е адверзативне употребе Eко]Dа ]е врло
обичнаF употребл>ава у свим случа]евима место свезице негоI
NF. уз компаратив и у ексклузивном значен>уW
аF адверзативно EалиFW Нб уJпрйчу вйкну Бело Со.
Но штбJпешI мораJсе трпл>ёт Ли. НашJ]е нЯроxд] добарI ндJ
x]D]е сиромашан Ли. Л8коJx]]е памЕтноме чS]куI кбJЦ]е тёшко
нама смЕтёниема Бра. Л§Jму гбxво]рЯкI иоJме нёJпе послушЯт
Ор. НёJби ]а тебе крйвйр заJнйчемI но тун йма дбста штётЕ
Се. БйкJмуJсе молйрI нбJмиJx]]е тёшко Бра. ДоЬемо данэз доJ
РйЕкёI но нёпемо дал>е моп нйкЭко В. Одй]оJби наJпазарI
но нёмам шJчйм Бу. ОбетакJму донI но удари они велики
шнйёк паJнеJмогйк Брч. МаFкаJпеJме пуштйтI но нёНе отЗи
То. РачунЗJсам даJпеJдрукче битI ибJсе преварйxг] грдно Бу.
Ъак^Dе им^д залдо лйёпоI но оxв]а проклЕта бблйЕст осуши
Ли. Ъасмо поп прйёчцомI нб бёше поступ оxд]Jводё Ли —
бF адверзативно EнегоFW Но буди задоxво].ъан суJ
овйем што ймЯш Год. Нб нёкаJтиJx]]е добра срёНа Ли. НйёJ
смоJти ббгоJми нйшта оставилиI нб бйр дбп ранйFе Ма. ЕI
рёкокI л>уyFчI ёxв]о пбднеI но даJручамо Бра. ЖёноI овйJсу
л>у^и гладниI но пойтаx]D] даJштб изйу]Емо Ли. Она на]мнаNFа
нйx]]е одамно EдолазйлаFI «бJУ]е даJопрбстйш имала дйёте Ли.
DF Ко]е ]е такоEFе врло обично Eисп. на пр. МбглаJбик ]а иJпёxт] наЬI
аJкамо.ш x]]еднбга ВF.
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Бело начу нёштоI маJсе нёJучин>е вл>ёштI но прбдужи при
чет] Со. Зймбм нйшта неJработЗмоI но ёедймо и й]ёмо Со.
Нйёсдм знава путI но онDако поJсамбтукуI иJ погодиI ббгоJми Бу.
Нёпемога моя изедампург] прёнйё"тI кбJпемо мОрЗт й]Sпёxд] доJ
лазйт Па. НёНе тб бйxт] твRx]]еI но н>егбxв]о Со. НйЦ]е он
здраxв]ога сЗставаI но йма нёкакву бблйбст усёбе Др. ТбJсе
неJтйчR н>ёгаI но н>егоxв]а сйна Год. Нйёсаxм] мйшлир даJпеJ
бйxт] тЗкОI но друкчеI ма нёJбйI бRгоJми Бо.
вF уз компаративе и сличне речиW ПопратницеJсу
ближе Дупила но Орлова Бр. Ббл>еJби било даJул>ёгне"ш
уJкупу нбJдаJсе мокрйш Со. ТуJсе неJвй^Яше вйше но уJ
тйкву Се. Вйше прйча но набора женетйна Ду. НеJтрёбаJ
тиJсе уздат уJн>ёга вйше но уJxв]рббxв]й клин Ли. НеJмогудад
заJм^ше но заJил>аду ГД. Нйx]]е гора наша Мйлица нбJдаJx]]е
муDшкЯ глава Ли. ЗйнскиJЦ]е онудйен л>ёxп]ше одйт но л>ёцки
Ду. МногоJxF]е гр^й EслаблиF но лЗнскб зймё В. ЖалйxF]еJмиJ
x|]е свS}у куну но стотину ту}Fи]Dа Брч. ЛлJсам познй}R уЩЯ но
Rн Се. СтйНте" богоJми прйу]е но мй Кри>. Вблйм квараxт] стаJ
рОга вина но оку оxв]Sга оxв]огодйшн>ета Бу. Ма волйрJби
кбга убйxт] ибJдаJмё убйЩе" Ли.
гF ексклузивно EсемFW НеJмбгу богоJми нйшта даJ
пиx]]ём но воду Крн>.
ну
се самостално не употреблаваI али ]е врло обично
ануI дйнуI аJдйну у екскламативном значек>уW
Ану фалиJниJсеI НйкоI какоJси прОшЗ пбJсвйёту? Ли.
АнуI малаI тйко здрйза била иJудЗлаJсеI донёсиJми xF]ёднУ
искру Rги>а Ли. Ану дSN]и оxв]амоI ёJпе бйxд] друга В. Исп. и
Кб нёпе чЗпомI анDуJке сJвранзом Ли — ДануJыч тб Бра.
Дйну поJмозиJми Бр. ДйнуI л>уNFиI слушаете штб прйча В —
АJдйнуJми кажиI П]ёJли тб истина? Со. АJдану рёциI коxли]коJ
НешJ]е дат? Ов.
дли E= илиF ]авл>а се само спорадично Eисп. тач. 2SM аF
Пй
уноси у одговоре извесно ограничениеW Улоxв]йстеJли
дбста рйбе"? ЯаJЦ]ёсмо Се. КакавJтиJx}]е руметйxн]I Нйко? Ла
— PS9 — PT
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вЗстену дббар Па. Како кажу]Dу лбзе оxв]ё годин?? LTбJббгаJ
ми дбста добро Со. А]xт] пристйниI чбче. LTаJбпуI валаI каxт]J
тй зббрйш Др.
Ша
се употреблава као асеверативна партикула EдаJ
клеI у служби ко]у у кн>ижевном ]езику врши даFNFW Та
мнбгоJли стрЗдасмо одJовй]а прбклЕпф главЗрЗ Ду. Та вёл>ё
]езйчине" уJонё женеI даJббк сзчуxв]а В.
ШйJли
значи „зар" Eу одричноJупитним реченицамаFW ТйJли
нйx|]е? Бр. ТйJли. нёпеш тй тб учижёт? Бо. ТйJли нёJразумже
штбJти рёкок? У. ТаJлиJтн ]а неJрёкок? Год.
Ше
DF?. развило нарочито велики бро^ значена.2F Из н>егове
копулативне употребеI ко]а по правилу садржи и извесну
консекутивну ниFансуPFI развило се потпуно природно чисто
консекутивно значение Eако се зависна реченица схвати као
последица радше у главноF реченициF4F. Како се меNFутим у
]езику никад строго не одва]а узрок Eодносно намераF од
последниеI развили су се веН и у копулативноF употреби
замеци каузалне и финалне употребеRF из ко|е се — истина
DF Ла сам додуше забележио и известан бро] примера са даI али ннFе
исключено да су кн>ишкога порекла.
2F О значен>има ове свезице и н>ихову развитку у няшем Fезнку исп.
члаиак А. f. е з к N е пJа. Осе ЕпШкЫипц зегЫзсНег ИйЬге тИ Nе уоп РагаJ
NахN8 ги 8упEахNз EАгсп. f зNау. РШN. uuffI N9MMI NJRF.
PF Исп. Маге NNSI УегпМ T8 и ОгатаИка 4R8. ЬезкNеп Ef. с. 2F
преводн копулативно ше са „иЫ зоDI „ипа" м РоN%е йауопDD. Овакво копуJ
лативноJконсекутивно ше Fе и у црмничком говору врло обичноI исп. на пр.
ПSраслаJx]]е велика вода йT?JxF]еJсвё Mне копе EстоговеF йскубла иxз]JземNъё В.
ПSтреxв]иJсе тамо шеJгаJNьуЪFи изабраше Ли и ел. Чисто копулативно ше
нисам забележио.
*F Ипак ]DеI као што пе се видети из примераI чисто консекутивно зна
чение прилично ретко; обично се поред н>ега осепа каква друга ни|анса EкоJ
пглативнаI експликативна и ел.F.
8F Исп. и у црмничком говоруW Узми цапицу ШеJпдЦчте уJлозе Год.
PTM —
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ретко — развило и право каузално и финално значение; поред
тога може Ше имати и експликативно и релативно значение
Eоба су врло обичнаFI а уз придеве и придевске заменице
може да служи и за истица НзеNFW
IаF консекутивно EдаFW БолёJга руке ш^JнеJможе
да гFCxв]ол>Mxм] мЯнут Бра. Он учин>е йTеJгаJпрймйше; нйко
другй бежJНзёга Крн>. ТрёфиJсе ШеJгаJубч она плбча В. ШтбJ
E]]е тб билоI чесоxв]й г]аxв]о LйеJгаJу]еJначёлнйг зва у Бар?
Брч. АJдаJштR тб бйI чбчеI шеJтеJзатворйшеI каxд|Jнйёси нйJ
шта крив бй]о? Па. АJштбJтиJx]]е шеJтеJнёма~ кОxл]Jнас нйкЯкоI
чбче? У. Фала богу ШеJтд xЛедампуxт] сврши Бра. Дбпе
врйёме LйеJте"JиJ]JRни пасат Пе"рбxв]ием путом Ду. Даде ШеJ
раздйелйше народу оно жйто В. Шре"ди сйноxв]има ШеJончI
^бгоJмиI свй прискочйше Со. Заповйеда ШеJпоЦоше свй наJ
Цетйн>е Др.2F
бF финално EдаFW ШйлэемоJи свакй петЦк наJВйр ШеJ
ниJкуп^у рйбе" Бо.
вF каузално E]ерI штоFW Нал>утиJсе на мёнеI шеJсаxм]JмуJ
онб река Ор. На^еJга чудоI шеJмуJсйн умрйе" Па. ЗачудйкJсеI
шеJгаJвйNFек наJЦетйнэе Се.
гF експликативно EдаFW ДаJсанJзнЯвала ЙTеJпетеJдбxп]I
пак н>ёшто свЯрйт Бра. Знаде тй лйёпо шеJпеJтиJтб вал>ат
Кру. Тббож неJвйдйш шеJxF]е добро слабI енеJмбже вйше
душкат Ор. Чудо шеJиJтолйкО блэёше То. xЛ]ёси чу]M Ше сRJ
онй вапбр удЯвйр? В. Ако бог да срёпе" йLеJбудЕмо зЯxF]едноI
огрЯдйпемо Mxв]д|н xF]ёxд]ну лйёпу камару ГД.
дF релативно Eко]иI штоFW Онё паре LйеJмиJиJпбзЯx]]ми
.нёпуJти мбп врнут преxд]JНикб]дан Бу. Они брав нTеJсиJгаJ
лотбнэёга купйр зйстоJx]]е дббар Со. Каxд]JнИши ударйшеI аJ
онй шеJст]ау наJпуxт] побл>ёгоше штоJи й^е ноге нбсау Па.
ДакоJxF]е тебе шеJймЯш свёга дбста Бр. АJтакоJми онбгЯ Ше
DF Исп. у кн>ижевном ]езику примере каоW Кад видиI да Срби држе
}едно ше ]едно EсИ. Маг ей сI ОгатаНка 4R8F.
2F За примере као што су три последн>а сматра МаретиЬ Eисп. Ога
таНка 4NPF да у ствари претставла]у стегнуто реченицеW Даде даJраздйёлё
народу оно жйто иJониJга раздйёлйше > Даде шрJраздйелйше народу оно
жйто и ел.
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самJизй^о иJпопи]о иJ]Jонога йT?JпуJуJторбйцу понйет Ли. ФалйJ
се много тйема турскиема главама шеJиJM]е тобош посёкЗ Па.
Они дурёци низJУшпе шеJпокажу^у кудйёнJпе вапбр пасат В.
Толки чуноxв]и шеJсуJту пристали моглиJби сву Црмxн]йцу
превёф] преxк]оJБлата Год. Били то тй шеJбди онбга пута уJ
Катрикблу? Бу. ЛаJга дадок онбме" чS]ку йTеJx]]еJдолазир сJ
тббОм Ма. Вала нйx]]е окушЗ ниJ]JодJонбга кйНелога мнйёка
гйеJму<Jx]]еJстрйна дбнйела Бр. ТбJЦxе бй]о они Шестанин ШеJ
xF]еJзаклЯ жену Брч.
NFF адверзативно EаFW Каxд]Jлёгосмо бёше вёдро ка
цклбI LйеJпбслйе" пбче грми>аxв]йна Ли.
жF истица ж еW Дбнйе"xк] крапа шеJлйёпОгаI ббгоJми Бр.
ЙмЗ он вина йLеJкаквога знаменйтога Год. Исп. и шеJкйко
E= „]Ош како"FW ВрйёNFёшеI ббгоJмиI ШеJкйко! Ду. ТеJкйкоJме
пбслушаI чйxм]Jму припрйе"тйк Бо. МораНеI шеJкйкоI тб учин>ёт
Па. Изёдок оноI ШеJкйко слатко! В.
Напомена. Другач^е природе и пореклаE< од 2 л. множ.
императиваF ]е Ше у примерима каоW
ПолЗкоJшеI л.у}FиI велиI даJмало дзне"м душбм Бра. БрзоJ
ШеI йзгоре купа Ли и ел.
Шёке
аF темпорално Eтек штоFW Тёкё он преxк]оJврЯтйI аJ
Rни купу наJсёбе Со. Тёке изйдбемо исJкупе"I он пй]е"ну EизJ
дахнуF В. Йзйсте" наJубзI Шёкё ожедн^аДОу Вра.
бF ексклузивно EсамоFW СвйJсу пасали шёкеJxy]е тун
они ^етйи остЗ Па. Нйу]е нйшта уловйр Шёке x^еднога клйёна
теJx]D]еJдбни]о Бра. Пуxт]Jсе тудйRxн] неJвй^аше шёке заJлйе"к
Бр. ЛаJбик тR учинйFо Шёке даJпомбгне"м свбx]]иема Па — ОбеJ
таJтиJx]]е то Шёке даJсеJотрёсе" оxт]Jтёбе Др. Наxв]лаштице"JмуJ
Ц]е тб рёкд Шёке даJбачй спицу ме^уJжйма Се. Напраxв]иJсе
сирома Шёке даJмуJдадну ко]у пиру ГД. Пош8JxЛе пбнопи
шёке даJстйгне" наJврйеме Ко. ПошЗJx]]е наJоро Шёке даJмуJ
неJрёчу ёJсе боУ]й Ли.
вF каузално E]ерI чимFW НёНеJти мбп оxт]Jтбга нйшта
продаxт]I шёкеx]]е тб мёне свё обета Ли. НёНе оxв]амо наЬасI
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шёкеJx]]е мёне рёкд еJНеJноНйт наJВир Ор. НёНе оxт]JтRгЯ
нйшта бйxт]I шекxеJ]]C брзо дошЗ Па.
чйм
каузално MеРFW НеJмбже нйшта имаxт]I чйм неJрадй
нйшта Се.DF
шШо
yъ Eу одричним реченицамаF кондиционално E=акоF
са каузалнои или ексклузивном нюансомW ЛаJти неJмбгу даJ
г}Pxв]ол>й сблзxд] даxт]I шшоJмиJМарко нёНе врнут онё педесёxд]
динара Брч. Ё нёИу бтоланI ишоJмиJнёпеж дат онё мб^е паре
Се. НёНеш то моН учижёxт] самI шшDдJти нёНе н>ётко помбЬ
Кру. Нйкаxд] нйёсам легла увечерI ишоJнйёсам свакоx]]е"ме
гFёвRру бпрала чарапе Ли. ВалаJга нёНе уфатйxт]I шйоJнёJби
пош8 каxдJ]]еJснйёк поJк>егбви]а стбпд Па! НёпеJти Sxн]Jнйшта
учин>ёxт]I шшоJнеJ би пошЗ даJмуплатйш В. ЯLшоJнёJби падала
сваке" петнаезxд] дЗнд кишаI оxв]а зёмша неJможе родйxт] ниJ
пОJрбда Год.
Конгруенци|а
С л а f а и. е у б р о ] у
f Заменице и придеви уз бро]еве
4M9. На ди]алекатска отступала у слагак>у заменица и
придева уз главне бро]еве скренуо ]е први пажн>у Ре
шет а р.*F У говорима ко]е ]е он описао долазе заменице и
придеви уз акузатив именица м. и ср. р. у акузатив множине
м. р. Eуфатйше онё двЗI имам два добре сйнаI да]DJми онё
пет сблЯта — имамо добре три сёлаI дгуJми онё пёт бремена
си]енаF. Уз номинатив м. р. ]е чешпи облик номинатива мноJ
DF Много Fе обични]е каузално значение са темпоралном шнапсомW БакJ
сушJпеJме пратйxт]I чйнJсан тебе срй]о Ли. НёНемо лйко прбxЬ]I чйJиJнеJxЛе
LЬубо опази]о Па и ел.
*F Исп. kаA^аsп^ УLезпШ ff PRTJPR9 и йег Цок. MNаNекE 2M8J2NM.
Покуша] об]ашн>ен>а исп. код В у ш о в и п аI Прилози йроучавагьу xЬегоJ
шева }езика 9P—94.
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жине Eони два чбкаFI али се и ту чу]"е акузатив множине
{рве два младйпа су добрйF. СличниI само нешто сложенииI
су и односи у црмничком говоруW
АF Уз б р о ] е в е 2—4
Номинашив
4NM. аF Уз именице мушкога рода има]у заменице
на]чешЬе наставай и E= ном. множ.I природно слагайтеFI ре^е
Jа Eформално слагайтеFI а ]ош ре^е Jе E= ак. множинеF; приJ
деви има]у на]чешпе JаI ре^е JеI а на]ре^е Jи. Доста често
има заменица наставак Jи EJёFI а придев EатрибутF Jа; обрнут
случа] ]е редакNFW
ОайJдва ^етйНаJсу гладни Со. Дбкле ми порасту шйJдвЗ
ЪетйНа Ли. ОиыJдва дуба расту успорЕд Бо. ОийJдвЗ }Fака теJ
суJдббили награду Брч. МSЦ]и оба при]ател>аJсу чули Бр.
ВрнушеJсе они чёгири Дупиланина изJАустралиx]]е" У. Сей
чётириJсуJне дочёкЗли даJнеJмбже бйxд] ббл>е Ду. То су два
велики крмнйка Ли. Презйм№>ёлиJсу кMxд]Jназ два сШарй Куча
В. Чётири мала цвйётаJсуJму наJпрозбр Год. р]ёсуJмуI мR]аI
ояйJдва сшарй сйна погйнули наJТоромббш У. ЛучёрJсу доJ
лазйли онйJдвЗ ШвоЦ]и чЬyкC праxв]о коxд]Jмёне Ор.
ОнёJтрй дуба теJx]]еJвлзётар сломйр Се. Цйёлё два мн>ёJ
се"ца вукбсмо воду сJВрёла наJплеНи Се. Пбслйе" тога нйу]е
било трйJчётири дЗна лйёйё Со. СтйгошеJлиJти он^Jдва ндвё
плуга? В. ОвёJявй мЩ]е седбкаJНе сутра свё тб победбчйт ГД.
МдЦ]и два мна^й братаJсу пасали заJлёбом Ко. Они н>еJ
гдxв]и три влёрнй друга нйёсуJга ниJпбтадар остаxв]л>али Па.
Они чётири наболи оцакоxв]иНа уJселоJсу осиромашйли Бр.
УфатйлиJсуJга сйнойояй чётири ндвй винанцйста Брч. НеJрёJ
кошеJти нйшта о«йJтрй ораоскй чобана? Со. Тб бёу онйJтрй
србщанска во^йка тесу пренбНили уxв]ас Ли. Сей чётири
ниша друга остадоше тамо Ма — ОLвLйJдва велики чб]каJсуJ
га видели Бо.
ОяеJдвЗ ГюШдн>й дЗна нйёсам работа нйшта В. Н>егЪxв]е
три сшарйx}]й сйнаJсу уJАмерику пасали Се.
DF Примере ко]н се подудара]у са мьижевним ]Dезнком EоваJивя приJ
^ателаI сёла и ел.F не наводим уопште.
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бF Уз именице средн>ега рода има]у заменице и приJ
деви обично наставак а Eприродно и формално слаганъеFI
ре^е Jе E= ак. множ.FI а само изузетно Jи E= ном. множ. м.
р.F. Као и уз именице м. р. може заменица да има наставак
JёI а придев JаI док су обрнути случа]еви регFиW
ОвсJдва ]ёлаJсуJми наx]]мили]P Кру. ML«LёJдва оглёдала
добро каж^у Се. ПоштоJсуJти оLвLёJдва кожлётаI Стане? В.
ОвёJтрй ]а]аJсу штётна Бо. ОяёJдва" пбл>а слабо родйше оxв]ё
године Со. Два горне рёбраJсуJму сломлена Брч. Два здравё
чел.адётаJби то могла учин>ёт Ду. Нзегдxв]е два ока свё виде"
Др. ДопадаxF]уJмиJсе н>дЦ]зине два црнё ока Па. Нише трйJ
сёла нйёсу страдала оxд]Jграда Ли. Онё чётири кокошин>ё щаJ
су наJполог Па —
Н>ёниJсу два ока много вйдйели В EнеобичноF —
ОнёJлвй Пёроxв]а кожлёга попосаше йтрос Ма. ОнёJжвй
дон>й брастваJсуJти на]бол>P уJцйёло наше плёме ГД. ОнёJтрй
гдрLъа сёлаJсу ]адна Со. Онё чётирй н>егдLв]а ]апьётаJсу нDC]J
прекл.Я у село Год. ОLвLеJдва ниша сёлаJсу много сиромашна
То. ОнёJтрй дбн>П рала земн>ёJсу страдала Бу — СкочйрJбиI
валаI уJxв]одуI само даJме ша швЪЩе два ока мило поглёдаx]]у
Ду.DF Она чётирй гдрн>ё сёлаJсу на]л>еxп]ша уJцйпанцйёлу ЦрмJ
нйцу Кру2F.
4NN. У осталим су падежима односи простои; у гени
тивуI акузативуI инструменталу и локативу Eдатив се не упоJ
треблаваF ]е код заменица у мушком и среднем роду на]чешНи
наставак Jе E— ак. множ.F; поред е чу]е се и Jа Eу м. р. доста
реткоF; у атрибуту чини се ме^утим Jа обичн^е од JеW
ГениШив
аF мушки родW Купйрсам оxв]й пакёxд] дувйна изонёJ
двЗ Крйнъичанина Бр. Нйкаxт]Jсе неJвйг]ела лиши онёJлвй Це
DF М а р с т и Н Eисп. Огатайка PT4F ]еI даклеI у заблуди кад „сво}е два
ока" Eиз ^едне боке.ъске причеF сматра за грешку.
2F У ж. р. нема отступала од кн>нжевног ]езика Eатрибутн има]у на
ставак JёFW
ДбшлеJсуJни онёJдвйё удйше Нсри Се. ТбJсу онёJтрП лубачкё неxв].ъесте
теJсмоJиJвй^елн наJСутбрман Ор. МаI валаI одJоLвLё чётирй Пёроxв]е овце
нема даназ ббл>й]а уJсело Ко итд.
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тйНа Се. НаJпомеЬу ояёJдва вра ймЗ x]]ёдна долина Ма. Коx]]йJ
xy]е на]височй одJояёJтрй вра? Со. Узми фурмине одJояёJдва
чS]ка В. Он сам нйxF]е гбрй оxт]Jтрй добре ^унака Ор. ОдJонёJ
два мнЩё сйна уJБи]Sгра"д нйёсам добй]а пйсма ёxв]о йунё
трйJмн>ёсёца Бр. ОдJоLзLёJдва Нйкоxв]е доца нема бол>ё земшё
уJваxс] сёоцкй фудуд Па. ОдJоL«LёJдва кушLьё зуба нйёсамJга
нопйс каплэё шна наJочи мета Па — ОдJояёJтрй сшара дуба
бйрау ]]еднбга Бр. ОдJоаёJдва мнЦй Нйкоxв]а сйна нйёси
нйшта л>уцкйxF]е" видимо Брч. ДббирJсам пйсмо одJояёJдва
сшарщй ^етйпа изJБи]Sграда В. АJдаJнёJзнЭм штоJпу ояJовёJ
два кушььй зубаI влёру] бога иJкрxшт] ч|снй Ов. ТбJсу штйце
одJояёJдва нйLдеблй дуба Ма — ТбJсам добир одJмдLаJдвй
добре при]Dател.а Со.
бF с р е д н> и родW Даx]]Jми одJояёJдвЯ инвеста E|]ёдно Со.
ИзJояёJдва улйштасам л^нскё зймё извадир петнаеф] кйла
мёда ГД. Помету ояёJдва брда течё поток Па. НйёсамJга вйJ
дйёла тЗкоJми мDSЦ]е оба Rка уJглаxв]у Тр. Узми одJоя^Jтрй
бремена ко]ёJсам }учёр вёза x]]ёдно Ду. ОклёнJси пйр воде?
ИзJояёJдва малё вйёдра В. ТбJсу бвце изJояёJдвЗ догьё сёла
Бо. Што мйсNл]йшI коxF]ё x|]е нйx]]стариx]]ё одJояёJтрй Саxв]оxв]е
телёта? Тецй]аше крв изJRбЯ н>егЪxв]е колена Ко. ПбнирJтиJ
x]]е Илй]а сва* Щъ изJонёJтрй пьйёзда наJбрйёст Ли — ДаxПJ
ми вина изJоиёJдвЗ вйшй вйёдра Год. Вадё мрёже изJокёJтрй
гдрн>й ока Се. ОдJояёJтрй Мйлоxв]а манший пашчёта неJможе
чоак смйром проН Бр — ИзJояаJтрй ддгъё пбл>а свSJx]]е жито
изнешёно Год.
Акузашив
аF мушки родW Кбxли]ко цйёнйш оLвLёJдвЯ кбн>а? В.
ОJли продетI МилоI ояёJдва габёл>а EвранцаF? Ли. Пйтаx]] овёJ
двЯ седока Крнэ. АJдовёдиJми шёJдва волаI даJвйдйм x|]есуJли
заJкасапа Ду. Поведи ояёJдва мЗска уJону ливадуI ]DаданI даJ
сеJнапасу ГД. ОяёJдва винограда нйx]]е зафатир град нёкуJ
дйён EместимичноF Год. x<N]ёJлиI влэёрётиI уJкогаJси купйр
оиёJтрй ожёга E= кукасто гвож^е за дизанье црепул>еF? Бра.
ПоЬёраxF] шёJтрй бмна Бу. ОJлиJми вратйт ояёJтрй клйнца
коx]]ё самJти поза^мйр? Се. Вй^еJли ояёJтрй чб]ка ко^йJне
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испратйше Брч. Убери оxв]аквё чётирй кодаI паJНеJтиJбйEд]
дбста заJцйёлу работу Со. Йма вала два чудне EдобраF сйна
Бр. Заклаx]]еI богомиI два добре праца Ма. Стаxв]и тамо горе
о«ёJдва ноxв]ё опенка Па. Познаx]]ешJли онёJдвЗ сшарё чб^ка?
Ли — ВйдйшJxл]и ояёJтрй висдка дуба? Год. xЛ]ёсуJли посекли
о«ёJтрй Маркоxв]а ораа? Брч. ДржйшJxл]иI ббгаJтиI ]Rшт онёJ
трй миниша кучка? Со. ОJли миI НйкоI продат онёJдва црнй
праца? Бу. Жали вЗздаI ]акй бRжеI онёJтрн велики цёра Ов.
Догнаше онёJдвй злй чS]Dка праxв]о у суд Ко — xЛ]ёсуJли веп
ископали оисJтрй новё винограда? Ма.
бF средн>и родW Опе ли Марко продЭват оиёJдва ждреJ
бёта? Бра. ПродаНеш оxв]ёJдвC ]апьёта даJподмйрймо штбJсмо
дужни Па. Стално пуштаx]]у браве наJояёJдва пасйшта Бра.
Ко|аJсе неJудала уJовёJдва сёлаI она нйкаxд] неJстаxв];ьала
xв]л>ёнчRвЯ наJн>Sx]]зину глаxв]у Ли. Пбшто си купй]о онёJтри
бремена сйёна? В. ВйдйJсе крв наJбба гьегдве кол>ёна Тр.
Овйквё два челадёта ]Sш неJсрйе"так Бра. Опрйга онё чётирй
Ша штоJсам дбнир Брч. Свё чётирй бремена сам прбда Ко.
УзеJни два нйLболё пола Ли. ДаJби цй]Dо свйёд за швдx^е
два ока Ли. МногоJx]]е даxт] толйко зайTеJдва мйлё гурёта
EпрасетаF Бра. ПродаJx]]е онёJлва нЩбол>ё мн>ёста штб йма Бр.
ИмамоI богоJмиI онёJдва }Cкё врёла Ли — Зоxв]и ояёJтрй маььй
NFетёта ГД. Макни онё чётирй кокошшй щъ. сJполбга Ов.
Уфати заJояёJдва горн>й држала Брч. ОJлиJми пбнйе"т овёJтрй
Здркинй пйсма ниJ Вир? Бр. Йма Васо ояёJтрй ддорй мнэёста
Со. xЛ]ёсиJли сварила онёJдва фрёшкй ^а^а? То — Вй^естеJли
онаJдва мЩ]е прасёта? Кру. УспиJга уJонйJдвЯ сшарё корйта Бу.
ИнсШруменшал
аF мушки родW П]ёсиJли задxо]вол>ан суJонёJдва брава
теJтиJпродадок? Па. Околйва окоJтора суJонёJтрй ]апьёта цй|о
д|н Ор. НёJзнам штбJпу суJоеёJтрй кожлйпа Бу. ЛЗкоx]]е ту
зёмл>у узраббтат сJшаквё два вола Ли. ГлёдасамJсе шJя>еJ
гЩв]е два сйна Ма. БЗтйсмоJсе суJдва сшарё при]ател>а То —
Блэёше Mxв]NFён суJонёJдвЯ црногдрскй командйёра Ко. ПрошаJ
EF]е суJдва мЩ]е ддбрй другара Брч. КЗкоJси задоxв]ол>ан суJ
овё мб]а два сйна? Кр№> — ДружиJсе суJонаJтрй нC}вишё нйкоJ
гоxв]иНа Бра.
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бF средней родW ПасаJx]]е тудиен суJонёJдва бремена
ГД. ЙмаJсе вала рашта дйчйxт] сJокёJдва кончёта Брч. Бёше
привёзан суJдва дебёлё ужёта заJону врбу В. Вй^еxг]Jга малоJ
прйёд зJдва сёоцкё мончёта Год — Можеж бйд задоxв]о.ъан
сJоxв]ёJ два нйLмнафй унучёта ка йко Ли. Прб^е суJонёJдва
Нйкоxв]а ]агнзёта цадом Се. Вй^еxг]га Бутрос су онё чётирй.
Перова прасёта Ко.
Локашив
аF мушки родW Разгоxв]арЯсмо оJомёJдва ^етйпа покоJ
№ёга Нйка В. Бёше ве"за чун премаJонёJдва велйкё крша Крн>.
Вала сам добро удари|о глаxв]у оJонёJдвЯ чапура EчворугаI
комад пан>аF теJбл>ёу горе Ли.
бF с р е д ж и родW Сто^аше приJокёJдва црнё прасёта Со.
Бёше обл>ёшен оJо«ёJдва древёта Кру. Што мйслйш оJш?Jдва
телётаI отёJли мбН ораxт] наJпрол>ёЬе? В.
БF Уз бро^еве веНе од 4
Номинатив
4N2. Придеви и атрибутски употребл>ене заменице сто^е
увек у генитиву множине Eкао у юьижевном ]езикуF; показне
заменице могу тако^е ста]ати у генитиву множинеI али се
обично управл>а]у према природном роду Eм. JиI ср. JаI ж. JеF
или има]у JеW
аF мушки родW ОнйJпRxт] ПопратничЯнд теJбёу затвоJ
рени уJтамнйцу Ду. Овйзи шёсxт] мончйпд вйкали су вала
йзJмозга Ли. СвйJшЕф] финацйстЗ наJВйр не могашеJга
уфатйт ГД. Они н>егдxв]и пе"xт]при]атеyтьд самоJсуJму SJзлу
мйслйли Ко. Сей н>дx]]зини. сёдам братдJсу пантатй EсмеониF
]унаци Па. Mxв]йJпAxт] нашиLа ^ётйНа су на^Dболй уJшкОлуМа.
Тйзи дёсет ]йдни]а л>уyFй на^DгореJсу пропали уJтурскй рат Ко.
ОнйJпед ГSдин>андJсе врнуше изJлезёрве" Се — MнёJпеxт]JмбJ
мдкЗ теJсиJи^учёр зваI дошлиJ су Тр. СвёJше"ст Мйловща воJ
лОвд разбол>ёшеJсе одJогшице" ГД. MкёJше"с|т] Арнаутд теJсмоJ
иJвйN}ели наJВйр Др. Онё стотину возник? теJпасаше ^учёр уJ
Подгорицу В. Пунё пеxд]Jд8нд неJимасмо брашна уJкуНу Бра.
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Свё наше дёсеxт] тбповд неJврйёN]ау кRxли]ко x]]ёдан НэйрвЛи.
ОнёJшЩxст] сёлдчкиLд чунОxв]д теJдбнйе"ше рйбу йтрОс В. НёНеJ
ти помбН свёJшЩл] барскиLа бцЗ Бр. MнёJпеxт] нйLгори}Dа доJ
маНйнЗ уJсело на]вишеJсе буне" Бо. Онё сёдам ЛзубовцLа
сйнОвд вёКй зулум чине нб цйёлО село ГД.
бF среднзи родW ОяаJше"сxт] ]Dаx]]й стоxЛё наJполйцу пунй
мжёсез дЦнд Кру. СваJпёxд] брёмёнд остадоше наJливаду Ор —
M«ёJпеxд] глбдоскиLд брдЗJсу на]л>еxп]ша уJцйёлу Црмxн]йцу
ГД. ЪёJсу онёJпеxт] клукд EклубакаF прёN}R? Ор. ОвёJпеxд]
горн>щд сёлд тб тиx]]е дивбта уJбога Брч —
вF женски родW ОнёJпёxп] ^евбу]дкЗ теJсеJбйтйсмо шJ
№.йма наJвр онбга ждрйёла Год. ОнёJшЕсxт] НйковиLд кбзд
мнбгоJми штёте" чине Се. ПбараJми онёJшесxт] манйшщд кравд
ону xп]шенйцу поxт]JСтудёнац Брч. ОвёJпеxт] мршавиLд кравд
рЯнйлеJсуJне цйёлё зймё Бр. Онё дёсеxд] глбдоскщд жёнд и^ау
пуxд]Бара Ли.
4NP. У осталим ]е падежима код заменица свих родова
нарбичн^е Jе EдаклеI као и уз бро]еве 2—4FI али се доста
често чу]е и Jщд Eкао у кжижевном ]езикуF; атрибут има —
као и у номинативу — редовно наставак иLаW
Генишив
аF мушки родW ОдJомёJшесxт] л>уyFй нёJзнаш коxF]йJx]]е
бол>и Ов. Избери коx]]й бпеш ояJовё дёсеxт] клйнЗцд То. ЗаJ
оxв]у нашу зёмн>уJби трёбЗло свакё дёсеxд] дЗнд даJнабдй киша
Се. Свакё дваезxд] дЗндJби трёбало кропит Год. НеJбоx]]йнJсе
yй нимало оxт]Jсвё н>егоxв]е шеxст]JсёдОкЗ В. Вйше ймамо Cери
EкористиFодJо«б?Jпеxд] горн>щд дбчевд нб оxт]Jсвё остале" земн>ё Бу.
бF средней родW НеJможе даJизабёре" одJовёJпедJо^елд
нйx]]едно Ду. ИзёдогI ббгоJмиI прйган>е оxт]JсвёJшест ]Иx]]й В.
ИзJонЗJпёxд] горн>щд сёлд дйгошеJсе крсти Со. БйJли позна
коx]]ё олове сёдам ]§гн>ади? В.
вF женски родW ИзJоя<?Jпеxт]JкуНд вйдйJсе дйм Ли. ОдJ
овёJшесxт] бвдца лйёп^е сир Ор. Вйше ймам фа]дё одJонй]а
лбзд нб ояJонё дваеф] кокошдкд Год. Они пуxт] теJвбдй поJ
крЯЦ]Jо«йLаJшесxт] велйкщд тбполд ГД. ОдJо«ёJдёсеxд] барскщд
смбкдвд нёJостаде вала нйx|]една Ма. Вйше добйу]емо вина
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олJовё дёсеxт] црнща лбза но отJсвй]а остали]а Се. ЙкицаJмиJ
x]]е на]мили]а оxтFJсвй]д мЩ}]щд шесxт]Jсн8]P Бра.
Акузашив
аF мушки родW ЁлаI мблйнJтеI отрёси онё пёxт]Jшест
брзвЗ Со. Каxд]JмогнёшI врнупешJми онё пёxт]Jшезxд] грошз
Бу. Изаждёни онёJшесxт] омновз изJонё ^ётелинё Ко. ПSxв]еде
онё педесёxт] ]унPкP В. ТакоJти богаI ЪуроI бпешJми дат вне
сло динара теJсиJмйJобета Па. Варалицо x]]ёднаI марифёцкиJ
лиJми дйже онёJсто динара Бо. СвёJи дёсе"xт] поНёраше уJПбдJ
горицу Крн>. ЗгJсвё йошон>ё пеxт]Jмн>ёсе"цЗ нёJизлази исJкуЬе".
Позбxв]и друге дёсеxт] л>у^й ГД. А]деI жйxв]Jби]оI покажиJми
о«ёJпеxт] црнща брава Бр. Ударйше тJонё дёсеxт] Щрскщц
батальона Ор. СвёJшеф] ъеговщд гости позваJсам уJнас —
БбгаJтиI МашоI држйшJxл]и ]Rш уJскрйн>у онща пеxт]JнапулиJ
]бнЗ теJсиJиJдбнир иxс]JЦарйграда? Па. АJвй^еJли тйI МаркоI
ониLа шёжxд] цандЗрз теJпро^оше оxв]удйе"на? Бу.
бF средн>и родW ОвёJпЪт ]аЦ]йJсзмJти yа донйела У.
ОJли продат онёJпеxд] бремена сйёна? Бр. Донеси о«ёJшесxт]
костён^а пуца. П]ёсиJли вёН прочйта свё Шё дёсеxт] пйсамЗ?
Брч. УJсвё нише дёсеxт] сёла нёJби наш?} вйшега лупёжа Ли
— Прбдаде онёJпф] нй}лейшщд грлз Ду. Донесите онёJшесxт]
новиLв весела Др. ВйNFеJли тй окёJпеxд] горн>щд сёла какоJсу
лйёпо узработана? Ли. НаJомёJшRзxд] горн>щд бпьйштЗ нёJнаJ
лагаJсе оxв]ё године" б8д№>ака — УзёлиJсмо онDйLд пед SNFRлЗ
исJПёраJМаркоxв]а.
вF женски родW СвёJсам пеxт]JкрзЗ прода Крн>. Заx]]ми
свё Шё пеxт]Jкравз наJпашу Со. Потопи онёJшесxт] лбзз Ли.
ВйшJxл]и онёJпет лйёйиLд }FRx]]ЗкЗ? Брч. БатиJли онё сёдам гоJ
дин>скщд пока]анйцэ теJсеJвраЬау сJВйра Се. ПродаНу онё
дёсеxт] сШарщд бвацЗ Бу. Вй^еJли о«ёJпёxд] брйёшкщд N]оx]]ЗкЗ
теJпасаше оxв]удйе"н? Па.
ИнсШруменшал
аF мушки родW СуJовё дёсеxт] мбмЗкЗ мбгЗJби град
освоx]]йт Ов. СуJсвё дёсеxд] цандарЗ наJВйр нёНеJга уфатйт Бу.
СуJонаквё шесxт]JомнОвЗJx]]е лзко зиму пасат Бр. Утече сJонё
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пеxт] нйFболща кбмата мёса Ор. Бй]DоJx]]е у при^тела суJсвё
шезxд] братз Бр. Пош8JШе суJонё пеxт]Jшёзxд] Брйёжанз
пуxт]JВйра У.
бF средней родW СуJовё дёсеxт] нCшща сёла даJпб^е наJ
н>ёгаI неJможеJму нйшта Бо. Имамо мADке" суJо«гJпеxт] сёла Ко.
вF женски родW СуJовCквё дёсет бвЗпЗ наJмнйе"ко лйкоJ
xF]е пролэёНе дочёкЗт ГД. Суонаквё пеxд]Jбаба тёшкоJx]]е
йзйф] нЗJкра] Па. ПбN]е малоириx]]е суJонёJпеxд] ббл>евицки]а
}}Rx]]акЭ пуxт]Jпол>а Со.
Локашив
аF мушки родW НаЬеж га приJокёJшез дубоxв]а В. ПремаJ
окёJпеxт] бубул>8 EкаменаF напеш ёдан цёр ГД.
бF средней родW MJоxв]ё нише пеxт]JсёпЗ неJмбже нйко
нйшта слабо рёп Со. КаменаJти свака зёмн>а приJовёJпеxт] рала
Mxв]^ён Бра.
вF женски родW Прйчамо оJокеJшесxт]Jнаши]а будЯJ
лз Год. При онёJпет AбукЗ на^вишЭJе трава Ли.
ff Предикат и релативна заменица уз броJ
DF е ве
4N4. Из примера се могло видети да се именски облик у
предикату уз именице м. р. може слагати са бродом конструк
циям EДошлаJсу оба Ъуроxв]а сйна Ко и ел F. Обично ме!FуJ
тим сто]и предикат у м. р. без обзира на бро]ну конструкJ
Ци]уW
Пошли два при]<Nтел>а изJБЗра пуxт]JСпйча Бр. УвашйлиJ
суJсе два мйша уJмишалбxв]ку Со. СшйглиJсу вапбром три
ШестЭнина В. ПдбилиJсуJсе три чб]ка наJпазар збогJраббтб
Ли — О xв] аJдва чб]ка нйёсу тб учин>ёлиI нйJда ббг Кру. Оба
Ни ко xв] а ретинаJсу служили уJморнарйцу Бу. ОбаJсуJсе поJ
пруга йрекйнули Год. ЗаJшёгаJсу рйдйли о наJдва н^Dвиша
лупёжа иxс]Jцйёле" Црмнйце" Се. О натри стара дуба наJвр
Лаштйкасусе сломили Па. ПасйлиJсу о н аJтрй во^йка пуxт]J
Пбдгори Брч. С в аJтрй ейнаJсуJму учили уJшколу Ли. Она
чётирй подгорйчкЗ финацйстасу ]учёр Пошли Кри>. xЛ]ёсуJ
лиJти живи онё чётирй жута вола? Ду.
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4NR. Наставак и у предикату ]авл>а сеI истина рег}еI и
уз именице средшега родаW
ОбаJсуJсе опъйшта угйсйли Па. ОзёблиJсуJмн оба ува В.
ОбЯJсуJму уа йромукли Год. КрейалиJсуJни три на]л>еxп]ша
кожлёта Ли. О н едва М а р к о xв] а ^етётаJсу ка наLгорй уJ
село Брч. Она чётирй кокошйн>P ]а]а теJи x]]еJдонйёла
Марй]а сломйлиJсуJсе Бра. Нэ ё н е два окаJсу црни ка угал>
EнеобичноF Се. ОнёJпеxт] нЗ]л>еxп]ши]а рала осшйлиJсу поxд]J
водбм Eобични]еW осталоx]]еF Со.
^Nош много регFи ]е у предикату наставак е Eу свим заJ
бележеним случа]Dевима има и заменица исти наставакFW
ОнёJдва Ра до xв] е магарётасу бдл>ё нбJдвЯ кбн.а В.
^Cче~Jсу онёJдва ужёта но тЗ коноп Па. ОвёJтрй кожлётаJсу
вреднDйЩё нб то мнйёко Се. Овё два ждребётаJсу л>ёxй]шё
одJонй]а ГД.NF
4NS. Уз бро]еве од 2 па навише може глаголI додушеI
ста]ати у ]еднини Eкао обично у юьижевном ]DезикуFI али чеJ
шНе сто]и у множиниW
УJтолйкО дЩоше петJАрнаута Др. СеЩу около бгн>а
пёxт]шезxд] друга Со. АJймЗ жйта неJмдгуJта дёсеxт] мэсЯкЗ
изагнЭт В. До^бше тЗдЭр вйше нб дваёсxт] ПопратничЗна Па.
Тун изгйбоше вйше оxт]Jпедесёxт] Црмxн]йчЗна Ли. ЕI бл>еу
тадЗр нЗJВир прёxк]о стбтину во^нйкЗ Се и ел.
Каткад ближи глагол сто}и у ]едниниI а дали у мно
жиниW
СйшжеJн чётирxи] кJод.мR удйрйше уJсва^у Год. ИзJнCше"J
и куНе" йдNFе пёт уJратI гJврнушеJсе два Бра. СDёде н>й пё"Eт]J
шёст нJударйше уJ шоку Со. Крену ньй дёсе"xт] пуxт]JВйра иJ
йочёше пS]Pт Бр. Исп. и РёчеJн дбп осмйна чJйревдрйшеI
ббгоJми Ко.
4NT. У реченицама ко]е се односе на бро]не конструкJ
ци^е од 2—4 релативне заменице EаI природноI ни предиJ
катиF често нема]у облик тих конструкц^аI веН се с н>има
слажу у природном EмушкомF родуW
DF Иначе има предикат наставак а Eисп. тач. 4NMSF.
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ДолазйлиJсу о н аJдва брата коЦ]йJсуJтк Пробили козу
Ма. ВрнушеJсе малопрйед она чётирй цандЗра коЦ]йJсу сшрйJ
жили онога погйнулОга ГД. ТбJсу ка три нй]бол>а при]DаJ
тел>а коx}]й мбгу бит Бра и ел.
4N8. Уз ном. именица ср. р. бележио сам код релативне
заменице Eи предикатаF по правилу наставак аI а само изJ
узетио JеW
ТбJсу два пола ко]г н^више држё влагу Со. ОвбJсуJти
два сёла коxL]ёJсе рачунаx]]у ка на]бол>ё уJцйёлу най]у ВNF —
иначеW Он аJдва ]аг№>ёта коLP пасау наJону ледйну Брч.
О н аJтрй гFетёта ко]й стору преxт] куНОм Год и ел.
fff Бро]не именице на Jица и Jина.
4N9. Уз бро]не именице на Jица EдвоЩйцаFI односно Jина
{йешйнаI исп. тач. 2R2FI сто]е атрибути у ]Dеднини ж. р. Eкао
у кн.ижевном ]езикуF или у множини м. р.гF; придевски или
глаголскоJпридевски делови предиката су увек у м. р.W
НоминативW ДаJгаJнеJобрЗнйше они двоx]]йцаI пауJга
убит Брч. Mxв]й двоxЛйцаJсуJми остали дужни ГД. СвршйшеJ
ли оEв]й двоxF]йца посЗ? Ко. Осшали двоx]]йца неJпёше дбп
Бра. Другй двоЦ]йца утёкоше Бу. Обоx]]ицаJсуJсе врнули сJ
пазара Ду. Они троx]]йцаJсу однеклЕн далёко дошлиI па? Па.
Нйёсу криви оxв]й троУ]йца нйшта Крн>. Mxв]й четворйцаJсуJ
ми тб рёкли Се. Сёдоше сей петйна уJчун иJпасаше пуxт]J
Вранине" В. ТражауJга оxв]й шестйна Ма. Пороше они сей
осмйна наJороI аJмй остадосмо дома — ТбJсу они троx]]йца
коЦ]йJсу носили дуан Крнъ. ТамоJсу била оxв]а двоx]]йцаI ма
нйёсу могли нйшта учинзёт Брч.
ГенитивW ОдJоийLо тро^йцё нема нйкаквога Ябёра Бо.
БезJон^ двоx]]йцR нёте" моп нйшта учинэёт Год.
ДативW Да онйема двоx]]йци вина Ор. Понеси онйема
троxF]йци даJй]у Се.
DF У ак. ^е е чешпе како у м. тако и у ср. р. Eисп. тач. 4NNF.
*F У неким падежима Eном.I дат.I ак.F преовла!Fу]е множимаI а у другим
]еднина.
— P8P —
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АкузативW ВйNFеJли NFё онё двоxЛйцу теJсуJсЗJмнбм
били? У. Доxв]ёдите йрвё двоx|]йцу Со. ПоздравиJми онё тро
янцу теJсуJсJнама дошли Ли. КажиJми онё троЩйцу штбJсмо
гоxв]орйли Се. Уватйше онё четворйцу теJсуJгрйLйли Др. СрётеJ
ли онё петйну? В. Позоxв]ите свё шестйну Па.
ИнструменталW КрЕнусмо суJоxв]дм петйнбм уJМарка
Ли. СуJонйема четворйцОмJсе бйтйсмо наJпут Год.DF
ЛокативW ЧуJ ли Нзёшто оJонйема дво^йци? Бр. Нйx]]еJ
сеI ббгоJмиI лйепо показа премаоиоL дво^нци В.
fs Колек тивне имени ц е W
42M. аF Уз именицу мнозйна сго^и предикат редовао у
плуралу; уз дружина чу]е се по правилу сингуларW
Мнозйна неJумщу рRдйxт]^ како вала Со. Мнозйна ддкпше
наJслЗxв]у оxв]RгЯ пута Брч. ОшёJли сутра мнозйна уJцркве"
То — ДружйнаJмуJxF]е йоблёгла иxз]JзЯтвораI аJонJ]е оста Ли.
ЧёкйJлнJте дружина? Год. НеJваLъйJму дружина нйшта Бра.
бF И именица нйрод схвата се често као множинаI стога
предикат може ста]ати и у множини. EНавешНу само примере
у ко]Dима се ближи део предиката слаже са граматичкимI а
дал>и са психолошким бро]емFW
АкоJсе йобунй нЗрбxт] теJсшйну ломйт окоJсёбе В. СлуJ
шйЦ]I народеI нембx]]ше чин>ёxт] ту спрyцн>у дан^с Брч. бкуйиJ
тиJсе цйр народ околоJн>ёга иJсвё йшш^ даJиJсеJпRJн>ешто
да Бо.
вF Уз именицу господа — веН према томе да ли се
схвата психолошки или граматички — може предикат ста]ати
у множини или EчешНеF у }едниниW
Господа радиI штб океI аJнароxт] слуша" штбJму рёкну Се.
Господа неJразумйЦ]ё наше муке Ов. ГбсподаJнеJLLLе Позвала
уJкрчму В. ГбсподаJсё добро йрейала Ли. ШтбJпемоJсе мй
држаxд] закона каxд]JгаJгбспода сама неJпбштуx]]ё Год.
гF Уз именице брака и кёца сто]и предикат само у
множиниI а уз заменицу свйк у ]Dеднини Eкао у кн>ижевном
]езикуFW
>F О прилошком облику на Jу исп. тач. 2R2.
J P84 —
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ПйшашеJлнJте брИпа шёшто? Брч. БраНаJми збдрё даJнеJ
идён тЗмо Ко. LУLёсуJлиJти вёлй браНа? Бр — ЪёцаJсе йграЦ]у
наJулицу Бр — СвЗxг] глёдй даJшто дDйгнё Бра. Свйк чини
штбJму доJ руке ддLFё Год.
s Колектива на Jад
42N. У промени и конгруенци]и колектива на Jад не
слажу сеI као што ]е познаюI по}едини зетски говори ме!FуJ
собно.NF Северни иду у том правду са кн>ижевним }езикомW
колектива на Jад чува]у у жима сво]е старе особинеI т}. меJ
Nьа]у се у ]DедниниI а атрибут уз н>их има облик ж. р. {рва
йрйсйдI овё йрйсйдиI ово} йрйсйди итд.F. У ]ужним се говорима
ме}Fутим код ових именица бро] повео за природним бро]емI
док се род управл>а према ]еднини; оне сеI даклеI мен>а]Dу у
множиниI а атрибут има облик средн>ега рода Eова йрйсйдI
овйLа йрйсйдиI овйема йрасйдxи]ма итд.;. Природно да посто]Dе
и прелазни типови; тако се у б]елопавлипком говору стара
промена може чути само у генитиву и акузативу Eовё йрйсйдиI
ову йрйсйдFI али су веп и ту обични]и облици множине Eовй]й
йрйсйдиI овй йрйсйдFI док су у дативуI инструменталу и лока
тиву потпуно овладали облици множине Eрвщёма йрасйдмаF.2F
422. Оваквом прелазном типу припада и црмнички говорW
старки се облици могу чути само у акузативуI али су и ту
новики облици E= множина ср. р.F обичниFи; у свим осталим
падежима преовладали су потпуно нови облициPFW
АкузативW Купй]оJсам оxв]а ^пьад уJпрвй понадйрнйк
уJПRдгорицу Год. А]де метни сламу поxт]Jша ]PрPд Ли. Пушти
Шй тёлЯт поJлёдйнЗ Се. ПRслЯJx]]еI богоJмиI одйбрйна мбнчЯд
уJсвCтоxв]е ГД. Вала има нщболй чёл>а"т штоJбйxт] могу Ор.
поредW ЗаxЛми оxв]A ]апъа"д наJxВ]йр Со. Исп. и пример у
ко]ему ]е предикат зависне реченице у множиниW ЗачёнJси наJ
вЯлйр тJоxв]у нишу чёл>а"тI каxт]JтиJн й е с у нйшта дужна? Бр.
DF Исп. БошковипI Годишн>ак Задужбине Саре и Васе СшоFаноJ
виНа ffI N9PSI PR и КеRеNагI йег №к. ВNаNекE 2NN.
2F Исп. БошковиЬ N. с.
PF Вокатив ]Dе ]Dеднак номинативуW моLDа мDднчйд! чёлйд! и ел.; без заJ
менице гласи вокатив нормалноW мднчйди! чDёлйди!
— P8R — P8
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НоминативW ДбНшёJмч чёл>Яxд] данЗс исJПбдгорице"
Со. Н>егоxв]а чёлIЯxт]Jсу нЩгорй уJцйёлу най^уI сшоЦ]ё жута
каJда гуштерице купе" Брч. Синбxв]лева чёLъЯдJр^] много доJ
саЬУ}У Ма. Околки ]арЯд неJмогуJсе држад безJдбста листа
Бра. Исп. и Камо LЬубоxв]а чёл>Яд? Mxв]й йстй ч8с йасйше заJ
куНОм Брн>.
ВокативW СлушйЦ]ШеI мЬ]а мбнчЯдI старике Се. Чу}ШеI
мо}а чёл>ЯдI брйёмеJУ]е даJйдёмо пуxт]Jвечёре" То.
ГенитивW Овёзщд йрасПдйJЪеш рйётко N]ё нап В. Ниче
му лЗко кодJонйквиуе чёлйдй Ма. Aзми наJту работу Eьёкоx]NR
оxдyJнйшиLд чёлйдй Бо. АJбёшеJли ко тамо одJовйLд нашщц
мDднчйдй? Со. ОяJовиLд ]йгн>йдй нёмЯ гЬрщд наJоxв]у бандуI
свакоx]]е"JП]е метил>аxв]о Брч. Mxт]Jшщд йрйсадй неJможе чбак
нйкаxд] бйxт] наJмйр Ли. Облеси ручйк пркJониLд дрёвйдй наJ
Врело Бо.NF
ДативW ТбJсе чини мнбго узраббтЯт моx]]иема чёлйJ
дxи]ма Ко. Да наx]]приx]]е нйшиема }агн>йдимаI пЯJзаJта дрAта
штб останБ Бу. Дани тб нйшиема йрйсйдима Ор. Наxв]лачи
те опенкеI пЯJпRNFИ даJдаш онйема Шёладима Па. ОвDйема ]йгJ
н>адима ма]"каJxF]е исJПйперЗ Со.
Инструмента лW СталноJсе карЯ сJнашиема чёлйдима
Ли. НёJбилаJсе сей^аxт] сJмднчадимаI пяJтинёJбише ружно
рёкли ГД. ДошЗJДОе там§н с2xт] сJнашиема ]йшйдима Год.
НеJсмйx]]ем кренут ]йгн>йдима нако преxд] зорбм Год. СJна
шиема мднчйдимаJxF]е дошЗ Тр. Стаxв]и ту сламу пояJонйема
}ашадима У.
ЛокативW MJн>егдxв]иема чёлйдима свакйJти ]ёдне рйёчи
зббрйW яаJшаквща нема уJцйёлу Црмнйчку НЯй^Dу Ду. АI Ц]ёJ
лиI бого тиI МитреI штб оно рёче онйшиема мончйдима? В.
Разгоxв]Ярасмо ]учёр xо]Jонйема ШвоЩиема ]йгн>йдима Бр. ПроJ
стйрё кошул>е поJонйема дрёвйдима Па. Л|коJмуxЛе прионйJ
квиема чёлйдима Кру.
sf Бро]Dеви уз р N и г а П а N а п f и т
42P. Уз збирни бро^ ]едни долазе рNигаНа NапNит и имеJ
нице ко]е обележава]у пар EоййнциI чарййе и ел.F у номинаJ
DF Исп. у тач. 424 примере као M]апьилоJмуJсё шрЩ}еJчешворо уйгнйди.
— P8S J
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тиву множинеI а }едни се са №>има слаже у бреду ELУLёдяи сваJ
Шоxв]и пасаше низJулицуI аJдругй узJулицу Брч. ^]ёдна кола
пасаше оxв]удйRн Се. УJцйёлу Црмнйцу йма сДмо Ц]ёдне шоке
Ли и ел.F — даклеI као у кн>ижевном ^езику. Остали збирни
бро]еви сто^е у среднем родуI а именица сто]и у генитиву
множине; бро]ни придеви дво]иI Шро}и итд. суI као и у другим
црногорским говоримаNFI непознатиW
КупйрJсам да двоЦ]ё оййнйкй E= два пара опанакаF
Год. НаJСтубицуJсуJсе батйли двЩ]е свйшЦв]Ц Брч. ОвёJ
x}]C године долазйло чёшворо сваШбxв]й уJн>йрву купу В
— Има двЩ]е врйшй наJкуну Ор. КуНаJмуJx]]е yCJдвоЦ]е
врйшй; x]]ёдна зJдбн>R бандеI аJдруга зJгорше" ГД. ПрёгнаJсам
двоЩе коли сйёна Ду. Иду йёшоро кола E]]ёдна заJдругиема
Бу. Пасаше гJдвЩ]е колЦ пуxт]JРйе"кё Бра — ДSни]оJx]]е изJ
Бара двDSЦ]е вйлд теJлйёпи^а Ма. Има ]Sж двоЦ]е гйЩ поxд]J
зЯклоп оxт]Jскрйн>е Бр. ОпрЯлаJсаxм]му данЗс ШрЪЦ]е гйНйI
ЭДёреJЬе сутра наJработу Бо. ИJсаxт]Jсе спомйн>R сёдморо ни
коей ^каJСто]аноxв]а Се. МилйxF]ёмуJx]]еI ёJсиму то даI нAJ
даJсиJму да шрдЩе шдкй Крн>. ПодйёлйлаJxF]е x^ёдно сёдморо
чйрййй иJтоJтиJM]е свё Па.
424. Иста ]е конструкци]а обична и уз збирне именице
иа JадW
M]апьйлоJму сё шрЩ]еJчёшворо }йгн>йдй Со. Чёшворо}CгJ
н>адйJсмо потрошили заJВелйгдЯн В. Пёшоро шёлйдй бёу за
клали ЙNутрMс Ли. Дёсешоро мбнчйди бёшеJсе окупило тун
Год. ОдJонблко чёлЗди остадошему двЦЦе У и ел.
42R. Од осталих именица забележио сам збирне бро]Dеве
уз греши и гоxв]ёдо Eко]а има ген. пл. по промени на JиFW
ДаJсамJи Sбаxд]л>ема поJЦ]ёднеJгрсши жита Бр. ПозаДОJ
мйлаJсамJи ]утрОс подвдx]]е греша брашна В. ИзJдваJпуxт]Jсам
ставир уте уклзёве поJчёшворо греши соли Се.
ДаJчува двЩ]еJшрЩ]е гRxв]ёдй Брч. ТуJЬеJти бит мило
траве заJоxв]б йеxш]Jшёсшоро гдxв]ёдй ГД.
DF Исп. СтевановиНI Исшочноцрн. дщалекаш NNR.
P8T — P8*
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С.N а г а и. е у роду
EИменице природной мушкогI а граматичког женског родаF
f Т и п вS}вода
42S. Уз именице типа вЩеода стч^и атрибут у ^еднини
редовно у м. р.;NF бро] два ]е обични]и у м. р.I али се чу]"е
и женски2F; у множини сто}и атрибут обично у ж. р.I али
може ста]ати и у мушком.
аF ЛеднинаW Свети ПётарJ]е бйр уJтЗ вакаxт] црногорскй
владика Ли. Марко МилIанов бл>ёше слймнй воевода Брч.
НашJyе вR]сковогFа тЗJдЗн ранйвЯн Ко. ПослЗJЦ]е доброго глаJ
соношу EинтригантаF Бра. Балканске" рЗти SнJ]е бйр вдLнй
старешина Бу. Вй^аJсам }учёр вдFнбга стЗрешину Лбxв]овипа В.
xЛ]ёсиJли одй]о киxаyJоxй]шшйнскОга судите? Ор —
бF уз бро] дедW ДЗНе два владике даJосвётё" он? цркву
уJсело Ма. Нема" дед занатлйx|]е уJцйёлу Црмнйцу В — Вйше
врйёдй они пбп нб двйё xв]ладике Па. Двйё судйxF]е долазйше
даJтб пресуде" У — Два кашунскй вб]воде сироте x]]еднбм уJ
Котбр Се. МашоJЪуроxв]иН иJМи^лоJНйшйн бл>ёу два в.ъёрнй
во]воде кньазаJ Николе Год —
вF множинаW Сей занатлйx|]е славе ЪурNFевJдЗн Крн>.
ОсШдлй вS}сковогFеJсе разбл>ёжаше Брч. ДодйлиJсу тамо сей
во]нй стйрешине ГД. НдшиJсу судйx]]е ]учёр долазйли Год.
42T. Номен у предикату ]е у ]еднини увек у м. р. Eкао
и атрибутFI уз дед и у множини преовла^е тако^е у знатно]
мери м. р.W он може да сто]и и у случа]евима када ]е атрибут
у ж. р.W
ЛPн>скMга л>ёгаJx|]е xв]ладика долйзщо бxв]г]ён Ли. ДбклеJ
x]]е оxв]удйе"н во]вода йролдзиLоI мRглоJсR пасЗватI ёреJx]]е
№ёму пут мора бит вЗзда чист иJ]Jокошен Па. СтарешинаJx]]е
наврйНй данЗс Ор. бкружнй судй]аJxЛе ошйушоxв]д ]утрMxз]
зорбм В и ел.
DF Ж. р. забележио сам свега у ]едном примеруW А]xл] наx]]првиI ниша
чстовоNFM Се — очигледно ради стиха.
2F Атрибут уз бро] два може имати наставак и или е; за ова]D се по
следуй не може поуздано тврдити да претставла ж. р. Eисп. тач. 4NM ид.F.
J P88
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Машо Ъуроxв]иН иJИлй]а ПламенацJсу били чуx}]ёнй вб^J
воде Ма — Два на] бол. е" црногбрске" во]водеJсу Про
лазили прозJнаше село Ов. ДвЗ дббре" занатлйx]]е тбJбише
свршйли заJдЗн работе Крн>. Два н а" р б д н е" судйЦ]е тбJбише
ббл.е йресудили нб цйёлй суд изJБЗра Ор.
Вл>ёрнйJсуJму гласонбше ГД. ИсJтё куНеJсу били сламJ
н R воеводе Па. Те н а ш е вб]водеJсу изгубили били главу
тадЗр Бо. Наш еJсу вб]сково^е слабо знали том во]скбм коJ
мандоxв]ат Па. Подгорйчке" пашеJсу уйраxв]л>йли ЗётОм
Бр. ТЗдЗрJсу били ббл>R старешине нб данЗс В. Вб]нR
старешинеJсуJсе догоxв]орйли даJтако учйне" То. БарскБ суJ
дйЦ]еJсу долизали сJкбнат онё баштине Ли.
428. У релативним и уопште другим реченицама преJ
овла^е природни родW
Вй^ек наJЦетйн>е онё вб]воде теJсуJсеJкоxт]СкЗдра боJ
рйли сJнама Се — Пйтау заJтёбе онё вб]воде теJсуJоТЬш заJ
рЬблуени сJтббом Брч. ЪёJсу те занатлйx]]е штосу рабDдШйли
наJшкОлу? У. Слаб еJсу тб старешине коЦ]й неJумй}у ниJ
свб]DОм куНом упраxв]л>Ят Со. Онё судйЦ]е коx}]й бл>ёу йре
судили заJонй бостан Ма. П]ёсуJли тб онё судите коLLLйбл>ёу
уJЛэуба йтрос? В — Б й л еJсу правичнйx]]е црногбрске"
судй]е но оxв]й дднAшн>й Ду. ТбJсу сёоцкё занЯтл^еI неJ
умй]у они те ствари раббтат ГД.
429. Код именице слуга постов тенденци]Dа за диференJ
щфцирм у значен>уW употреблена са атрибутом у ж. р. она
значи првенствено жену EслужавкуFI док са атрибутом у м. р.
значи исклучиво мушкарца EслугуFW
Тбмиx]]е дбнйела они йойбxв}а слуга Eж.F Па. ДолазйлаJ
виJx]]е слуга йгрОxз]Jзорбм Eж.F Се. НеJмбгу ]а бйxт] свйкща слуга
Eм.FТо. — Наш слуга тб сйгурно нйx]]е учинйр Со. ДошаJx]]е
Божов слуга Ор. Милое слугаJ^е йойрй козама ону баштину
наJвр КуНйшта Бр. RLT«P>LоJсБxJFе] слуга коx]]й J^е коxд]Jназ двбJ
рйр В и ел.
У множини ]е атрибут увек у ж. р. без обзира на полW
Во}водине слуге донбеау виноI неJпреставау Ду. ЗабогаI
ружноJли бёу обучёне онё кпйжёве слуге В. Нйёсмо мй ШвЩ]е
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сл^ге ГД. Тб нйёсу наше слуге учин>ёле Год. ДдшлеJсу онё
слуге теJсуJбйле наJраббту уJПрймбре Се и ел.
ff Т и п вйралица
4PM. Уз именице кс^Dе могу значити лице мушкога или
женскога полаI а обично садрже извесну перративну нюансуI
сто]и атрибут редовно у ж. р.; само уз йланчйна и шврдйца
забележио сам поред женскога рода и мушкиW
ТбJДОе нЩвишй шьанчйна коx]]ёгаJу]е йкаxд] ма]ка ра^ала
Се. ТдJтиJx]]е велика тврдйца Па — ОтацJмуJx]]е бйр грднй
п.ъанчйна Ду. БйрJxF]е сшрашнй тврдйцаI затбJП]е иJзарадй|о
те паре Год.
Будало Щёдна йрокМШаI што учин>е оxт]Jсёбе? Брч. ВаJ
ралицо xЛDёднаI марифёцкиJлиJми дйже онёJ сто динара Бо.
Он бл>ёше нЩвишй кукаxв]ица што мбже бит Бр. ТбJx|]е нЩ
вишй лзжовчйна што си йкдxт] твб^ием оком глёдЗ Год. Наш
Марко x|]еI братеI ббгоJмиI велики луда Бу. ТйJсиI ПероI нЩJ
вишй рг}а уJцйёлО наше плёме Брч. Што неJдб^бш уJнасI RгFо
Ц]ёдна йрDдклЪша?y Ли — Исп. иW ТйJси мдLа дика оxт]Jплёмена
Др. ЪёJсиI мЪ}а дйко?N ГД. кJкблxи]ка бёше Ша л>удйнаI мб]J
братеI ]бш шолйкё неJвй^ек! Бра.
4PN. Именице дйёшеI мднчеI NFевЩчеI ко^е у неким црноJ
горским говорима могу имати атрибут и у природном родуNFI
зна]у само за граматички родW
НЩсшариЦ]ё дйётеJмиJxF]е дошло изJраббтб Ма. Ёто онд
мбнче теyy]еJдолазйло }учёр ГД. Онд Цевд]чеJx]]е пошло какоJ
драго Eма каквоI неспремноF наJпазар Па и ел.
Р е д речи
4P2. Знача]ни]Dа отступала забележио сам у поломку глаJ
голске енклитике бихI биW аF она често сто^и у почетку речеJ
нице или по]единих реченичких делова2F; бF ако се поред н>е
нагFе каква заменичка енклитикаI долази бих иза н>еW
DF Исп. СтевановипI Исшочноцрногорски дщалекаш NN2.
2F Исп. неколико примера и код МаретиНаI СгатаИка 2RM. Морам
напоменути да у црмничком говору биxк]I ако ни]е на апсолутном почетку
реченицеI не мора бити акцентовано — као што за сво^е примере претпоJ
ставл>а МаретиЬ —I него да ]е по правилу проклитично.
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аF БйкJте звалаI ма нёмЯнJте наJчён зват Бо. БйкJмуJсе
молйр заJонбгЗ кбн>аI нбJмиJxF]е мука Па. Бй глаxв]у сломйр
рау]Jнэёга Ко. Бй могло ово вал>ат >ъёкоxF]й дЗнI неJбд] се Ду.
Ла даJсанJсJтобомI бйк пош| Со. ЕI уJтуJxF]е купу биJчбаг да
иJзаJкокОтом Со. ЛйёпоJсиJга стаxв]и]оI #иJгаJчбаг жмурё наша
Па. Навалйле овё зле гбдине теJсву ту прЬй]у тога мбу]е"га
фижлёта биJмогд окОJпрста омотат Со. Нэёкй волоxв]и биJ
мбгли оxв]б узорат Ма. Олйкй вб #иJтрёбЯло вйше EвепF даJ
бре" Се. ОлйчкMмеNFетйпу <?мJтрёбала кошулица Ли. НаJзвйе"зде
она жёнскЯ глава биJлC]а~ла ГД.
бF Нйёсам чур даJмиJбиJтд река Кру. НёJбикJти yа
тб учинйрI па~JдаJмиJбиJп.а ил>аду динара Бу. КазаJшиJбикI
нбJсе неJмбгу ёётйxт] сйд Ко. БйрJсе дйп наJвакат ка иJ
мйI паJШиJби било свё сйxд] нЯрёдно Год. ЗаJпрйчуJШиJби
зйсто трёбало дат медал>у Бр. ШтбJме бдрйё наJонй ]органI
тдJмуJби опростилаI ма штоJме бдрйе" на оxв]й мётаxр] робе"I
тбJму нйкад опростйxт] нёпу Ли. НёJбиJти т8 уJоко иунурI
пйдаJмуJби н^Jочи скапа Бр. Отроxв]аJуDMLLLJбыг дЗ В. МйJ
шлэЗсмо наловI но ниJби трёбЯле даJдвйе" вёлэё мрёже Се.
НаI л>утй крвнйчеI валаJниJби бца закла даJмRжеш Се. Mxв]йJ
ниJби помбга да нйx]]е слаб Ду. Дасебпете одвоx]]йт оxд]Jн>йкI
тдJxв]иJби на^боле било Ли. АкоJвиJби н>ёко дошЗI даУ]геJму тб
Тр — НёJбикJму тб учинйр пЯдалгеJбиJлйёпо убй]о Ов. Каxд]J
меJби вй питалиI ка~заJвиJбик В. БйрJрН] првй пуxд] добро
преремётйт рёбра пъJшеJбиJс%xт] слушала Бр. N%JШеJби убйр
заJфипйн Ма. Пусто оxв]б вино — уJфацулёд гаJби чоак носйр
Ли. ДаJсамJсJтббОмI послушаJгаJби ГД. Иж л^утОга каменаJгаJ
би извадир Ли. Mxв]иJнеJби заклаI каxд]JбиJмога Ор. ПавлеJ
неJби достйгаI даJга неJболй нога. Кру. N^JвеJби брзо научно
нйJпамёт Со. БйлиJи EволовеF ббл>е рЯнйгI пCJиJс%xп]Jби могли
фатат уJрало Брч — ЗаJсеJбик стйдйр оxт]Jтога }Fёла Бу. МаJ
сеJбик шJжйм Се^ёпки обалйр Кргь. ДаJдбпём акоJ сеJби ожеJ
нйр Бо.
Напомена. У негативно] ]е реченици ред енклитика исти
као у кнэижевном ]езикуW НёJбирга задйёватI паJ ШиJнёJби
слабо учинйр Крш. Бйр праxв]о зборйтI пЯJшеJнёJби нйко клёо
Ор. Бйр л>ёxп]ше пазйт ку^JидёшI па~JсеJнёJби сломйр Ду и ел.
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4PP. Рефлексивна заменица се Dможе да стс^и испред
свезице некаW
ПётарJсе нека йёдй колxи]ко бЬеI ]аJму нйёсам нйшта
крив Па. МаркоJс^ нека врнё домаI аJтй какб бпеш Год.
МйлоJге нека остаxв]и те работеI акоJЬе мене слушЗт Брч.
ОнаJге нека дббро узме уJпаметI ако мйшxл]й шJнама лёба
x]]ёст Бра.
4P4. Велик ]е и бро] по]единачних отступанъа у реду речиW
Mxв]а нбсй заJйоJдвйё друге Па. Може попйxд] заJйоJ
троДОйцу В. Нэйрвоме котлу нйЦ]еJми жа дават у}Pм Ли.
ОлйчкО дйётеJби могло чуxв]аxд]J^е пеxт]Jшезxд]Jбравд Бра.
АJйкоJсзмI бра^оI yй шёбеJсе кунёмI йчему саxв]л.ётна ГД итд.
Н ега ци ] а
4PR. Испред xЦёдан може се у негативним реченицама
изоставити ниW • ■• •
НёJостаде вала x}]едан заJ}}а{в]ола Со. Онако л»уцкё
крви нёмЗ данЗс уJЦ]едндга мнадйНа уJцйёлО плёме Па. НёJ
би Ц]едндга коx]]й бтолан утече В. Mxт]Jсвй]а тй]Dа гFRx]]ака неJ
нЗ^бк }ёдну ко]DаJми око напуни Па. Вала нёJдонесе x]]едну
руковйетI аJнё цйёлО брёме Год.
поредW НёЪе тудйён нйЦ]едан прRNFI дбкJми цука пбдJ
грло Ма. ДаJпвNFMкI нёJНак нйЩеднога одJваз глёдЗт Ли. НеJ
вй^есмоI богоJмиI нЩ]еднЪга оxд]Jн>йк Па.
4PS. Иза предлога без сто]е йкоI йшШаI йкакав и йNFе
често у негативном обликуNFW
ОсталаJx]]е сирота безJнЩе нйкога В. Пйx]]е безJнйкаквё
мга>ёре Ду. ИJ]Jон пб^е безJнйкаквDё силе Год. ВрнушеJсе без
нале нйшша Па. ОставирJсам ^ёцу иJжёну наJнйшта безJнйJ
шШа Ли. ИграJx]]е наJкЗрте иJ]JостаJx]]е безJнйшШа Ма. ОстаJ
x]]е безJнакаквога лйёка Па. Пош9Jx]xе безJнйкога пуxт]JПбдJ
горицё Со.
поредW Пош8Jсам безJЩе йкога Со и ел.
4PT. Ексклузивне свезице но и нако добива]у са негаJ
цирм ограничени афирмативан смисао Eнема но = има самоFW
DF Исп. и М а г е E N сI Огатайка 4T9.
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ВйNFИ колйк^Dе порасЗI аJнёмй уJн>ёга нд педесёxт] кила
Бра. НеJшрёбй ту нако добра брстйна EбатинаF паJдаJx]]ё укаJ
рарй EумериF Со. Он гррЗше даJx]]еJтун стоJдругаI аJнёмйшеJ
и нако педесёxт] Ли. ДоНуI но пеку остаxт] нако сЗмо доJ
суббте" Се.
4P8. У негативно] се реченици поред тоI йшшаI Це и
ел. употреблю ва нйкоI нйшшаI нйЬеW
НёJби волйр даJнйLсо сJмёне Нотёка EударцаF дочекуx]]R
Па. НеJмйслйм даJНе никого. яЩ дома Год. РёкЗсаxм]Jму зйJ
фа]ду EузалудFI ма неJвл>ёруУ]ём даJНеJнйшйш бит Бо. НеJ
контам ёJНеш нйЬе добйxд] бRл>у робу В.NF
DF Због великог обима расправе изнНи Не оде.ъак о акценту засебно.
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Све об]авл>ене текстове сем шестога EМшрвеF забележио
сам на терену — разуме се од типичних об]еката —I а сваки
сам по дваJтри пута проверио са лудима из истога села.
Може сеI даклеI претпоставити да они у сваком погледу
претставл>а]у чисти говорни тип односнога насел>а. №шрве
су узете из збирке приповедака Црмничанина Луке ЛовоJ
виНа; ]а сам их акцентовао Eа местимично и исправноF у Глу
хом ДолуI родном месту пишчеву. Учинио сам то због тога
што ЛововиЬ нише типичним и скоро чистим црмничким го
воромI тако да су исправке ко]е сам морао извршити незнатне.
ВеНина текстова садржи диалоге у ко]има прави народни
говор долази на]бол>е до изража]а. Изузетак претставл>а]у
само последжа два текста Eнарочито последнейFI ко^и су исJ
причани несвакидашн>им стиломI али су и у №>има све каракJ
теристичне црте црмничкога говора у потпуности сачуване.
КдJеJзйма иJCJуJСийяJе зима
БйлоJе Шд наJдвйё дли наJшрй године изаJшшоJсуJсе Про
селиN Лймн>аниI Ъшйоче свDд]у йрйчу %еJСШанко. НаJсамйнё
Водице2 йошд ]а уJБёлаJМаркоа. ОршачиLов шJИзйм йрвё го
дине ййJдаJсеJдогодрймо иJNJуш.анач.ймо заJдругу. Тдмдн FC
сщоI найунили сиxйLсйе* иJйрйчймо идн>ешшо зJБёломI каJнёко
изаJврашйW
бI домаНйне!
ЕвоJга NDёвоI озваJсе Бело.
АFде иJбйлоJга ваздаI вели они. Улёгоше.
ДоброJйшро.
N одронили 2 Бого]ав.ъен>е * Два се.ьака са по Fедним волом удруже се
да за]еднички ору 4луле
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ДобрйJи* срёка. КаJондI РйдоJЪуро иJшJььйм ёддн момак.
ПйшашеJсе зJБ^ломI сйJмном иJNJосшалиема иJсёдоше. Радо
нареченIS аJиJ^Jонй момак уJгаке оJшамйан>аI цамадйн одJвйJ
цешёI гун> иJдокол>ёнице оJша]йкаI Нас иариграцкйI чарайе иJ
NJоиаоке наJшГLаг — аJшаОаJи мило Sсше.
Бело ймаше кёрI фисшунйчицаT ёднаI аJиJл>еиушкйсш.аI
ййJбдгдJми навйлйли иJдаJеJйшшу — аJимашеJли Щдй шесJ
на§с дли седдмнаез гддйнВI неJзнам — нёку даJшеJлйжём. КаJ
овф вйЬекI ]аJсе овизаг8 зашшоJсу дошлиI аJшд знаваше иJБёло
иJNJосшализиI иJ{JонC ЬевоFка шмагну врйшйма. Крсшйн>а БёJ
лоа ддма донесе цунёш9 ракйё иJдйде Раду. Пиёмо. РадоI
велики. говорища. Прйчй онI аJйрйчй иJБёло. За иJ^Jонй момак
само слушамо — аJиJ]а Шйдйр бёк мончёце. Но УJйрйчу вйкну
Бело Крсшйи>уW
СшйиI женоI Шу кдгулицуNM. АJРадоW
Сшани БелоI даJвйдймоI окёмоJл Nе чёкйxш]. Тй нёJзнйж
зашшоJсдм }а доша саJовйем Ьешйкем.
ЗашшоJси гDдк дош§I добар доша иJмилоJмиJе шШDдJШе
видим уJмд]у кукуI вели Бело.
ЗнймI фйлйJшиI уJо"уJе куку в§зда било чбyку мн>ёсша
иJбЦоJе чAшкен иJNJугдшкен ка уJйедну; ййJиJшдJмиJе учигьёло
Щушрдз даJдоЬёмI вели Радо.
Познйёш ли шй о"Dдгй кешйка?
НёJй нако заJ доброNN.
M°дJе сйн Андрйё МаркоаI аJунук Марка НйкаJВукоаI
н>й знам даJсиJйознйва.
ЕсдмI божйJши л>ёраI ййJдобро.
АJмёнё о*д сесшрйчйкI йаI каJшшо знйшI осШаJе луLд]N*
домакйн кукёI ёрбоJму иJкёдI иJNJошац иJсшрйче"и умриёше
оJ Пушке. Осшало н>ёшш.о имдгьца — ёшо даJсеJнеJфалймI йоJ
селгйчки ддсша лйёйо — шеJсёсшраJми окоJмёнеW ХаI даJгаJ
жёнймоI НаI даJгаJжёнимо. ТеJFйI богдJмиI смйсли иJйорани
йшрбс йрйо кбJшёбеI ёJсдм чDу}о даJймйш ёдну удадбенйцуI а
R ви EвамF S обученI дотеран T поодрасла девочка 8сетих 9боцастанким
грлиЬем NMцезву "не иозна^ем га Eсем као добра човекаF N2млад
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йраоJши рек иJйдJглйсуI ёI шШоJxо]нд кажуI шшо мйчка рддйI
шд мйше лдй. РёкокW одJонаквй чЦка мдрй бй ддбрй йJЬЦJ
ка. ТеJзаJшдJше Lушрдxс] забунйсйсмо.
Нйёсше ниJ да. бокI вели БелоI ндJмиJе мило вйзда вике
добре луке иJнаJсре йушаI аJнё уJмЩу куку. АJшшоJвелйжI
бдгаJшиW овSJе унук Марка НйкаJВукоа? ЁI бёше йокд{н>й
Марко }унак наJ^унйцймаI аJбогAJми иJйокЦн>й Андрща; заJ
едноJсмо били едндм нйJсшрйжу уJлонац. УжJшгга неJмдгйше
чдаг жмйкёNP добйш. ЁI уJшDуJе куку биJчддгда иJзаJкдкдшомI
иJнёкмоли заJойкб кршнием иJнйрёдниемN4 мдаком. НегоI знаш
ко]аJеI РадоW навйлйле о"ё зле године иJсвё чDддк изй{ё уJсуй
лейI шеJсву Шу йркиLу шбгй моёга фижлёша биJмогф окбJ
йDрсша омошйш. АJШоJе ]Ьш иJлудоI нёJзнй шд нйшШа безJдаJ
чу"аI дйJойрдсшйшI двдеJшрде гоёдй. АJбдгаJми шймоJе иJдосша
ружно иJдалёко мн>ёсшоI ййJкеJдй^ше Щмрйш>ьI аJдалеко мнйнI
далёко йдл>е йаJкеJе иJскала™ бDйш.
УJшё баШибDдеNT чDуJсе исJкднобёN8 йоJонйLд гоёдйW ОфDркI
дфDркI щамоI дгн>ицаN9Jве найелаI ёJкуJ"е }C ддJвйёка чуаш!
ЯJудаJсам? НакоJнё! АJМаркйша БдгдоI мд] вршнйкI ййJеJ
иушку йрймщо. УбйкеJме скала? РужноJе мшгсшо? АJкйJе
зима иJNJуJСййчJе зима. Бело нйчу гьёшшоI маJсе нёJучин>е
влёшI но йрддужи йрйчйШ. Они нёJзнйм разумн>ёшеJлиI аJ}а
свё лйёйо. МйI БелоI одмй обрну йёро2M шеJфалй куку иJнаJ
браё ]унаке. „ИJчDуёш"DI велиI .РадоI иJдаJе нёJбйг да ради
нйкога другогоI ради шёбе они мд} дщо нёкае срёкаxн]I но
морйм ййшаш рдкйке. „Кретина!" вйкну женуI „кё они малйI
нёка здвё Ъура иJШё друге. Пдке они кешйкI йрикуййшеJсе дни
ддма иJБёлоJи каза заJчёнJсу овй луки ддшли. Они сей йриJ
сшадошеW „ДаJеJнёмймо"I велёI „бйсмоJе куййлиI ййJеJдали
овакоме мдаку xи]JизJонаквё кукёDI
ТйдарJсе дйже БелоW „ЁI РадоI иJшй мднчеI нёкае
срёкн>ё йрщаШёлсШво иJнёкаJ"иJе наJамйнAш. АJдна — како
рйдйлаI шйкдJсе рйнйла" . СвйJсе йодйзасмо иJчесшйшасмо.
Радо йзвади Шоxм]бдлщ ШеJБёлуW двйё францйке йDрешёшгPNI
"срамоте "наочитим NR чезнути IS узбрдица "у т»y тренутак I8 штале
I9сточна болеет голист 2N за протеже
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францйку заJдд"рове ШйшШxи] иJсвасШDйкамаI аJйб францйкё заJ
ракщу EбрасшенйчкуF22. Дбнесе Крсшйн>а ракйё иJмй ййI Ш
доJручйн>щд дббA. М крекйг даJидёмI Или неJда Бело заJжйу
глауI но иJ]а осшйни наJру~чйкI аJчигьйшеJмиJсеI йраоJШи рекI
ка даJ оно йодаJмнЪм шDдн>йше.
РучAсмо. Углавйше свйдбу заJуJнекёл>у йреJйоклCде иJ
седдмнаеxс] свашбв9 — Шб дDдбрО йаншйм — или безJбар]акаI
еJбеше Белой2P жени у~мдро брашйнйк уJНйдолщу. УзJручйк
наздравйвй Радо ка оно наJсвадбуW .ХаI велиI нека бог даI даJ
сеJБелоJЪу~ро иJн>егд"о йошднсшво йолазй саJйошонсшвом АнJ
дрйё Маркоа уJдуго иJзаJмндго уJчасш иJйошШен>еI лебом иJ
вйном иJсвйкиен дббриеxм] мирон. АминI сей ймйн" .
ПоJручку кренуше онйзиI сШавиш.еJи йоJчарёйе уJцеиде иW
„ЗбдгонI збдгом." УЗ осШйдок ]Ъш мало шеJсёJдйёш. врйШйсмо
иJйоразгойрйсмоI ййJббгдJми иJиздсмщасмоI аJкдJбй йуJноки24I
}а Ыйолйн уJМачуге.
Испричао Мишар Гажевик из СотониНа.
Кум наJкрсну слау
Пошй Марко кбJкумаJСаа наJслйу. СШйже йреJкуком
иJвйкнуW
бI домакйне! О]I мореI SLT АJддмаJсиI дома?
АJдаJёсйм йшрЪзI бдгоJми.
АJдоброJйшроJши бог да иJнаJздрал>еJши крснб име. ДаJ
гаJдочекйвйш уJздрал>е заJмндго година сдJсвдм брйкбм иJйриJ
]йшIел>има.
Здрйо бйLDо и добрйJши срёка. АAI сёди.
АJдаI бDдгбJмйI окуI ёреJсамJсе добро уморщо.
ОJли здждйш ёддн одJобгй мбегаР
бкуI кумеI аJймйгI ббгоJмиI дома ддсша кошробана>I нбгоJ
се боFагI даJмеуJйу неJсрёШё ой йроклёШа винанца.
^братственицима ^БеловоF г< предвече
N кри^умчареног дувана
J P9T —
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МйI кумеI иаJсдвйI аJшйI жёноI донеси мело ракйё иJ
вйкйI LдднаI даJнйе бог да Ьё ко}у смоку.
Здра"JсиJмиI кумеI уJздрйлеJШиJсе долизало иJxJу весёлеI
како щу~ годинуI шйко свё боле иJбирикешнйё; уJмйн>ё мйJ
слйI аJуJбдлё мдки2. ЕI валйJе йусша ]Cка кй гром! АJдаJ
есШёJлйJе имйли колко?
кCменоP ддсшаI бдгоJми. ЪакJ}е имйд зёлдо* лйёйоI но
оа йроклёша бблйёсШ осуши ШеJсдмJёдва йрикуйечй ььёшшо
заJовй дд~н.
АJкакоJсуJи лёшбс овй брдвиР ЁсуJлиJвиJсе цйёлё овце
облагн>йле?
Ёсу н>ёкёI но вйшйъJсе диLо на оу йрбклёшу кишу йзLалои.
— ЖёноI ойJ су луки гладкиI но пои LПа да шшо изйёмо.
АI домаНDйнеI бджйJшиJга рука дала. Ел об брйвлё мёсо?
ЁсI зйклйлиJсмо еднбга бравчйка.
Видим бЬгуJйла даJеJбщо лйёйI сшойJму мёсо бйёло ка
рёйа. ЁJл ошёгй кDдлко?
АJёно шрйндс кйлЦ. УсJшбJсдн даойросшйшI крмеI йриJ
куййLо йёJшёс кйлП гдекёга сJВйраI даJбаре неJмапка заJоей
дAн. УзмиI кумеI Щ! оDйJе комаШйк лйёй.
НеJбоусеI кумеI нёку осша глддднI дйн Ши* ]ёнца одJбога.
ЁI а]шеI даJсеJдйгнёмо иJдаJнайиёмо уJслау бDджу иJNJуJздрйле
домакйнооW IPдраJсиJмиI домакйнеI и xJуJздрйлеJшиJсе доли
зало. ДаJгаJслЫш сдJсвбм браком иJйрщйШелима уJздрйле
иJзесёле заJмнDдго лёш§ иJгддйнй иJдаJшёбе иJнама свйема бок
йомбгнё иJсвёшй аранкео Михаиле".
ЁI а}деJдеI йосйёдйше иJййше наJкдмбш.
Пусшо об вино — уJфацулёдN JгаJби чддк носщоI маJгаI ббJ
жйJшиJёраI вйзда знам добро уJоу куку. УйI ка xо]нб шШоJ
рёкогI бо]акJсе дднйёш одJонбга мбега дуанаI алиJеI бдгоJмиI
иJовй швдF лйёй. АнуI малаI шакб здрйо била иJудйлаJсеI доJ
нёсиJми ёдну жижицу дггъа. АJдаJддужиJл оно мило дугаI
кумеJМарко?
2 да га на^е ман>е забринутаI а у поволнуем положа]у P слабо * узалуд
8 веЬи Sда]ем ти TEфацулётF марамнца
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АJнйе милоI ]адан брйшеI но много иJйрёмного. ТрйJйуJ
миJе кука горела*I ШеJсдмJёдну одJонщд нЦболщд башшйнй9
уJйоле шшоJимак йродй. АJнзёшшоJсдм одужщоI аJн>ёшшо }ош
нйвсамI ного иду наJоDу йрсшу дDдбйшNM.
АJдаJдолйзёJлиJши кЦке?
ДолйзйлеJсуI душеJмиI онеJдвйё сшарйёI аJонй на^мнакй
нйе одймноI ндJе да ойросшйш имала дйеше.
бI каолаI овдJе век йуJмрЦкаNNI аJшйJмеI кумеI неJизаJ
гDднйш исJкукё.
Нёкеш нак^зN* даJкдолу сшойуN* бшолднI ноJкемо зйJ
дноIN* ййJкако ]й свйкй д<ЦнI шйкО иJшй ндкд~с.
ФалйJшиI кумеI даJШиJсе ими кё иJдаJймй кд. АJшйкдJми
оногй шеJсамJизиLо иJйбйиLо иJNJонбга шеJкуJуJшорбйцу йбJ
нйёШI она моFа бабешйна неJмбже дочёкйxШ] докле }й ддкём
ко~Jн>ёI но йкоJсе оидзнймI вйдйJме издалёко иJйбянё даJмеJ
карй сJйрйга.
ЁI кйJе шйкбI щкуJше ниJNJусшалйшI но нёкаJШиJе срёJ
кдн> йЩ.
НемошеJмиI кумой шшо замн>ёрйшI ёреJсдм}C век осШйрй
ййJиJдаJсдмJизмашDуфиLоNRI нёмйшеJсе шшо чудйш.
НемоI кумеI }йддxн] нёJбиLо даJзабйдйш шрн уJздрау ногу.
ТйJси вйзда бй]о мудри иJйймешнй глава иJвйзда уJйрве к?
Lунйчкй Пушка йуцПла. Но нёкаJШиJе добрй срёка иJйоздрйвиJ
миJсе мнЬго кDумиJМйри иJрёциJр нёка кё доййнё доJнас.
Оке бдгдJмиI мй иJвй дбкише кё. Знаше дйши™ кйNT НиJ
кдLдйнI ШJиJNJакоJе йосШйенI ийкемо боле вино узJрйбу.
Испричала Милица Вулевик из Лимлана.
Снйа иJздва
ПомагйJШи бокI секоNI
ДдбрйJши срёка.
АJдаJёсиJлиJсе мало уйрйсдила2?
АJдаJёсамI бдгдJми. АJШй? ЁсиJлиJсе могла дик?
вудао сам три кНери 9 н>ива "интерес "у сумрак |2Eнап§сF ноНас
NP ни ]едне стопе D< за^едно NR излапео Nв вал>да |T каxдJ|]е.
N тако се називаFу снаха и заова меNFусобно 2 изашла на сунце
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АJёсдxм]I мйI бдгоJмиI ддсша трудноI годинеJсу шун.
БогаJмиI сёкоI осшйрйсмо век.
Нйёси ШйI ШйJси дйёше йриJмёне. ШшдJсуJши шездесё
гддйнд? АJ]йJсдм найунйла осандесё наJсдмйнй СйинJдйн. ОJ
сшйлаJсдм уJШукй свйёшI аJддшлоJе зло иJбёсшйдно брйёме.
Ёшо баш ей кдJикак оймоI вйдйёк ондга кешйка Павла Пёроа
шшдJе научйLо дубдкё школе уJБиLдгрйд Ьё икаше заJжендм
иJндейшеJр дйёшеI аJььу бDёше йушша йрёJсоббм. АJнёкаI мд}агI
свё шдI но бёше дна ошйшана ка он. ШшдJли касмо мй шд
учин>ёш уJнйше брйёме*.
АJбёшеJли кйквйRI сёко?
АJбдгоJмиI даJбёше дбукла нише окёло иJдаJбёше йребйJ
чйла вёл иJйлешенйцеI каше йзйс* кй горски вила. Но бёу наJ
н>у н>ёчесои каолиI Dускй иJкрашкйI аJнйглйу бёше н>ёшшо
сшйила ка шурскй фесI шеJизглёдйше барабарT ка малDуга9
бёзJрёйа. АJкаJсамJсеJ]C удалаI он*J]е ноша уJСдзину крйJ
брйвй иJзаJйд гддинёJсе нйе вркй дома. ПйJкйJедндга дана докеI
}й йошрчйг даJмуJсшййн сшолац иJдаJгаJчйсшймI ёре мйшл>йг
даJмиJеJнзёкй кум или йрщйшел. АJдниJмиJсе идчёше емщйшW
пАJ]йдна билаI шдJшиJе мужW". ЕI кйJсан шд чDулаI кёлаJсам
волёxШ] даJмиJеJрука изJрймена оййлаI кйкоJсанJсе засшйЬёла.
Ёшо бйш иJ]йI сеноI кйJеднJсе вл>ёрйлаI имйлаJедм ногу
сломЦШ] блёжуки оJн>ёга даJсеJнеJсрёшёмо DуJйуI кдJгаJвйкег
Ьё идё йреоJонё дкукёI аJнёкали даJидён шJн>йм руку иейоJ
рукё ка оё данйшн>ё. Но шШдJкешI мдFдI мдрйJсе шрйлёxш]
свёшШо.
ЁI бдгдJмиI оё дднйшн>ё лдсно жйDё. Свё рабошау наJ
н>ёчесое машинеI аJ]йJсдxм] мдFу йркщу иJдвйдёсёШJйJйёШ кдJ
шулй наJдшвеNM иJсёдаxм] мушки]а наJОлёшвеNN изиглйла сJ
мо]LОм рукдм иJшд йолойну идJноки узаJзублу. ИJнйкд нйёедм
легла уёчёр шшоJнйёедм свйкоёме кёвёру ойрйла чарййе иJ
закрййла ойдаке сдJойрчанйцймаN2.
8 узречица 4 време R лепаI згодна S изиНи; Ьаше изисш = изгледала би
Tтачно 8дрвени мал. за туцан>е зубле 9уЦрмници се сматра за непристсуно
да жена помшъе свога мужа именом IM кошул>е везене NN двоструко .штепоJ
ване" кошуле N2 танка и дугачка парчад коже
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АJдаJнеJйишйкJшеI сёкоI кйквёJсуJши шA снAе иJсл^шауJ
лиJШе кйко?
Есу кй Ьйоли рдгоима. Сшарбга нйко неJвдлйI аJнёкаJ
ли даJгаJслушйI мое дйёшеI мдгуJши ласно рек. НDбго мйшл>йг
даJкеJиJмёне ддк ш§ ддн даJсеJиJ]а удаём сдJгологлйвиема свйJ
шоима™I ййJнёке нйкдд.
НёкаI бдгдJши. ИшймоJкемо досШа рйно. НйеJсе }ош нйко
врнур сдJшдгй свйёша даJниJкаж? кйкоJе Шймо.
НйеJсе врнЩоI мо]дI или шёшко грёшибме иJFJомрйжено~ме.
Испричала Милица Вулевик из Лимл>ана.
Вракйн>е Ника Андрйна изJАмерикё
Ану фйлиJниJсеI НйкоI кйкоJси йрош§ оё йёJшёзJгЬдйнA
йоJсвйёшу?
Ёшо знаш кйкоJсдм йошдI ибшШоJсШеJме сей йрйшйли
одолдн. Нйе лйко било йдк; AзеоJсам Шукё ййре иJшд наJкЪььJ
ску дDдбйШI аJкдJкукёJсдм осШйЧуо шрде лудо Ьецё иJмнйду
иJзелёну женуI иJшд наJнйшШа безJнйшша. КйJсам Шймо
дошйI ПослужилаJмеJе срёка шеJсдмJддмй зайй уJрабдшуI аJ
иJнйдницаJмиJеI бдгдJмиI била лйёйа. Нйе шо кй оймо. ДоJ
душёI бйлоJе ризйкаI ёреJсам слазиLо йоJземььдм.
АJёJли било кблко дубDдкоI Нйко?
ЁсI мореI йреоJсшдJшёждн>дN. АJнйJглйуJши гори свйёкаI
кдJслйзйш уJшё мине2; даJшиJсеJмйло онча8 исйоJндгйI йасдJби*
вйс уJшройаре.ь Али ймйш раJшша свё шо йодносйш. ТамоJ
ШиJе раднйк права госйодйнW свйкйJга йдшшуё иJскйдйJму кйJ
йицу. Радйш само осдм AрйвI аJйкоJсе разболйшI лйёчёJше
иJ}ошJШи даLу йлашу. АJшшдJсе Шйчё ранеI вл>ёру} богаI щJ
сдмJйрвйJйу сёну]о заJшрйёзоDмI даJмиJнйе било ондгй сшарйёга
Ьешйка ТдмаJЪуроаI нйёсдм шйLDо умььёш ]есШI йошшоJсу аре
нами йзйшли йреоJдёс? н>ёчесовиLд ман>ёсшдрдTI ййJнйёсдм
NN гологлави сватови = пратн>а.
N растегл>а]а Dруднике Dончат = омаЬи 4 пасат = проЬиI отийи R троxм]J
пар = парампарче в сати T Eнарочито спремл.еноF Fело
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знава коф йDрвд даJПбчнём. БйLоJсдм уПйсйн уJдрушшвоI акоJми
шшDд будёI даJмиJоа Ьёца иJжёна неJосшбнр наулицу. ПйJI
каJшшоJи рDёкокI йбслужиJме срёка ш.еJсдмJ]бш ошуда одуJ
жиLо ииLо дуг иJкуййFо онфJдвйё бйшшине DуJйоле иJ}бш ону
лизинуI ере нйёсдм ими Ьё убраxш] ниJеднф бддн>ачйцё.
То шолйкб знан шшдJсам жПвщо уJмб} дан оеJшёз година
уJАмерику. Тамо жйвйш ка гроф; обучёнJобуёнI нуедёнJнаJ
ййвёнI слЪбодднI нйкоJШе неJдйрй. Тамо неJмдж нйИе цйндара
вйЪед безJна онё велйкё рйскршнице Ше ПокажDу}у руном ЬёJке
ко}а кёра8 и ко]б сшрDйцкара9 Прок. АJоамоJмиJе досадилоI
наJсвйкП кбрйкJсуJме йребйрйли; мёне иJШё мое йеJшесJйрн>й
уJша баунNM.
ЛйеПоI да ббJПомбже. АJдаJмйсПшJи ]Jойё нашрйгI акоJ
Ше здрИл>е Послужи?
ЗаJёно двйё године нёНуI ййJйослйё кйко будёW узеоJсдм
ПбврашнП ПашаПбрдш" на шрй године. Сб коншам*2 изгорёш
ёдну клйчинуNPI даJбиJогрйдиLо мило кукицёI ёреJмиJе дошло
об шл>ёме даJйанёJ
Испричала Милица ВулевиН из Лимл>ана.
Чбдк шеJсёJожепщо наJмирбз
ОженщоJсё Нйко ЗойнаJСШёбноаI иJшб наJмирйз. КбJсу
увечё Нёли даJлежёI облеси Нйко йоJсШарбме црногдрскбме
дбичйLу Пушку бJклйнцуI аJжёнаJму кдншулуN наJ Пушку. Mxн]
нйшша нёJйрогоориI Пбшшо знбваше лйейо еJсё он уда. Зашб
шШд нЩйрие могаде Пбке уJсвйёш даJсшёчё коA Пару. СрёкаJга
Послужи ШеJсшёче лйёПо иJврнуJсе дома. Пбслйёд огради свдLу
кDуку йсшо кй ону женину иJсШйи клйндц наJйсшб мнCсшо
крйJбдра2 шеJПрйёкбше даJживе учьегду кDуку. КдJкрёнуше даJ
лежёI чоак свё ПйзПшеI оНёJлиJму жена сшбиш рбшуP наJ
Пушку. Мб днаW свучеJсе иJмаши* рбшу ПодJодAр .
АJшшбJе нёJоблеси ка йрйке наJша клDйнди?
ваутомобил 9трамва] IM куфер " пасош N2 мислим "кречану
N коxн]тула = сукн>а 2 кревета "сукшу * машйтI мачйт = ставитнI бацити
J 4M2 —
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ЁI ондJе била мб}а кука; }CJсднJсе била оженила ййJ
сднJзашб иJзайовйёдала уJн>уI аJсаJси шй домакйн оJкукё шеJ
Fа мдрйн ей шёбе даJслDушам. ЗашбJсдм рйшу мйчйла йодJ
одарI аJнё наJиушку.
Испричао Марко ДарчевиН из Лимл>ана.
^шрве
Брае^ойнеyD заJлёй шШDSJсмо зйно2 из"ёлиI йрбкиJмиI чбчеI
шу йдсDёчинуP одJмDёне! ПрдкиJеI чбчеI йкоJси кайац* оJн>ё!
ПросJшёбеJмиJе жй досакйЩш] судуI даJсеJбрука иJгрдйло*
сJнйма неJзбйвйI аJшокйкеJмевI ёре }й живбша нёмам даJсеJ
шJн>бм ]акамT. РасиушшанаJеI разлЩйлаJсёI шбJдаJше мйлй
бок сачуй! Чйм обрнеш йлёкиI зйейё кй изJврёкё наJмёне
свакё йрегркёле8 ]адеW еJшйквицеL еJоаквице! еонаквице! еJкуJ
куJши смешений. АJ]а нйёедм научилаI нйшиJсам оJше ш>
шкблё. АJшйкбJми оногй мршвОга дцаI шд нёку нйкд забаJ
рййxш] докленJми зёмл>у наJобраз бйчё!
]учёр седин шу сJонбн ЬецбмI раббшйм н>ёшшо уJрукеI
доке бнекуд на}оргйна?W „ТйJсиJми украла зеле! шйJми неJ
осшйлйш нйшШа! оJШёбеJсе залдо мучйм". Оно шШбJбик ]й
н>б] рёклаI гобрИ она мёне!
АJакоJсамI брй]оI }а шёбеJсе кунё.чI даJббгJдаJме Шй безJ
очй глёдаI шиша тему сйл>ёшнаю. МJсам н>у йознавала оJ
д§нскиLд дббйп. УJнйшу кDуку нйкаxд] дйёла бйxШ] нёкашеI
даJнйе она шаквй.
Ббгме извёлаJедм — даJойрбсШй бог иJШщ обрйс — йёJ
шесШоро йийлади иJсвакоеJсдxм] мое забл>елёжйла бЪ}бмI
ёреJби рёкла даJсуJн>ёI кй зйJоногй мачкаI даJмуJнёJбег заки
нула нбжицйма ёдно уо иJйдвр шбга даJмиJнёJГюседочи ПёJ
рика Маркоа женаI йднесеJга очи нйJочиI каJдаJ}оJе оJдёве
кёдд~ осшй. Уае неJосшйлЛI Шб йбйили кйолиN*I но ул>ёгнё уJ
N бра]о = девер 2за]едно * пакост 4 гоегюдар R р^ав глас вмораНу учиJ
ннти T рвемI натежем 8 наборе 9л>ута IMако знам Eда сам криваF " одавно
N2 шцедно
4MP J P9
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кднобуN9 ЬёJми сносе шеJ]адоJкдкошкеI йокуйй }а]аW IMSJсуID
велиI .оJнйшща кбкошйкаI }аJи ПознаёмI свйкоJе наJвр цукуJ
лйсшоN*."
Тебе може бй дру^кче кажDуёI йлиJе одноI ШйкоJми свёJ
ШОга ^анаI коёме йме нDдсйш. Но ойросшиI бра]оI еJШеJзабуJ
нйсйк йшрдс обм йрйчдм.
ЗйсшоJшие узййла наJвраШ?
Она кучкаI ёJли?
ЁI ими. рйзлЦг]I каJ;оJби йрошйералохь!
НаJзвйёзде они женски главаJби лй]йла!
ВалаJкеJми шб дреноо йлйШйxШ]I неJбб]Jсе.
Твое доброшёI брЩоI нЦе нёмйI маJме немо нйJусШа
имЦш]I ШйкоJши живдша оногй кешйка!
А}де Шй збдгонI ШдJсу мое мйслиI зато глава нёкаJше
неJболй.
ИJшй одйLо свЩе зJбдгом.
Из „Припов^едака из црногорског живота" од Луке
]ововика из Глуxх]ог Дола.
КдJсеJнйёсу одамно глёдале
ДоброJйшроI Сшане.
ДобрйJши срёНаI Горбе. АJёсиJсе могла исйрайш?
ПолйкоI мЩаI богоJми. РасйадосмоJсе живи наJноге. АJ
шдI аJобI свё нечесда йрйёжглабицаN ййJнёJжнй чдак шшдJ
Не йрйЪе.
ИJсамйJсмо шDаквйI мЪ}аI бдгоJми. АJёJли Мйлшщ Ье
долизалаI ёJли?
Не онаI валиI даJкдолй2I нбJсе чудйн шшдJе шJн>йма иJ
лйейоJмиJе ддшла бесконечноP. Но обJсе дандс нёмй рашша
мйшйд заJнйкога нйшшаI йаJкйко бDудё. АJёJлиJсе шёбе они
кеШйк }йла иJмйшйJли одга лёша дома?
NN шталу I4 шилато IR користило
N навала посла г никако P неиздржЛFИво Eса елипсом именииеF
— 4M4 J
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ПйсаJмиJе дйJдкеI аJнёJжнйн шд кйол?*I окёJли или не.
ОдJсу дднAс ое мушн>е иJ^Jой кйоли ййJчёлйде чуё одJоогй од
одJондгй онд иJлйейоJми нёке йуша док? даJйJсвйёсши искдчйм.
Оке онI ]йнаI йко бдгJдйI докI оке. ДаJбдгJда шиJгаJбдк
сачуа иJмй]ка божа ййJдаJxи] ймаш дёвешI аJнё н>ёга енбга.
Онйкдга лйёйдга мдпка иJ}онйкд луцкеR крви нема данAс уJ
едндга мнадйка уJцйёлд йлёме.
ФйлаJШиI мд}аI иJбдкJШе чруDо. Но бдгоJмиJсе неJнадйм.
Кдга змиLа изйё и^JоJгушшерицёJсе бой. АJкуJси крёнулаI кук?
УЗ как шу доJбосшана даJубёрёxм] мило лука. ДаJшиJсеJ
жалймI обJсе сйxд] немй шшд Шд кйолё зелено сварйxш]I
ндJе свё жйвйI жесшдкй огйьь осмудиLо ййJдаJнйе ондгй кёмеJ
нбга* босшанчШаI жел>ёли бисмо даJзубе озелёнймо.
ТйкоJсанJши иJсамаI мо]аI бдгоJми. КдJке вйзда ое крJ
шдлеN . М неJмдгу наJььйг ддJкаолОнв зйнушI ййJиJдаJеJддсша
мрсаI аJнёJгаJе век шйпко лушо9. Ое варёнё кршдле нйAсу
ниJддбре наJой жйвй ог§н>I ёре иJ^Jдпе дйLу велйку врукйну.
— АJч^Jли шшд йрйчй Перо МаркоI ёJсё йомймйла они
жена брйешка?
НеJ аI шд кйолё. АJкйJсё йомймйла кукйлаJнеI друго?
Она сйнбкI ирнй друга. ОдйлаJе изJмнйна йднокиI ийJ
LоJсе н>ёшшо йриждрёло™I аJнйеJр шрёбйло многоI кдлкоJли
ниJмёнеI ййе йJсвйёсши искочйла.
ИйеI бджаJшиJD^ёраI нйшШа другоI нйкоJе некой оJшйLа
скацакйнйNN йрейа. АJшшд йрйчй. Перо МйркоI мйшёJли шJнIдxн]
нйJсвёцаN2I кукеJли?
ПасйлиJсу йсшдга чйса йуJОсшрдгаNPI аJмйшёJе водDйш иJ
}Jу Да}JБабе™. ПойJЛукаJ}оJе чйша молйШвеI мй неJйомйжё
нйшша.
АJдаI бдгоJмиI н>егде молйшве валЩу шшд йкоме зйсшоNS.
ДдбреJсу добреI мй . . . . немй ваше онща сшариLа йдйдЗ.
Ой данйшн>й мнадй неJугакау бдгу на они йрвй. ДаJойрдсШйшI
ндкасJе жеидм лежа ййJу}шро даJмуJмолйшве валйдну.
4ништа * човечне «слабога T кромпире 8EникакоF ни в врло мало NM приJ
видело EпризрелоF " мангупа |2 моштима NP познати црногорски манастир " маJ
настир у Зети NR одиста
— 4MR —
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УбрйJли шй лук вйшеI дJСшана? вйкну МаркоI домакйн
СшйнйнI сJволшаNSI йёдак шшдJмуJсе жена ШолDйкд загоара.
АLдеI кукйлаJнеI другоI жнам }й н>ёгаI днJ]е ддсша оирJ
каш". Куку мёне загодрикJШе. ПойШй даJнеJзарддйш йшроEс]
чесдй кошекN8 ййJддки даJседймо данйс уJварJдднёиN9.
ОкуI ако имйнём кйд иJNJйкоJми чддк неJбунё дома.
ЗбдгомL
ДаJшиJеJ добра срDёкаI м^аI свуке.
Испричао Бранно Машановик из Папратница.J
Мдба
]учерJсам ими мдбу. ]ЬшJмиJсе нйщxд] нйе шйкб лйёйо
иJбрзо ойрйшйлоN жйшо ка овё године. Бй}оJсам йдзва шрйез
другаI аJддкдшеJми дваёсшJи^Jосмйна. Прей доке Васо Машо
уJцйк оJзоре. Он дкйше даJодма улджймо инаJсшоJкабл^Jга
нагнаг даJсёднёмо иJйойушймо йоJцигйр дуана. Нйе йрбша
ниJквараш одJуреPI аJдёсе другйJсе бёше йокуййло. Уй Наг даJ
чёкймо ддкле осшализи докуI ндJми оJн>йк нёJмога бйxШ]I шеJ
уложйсмо. НёJйаса ниJйуна ураI аJдваёсшиLосам другй бёше
наJбйшшину. Мйрйш Лукин иJНикдла МаркоJми бл>ёу идJ
слйли еJнеJмдгу док.
Како ко докёI заиадйше кеJмуJбёше мило. Вйсо Машо
наJеднуI аJПеро Машо наJдругу крму*. ЁI ШйкоJми шё мббё!
Свё сами мнадёж безJмёне иJСшйнёJИлйне. Бдме йDдче йрёJ
шйёцC. Зами Васо крму кDдмйш найшеS; заJн>йм ускридкT лешё
ка мун>а йуJкрЩа. ОкеJлиJши Шо вики8 Перо! IХаяI велиI
„йрешёкошеJнеI осшадосмо заJкйлйж9". Бдме йDдче иJдруга
бандаNM даJкрачёI ёре ужJНзу бёу скоро нй}боШ йрашиLоци.
N8 врста терасе NTпрек N8ударац I9део дана када ]е вруЬина на^веНа
Eвар од дневиF
N први пут окопати 2 с тешком муком * четврт сата * радник на краFу
реда S натеца!ье S крену EузеF
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Средина дсйгаде назадI наJйоJйдашёп кд кулйр ддJгрйбапI аJ
крме скоро наJкрйL. Блйзу крЩа йрисшDйгнё Перо Васа. ТAддр
йдче ]дш ваше йрешйёцан>еI кдJНе йрйёд наJкрй}. Нйко ниJглаве
неJдйжё нйJшшо збDдрйI накоJшШо Щро иJВдсо соколе мббу.
Фрцй свакбме йдш. каJдаJе изJвод? изйшй. ДйглаJсе йрашйна
кй насин>йNP облик. ХаI граLаI коJке брэкеI кдJлиJшдмдDн иJ
Перо иJВйсо еддндк йрйJбрй^гуI кйJдаJсуJсе догорали даJсеJ
нйко неJйёдй. кйсмо изAгнали шр йдашуI ШйдйрJсе догбрйше
даJсеJвйше неJйрешйёчуI но даJйдAмо барабйр. ПдчеJШи шйдйр
Сиьёсма иJшбкаN* свё доJйбдна. Доке макинаNSI аJнйма осшаде
удш ёдна идашица. Доша бDёше иJручAк иJ}а Наг даJсеJручй.
IЁ"I рёкокI Iл>укиI ёо йоднеI но даручймоI аJод мйлоJку }а
сам идJйодну йрийрйшйш" . Чёса! НеJдавау ниJокусйш.NSI но
даJсеJсвршй. Загон свйколици иJзаJквардш. одJУрё умйнушеNT
иJLJонб малоI аJ]а как имдxш] даJмнаШйм доJмрака. Тйдар
сёдосмо заJручйкI йдшшо загрлисмо йоJдвйJшрйJйу ону бдцу
оакйё. ЕI кблкоJе шбкё било заJручкомI мйлй боже! ВасоJе
учинйLо свйкоме даJмуJручак исййнё йрджJнбс дJсмйLа.
Испричао Павле Радоман из БраНени.
Прйча Пера Мйлоа
Ёдан дйн ланйк орйк уJКоловрйше. Бйж дадок волDдма
Шрйвё онакб наJбрйздуN иJсёдок уJлаxд] йоJенбм врббмI каJ
вйдйёк Пера Мйлоа кё Fйшё наJмйску2 нйсJйолзе. ЗвйJга даJ
сврнеI даJнайраимо9 иJдаJсеJмйло разгоарймо. ДйдокJму дуанаI
заждйсмо йоJцигйр иJйдчёсмо рйзгобр. Пдчё Ьн даJйрйча —
аJзна ббгуJала ил>аду йрйчаI ёреJе ддсШа кфола вйдщо идуки
ШймоJамо йбJсвйешу иJйоJрйй~Щ.
Еддмйуxш]I шб бл>ёшеI]аJмнймI наJйочёшйк шDурскёрйШи*I
седймо нйс нёколка во]нйна сJкомандйером йоJёддн брйёсш. иJ
пдео земле ко]и моба од]едном образе Eисп. йоашйш „ухватити
дах"F I2 средина EвеликеF мреже " на]силни]и D4 шала NR воз NS поменути
иише.
■не скида]уЬи арн>еве 2мазги Pзави]емо цигарету 4 балканскога рата
J 4MT J
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чёкймо даJсJокуйё осшализиI ере йошлxе] едндга дкршЩа неJ
жнавасмо нйшШа ёддн заJдругОга. Мило йомйло йридолйз?.
ДЩоше сейI но немй Нйка Маркоа иJИлйё Шушоа ййJрачуJ
насмо даJсуJйогйнули. БёуI }йJмнймI ручйн>й дDдбаI каJвйдймо
нёкога кйкоJсе йолако йримйчё узJёдну брежйну йуJнас иJ
ндси нёкаквд брёме. КаJсе боле йрймачеI йоглёйW Нйко носи
нйJйлеки чЦка безJглйёI аJШорбйца оJрамену сва крива; свука
кошулу иJнёшШо уJн>у замошаI йаJиJн>у вёза рукйDйма зйJврйШ
ка шорбйцу; иJ^Jона сей крива. Неколицйна скочйше иJйошрJ
чйше йуJн>ёга иJузеше брёме мекуJсоббм. КдJдбкDдше мекуJнйма
занйёмн>ёсмо ка йоJкомдндиW видимоI ИлЩа безJглйве. Сшани
мй онйкбI сшой командйер иJглёй уJонA Шруййну. Сёде Нйко
задщйн узJ они брйес. ТйдЦр мй сейW
НйкоI шШDд бй сJвймаI йко бDдга жнашР
ПолйкоJшеI лудиI велиI ЩшшишеJме даJйойШймъ еJнеJ
мдгу вйше душкйш.S.
КаJсеJмйло ддмориI йдчеJни йрйчйШW
КаJнасJоно Турци околйшеI уJсрё онDдгй. AрйшаI наJдвйJ
Шрй крона оJмёнеI вйдйёг кёJййде ИлиLа несрёкнгйк. ПоглёйкI
или нйке нйкогй около. МачймT дчи дй? йуJИлйёI или вйдйн
даJе безJглйёI аJёдан Турчйн блёжй шJн>егЪбп глйбм. IХйDI
рёкокI IНйкоI црнJШи обрйзI освёшиJга бйрё". Зйгдн ]й заJ
ТурчDйном; бдмеJга йрисШDйгниI ШеJмани сJоом ножйнбм иJ
йробйJга йрозаJсамб срце. Поглёйм дйёш дколоW никого. ШшдJ
Ну ей? ДаJосшййм ИлйLу бкён — брукаI даJгаJноейм — бойнJ
ее неку мок. „Хй"I рёкокI яНйкоI й§скив йогйнур кйJси9
данйеI еномJсJумйрё. Прйе ногоJе дошла гламнйна ШурскйI
уложйгNM даJИлиLу Понесём нйJйлеки. пА]де"I рёкогI .даJDAзмём
иJглйу одJондгВ ТурчйнаI иLйкоJмиJе брёме иJйрёшёшко" . ПоJ
сёкокJму глау иJмйчйк^е уJоу] Шорбйчину; свукDдxк] кошулуI
сшййк уJььу Илйну несрёкн>у глйуI аJн>ёга ойко безJглйё заJ
ергни нйJйлеки иJёоJсе доукок нйJжй нйJмрШаеI аJчйсшо мйJ
шлйк еJнёку мок док. МйJмиJе милйё заJмндго шшDд усиленI
иLйко додуше нйе нёкё йериNN оJшбга.
8 ухватим дах вдисати T бацим 8 као пас 9као што и Fеси NMнапрегох
се " користи
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ПдшуйаJга Шйдйр командйер йоJрймёнЦ иJйдфйлиW „ЁI
есxШ]I НйкоI ШеJкйквй кдрисШI ёлепJси ИлЩу Fуначт освёJ
шщо иJнйёсиJга осшйвщо даJмуJсеJмрШвбме нёйрщашел наJ
слаЩёI нбJсиJга ддниLо даJгаJбрйка ожалё иJукойа}у. АлалJ
Ши маLчино мнйёко".
Испричао Павле Радоман из БраНени.
Чёшойн>е ГЪдин>ана иоJБлйшу
УJбрйёме лйдикё Рида бйлаJе Црна Гора сдJсвй}д сшрйнй
околена нёйриLашелима шеJсуJе ддноноНно нападали. ОJсвиLд
най}д нЩвишеJсу удирали наJЦрнйцу ка нЩбогашщу иJнаFJ
ближу Скйдру.
УJЦрну Гору нйе било нDйшШа шолйкб лйёйо иJййшомО
ка Црнйца. Но онаJе йсШо шйкб била чуёна йоJсвоиема ]уJ
нацйма. ЦрнDйчко чёшойн>е и^унашшво йознйше иJТурци иJ
Црногбрци иJсвй оJБо]йнё доJВёлёша. Зашб крйлJНикола нйе
нйшша йрекёраI кдJиJе сйLёвйW
ЦрмнйчкйJе орЦ свакй
ГSшоxв] вазда йолеШшиI
УJйд нDдкиI уJйо дана
Ъё дййсносш рдду йрйёшй
ЦрнйчйниJсу йоносйшй иJ}Jуйорни лЦиI но срдйшй иJ
кичелйвйNI аJкдJе оJйошребё иJйрейредёни. КдJсё уJЦрну Гдру
заDодйла дйциLаI ЦрнйчйниJе нйесу Шли йлйНйш. IМй нйесмоI"
рёкошеI „ниJТурцйма давили дйцщуI нйшиJе йка Турчйн иJ
Црнйцё слааку йзниLо. ПйJкйJе нйесмо Турцима давилиI неJ
НемоJеI }йJмнймI ниJладици дйвйш.".
Свдием }унашШвом исшDйцалиJсуJсе аJдднскщд ддбдI из
мену осшалщдI Годин>йни койJсу били наJсамйну границу
Црнйцё. Тдш уJддба Ъёиана МалдгаI кдJе ЪуйрйлйН сдJвелйкбм
веском удйриLо наJЦрнйцуI йосёкйJе Гбдин>анин ]оо Мйшро
|2]ер
N осетливи
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ЛёD.дик деве ТDурйкйI аJдесёшбме Ъшео алЩJбар]йк койJе иJ
данйxс] жив уJГддин>е2. ПйJсуJиJдобро зайаншйли иJФранJ
цузи кбJВрагужеPI кё Мо Николин Лекдик йосёкй еднбга
фрйнцускбга ГенералаI зйшшоJмуJе Свёшй Пёшар дароа зе
лени барУCк*. ЁсуI додушёI ььекй йуш иJгрдно сшрйдйлиI ка уJ
МорачнйкI кё Турци уJбрйеме кн>аза Данила околйше уJцркву
шрй ЛекбикаW МалйшуI Сава иJАндрйLу иI идшшоJи маака
иёбеанаI свёJшри жйве заждйше.
ПремаJ Турцйма бйлиJсу вйзда исшйW йомйрщоJсе лйдика
саJскйдарскием ййшом или неJйомйриLоI дниJсусе шJн>йма
вйзда клали. КаJсуJкрёкйли уJчёШойн>еI слазилиJсу уJйрйсшане
иJNJоШоленJсе ошискйвйли наJБлйшо — ишд вйзда идноНиI
даJ и неJвйдё Турци изJГрмбжураъI ёреJе БлаШо било Шурскб.
ТакбJсу долазйли иJдоJйоJсамё бедёме Скйдра иJEJошолён одJ
водDйли Шурскё лаке.
ЕдндмI каJлйдика блёше учиниLо йрймйре сJТурцймаI
йбке гддин>скй чеша йуJСкадра. КаJйрйёкоше Грмджур иJРйицуI
вйдйёше йуJЛесёндра ёну лаку иJйросJйомDрчину йознйше еJсуJ
Цеклйнзйни. ОдмаJсе сёШйше куке идуI ёре од нйе бщо Прей
йу даJсеJсрйёшау нйJБлашо саJцеклйнскиема лакома иJдаJ
зйедно чёшуLуI йдшшоJсу иJЦеклйн?ани били велики }унаци
наJдду.
ПричёкйшеJи иJдогоорйшеJсеI каJсуJсеJвёк нйшли нйJйуI
даJзйедно чёШу}у. ЗаJчёШооку изабраше Годин>анина Дума
Мйлоа Лёкбика шШЬJга иJсй Крйина йанШй. ДаJбиJбйли ёдни
другиема влернйI йрйёкё уJцеклйнску лаку нЩболй гддингскй
]унак Лазо Поид ЛёкдикI аJуJгодинзску дйёд гласйШй цеклйнJ
скй }унак Лазо. ИсйреJзорё срёШошеJсе нёке йуJСкйдра суJ
шрй Шурскё лаке. УJШб дббаJсу йушке бйле слйбе ййJкаJсуJсе
наJБлашо билиI морйлиJсуJсе йримйк ёни другиема шшд ближе.
ЗаШбJсу иJNJоогй йуШа чёШооке сJеднё иJзJдрDугё сшранё крJ
мйли ёдан йуJдругбга дЬклеJсе лаке неJизмйёшйше. Турци йоJ
2Ова] ]е бардак .Ьво Eа доцни]е и Eьегови потомциF носио пред ЦрмниJ
чаннма све док нису добили „зелени" бар]Dак. Од тога времена па све до
последних ратова ношен ]е „преJкрстйма" Eна литщиF P Дубровника «ИоваF
се бар]ак чувао у Годшьу све док ни]е Fедном приликом изгорео R мало утврJ
NFено острвце испод Годила Eдоцнж]е црногорски државни затворF
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чёше блёжашI ереJсу коншйлиI йно йрйену йрйJкраууI даJНеJ
намймйxШ] Црногдрце наJсуо иJшунJи лAко Побйш. Црногдрци
Aждё заJн>ймаI досшйгнуJи нЦе МекуJКрше иJсвёJи ПобЩу доJ
н>щоDЪга арймбашу кой йодJрйнама йдче блAжаxш]. ТйдЦрJсе
иJцеклйнскё чёше чу гласW
SI ЛйзоI ЬцаJши швдёга . . . . I нембJнё обр^кЩШ] ПреJ
ЦрнйчйнимаI ндJни освйёшли обрйс ка иJдосй шшдсиL
НаJшё рйёчи скдчи изJгддин>скё чёше цеклйнскй Лазо иJ
зйжди заJТурчйном. КаJшд чуше ГSдин>йниI окрёнушеJсе йуJ
цеклйнскё чёше иJйовйкаше сей. DйзJглйсаW
АI ЛазоI иJN дцаJши иJмаLку .... неJзасшйдиJне ПреJЦеJ
клйььанимаI нбJсе Покажи кд вAзда.
Лазо ЛёкDдиЬ. Пошрча кй му~н>а даJйрешёчё свDдега ймеJ
н>йка иJПосёчё Турчина кой бёше Па изаJедгё ломйнё. Це
клйнскй Лйзо зйоколи изаJломйнёI аJгDддин>скй Лазо Прёскочи
ПреоJломйнё иJ{Jуграби шеJгаJдн йосече.
ПошшоJсе овй боx срёНно зйвршиI крёнуше сJПлйёном ПуJ
доме. Цеклйн>йиима бёше дале шеJПдкоше Прей иJПазау ПрёJ
соббм даJокуке неJбйну ТурциI ёре бл>ёу дубдко уJТурскде.
Гддин>йниJсу одйли заJшма иJПйзПли даJиJТурци неJнаййну
сJПлекй. ИАедамПу виде ЦеклПн>йни шурскё лике NFёJсуJсе урёJ
дйле оJПеШрбё Понше доJПйёсдкд. Вйкеше ёре неJмогу нйкйко
ПасйxШ] шеJзавшйшеW
ОI Думо! КDуJкемо ей? ОколйшеJне Турци!
АI домаI но куке дрAгоI ддгоори Думо.
Цеклйн>йни йричёкйше ддкле доку ГDSдин>йни ййJдаJсеJ
догодрёI кйкоJНе йробйxш] ТуркеI ёре нйе било шала Поблёк
йзмеку шдликща шурскиLа лйкй. ДумоJсе одма досёПШ шшд
шрёбй чин>ёш. Йзвади иейоJсёдницёT секируI коLуJе вйзда држй
уздJсёбе наJкрмуI ПйJвйкнуW
ОвйенJкемо ПробЩш] ТAрке!
Думо ка сшйрП иJлёшшй чёшоока блёше оййзиLDо даJсуJ
Тррци свое лаке вёзйли сдниПрйма иJшйкО сПрйечйли Прблйз
БлйШом коёJе наJшо мн>ёсшо нЩужё. ЗаШо накрми Прйо наJ
вТурско] Dседишта
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ёдну шурску ла^уI ёре даJеJйрОа даJйробйё измену лйЩI
ТурциJиJби дочёкйли измену дваJдгн>а. Тако они зJдвйё лаЦе
ударе наJёдну шурску иJл§коJе ГюбйёдйшеI идшшо осшйле
шурскё лЩе нёJблеу шолDйко блйзу даJбишеJмдгле иушкйма
доврН. ДдклеJсе шурскё ла^е одрйёшDпшеI дни вЩ бл>еу окинули
санийре иJдалёко одмAкли. Тако сей срёкне" дЩдше ддма.
Послйё нDёколика дана йЫFе Думо коJладикё наJЦешйн>е.
Но ладикаI мн>ёсшо даJгаJйофалй на вйзда шшдJгаJе фйлиLоI
идчеJга карЩш] шшд наJсвд}у руку ид? сJЦешйн>а* иJшшдJсе
бие сJТурцймаI каJсу шJььйма учиььёли мир. НйJвд н>ёму ДумоW
АJшшдJНуJши наJЦешйнтеI кое }йде? ЩНежI даШиNMI йогйJ
нуш оJНэёгушд. АJшд шшд збдрйж даJсмоJсJТурцйма DуJмйрI
шд йыоJси шйI аJ]а сJмдрн чёшдм бЪгоJми нйёсам доклеJи
глёдймо наJСкйдар.
Испричао В. ЛековиН из Годшьа.
8среЬно 9Думо ]е био кабадахи^а Eстарешина пер]DаникаF те Fе морао
чешЬе свраНати на Цетшье NM валда
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а E< ъI ьIF 2P2J 2PP;
EроманскоF > аI оI у
2R9—2S2; EпокретJ
ноF 44PI 444; EсвеJ
зица RSR J RSS.
аJнекаxли] RTS
аJнёкмали EаJнекмоJ
лиF RTS
JаваJ E> аF 2T4
JаеJ > JаJ Eу бро]DевиJ
маF 2T2
аждаLаI йждава 288I
PPN
ауI аL P9M
JщаJ E> аF 2T4
йLде EJдеFI йLдемо EJдёF
449
а}моI й]мо P9MI 449
Щш! P9M_
йLшеI й]ше P9MI 499
Jака EпартикулаF 444
Jако EпартикулаF 444I
ако H перфекат E=
егзактни футурF
RR4I J4J футур E =
концесивноF RRS
Алеxк]сйнддр PT4
Алёxк]сйк PT4
дли E= илиF RSS
йма RSS
андщо 2RP
Аxн]дриLа P84
аxн]NFела P8R
ан^иЦ]о 2йЗ
■аоE> JЯF 2T2
йxй]с EуJFI аxй]сйна
PTP
АрйГщчкб 42N
аусшрйнскй P92
афидевишI авидевйш
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Jака EпартикулаF 444
Jдке EпартикулаF 444
Jал> EименицеF 229
Jдм EименицеF 229I
Eбро]евиF 2PN
дмйуш ELеддмйушF
P9M
Jдн EименицеF 229I
EпридевиF 2PM 2PNI
Eбро]евиF2PN
Jйн EпридевиF 2PN
Jдн> EименицеF 229
Jдн>й EпридевиF 2PN
■до E> а; 2TN—2T2
Jдр EименицеF 229—
2PMI EпридевиF 2PN
Jдш. EименицеF 2PM
JЗлW Eу ген. пл. имеJ
ницаF 294
Jдц EименицеF 2PM
Jдшдн EпридевиF 2PN
Jдшн>й EпридевиF 2PN
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б > в PSPI б EH зI жF
> M PTP
бабазамйна EодJF 2SS
багулйн 2R9I 2SD2I 2SS
бйдёлI 229
баицкйI бйичкй PPS
баLракшар P94
ба]улI баLун PPM
баxл]вйн P8S
баxн]дунаШI Jн>айN
2R9I2SNI PTMI28R
баxп]ку EниJF P8R
барI JеI Jем 444
барабарI барабар 44M
бдракшйреLI бDарекJ
шйреL 2PS
CTL?ёло 2R9I 2SR
башалеонI Jи]онI JиJ
LунI JуDо« 2S4I PTMI
PTN
башIаxл]иШе P8S
башифдгаI башивдга
2R9I 2SPI 2SSI PR9
баАу« 2SPI PS9
бачйш 4T2
бйчйшI бйчйш 4TR
бачоxв]анI бачоxв]ан
2R8I 29RI P8N
Sйш 2P2
башшун 2R9I2S2IPRS
бадDйнI 22T
баxд]н>йкI JачаI Jачйца
"22TI PTR
баxд]нIй 22TI PTR
баxжLLFёш 22TI P82
SйзLсу P8TI баздоL 22T
бакШймJсе 4S9
банDуШ 22T
бШйш 2PR
L>#L?I JйнкаI Jска 2PS
баоабйр 2PS
<RйL?е EбарF 2PS
бйшина 2PP
бйшйxшFJсе 2P4I PT4
<Rачеа 22T
<R#<шйT 2PR
беванда 2R9I 2SR
Беведёр P8SI Бебедёр
PS2
C?лс E= безF PPRI PPSI
PRNI PR2I PRR
CшJ E= безF PPR
<RфL P8PI прилог RM4
—RMR
безадн>иI Безадььица
2PN
бездднгйI БездAн>ица
22T
безображно PRM
#?LсI бёш? . . . 2RMI 4TT
белаверсиI белйнйверJ
ш44M
<Rёл>ЯLс 2RM
бёнаш 2PM
берщйк 4R9
бёсйресшйна 44N
беседа P44
бёхI бёше 2RM
#?LхLу 2RMI <RёLу 29M
бешкдш 2SPI 2SRI PRS
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бйдём 4TS
бйxд]нёмI бЩд]ниI бйJ
xд]нуш PTRI 4TS
бйёxд]нйк PT4
биёшан PR2I бйёшнй
"PRM
бмзаI Jйн PS8
биLDвк 4TT
<RйLЯйг P29
#йуDо JEJ ИНФJ EпрекорF
RRR
биxр]лйк P92
баскам 4S8
бDйсшар 2PN
бисшйерна 2RPI PR8
дише E = <RыF 4TT
бL > <RЖ бL P4S J P4T
б}елёгI б]ёлега Eби^ьёгI
JаF 2RMI2RN
благосDдй PNR
благосxл]дxв]ен P8S
блцёL;ёйN P4R
блйзаш P9P
бл>алJ 4TT
Блйшо 28N
блёжашI 2R4I P4PI
CLъёж 449I блёжуI
блёжук 4TP
<RуьёL> 29MI PPN
CLCёлг 2RMI P4PI 4TT
блелегI блёлега; блеJ
лёлпш2RMI2RNIP4P
блелоййyв]лацкйI
J<ш* PPS. 4N9
блёсша E„2MM"F PSS
блёш Eбл>ежF PP9
бл>ёшйШ EвлёшйшF
PS2
блешндНа PRMI PST
бобдxв]нйк 2RT
боxг]дEJмxи] SЬуF P9M
бDдгаJми 2PPI 2RS
богасшво P49I PTP
богайй 422
бдгоJми 2RS
бодйLйкI бо^ак 4RN
ббжы P4NI 4N9
бб^I <Rбй PNR
бо]уJсеI бо]уки 4TP
CжйL>а 2R9I 2SP
боLуLн 2S2I 2SP
бблак 2PM
бдлесдн 2PM. P8S
бдлиёсш EболёсШF 2RPI
P8T
болуxв]аш 4SR
бDблевицкй PPSI Jчлтй
4N9
бомEJЬНуF P9M
босиLдкI босок 2S N I
P42
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ЦРМНИЧКИ ГОВОР S2P
бошйла 2S4I 2SS
боцун 2S2I 2SPI PS9
бочка игла 2T2I 4MT
браЦ]еEJИМоF2RR
брй]й PPM
брасшxв]енйк PTP
бодсшво P49IPTP
брйшодй PNR
брашоф EбратовF PP9
брCкЦЦН
брёзйш EрезатиF P9P
брекшй 4S9
бривашI брйвйч 4SS
бригадйе_рI брагадщрI
брегадйер 2PTI 2R4I
2ST
брй%ме EвриемеF PS2
брдкваI Jица 2SPI P9P
брбxн]за 2SPI PS8I P8R
броxн]зйн 2SPI 2SSI
PS8I P8R
брш{в]улйн 2T8
брxу]шшулин 2S N I 2SSI
2T8I PRS
брцкй PPS
брчё]оскй PPM
Брчёли EJеIJоF 4M9
бубакW 2R9I2SNIP84
бубоxв]нйк 2RT
Бугарскб 42N
будем 4TS
буди 4TSI EсвезицаF
RST
буxд]нёмI буxд]ни PTRI
4TS
буду]Ннбсш PPM
бDувараI Jада PS8
БукоуDйк PPM
M>>.иба 2SPI б^а 2R8I
брIиОM 4MT
бумбаxр]диёраш 2R4I
P8S
бушйгаI JйегаI JИнга
2RPI 2SNI 2S2I 2SSI
2STI P9N
оухяI <Rу«а 28TI S"рдба
288
в Eтенденци]е у разJ
виткуF PN4I > M 299
—PNPI секундарно
PNPI JEJ мукли суJ
гласник > ф PP8I
H назал > мI > ф
PSNI > б PS2
вабрика PSM
вагрк 2SP
вале 2R9I PRT
ваздуxх]I JрвI ;уLс 2P2I
29MI 29N
вйяаLй 2PMI PSN
валаI валDйш. 29R
валйШ W валЩд]нуш
4SN
вамёла PR9
ВамерикаЗyP
ван>ёла PR9
вайо> 2R9I 2SP
варош EГ. и т.F 4M8
васоЩевичкй 4N9
вашаш 29R
пацан PR9
вацола 2SNI 2S4I PSMI
PS4
вашбйPNR
ваздаI Jим 22TI 444
ваздаитй 22T
вйздуxх]I Jув 2P2
вакаШ 2P4
валйш 2RS
в#с 22TI 428
ее Eенклит.F 424
веверица 2RM
вежевашI оxв]аш 4S4
вежён EизJF 4RR
вёжёно EизJF 4RR
вежйваш 4TM
вёл PSN
велйчак 2PMI 4N9
велик 4TS
велаШ 2RS
в<?л>й 4N9
вёлу 448I 4TS
велуLс 292I 448
вес EфесF PSM
еёсе]о PPM
вёчб Ef. и п.F 4M9
вечераx]]ём 4TM
вечерас 2PN
ей Eенклит.F 424
вйгряI 229
вйдиёш 2R4I Jыёк 4T4
вйдEи]ла 2TT
вй^еш P4RI J^I J^нI
J^иш? 449I JA<?о 249I
JоLс 4T4I _уI JДDLс 448
вй§дро 2R2
вцёнйц 2PM
виёшашI JНйШ 2R2I 4T2
ейLуLе EвиM<?; 28P
ейLсод* 4STI JаЩуки
4S9
Вилйй PSM
вино EфиноF PR9
еираеаШI Jаx]]ём 2R9I
2SSI PSN
вйейш. 4T4
височй EвишиF 422
вйша 2T2
вйшеJпн то? P89
Jвйй W Jвйкнуш 4S2
вйШе 449
виурйн PR9
вннLе EвеЬF 4PS
вишёк PSM
вйLш? EвеНиF 422
винLJ xл]и? P89
вйшшйш PSM
вL > вл>I вL P4S—P4T
вFёверица 2RM
— 4NR
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в]Щ]йшI вFёЦ]ан>еI
вЩF]аxв]шщ 249
вFёшар 229
в]ёшино P94
влйс Ex. и т.F 4MTI 4M8
Влит 28T
влёЦ]йШI влёЦ]йн>еI
влёЦ]аNв]ица 249I
P44
влёверица 2RM
вленчйЦ]ём 4TM
вленчашI Jйн>е P44I
P8R
xв]леxн]чанй P8R
влёруxв]аш 4SR
влёшдр 229I P44
влечиш. P44
влетала P44
вдвица PNP
вдxд]нйк PT4
еозЯLс 4RM
возуки 4TP
во}вЩ}]сшво P49I PTP
вЩсщ 4MT
вдлаш 2SP
волшйца 2S4I PSMI PTM
xв]олаш 2RS
вдлводаI Jо]сшво P4TI
PSR
еосдLс 229
воска P4S
вошиак P4T
вШка Eво}снаF PS4
вокн>ак P48
вдшшина PNP
вошке EвоНеFI вошкёно
P92
врйнйц 2PM
Вранцёз PR8I PR9I PS9
врайчй P4N
ерйжеL2PR
врдскашI врйс§кI враJ
ска 2PTI 4TS
врйшкёш 2PTI 4TS
врxг]ну~ш PTS
ерё 4TR
врёкёш. 2RNI P4R
врёшко PRSI PR9
ерзалW 4RN
врйAдан 2PMI Jxд]на
PT4
врйёкёш 2RNI 4TP
врйешшйш 2PTI 2R8
пришш уI Jуки 4TP
врйшшщйкI Jшкйк4RM
вркадёла PR9
«рLсрм PSP
врсШа 4MT
ерА W вDргнуш 4SP
вркёш P4R
еру 4TR
вруменШйн PSM
врусин PR9
еруйб 4NT
ерхI Jа; ереI Jа 28TI
288I 29MI 29N
ершах 229
вршнйк PRM
вучв P4NI 4N9I 4RS
вучу 4RS
вузда PNP
вуруне PSM
ву^ЯLс 4RN
Яуий» PNP
г EH C <ЭI зI ыI #F > M
PTPI EH зI жF > M
PT4I EH лF > M PTSI
секундарно P9PI #
EтурскоF > # PS9
га Eенклит F 424
ГаврилI Jе P9R
гаxд]нйLё PT4
гакёмI гаки 4T2
гйзЯк 4RN
гйицкйI гйичкй 42M
галиLдш P29
гаxм]бёл P9N
гарофйн 2R9I2SPI PR9
гарофан 2R8I глL?оJ
LвLй« PR9
гйшнмк P4T
гйра 2PR
гйренииа 2RTI 2TT
гйровницаI гйромниJ
цаI гароница 2TTI
PPSI P9P
гйрDдн>а 2PR
гарогьица 2TTIPSR
гё EкъйеF PT2I 4P4
гивназща P48
гимььазща PTM
главенцщаI главерийJ
}а P9N
глйд E{. и т.F 4MTI 4M8
гладок 2PM
гладдн 2PMI глаxд]на
PT4
Гла]йнйки PPM
гламнйI угламнбмI
гламнйца PPS
гламн>а PPT
глан>е P8^
глйШак 2PMI 42N
глаЧй EглйкйF 422
глёLдLЯш P89
глиёШо P49
Глдддxв]ланин 2TRI
P9P
глоддxв]скй 2TRI P9P
глдкаш 4ST
глУщй P4S
глухI JвI JаR 29MI 29N
Глухи EГлAвйF До 29M
ГлуходдлйниI ГлувоJ
ддлани 29M
глёда 28N
гнйездо EгнйёздоF 2RNI
PSS
гкоL PNR
гнездо 2RNI гн>ежкёш
4TP
— 4NS —
ЦРМНИЧКИ ГОВОР S2R
г*ьЩздо 2RN
гдвке P9P
гдAницкй EГопникF P N R
гоxж]Ъе P82
JгоL EJгокI JгодF 28PI
44R
гбLницкйI J чкй PPSI 4 N 9
горёШxи] 24TI P4RI Jёо
249
горуки 4TP
госидсшво P49
гоШо}йШ PPM
грйл; 29MI Jа 28TI грйв
29NI Jа 288
Грахоxв]о 28S
грйхорицаI граворица
28SI 28T
грацкй PPS
ГLFSалI 229
грдан 2PMI грLдLкё PTR
грднй 422I грxд]н>й
PTRI 422I грйLьб 422
гркй Eболесн^иF 42P
гребиLакI греблак 4RN
гребула Eграбул>аF 2RR
JгрёЦ]W Jгрёше {ПриJF
449I 4R9
грёLа EбезJF 248I 288I
PPN
грёЦ]йш 24TI 248
Jгрёxй]сш. PTP W Jгреб
нут EзаJF 4R9
грёxх]ови 28TI P4R
грёxх]оша 24TI P4RI
грёвоша 28TI гL?ёJ
уойLа 28TI PPNI гL?йJ
уDоша 28T
грёшан P4R
грй EПриJF 4R9
грйёаI грйЦ]а EбезJF
248I 288I P29
грйCс 29MI Jа 28T;
грйёв29NI Jа 288
грйжйк 4RNI Jёж 4RR
грижён EуJF 4RR
грйжнуШ PRM
грйзйк W грйзЩйк 4RN
грйуDа EбёзJу 248
грймгьа PPT
грима P89
грмен EгрмF P9S
грмщйшеI грмнаше
4RM
грxм]н>ёш P44IP84
гроб}е P4T
грЦжЩе P82
грожнйца PRM
грбо EгроотF P88
грдхдш 28SI грDдвош.
28T
грЩй P4S
гL?р.и EгруменFP9SI Jк
P9S
Грчкб 42N
губ}йсмо P4T
грвно P48
гуложан гулMзан2S2I
2SPI PRT
гуно P89
гргйк 229
гусшиерйшI гусшйрйш.
PR8
гу^шлиI гусли PRNI 4NM
гушНеница P92I гусе
ныша P44
гушчй P4N
д EH о"I гF > M PT2I
EH зI PI жF > M
PTPI EH лF > M PTSI
EпартикулаF 444
Rа EсвезицаF RSTI EH
перфекатF RR4I E4J
футурF RRSI EH поJ
годбени начинFRSPI
EH ой^« J|J инф.F
R4PJR44
Л2 449I RST
даxд]нуш PTR
ДаLид PPM
дйLма 44M
ай«Lлуе P8S
дико RS8
дамно PPS
дареxв]аш 4SR
дйLй W дйxд]нуш 4SN
<?<Ше 449
дайTи EвалдаF RS9
Дйбдноxв]ик 2PP
дав 29N
Ддвпйн P48
дйxд]ниJму PTR
дажxд] 22TI P8TI JоIк
P99I JоL«уи 4MM
дожди 22T
ддкйко 2PR
ддккйШ 4STI JАёйT W
JЙ2йл* 4S9
далёко 2PR
Ддмнйн 2P4I PP8
ййн 22TI дйнови EдйJ
ниF 4MN
дйкек 2PP
доийс 22TI 2PN
дднCишй 22T
ДанилI JвI Jо 2P4I P9R
Дднйлоxв] Грйд 2P4
Д#но 2P4
дйнскй Eдавнашн>иF
42M
о*йну 2PP
дйкунT EдйднушF 2PP
дйнце 22T
дЙя>о Eдан>уF 4P4
ддLбу 22T
ддрйLёш P29
ддроxв]йШ 2PP
ддромнй 2PPI PPTI Jд«
PPTI ддрбxм]нй P89
ддруxв]айN 4SR
дайT 2PR
4NT — JNM
S2S Б МИЛЕТИЪ
два EпроменаF 4PM—
4P2
двйдесxШ] P8TI P9M;
двйёсxш] P9MI двйJ
ёсxШN P8TI P9M
двйнаAxсш] сшдшйнЦ
E= N2MMF итд. 4PM
двйнасxш] 2T2IP8T
двLе E< дв±F > Ье PNM
дxв]лёма 4PN
дxвFлёсшаI Jо P44I 4PM
дебЩо PPM
дёб}й P4S
девёлй PSP
дёвёxш] P8M
девешнасxш] 2TPI P8T
делйй 2RN
демицана 2R9I 2SSI
PS4
дёсёxш] P8MI P8N
десёшйк 229
десешйну 4P2
десшрегаш 2R9I 2SRI
2STI PR8
деШеxк]шйв PTP
деферёнцаI деверёнца
2S4I 2SRI PR9I P8R
дёшно PRM
дешйёфй] 2SRI PRTI
P8T
<Шал PS2
дйвLDй P4T
дйxг]нуш PTS
дйxк]JсеI дйкшеJсеPT4I
P9MI 449
димиидна 2SSI PS4
^йIи«о PPT
<Эйио P89
фDе > #е P4R
дуела P4S
длёма PNM
длёсша PNM
Jдяё 4MPI 4N8
днёEв]и Eпот. рN.F 4MP
днёмничар PPT
до EприлогF RMR
до<%? 2PN
добйLй E{. и т.F 4M8
доблён 4SS
*ддоо 4M4
<Эд<RL>2 E>IF 4P8
доLвL^еI Jи 44P
довикоxв]аш 4SR
доxв]лёнI аI накаI JнаJ
кеI Jб« 44P
ддвдлно 42M
доxв]укйxв]аш 4TM
доxв]унуxв]аш 4SSI
Jоxв]аш 4SR
доxг]нашI PTSI <?ог«а
4R8
догрЬёш P4R
додно Eса ген.F RNR
дождёнуш Eдогний!F
4R8
дожнаш PRN
дозволаx}]ём 4TM
дозйв]ёмI Jлём P4SI
4S8
дозщйш P29
дознаxд]нём PTR
ддЦ]шё 4T8
док RS9
док EдоЬдкF 4RP
доклеI Jн 44P
ддкxле] P8SI EH одJ
речни перф.F RR4
долазйк 4RM
долазак 229
долаxн]шица PTP
долаxс]ци P8N
долацI Долац 2PM
до.ие EизF 4P4
донкеI JиI Jна 44P
дDднйёкI Jёсок 4R2
доносик 4RN
дDдйаро 2TT
дойушкаЦ]ём 4TM
дойу{ш]кён>е P4MI P82
досидит.I Jадан 2PMI
2PR
досакеxв]йШI Jоxв]аш
4SR
досёxг]нуш PTS
досесш EддсёкF 4RS
дбсёй W досёгнуш 4SP
досйлёш P4P
дDдсша 2PR
дошМн 44P
дошолёI Jлйн 2PNI 44P
дошрчCЩё 4TM
доукщаш. P29
доцкан 22T
дочекоxв]аш 4SR
доиLа 2TN
ДрDаче}ииа PPM
дрёказаI дрёшаза PSS
дрёшо 2SR
дLFжI дршше 449
дДлга* 229
држамнй PPT
држанй P89
дDржПш EдDржйнF 4R4
држаху W држау 2TM
дLшгу 4TP
дрйёмн>ём 4S8
дрйёшашI Jиш P92
дрDйшо 2SS
дрнкаШ 4STI Jёш 4S9I
Jшйш 28SI 4S9
дLюб Eт.F 4NM
ДровььакI Jачкй PSP
о>Sй EдробF PP9
друго]йяе 442
другом 4PP
друзием ELёдно зJF 4N2
дрхШаш 28S
дубачнёI Jи 4P9
дубиLак W дублак 4RM
дублйер 2R4I 2S4
дубочй EдублиF 422
Дубрдмнйк PPT
4N8
ЦРМНИЧКИ ГОВОР S2T
Мубрдник P89
дуждн 2PM
дуждч.дк EдугдчдкF
2PMI 422
думидёцаI мидеца
2S4I 2SRI 2SSI 2STI
P9MI P9N
ДDумно PPT
дуйёр 2S2I 2SRI Jаш
2R9
дуйщоскй. P29
дурёк 2S8
дуфан 28TI Jа« 2R8
дух 29MI духа 28TI
]>Jдрв 29NI дAва 288
духан EдуванI дуфанF
28SI 28T
душёмнй PPT
Jй 28PI > Jу P49
^йл>иI йбл>йI }Fдли EЬаJ
олйF 2T4
Щxв]оI JлиI Jскй 2P4
^ё P4RI EсвезицаF RS9
—RTM
Щв]ёр P4R
}}евёр машина PS9
%ево}ка P4R
^ёд P4R
%елйк 2RN
^ло P4RI йёла P4S
^ёо 249
]Fёоле! 2RT
%ескдШаI NFёскоШно
PSS
Jйёой W JйёLдLкрй2 4R9
фёшелина P4R
}FешШ P4R
^ё^а P4R
}Fёчко P4R
}FдNкаI ЪЦшца P9M
е EприродаF 2RTI EпоJ
кретноF 44P J 444I
EроманскоF > еI и
2SRJ2SSI EсвезицаF
44TI RTM—RTN
JевеJ E> ёF 2T4
ёд{?к 2PN
едднйуш 2PNI едаxл<]J
йуш PP2I P84
ёxд]нако PTR
ёxд]ноI Jдм PTR
ёLуLа 44T.RT2
JеLDеJ E> RF 2T4
ёлаEJдеFI ёламоI ёлаJ
ше 449I RTN
еле 44TI RTN
ёма 448I RT2
ео E> еоF 2T2I E> еLDоF
PPN
ёрбо 44TI RTP
ёL?е 44TI RT2JRTP
ёсам. 228I Jж PSRI J«
PSR
ефендЩаI евендиLаPR9
ж E> зF PR9I E> иF
PS4I EH йF > M P82
жйлосан P8S
жайажйваш PP9
лей 2PR
Шблйк 2PR
жвйкйш 4SS
жглйб PSSI P9P
жглйёбI жглёбови
P9PI Eт.F 4NMI
жглйёбйч P9P
жглоб PRR
Jжд > Jж P8SJP8T
■жддн > Jжан P8S
ждрахI ждрйка P92
ждриёбйц 2PM
ждрмDйН} EJван>F P92I
ждрмн>и P89
желй}йкW желйк 4RM
желёжншщ PRM
жесшочй EжёшкиF
422
Jлеей W жёгнуш 4S N
жёxш]Ш P82
лей EDJни <RиLоу P89
жйвЩйк 4RMI жйвFак
P4TI живлйк 4RM
жйвлёоI Jела 249I P44
жйxв]дй PNR
жйxв]у 4TP
лейLDа EживаF P29
ЖйLанов P29
жщйш P29
лейLу PPM
жшFS EживF PP9
ЖйдЗко_PP8
жифцаш EживJF PP8
ж]E< жь]F > ж P4N
жлй PR2I JёI J«. PRN
жлё EуJу PRN
жлйкоxв]ац 2PMI PRNI
PR2
жлйца PRN
жлё 4PTI уJжлё 4P8
жлёроxв]и PNM
жмурёШ 4TPI JLгё 4P8
жнаваш PRN
жндвднI жнйв§н PRNI
4N9
жнамён>е PRN
жнан>е PRN
жнЯш PRMI PR2
жнашдн PRN
жн>йЦ]ёмEжНFёмF 4RS
жрмдНFI Jмн>а PPT
жулйш PST
жуНёш P4R
з Eиспред л>I я.F > жI
P PP4—PPRI > г PS4I
?J EмлетачкоF > Ж
PRSJPR8
— 4N9 — •NM*
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за са ак. R24—R2RI
EслагажеF 489—492I
са инстр. EслагайтеF
494—49RI са инф.
RSN
за P9MI RTM
забараxв]йш 2RS
забераxв]йш 2ЬS
забцLо P29
забxо]раЦ]йш 2TT
забран>еxв]ашI Jоxв]аш
4S4
забран>уxв]аш. 4SS
заxв]идйваш 2SS
завлера P44
здвлеса P44
завнзйш. P48
загнуDёшI Jйвён P49
загонеI иxз]J 4P8
загракевйшI Jоxв]аш
4S4 _
задмёш P49
задоxв]блдн 2PM
задоxL]йваш 4TM
задржаЩём 4TM
задува 288
запева P4R
заждён 4T4
заждёнём 4R8
заждиLёмI Jйвён 4T4
заЦЩд]но PTR
заклучаЦ]ём 4TM
закойаЦ]ем 4TM
закофчаш. PS2
закочаш P88
замажеxв]йШI Jоxв]йш
4S4
замажйвдш 4TM
замазоxв]аш 4S4
зMмн>аш PP8
зйxм]н>ена P44I Jник
P84
замошйЦ]ём 4TM
замукоxв]йшI Jеxв]аш
4S4
заxн]чдш PPPI P8R
зйььаш. P89
зайаxд]нй PTRI Jк>й
PTSI 42M
зайажеxв]8шI Jоxв]аш
4S4
зайажйваш 4TM
заййжйШ 4TR
зайажуxв]аш 4SS
зайеклаш P49
зайиШоxв]йШ 4SR
зайишйвйш 4TM
зайлёШнёI Jшни 4SP
зайошлйш PRN
зайрёкаш 4SS
зйрйди Eса ген.F RN9—
R22
зарйу 44S
заранйШ EзаравнитиF
P89
заШаккушI 228
зашёзам 4ST
зйШркё Eиxз]JF 4P8
заф^ду 442
зафалеxв]йШI Jоxв]аш
4SR
зафуздйш. PSN
захлйдило 28R
зDашшо RTM
за 2TN
зйва 2TN
загйр 2PR
загььёш PSS
зашщаш P29
задI задйй 22T
зйxд]нйI Jни 2PPI PTR
заLдLно EзйедноF 2T4I
PTR
задмивёно P49
залр EзалудF P88
збцёваш 2RP
зблагиE = зглабиF P94
зблйгнй 2PR
збдрук 4TP
звелёxк]кё PTP
звёчйкI йLйк 4RM
звйждуI Jуки 4TP
звйжкёш 4TS
звйзгйш 4TS
звлёрови EзвйёриF P44I
4MM
зxв]днцом 4M4
згодан 2PMI згдxд]но
PTR
Jз<? > Jз P8S JP8T
заL > лс# PP9—P4N
здрйв]е P4T
здрйкI здрйка P92
зфаоЗ EздравF PP9
здрщёбйц PR9
здрйрI здрёло P92I
зxд]рёнуш P92I 4SP
зёвн>а Eземл>аFI JалI
Jйшше P48
зелёмбйк PP2
зёжуDа P4S
зёмн>аI JакI Jйшше PP8
зеница 2RN
зём>а Eземл>аFI зен>ак
P89
зёxй]сш PTP
зёцоxв] 4N8I зёцови.
EзёчевиF P99
зёЧй P4N
зйxн]ски PPPI P8RI 4P4
зйсШоI зйсШо E= заJ
йстоF 2TNI 2T4I 44N
зL E< зь]F > R P4N—
P42
зLе E< з"ЬF > зе P44—
P4R
зл E< лсл> PRM—PPR
зле E>J; 4P8
злЩШро P9M
зла 22T
зк ^> леяIF PRM—PRN
знйваш 4TNI знВв§я
4N9
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знаxд]нём EзнадемF W
знйш PTRI4SM
знЩу~ W нёJзнау PNS
зоб]у P4T
зоблйк 4S9
зойJга PNRI зЩI зо]уJ
се PPN
зорйШ 4TS
зубйц 2PM
ЗубдцI зубачкй 2PM
зубй EзубаF 4M2
з EприродаF P4N—P42I
M > жк P92
R EроманскоF > з PS8
ВйрйLа PS8
f EроманскоF > иI е
2SS—2S8
иJкад EH погодб. наJ
чин> RSP
Jмер 2R4—2RR
иж EH нF PRNI EJ4J «.F
PPR
иждёни 4R8
ижлежаш. PRN
ижлёмйш PRN
йжлёкJсе PRN
WшWлейёйT PRN
ижлиёxв]аш PRN
ижлцёчйш PRN
ажлёк W ижлёгнуш
PPR
ижуьубйшI PPR
йжнйк PRN
ижнёнада PRN
йжнцёш PRNI PR2
лжJ PPR
йж]ушра P4P
иLзL P8PI EH #I »F PPRI
Eса ген. уз лицаF
RMSI RM8JRM9
изабрШ 2PN
изаxг]нашI 2PNI PTSI
Jгнй 4R8
изаxг]НFёла 2PNI PTS
изйднеxв]и 4P4
изаждёнушEизагнаШF
4R8
изаШкйш. 2PN
избарабйрйш 2PS
избачеxв]ашI Jоxв]йШ
4SR
избачйLаш P29
избйчйш 2PR
изблйёкёШ 4TP
изблёнI изб]ён 4SS
избрйёмйш. PS2
извйн 22TI Jао. 2PMI
Jскй 22TI PST
изванск? 2R8
йзвлешкй] P4N
изволаЩё 4TM
извукйваш 4TMI
Jоxв]аш 4SR
изгйбли EизгйнулиF
4SP
йзглёд Eт.F 4NM
изгуб}ен P4S
издржаЩём 4TM
изиграxДём 4TM
изйдёмI изйдиI изйJ
ддк 4RT
йзйай 4RTI 4T8I Jбй
4T8
изFаxг]н>йш PTS
излдмен 4TR
излёк PPR
измашувйшI измйшуJ
фйш PSN
измакнуш 228
изндсйк 4RN
издxй]шшё PTPI 44N
изравнаЦ]ём 4TM
шрйснУр EизрйсаF 4SP
израчунаЦ]ём 4TM
изузёшйк 229
изадаxш]Jсе P4P
изедаxм]йуш P4PI P84
Медиа P4P
изедначйш P4P
иAёсxш] W иЗёxд]нF>ш.
P4PI P4RI PTRI P82I
P8TI 4SM
Мушра P4P
JиLдхI JиLдк Eу ген. пл.
придева и замениJ
цаF 294
йЦ]еxд]но PTR
йLуёLи 24PI PSRI 4RR
Jиум E> JйJу 2T4
J«Lо E< JиоF P29 JPPM
йкакав 2PN
и манат 4TN
имаxд]нуш W имаШ
PTRI 4SM
ижйк H инф. R49
й.иЯле PSRI й.иан 2R8
иxн]зилйер 2R4I PS8I
P8RI иxн]иинйер2R4I
P8R
Иншалща P9N
иxн]шуша PTNI P84
Jио E> JиLУLо; 2T2
искорисшоЩйшI P4MI
4T2
искоришкйвйш P4M
искори.шкеxв]аШ W
Jоxв]аШ 4S4
искорDйшкен P4M
искоришкйвйш 4TM
искоришкуxвyаш 4SS
иснориxш]Ку}ём P82
йскраЦ] 44SI Eса ген.F
RNSJRNTI Eуз лицаF
RMSI RM9
искушаЩём 4TM
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исоxв]йшеEиспсовашеF
PTP
исйаxд]нуш. PTR
исйоxд] PT9
исйрйжнйшI PRN
исйреxд] PT9I Eса ген.F
RN8
исйуxш]каш P82
исшакнуш 228
исшёxг]нуш PTS
йсшом Eсвези цаF RT2
искёраш. PPR
иxс]црйлен 4RR
йLйё 4T8
ййTL?оI йшрос 2RR
J«LаWLI Jйк Eу ген. пл.
именицаF 294
ихE= имF RPR
ичён E]учеF 2RR
ич<?LL?LI ы<*еL»аI 2RR
йша 2TN
ишкёйкйш P4R
тикерам PPR
ишчёжнуш P2N
йL Г=>; PNRI PTS
йLдйёxш]I JаI JатI
JакоI JдкаI Jаке 444
йLдшxш] 444
LDI у EприродаF PN4—
PNS
у > M Eу почетку
речиFPNS—PNTIEинJ
тервокалноF P2M—
P28I Eна кра]уречиF
PN9—P2MI JуI J}Ше у
императиву PN9—
P2MIсекундарноP28
—PPNI уJ > ЩJ PNRI
гёзитёеPPNJPP2
уй 448I RT2
Lагула 2RS
уDMда« 2PMI Jxд]на PTR
Fазбац 2PM
уазйLгI Jйчна 2RS
уаййй 4S9
уйLуLй EМЛаF 4M4
]акёшаI Jун 2R9I 2SMI
2SPI 2SRI PTM
]аxк]сйка 2SSI PS8I PT4
]йкшёмI йо]акши P9P
]амднI Jносш PPT
уDRL?йл< 229
уйреч 2PM
}йсшрЪбI Jйёб 2R N
]аунйм 4S8
уйдса 28S
]ацием. 4N2
FйшлиI ]асли PRNI 4NM
]ашно PRM
^шшрёб 2R NIPRRI JйёR
2RNI PRRI ]ашШреJ
бова EJёбиF 4MN
уЯгш?I Jад 2PR
Fагула 2PT
уDйде E«аJ ударщоF 2PS
уD#LкTсйга2PTI2SSIPS8I
PT4
УЗяа 2PS
Дребица 2PS
уе EенклитF 424
уDёдан Eистица жеF R42I
Eма ко]иI ма какавF
R42I EнекиF R4P
N]]еданасxш] 2T2I P8T
]еданйк EсместаF 4PS
]едйнац 2PM
Lёднаци 4N2
}еyд]ном 4PP
уDё#I JиI Jцй2<? ELёкшеF
449
уеAа 2R2
}еxк]сйка PS8I PT4
Lёкшика ELёфJI LевJI
LейJFI Jчйв PSPI PTM
уD^иоL{ 2PM
уесйлJа 2SS
LШикаI Jчйв P88
]ёшин P88
LёфшинI LёвJI LейJ PSMI
PS2
уёчй.и 229I PSR
LУУ.У^ JL>. J^аI JLюлаI
J« 444
к EприродаF 282I кD 282
—28PI к > й PTMI
EH йI шI цI яI кF >
M PT4I EH нI «IF > О
PTSIсекундарноP9P
«D EтурскоF > к PS8I
?иEтурскоF > к PS8I
Jк EпартикулаF 444
•на EпартикулаF 444I
кй E< какоF 4PSI
442I RTP
кажеxв]ашI Jоxв]аш
4SR
кажщаШ P29I Jйваш
4TM
кажуxв]аш 4SS
кйзйшо EказиноF 4RP
казма PS8
кйлJдв 2P N I EкйквйF 429I
EнекакавF RPSI Eдо
барF RPT—RP8
кйко ц E=акоиF RTP
камI кйми P9SI 4PT
нймара 2SM
кйJио 444
кандило 2R8
канкелI Jло 2RP
каxн]шинёлаI Jгьёла
2SMI 2SRI 2SSI PTMI
P84
каxн]шун 2SMI 2SPI
P84
кай<?ч 2SMI PS9
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нищаI кйщём P4S
кайлйшI Jём 44NI 4ST
карйгаI карйега 2R4I
2SMI 2SS
карма PS9
Касшйx}]оW Ка{шFКёла
2RPI 2SM
касшйлоI Jом 2R4I PS8
кафаI нова PSN
кафйцаI кавйца 2SMI
PSN
кдшал 229
кашёШа 2SMI 2SRI PRS
кашно PRM
кашшйг 2SMI PRS
Каxш]Нёло P82
кашНёлоI Jом 2R4I
PS8I P82
кашун 2SMI 2SPI PRS
ка<RE? 22TI 2TNI Jлйй
22T
к§<%T PSS
кЩд] 22TI P8N
кAданеI Jице 2PR
надач 2PT
*Йк<?8 2PPI J2AS PP8I
PP9
кЦшкдд 22T
кваxс]ца P8N
киёваш 2RP
чиLаxв]ицаP29I кщашI
EкщашF 28TI P29
кCка* 229I 2STI 28P
кймни PPT
кйсело 2RP
кййело P92I Jйш P82
кйхаш EкщашFI Jнуш
28S
кичелйв PS9
кйшнуш PRMI PR2
кЩш]Нео 2RPI P92
клйнйц 2PM
нласеI клаxш]Не P42I
P92
клёчуI Jуки 4TP
клиёшШа JеI Jи 4NM
кликкёшI JШйм 4S9
клдйац P82
клочка PSS
клукоI Jйнце P88
клуфкоI клувко PS2
клёцй 28N
кмёсшво P49I PTP
кнёзоxв] 4N8I кнёзови
EкнёжевиF P98
к«>ез PST
кб Eне коF RPS
Jко EпартикулаF 444I
коxв]йчоxв] 4N8
коxд] PTTI Eса ген.F RM9
кожле JйН PRNI Jад
PR2
кбЗLTI кожFй.I кDSxж]Aй
P42I P92I 4N9
коЦ]й E= некиF RPSI
EколикиF RPTI EJEJ
императивF RS2IEодJ
носноF RP8
кбко Eколи коF P9MI 42R
Колашйнйц 2PM
кдлац 2PM
колйёква P9P
колйер 2R4
коликаI колите E коJ
ликоF RP8
коxли]~йI Jчак P9MI
EколикаF 429
колйко EколикиF 429
коxл]шрйна 2SPI 2STI
P8S
колур 2SP
кдxл]чеви EкдциF 4MM
колик 4R9
кдлац 28N
колёначкёI Jи 4P9
комаxн]данш P8R
командйер 2R4I J_уL
P8RI JовI Jее 4N8
кбмашI Jйк PTN
комёндщDа P9N
кондвал. Jал 2SMI 2SNI
PTM
ко«йк 2P4
кднаш 2SP
кднац 2PM
коxн]зисшори]а P8R
кдноба 2SN
коxн]шаш 2SMI P84
коNнFшрйш P84
коxн]шрйна 2SPI 2ST
P8NI P9N
кЩн]чад PSRI P8R
коxн]че PSRI P8R
кончена EконцаF P8RI
4MM
коxн]шЩ]а PPPI P8RI
коншйЦ]а 2R8
коxн]шилйкI Jук PPPI
P8R
кон>еви Eкдн>иF 4MNI
Jож P98I JоLвLи P99I
Jн>лш 4M2
ЯбмаL4 2PM
кбгёLD^ P4T
корй« 2SMI PTM
коренйН P4S
корёььи Eасе. рN.FI 4M8
Jн*? 2RN
кдрйёни Eасе. рN.F 4M8
кдрйен>и Eпот. рN.F 4M8I
Jн>е 2RN
кдрисш EГ.F 4NM
коруш 2S2
кбсак 4RN
косDйер 2R4
косшйн>аI кошШан>а
2SMI 2SNI PRT
косшйШ PP9I 42N
нОсшйшI кдшшаш PRT
кдешрёш 2RN
косерйН 2R4I P44
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кдшй 2TN
кдшдц 2PM
кофаI кдxв]а PSM
кDдфчаI ковчаI JарI Jйш.
PS2
коча EкопчаF P88
кочакI Jчко P9M
кдчина E< коxш]чинаF
Jница P8N
коиухI JаI 28TI 29MI
JвI JаI Jи 288I 29NI
Jк 29NI JйI JаI Jйр
288I 29NI PS4I JфI
JаI Jи 288I 29N JЩи
288I PPM
кЪxш]кица PP9I P82
кдшчица PP9I P8N
крйдиLЦкI Jкак 4RN
кра} E> краF PN8
крашан EкрдсанF 2PMI
PRMI PR2
кLFвL> P4T
яра 4NM
крёменI крем EнаJ пу
шкуF P9S
крёМш 4SS
кривиI крйвлй 42N
крщаI J]ога P29
криЦ]анца 2SMI 2SS
КрNDй]нIице 2T8
кLшйк 229
крмнаI Jйк PPT
кL?кй EкрвниFI Jцк P89
ефнче PPP
крика PP4
крозаJ 2P2
Крсшац 2PM
крсшй 4M4
лJдува 288
крушац 2PM
крцйш 2SM
кLши EйросJF 4MN
кршио йме PRM
крxш]каxв]ак P82
кршкаЩём 4TM
крxш]кенI Jён>е P4MI
P82
кшйо EхтиоF 28RI 4T8
кйёр СJиI JёF 4M9
кйёнL 4TTI JёкI Jедок
4T8
кубасйца 2RR
кудйёнI Jа 44P
ку^I Jе 44P
кукёла P4R
кужйна 2S4I 2STI PRT
кукйxвFац 2PM
кулйн 2R2
куxм]бура P9N
кумйн 2SNI 2ST
кумо}и PPM
куxн]сшxв]о PPPI P8R
кутШ EклёШF 4RSI
Jн>акI JниLак 4RN
кDущйше P4T
кущен P4S
куйлщйна PPM
куйлёнаI J}ёна 2RR
куйлёнJсе 4S8
куидxв]йш EкуйЬxв]анF
4R4
кAрйжан 2PN
кушн>й P4TI 42MI JR
4NTI J«к P4TI Jнна
P4T; Jйкй 4N9; Jйк>й
P48
кушураxшLJсе 2RS
кучи* 229I кучи P4N
л EприродаF 2T8—
2T9I л EпореклоF
2T9—28NI > M P8SI
л EстраноF > л> PTM
лае 2P2
лаЦ]ййс P9N
лака EдлзкаF PTS
лакаш 2PM
лаком EдлакомF 44N
лалш 2SM
лймййс P9N
Лйнйц 2PM
лакиI Jк 444
ласоxв]и а. и т.F 4M8
ласшоxв]ица EласшаJ
xв]ицаFI ласШо}ииIа
2RRI PPM
лааЗ 2P2I PP9
лив 2P2
л#в EлавежF 2P4
лавёж 2P4
лагаЦ]ём EлагйвйшF
4TM
лдгайT 22T
лдакJ 22T
лйжйв Eлажл>ивF 42M
лажаШI лджйваш.
22TI 4ST
лажин>аш 4TN
лажун 2ТN
лyк 22T
л<RаJои. 22T
лакомI JацI Jица 2P4
лаxк]шй 22TIPT4
л#к Eлак; 22TI PSR
ланёвI ланён 22TI 4N9I
PSR
л§к> EлML*; 22TI PSR
лак>ёв 22TI PSRI 4N9I
JоLвL 4N8I Jёк 22TI
4N9
лйсдк 22TI 4N9
ластик 22T
ласшоxв]аш 22T
Лйсшоxв]ац 2PM
лйxш]Ну EсJF 22TI P82
лёб 2RN Eлга PP9F
лёxг]нуш PTS
лежи 4RS
лезёрва PRM
леxн]шраxш] се 2SMI
2SRI PRMI PT4I P9N
424
ЦРМНИЧКИ ГОВОР SPP
лёншрикаI лёншрияJ
нй EструнаF P9N
леLнLцук 2SPI 2S4I 2SRI
PS9I P8R
лёйерица 2RPI PT2
лешйLак W лекак 4RM
лешурЬщаI лишурЬйJ
}а 2S4I 2ST
лешакиI 4TP
лёкJ.лёгнуш 4SN
лекёш P4R
ли RTPI Jлxи]? 2TT
лиеваI лйе}а EлЪхаF
288I 289
лйёгам 4ST
Лйёмно EДавноF PPT
лйекдш. 4SS
лиLада P29
лиxкLсйLа 2STI PT4
ЛймлйниI Лйм}аниI
ЛймььаниI Лйвн>йJ
ниI ЛйвлйниI ЛйJ
нмни P4SIPST
лймскй 42MI лйxн]скй
PPPI P8RI 42M
лиxй]саЦ]ём 4TM
лиxй]саш P88I лйаЗJ
сайTI лйвсВш PS2
листа P4N
лйгLйTL_ 2SSI PR8I P8TI
лйсшо PR8I листа
422
лишеI лиши Eса ген.F
RNM
лйxш]ке P82
лишКёЦ]йI лиxш]Нё]и
P82I 422
ловььйк P48
ложйшнй P49
лбLсш P9PI 4NT
ломЩак 4TRI лом}ак
P4TI лDдмлйк 4TRI
лдммйк PP8I 4TR
ломнйца PPT
Локац 2PM
лдxн]гор P9N
лоййжаI Jиа 2SNI 2STI
PS4
лдфша PS2
л?ла 28N
луxм]брёла 2S2I 2SRI
P84I P9P
лF>.м<?L? 2S4I 2SRI PRM
лушшраш. 2SMI 2S4I
PRSI P9P
.* > у PSR
леворёчкй P4S
лё^а 2R2I P44
лёйерица 2RP
лёxйFшй P88I лёвшйI
лёфшй PS2
лёраI лёроEв]аш P44
лёцки 4P4
лёшнйкI Jььйк PSR
лешшй P44
лу^н EлудиF 4MPI Jи
4M2I Jлш 4M2I 4MP
лус«й PPSI PTPI лучJ
агй PPS
луйй 422I Jбга 4NTI
уьуйш 422
JлW > JжI Jя PSRI ж
EH LTTI дI ЧI "*> сD
шF > н PPPI EJEJ веJ
ларF > я PP4I EH
йI <?I кI н>I уI сF > M
P84I EсекундарноF
P9 N IEпартикулаF 444
АШ RTP—RT4
магазин PS8
мажно PRNI PSS
жалI Jа« PSS
мйLица PTM
жйLка 4MT
жал 42NI RP9
мЩл]дцан P8S
мйxл]ешан P8S
мйлойрйёд 4PS
марагун 2SMI2SPIP8R
марая 2SNIPS9
маракй EмаркдF 4MT
марая PS9
мШеха 28TI J«аIJ аЗаI
JуDа 288
маукй 4S8
лях 29MI Jа 28TI Jож
28TI жав 29NI Jа
288I жйдб 29NI Jа
288
махай! 28SI мйвйш
28T
махуницеI мавDуна 28T
жйЧ 2P2I Jож P99
мйяаш PSS
лйчвк 229
лшчйI Jйн>и P4NI 4N9
мйяйш PSS
мачDуга PS9
Машано}ик PPM
машкул 2SMI 2S2I PRS
машлина PRN
машно PRM
ла 2PS
мйгла 22T
мдгнуш. 228
ж#зI лйзий 2PSI PSS
жйк 2PS
жйкар 2PRI R4TI EH
погодбени начинF
RSP
мЩки]JсеI мйкшеJсе
P9MI 449
Маклйвй Крш 228
ланйш 2PTI 2RTI ла
нейL 2RT
манатI Jдц 2PS
мднкаxв]аШ 2P4
манкамёндш 2P4
42R J
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маxн]каш 2P4I P8RI
■н>J PST
мЫй 228
мCска 228I PSSI мдJ
сдка W маски 4MT
мйслинаI Jн>йк 2PS
мдсш EмааF 2PS
мдсш EшираF 228
масшиx}]о — маxш]J
Нёла 2PRI 2RPI 2SMI
P82
мастика 228
мйНJ.мйинуш 228I 4S2
м§xх]I маеI маф 22TI
29MI 29N
маховйна 28S—28T
мDдч 2P2_
мачйшхш 4TN
мдшлинада 2PS
маxш]НомI Jу P82
месанз PTM
МёдфLо2SPI2SRIМёJ
дуо 2S4I 2SR
жфJд PNMI P4R
ле^у са ак. EслагайтеF
492I са инстр. Eсла
гайтеF 49R
ме%уxд]ница PTR
мезомурал PS8
мёкла P49
мёxк]шй PT4
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вредни живот E2NN—2NRF S—T. Деоба на племена и
порекло становништва E2NR—2NSF 8. Место црмничJ
кога говора ме!Fу зетским говорима E2NT—2N8F.
9—NR. Методи испитиваььаI напомене о транскрип
цииI обиму рада и ел. E2N8—22PF. NS. СкраНенице
E22P—224F.
В о к а л и
О . . .;I... 22R—2P9
NT. Природа а E22R—22SF N8. д < ъI ь E22T—
2P2F N9. а < ъI ь E2P2—2PPF 2M. <? < а E2PP—2PTF 2N.
и < других вокала E2PTF 22. Лумбардско й и зетски
„полугласник" E2PT—2P9F.
Ъ 2P9J2RR
2P. Досадашша испитиван>а E2P9F 24. Изговор
дугога 4Jа у Црмници E24M—24NF 2R. Примери за 4
под акцентом E24N—24P 2S. Примери за неакцепто
вано * E24P—244F 2T. Ъ у наставцима придевскоJ
заменичке промене E244F 28. Црмнички изговор *Jа
према другим нашим говорима E244—24RF 29. йрЪJ
> йрйёJI йрёJ E24RJ24TF PM. рЬJ > ре E24TF PN. 4 J4Jу
E24T—249F P2. 4 H о < Jл E249F PP. * H л и % E2RMF
P4. Екавизми E2RM—2R2F PR. Икавизми E2R2F PS.
DF Дебл>е отштампани брсцеви односе се на тачке расправеI аJ остали
на стране.
44R
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Архаични и]екавизми E2R2F PT. Секундарно йё E2R2
J 2RPF P8. 4 према кжижевном и страной е; шиLоW
JНела; Jиер E2RP—2RRF.
Осшали вокали 2RR—2R8
P9. Пс^единачна отступала E2RR—2RSF 4M. НаJ
поредна употреба вокала E2RS—2RTF 4N. Ни]ансе у
квалитету E2RTF 42. Назализовани вокали E2R8F 4P.
Мукли вокали E2R8F.
Замена страних вокала 2R8—2S8
44. Порекло романских поза]мица E2R8—2R9F
4R. Романско а > аI оI у E2R9—2S2F 4S. Ром. о > уI
о E2S2—2S4F 4T. Ром. и > у E2S4—2SRF 48. Ром. е
> е E2SRJ2SSF 49. Ром. f > иI е E2SS—2S8F.
РедущщаI елизща а конШращща 2S8—2TS
СкраНиван»еW RM. У хи]ату E2S8—2S9F RN.
У санд^у E2S9J2TMF R2. Jаху>Jау E2TMFRP. Изван
хи]Dата E2TMF — Елизи]DаW R4. У санд^у E2TM —
2TNFRR. У брзом говору E2TNF — Контра кJ
ц и ] е W RS. Jао> J#I Jао > йI Jео > JеоI Jио > JиоI
•уо > уо E2TN—2T2F RT. JаеJ > JаJ у бро]евима E2T2
—2TPF R8—R9. Услед губл>енIа хI в и ;D E2TP—2TRF
SM—SN. У санд^у E2TR—2TSF.
Гублен>е вокала 2TS—2TT
Консонанти
р 2TT—2T8
SP. Jрл > аро E2TT—2T8F S4. Секундарно р E2T8F.
л W 2T8—282
SR. Природа црмничкога л E2T8—2T9F SS. По
рекло л у нашим говорима E2T9J28NF ST. Примери
E28NJ282F.
кI г 282J28P
S8. Природа црмничкога к к г E282F S9. При
мери за к и г E282—28PF.
НI Ь 28P
TM. JкI JЪ > Jу E28PF.
— 44S —
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х 284J298
T2. Природа сх. х E284—28RF TP. х на почетку
речи E28R—28SF T4—T9. У средний речи E28S—29MF
8M. Jпху E29MF 8N—8P. На крају речи E29M—29NF
A4—8R. У првом лицу синг. аориста и имперфекта
<29 N—294F 8S—8T. JихI Jщах и Jих у ген. пл. E294
—29RF — 88. хкJI хвJ E29R—29SF 89—9M. Закључак
<29S—298F.
в 298JPN4
9N—92. Природа црмничкога в E298—299F —
Губљење вW 9P—9S. На почетку речи E299—PM2F
9T—99. У средний речи између вокала EPM2—PM9F
NMM. св±JI цвЪJI дв±J EPNMF NMN. Појединачни случаJ
јеви губљења EPNMF. NM2. Jство EPNMF NMP. Испред
консонанта EPNN—PN2F NM4. серJI тер EPN2F NMR. На
крају речи EPN2—PNPF — NMS. Секундарно в EPNPF
NMT. Закључак EPN4F.
ј PN4—PP2
NM8. ј W f EPN4F NM9. Природа црмничкога у EPN4
—PNRF NNM. f између различитих вокала EPNR—PNSF.
ГубљењеуW NNN. На почетку речи EPNS—PNTF NN2.
У срелини речи EPNT—PN9F NNP. На крају речи EPN9F
NN4—NNS. У императиву EPN9—P2MF NNT. Испред и
EP2MJP2NF NN8. Испред е EP2NJP2PF NN9. Испред а
EP2PF N2M. еI а H јаI јоI ју EP2P—P24F N2N. Између
вокала задњега реда EP24F N22. У наставцима Jју и
Jјући EP24—P2RF N2P. У сандију између вокала задJ
њега реда EP2RF N24. Иза и EP2R—P28F — Секун
дарно уW N2R. Иза и EP28JP29F N2S. У парт. перф.
Jно EP29—PPMF N2T. У групи еI дI аI оI у H и EPPMF
N28. У групи е H о EPPMF N29. Између вокала задJ
њега реда EPPMF NPM. Испред консонанта EPPMF NPN.
Аналошко EPPNF NP2. Закључак EPPN—PP2F.
Асимилација PP2—PP9
NPP. н H лабијал EPP2JPPPF NP4. аF л H денJ
тал EPPP—PP4F; бF м H велар EPP4F NPR. сI з H љI њI
ћI ђI ј EPP4—PPRF NPS. JћскиI JчекиI JтекиI JжствоI
— 44T —
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Jчсшво EPPR—PPSF NPT. внI вн> — млI мл> мнI мн>
EPPS—PP8F NP8. в H мукли сугласник EPP8F NP9. Звучни
сугласник на кра]у речи EPP8—PP9F N4M. Асимилаци^а
на дал>ину EPP9F.
Прасловенско ]ошован>е PP9—P4L
N4N. скI зг EPP9F N42. сШ]I здL EPP9—P4MF.
НовиLе ршован?е P4N—P4P
N4P. шьLI жьLI чьLI рьL EP4NF N44. сьLI зьL; при
рода сI з EP4NJP42F N4R. Примери EP42—P4PF.
НщDновиLе }оШован>е P4P—P4S
N4S. йЪI бЪI м±I вЪ EP4P—P44F N4T. сЬI зЬ EP44
—P4R N48. шЪI д± EP4RF N49. цЪ EP4RF NRM. рЪ EP4R
—P4SF NRN. Примери неизвршеног и прогресивног
]отова№а EP4SF.
Груйа лабиLал J4J_L P4S—P4T
NR2. На]нови]е ]Dотова№>е EP4SF NRP. Праслов. и
новике ]Отован>е EP4S—P4TF NR4. Секундарно л> иза
лаби]ала EP4TF.
ДисимилациLа P4T—PRM
NRR. Нн> > шнF EP4T—P48F NRS. ннI мнI > млI
мл> — внI вм> EP48F NRT. аF LTTлI Шл>I дл > клI клI гл;
бF шн>I дн> > кн>I гн> EP48—P49F NR8. аF JчиJ > JшнJ;
бF JцшJ > JсшJ EP49F NR9. Jцшво > Jсшво EP49F NSM. К
>у EP49F NSN. По]Dединачне дисимилаDци]е EPRMF.
По}единачнв шенденциLе PRM—PS8
NS2—NSR. снI знI елI зл > шнI жнI тлI жл
EPRM—PRPF NSS. Решетарова претпоставка о приJ
роди нових шI ж EPRP—PR4F NST. Порекло овога
по]ава EPR4—PRRF NS8. с > ш испред других консоJ
ната EPRR—PRSF NS9. шLс у романским поза]мицама
EPRS—PR8F NTM. Чувале старога с EPR8—PR9F NTN.
ж > з EPR9F NT2. Страно ф > фI вI й EPR9—PSNF NTP.
в > ф EPSNF NT4. ф > й — в>б EPSNJPS2F NTR.
й>фI в — б>в EPS2—PSPF NTS. о ц—с>к— ш
^ч —ж > цI EPSP—PS4F NTT. сI ш> к — з > г EPS4F
NT8. чрJ EPS4—PSRF NT9. Jм > Jн EPSRF N8M. аF л W}I
— 448 —
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бF н>WнI вF звучни W мукли и ел. EPSR—PSSF N8N. За
мена консонаната аналогиям EPSS—PSTF N82. ПараJ
лелна образованна EPST—PS8F.
Замена сШраних консонанаша PS8—PTN
N8P. аF романско з > зI бF турско ци> кI к >
А; вF млет. сЫ > кI итал. сN > ч; гF ром. с > ц и др.
EPS8—PTNF.
Гублегье консонанаша PTN—P9N
N84. ОклузивеW N8R. аF й испред ШI кI цI
чI к; бF Ш испред йI к — д испред бI г; вF к испред
иI ШI цI чI к — г испред бI дI зI цI Ь EPT2—PTPF
N8S. аF й испред сI ш — б испред зI ж; бF Ш испред
сI сI ш — д испред зI йI ж; вF к испред сI ш — г
испред зI ж EPTPJ PT4F N8T. шI д испред мI нI н>;
бF кI г испред нI н> EPT4—PTSF N88. дI г испред л
EPTS—PTTF N89. коxд]I наxд]I оxд]I оxб]JI йоxд]I исйоxд]I
йореxд]I йреxд]I исйреxд]I раxди]I насреxд]I йосреxд]I
усреxд]I йуxш]I йеxш]I шесxш]I девеxШ]I десеxш]I каxд]I
сдxд]I свуxЬ]I йоxй] EPTT—P8NF — Констриктиве
N9M. аF с испред ц; бF ш испред ч; вF ш испред
А; гF ж испред Ь EP8N—P8PF — N9N. беxз]I иxз]I ниxз]I
йроxз]I раxзJ]I xс] EP8PJP84F — Н аза лиW N92.
аF м испред йI бI нI н>I уI с; бF « испред мI ШI дI
цI зI чI сI зI ш; вF я испред кI г EP84—P8SF —
Ликвиде N9P. лI р > M EP8SF N94. сшрJ EP8SF
N9R. JсшI JздI JшшI Jжд EP8S—P8TF N9S. Кр;фьи
сугласник иза вокала EP8T—P88F N9T. Губл>ен>е суJ
гласника у дублетама EP88—P89F N98. Гублежа у
ман>е паж.ъином говору EP89—P9MF N99. СкраНиван.е
слогова у поздравимаI императивима и бро]евима
EP9MJP9NF.
Секундарни сугласници P9N—P9P
2MM. Секундарни назали EP9N—P92F 2MN. Се
кунда рно р EP92F 2M2. зрJI жрJ > здрJI ждрJ EP92F
2M4. с > шк — з > жЬ EP92F 2MP. жл% члJI шлJ > жглJI
чклJI шклJ EP9PF 2MR. По]Dединачни по]ави EP9PF 2MS.
Аналошка образованна EP9PF.
— 449 —
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Мешашеза P9P—P94
2MT. Метатеза вил EP9P—P94F 2M8. Спорадичне
метатезе EP94F.
Деклинаци|Dа
Именице м. рода P9R—4MP
2M9. Хипокористика на JоI Jе EP9RJP9SF 2NM.
Тип камы EP9SF 2NN. Вокатив синг. EP9S—P98F 2N2.
Инструментал синг. EP98—P99F 2NP—2N4. Номинатив
плур. EP99J4MNF 2NR. Генитив плур. E4MN—4M2F 2NS.
Датив плур. E4M2—4MPF 2NT. ■ Остаци промене на
конеI и на и E4MPF.
Именице ср. рода 4MPJ4M4
2N8. Инстр. синг. E4MP—4M4F 2N9. Генитив плур.
E4M4F 22M. ддбаI йддне E4M4F.
Именице ж. рода на Jа 4M4—4MT
22N. Вокатив синг. E4M4—4MSF 222. Генитив
плур. E4MSJ4MTF 22P. бракаI бдчка игла E4MTF
Именице ж. р. на консонанШ 4MT
224. Инструментал синг. E4MTF
Именице са две Промене 4MT—4NM
22R. йосшI радI корйёнI xв]ласI гладI ддбйшI
ошровI руковйёшI соI вйрошI масшI нёрймI йдгйн
E4MTJ4M9F 22S. НёрI йёдI рйШ E4M9F 22T. БрчёлиI
вёчёI крд E4M9—4NMF 228. йлёНиI ирсиI гуслиI ]йслиI
клйёшши E4NMF.
Промена родбинских назива 4NM—4NN
ПридевскоJзаменичка Промена 4NN—4NT
2PM. Инстр. синг. и дат. J лок. J инстр. плур.
E4NN—4N2F 2PN. Велари испред и и 4 E4N2F 2P2. JогаI
JомуI Jему итд. E4N2—4NPF 2PP. JомеI Jеме E4NP—4N4F
2P4. Ген. пл. E4N4F 2PR. Jзи E4N4J4NTF.
Придеви 4NT—42P
2PS. Дврде" и „меке" основе E4NT—4N8F 2PT.
Придеви на JИскиI JшьLDьI JжьLDь итд. E4N8—4N9F 2P8
—24M. НапореднаI необичн^а и аналошка образоJ
— 4RM —
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ван>а E4N9—42NF 24N. Имена земал>а на Jско E42NF
242. Поре^еъе E42N—42PF.
Заменице 42P—4PM
24P. Личне E42P—424F 244. Показне E424—42RF
24R. Присво]не E42S—42TF 24S. УпитноJодносне E42T
— 428F 24T. Одре^ене E428F 248. НеодреNFене E428
—429F 249. КаквоНне н количинске E429—4PMF.
Бро]еви 4PM—4PP
2RM. Облик E4PMF 2RN. Промена E4PM J 4P2F 2R2.
Збирни E4P2—4PPF 2RP. Мултипликативни E4P4F.
Прилози 4P4—44R
2RR. За местоW гёI доме E4P4F 2RS. За
в р е м е W зйнскиI лёцкиI ндНноI да"ню — йднокиI йDддJ
неxв]иI изйдне{в]иI умаI сушрйдВнI огдAн — йосйдI идJ
ШаОйрI йошлеxн]I ошкAдI ка — вишеI нйЩйри^еI наJ
йрйёд — ]еданAкI чдсJйрЦеI малойрШд E4P4 — 4PSF
2RT. За начинW намиI нййолиI жл>ёI жлё —
жмурёI загонеI зашркёI шруиёI сшоLёккиI седёкки —
шруйачкёI дубочкеI колёначкёI сндгдчке — йлёшкиI
чешворондшкиI йдшрбушкиI ощчкё — мушеницёI
йрдйлуI наJсамошукI найбддбиLуI наголо — бйрабйрI
белаверсиI дйLмаI мукаI смйромI чудоI мучноI йознщёI
йрёодйвноI изЩй]шшёI шерйкоI нйсйшI xд]лйкЪмI
кййлё — зйсшоI бёсйресШйкаI аWауйравёI пасумицеI
нйxв]лашшицёI друго]йче — зйфй}дуI ка E4PS—442F
2R8. Употреба партикула E442 J 44RF.
Предлози 44R—44T
2R9. xс]йрЬкуI суI осxв]йнI скрйЦ]I сйЬредI сйрймI
йрёxк]оI ПрозаI раЦ] E44R—44TF.
Свезице • 44T—448
2SM. ёреI ёрбоI ёI ёлеI ёЦ]аI олxи]I накоI но — ёмаI
Fй E44TJ448F.
Кон|угаци]л 448—4T9
2SN. Презент E448F 2S2. Императив E448J4RMF
2SP. Имперфекат E4RMJ4RNF 2S4. Инфинитив E4R2F
2SR. Аорист E4R2J4RPF 2SS. Парт. прет. ff E4RPF 2ST.
J 4RN J
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Парт. пас. E4RPJ4R4F 2S8. f врста E4RR—4R8F 2S9.
ff врста E4R8J4R9F 2TM. fff врста E4R9—4S4F 2TN.
fs врста E4S4—4SSF 2T2. s врста E4SSJ4S9F 2TP. sf
врста E4TMJ4T2F 2T4. sff врста E4TPJ4TSF 2TR. sfff
врста E4TSF 2TS. Помопни глаголи E4TS—4T9F.
Из синтаксе
СлагаLье йадежа с йредлозима 48M—499
2T8. у са лок. E48M—48NF 2T9. на са лок. E48N
—482F 28M. у са ак. E482J48PF 28N. на са ак. E48PF
282. уI на уз шШDдI нешшоI нйшша E48P—484F —
28P. о са ак. E484—48RF 284. йо са ак. E48R—
48SF 28R. о са лок. E48SF — 28S. над са ак. E48TF
28T. йод са ак. E48T—488F 288. йред са ак. E488—
489F 289. за са а к. E489J49NF 29M. за уз онI шшо
E49NJ492F 29N. меЪу са ак. E492F 292. над са инстр.
E492—49PF 29P. йод са инстр. E49P—494F 294. йред
са инстр. E494F 29R. за са инстр. E494J49RF 29S.
меNFу са инстр. E49RF — 29T. о са лок. E49R—49SF
298. йо са лок. E49S—498F 299. йри са лок. E498F —
PMM. низ са лок. E498—499F — PMN. Закл»учак E499F.
Значена и уйоШреба йадежа RMM—RPR
НоминативW PM2. Предикативни ERMMF PMP.
Место тзв. словенског инстр. ERMMF — ГенитивW
PM4. У одречмим реченицама ERMN—RMPF PMR. Од
презимена ERMPJRM4F PMS. Уз чдсшйМI блйзуI ближе
ERM4F PMT. безI до ERM4JRMSF PM8—PNN. уI изI xискри]
уз лична имена ERMSJRM9F PN2. код ERM9F PNP. лише
ERNMF PN4—PN8. од ERNM RN2F PN9. око ERN2F P2M.
около ERN2—RNPF P2N. йуш ERNPF P22—P2P. с ERNP—
R24F P24. у ERN4JRNRF P2R. одноI сддноI додно. ERNRF
P2S—P2T. накра]I укра] ERNR—RNSF P28. искра]I скра]
ERNS—RNTF P29. найомену ERN8F PPM. сйдредI усйоредI
нйсйоред ERN8F PPN. исйред ERN8—RN9F PP2. йрдкуJ
йрёмаJсйрйм ERN9F PPP. радиI зарВдиI идрйди итд.
ERN9JR22F — Дати вW PP4. Посесивни ER22FPPR.
Уз ШйиIЩШ]JсеI xв]Sла ER22F PPS. Етички ER2PF —
— 4R2 —
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АкузативW PPT. Уз сшаш ER2PF PP8. Уз жалйLёI
лдгдшI лдгйваш; темпорални ER2P—R24F PP9—P4M.
за ER24JR2RF P4N. на ER2R—R2SF P42. у ER2SF P4P.
с• оxв]A банду ER2SF P44. Уз компаратив ER2TF — И нJ
струменталW P4R. Уз ругаxш]Jсе ER2TF P4S—P49.
Употреба с у инструменталуI соци]ативу и просеJ
кутиву ER2T—RP4F — ЛокативW PRM. йLшERP4—RPRF.
УйоШреба заменииа RPR—RP8
PRN. Присво^е ERPRF PR2. Повратне ERPSF PRP.
УпитноJодносне ERPS—RP8F PR4. колxи]каJ ERP8F.
УйоШреба йридева RP9—R42
Неодре^ени вид W PRR. У предикату ERP9F
PRS. Код придева на Jов и Jин ERP9F — PRT. ОдреJ
NFени вид ER4MJR42F PR8. Закл»учак ER42F.
Уйошреба бро}ева R42—R4P
PR9. Ц]ёддч ER42JR4PF PSM. Уз збирне имеJ
«ице ER4PF.
Уйошреба глаголских облика R4P—RS4
ПрезентW PSN. = футур ER4PF PS2. да H се
H океш JyJ инф. = жел>а ER4P — R44F — АористW
PS4. У индикативу ER44—R4RF PSR. У релативу ER4R
—R4SF PSS. У питан>има ER4SJR4TF PST. Од имперJ
фективних глагола ER4T — R48F PS8. За понавл>аье
радже ER48F PS9. = непосредна будуЬност ER48F PTM.
= поузданост ER48F PTN. = егзактни футур ER49F
PT2. имакJyJ инф. = „замало да не" ER49F PTP. =
футурI потенциалI плусквамперфекат ER49 — RRMF —
ИмперфекатW PT4—PTR. Значен>а ERRMF PTS.
Имперфекат W Аорист ERRN — RR2F PTT. = сада шн>ост
ERR2F PT8. = кондиционал ERR2FPT9. как JyJ инф. =
жел>аI намера ERR2—RRPF P8M. как H инф. = потен
циал ERRPF — ПерфекатW P8N. Крн>и ERRPJRR4F
P82. да JyJ перф. = жел>аI за повеет ERR4F P8P. ако JyJ
перф. = егзактни футур ERR4F P84. докле JyJ перф.
= могуНност ERR4F P8R. шщо H инф = потенциал
ERR4J RRRF P8S. биLо H инф. = прекор ERRRF — П л уJ
— 4RP —
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сквамперфекатW P8T. Облици ERRR—RRSF P88.
да J}J рNятрN. = жел>а ERRSF — Ф у т у р W P89. = егJ
зактни футур ERRSF P9M. акоI да H футур = концеJ
сивно ERRSF — Егзактни футурW P9N. Радн>а
ко]а претходи друго] ERRS—RRTF P92. = прошлост
ERRTF P9P. = могуНност ERR8F — ИнфинитивW
P94. Допунски ERR8—RSMF P9R. = намерна или ексJ
пликативна реченица ERSMF P9S. = футур ERSNF P9T.
за са инф. ERSNF — ИмперативW P98. Историски
ERSNF P99. Дуго тра}ан>е радше ERS2F 4MM. Уз ко}и
= оптатив ERS2F 4MN. = концесивно ERS2F — Оста л оW
4M2. Отступала у виду ERS2—RSPF 4MP. Отступала у
упореби рефлексивних облика ERSPF 4M4. ййJдаI ййJ
мAкдрI иJкад H погодбени начин = потенциал ERSP—
RS4F 4MR. Парт. през. ERS4F 4MS. Парт. прет. ff ср.
р. ERS4F.
Уйошреба свезица Eи сличних партикулаF . . RS4—R8N
4MT—4M8. а ERSRJRSSFI или ERSSFI йма ERSS—
RSTFI бAди ERSTFI да EоSTFI дй ERST—RS8FI дико ERS8FI
даши ERS9FI дбк ERS9FI %е ERS9—RTMFI за ERTMFI зCшшо
ERTMFI е ERTM—RTNFI еле ERTN—RT2FI Щ]а ERT2FI ёма
ERT2FI йсшом ERT2FI Ц]ёре ERT2JRTPFI кй ERTPFI кйко
и ERTPFI ли ERTPFI мй ERTP—RT4FI мЦкдр ERT4FI нако
ERT4—RTRFI нёка ERTRFI аJнёкаxли]I аJнёкмали ERTSFI
нд ERTS—RTTFI ну ERTTFI йй ERTT—RT8FI йШ ERT8FI
ШйJли ERT8FI Ше ERT9—R8MFI шёке ER8MJR8NFI ним
ER8NFI шшо ER8NF.
КонгруенциFа
Слагагье у бро}у R8N—R9S
4M9—4NP. Заменице и придеви уз бро}Dеве ER8N
—R89F 4N4—4NR. Предикат уз бро}еве ER89—R9MF
4NS. Глагол уз бро]"еве вепе од 2 ER9MF 4NT—4N8.
Релативна заменица ER9M—R9NF 4N9. Бродне именице
на JицаI Jина ER9N—R92F 42M. Колективне именице
ER92—R9PF 42N—422. Колектива на Jад ER9PJR94F
42P—42R. Бро]еви уз рNиг. NапNитI колектива на JадI
греши и гоxв]ёдо ER94—R9RF.
— 4R4 —
ЦРМНИЧКИ ГОВОР SSP
Слагайте у роду R9S—R98
42S—429. Тип вывода ER9S—R98F 4PM—4PN. Тип
вйюалшщ ER98F.
Ред речи R98—SMM
4P2. бахI би... ER98—R99F 4PP. Jсе нет ESMMF
4P4. Остало ESMMF.
Негац^а SMM—SMN
4PR. xна]Lеддн ESMMF 4PS. безJнЩеI нйшШа итд.
ESMMF 4PT. нёмй ноI нйко ESMM—SMNF 4P8. не нйкоI
нйшШа итд. ESMNF.
Текстови SM2—S2M
Регистар S2N—SRN
— 4RR J
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